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-GJ%LPQIJD%AR%BJABOJ%SGA%NJMJDKJ%QC%FDTHEHPNJ%TLN%TBBDJUETHEAL%RAD%QTVELF%HGEM%
NEMMJDHTHEAL%BAMMEIOJ%TDJ%AKJDSGJOQELF;% (%GTKJ%IJJL%IOJMMJN%IC%CAP<%TQ%FDJTHOC%ELNJIHJN%
HA%TOO%AR%CAP<%IPH%PLRADHPLTHJOC%UTLLAH%LTQJ%TOO%AR%CAP%EL%HGJ%MBTUJ%BDAKENJN;% 3C%
TBAOAFEJM;% 7PH%HGJDJ%TDJ%MJKJDTO%BJABOJ%SGA%NJMJDKJ%MBJUETO%QJLHEAL;%
4EDMH%TLN%RADJQAMH<%(%STLH%HA%JWBDJMM%QC%FDTHEHPNJ<%TBBDJUETHEAL<%TLN%OAKJ%HA%QC%
SERJ<%8ETJ;%%,GJ%GTM%MHAAN%SEHG%QJ%HGDAPFG%HGJ%BTMH%MJKJL%CJTDM%AR%FDTNPTHJ%MUGAAO%TLN%
HGJ%SDEHELF%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%NJMBEHJ%TL%AKJDTIPLNTLUJ%AR%TNKJDMEHC<%AIMHTUOJM<%TLN%OAMM;%
-GEM%HAAV%FDJTH%AR%UAPDTFJ<%OAKJ<%TLN%BJDMJKJDTLUJ%TLN%RAD%HGEM%(%SEOO%TOSTCM%IJ%FDTHJRPO;%
1EHGAPH%GJD%OAKJ%TLN%MPBBADH<%(%SAPON%LAH%IJ%EL%FDTNPTHJ%MUGAAO%TLN%HGEM%NEMMJDHTHEAL%
SAPON%LAH%JWEMH;% 1ADNM%RTEO%HA%NJMUDEIJ%TOO%HGTH%CAPXKJ%IJJL%HA%QJ%TM%T%MBAPMJ<%BTDHLJD<%
TLN%HDPJ%RDEJLN;%
(%SAPON%TOMA%OEVJ%HA%HGTLV%QC%YUGPDUG%RTQEOCZ%RDAQ%'JS%.AQQPLEHC%.AKJLTLH%
.GPDUGXM%GAQJ%FDAPB;%%$QALF%AHGJDM<%(%TQ%JMBJUETOOC%ELNJIHJN%HA%2TLEJO%TLN%*NEHG%
3EUGQJDGPE[JL<%2TKEN%TLN%\JMMEUT%8EDTFP<%\ALTHGTL%TLN%,TDTG%2EUVMAL<%\AMG%TLN%
]PELJHHT%7JOOASM53EOOJD<%,PMTL%\;%,BJDDC<%:TPO%TLN%*QEOC%3AADJ<%2TKEN%,STLMAL<%
$LNDJT%!JJ%TLN%-EQ%4EMHJD<%TLN%2TKEN%TLN%#JJLT%#AA;% $OO%AR%CAP%GTKJ%MGASL%QJ%HGJ%
QJTLELF%TLN%GJTOELF%BASJD%AR%T%HDPJ%UAQQPLEHC%TLN%(%TQ%RADJKJD%FDTHJRPO%HA%CAP%TOO;%
1EHGAPH%CAPD%OAKJ%TLN%MPBBADH<%HGEM%NEMMJDHTHEAL%SAPON%LAH%JWEMH;% $LN%(%STLH%HA%
TUVLASOJNFJ%HGJ%UGTOOJLFJM%TLN%^AC%IDAPFGH%HA%PM%IC%APD%UGEONDJL<%QAMH%AR%SGA%SJDJ%IPH%
EK
?
?
T%YHSELVOJ%EL%HGJED%BTDJLHMX%JCJMZ%SGJL%(%IJFTL%FDTNPTHJ%MUGAAO6%3TNJOJELJ<%3TDEA<%
\POETL<%!ETQ%/AAL<%\PNJ<%-GJA<%TLN%0JLJKEJKJ;% $OMA<%(%SEMG%HA%JWHJLN%QC%FDTHEHPNJ%TLN%
TBBDJUETHEAL%HA%-GTDP<%8TC%TLN%ITIC5$LCT%!ELJV5+T^TBTVMGT;% #APD%RDEJLNMGEB%GTM%IJJL%
TL%TLUGAD%TLN%T%UTPMJ%RAD%^AC;%
(%TOMA%QPMH%JWBDJMM%QC%TBBDJUETHEAL%TLN%PLNCELF%FDTHEHPNJ%HA%QC%BTDJLHM<%\TQJM%
TLN%$LL%.ALMENELJ;% :TDHEUPOTDOC%LAS%HGTH%(%TQ%T%RTHGJD<%QC%OAKJ%TLN%DJMBJUH%RAD%CAP%GTM%
NJJBJLJN%EL%HGJ%MHDPFFOJM%CAP%GTN%EL%DTEMELF%HSA%IACM;%-GJ%RTUH%HGTH%(%TQ%AL%HGJ%KJDFJ%AR%
DJUJEKELF%T%NAUHADTHJ%EM%EL%LA%MQTOO%BTDH%T%HJMHTQJLH%HA%HGJ%RAPLNTHEAL%HGTH%CAP%GTKJ%OTEN%
RAD%CAPD%HSA%MALM;% (%QPMH%HGTLV%QC%IDAHGJD<%7DETL<%TLN%GEM%SERJ%7DEHHELC<%RAD%ARRJDELF%
MPBBADH<%JLUAPDTFJQJLH<%TLN%FAAN%UALKJDMTHEAL%RDAQ%HGJ%:TUEREU%'ADHGSJMH;% (%TOMA%SEMG%
HA%JWHJLN%QC%HGTLVM%HA%?????TLN%QC%JWHJLNJN%RTQEOC%EL%.TOERADLET%TLN%,ELFTBADJ;%
2D;%\AL%'EOMAL<%QC%NEDJUHAD<%BAELHJN%QJ%EL%HGJ%DEFGH%NEDJUHEAL%TH%HGJ%IJFELLELF%AR%
HGEM%NEMMJDHTHEAL%BDAUJMM;% (%GTN%RADFAHHJL%SGJDJ%QC%ELHJDJMH%OEJ%TLN%GJ%DJQELNJN%QJ<%STM%
TL%JWUJOOJLH%MAPLNELF%IATDN%RAD%QC%ENJTM<%STM%FDJTHOC%MPBBADHEKJ%AR%HGEM%BDA^JUH<%TLN%STM%
ELHJFDTO%EL%QC%TIEOEHC%HA%TDHEUPOTHJ%QC%BAMEHEAL%TLN%UAQBOJHJ%HGEM%MHPNC%EL%T%HEQJOC%
QTLLJD;%%(%TOMA%QPMH%JWBDJMM%QC%NJJB%FDTHEHPNJ%HA%2D;%+AIJDH%,UGDJEHJD%RAD%QTLC%HGELFM<%
QAMH%AR%SGEUG%(%NA%LAH%GTKJ%MBTUJ%HA%QJLHEAL%TNJ_PTHJOC;% /J%GTM%IJJL%T%VELN<%DJOETIOJ<%
TLN%MPBBADHEKJ%FPENJ%TLN%QJLHAD%HGDAPFGAPH%QC%JLHEDJ%FDTNPTHJ%JNPUTHEAL%TLN%QC%
NJKJOABQJLH%ELHA%`GABJRPOOCa%TL%JRRJUHEKJ%HJTUGJD%TLN%MUGAOTD%AR%+AQTL%.THGAOEU%
HGJAOAFC%EL%GEFGJD%JNPUTHEAL;% 3ADJAKJD<%GEM%FDAPLNIDJTVELF%SADV%AL%ELHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEUM%RAD%JLKEMEALELF%HGJAOAFC%EM%TH%HGJ%GJTDH%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL%TLN%EM%TH%HGJ%
UJLHJD%AR%QC%TDFPQJLH;% 2D;%1JLNC%.AHHJD%GTM%IJJL%MPBBADHEKJ%EL%QC%BJDMJKJDELF%HGDAPFG%
HGEM%BDAFDTQ%TLN%(%TOMA%TQ%FDTHJRPO%RAD%HGJ%BDTCJD%HGTH%CAP%HTPFGH%QJ;%%2D;%!T+JELJ%
K?
?
3AMJOC%BDAKENJN%QJ%SEHG%GJOBRPO%RJJNITUV%TLN%FAAN%TUTNJQEU%UALKJDMTHEAL%TM%(%GTKJ%
UAQBOJHJN%HGEM%BDAUJMM;% 4D;%3TDV%7AMUA%TLN%2D;%-EMGT%+T^JLNDT%SJDJ%ELMHDPQJLHTO%EL%QC%
NJKJOABQJLH%TM%T%HJTUGJD%TLN%HGELVJD;% (%TQ%TOMA%ELNJIHJN%HA%2D;%$LNDJS%,PLF%:TDV%RAD%
FDTUEAPMOC%TFDJJELF%HA%IJ%T%DJTNJD%AL%HGEM%NEMMJDHTHEAL%UAQQEHHJJ;% ,ELUJ%QPUG%AR%EH%EM%
ITMJN%PBAL%GEM%SADV<%HGEM%EM%TL%GALAD;%
(%SAPON%TOMA%OEVJ%HA%HGTLV%!ACAOT%&LEKJDMEHC%.GEUTFA%RAD%BDAKENELF%HGJ%RPLNM%SEHG%
SGEUG%HA%UAQBOJHJ%QC%FDTNPTHJ%JNPUTHEAL%TLN%NAUHADTO%NJFDJJ;%%1EHGAPH%HGEM%RELTLUETO%
MPBBADH<%HGEM%NEMMJDHTHEAL%SAPON%LAH%JWEMH;%
3C%RDEJLNM%EL%HGJ%-GJAOAFC%2JBTDHQJLH%GTKJ%BDAKENJN%QJ%SEHG%HGJ%GPQTL%HAPUG%
AR%QPUG5LJJNJN%UALKJDMTHEAL<%OTPFGM<%TLN%TUTNJQEU%RJJNITUV%NPDELF%SGTH%ARHJL%EM%TL%
EMAOTHELF%TLN%OALJOC%BDAUJMM;% $QALF%QTLC<%(%SEMG%HA%HGTLV%7EOO%3CTHH<%+CTL%.PQQELF<%
-TDT%4OTLTFTL<%,EOTM%3ADFTL<%2TL%2EAL<%.;\;%!AKJ<%/AAL%.GAE<%TLN%0DTLH%0GAOMAL;%
(%SEMG%HA%JWBDJMM%QC%OALF%AKJDNPJ%FDTHEHPNJ%TLN%TBBDJUETHEAL%HA%.THGJDELJ%1AOR%
TLN%3TDETLLJ%1AORJ;% #AP%IAHG%TDJ%HGJ%PLMPLF%GJDAJM%AR%HGJ%-GJAOAFC%2JBTDHQJLH<%IAHG%
AKJDSADVJN%TLN%PLNJDTBBDJUETHJN;% :OJTMJ%VLAS%HGEM%NEMMJDHTHEAL%TOMA%SAPON%LAH%GTKJ%
IJJL%BAMMEIOJ%SEHGAPH%CAPD%SADV<%DJQELNJDM<%TLN%BJB5HTOVM;%
4ELTOOC<%(%SEMG%HA%NJNEUTHJ%HGEM%NEMMJDHTHEAL%HA%QC%SERJ<%8ETJ%TLN%QC%MAL<%!ETQ%
/AAL;%%#AP%QTVJ%QC%OERJ%^ACRPO%TLN%QJTLELFRPO%JKJDC%NTC;%%$LN<%(%SEMG%HA%GALAD%HGJ%
QJQADC%AR%APD%NJTDOC%NJBTDHJN%???<%:TDV%,PL5.GT;%%,GJ%STM%!ETQXM%REDMH%DAAQQTHJ%
SGA%UALHELPJM%HA%STHUG%AKJD%GEQ<%TLN%TOO%AR%PM<%RDAQ%0ANXM%MENJ;%
?%
?
"PD%REDMH%HTMV%EL%TBBDATUGELF%TLAHGJD%BJABOJ<%TLAHGJD%UPOHPDJ<%TLAHGJD%DJOEFEAL<%EM%HA%HTVJ%
ARR%APD%MGAJM<%RAD%HGJ%BOTUJ%EM%GAOC;%*OMJ%SJ%RELN%APDMJOKJM%HDJTNELF%AL%T%BJABOJbM%NDJTQM;%%
3ADJ%MJDEAPM%MHEOO%SJ%QTC%RADFJH%HGTH%0AN%STM%HGJDJ%IJRADJ%APD%TDDEKTO;%
?
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-GJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL%EM%HA%BAELH%HASTDNM%T%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%
RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HGTH%PMJM%han TM%T%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJ;%-GEM%
NEMMJDHTHEAL%EM%UALUJDLJN%SEHG%HSA%QTEL%TDJTMc+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TLN%
ELHJDUPOHPDTO%HGJAOAFEUTO%NETOAFPJcNPJ%HA%HGJED%FDASELF%EQBADHTLUJ%EL%HGJ%=?MH%UJLHPDC%EL%
SGEUG%FOAITOE[THEAL%UALHELPJM%HA%IJ%HGJ%NDEKELF%RADUJ%HGTH%ADFTLE[JM%HGJ%JUALAQEU<%MAUETO<%
UPOHPDTO<%TLN%BAOEHEUTO%MHDPUHPDJM%AR%HGJ%SADON<%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%MAQJ%TLN%HGJ%
NJGPQTLE[THEAL%AR%QTLC%AHGJDM;%(%TDFPJ%HGTH%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%TLN%
TLHGDABAOAFEJM%AR%han BDAKENJ%ALJ%EQBADHTLH%DJMAPDUJ%RAD%DJ5HGELVELF%TLN%NJKJOABELF%HGJ%
DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%HGTH%RAUPMJM%TOQAMH%JWUOPMEKJOC%PBAL%
HGJ%JMHDTLFJQJLH%IJHSJJL%HGJ%MELLELF%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD;%Han 
UGTOOJLFJM%HGEM%MAHJDEAOAFC%HGDAPFG%BDAKENELF%T%QADJ%JWBOEUEH%RAUPM%PBAL%0ANXM%SADV%AR%
GJTOELF%HGJ%SAPLNM%AR%YMELLJN5TFTELMHZ%EL%HGEM%SADON;% (%UALHJLN%HGTH%han UTL%BDAKENJ%T%
YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%IDJTNHG%TLN%NJBHG%AR%GPQTL%SAPLNJNLJMM%TLN%EL%HGEM%STC%TUH%
TM%T%RPLNTQJLHTO%UPOHPDTO%TLHGDABAOAFC%PBAL%SGEUG%HA%TDHEUPOTHJ%T%+AQTL%.THGAOEU%
MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HA%T%NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC;%(%PHEOE[J%HGJ%
HGJAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%$LNDJS%,PLF%:TDV<%1ALGJJ%$LLJ%\AG<%TLN%HGJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes<%EL%ADNJD%HA%
TNKTLUJ%QC%TDFPQJLH;%3C%QJHGAN%RAD%IDELFELF%HGJMJ%NEKJDMJ%HGJAOAFEJM%ELHA%NETOAFPJ%EM%
ITMJN%PBAL%(LHJDUPOHPDTO%/JDQJLJPHEUM%TLN%HGJ%,JQEAHEUM%AR%.POHPDJ;
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-GJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL%EM%HA%point towards T%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%
RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;% -GEM%MHPNC%EM%TL%ELKJMHEFTHEAL<%TLN%BJDGTBM%JKJL%TL%
YJWBJDEQJLH<Z%EL%IJFELLELF%HA%JLKEMEAL%TL%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFC%HGTH%PMJM%han TM%T%
RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJ;% (L%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%(%NA%LAH%ELHJLN%HA%RPOOC%TDHEUPOTHJ%HGJ%
UALHJLH%AR%TL%ELHJDUPOHPDTO%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HA%T%
NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%HGTH%EM%ITMJN%PBAL%han;% +THGJD<%QC%ELHJLHEAL%EM%HA%OTC%T%
RAPLNTHEAL%PBAL%SGEUG%EH%EM%BAMMEIOJ<%MPIMJ_PJLHOC<%HA%QADJ%TNJ_PTHJOC%JLKEMEAL%TLN%
TDHEUPOTHJ%TL%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFC%AR%HGEM%VELN;% -GEM%NEMMJDHTHEAL%DJBDJMJLHM%T%MVJOJHAL%
PBAL%SGEUG%HA%ROJMG%APH%HGJ%RPOOLJMM%AR%MPUG%T%MAHJDEAOAFC;% (L%HGEM%STC<%HGEM%MHPNC%EM%
BDJOEQELTDC%TLN%UTPHEAPM%EL%LTHPDJ;%
-GEM%NEMMJDHTHEAL%EM%UALUJDLJN%SEHG%HSA%QTEL%TDJTM6%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%
TLN%ELHJDUPOHPDTO%HGJAOAFEUTO%NETOAFPJ;% (%GTKJ%NJUENJN%HA%RAUPM%PBAL%HGJMJ%HSA%TDJTM%NPJ%
HA%HGJED%FDASELF%EQBADHTLUJ%EL%HGJ%=?MH%UJLHPDC%EL%SGEUG%FOAITOE[THEAL%UALHELPJM%HA%IJ%HGJ%
NDEKELF%RADUJ%HGTH%ADFTLE[JM%HGJ%JUALAQEU<%MAUETO<%UPOHPDTO<%TLN%BAOEHEUTO%MHDPUHPDJM%AR%HGJ%
SADON<%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%MAQJ%TLN%HGJ%NJGPQTLE[THEAL%TLN%NJHDEQJLH%AR%QTLC%AHGJDM;% (L%
OEFGH%AR%T%YITDITDAPM%JWUJMMZ%AR%PLSTDDTLHJN%GPQTL%MPRRJDELF<%NJFDTNTHEAL<%TLN%KEAOJLUJ<%
LAH%HA%QJLHEAL%DJUVOJMM%JUAOAFEUTO%MHJSTDNMGEB<%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%YmALJ%UTL%
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?
LA%OALFJD%HGJAOAFE[J%TLN%QTVJ%UGPDUG%BDALAPLUJQJLHM%EL%HGJ%MTQJ%AON%STC;Z?%%
(%GTKJ%UGAMJL%HA%RAUPM%PBAL%MAHJDEAOAFC%RAD%HSA%DJTMALM;% 4EDMH<%T%DJLJSJN%
ELKJMHEFTHEAL%ELHA%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%EM%LJJNJN%LAH%IJUTPMJ%HGJ%NAUHDELJM%TDJ%
ELUADDJUH;%%+THGJD<%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%LJJNM%HA%IJ%RPDHGJD%NJKJOABJN%TLN%JWBOEUTHJN%EL%
ADNJD%HA%BDAKENJ%T%FDJTHJD%RAUPM%PBAL%0ANXM%SADV%AR%GJTOELF<%OEIJDTHEAL<%TLN%MTOKTHEAL%RAD%
HGAMJ%QJL%TLN%SAQJL%SGA%TDJ%HGJ%YMELLJN5TFTELMH;Z=%(L%OEFGH%AR%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%UALHJWH%
TLN%ARHJL%NJMHDPUHEKJ%DJMPOHM%AR%FOAITOE[THEAL%PBAL%GPQTLVELN%TLN%EHM%JUAOAFEUTO%UALHJWH<%
MPUG%T%MPBBOJQJLHJN%MAHJDEAOAFC%QPMH%LAH%ALOC%RAUPM%PBAL%HGJ%SAPLNM%AR%MEL%IPH%TOMA%IJ%
TDHEUPOTHJN%EL%T%STC%HGTH%EM%QADJ%ELHJOOEFEIOJ%HA%HGEM%UALHJWH;% -GPM<%(%ELHJLN%HA%TMMEMH%EL%
JLKEMEALELF%T%MAHJDEAOAFC%HGTH%EM%IJHHJD%J_PEBBJN%HA%TUUAPLH%RAD%HGJ%IDJTNHG%TLN%NJBHG%AR%
HGJ%SAPLNM%AR%MEL%UTDDEJN%IC%UAPLHOJMM%QJL%TLN%SAQJL<%TM%SJOO%TM%HGJ%BTDTOOJO%SAPLNM%
UTDDEJN%IC%HGJ%MELLJDM%TLN%BJDBJHDTHADM;%
4PDHGJDQADJ<%(%TQ%EL%TFDJJQJLH%SEHG%,UGEOOJIJJUVW%HGTH%MAHJDEAOAFC%EM%HGJ%
JLHDCSTC%HA%.GDEMHAOAFC<%TLN%HGPM%HA%HGJ%BDTWEM%AR%.GDEMHETL%OERJ%TLN%NEMUEBOJMGEB;%$M%
,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM<%Y.GDEMHETLEHC%EM%HGPM%JMMJLHETOOC%UALUJDLJN%SEHG%GPQTL%ELHJFDEHC6%
SEHG%IJELF%SGAOJ%AD%jMTOKTHEAL;XZ@%-GEM%QJTLM%HGTH%SJ%HGJAOAFETLM%QPMH%MHDEKJ%UALHELPTOOC%
HA%QTVJ%HGJ%QJMMTFJ%TLN%JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN<%HGDAPFG%\JMPM%HGJ%.GDEMH<%
ELHJOOEFEIOJ%HA%HGJ%UALHJQBADTDC%UALHJWH;% -A%HGEM%JLN<%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM%.GDEMHETLM%
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?
QTC%GTKJ%HGJ%MJTDUGOEFGH%AR%RTEHG<%IPH%HGJC%ARHJL%NA%LAH%DJTOE[J%HGTH%T%LJS%AI^JUH%EM%
BDJMJLHELF%EHMJOR%EL%APD%GPQTL%JWBJDEJLUJM%TLN%HGTH%HGEM%LJS%AI^JUH%EM%EL%MBJUETO%LJJN%AR%
HGJAOAFEUTO%ELHJDBDJHTHEAL;% $LCALJ%SGA%TDDEKJM%TH%HGJ%BGJLAQJLAL%HAA%OTHJ%EM%TOMA%HAA%OTHJ%
HA%HGDAS%.GDEMHETL%OEFGH%AL%HGJQ%SEHG%T%KEJS%HA%T%IJHHJD%.GDEMHETL%BDTWEM;h%%
,UGEOOJIJJUVW%RPDHGJD%JOPUENTHJM%HGJ%BDAIOJQ%AR%HEQJOC%TLN%ELHJOOEFEIOJ%
JLFTFJQJLH%SEHG%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%YMEFLM%AR%HGJ%HEQJMZ6%
1EHGAPH%UALMHTLHOC%DJLJSJN%JWBJDEJLUJ%T%FPOR%NJKJOABM%IJHSJJL%HGJ%
UALHJLH%AR%HGJ%JWBJDEJLUJ%EL%AL5FAELF%OERJ%TLN%HGJ%JWBDJMMEAL%EL%SADNM%AR%
JTDOEJD%JWBJDEJLUJM<%T%FPOR%IJHSJJL%JWBJDEJLUJ%TLN%NAUHDELJ%TLN%IJHSJJL%
BJABOJ%TLN%HGJ%UGPDUG;% -GEM%TODJTNC%QJTLM%HGTH%.GDEMHETLEHC%EM%LAH%T%
QJMMTFJ%HA%IJ%IJOEJKJN<%IPH%TL%JWBJDEJLUJ%AR%RTEHG%HGTH%IJUAQJM%T%QJMMTFJ<%
TLN%TM%TL%JWBOEUEH%QJMMTFJ%MJJVM%HA%ARRJD%T%LJS%BAMMEIEOEHC%AR%OERJ5
JWBJDEJLUJ%HA%AHGJDM%SGA%GJTD%EH%RDAQ%SEHGEL%HGJED%ASL%JWBJDEJLUJ;e%%
?
,JUALN<%MAHJDEAOAFC%EM%HGJ%TWEM%PBAL%SGEUG%.GDEMHETL%BDTWEM%DAHTHJM;% (H%EM%SGJDJ%
QCMHEUEMQ%TLN%BAOEHEUM<%UALHJQBOTHEAL%TLN%TUHEAL<%HGJADC%TLN%BDTUHEUJ<%JHGEUM%TLN%NAUHDELJ%
UALKJDFJ%TLN%UALKJDMJ;% -GJ%HABEU%AR%MAHJDEAOAFC%EM%LAH%ALOC%ALJ%EL%SGEUG%SJ%RADQTOOC%
JLKEMEAL%SGTH%0ANXM%MTOKTHEAL<%HGDAPFG%\JMPM%HGJ%.GDEMH%TLN%RAD%GPQTLVELN<%OAAVM%OEVJ%
TLN%SGTH%EH%QJTLM;% (H%TOMA%GTM%T%MBEDEHPTO%TLN%JHGEUTO%UTOO%RAD%PM%HA%BTDHEUEBTHJ%EL%0ANXM%
ALFAELF%SADV%AR%MTOKTHEAL%SEHGEL%GEMHADC<%MAUEJHC<%TLN%HGJ%UAMQAM;d%%$M%,UGEOOJIJJUVW%
BAELHM%APH<%Ym0AN%STLHM%HA%QTVJ%MJUPOTD%GEMHADC%EL%HGEM%SADON%T%MTOKTHEAL%GEMHADC%HGDAPFG%
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% % %%+JFTDNELF%T%DJLJSJN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%UAMQAM<%MJJ%$OJ^TLNDA%0TDUET5+EKJDT<%The Garden of 
God: A Theological Cosmology.  -GJAOAFC%TLN%HGJ%,UEJLUJM% `3ELLJTBAOEM6%4ADHDJMM<%=>>ga;%
??
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GPQTL%QJNETHEAL;Zf%%
(%GTKJ%NJUENJN%HA%MEQPOHTLJAPMOC%RAUPM%PBAL%ELHJDUPOHPDTO%HGJAOAFEUTO%NETOAFPJ%RAD%
HSA%DJTMALM;% 4EDMH<%HGJDJ%EM%FDJTH%LJJN%RAD%NJKJOABQJLH%SEHGEL%HGEM%REJON%TH%HGJ%OJKJO%AR%
TUTNJQEU%NEMUAPDMJ;% -GJDJ%EM%T%LJJN%RAD%HGJAOAFEUTO%YJWBJDEQJLHMZ%HGTH%MJJV%HA%DJ5%
TDHEUPOTHJ%MAHJDEAOAFC%`TLN%AHGJD%TMBJUHM%AR%.GDEMHETL%HGJAOAFC%TLN%BDTWEMa%HGDAPFG%
TMCQQJHDEUTO%JLUAPLHJDM%TQALF%HGJ%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%JQIJNNJN%SEHGEL%
NEMBTDTHJ%FOAITO%UPOHPDJM;%
,JUALN<%(%HGELV%HGTH%QPUG%AR%TUTNJQEU%HGJAOAFCcHGJ%BPDMPEH%YHA%FEKJ%HGJ%QAMH%
JWTUHELF%TUUAPLH%BAMMEIOJ%AR%.GDEMHETL%RTEHG%TM%EH%DJOTHJM%HA%DJTOEHCZicMPUG%TM%HGJ%HDTNEHEAL%
HA%SGEUG%HGEM%NEMMJDHTHEAL%EM%IJGAONJL%TLN%EL%SGEUG%EH%EM%SDEHHJL<%GTM%LAH%RPOOC%JLFTFJN%
SEHG%HGJ%UTHJFADC%AR%YUPOHPDJZ%HA%T%NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC;% 3ADJ%ARHJL%HGTL%LAH<%
TUTNJQEU%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ%JLFTFJM%UPOHPDJ%EL%T%STC%HGTH%LJEHGJD%BDAKENJM%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%LAD%HTVJM%ELHA%TUUAPLH%TMCQQJHDEJM%EL%BASJD%TQALF%UPOHPDJM%QTLERJMH%EL%
MPUG%GJDQJLJPHEUTO%BDAIOJQM%MPUG%TM%ADEJLHTOEMQ<%SGEHJ%MPBDJQTUC<%QTOJ%NAQELTLUJ<%TLN%
MHTHEU<%ALHAOAFE[JN%PLNJDMHTLNELFM%AR%DTUETOE[THEAL%TLN%GPQTL%UPOHPDJ;%
$OHGAPFG%GEFGOC%UAQQJLNTIOJ%RAD%EHM%DEFAD<%TUGEJKJQJLHM<%RPDHGJDELF%AR%
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RADQM%AR%VLASOJNFJZn%Ia%YmFEKELF%T%DEFADAPM%ELHJDLTO%TUUAPLH%AR%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%RTEHG%TLN%MJHM%RAD%EHMJOR%
HGJ%HTMV%AR%MHPNCELF%JWGTPMHEKJOC%NERRJDJLH%TMBJUHM%AR%RTEHG%TLN%HGJ%MTUDJN%HJWHM;% $LTOCMEM%EM%HGJ%VJC%SADN%
GJDJ6%HGJ%JKJD%QADJ%MPIHOJ%NEMHELUHEAL<%HGJ%JKJD5IJHHJD%NJRELJN%DJOTHEAL<%SGEUG%TOOASM%HGJ%RPOOLJMM%AR%HGJ%RTEHG5%
JWBJDEJLUJ%HA%PLRAON%TLN%MA%IJ%JWHJLNJN;Z?
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?
VLASOJNFJ%TLN%HGJAOAFEUTO%PLNJDMHTLNELFcTLN%JLTIOELF%QC%ASL%MHPNEJM%TLN%HGEM%
NEMMJDHTHEALcHGEM%HCBJ%AR%HGJAOAFEUTO%SADV%UTL%DJMPOH%EL%TL%PLRADHPLTHJ%TLN%PLELHJLNJN%
NAQELTHELF%NEMUAPDMJ;% $M%+AIJDH%,UGDJEHJD%BAELHM%APH%EL%HJDQELF%HGEM%TM%YHGJAOAFC%TM%MPDJ%
VLASOJNFJ<Z%YmHGJDJ%LJJNM%HA%IJ%FDJTHJD%TSTDJLJMM%HGTH%HGJAOAFC%TM%MPDJ%VLASOJNFJ%EM%
IPH%ALJ%RADQ%AR%HGJAOAFC<%TOALFMENJ%SEMNAQ%HGJAOAFC<%HGJAOAFC%TM%BDTWEM<%TLN%HGJAOAFC%TM%
QADJ%AUUTMEALTO%KTDETHEALM%AL%MTUDJN%HJWHM;Zg%%+THGJD%HGTL%HGJ%UALMHDPUHEAL%AR%T%HDPOC%
ELHJDUPOHPDTO%HGJAOAFC<%RDAQ%TL%YAPHJD%GJTDJDXMZ%BJDMBJUHEKJ<%HGTH%TUUJBHM%HGJ%DEMVM%AR%
GCIDENEHC<%MCLUDJHEMQ<%QEMUAQQPLEUTHEAL<%TLN%UDEHEUTO%TMMJMMQJLH%TLN%DJ^JUHEAL%RDAQ%HGJ%
YELLJD%MBJTVJDM<Z%ARHJLHEQJM%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%UTL%OJTN%HA%LAL51JMHJDL<%LAL5%
SGEHJ<%UPOHPDTO%BGEOAMABGEJM<%TLHGDABAOAFEJM<%TLN%UAMQAOAFEJM%IJUAQELF%OEHHOJ%QADJ%HGTL%
QPOHEUPOHPDTO%TUUJMMADEJM%HA%HGJAOAFC%HGTH<%TH%EHM%UADJ<%EM%YIPMELJMM%TM%PMPTO;Z%-GEM%
NEMMJDHTHEAL%EM%IPH%ALJ%MQTOO<%HJLHTHEKJ%MHJB%EL%HGJ%NEDJUHEAL%AR%TL%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFC%
HGTH%FAJM%IJCALN%QTVELF%HGJAOAFEUTO%TMMJDHEALM%TLN%UGPDUG%MHTHJQJLHM%EL%HGJ%YMTQJ%AON%
STC;Z%
(L%HGEM%MGADH%MHPNC<%(%TDFPJ%HGTH%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%TLN%TLHGDABAOAFEJM%AR%
han BDAKENJ%ALJ%EQBADHTLH%DJMAPDUJ%RAD%RPDHGJD%NJKJOABELF%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%
+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC<%TM%EOOPMHDTHJN%IC%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%
HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes, TLN%UTL%BDAKENJ%T%QADJ%JWBOEUEH%RAUPM%PBAL%0ANXM%
SADV%AR%GJTOELF%HGJ%SAPLNM%AR%MEL%ELROEUHJN%PBAL%UAPLHOJMM%QJL%TLN%SAQJL<%OEKELF%TLN%
NJTN;%%(%UALHJLN%HGTH%han UTL%BDAKENJ%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%IDJTNHG%TLN%NJBHG%AR%
GPQTL%SAPLNJNLJMM%TLN%EL%HGEM%STC%TUH%TM%T%RPLNTQJLHTO%UPOHPDTO%TLHGDABAOAFC%PBAL%
????????????????????????????????????????????????????????????
(?(IEN;<%g?;%
d%
%
?
SGEUG%HA%TDHEUPOTHJ%T%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HA%T%
NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%SEHGEL%T%FOAITOE[ELF%TLN%ELHJDUPOHPDTO%UALHJWH;% 3C%TDFPQJLH%
BDAUJJNM%EL%REKJ%UGTBHJDM;%
(L%.GTBHJD%"LJ%(%ELHDANPUJ%HGJ%ITMEU%BDAIOJQ%SEHG%SGEUG%(%TQ%UALUJDLJN;% (%TDFPJ%
HGTH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes, ARRJDM%T%DJOTHEKJOC%
ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%GPQTL%IJELF;%%-GJ%NAUPQJLH%BDAKENJM%TL%
TPHGADEHTHEKJ%TDHEUPOTHEAL%AR%MAHJDEAOAFC%TLN%APHOELJM%HGJ%UJLHDTO%BDAIOJQ%AR%GPQTL%IJELFM%
TM%HGJ%MELLJDM%TLN%0AN%TM%HGJ%,ELLJN5$FTELMH;% 7PH<%EH%RTEOM%HA%ARRJD%T%MPRREUEJLH%
PLNJDMHTLNELF%AR%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HA%MPBBOJQJLH%HGEM%UJLHDTO%
MAHJDEAOAFEUTO%BTDTNEFQ;%%(%TDFPJ%HGTH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%HGEM%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC%EM%HGJ%OTUV%
AR%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%SAPLNM%AR%MEL%ELROEUHJN%PBAL%GPQTL%IJELFM%IC%ALJ%TLAHGJD;%
(L%AHGJD%SADNM<%HGJ%BDAIOJQ%AR%T%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC%GTM%EHM%DAAHM%EL%T%
DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%TLHGDABAOAFC;%
.GTBHJD%-SA%ARRJDM%T%YHGJAOAFEUTO%IDENFJZ%HA%MBTL%HGJ%FTB%IJHSJJL%Gaudium et 
spes TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han. $M%.GTBHJD%"LJ%MGASM<%HGJDJ%EM%FDJTH%
NJITHJ%AKJD%HGJ%QJTLELF%AR%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%OJH%TOALJ%Gaudium et spes, TLN%
HGPM%EH%EM%LAH%MJOR5JKENJLH%GAS%HA%TNJ_PTHJOC%IDELF%EHM%MAHJDEAOAFC%ELHA%NETOAFPJ%SEHG%han. 
-GEM%IDENFJ%EM%HGJ%SADV%AR%4OJQEMG52AQELEUTL%HGJAOAFETL%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%SGAMJ%
MAHJDEAOAFC%UTL%IJ%OAAMJOC<%NJRELJN%TM%extra mundum nulla salus<%TLN%TM%MPUG<%EM%EL%
UALHELPEHC%SEHG%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes;%(%SEOO%NEMUPMM%,UGEOOJIJJUVWXM%
MAHJDEAOAFC%TLN%ARRJD%RAPD%JOJQJLHM%TM%BAELHM%AR%NETOAFPJ%SEHG%han6%NJRELEHEAL<%OAUTHEAL<%
RAPLNTHEAL<%TLN%JLUAPLHJD;% -GJMJ%RAPD%JOJQJLHM%RAOOAS%HGJ%FJLJDTO%HDT^JUHADC%MJH%IC%
f%
%
?
Gaudium et spes TLN%TDJ%DJOJKTLH%RAD%T%NETOAFPJ%SEHG%han;%
.GTBHJD%-GDJJ%ARRJDM%T%QJHGAN%RAD%PLNJDHTVELF%HGEM%MHPNC6%ELHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEUM%TLN%T%MJQEAHEU%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ;% -GEM%EM%HGJ%TBBTDTHPM%HGDAPFG%
SGEUG%(%THHJQBH%HA%QTVJ%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%BAMMEIOJ;% (L%HGEM%UGTBHJD<%(%NEMUPMM%
HGDJJ%PLNJDMHTLNELFM%AR%HGJ%TQIEFPAPM%HJDQ%YUPOHPDJ<Z%ELHDANPUJ%HGJ%ITMEUM%AR%T%MJQEAHEU%
TBBDATUG%HA%MHPNCELF%TLN%ELHJDBDJHELF%UPOHPDJ<%BDAKENJ%TL%AKJDKEJS%AR%HGJ%REJON%AR%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM<%TLN%RELTOOC%NEMUPMM%HGJ%BDAIOJQ%AR%UAQQPLEUTHEAL%NEMHADHEAL;%
(L%MGADH<%(%NJQALMHDTHJ%HGTH%(%TQ%TBBDATUGELF%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%IJHSJJL%
,UGEOOJIJJUVW%TLN%han RDAQ%HGJ%BJDMBJUHEKJ%AR%TL%YAPHJD5GJTDJD<Z%(%ELHJDBDJH%UPOHPDJ%TM%T%
MJQEAHEU%YHJWHZ%HGTH%UTL%IJ%YDJTNZ<%TLN%(%NA%HGEM%HGDAPFG%PMELF%T%BTDHEUPOTDEMH%ELHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEU%TLN%T%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ;% (%UALUOPNJ%HGTH%HGDAPFG%
JQBOACELF%HGEM%QJHGAN<%TOHGAPFG%(%UTLLAH%ARRJD%T%NJRELEHEKJ%PLNJDMHTLNELF%AD%HDTLMOTHEAL%
AR%han, (%UTL%TBBDATUG%T%QJTMPDJ%AR%relative adequacy TLN%intercultural communication 
competence EL%QC%DJUJBHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han HGDAPFG%T%HGEUV%NJMUDEBHEAL. 
.GTBHJD%4APD<%HGJ%OJLFHGEJMH%UGTBHJD<%ARRJDM%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%
AR%han RDAQ%T%UPOHPDTO%APHMENJDXM%OAUTHEAL;%%/JDJ<%(%NEMUPMM%HGJ%PLNJDMHTLNELF%TLN%PMJ%AR%
han EL%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%$LNDJS%,PLF%:TDV%TLN%1ALGJJ%$LLJ%\AG%TLN%NA%MA%SGEOJ%
UALHJWHPTOE[ELF%HGJED%HGJAOAFEJM%SEHGEL%HGJ%OALF%GEMHADC%AR%QJTLELFM%HGTH%TDJ%TMMAUETHJN%
SEHG%han. (L%ADNJD%HA%NA%HGEM<%(%JLFTFJ%8ADJTL%OELFPEMHEU%BGEOAMABGC<%BAOEHEUTO<%DJOEFEAPM<%
TLN%MAUETO%GEMHADC<%HGJ%HDTNEHEALTO%DJOEFEAL%AR%,GTQTLEMQ<%EHM%FJLNJD%NCLTQEUM<%TM%SJOO%TM%
han’s UALHJQBADTDC%NJKJOABQJLH%IC%8ADJTL%minjung HGJAOAFETLM<%BAJHM<%TLN%AHGJD%
HGELVJDM;% -GEM%UGTBHJD%UALUOPNJM%IC%ARRJDELF%HGDJJ%MGTDJN%UGTDTUHJDEMHEUM%AR%HGJ%Yhan 
i%
%
?
HGJAOAFEJM<Z%MA%HA%MBJTV<%AR%:TDV%TLN%\AG%HGTH%BDAKENJ%BAELHM%AR%NETOAFPJ%SEHG%
,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC;% -GJMJ%HGDJJ%UGTDTUHJDEMHEUM%ELUOPNJ6%TL%TLHGDABAOAFC%AR%
YSAPLNJNLJMM<Z%T%BDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<%TLN%T%RAUPM%PBAL%HGJ%UDPUEREWEAL%TM%
HGJ%MEHJ%RAD%DJELHJDBDJHELF%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;%
.GTBHJD%4EKJ%UALUOPNJM%HGEM%NEMMJDHTHEAL%IC%UAQQJLUELF%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%
IJHSJJL%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AGcSEHGEL%T%YHGEDNZ%AD%YELHJDMHEHETO%MBTUJcTLN%
TDDEKJM%TH%RAPD%RPLNTQJLHTO%FPENJOELJM%HGTH%QPMH%PLNJDFEDN%HGJ%APHJD5GJTDJDXM%DJUJBHEAL%
TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han TM%EH%QAKJM%RDAQ%HGJ%8ADJTL5$QJDEUTL%:DAHJMHTLH%HGJAOAFEUTO5%
MJQEAHEU%NAQTEL%HA%HGJ%NAQTEL%AR%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TM%EOOPMHDTHJN%IC%Gaudium 
et spes TLN%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW;% -GJMJ%ELUOPNJ6%`?a%T%LJUJMMEHC%RAD%HGJ%UDAMM%HA%IJ%HGJ%
BDEQTDC%`IPH%LAH%HGJ%ALOCa%.GDEMHETL%MCQIAO%RAD%PLNJDMHTLNELF%TLN%TDHEUPOTHELF%hann%`=a%T%
BAMMEIEOEHC%AR%ELHJDBDJHELF%han TM%T%DJMAPDUJ%RAD%DJ5TDHEUPOTHELF%GPQTL%JWBJDEJLUJM%AR%
0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN<%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH<%NJMBEHJ%T%YITDITDAPM%JWUJMMZ%AR%
GPQTL%NJFDTNTHEAL%TLN%SEHGEL%T%=?MH%UJLHPDC%FOAITOE[ELF%UALHJWH%AR%ALFAELF%TLN%QADJ%
BDARAPLN%ELHJDUPOHPDTO%JLUAPLHJDM%TM%SJOO%TM%FDJTHJD%UPOHPDTO%GCIDENEHCn%`@a%T%LJUJMMEHC%RAD%
EQIPELF%han SEHG%T%DAIPMH%PLNJDMHTLNELF%AR%MTUDTQJLHTOEHC%TLN%UDJTHEAL<%TM%SJOO%TM%HGJ%
BJDMBJUHEKJ%AR%TL%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEAL<Z%EL%ADNJD%HA%RPLUHEAL%QADJ%TNJ_PTHJOC%TQALF%
HGJ%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQn%`ha%T%BAMMEIEOEHC%RAD%TDHEUPOTHELF%T%
Yhan QCMHEUEMQZ%HA%UAQBOJQJLH%TLN%UDEHE_PJ%HGJ%UALUDJHJ%BAOEHEUTO%TLN%MAUETO%TUHEAL%RAD%
^PMHEUJ<%GJTOELF<%TLN%han-pu-ri EL%HGEM%SADON;% (%UALHJLN%HGTH%HGJMJ%RAD%FPENJOELJM%UALMHEHPHJ%
HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%T%MPIMJ_PJLH%TDHEUPOTHEAL%TLN%KEMEAL%AR%T%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%
RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;% -GJC%BDAKENJ%T%MVJOJHAL%HA%IJ%ROJMGJN%APH%IC%HGJ%
g%
%
?
MPIMJ_PJLH%SADV%AR%TDHEUPOTHELF%HGJ%UALHJLH%AR%HGEM%VELN%AR%TL%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFC%TLN%
GAS%EH%MPBBOJQJLHM%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC%EOOPMHDTHJN%IC%Gaudium et spes.%
(L%OEFGH%AR%HGJ%LTDDAS%RAUPM%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%HGJDJ%TDJ%HGDJJ%UALHDEIPHEALM%
HASTDNM%TUTNJQEU%MUGAOTDMGEB%HGTH%(%TQ%ARRJDELF;% 4EDMH<%(%NJQALMHDTHJ%HGTH%TL%ELHJDUPOHPDTO%
HGJAOAFEUTO%NETOAFPJ%HGTH%EM%QPHPTOOC5UDEHEUTO%TLN%QPHPTOOC5ELRADQELF%EM%ELNJJN%BAMMEIOJ;%
3ADJAKJD<%(%MGAS%HGTH%MPUG%NETOAFPJ%EM%LAH%OEQEHJN%HA%HGJ%DJTOQ%AR%SGTH%EM%ARHJL%
BJ^ADTHEKJOC%HJDQJN%YENJLHEHC<Z%YGCBGJLTHJN<Z%AD%YTN^JUHEKTOZ%HGJAOAFEJMcRAD%JWTQBOJ<%
7OTUV%TLN%1AQTLEMH%HGJAOAFEJM<%&;,;%/EMBTLEU%TLN%!THELAlT%HGJAOAFEJM<%TLN%$METL%TLN%
$METL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM<%HA%LTQJ%IPH%T%RJS;% +THGJD<%(%UALHJLN%HGTH%HGJ%SADV%AR%
ELHJDUPOHPDTO%HGJAOAFEUTO%NETOAFPJ%TM%THHJQBHJN%GJDJ<%SEHG%TOO%AR%EHM%PLUJDHTELHC%TLN%
TQIEFPEHC<%EM%EQBJDTHEKJ%RAD%HGJ%ITMEU%RPHPDJ%TDHEUPOTHEALM%AR%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%
HGTH%TUGEJKJM%T%QJTMPDJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%HGDAPFG%TBBDABDETHJLJMM%HA%HGJ%HDTNEHEAL%TLN%
ELHJOOEFEIEOEHC%HA%HGJ%UALHJQBADTDC%UALHJWH;%
,JUALN<%(%TQ%ARRJDELF%TL%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han RDAQ%QC%ASL%MAUETO%OAUTHEAL%HGTH%
HTVJM%MJDEAPMOC%HGJ%relative incommensurability of cultures, TM%SJOO%TM%HGJ%OJFTUC%AR%
UAOALE[THEAL%TLN%ADEJLHTOEMQ<%EL%THHJQBHELF%HA%PLOAUV%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%TMMAUETHJN%
SEHG%HGJ%DEUG%TLHGDABAOAFC%AR%han. -A%HGJ%IJMH%AR%QC%VLASOJNFJ<%OEHHOJ<%ER%TLC<%+AQTL%
.THGAOEU%HGJAOAFEUTO%SADV%GTM%IJJL%THHJQBHJN%HA%DJUJEKJ%TLN%ELHJDBDJH%han HA%T%NJFDJJ%AR%
DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%TLN%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ%ELHA%MAHJDEAOAFC;% (L%MGADH<%
han DJQTELM%T%QAMHOC%PLHTBBJN%HGJAOAFEUTO%MAPDUJ%HGTH%UTDDEJM%TL%JWUJMM%AR%QJTLELF%TLN%
UTL%IJ%UTDJRPOOC%DJUJEKJN%TLN%TBBDABDETHJN%HA%TMMEMH%EL%NJKJOABELF%T%+AQTL%.THGAOEU%
MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;%
?>%
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?
-GEDN<%(%TQ%ARRJDELF%T%KEMEAL%RAD%GAS%TUTNJQEU%HGJAOAFETLM%UTL%TMMEMH%EL%
TDHEUPOTHELF%MAHJDEAOAFC%SEHGEL%T%FOAITOE[ELF<%ELHJDUPOHPDTO%UALHJWH<%HGTH%UALHELPJM%HA%IJ%
0AAN%'JSM%HA%HGAMJ%QAMH%SAPLNJNcHGJ%han-DENNJL%minjung. (L%AHGJD%SADNM<%ER%SJ%
IJHHJD%PLNJDMHTLN%HGJ%IDJTNHG<%NJBHG<%TLN%LTHPDJ%AR%HGJ%SAPLNM%AR%MEL<%EL%TOO%AR%HGJED%
QJMMELJMM%TLN%UAQBOJWEHC%SEHGEL%APD%IANEJM<%QELNM<%MAPOM<%TLN%EL%TOO%AR%UDJTHEAL<%SJ%QTC%
IJ%IJHHJD%J_PEBBJN%RAD%NEMUJDLELF%HGJ%STCM%EL%SGEUG%SJ%UTL%BTDHEUEBTHJ%EL%0ANXM%ALFAELF%
SADV%AR%RADFEKJLJMM<%OEIJDTHEAL<%GJTOELF<%TLN%MTOKTHEAL%TQALF%PM;% /JDJ%OEJM%HGJ%
EQBADHTLUJ%AR%NJKJOABELF%TLN%TDHEUPOTHELF%T%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5%
TFTELMH%UDJTHPDJ6%.GDEMHETL%BDTWEM;% 3PUG%AR%HGJ%GABJ%UTDDEJN%IC%.GDEMHETLM%EM%HGTH<%HGDAPFG%
.GDEMH<%SAPLNM%ELNJJN%UTL%IJ%GJTOJN<%HGJ%ABBDJMMJN%OEIJDTHJN<%MELLJDM%RADFEKJL<%JLJQEJM%
DJUALUEOJN<%TLN%QJL%TLN%SAQJL%TIOJ%HA%RELN%BJTUJ%SEHG%0AN;% -GEM%GABJ%EM%UALLJUHJN%HA%T%
BTDHEUPOTD%PLNJDMHTLNELF%AR%0AN%HA%SGAQ%SJ%IJTD%SEHLJMM;% -A%TFTEL%_PAHJ%
,UGEOOJIJJUVW6%
mQC%GABJ%EM%ITMJN%AL%QC%RTEHG%HGTH%0AN%EM%T%0AN%AR%BPDJ%BAMEHEKEHC;% /J%EM%
HGJ%BDAQAHJD%AR%TOO%HGTH%EM%FAAN%TLN%GJ%ABBAMJM%TOO%HGTH%EM%
JKEOm*KJDCSGJDJ%SGJDJ%BJABOJ%BDAQAHJ%SGTH%EM%FAAN%TLN%GPQTL<%
QADJAKJD<%TLN%UAQITH%JKEO<%SGJHGJD%HGJC%TDJ%IJOEJKJDM%AD%LAH<%HGJC%TDJ%
TRREDQELF%0ANXM%IJELF;% (L%HGJED%BDTWEM<%HGTH%EM<%QTVELF%HGJ%SADON%T%QADJ%
GPQTL%BOTUJ%HA%OEKJ%EL<%HGJC%TDJ%UALREDQELF%0AN%EM%OAKJ;%-GTH%EM%RAD%QJ%HGJ%
QAMH%UALKELUELF%BDAAR%AR%0ANXM%JWEMHJLUJcHGJ%BDTWEM%AR%FAAN%TLN%HGJ%
REFGH%TFTELMH%JKJDC%VELN%AR%JKEO;?>%%
?
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!)%,UGEOOJIJJUVW<%God is New Each Moment, ??@;% 2ADAHGC%2TC%TOMA%NJMUDEIJM%HGEM%BDTWEM%EL%TL%
ELMEFGHRPO%QTLLJD;% ,GJ%SDEHJM<%Y1GTH%SJ%SAPON%OEVJ%HA%NA%EM%UGTLFJ%HGJ%SADONcQTVJ%EH%T%OEHHOJ%MEQBOJD%RAD%
BJABOJ%HA%RJJN<%UOAHGJ<%TLN%MGJOHJD%HGJQMJOKJM%TM%0AN%ELHJLNJN%HGJQ%HA%NA;Z% ,GJ%JWBTLNM%PBAL%HGEM<%SGJL%
MGJ%SDEHJM<%Y#JM<%GJ%BAAD%TDJ%TOSTCM%FAELF%HA%IJ%SEHG%PMm7PH%(%TQ%MPDJ%HGTH%0AN%NEN%LAH%ELHJLN%HGTH%HGJDJ%
IJ%MA%QTLC%BAAD;Z%,JJ%Dorothy Day, Selected Writings: By Little and By Little.  *N;%+AIJDH%*OOMIJDF%
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>ea, gi<%???;%
??%
%
?
"IKEAPMOC<%HGEM%NEMMJDHTHEAL%EM%IPH%ALJ%MQTOO%THHJQBH%TH%MPUG%NERREUPOH%TLN%
EQBADHTLH%HGJAOAFEUTO%SADV;% -A%IADDAS%T%QJHTBGAD%RDAQ%$OJ^TLNDA%0TDUET5+EKJDT<%
TOHGAPFG%APH%AR%UALHJWH<%BJDGTBM%HGEM%NEMMJDHTHEAL%UTL%IJ%ALJ%MQTOO%HEOJ%EL%HGJ%UDJTHEAL%AR%
HGJ%OTDFJD%QAMTEU%AR%THHJQBHM%TH%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFEJM;% -GJ%SAPLNM%AR%GPQTL%IJELFM<%
TLN%TOO%AR%UDJTHEAL<%TDJ%NJJB<%NEKJDMJ<%TLN%UAQBOEUTHJN;% (R%LAH%MPRREUEJLHOC%TNNDJMMJN%TLN%
UTDJN%RAD<%MPUG%SAPLNM%`hana%JLFJLNJD%T%KEUEAPM%UCUOJ%AR%KEAOJLUJ%EL%SGEUG%SAPLNM%
RJMHJD<%JLGTLUJ%ALJXM%BDAUOEKEHC%RAD%MELLELF%TLN%BTDHEUEBTHELF%EL%MHDPUHPDTO%MEL<%TLN%JLTIOJ%
ALJ%HA%UGAAMJ%HA%ELROEUH%QADJ%SAPLNM%PBAL%AHGJDM;% $M%:TDV%BAELHM%APH<%TLN%TM%(%SEOO%
NEMUPMM%EL%.GTBHJD%4APD<%HGEM%EM%HGJ%ELHJDHSELELF%AR%MEL%TLN%han HGTH%OJTNM%HA%HGJ%MBDJTNELF%
TLN%ELHJLMEREUTHEAL%AR%RPDHGJD%MEL%TLN%han, TLN%HGJ%BJDBJHPTHEAL%AR%T%YNTDVJD%MHTHJ%AR%
TRRTEDMZ%UTOOJN%JKEO;% $%QAMTEU%AR%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFEJM<%SGJL%TDHEUPOTHJN%HA%T%NJFDJJ%
AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC<%UTL%TMMEMH%PM%EL%NEMUJDLELF%GAS%HA%BTDHEUEBTHJ%EL%0ANXM%ALFAELF%TLN%
DJOJLHOJMM%SADV%AR%MTOKTHEAL%EL%HGEM%SADON;
??=%
%
%
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(L%HGEM%UGTBHJD<%(%SEOO%IDEJROC%NEMUPMM%HGJ%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%EL%HGJ%
NAUPQJLH%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes,%
MAOJQLOC%BDAQPOFTHJN%IC%:ABJ%:TPO%)(%TLN%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%EL%?gde;=%%-GJ%
BPDBAMJ%AR%HGEM%UGTBHJD%EM%HA%APHOELJ%HGJ%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%HGEM%NAUPQJLH%
TLN%HGJL%ARRJD%T%UDEHE_PJ%HGTH%NJQALMHDTHJM%EHM%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC6%T%OTUV%AR%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%TM%T%MPBBOJQJLH%HA%EHM%
TLHGDABAOAFEUTO%RAUPM%PBAL%HGJ%MELLELF%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD;%%-GEM%
PLNJDNJKJOABQJLH%EL%TLHGDABAOAFC%OJTNM%HA%T%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC;%%%
-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%DEFGHRPOOC%RAUPMJM%PBAL%HGJ%
MELLELF%UDJTHPDJXM%TOEJLTHEAL%RDAQ%HGJ%MELLJN5TFTELMH%.DJTHAD<%TM%SJOO%TM%HGJ%QANJDL%
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?%4AD%BADHEALM%AR%HGEM%.GTBHJD<%(%GTKJ%NDTSL%PBAL%MAQJ%AR%HGJ%QTHJDETO%RDAQ%.GTBHJD%"LJ%AR%QC%
3;$;%-GJMEM<%Y,TOKTHEAL%RAD%T%,PRRJDELF%/PQTLEHC6%-GJ%3CMHEUTO5:AOEHEUTO%EL%HGJ%-GJAOAFEJM%AR%*NSTDN%
,UGEOOJIJJUVW%TLN%\AGTLLJM%7TBHEMH%3JH[Z%`.THGAOEU%-GJAOAFEUTO%&LEAL<%=>>ia;%
%
=%2PDELF%HGJ%.APLUEO<%HGJDJ%STM%GJTHJN%NJITHJ%AKJD%HGJ%ENJT%TLN%BDTUHEUJ%AR%YUALUEOETDEMQ;Z%%-GTH%
EM<%HGJ%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%HGJ%BDEQTUC%AR%HGJ%BABJ%TLN%HGJ%TPHGADEHC%AR%HGJ%IEMGABM%NEMBJDMJN%HGDAPFGAPH%
HGJ%FOAIJ;%%-GJDJRADJ<%EH%STM%ELEHETOOC%PLUOJTD%GAS%HGJ%:ABJ%SAPON%BDAQPOFTHJ%HGJ%NAUPQJLHM%TBBDAKJN%IC%
HGJ%.APLUEO%4THGJDM;%%(L%HGJ%JLN<%:ABJ%:TPO%)(%NJUENJN%AL%T%VELN%AR%UALUEOETDEMQ%EL%SGEUG%GJ%BDAQPOFTHJN%
HGJ%NAUPQJLHM%HGTH%SJDJ%TODJTNC%DTHEREJN%IC%HGJ%.APLUEO%TM%GEM%ASL%OTSM<%BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%HGJ%BGDTMJ%
sacro approbante concilio `YSEHG%HGJ%MTUDJN%UAPLUEO%TBBDAKELFa;%%,JJ%0EPMJBBJ%$OIJDEFA<%A Brief History of 
Vatican II.  -DTLM;%3THHGJS%,GJDDC%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>da<%eg;%
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?
_PJMHEALM%AR%QJTLELF<%JWEMHJLUJ<%TLN%THGJEMQ%HA%SGEUG%HGEM%EM%UALLJUHJN;%%7PH%HGEM%
.GDEMHETL%RPLNTQJLHTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%LJJNM%HA%IJ%MPBBOJQJLHJN<%TH%HGJ%
RAPLNTHEALTO%OJKJO<%IC%TL%TUUAPLHELF%AR%T%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%AR%SAPLNJNLJMM%AR%HGJ%
MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%SADV%AR%HGJ%!EKELF%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH%EL%GJTOELF%HGJ%
KEUHEQMX%SAPLNM%TLN%UTOOELF%HGJ%KEAOTHADM%HA%DJBJLH;%%(L%AHGJD%SADNM<%HGJ%:TMHADTO%
.ALMHEHPHEAL%ARRJDM%T%KEMEAL%AR%.GDEMHETL%MTOKTHEAL%HGTH%BDEQTDEOC%RAUPMJM%PBAL%HGJ%MELLJD%
SEHG%DJRJDJLUJ%HA%HGJ%BDAIOJQM%AR%QJTLELF%TLN%THGJEMQ%SGEOJ%RTEOELF%TOMA%HA%RAUPM%
MPRREUEJLHOC%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%SEHG%DJRJDJLUJ%HA%HGJ%BDAIOJQM%AR%ELLAUJLH%
MPRRJDELF%TLN%LAL5BJDMALM;@%%
-GEM%UGTBHJD%SEOO%BDAUJJN%EL%HGDJJ%MJUHEALM;%%4EDMH<%(%SEOO%IDEJROC%ELHDANPUJ%HGJ%
,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%`?gd=5?gdea<%EHM%BPDBAMJ<%TLN%TUUAQBOEMGQJLHM;%%(%SEOO%NEMUPMM%
:ABJ%\AGL%99(((XM%PLNJDOCELF%HGJQJ%AR%YTFFEADLTQJLHAZ%EL%UALKJLELF%HGJ%.APLUEO<%HGJ%
FOAITO%DJTUG%EL%HGJ%BDJBTDTHEAL%RAD%TLN%JWJUPHEAL%AR%HGJ%.APLUEO<%TLN%HGJ%NEKJDMEHC%AR%HGJ%
NAUPQJLHM%BDAQPOFTHJN%AKJD%EHM%RAPD%MJMMEALM;%%(%SEOO%TOMA%NEMUPMM%HGJ%FJLDJ%AR%T%Y:TMHADTO%
.ALMHEHPHEALZ%HGTH%EM%PLBDJUJNJLHJN%EL%HGJ%GEMHADC%AR%NAUPQJLHM%MAOJQLOC%BDAQPOFTHJN%IC%
HGJ%+AQTL%.THGAOEU%.GPDUG;%
,JUALN<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%ITMEU%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%JWBDJMMJN%EL%HGJ%
NAUPQJLH%TLN%EL%BTDHEUPOTD%EL%.GTBHJD%"LJ;%%(%SEOO%APHOELJ%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%
????????????????????????????????????????????????????????????
@%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH<%TM%$LNDJS%,PLF%:TDV%ARHJL%NAJM%`MJJ%.GTBHJD%h%AR%HGEM%NEMMJDHTHEALa<%
HGTH%TOO%GPQTL%IJELFM%TOSTCM%JWEMH%MEQPOHTLJAPMOC%TM%MELLJDM%TLN%MELLJN5TFTELMH;%%'JKJDHGJOJMM<%EH%EM%GJOBRPO%
HA%QTVJ%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%HGJ%HSA%BAMEHEALM%EL%ADNJD%HA%TUUAPLH%RAD%HGJ?BTDHEUPOTD%SAPLNM%HGTH%GTKJ%IJJL%
ELROEUHJN%PBAL%TL%ELNEKENPTO<%UAQQPLEHC<%AD%BJABOJ%FDAPB%IC%TLAHGJD%ELNEKENPTO<%UAQQPLEHC<%AD%BJABOJ%
FDAPB;%%(L%AHGJD%SADNM<%SEHGEL%this SADON%HGJDJ%TDJ%UOJTD%MEHPTHEALM%EL%SGEUG%HGJDJ%EM%KEAOTHAD%TLN%KEUHEQ<%
ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMAD;%%$OO%GPQTL%IJELFM%TDJ%TL%TQTOFTQTHEAL%AR%IAHG<%IPH%ALJ%RTUJH%ARHJL%QTLERJMHM%
SEHGEL%T%MBJUEREU%MEHPTHEAL%TLN%IJUAQJM%T%MEHJ%RAD%.GDEMHETL%MAHJDEAOAFEUTO%DJROJUHEAL;?
?h%
%
?
PLNJDMHTLNELFM%AR%ADEFELTO%GPQTL%NEFLEHC<%HGJ%KEAOTHEAL%AR%GPQTL%NEFLEHC%HGDAPFG%MELLELF%
TFTELMH%0AN%HGJ%.DJTHAD<%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%HGEM%MELLELF%TLN%HGJ%BDAIOJQ%AR%QANJDL%
THGJEMQ<%TLN%T%RAUPM%PBAL%JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%AKJD%QAQJLHM%AR%RDTFQJLHTDC%
MTOKTHEAL;%%(%SEOO%TOMA%MGAS%HGTH%HGEM%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%EM%UALLJUHJN%
HA%HGJ%BDEADEHC%HGTH%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%FEKJ%HA%HGJ%BDAIOJQM%AR%GPQTL%QJTLELF%TLN%
QANJDL%THGJEMQcHGJ%YLAL5IJOEJKJDZcAKJD%HGJ%BDAIOJQM%AR%ABBDJMMEAL%TLN%ELLAUJLH%
GPQTL%MPRRJDELFcYLAL5BJDMALM;Zh%%%
-GEDN<%(%SEOO%ARRJD%T%UDEHE_PJ%AR%HGJ%ITMEU%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%AR%Gaudium et 
spes TLN%QTVJ%TL%TDFPQJLH%TM%HA%SGC%HGEM%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TDJ%DJOTHEKJOC%
ELTNJ_PTHJ6%HGJ%NAUPQJLH%NAJM%LAH%BDAKENJ%T%MPRREUEJLH%NJMUDEBHEAL%AD%PLNJDMHTLNELF%AR%
HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%GPQTL%BJDMAL%EL%HGEM%SADON;%%(L%AHGJD%SADNM<%Gaudium et spes 
UALUJDLM%EHMJOR%SEHG%HGJ%Y^ACM%TLN%GABJM<%FDEJRM%TLN%TLWEJHEJMZ%AR%QANJDL%SAQJL%TLN%QJL%
IPH%EH%NAJM%LAH%BDAKENJ%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%SAPLNJNLJMM%ELROEUHJN%PBAL%HGJ%
MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ<%IC%MELLJDM<%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%!EKELF%0AN;%%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%
DAAHM%AR%QC%UDEHE_PJ%EL%!THEL%$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%OEIJDTHEAL%TLN%EL%BTDHEUPOTD%
AIMJDKTHEALM%IC%)EDFEOEA%*OE[ALNA%TLN%0PMHTKA%0PHEJDDJ[;%%(%SEOO%HGJL%JWTQELJ%HGJ%
JKENJLUJ%EL%HGJ%HJWH%AR%Gaudium et spes HGTH%SAPON%MJJQ%HA%UALHDTNEUH%QC%UDEHE_PJ%TLN%
TDFPQJLH%HGDAPFG%EHM%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%SADV%RAD%GJTOELF<%
OEIJDTHEAL<%TLN%DJUALUEOETHEAL%EL%HGEM%SADON;%%'JKJDHGJOJMM<%(%SEOO%MGAS%GAS%QC%UDEHE_PJ%
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h%-GEM%OTLFPTFJ%TLN%UDEHE_PJ%AR%T%*PDABJTL5.THGAOEU%HGJAOAFEUTO%RAUPM%AL%QJTLELF%TLN%THGJEMQ%TM%
ABBAMJN%HA%MPRRJDELF%TLN%LALBJDMALM%EM%LAH%ADEFELTO%HA%QJ;%%(H%GTM%IJJL%KAEUJN%IC%QTLC%HGJAOAFEJM%AR%
OEIJDTHEAL<%HSA%AR%SGAQ%SEOO%IJ%DJRJDJLUJN%IJOAS6%)EDFEOEA%*OE[ALNA%TLN%0PMHTKA%0PHEJDDJ[;%%4DAQ%T%
*PDABJTL%BJDMBJUHEKJ<%\;7;%3JH[%GTM%UTOOJN%)THEUTL%((%HGJ%YIAPDFJAEMZ%DJKAOPHEAL%EL%HGJ%.GPDUG;%%,JJ%
\AGTLL%7TBHEMH%3JH[<%The Emergent Church `'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gida;%
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?
TLN%TDFPQJLH%NEMBJOM%HGJMJ%UAPLHJDBAELHM%TLN%HGJL%(%SEOO%DJEHJDTHJ%HGTH%QPUG%AR%HGJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC%EM%OELVJN%HA%EHM%BDEQTDC%UALUJDL%SEHG%LAL5
IJOEJKJDM%TLN%EHM%MJUALNTDC%UALUJDL%SEHG%LAL5BJDMALM;%%-GEM%EM%T%MGADHUAQELF%EL%HGJ%
TLHGDABAOAFC%HGTH%EM%TH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%EHM%MAHJDEAOAFC;%%(%SEOO%UALUOPNJ%SEHG%TL%
AIMJDKTHEAL%TIAPH%HGJ%NPTO%UALUJDL%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%SEHG%YLAL5BJDMALMZ%TLN%
GPQTL%MPRRJDELF%TM%SJOO%TM%YLAL5IJOEJKJDMZ%TLN%GPQTL%QJTLELF;%
$H%HGJ%APHMJH<%EH%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%HGJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%UGTBHJD%EM%LJEHGJD%
HA%JLFTFJ%LAD%HA%JKTOPTHJ%HGJ%ALFAELF%GJDQJLJPHEUTO%NJITHJM%UALUJDLELF%HGJ%QAMH%RTEHGRPO%
STC%HA%ELHJDBDJH%)THEUTL%((;%%3PUG%AR%HGEM%NJITHJ%DJKAOKJM%TDAPLN%_PJMHEALM%AR%UALHELPEHC%
AD%NEMUALHELPEHC%SEHG%HGJ%AHGJD%JUPQJLEUTO%UAPLUEOM%TM%SJOO%TM%HGJ%_PJMHEAL%SGJHGJD%AD%LAH%
TLCHGELF%GTBBJLJN%TH%TOO;%%-GJMJ%_PJMHEALM%UALHELPJ%HA%IJ%JWBOADJN%EL%NJBHG%IC%AHGJD%
MUGAOTDM%`TOHGAPFG%LA%IDATN%UALMJLMPM%GTM%IJJL%DJTUGJNa;e%%-GJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%UGTBHJD%EM%
_PEHJ%LTDDAS;%%(%SEOO%JWTQELJ%HGJ%NAUPQJLH%EHMJOR<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%:TDH%"LJ<%EL%ADNJD%HA%
NJMUDEIJ%TLN%UDEHE_PJ%HGJ%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%HGTH%EH%TDHEUPOTHJM;%%%(%UGAAMJ%
Gaudium et spes IJUTPMJ%EH%EM%TL%TPHGADEHTHEKJ%TDHEUPOTHEAL%AR%+AQTL%.THGAOEU%
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e%$L%JWJQBOTDC<%IPH%LAH%JWGTPMHEKJ%OEMH%AR%HGJ%OEHJDTHPDJ%ELUOPNJM6%History of Vatican II, e%KAOM;%%
*NM;%0EPMJBBJ%$OIJDEFA%TLN%\AMJBG%8AQTLUGTV;%-DTLM;%3THHGJS%"X.ALLJOO%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gge5
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Council II (3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gggan%\AMJBG%+TH[ELFJD<%Theological Highlights of Vatican II `3TGSTG6%
:TPOEMH%:DJMM<%=>>gan%+EUGTDN%+;%0TEOOTDNJH[%TLN%.THGJDELJ%*;%.OERRADN<%Keys to the Council: Unlocking the 
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"LHAOAFC%AR%3JTLELF<Z%Theological Studies%f?<%'A;%@%`,BDELF%=>?>a6%d>d5d@gn%TM%SJOO%TM%8DEMHEL%.AOIJDFXM%
Y-GJ%/JDQJLJPHEUM%AR%)THEUTL%((6%+JUJBHEAL<%$PHGADEHC<%TLN%2JITHJ%AKJD%HGJ%.APLUEOXM%(LHJDBDJHTHEAL<Z%
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?
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;%%$OHGAPFG%(%SEOO%LAH%EFLADJ%HGJ%UALHJWH%EL%SGEUG%EH%STM%
SDEHHJL%LAD%HGJ%GEMHADC%AR%EHM%NJKJOABQJLH<%(%SEOO%RAUPM%QC%TLTOCMEM%PBAL%HGJ%HJWH%AR%
Gaudium et spes EL%EHM%RELTO%RADQ;%
Section One: The Second Vatican Council: A Brief Introductiond 
 
(H%EM%LAH%TL%JWTFFJDTHEAL%HA%NJMUDEIJ%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%TM%HGJ%QAMH%
EQBADHTLH%JKJLH%RAD%+AQTL%.THGAOEUEMQ%MELUJ%HGJ%.APLUEO%AR%-DJLH;%%,HJBGJL%,UGOAJMMJD%
AIMJDKJM%HGTH%HGJ%.APLUEO%GTN%T%IDATN%KEMEAL%TLN%ELHJLNJN%HA%TNNDJMM%HGJ%BDJMMELF%EMMPJM%
AR%HGJ%NTC;%%,UGOAJMMJD%SDEHJM%HGTH%EL%OEFGH%AR%HGJ%QALPQJLHTO%UGTLFJM%EL%HGJ%SADON%TH%HGJ%
HEQJ<%YmHGJ%UAPLUEO%LJJNJN%HA%FA%ITUV%HA%HGJ%IEF%EMMPJM%TLN%DJKEMEH%RPLNTQJLHTO%
_PJMHEALM;%%(L%MPUG%T%SADON%TM%HGEM<%1GTH%AD%SGA%EM%0ANk%%1GTH%AD%SGA%EM%HGJ%GPQTL%
BJDMALk%%1GTH%EM%HGJ%BAELH%AR%GPQTL%JWEMHJLUJk%%1GTH%EM%MTOKTHEALk%%(R%MTOKTHEAL%EM%
TKTEOTIOJ%HA%HGAMJ%APHMENJ%HGJ%.GPDUG<%SGTH%EM%HGJ%.GPDUGk%%1GTH%EM%EHM%DAOJ%EL%GEMHADCkZf%
-GJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%TM%JLKEMEALJN%IC%:ABJ%\AGL%99(((<%RAPLN%EHM%HGJQJ%
EL%YTFFEADLTQJLHA;Zi%%(L%(HTOETL<%HGEM%HJDQ%DJRJDM%HA%HGJ%SADV%AR%YIDELFELF%PB%HA%NTHJZ%AD%
YQANJDLE[ELF;Z%%-GEM%EM%HGJ%HJDQ%PMJN%IC%:ABJ%\AGL%99(((%TM%GJ%TLLAPLUJN%GEM%ELHJLHEAL%
HA%UALKAVJ%TL%JUPQJLEUTO%UAPLUEO%EL%?geg;%%-GJ%:ABJXM%TLLAPLUJQJLH%AUUPDDJN%^PMH%T%
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d%"LJ%EQBADHTLH%TMBJUH%AR%HGJ%NAUPQJLH%HGTH%(%TQ%PLTIOJ%HA%JLFTFJ<%NPJ%HA%HGJ%OEQEHJN%LTHPDJ%AR%
HGEM%UGTBHJD<%EM%EHM%NJKJOABQJLH%HGDAPFG%NDTRHM<%DJKEMEALM<%UAQQEMMEALM<%TLN%NJITHJM;%%(L%T%QADJ%OJLFHGC%
TLTOCMEM%AR%HGJ%TLHGDABAOAFC%AR%Gaudium et spes, HGEM%SAPON%IJ%T%LJUJMMTDC%TLTOCMEM%HA%PLNJDHTVJ;%%4AD%HGJ%
BPDBAMJM%AR%HGEM%UGTBHJD<%GASJKJD<%HGJ%TLHGDABAOAFC%SEHGEL%HGJ%RELTOE[JN%HJWH%EM%MPRREUEJLH;%%%
?
f%,HJBGJL%,UGOAJMMJD<%Y$FTELMH%4ADFJHHELF6%3JQADC<%/EMHADC<%)THEUTL%((<Z%EL%Vatican II: Did 
Anything Happen?  *N;%2TKEN%0;%,UGPOHJLAKJD%`'JS%#ADV6%.ALHELPPQ<%=>>fa<%gd;%
%
i%\AGL%"X3TOOJC%TDFPJM%HGTH%YTFFEADLTQJLHAZ%EM%QJDJOC%ALJ%AR%HGDJJ%HGJQJM%AR%HGJ%.APLUEO<%HGJ%
AHGJD%HSA%IJELF%ressourcement TLN%YNJKJOABQJLH;%%(L%"X3TOOJCXM%JMHEQTHEAL<%YTFFEADLTQJLHAZ%DJRJDM%HA%HGJ%
BDJMJLH<%ressourcement HA%HGJ%BTMH<%TLN%YNJKJOABQJLHZ%HA%HGJ%RPHPDJ%AR%HGJ%.GPDUG;%%,JJ%Y)THEUTL%((6%2EN%
$LCHGELF%/TBBJLkZ%EL%Vatican II: Did Anything Happen?  *N;%%2TKEN%0;%,UGPOHJLAKJD%`'JS%#ADV6%
.ALHELPPQ<%=>>fa<%d@5i@;%
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RJS%QALHGM%TRHJD%HGJ%UALUOTKJ%HGTH%JOJUHJN%GEQ%TLN%UTPFGH%QAMH%AR%HGJ%.GPDUG%`TLN%HGJ%
SADONa%IC%MPDBDEMJ;g%%%
-GJ%:ABJ%QTNJ%EH%UOJTD%HGTH%HGEM%STM%HA%IJ%T%YBTMHADTO%UAPLUEO;Z%%-GJ%.APLUEO%STM%
LJEHGJD%HA%IJ%RPOOC%UALRDALHTHEALTO%SEHG%HGJ%SADON%LAD%HA%IJ%MAOJOC%UALUJDLJN%SEHG%
UALNJQLELF%EHM%JDDADM;%%+THGJD<%:ABJ%\AGL%99(((%GABJN%HA%TNNDJMM%HGJ%BDAIOJQM%TDEMELF%EL%
HGJ%FOAITO%UGPDUG%TM%EH%RAPLN%EHMJOR%EL%T%DTBENOC%UGTLFELF%SADON;%%:ABJ%\AGL%99(((%GABJN%
HGTH%HGJ%.APLUEO%SAPON%JLTIOJ%HGJ%.GPDUG%HA%IJFEL%HA%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%QANJDL%SADON%TLN%
LAH%QJDJOC%UALNJQL%EH%HGDAPFG%UTLALM%TLN%TLTHGJQTM;%%:ABJ%\AGL%99(((XM%HGJQJ%AR%
YTFFEADLTQJLHAZ%STM%JQIDTUJN%IC%T%QT^ADEHC%AR%BTDHEUEBTLHM%EL%HGJ%.APLUEO;%%$M%\AGL%
!TLFTL%GTM%AIMJDKJN6%
-GJ%4THGJDM%AR%HGJ%.APLUEO%FEKJ%PB%HGJ%NJRJLMEKJ<%TNQALEHADC<%DJFDJHRPO<%
TOEJLTHJN%HALJ%HGTH%GTM%MA%ARHJL%MGASL%PB%EL%UGPDUG%BDALAPLUJQJLHM%TIAPH%
HGJ%MHTHJ%AR%HGJ%QANJDL%SADON;%%-GJC%MGAS%QADJ%DJTNELJMM%HA%OJTDL%TLN%OJMM%
HA%UALNJQL<%QADJ%ELUOELTHEAL%HA%DJMBJUH%HGJ%UAQBOJWEHC%TLN%SADHG%AR%HGJ%
SADON%AL%EHM%ASL%HJDQM<%TLN%OJMM%ELUOELTHEAL%HA%HDJTH%EH%TM%MEQBOC%HGJ%AI^JUH%
AR%DJOEFEAPM%EQBJDETOEMQ;?>%
%
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g%0EPMJBBJ%$OIJDEFA%AIMJDKJM%HGTH%JKENJLUJ%AR%HGJ%MPDBDEMJ%SEHGEL%HGJ%+AQTL%.PDET%UTL%IJ%RAPLN%
EL%HGJ%RTUH%HGTH%MAQJ%.TDNELTOM%NENLXH%JKJL%THHJLN%HGJ%MBJJUG%HGTH%:ABJ%\AGL%99(((%FTKJ%EL%?geg%TH%,H;%
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-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes<%
GASJKJD<%STM%T%PLE_PJ%NAUPQJLH;%%$%NAUPQJLH%SEHG%HGJ%FJLDJ%AR%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEALZ%
NEN%LAH%GTKJ%TLC%BDJUJNJLH%TQALF%HGJ%TPHGADEHTHEKJ%NAUPQJLHM%AR%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%
.GPDUG;%%\AGL%"X3TOOJC%GTM%MGJN%MAQJ%OEFGH%AL%HGJ%FJLDJ%AR%Gaudium et spes IC%
GEFGOEFGHELF%HGJ%.APLUEOXM%NJMEDJ%HA%NEMUPMM%HGJ%.GPDUG%ad intra TLN%ad extra.  -GTH%EM<%HGJ%
.APLUEO%4THGJDM%STLHJN%HA%BDAKENJ%HSA<%ELHJDUALLJUHJN%PLNJDMHTLNELFM%AR%HGJ%.GPDUG6%TL%
TPHGADEHTHEKJ%MJOR5PLNJDMHTLNELF%`ad intraan%TLN%TL%TPHGADEHTHEKJ%TUUAPLH%AR%HGJ%.GPDUGXM%
DJOTHEALMGEB%HA%HGJ%QANJDL%SADON%`ad extraa;%%"X3TOOJC%TDFPJM%HGTH%HGJ%2AFQTHEU%
.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG<%Lumen gentium DJBDJMJLHJN%HGTH%ad intra BPDBAMJ%TLN%
HGJAOAFEUTO%BJDMBJUHEKJ%SGJDJTM%HGJ%MPIMJ_PJLH%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%
HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes” DJBDJMJLHJN%HGJ%ad extra BPDBAMJ%TLN%HGJAOAFEUTO%
BJDMBJUHEKJ;=h%
(L%AHGJD%SADNM<%HGJ%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEALZ%STM%TNNDJMMJN%HA%TOO%AR%BJDMALM%AR%
FAAN%SEOO%HGDAPFGAPH%HGJ%SADON;%%-GJ%.GPDUG<%ad extra, UOJTDOC%TDHEUPOTHJN%HGTH%EHM%FATO%
STM%LAH%HA%DJHTEL%T%YIPLVJD%QJLHTOEHCZ%HGTH%GTN%UGTDTUHJDE[JN%HGJ%LJFTHEKJ%DJOTHEALMGEB%
IJHSJJL%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%.GPDUG%TLN%HGJ%SADON%EL%SGEUG%HGJ%.GPDUG%EM%QTLERJMH%TLN%
RPLUHEALM;=e%%(LMHJTN<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%NJUOTDJN%HGTH%TH%T%RPLNTQJLHTO%OJKJO%AR%JWEMHELF%
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TM%.GPDUG<%HGJC%QPMH%DJTN%HGJ%YMEFLM%AR%HGJ%HEQJMZ%TLN%JLHJD%ELHA%QPHPTOOC%UDEHEUTO%TLN%
QPHPTOOC%IJLJREUETO%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%QANJDL%SADON;%%-GJ%.GPDUG%STM%TL%ELMHEHPHEAL%
SEHGEL%HGJ%SADON%TLN%LAH%ROATHELF%TIAKJ%EH;%%$M%MPUG<%EHM%ad extra BPDBAMJ%STM%HA%QTVJ%
BJDQJTIOJ%HGJ%IAPLNTDC%IJHSJJL%HGJ%+AQTL%.GPDUG%TLN%HGJ%QANJDL%SADON;%%
-GJ%.APLUEO%NJUOTDJN%HGTH%T%.GDEMHETL%UAPON%OJTDL%RDAQ%HGJ%SADON%TM%SJOO%TM%
ELMHDPUH%HGJ%SADON%DJFTDNELF%TOO%QTHHJDM%LAH%JMMJLHETO%HA%HGJ%.GDEMHETL%RTEHG;%%-GEM%QJTLM%
HGTH%GPQTLM%ELLTHJOC%UAPON%UOTEQ%RDJJNAQ%AR%EL_PEDC<%HGAPFGH%TLN%JWBDJMMEAL%HGTH%LA%
DJOEFEAPM%TPHGADEHC%GTN%HGJ%DEFGH%HA%MPBBDJMM;=d%%(L%TNNEHEAL<%\AGL%!TLFTL%BAELHM%APH%HGTH%
Gaudium et Spes ARRJDJN%T%KEMEAL%AR%HGJ%GPQTL%UAQQPLEHC%HGTH%NEN%LAH%BOTUJ%ITDDEJDM%
IJHSJJL%.THGAOEUM%TLN%HGAMJ%AR%AHGJD%.GDEMHETL%TLN%LAL5.GDEMHETL%RTEHGM;=f%%(LMHJTN<%HGJ%
.APLUEOXM%KEMEAL%JLHTEOJN%T%QTLNTHJ%RAD%.THGAOEUM%HA%IJ%TUHEKJOC%ELKAOKJN%SEHG%HGJ%MJUPOTD%
SADON<%:DAHJMHTLH%TLN%LAL5.GDEMHETL%DJOEFEALM%EL%ADNJD%HA%^AELHOC%MAOKJ%HGJ%QTLC%BDAIOJQM%
BOTFPELF%UALHJQBADTDC%MAUEJHC;%%%
4ELTOOC<%0JADFJ%/EFFELM%BAELHM%APH%HGTH%Gaudium et Spes STM%LAH%QJTLH%HA%IJ%
JWGTPMHEKJ%SEHG%DJFTDN%HA%HGJ%.GPDUGXM%DJOTHEALMGEB%SEHG%HGJ%QANJDL%SADON%IPH%DTHGJD%HA%
TDHEUPOTHJ%HGJ%.GPDUGXM%DJ5JLKEMEALELF%AR%EHM%ITMEU%ADEJLHTHEAL%HA%HGJ%SADON%TM%ALJ%AR%
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NETOAFPJ;%%/EFFELM%BAELHM%APH%HGTH%HGJ%.APLUEO%NJUOTDJN%HGTH%HGEM%NAUPQJLH%STM%ELHJLNJN%
RAD%TOO%GPQTLVELN%TLN%TM%MPUG%MGAPON%DJQELN%HGJ%SADON%TLN%.GDEMHETLM%HGTH%HGJ%.GPDUGXM%
BPDBAMJ%STM%HA%MJDKJ%TLN%TUUAQBTLC%GPQTLVELN%TM%TOO%SAQJL%TLN%QJL%MJTDUG%RAD%
TLMSJDM%HA%HGJ%NERREUPOH%TLN%UAQBOEUTHJN%BDAIOJQM%AR%QANJDL%OERJ;=i%%$OHGAPFG%HGJ%FJLDJ%
AR%T%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEALZ%STM%SEHGAPH%BDJUJNJLH%TLN%STM%TL%ELLAKTHEAL<%"X3TOOJC<%
/EFFELM<%TLN%!TLFTL%GTKJ%UOTDEREJN%HGJ%BPDBAMJ%AR%HGJ%FJLDJ%AR%Gaudium et spes6%HA%
BDAKENJ%TL%ad extra TUUAPLH%AR%HGJ%RPLNTQJLHTO%ADEJLHTHEAL%AR%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%
.GPDUG%HA%HGJ%QANJDL%SADON;%%(LMHJTN%AR%UALNJQLTHEAL%AR%TLN%SEHGNDTSTO%RDAQ%HGJ%
QANJDL%SADON<%HGJ%.GPDUG%ELHJLNJN%HA%JLFTFJ%EL%QPHPTOOC5UDEHEUTO%TLN%QPHPTOOC5
IJLJREUETO%NETOAFPJ%SEHG%TOO%YQJL%AR%FAANSEOO;Z=g%
Section Two: The Theological Anthropology and Soteriology 
of Gaudium et spes: A Brief Overview and Analysis  
 
 /TKELF%BDAKENJN%T%IDEJR%ELHDANPUHEAL%HA%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%TLN%HGJ%FJLDJ%
TLN%BPDBAMJ%AR%-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%TLN%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium 
et spes<%(%LAS%QAKJ%HA%HGJ%NAUPQJLH%EHMJOR%EL%EHM%RELEMGJN%RADQ;%%(L%MGADH<%HGEM%NAUPQJLH%
BOTUJM%HGJ%GPQTL%BJDMAL<%TM%UDJTHJN%EL%HGJ%EQTFJ%AR%0AN%TLN%TM%HGJ%BELLTUOJ%AR%UDJTHEAL<%
TM%HGJ%RPLNTQJLHTO%_PJMHEAL%RAD%PLNJDMHTLNELF%HGJ%.GPDUG%ad extra. %-GJ%:TMHADTO%
.ALMHEHPHEAL%MGASM%HGTH%QPHPTOOC5UDEHEUTO%TLN%QPHPTOOC5UALMHDPUHEKJ%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%
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JWUOPMEKJ%OTLFPTFJ;%%'JKJDHGJOJMM<%(%GTKJ%NJUENJN%HA%DJHTEL%HGJ%OTLFPTFJ%PMJN%IC%HGJ%ARREUETO%HDTLMOTHEALM%
RDAQ%HGJ%)THEUTL%RAD%HGJ%MTVJ%AR%DJTNTIEOEHC%TLN%UALMEMHJLUC;%%(R%(%GTN%T%QADJ%JWHJLMEKJ%VLASOJNFJ%AR%!THEL%
TLN%SJDJ%TIOJ%HA%BDAKENJ%QC%ASL%HDTLMOTHEAL<%HGEM%SAPON%LAH%IJ%HGJ%UTMJ;%
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QANJDL%SADON%PMJM%HGJ%GPQTL%BJDMAL%TM%EHM%BAELH%AR%NJBTDHPDJ;%%$M%HGJ%NAUPQJLH%MHTHJM6%
-GAPFG%QTLVELN%EM%MHDEUVJL%SEHG%SALNJD%TH%EHM%ASL%NEMUAKJDEJM%TLN%EHM%
BASJD<%EH%ARHJL%DTEMJM%TLWEAPM%_PJMHEALM%TIAPH%HGJ%UPDDJLH%HDJLN%AR%HGJ%
SADON<%TIAPH%HGJ%BOTUJ%TLN%DAOJ%AR%QTL%EL%HGJ%PLEKJDMJ<%TIAPH%HGJ%QJTLELF%
AR%EHM%ELNEKENPTO%TLN%UAOOJUHEKJ%MHDEKELFM<%TLN%TIAPH%HGJ%POHEQTHJ%NJMHELC%AR%
DJTOEHC%TLN%AR%GPQTLEHC;%/JLUJ<%FEKELF%SEHLJMM%TLN%KAEUJ%HA%HGJ%RTEHG%AR%HGJ%
SGAOJ%BJABOJ%AR%0AN%FTHGJDJN%HAFJHGJD%IC%.GDEMH<%HGEM%UAPLUEO%UTL%BDAKENJ%
LA%QADJ%JOA_PJLH%BDAAR%AR%EHM%MAOENTDEHC%SEHG<%TM%SJOO%TM%EHM%DJMBJUH%TLN%
OAKJ%RAD%HGJ%JLHEDJ%GPQTL%RTQEOC%SEHG%SGEUG%EH%EM%IAPLN%PB<%HGTL%IC%
JLFTFELF%SEHG%EH%EL%UALKJDMTHEAL%TIAPH%HGJMJ%KTDEAPM%BDAIOJQM;%-GJ%
UAPLUEO%IDELFM%HA%QTLVELN%OEFGH%VELNOJN%RDAQ%HGJ%0AMBJO<%TLN%BPHM%TH%EHM%
NEMBAMTO%HGAMJ%MTKELF%DJMAPDUJM%SGEUG%HGJ%.GPDUG%GJDMJOR<%PLNJD%HGJ%
FPENTLUJ%AR%HGJ%/AOC%,BEDEH<%DJUJEKJM%RDAQ%GJD%4APLNJD;%%For the human 
person deserves to be preserved; human society deserves to be renewed.  
Hence, the focal point of our entire presentation will be man himself, 
whole and entire, body and soul, heart and conscience, mind and%will;@>%%%
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mGaudium et spes MEFLTOM%HGJ%REDMH%HEQJ%T%UAPLUEO%GTM%UALMUEAPMOC%
JLNJTKADJN%HA%MJH%RADHG%T%MCMHJQTHEU%TUUAPLH%AR%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%EL%
TL%ELNJBJLNJLH%HGJQTHEU%UALHJWH;%%-GJDJ%TDJ<%AR%UAPDMJ<%MHTHJQJLHM%
UALUJDLELF%TLHGDABAOAFC%EL%JTDOEJD%UALUEOETD%HJWHM;%%'JKJDHGJOJMM<%MPUG%
MHTHJQJLHM%TDJ%TOSTCM%QTNJ%EL%UALLJUHEAL%SEHG%HGJ%HDJTHQJLH%AR%ELNEKENPTO%
_PJMHEALM%DJOTHEKJ%HA%.GDEMHAOAFC<%HGJ%HGJAOAFC%AR%UDJTHEAL<%AD%FDTUJ;%%:DEAD%
HA%)THEUTL%((%LA%UAPLUEO%GTN%BDANPUJN%T%YFJLJDTO%APHOELJZ%AR%.GDEMHETL%
TLHGDABAOAFC;%%-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%STM%HGJ%REDMH%HA%THHJQBH%HA%NA%
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'JKJDHGJOJMM<%EL%HGJ%RTUJ%AR%HGJ%QANJDL%NJKJOABQJLH%AR%HGJ%SADON<%HGJ%
LPQIJD%UALMHTLHOC%MSJOOM%AR%BJABOJ%SGA%DTEMJ%HGJ%QAMH%ITMEU%_PJMHEALM%AD%
DJUAFLE[J%HGJQ%SEHG%T%LJS%MGTDBLJMM6%SGTH%EM%QTLk%%1GTH%EM%HGEM%MJLMJ%AR%
MADDAS<%AR%JKEO<%AD%NJTHG<%SGEUG%UALHELPJM%HA%JWEMH%NJMBEHJ%MA%QPUG%
BDAFDJMMk%%1GTH%BPDBAMJ%GTKJ%HGJMJ%KEUHADEJM%BPDUGTMJN%TH%MA%GEFG%T%UAMHk%%
1GTH%UTL%QTL%ARRJD%HA%MAUEJHC<%SGTH%UTL%GJ%JWBJUH%RDAQ%EHk%%1GTH%RAOOASM%
HGEM%JTDHGOC%OERJk@=%
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(H%EM%UOJTD%HGTH%TLHGDABAOAFC%EM%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%HGEM%NAUPQJLH%TLN%HGEM%EM%HGJ%BAELH%AR%
NJBTDHPDJ%RAD%QC%JWTQELTHEAL%AR%EHM%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC;%
-GEM%MJUHEAL%SEOO%BDAUJJN%EL%HGDJJ%BTDHM;%%4EDMH<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%GJTDH%AR%HGJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC6%HGJ%NEFLEHC%AR%HGJ%GPQTL%
BJDMAL;%%,JUALN<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%.APLUEO%4THGJDMX%RAPLNTHEALTO%TDHEUPOTHEAL%AR%.GDEMHETL%
TLHGDABAOAFC%TLN<%MPIMJ_PJLHOC<%.GDEMHETL%MAHJDEAOAFC%HGDAPFG%HGJED%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%
MELLELF%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD;%%-GEDN<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%UALLJUHEAL%HGTH%
HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%NDTSM%IJHSJJL%HGJMJ%NAUHDELJM%TLN%HGJ%QANJDL%BGJLAQJLAL%AR%
THGJEMQ;%%
Human Dignity: The Heart of Gaudium et spes@@ 
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.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes.%%-GJ%RAUPM%AR%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%
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@=%Gaudium et spes, LA;%?>;%%-GJ%BTMMTFJ%FAJM%AL%HA%DJOTHJ%HGJMJ%_PJMHEALM%HA%HGJ%.GPDUGXM%
BDARJMMEAL%AR%\JMPM%.GDEMH%TM%HGJ%,AL%AR%0AN%TLN%YHGJ%OEFGH%TLN%MHDJLFHG%HA%QJTMPDJ%PB%HA%GEM%MPBDJQJ%
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-GJ%.GPDUG%TOMA%QTELHTELM%HGTH%IJLJTHG%TOO%UGTLFJM%HGJDJ%TDJ%QTLC%DJTOEHEJM%SGEUG%NA%LAH%UGTLFJ%TLN%SGEUG%
GTKJ%HGJED%POHEQTHJ%RAPLNTHEAL%EL%.GDEMH<%1GA%EM%HGJ%MTQJ%CJMHJDNTC<%TLN%HANTC<%CJM%TLN%RADJKJD;%%/JLUJ%
PLNJD%HGJ%OEFGH%AR%.GDEMH<%HGJ%EQTFJ%AR%HGJ%PLMJJL%0AN<%HGJ%REDMHIADL%AR%JKJDC%UDJTHPDJ<%HGJ%UAPLUEO%SEMGJM%HA%
MBJTV%HA%TOO%QJL%EL%ADNJD%HA%MGJN%OEFGH%AL%HGJ%QCMHJDC%AR%QTL%TLN%HA%UAABJDTHJ%EL%RELNELF%HGJ%MAOPHEAL%HA%HGJ%
APHMHTLNELF%BDAIOJQM%AR%APD%HEQJ;Z%
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UAQBDJGJLMEKJ%TUUAPLH<%MJJ%Compendium of the Social Doctrine of the Church.  :ALHEREUTO%.APLUEO%RAD%
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=i%
%
?
.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%EM%HGJ%GPQTL%BJDMAL<%SGA%EM%UDJTHJN%FAAN%TLN%EL%HGJ%EQTFJ%AR%
0AN;%%$M%:ABJ%\AGL%:TPO%((%AIMJDKJM<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%EM%YmT%MADH%AR%j3TFLT%
.GTDHTX%AR%human dignity HA%IJ%MTRJFPTDNJN%TLN%BDAQAHJN;Z@h%%,EQEOTDOC<%\AMJBG%
0DJQEOOEAL%ELNEUTHJM%HGTH%HGJ%.ALMHEHPHEALXM%TDHEUPOTHEAL%AR%GPQTL%NEFLEHC%DJQTELM%ALJ%AR%
EHM%HSA%QAMH%MEFLEREUTLH%ALFAELF%UALHDEIPHEALM%HA%IAHG%.GPDUG%TLN%SADON;@e%%/J%SDEHJM%HGTH%
EHM%ITMEU%MHTHJQJLH%AR%GPQTL%NEFLEHC%YmEM%T%IAON%TLN%GJDAEU%TRREDQTHEAL<%MHTLNELF%EL%
UALHDTNEUHEAL%HA%HGJ%OEHTLC%AR%THDAUEHEJM<%JUALAQEU%HGJADEJM<%MUEJLHEREU%TLN%HJUGLAOAFEUTO%
TNKTLUJM%BDABAMJN%TM%HGJ%DJTOEHC%AR%HGJ%QANJDL%SADON;Z@d%
-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%OAUTHJM%HGJ%DAAHM%AR%GPQTL%NEFLEHC%EL%HGJ%DJOTHEALMGEB%
IJHSJJL%.DJTHAD%TLN%UDJTHPDJ6%%
mHGJ%DAAH%DJTMAL%RAD%GPQTL%NEFLEHC%OEJM%EL%QTLXM%UTOO%HA%UAQQPLEAL%SEHG%
0AN;%%4DAQ%HGJ%KJDC%UEDUPQMHTLUJM%AR%GEM%ADEFEL%QTL%EM%TODJTNC%ELKEHJN%HA%
UALKJDMJ%SEHG%0AN;%%4AD%QTL%SAPON%LAH%JWEMH%SJDJ%GJ%LAH%UDJTHJN%IC%
0ANXM%OAKJ%TLN%UALMHTLHOC%BDJMJDKJN%IC%EHn%TLN%GJ%UTLLAH%OEKJ%RPOOC%
TUUADNELF%HA%HDPHG%PLOJMM%GJ%RDJJOC%TUVLASOJNFJM%HGTH%OAKJ%TLN%NJKAHJM%
GEQMJOR%HA%GEM%.DJTHAD;@f%%
%
(L%TNNEHEAL<%Gaudium et spes UALLJUHM%GPQTL%NEFLEHC%HA%0ANXM%UDJTHEAL%AR%HGJ%GPQTL%
BJDMAL%TM%BPDJ%FERH%TLN%TM%ADEFELTOOC%FAAN;%%$M%MPUG<%HGJ%GPQTL%BJDMAL%EM%T%PLE_PJ%
UDJTHPDJ%SEHGEL%HGJ%RTIDEU%AR%HGJ%UAMQAM;%%$M%HGJ%ABJLELF%AR%.GTBHJD%"LJ%AR%HGJ%:TMHADTO%
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(HTOEUM%TDJ%RDAQ%HGJ%ADEFELTO%HJWH;%
%
@e%\AMJBG%0DJQJOOEAL<%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes 
f%2JUJQIJD<%?gde<Z%EL%Vatican II and its Documents: An American Reappraisal.  *N;%-EQAHGC%1;%
"X.ALLJOO%`1EOQELFHAL6%3EUGTJO%0OT[EJD%:DJMM<%?gida<%==f;%
%
@d%0DJQJOOEAL<%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes, f%
2JUJQIJD<%?gde<Z%==f;%
?
@f%Gaudium et spes, LA;%?g;%
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%
?
.ALMHEHPHEAL%MHTHJM<%HGJ%GPQTL%BJDMAL%EM%HGJ%BELLTUOJ%AR%UDJTHEAL%TLN%HGPM%YmTOO%HGELFM%AL%
JTDHG%MGAPON%IJ%DJOTHJN%HA%QTL%TM%HGJED%UJLHJD%TLN%UDASL;Z@i%%%
-GJ%GPQTL%BJDMAL%EM%IDAVJL%TLN%MELRPO<%CJH%GJ%AD%MGJ%DJHTELM%ADEFELTO%NEFLEHC%IC%
KEDHPJ%AR%UTDDCELF%HGJ%imago dei, HGJ%EQTFJ%AR%0AN;%%-GJ%OAKELF%.DJTHAD%GTM%JLNASJN%
GPQTL%IJELFM%SEHG%TL%ADEFELTO%FAANLJMM%HGTH%EM%BTDH%TLN%BTDUJO%AR%IJELF%T%UDJTHPDJ<%TLN%
JMBJUETOOC%HGJ%BDEKEOJFJN%UDJTHPDJ%QTNJ%EL%0ANXM%EQTFJ;%%$OHGAPFG%MELRPO%TLN%RELEHJ<%QJL%
TLN%SAQJL%DJQTEL%ELHDELMEUTOOC%UALLJUHJN%HA%HGJ%ELRELEHJ%0AN<%HGJED%.DJTHAD;%%
-GJ%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEALZ%QTVJM%HGJ%UOTEQ%HGTH%HGDAPFG%UTDDCELF%HGJ%imago dei, 
TLN%TOSTCM%JWEMHELF%EL%DJOTHEALMGEB%SEHG%HGJ%.DJTHAD<%HGJ%GPQTL%BJDMAL%EM%ELHDELMEUTOOC%
FEKJL%T%NEFLEHC%HGTH%MPDBTMMJM%SGTH%GJ%AD%MGJ%UTL%EQTFELJ%TLN%HGTH%EM%EQBAMMEIOJ%RAD%AHGJDM%
HA%RPOOC%HTVJ%TSTC;%%$M%HGJ%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEALZ%NJUOTDJM<%HGJ%NEFLEHC%AR%HGJ%GPQTL%
BJDMAL%EM%ELHDELMEU%SEHGEL%HGJ%.DJTHADlUDJTHPDJ%DJOTHEALMGEB;%%0AN%FPTDTLHJJM%HGJ%NEFLEHC%AR%
HGJ%GPQTL%BJDMAL<%BDAKENELF%GEQ%AD%GJD%NJBHG%HGTH%EM%IJCALN%SGTH%UTL%IJ%PLNJDMHAAN%TLN%
IJCALN%SGTH%UTL%IJ%HTVJL%TSTC%HGDAPFG%KEAOJLUJ;%
The Violation of Human Dignity: Sinning Humanity and Sinned-Against God 
%
(%GTKJ%IDEJROC%MGASL%HGTH%HGJ%GJTDH%AR%HGEM%NAUPQJLH%EM%T%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%
HGTH%EM%DAAHJN%EL%HGJ%ELHDELMEU%NEFLEHC%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL%TM%UDJTHJN%FAAN%EL%0ANXM%ASL%
EQTFJ;%%-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%FAJM%AL%HA%TNNDJMM%HGJ%ADEFEL%AR%HGJ%KEAOTHEAL%AR%HGJ%
GPQTL%IJELFXM%0AN5FEKJL%NEFLEHC;%%(H%NEMUPMMJM%HGEM%EL%HGJ%HDTNEHEALTO%RDTQJSADV%AR%HGJ%
GPQTL%BJDMAL%MELLELF%TFTELMH%0AN;%%$M%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%MHTHJ6%
%
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?
$OHGAPFG%GJ%STM%QTNJ%IC%0AN%EL%T%MHTHJ%AR%GAOELJMM<%RDAQ%HGJ%KJDC%ALMJH%
AR%GEM%GEMHADC%QTL%TIPMJN%GEM%OEIJDHC<%TH%HGJ%PDFELF%AR%HGJ%*KEO%"LJ;%%3TL%
MJH%GEQMJOR%TFTELMH%0AN%TLN%MAPFGH%HA%THHTEL%GEM%FATO%TBTDH%RDAQ%0AN;%%
$OHGAPFG%HGJC%VLJS%0AN<%HGJC%NEN%LAH%FOADERC%/EQ%TM%0AN<%IPH%HGJED%
MJLMJOJMM%QELNM%SJDJ%NTDVJLJN%TLN%HGJC%MJDKJN%HGJ%UDJTHPDJ%DTHGJD%HGTL%HGJ%
.DJTHADm"RHJL%DJRPMELF%HA%TUVLASOJNFJ%0AN%TM%GEM%IJFELLELF<%QTL%GTM%
NEMDPBHJN%TOMA%GEM%BDABJD%DJOTHEALMGEB%HA%GEM%ASL%POHEQTHJ%FATO%TM%SJOO%TM%
GEM%SGAOJ%DJOTHEALMGEB%HASTDN%GEQMJOR%TLN%AHGJDM%TLN%TOO%UDJTHJN%HGELFM;@g%
%
-GEM%BTMMTFJ%ELNEUTHJM%T%ITMEU%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL%TM%
MELLJD%TLN%0AN%TM%,ELLJN5$FTELMH;%%/PQTL%NEFLEHC%DJQTELM%BTDH%TLN%BTDUJO%AR%IJELF%
GPQTLn%GASJKJD<%EH%GTM%IJJL%KEAOTHJN%IC%HGJ%GPQTL%BJDMALXM%MELLELF%TFTELMH%0AN;%%/J%AD%
MGJ%GTM%DJRPMJN%HA%TUVLASOJNFJ%HGJ%.DJTHAD%TM%HGJ%MAPDUJ%TLN%MPMHJLTLUJ%AR%GEM%AD%GJD%OERJ%
TLN%SJOO5IJELF;%'AH%ALOC%NAJM%HGEM%TOEJLTHJ%QJL%TLN%SAQJL%RDAQ%0AN%IPH%TOMA%RDAQ%HGJED%
HDPJ%TLN%TPHGJLHEU%MJOKJM%TLN%HGJED%DEFGH%DJOTHEALMGEBM%HA%JTUG%AHGJD%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL;%%
(L%ADNJD%HA%IJHHJD%TDHEUPOTHJ%HGEM%RAUPM%AL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%0AN%TLN%HGJ%MELLELF%
GPQTL%IJELF<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%UALLJUH%HGEM%HGJAOAFEUTO%RAUPM%HA%HGJ%HDTNEHEALTO%
PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%QEMPMJ%AR%GPQTL%RDJJNAQ;%%%
4AD%EHM%BTDH<%TPHGJLHEU%RDJJNAQ%EM%TL%JWUJBHEALTO%MEFL%AR%HGJ%NEKELJ%EQTFJ%
SEHGEL%QTL;%%4AD%0AN%GTM%SEOOJN%HGTH%QTL%DJQTEL%jPLNJD%HGJ%UALHDAO%AR%GEM%
ASL%NJUEMEALM<X%MA%HGTH%GJ%UTL%MJJV%GEM%.DJTHAD%MBALHTLJAPMOC<%TLN%UAQJ%
RDJJOC%HA%PHHJD%TLN%IOEMMRPO%BJDRJUHEAL%HGDAPFG%OACTOHC%HA%/EQ;%%/JLUJ<%
QTLXM%NEFLEHC%NJQTLNM%HGTH%GJ%TUH%TUUADNELF%HA%T%VLASELF%TLN%RDJJ%UGAEUJ%
HGTH%EM%BJDMALTOOC%QAHEKTHJN%TLN%BDAQBHJN%RDAQ%SEHGEL<%LAH%PLNJD%IOELN%
ELHJDLTO%EQBPOMJ%LAD%IC%QJDJ%JWHJDLTO%BDJMMPDJmrIPHs%MELUJ%QTLXM%
RDJJNAQ%GTM%IJJL%NTQTFJN%IC%MEL<%ALOC%IC%HGJ%TEN%AR%0ANXM%FDTUJ%UTL%GJ%
IDELF%MPUG%T%DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN%ELHA%RPOO%ROASJD;%%7JRADJ%HGJ%^PNFQJLH%
MJTH%AR%0AN%JTUG%QTL%QPMH%DJLNJD%TL%TUUAPLH%AR%GEM%SGAOJ%OERJ<%SGJHGJD%GJ%
GTM%NALJ%FAAN%AD%JKEO;h>%
%
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?
/PQTL%IJELFM%GTKJ%QEMPMJN%HGJED%RDJJ%SEOO<%HGJ%YJWUJBHEALTO%MEFL%AR%HGJ%NEKELJ%EQTFJZ%
SEHGEL%QJL%TLN%SAQJL;%%-A%QADJ%RPOOC%DJFTEL%GPQTL%NEFLEHC<%T%BJDMAL%QPMH%TBBDATUG%
0AN<%DJBJLH%AR%MELLELF%TFTELMH%0AN<%TLN%TUUJBH%0ANXM%GJTOELF%FDTUJ%EL%ADNJD%HA%TUUJBH%
0ANXM%RDJJ%TLN%ABJL%ELKEHTHEAL%HA%JLHJD%ELHA%UAQQPLEAL;%%4DAQ%HGEM%_PAHJ<%EH%IJUAQJM%
UOJTD%HGTH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%BDEQTDC%KEMEAL%AR%MTOKTHEAL%EM%RDAQ%MELLELF%TFTELMH%
0AN%SEHG%HGJ%GABJ%AR%IJELF%DJMPDDJUHJN%HA%RPOO%UAQQPLEAL%SEHG%0AN%HGDAPFG%HGJ%OERJ<%
NJTHG<%TLN%DJMPDDJUHEAL%AR%\JMPM%.GDEMH;%%-GDAPFG%FDTUJ<%0AN%JQBASJDM%HGJ%MELRPO%GPQTL%
BJDMAL%HA%DJBJLH%RDAQ%MELLELF%TLN%HA%MJJV%UAQQPLEAL%SEHG%HGJ%.DJTHAD;%
The Pastoral Constitution’s Primary Concern: Modern Atheism 
-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%UALLJUHM%EHM%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%AR%HGJ%KEAOTHJN%
NEFLEHC%AR%HGJ%MELLELF5UDJTHPDJ%SGA%EM%JMHDTLFJN%RDAQ%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD%HA%HGJ%
BDAIOJQ%AR%QANJDL%THGJEMQ;%%\AMJBG%0DJQJOOEAL%BDAKENJM%T%UOJTD%NJMUDEBHEAL%AR%HGEM%
UALLJUHEAL;%%/J%SDEHJM<%YmSJ%TDJ%UDJTHJN%EL%0ANXM%EQTFJ%IPH%TOMA%UTPFGH%EL%HGJ%SJI%AR%
MEL;%%-GJ%LAIOJ%DJTOEHEJM%AR%GPQTL%RDJJNAQ%TLN%ELHJOOEFJLUJ<%HGJ%IJTPHC%AR%QADTO%
MJLMEIEOEHC<%TDJ%MJH%AKJD%TFTELMH%HGJ%QCMHJDC%AR%NJTHG;%%-GJ%HJLMEAL%IJHSJJL%HGJMJ%HSA%
TMBJUHM%EM%KEJSJN%TM%T%MAPDUJ%RAD%T%BTDHEUPOTDOC%QANJDL%EMMPJ6%THGJEMQ;Zh?%%%
-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%NJBEUHM%HGJ%QANJDL%IJOEJR%MCMHJQ%AR%THGJEMQ%TM%HGJ%
FDJTHJMH%HGDJTH%HA%GPQTL%NEFLEHC%EL%HGJ%=>HG%UJLHPDC;%%Y-GJ%DAAH%DJTMAL%RAD%GPQTL%NEFLEHC%
OEJM%EL%QTLXM%UTOO%HA%UAQQPLEAL%SEHG%0ANm,HEOO<%QTLC%AR%APD%UALHJQBADTDEJM%GTKJ%LJKJD%
DJUAFLE[JN%HGEM%ELHEQTHJ%TLN%KEHTO%OELV%SEHG%0AN<%AD%GTKJ%JWBOEUEHOC%DJ^JUHJN%EH;%%-GPM%
THGJEMQ%QPMH%IJ%TUUAPLHJN%TQALF%HGJ%QAMH%MJDEAPM%BDAIOJQM%AR%HGEM%TFJ<%TLN%EM%NJMJDKELF%
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h?%0DJQJOOEAL<%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes, f%
2JUJQIJD<%?gde<Z%=?f5=?i;%
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AR%UOAMJD%JWTQELTHEAL;Zh=%%%
Gaudium et spes ARRJDM%T%IDATN%PLNJDMHTLNELF%AR%QANJDL%THGJEMQ;%%Y$HGJEMQZ%EM%
LAH%QJDJOC%TL%ELNEKENPTO%IJOEJR%TFTELMH%HGJ%JWEMHJLUJ%AR%0AN%TLN%EH%EM%LAH%TL%TFLAMHEU%
BJDMBJUHEKJ;%%+THGJD<%HGJ%NAUPQJLH%NEMUPMMJM%QANJDL%THGJEMQ%TM%TL%JLHEDJ%MCMHJQTHEU%
ENJAOAFC%TLN%NAFQT%HGTH%ARRJDM%TL%ELMPRREUEJLH%TLN%GT[TDNAPM%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%GPQTL%
BJDMAL;%%$OHGAPFG%MCQBTHGJHEU%HA%EHM%DAAHM%TLN%UAFLE[TLH%AR%HGJ%DAOJ%HGTH%HGJ%.GPDUG%
AUUTMEALTOOC%GTM%BOTCJN%EL%PLELHJLHEALTOOC%FEKELF%UDJNJLUJ%HA%TL%THGJEMHEU%BGEOAMABGC<%HGJ%
.APLUEO%4THGJDM%TDFPJ%HGTH%THGJEMQ%EM%T%RPLNTQJLHTO%MUAPDFJ%HA%IJ%UAQITHJN;%
(L%LPQIJDM%?g5==%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%BDAKENJ%T%LPTLUJN%NJMUDEBHEAL%TLN%
PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%DAAHM<%DJTOEHC<%TLN%QTLERJMHTHEALM%AR%HGJ%QANJDL%BGJLAQJLAL%AR%
THGJEMQ;%%-GJC%QTVJ%TL%EQBADHTLH%UALLJUHEAL%IJHSJJL%MCMHJQTHEU%THGJEMQ<%TM%HGJ%DAAH%AR%
TL%TLHGDABAOAFC%TLN%HGJ%NJGPQTLE[THEAL%TLN%OAMM%AR%GPQTL%NEFLEHC%HGTH%EM%TOO%HAA%
BDJKTOJLH%EL%HGJ%SADON;%%-GJC%TDFPJ%HGTH%ALJ%AR%HGJ%NJJB5MJTHJN%BDAIOJQM%EM%HGTH%THGJEMQ%
UTLLAH%ARRJD%T%ITMEM%RAD%POHEQTHJ%GABJ%EL%HGJ%MTOKTHEAL%AR%GPQTLVELN%TOALF%SEHG%TUHEAL%HA%
IJHHJD%GPQTLEHC%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL;%%$M%HGJC%SDEHJ<%%
r-GJ%.GPDUGs%RPDHGJD%HJTUGJM%HGTH%T%GABJ%DJOTHJN%HA%HGJ%JLN%AR%HEQJ%NAJM%
LAH%NEQELEMG%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%ELHJDKJLELF%NPHEJM%IPH%DTHGJD%PLNJDFEDNM%HGJ%
TU_PEHHTO%AR%HGJQ%SEHG%RDJMG%ELUJLHEKJM;%%7C%UALHDTMH<%SGJL%T%NEKELJ%
ELMHDPUHEAL%TLN%HGJ%GABJ%AR%OERJ%JHJDLTO%TDJ%STLHELF<%QTLXM%NEFLEHC%EM%QAMH%
FDEJKAPMOC%OTUJDTHJN<%TM%UPDDJLH%JKJLHM%ARHJL%THHJMHn%DENNOJM%AR%OERJ%TLN%
NJTHG<%AR%FPEOH%TLN%AR%FDEJR%FA%PLMAOKJN%SEHG%HGJ%RDJ_PJLH%DJMPOH%HGTH%QJL%
MPUUPQI%HA%NJMBTED;h@%
%
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-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL<%HGJL<%TDFPJM%HGTH%THGJEMQ%GTM%TL%ELHDELMEU%ELTIEOEHC%HA%
BDAKENJ%GABJ%RAD%GPQTL%MTOKTHEAL<%T%GABJ%TH%HGJ%GJTDH%AR%HGJ%0AMBJO<%TLN%EL%HGEM%STC%EM%TL%
EQBJNEQJLH%HA%DJTOE[ELF%GPQTL%NEFLEHC%TLN%ROAPDEMGELF;%%.AQITHELF%THGJEMQ%EM%LAH%HGJ%
JWUOPMEKJ%BPDBAMJ%AR%.GDEMHETL%OERJ%TLN%MTOKTHEAL;%%$M%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%SDEHJ<%Y1GEOJ%
DJ^JUHELF%THGJEMQ<%DAAH%TLN%IDTLUG<%HGJ%.GPDUG%BDARJMMJM%HGTH%TOO%QJL<%IJOEJKJDM%TLN%
PLIJOEJKJDM%TOEVJ<%APFGH%HA%SADV%RAD%HGJ%DEFGHRPO%IJHHJDQJLH%AR%HGEM%SADON%EL%SGEUG%TOO%
TOEVJ%OEKJm-GJ%.GPDUG%UTOOM%RAD%HGJ%TUHEKJ%OEIJDHC%AR%IJOEJKJDM%HA%IPEON%PB%EL%HGEM%SADON%
0ANXM%HJQBOJ%HAA;Zhh%%7PH%THGJEMQ%EM%BDJMJLHJN%TM%HGJ%RPLNTQJLHTO%BDAIOJQ%RAD%HGJ%
.GPDUG%HA%TNNDJMM%HGJAOAFEUTOOC%EL%ADNJD%HA%MTRJFPTDN%GPQTL%NEFLEHC%EL%HGJ%QANJDL%SADON%
EL%SGEUG%EH%RELNM%EHMJOR;%%4AD%HGJ%.APLUEO%4THGJDM<%THGJEMQ%EM%AR%PHQAMH%EQBADHTLUJ;%%%
Summation of the Pastoral Constitution’s Soteriology—Eschatological Salvation 
from Sinning through Christ’s Death and Resurrection  
/TKELF%NEMUPMMJN%HGJ%ADEFELTO%NEFLEHC%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL<%HGJ%KEAOTHEAL%AR%HGEM%
NEFLEHC%HGDAPFG%MELLELF%TFTELMH%0AN<%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%DJNJQBHEAL%HGDAPFG%TL%JLFDTUJN%
JWJDUEMJ%AR%RDJJ%UGAEUJ%RAD%DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN<%TLN%HGJ%BDAIOJQ%AR%QANJDL%THGJEMQ<%(%
QAKJ%AL%HA%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%POHEQTHJ%MAHJDEAOAFEUTO%EQBOEUTHEALM%
AR%EHM%ITMEU%TLHGDABAOAFC%AR%T%MELLELF%GPQTL%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD;%%(L%
MGADH<%EHM%KEMEAL%AR%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%MELLELF%GPQTL%BJDMAL<%HGDAPFG%.GDEMH<%EM%
RPLNTQJLHTOOC%JMUGTHAOAFEUTO;%%-GJ%.APLUEO%4THGJDM%NJMUDEIJ%MTOKTHEAL%EL%HGEM%STC6%
mHGTH%IANEOC%NJTHG%RDAQ%SGEUG%QTL%SAPON%GTKJ%IJJL%EQQPLJ%GTN%GJ%LAH%
MELLJN%SEOO%IJ%KTL_PEMGJN%TUUADNELF%HA%HGJ%.GDEMHETL%RTEHG<%SGJL%QTL%SGA%
STM%DPELJN%IC%GEM%ASL%NAELF%EM%DJMHADJN%HA%SGAOJLJMM%IC%TL%TOQEFGHC%TLN%
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QJDUERPO%,TKEAPD;%%4AD%0AN%GTM%UTOOJN%QTL%TLN%MHEOO%UTOOM%GEQ%MA%HGTH%SEHG%
GEM%JLHEDJ%IJELF%GJ%QEFGH%IJ%^AELJN%HA%/EQ%EL%TL%JLNOJMM%MGTDELF%AR%T%
NEKELJ%OERJ%IJCALN%TOO%UADDPBHEAL;%%.GDEMH%SAL%HGEM%KEUHADC%SGJL%/J%DAMJ%HA%
OERJ<%RAD%IC%/EM%NJTHG%/J%RDJJN%QTL%RDAQ%NJTHG;he%
%
-GJ%.APLUEO%4THGJDM%BEUV%PB%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%GABJ%TFTEL%TH%HGJ%JLN%AR%.GTBHJD%
"LJ<%TM%HGJC%QADJ%UOJTDOC%TDHEUPOTHJ%T%BDEQTDEOC%JMUGTHAOAFEUTO%.GDEMHETL%MAHJDEAOAFC;%%
-GEM%JLHTEOM%UDJTHEAL<%ELUTDLTHEAL<%NJTHG<%TLN%DJMPDDJUHEAL;%%-GJC%SDEHJ6%
mOELVJN%SEHG%HGJ%BTMUGTO%QCMHJDC%TLN%BTHHJDLJN%AL%HGJ%NCELF%.GDEMH<%GJ%
SEOO%GTMHJL%RADSTDN%HA%DJMPDDJUHEAL%EL%HGJ%MHDJLFHG%SGEUG%UAQJM%RDAQ%GABJ;%%
$OO%HGEM%GAONM%HDPJ%LAH%^PMH%RAD%.GDEMHETLM<%IPH%RAD%TOO%QJL%AR%FAAN%SEOO%EL%
SGAMJ%GJTDHM%FDTUJ%SADVM%EL%TL%PLRADJMJJL%STC;%%4AD<%MELUJ%.GDEMH%NEJN%RAD%
TOO%QJL<%TLN%MELUJ%HGJ%POHEQTHJ%KAUTHEAL%AR%QTL%EM%EL%RTUH%ALJ<%TLN%NEKELJ<%
SJ%APFGH%HA%IJOEJKJ%HGTH%HGJ%/AOC%,BEDEH%EL%T%QTLLJD%VLASL%ALOC%HA%0AN%
ARRJDM%HA%JKJDC%QTL%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%IJELF%TMMAUETHJN%SEHG%HGJ%BTMUGTO%
QCMHJDCmHGDAPFG%.GDEMH%TLN%EL%.GDEMH<%HGJ%DENNOJM%AR%MADDAS%TLN%NJTHG%
FDAS%QJTLELFRPO;%%$BTDH%RDAQ%/EM%0AMBJO<%HGJC%AKJDSGJOQ%PM;%%.GDEMH%GTM%
DEMJL<%NJMHDACELF%NJTHG%IC%/EM%NJTHGn%/J%GTM%OTKEMGJN%OERJ%PBAL%PM%MA%HGTH<%
TM%MALM%EL%HGJ%,AL<%SJ%UTL%UDC%APH%EL%HGJ%,BEDEHn%$IIT<%4THGJD;hd%
%
-GJ%NAUPQJLHXM%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TDJ%UALLJUHJN%TOMA%HA%HGJ%
(LUTDLTHEAL<%TLN%HGJ%(LUTDLTHEAL%EM%SGTH%ELEHETHJM%HGJ%DJMHADTHEAL%AR%GPQTL%NEFLEHC%TLN%T%
DJUALUEOJN%DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN;%%-A%HGEM%JLN<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%BAELH%APH%HGTH%HGJ%
GPQTL%IJELF%ALOC%QTVJM%MJLMJ%EL%OEFGH%AR%HGJ%(LUTDLTHEAL;%%-GJC%SDEHJ6%%
-GJ%HDPHG%EM%HGTH%ALOC%EL%HGJ%QCMHJDC%AR%HGJ%ELUTDLTHJ%1ADN%NAJM%HGJ%
QCMHJDC%AR%QTL%HTVJ%AL%OEFGHm/J%1GA%EM%jHGJ%EQTFJ%AR%HGJ%ELKEMEIOJ%0ANX%
`.AO;%?6?ea<%EM%/EQMJOR%HGJ%BJDRJUH%QTL;%%-A%HGJ%MALM%AR%$NTQ%GJ%DJMHADJM%
HGJ%NEKELJ%OEVJLJMM%SGEUG%GTN%IJJL%NEMREFPDJN%RDAQ%HGJ%REDMH%MEL%ALSTDN;%%
,ELUJ%GPQTL%LTHPDJ%TM%/J%TMMPQJN%EH%STM%LAH%TLLPOOJN<%IC%HGTH%KJDC%RTUH%EH%
GTM%IJJL%DTEMJN%PB%HA%T%NEKELJ%NEFLEHC%EL%APD%DJMBJUH%HAA;%%4AD%IC%/EM%
ELUTDLTHEAL%HGJ%,AL%AR%0AN%GTM%PLEHJN%/EQMJOR%EL%MAQJ%RTMGEAL%SEHG%JKJDC%
????????????????????????????????????????????????????????????
he%(IEN;<%LA;%?i;%
?
hd%(IEN;<%LA;%==;%
%
@e%
%
?
QTL;hf%
%
-GJ%NAUPQJLH%HGJL%BDAUJJNM%RDAQ%HGJ%(LUTDLTHEAL%AR%HGJ%,AL%HA%HGJ%:TMMEAL%TLN%2JTHG%AR%
\JMPM;%%-GJ%4THGJDM%MHTHJ6%
$M%TL%ELLAUJLH%OTQI%/J%QJDEHJN%RAD%PM%OERJ%IC%HGJ%RDJJ%MGJNNELF%AR%/EM%
ASL%IOAAN;%%(L%/EQ%0AN%DJUALUEOJN%PM%HA%/EQMJOR%TLN%TQALF%APDMJOKJMn%
RDAQ%IALNTFJ%HA%HGJ%NJKEO%TLN%MEL%GJ%NJOEKJDJN%PM<%MA%HGTH%JTUG%ALJ%AR%PM%
UTL%MTC%SEHG%HGJ%$BAMHOJ6%-GJ%,AL%AR%0AN%jOAKJN%QJ%TLN%FTKJ%/EQMJOR%PB%
RAD%QJX%`0TO%=6=>a;%%7C%MPRRJDELF%RAD%PM%/J%LAH%ALOC%BDAKENJN%PM%SEHG%TL%
JWTQBOJ%RAD%APD%EQEHTHEAL<%/J%IOT[JN%T%HDTEO<%TLN%ER%SJ%RAOOAS%EH<%OERJ%TLN%
NJTHG%TDJ%QTNJ%GAOC%TLN%HTVJ%AL%T%LJS%QJTLELF;hi%
%
% (L%MGADH<%Gaudium et spes BDAKENJM%T%RPLNTQJLHTO%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%PBAL%
SGEUG%T%MAHJDEAOAFEUTO%KEMEAL%EM%UALMHDPUHJN%EL%HGJ%RAOOASELF%QTLLJD;%%-GJ%GPQTL%BJDMAL<%
SGA%EM%ADEFELTOOC%FAAN%TLN%UDJTHJN%EL%0ANXM%EQTFJ<%BAMMJMMJM%TL%ELLTHJ%NEFLEHC%IC%KEDHPJ%
AR%IJELF%T%NTPFGHJD%AD%MAL%AR%0AN%TLN%TOSTCM%JWEMHELF%EL%0ANXM%BDJMJLUJ;%%-GEM%ADEFELTO%
NEFLEHC%TLN%FAANLJMM<%GASJKJD<%GTM%IJJL%NEMREFPDJN%TLN%QTDDJN%HGDAPFG%HGJ%GPQTL%
BJDMALXM%MELLELF%TFTELMH%0AN%HGJ%.DJTHAD;%%-GDAPFG%RDJJ%UGAEUJ<%QJL%TLN%SAQJL%NJUENJN%
HA%DJ^JUH%0ANXM%RDJJ%FERH%AR%MJOR%TLN%IJUTQJ%TOEJLTHJN%RDAQ%HGJED%.DJTHAD%TLN%HGJED%HDPJ%
MJOKJM;%%-GDAPFG%.GDEMHXM%(LUTDLTHEAL<%:TMMEAL<%2JTHG<%TLN%+JMPDDJUHEAL<%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%
DJUALUEOETHEAL%SEHG%0AN<%TLN%JKJDOTMHELF%OERJ<%GTM%IJJL%QTNJ%TKTEOTIOJ%TM%SJOO%TM%HGJ%
GJTOELF%AR%HGJ%SAPLNM%HGTH%GTKJ%BJDKJDHJN%RDJJ%SEOO;%%%
-GEM%MTOKTHEAL%TLN%DJUALUEOETHEAL%SEHG%0AN<%GASJKJD<%EM%BDEQTDEOC%JMUGTHAOAFEUTO%
TLN%UALLJUHJN%HA%HGJ%QCMHJDC%AR%NJTHG;%%-GJ%UJLHDTO%BDAIOJQM%AR%NJTHG%TLN%LAL5JWEMHJLUJ<%
TM%UALMJ_PJLUJM%AR%MELLELF%TFTELMH%HGJ%.DJTHAD<%GTKJ%IJJL%AKJDUAQJ%HGDAPFG%.GDEMHXM%
????????????????????????????????????????????????????????????
hf%(IEN;%
%
hi%(IEN;%
%
@d%
%
?
ELUTDLTHEAL<%BTMMEAL<%TLN%DJMPDDJUHEAL;%%-GJ%GPQTL%BJDMAL%EM%PLNJDMHAAN%BDEQTDEOC%TM%T%
MELLJD%SGAMJ%ELHDELMEU%NEFLEHC%EL%HGEM%SADON%TLN%JHJDLTO%MTOKTHEAL%EL%HGJ%LJWH%TDJ%TH%MHTVJ%EL%
GEM%AD%GJD%UGAEUJ%AR%DJBJLHTLUJ%`AD%OTUV%HGJDJARa;%%1EHGEL%HGJ%QANJDL%SADON<%HGJ%.APLUEO%
4THGJDM%UALLJUH%HGEM%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%HA%HGJ%BDAIOJQ%AR%QANJDL%THGJEMQ;%%$M%
T%IJOEJR%MCMHJQ%TLN%ENJAOAFC<%HGJC%TDFPJ%HGTH%QANJDL%THGJEMQ%GTM%TL%ELHDELMEU%ELTIEOEHC%HA%
ARRJD%POHEQTHJ%GABJ%TLN%MTOKTHEAL%HA%HGJ%MELLELF%TLN%MPRRJDELF%GPQTL%IJELF;%%-GPM<%HGJ%
.APLUEO%4THGJDM%MHTHJ%HGTH%QANJDL%THGJEMQ%EM%T%FDTKJ%HGDJTH%HA%GPQTL%NEFLEHC<%MTOKTHEAL<%
TLN%IJOEJR%EL%HGJ%.GDEMHETL%0AN%SGAMJ%RADFEKJLJMM%TLN%DJUALUEOETHEAL%GTM%IJJL%ARRJDJN%EL%
\JMPM%.GDEMH;%
:ABJ%\AGL%:TPO%((%BDAKENJM%T%MPUUELUH%JWBDJMMEAL%AR%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%HGJ%:TMHADTO%
.ALMHEHPHEAL<%TM%TDHEUPOTHJN%EL%.GTBHJD%"LJ;%%/J%TDFPJM<%YmGaudium et spes MGJN%OEFGH%AL%
HGJ%perennial human quest for meaning6%APD%ADEFEL<%HGJ%BPDBAMJ%AR%OERJ<%HGJ%BDJMJLUJ%AR%
MEL%TLN%MPRRJDELF<%HGJ%ELJKEHTIEOEHC%AR%NJTHG<%HGJ%QCMHJDC%AR%OERJ%TRHJD%NJTHG%TDJ%TOO%
PLTKAENTIOJ%_PJMHEALM;Zhg%%-GJ%:ABJ%ELKAVJM%HGJ%YBJDJLLETO%_PJMH%RAD%GPQTL%QJTLELFZ%TM%
HGJ%UJLHJD%TDAPLN%SGEUG%HGJ%AHGJD%_PJMHEALM%DJKAOKJ;%%-GJ%GPQTL%_PJMH%RAD%QJTLELF<%HGJL<%
BDAKENJM%HGJ%UJLHDTO%RDTQJSADV%RAD%HGJ%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%HGJ%
NAUPQJLH;%%%
  
????????????????????????????????????????????????????????????
hg%:ABJ%\AGL%:TPO%((<%Y"LOC%.GDEMH%.TL%4POREOO%3TLXM%/ABJM<Z%?=h;%%(HTOEUM%EL%ADEFELTO%HJWH;%%(H%EM%
EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%HGJ%:ABJXM%AIMJDKTHEALM%TDJ%QTNJ%SEHGEL%HGJ%UALHJWH%AR%T%.GDEMHAOAFEUTO%AD<%
BJDGTBM%JKJL%Y.GDEMHA5UJLHDEUZ%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%NAUPQJLHXM%TLHGDABAOAFC;%%-A%HGEM%JLN<%GJ%_PAHJM%
Gaudium et spes LA;%?><%SGJDJ%HGJ%NAUPQJLH%NJUOTDJM%HGTH%.GDEMH%EM%YHGJ%VJC<%HGJ%UJLHJD%TLN%HGJ%BPDBAMJ%AR%
HGJ%SGAOJ%AR%QTLXM%GEMHADC;Z%
@f%
%
?
Section Three: Critique: A Relatively Inadequate Anthropology and 
 Soteriology and the Need for a Supplement of a Roman Catholic 
Soteriology for the Sinned-Against Creature 
  /TKELF%APHOELJN%HGJ%FJLJDTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%HGJ%NAUPQJLH<%TM%
SJOO%TM%EHM%UALHJWHPTO%RAUPM%AL%QANJDL%THGJEMQ<%(%LAS%QAKJ%HA%QC%UDEHE_PJ%AR%HGJ%:TMHADTO%
.ALMHEHPHEAL;%%(%UALHJLN%HGTH%EHM%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TDJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%
IJUTPMJ%EHM%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%NAJM%LAH%ARRJD%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%
MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%EL%this SADON%TH%T%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%OJKJO%TM%T%
MPBBOJQJLH%HA%HGJ%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%AR%MELLELF%.DJTHPDJ%TLN%,ELLJN5$FTELMH%
.DJTHAD;e> 
-GJ%BDEQTDC%RDTQJSADV%EL%Gaudium et spes%RAD%PLNJDMHTLNELF%HGJ%GPQTL%BJDMAL%
EM%MELLELF%TFTELMH%0AN;%%-GEM%EM%LAH%T%BDAIOJQ%EL%EHMJOR;%%(H%IJUAQJM%T%BDAIOJQ<%GASJKJD<%
SGJL%EH%EM%TOQAMH%HGJ%JWUOPMEKJ%RAUPM%AR%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;%%$OO%
GPQTL%IJELFM%ELNJJN%TDJ%MELLJDM%TLN%GTKJ%MELLJN%TFTELMH%HGJ%!EKELF%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%%
'JKJDHGJOJMM<%HGJDJ%LJJNM%HA%IJ%T%MPBBOJQJLHTO%TUUAPLH%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%
GPQTL%BJDMAL%EL%this SADONn%HGTH%EM<%TL%TUUAPLH%AR%HGJ%BGCMEUTO<%BMCUGAOAFEUTO<%TLN%
MBEDEHPTO%SAPLNM%UTDDEJN%IC%HGJ%MELLJN5TFTELMH<%ELROEUHJN%IC%HGJ%MELLJDM<%TLN%GAS%HGJ%0AN%
AR%\JMPM%.GDEMH%SADVM%RAD%HGJ%GJTOELF%AR%HGJMJ%SAPLNM%TLN%HGJ%DJTOE[THEAL%AR%RDTFQJLHM%AR%
????????????????????????????????????????????????????????????
e>%-A%IJ%RTED<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%QAMH%OEVJOC%NEN%LAH%GTKJ%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%YMELLJN5TFTELMHZ%
UDJTHPDJ%EL%HGJ%RADJRDALH%AR%HGJED%QELNM%TM%HGJC%NDTRHJN%HGJ%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et 
spes;%%-GEM%UALUJDL%SAPON%UAQJ%HA%HGJ%RADJ%TH%.*!$3XM%.ALRJDJLUJ%TH%3JNJOOEL%EL%?gdi;%%.*!$3%
ELHJLNJN%HGTH%EHM%RAUPM%AL%HGJ%BAAD%TLN%HGJ%MELLJN5TFTELMH%IJ%EL%UALHELPEHC%SEHG%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%
TLN%Gaudium et spes. 4AD%HGJ%BDAUJJNELFM<%MJJ%The Church in the Present-day Transformation of Latin 
America in the Light of the Council: Second General Conference of Latin American Bishops, Bogotá, 24 
August, Medellin, 26 August-6 September, Colombia, 1968,%JN;<%!APEM%3EUGTJO%.AOALLJMJ;%%-SA%KAO;%
`7AFAHT6%0JLJDTO%,JUDJHTDETH%AR%.*!$3<%?gf>a;%
@i%
%
?
MTOKTHEAL%RAD%IAHG%MELLJDM%TLN%MELLJN5TFTELMH;%
-GDAPFG%BOTUELF%HGJ%MELLELF%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%0AN%TH%HGJ%
RAPLNTHEAL%AR%EHM%TLHGDABAOAFC%TLN%HGDAPFG%T%OTUV%AR%MPBBOJQJLHELF%HGEM%RAPLNTHEAL%SEHG%
T%RPLNTQJLHTO%TUUAPLHELF%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ<%HGJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%FEKJM%FDJTHJMH%EQBADHTLUJ%HA%HGJ%BDAIOJQ%AR%LAL5IJOEJKJDM%TLN%
GPQTL%QJTLELF%EL%HGJ%QANJDL%SADON%TM%NEMHELUH%RDAQ%HGJ%BDAIOJQ%AR%LAL5BJDMALM%TLN%
ELLAUJLH%MPRRJDELF%EL%HGJ%QANJDL%SADON;%%
(%TQ%LAH%MPFFJMHELF%HGTH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%EM%PLUALUJDLJN%SEHG%LAL5
BJDMALM%TLN%ELLAUJLH%MPRRJDELF;%%$M%HGJ%ABJLELF%OELJM%ELNEUTHJ<%HGEM%KJDC%_PJMHEAL%GTLFM%
GJTKC%PBAL%HGJ%GJTDHM%AR%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%TLN%EM%BTDH%AR%HGJ%RAPLNTHEALTO%BPDBAMJ%AR%
HGEM%NAUPQJLH;%%'JKJDHGJOJMM<%HGJ%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%.GTBHJD%"LJ%
AR%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%FEKJM%BDJUJNJLUJ%HA%HGJ%GPQTL%BJDMALXM%JWEMHJLHETO%TOEJLTHEAL%
RDAQ%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%0AN%TLN%HGJ%MPIMJ_PJLH%BDAIOJQM%AR%HGJ%QJTLELF%AR%GPQTL%OERJ%
TLN%HGJ%QCMHJDC%AR%NJTHG<%DTHGJD%HGTL%DAIPMHOC%MPBBOJQJLHELF%HGEM%HGJAOAFC%SEHG%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;%%-GEM%MPBBOJQJLH%
SAPON%BDAKENJ%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%T%KEMEAL%AR%HGJ%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%HGTH%UTL%IJ%
DJTOE[JN%EL%this SADON%HGDAPFG%BTDHEUEBTHELF%EL%0ANXM%ALFAELF%SADV%AR%UDJTHEAL%TLN%
MTOKTHEAL;%%%
  
@g%
%
?
Roots of My Critique: Latin American Theologies of Liberatione?%
(%TQ%LAH%HGJ%ADEFELTHAD%AR%HGEM%UDEHE_PJ%AR%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%.GPDUGXM%FEKELF%
HGJAOAFEUTO%BDJUJNJLUJ%HA%THGJEMQ%TLN%LAL5IJOEJKJDM%AKJD%ELLAUJLH%MPRRJDELF%TLN%
LALBJDMALM;%%3PUG%AR%HGEM%UDEHEUEMQ%TDAMJ%RDAQ%HGJ%YEDDPBHEAL%AR%HGJ%BAADZ%HGTH%STM%BTDH%AR%
HGJ%ELMBEDTHEAL%RAD%HGJ%KTDEAPM%!THEL%$QJDEUTL%OEIJDTHEAL%HGJAOAFETLM%EL%HGJ%NJUTNJM%TRHJD%
HGJ%.APLUEO;%%$OHGAPFG%HGJED%UDEHE_PJM%TDJ%LAH%NEDJUHJN%TH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%TM%MPUG<%
TLN%EL%RTUH%TDJ%QPUG%ELMBEDJN%IC%HGJ%PLNJDOCELF%KEMEAL%AR%HGJ%NAUPQJLH<%(%TQ%TNABHELF%
HGJQ%TM%HGJ%UOJTDJMH%TLN%QAMH%DJOJKTLH%UDEHE_PJM%AR%HGJ%HGJAOAFEUTO%BDEADEHEJM%TLN%HDT^JUHADC%
APHOELJN%EL%HGEM%NAUPQJLH;%%(%TNABH%HGEM%UDEHE_PJ%TH%HGJ%OJKJO%AR%RPLNTQJLHTO%.GDEMHETL%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TM%NEMUPMMJN%EL%.GTBHJD%"LJ%AR%HGJ%NAUPQJLH;%%(L%BTDHEUPOTD<%
HGJ%NAUPQJLHXM%RAUPM%PBAL%HGJ%ENJAOAFC%TLN%IJOEJR%MCMHJQ%AR%QANJDL%THGJEMQ%TM%HGJ%QAMH%
BDJMMELF%BDAIOJQ%HGTH%EM%TH%HGJ%UADJ%AR%HGJ%KEAOTHEAL%AR%GPQTL%NEFLEHC%BAMJM%T%BDAIOJQ;%%%
$QALF%QTLC%AHGJDM<%3JWEUTL5$QJDEUTL%HGJAOAFETL%)EDFEOEA%*OE[ALNA%TLN%
:JDPKETL%HGJAOAFETL%0PMHTKA%0PHEJDDJ[%GTKJ%UDEHEUE[JN%HGJ%NERRJDJLH%HGJAOAFEUTO%BDEADEHEJM%
IJHSJJL%SJTOHGC%'ADHG%$HOTLHEU%UAPLHDEJM%TLN%QADJ%EQBAKJDEMGJN%UAPLHDEJM%EL%HGJ%0OAITO%
,APHG;e=%%$M%*OE[ALNA%SDEHJM<%%
????????????????????????????????????????????????????????????
e?%"LJ%AHGJD%EQBADHTLH%MAPDUJ%RAD%QC%UDEHE_PJ%AR%HGEM%NAUPQJLH%EM%HGJ%SADV%AR%$LNDJS%,PLF%:TDV;%%%
(L%BTDHEUPOTD<%:TDV%GTM%JWBAPLNJN%PBAL%HGEM%EL%The Wounded Heart of God: The Asian Concept of ‘Han’ 
and the Christian Doctrine of Sin `'TMGKEOOJ6%$IELFNAL<%?gg@a.  7JUTPMJ%(%SEOO%IJ%JLFTFELF%SEHG%:TDVXM%
HGJAOAFC%HGADAPFGOC%EL%.GTBHJD%4APD<%(%DJRDTEL%RDAQ%ELKAVELF%EH%GJDJ;%%7PH%GEM%UDEHE_PJ%MGASM%FDJTH%
MEQEOTDEHC<%RDAQ%T%:DAHJMHTLH%BJDMBJUHEKJ<%HA%HGAMJ%AR%HGJ%+AQTL%.THGAOEUM%*OE[ALNA%TLN%0PHEJDDJ[%SGA%SEOO%
IJ%NEMUPMMJN%IJOAS;%
%
e=%(H%EM%EQBADHTLH%HA%DJEHJDTHJ%HGTH%LJEHGJD%*OE[ALNA%LAD%0PHEJDDJ[%EM%MBJUEREUTOOC%UDEHE_PELF%HGJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL;%%+THGJD<%HGJC%TDJ%BAELHELF%APH%TLN%UDEHE_PELF%HGJ%NEKJDFJLH%HDT^JUHADEJM%EL%.GDEMHETL%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%HGTH%GTKJ%TDEMJL%EL%HGJ%OTHJD%=>HG%UJLHPDC;%%,AQJSGTH%TLTUGDALEMHEUTOOC<%(%TQ%
DJTNELF%HGJED%UDEHE_PJ%ITUVSTDNM%ELHA%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL;%%$OHGAPFG%HGJC%TDJ%LAH%UALUJDLJN%SEHG%HGJ%
h>%
%
?
1GEOJ%HGJ%.GPDUGJM%AR%*PDABJ%TLN%'ADHG%$QJDEUT%TLFPEMG%TIAPH%
MJUPOTDEMQ<%QANJDLEHC<%TLN%HGJ%DJOTHEAL%IJHSJJL%RTEHG%TLN%DJTMAL<%HGJ%
.GPDUGJM%AR%!THEL%$QJDEUT%TLFPEMG%TIAPH%HGJ%NJGPQTLE[THEAL%AR%HGJ%
QTMMJM;%%/AS%UTL%TLCALJ%HTOV%TIAPH%0AN%SGJL%QEOOEALM%AR%GPQTL%IJELFM%
TDJ%HDJTHJN%TM%LAL5BJDMALM%IC%JUALAQEU%JWBOAEHTHEAL<%BAOEHEUTO%DJBDJMMEAL<%
TLN%JWUOPMEAL%RDAQ%RPOO%BTDHEUEBTHEAL%EL%HGJ%UGPDUGXM%OERJke@%%
%
0PHEJDDJ[%ARRJDM%T%LPTLUJN%KEJS%AR%HGJ%NERRJDELF%HGJAOAFEUTO%BDEADEHEJM%IJHSJJL%HGJ%
SJTOHGC%UAPLHDEJM%AR%'ADHG%$QJDEUT%TLN%*PDABJ%TLN%HGJ%EQBAKJDEMGJN%LTHEALM%AR%HGJ%
0OAITO%,APHG;%%/J%SDEHJM6%%
(L%HGJ%NJKJOABQJLH%AR%OEIJDTHEAL%HGJAOAFC%APD%TSTDJLJMM%AR%HGEM%LJS%
BDJMJLUJ%GTM%QTNJ%PM%TSTDJ%HGTH%APD%BTDHLJDM%EL%NETOAFPJ%TDJ%HGJ%BAAD<%
HGAMJ%SGA%TDJ%jLALBJDMALMXcHGTH%EM<%HGAMJ%SGA%TDJ%LAH%UALMENJDJN%HA%IJ%
GPQTL%IJELFM%SEHG%RPOO%DEFGHM<%IJFELLELF%SEHG%HGJ%DEFGH%HA%OERJ%TLN%HA%
RDJJNAQ%EL%KTDEAPM%MBGJDJM;%%*OMJSGJDJ<%AL%HGJ%AHGJD%GTLN<%HGJ%IJMH%
QANJDL%HGJAOAFC%GTM%IJJL%MJLMEHEKJ%DTHGJD%HA%HGJ%UGTOOJLFJ%BAMJN%IC%HGJ%
QJLHTOEHC%HGTH%TMMJDHJN%EHMJOR%TH%HGJ%*PDABJTL%*LOEFGHJLQJLHn%EH%EM%HGJDJRADJ%
DJMBALMEKJ%HA%HGJ%UGTOOJLFJM%BAMJN%IC%HGJ%LALIJOEJKJD%AD%IC%.GDEMHETLM%
PLNJD%HGJ%MSTC%AR%QANJDLEHC;%
%
-GJ%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%HGJMJ%HSA%TBBDATUGJM%EM%LAH%TL%THHJQBH%HA%^PWHTBAMJ%
HSA%HGJAOAFEUTO%BJDMBJUHEKJM;%%(H%HDEJM%ALOC%HA%IJ%UOJTD%AL%HGJED%DJMBJUHEKJ%
MHTDHELF%BAELHM<%HA%MJJ%HGJED%NERRJDJLUJM<%TLN%HGJL%UADDJUHOC%HA%NJRELJ%
DJOTHEALMGEBM%IJHSJJL%HGJ%HSAmrEH%EMs%IAHG%BAMMEIOJ%TLN%LJUJMMTDC%HA%IJ%
UOJTD%AL%HGJ%BJDNPDELF%ITMEM%TLN%ELMBEDTHEAL%AR%APD%HGJAOAFEUTO%HGELVELF;eh%
%
*OE[ALNA%TLN%0PHEJDDJ[%DJMBJUH%HGJ%HDT^JUHADC%MJH%IC%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%
RAUPM%PBAL%THGJEMQ%SGEOJ%TOMA%UDEHE_PELF%EH;%%(L%RTUH<%HGJC%TDJ%ELMBEDJN%IC%EHM%KEMEAL%AR%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
NAUPQJLH%TM%MPUG<%(%HGELV%HGTH%HGJED%UDEHE_PJ%GEFGOEFGHM%HGJ%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC%EL%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%
RPLNTQJLHTO%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;%
%
e@%*OE[ALNA<%Y*QJDFJLUJ%AR%T%1ADON%.GPDUG%TLN%HGJ%(DDPBHEAL%AR%HGJ%:AAD<Z%?>i;%
%
eh%0PHEJDDJ[<%Y(LHDANPUHEAL6%*WBTLNELF%HGJ%)EJS<Z%EL%A Theology of Liberation, ?eHG%TLLEKJDMTDC%
JNEHEAL<%DJK%JN;%1EHG%LJS%ELHDANPUHEAL;%%-DTLM;%,EMHJD%.TDENTN%(LNT%TLN%\AGL%*TFOJMAL%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%
?giia<%WWEW;%%4AD%MEQEOTD%UDEHE_PJM<%MJJ6%\AL%,AIDELA<%Y-GJ%]PJMHEAL%AR%0AN6%0AN%AR%!ERJ%TLN%(NAOM%AR%
2JTHG<Z%EL%Jesus the Liberator: A Historical-Theological View.  -DTLM;%:TPO%7PDLM%TLN%4DTLUEM%3U2ALTFG%
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gg@a<%?i>5?g=n%TLN%:DAHJMHTLH%\TQJM%/;%.ALJXM%NEMUPMMEALM%AR%GJDJMC%TLN%HGJ%NERRJDJLH%
_PJMHEALM%TMVJN%TLN%BDEADEHEJM%AR%Y1GEHJZ%TLN%Y7OTUVZ%HGJAOAFEJM;%%God of the Oppressed, DJK%JN;%
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?ggfa<%@@5@en%h=5ed;%%%
h?%
%
?
QPHPTOOC5UDEHEUTO%TLN%QPHPTOOC5ELRADQELF%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%SADON;%%7PH%HGJC%UALHDTMH%HGJ%
HGJAOAFEUTO%BDEADEHEJM%SEHGEL%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TQALF%HGJ%UALHJWHM%
AR%YLAL5IJOEJKJDMZ%TLN%YLAL5BJDMALM;Z%%$M%(%GTKJ%MGASL%TIAKJ<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%
NAJM%GEFGOEFGH%HGJ%BDAIOJQ%AR%HGJ%YLAL5IJOEJKJDZ%QADJ%MA%HGTL%HGJ%YLAL5BJDMAL;Z%%-GJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%BDEADEHE[JM%BDARJMMJN%DJOEFEAPM%IJOEJR%MCMHJQM%AR%HGJ%MELLJD%AKJD%HGJ%
DJTOEHC%AR%ELLAUJLH%MPRRJDELF%TLN%NJMHDPUHEAL%AR%OERJ%HGTH%FAJM%BTDH%TLN%BTDUJO%SEHG%
MEHPTHEALM%AR%KEAOJLUJ;%%%
*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%SGA%SEOO%IJ%NEMUPMMJN%EL%HGJ%LJWH%UGTBHJD<%BAMJM%T%MEQEOTD%
UGTOOJLFJ%TM%*OE[ALNA%TLN%0PHEJDDJ[<%`TFTEL<%SEHG%DJRJDJLUJ%HA%T%OTHJD%HGJAOAFEUTO%
HDT^JUHADC<%TOHGAPFG%ALJ%HGTH%(%HGELV%TODJTNC%EM%BDJMJLH%SEHGEL%Gaudium et spesa%SGJL%GJ%
MHTHJM%PLJ_PEKAUTOOC%HGTH%Y0AN%NAJM%LAH%STLH%GPQTLVELN%HA%MPRRJD;Z%%,UGEOOJIJJUVW%
TDFPJM%LJEHGJD%HGTH%0AN%NAJM%LAH%STLH%Christians%HA%MPRRJD%LAD%HGTH%0AN%UALNALJM%atheists%
MPRRJDELF;%%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%0AN%NAJM%LAH%STLH%TLC%GPQTL%IJELF%HA%MPRRJD%
PL^PMHOC;%%$HGJEMQ%TLN%MJUPOTDEHC%TDJ%EQBADHTLH%BDAIOJQM<%TM%TDJ%DJOEFEAPM%UALRJMMEAL<%
ENJLHEHC<%TLN%TRREOETHEAL;%%7PH<%(%NJRJD%HA%*OE[ALNA<%0PHEJDDJ[<%TLN%RELTOOC%,UGEOOJIJJUVW%EL%
HGJED%TDFPQJLHM%HGTH%HGJ%BDAIOJQM%AR%YLAL5BJDMALMZ%TLN%ELLAUJLH%GPQTL%MPRRJDELF%
UAQBDEMJ%TH%OJTMH%TL%J_PTOOC%EQBADHTLH%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%BDAIOJQ%HA%GPQTL%NEFLEHC%
TM%YLAL5IJOEJKJDMZ%TLN%THGJEMQ;%-GEM%EM%HGJ%DAAH%AR%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%DJOTHEKJOC%
ELTNJ_PTHJ%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;%
Counterpoint: The Pastoral Constitution’s Concern with Suffering 
$OHGAPFG%EHM%MAHJDEAOAFEUTO%KEMEAL%EM%BDEQTDEOC%JMUGTHAOAFEUTO<%HGJ%:TMHADTO%
.ALMHEHPHEAL%NAJM%TRREDQ%HGJ%LJJN%RAD%GJTOELF%EL%HGEM%SADON%TLN%HGEM%OERJ%HGDAPFGAPH%QPUG%
h=%
%
?
AR%EHM%OTHJD%UGTBHJDM;%%(HM%RTQAPM%ABJLELF%BTDTFDTBG%TOMA%THHJMHM%HA%HGEM%UALUJDL<ee%TM%SJOO%
TM%EHM%BPDBAMJ%AR%IJELF%TL%ad extra TUUAPLH%AR%HGJ%.GPDUG%EL%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%QANJDL%
SADON;%%-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%ELNJJN%NAJM%TMMEFL%FDJTH%EQBADHTLUJ%HA%HGJ%SADV%AR%
HJLNELF%HA%HGJ%IDAVJLLJMM%EL%HGJ%HJQBADTO%SADON;%%-GJ%.APLUEO%4THGJDM%MHTHJ6%
-GEM%RTEHG%rAR%.GDEMHETLMs%LJJNM%HA%BDAKJ%EHM%RDPEHRPOLJMM%IC%BJLJHDTHELF%T%
IJOEJKJDXM%JLHEDJ%OERJ<%ELUOPNELF%EHM%SADONOC%NEQJLMEALM<%TLN%IC%TUHEKTHELF%
GEQ%HASTDN%^PMHEUJ%TLN%OAKJ<%JMBJUETOOC%DJFTDNELF%HGJ%LJJNC;%%1GTH%NAJM%
QAMH%DJKJTO%0ANXM%BDJMJLUJ<%GASJKJD<%EM%HGJ%IDAHGJDOC%UGTDEHC%AR%HGJ%
RTEHGRPO%SGA%TDJ%PLEHJN%EL%MBEDEH%TM%HGJC%SADV%HAFJHGJD%RAD%HGJ%RTEHG%AR%HGJ%
0AMBJO%TLN%SGA%BDAKJ%HGJQMJOKJM%T%MEFL%AR%PLEHC;ed%%%
%
-GEM%TRREDQTHEAL%AR%SADONOC%YRDTFQJLHM%AR%MTOKTHEALZ%`HA%IADDAS%T%BGDTMJ%RDAQ%
,UGEOOJIJJUVWa<%GASJKJD<%EM%MJUALNTDC%HA%HGJ%JMUGTHAOAFEUTO%KEMEAL%AR%MTOKTHEAL;%%$OHGAPFG%
JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%QTC%IJ%HGJ%MAPDUJ%RAD%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%EL%HGEM%SADON<%HGJ%
NAUPQJLH%MJJQM%HA%NASLBOTC%EHM%EQBADHTLUJ%HGDAPFG%EHM%FDJTHJD%RAUPM%PBAL%HGJ%
JMUGTHAOAFEUTO%TH%EHM%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%OJKJO;%
(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%EM%ELNJIHJN%HA%
aggiornamento TLN%DJTNELF%HGJ%YMEFLM%AR%HGJ%HEQJM;Z%%-GEM%QJTLM%HGTH%HGJ%BDAIOJQM%AR%
GPQTL%MPRRJDELF%TLN%ABBDJMMEALcHGTH%AR%YLAL5BJDMALMZcTDJ%JWHDJQJOC%EQBADHTLH%HA%HGJ%
.APLUEO%4THGJDM;%%4AD%JWTQBOJ<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%NJUOTDJM<%Y-GJ%.GDEMHETL%SGA%
LJFOJUHM%GEM%HJQBADTO%NPHEJM<%LJFOJUHM%GEM%NPHEJM%HASTDN%GEM%LJEFGIAD%TLN%JKJL%0AN<%
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ee%Y-GJ%^ACM%TLN%HGJ%GABJM<%HGJ%FDEJRM%TLN%HGJ%TLWEJHEJM%AR%HGJ%QJL%AR%HGEM%TFJ<%JMBJUETOOC%HGAMJ%SGA%
TDJ%BAAD%AD%EL%TLC%STC%TRROEUHJN<%HGJMJ%TDJ%HGJ%^ACM%TLN%GABJM<%HGJ%FDEJRM%TLN%TLWEJHEJM%AR%HGJ%RAOOASJDM%AR%
.GDEMH;%(LNJJN<%LAHGELF%FJLPELJOC%GPQTL%RTEOM%HA%DTEMJ%TL%JUGA%EL%HGJED%GJTDHM;%4AD%HGJEDM%EM%T%UAQQPLEHC%
UAQBAMJN%AR%QJL;%&LEHJN%EL%.GDEMH<%HGJC%TDJ%OJN%IC%HGJ%/AOC%,BEDEH%EL%HGJED%^APDLJC%HA%HGJ%8ELFNAQ%AR%HGJED%
4THGJD%TLN%HGJC%GTKJ%SJOUAQJN%HGJ%LJSM%AR%MTOKTHEAL%SGEUG%EM%QJTLH%RAD%JKJDC%QTL;%-GTH%EM%SGC%HGEM%
UAQQPLEHC%DJTOE[JM%HGTH%EH%EM%HDPOC%OELVJN%SEHG%QTLVELN%TLN%EHM%GEMHADC%IC%HGJ%NJJBJMH%AR%IALNMZ%Gaudium et 
spes, LA;%?;%
?
ed%Gaudium et spes, LA;%=?;%
h@%
%
?
^JABTDNE[JM%GEM%JHJDLTO%MTOKTHEAL;Zef%%"LJXM%TUHEALM%TLN%OERJMHCOJ%SEHGEL%HGEM%SADON%NA%
ELNJJN%GTKJ%RTD%DJTUGELF%UALMJ_PJLUJM%TLN%JKJL%JMUGTHAOAFEUTO%UALMJ_PJLUJM;%%-GJ%STC%
EL%SGEUG%T%.GDEMHETL%THHJLNM%HA%HGJ%SAPLNM%TLN%MPRRJDELFM%AR%AHGJDM%EM%AR%FDJTH%EQBADH%RAD%
RAOOASELF%\JMPM%TLN%OEKELF%TL%TPHGJLHEUTOOC%.GDEMHETL%OERJ;%Y/J%HTPFGH%PM%IC%JWTQBOJ%HGTH%
SJ%HAA%QPMH%MGAPONJD%HGJ%UDAMM%SGEUG%HGJ%SADON%TLN%HGJ%ROJMG%ELROEUH%PBAL%HGAMJ%SGA%
MJTDUG%TRHJD%BJTUJ%TLN%^PMHEUJ;Zei%
4AD%JWTQBOJ<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%NJJB%UALUJDL%RAD%GPQTL%MPRRJDELF%EL%HGJ%
QANJDL%SADON%EM%UDCMHTOOE[JN%EL%'A;%=f;%%-GJ%.APLUEO%4THGJDM%SDEHJ6%
mSGTHJKJD%EM%ABBAMJN%HA%OERJ%EHMJOR<%MPUG%TM%TLC%HCBJ%AR%QPDNJD<%FJLAUENJ<%
TIADHEAL<%JPHGTLTMET<%AD%SEOORPO%MJOR5NJMHDPUHEAL<%SGTHJKJD%KEAOTHJM%HGJ%
ELHJFDEHC%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL<%MPUG%TM%QPHEOTHEAL<%HADQJLHM%ELROEUHJN%AL%HGJ%
IANC%AD%QELN<%THHJQBHM%HA%UAJDUJ%HGJ%SEOO%EHMJORn%SGTHJKJD%ELMPOHM%GPQTL%
NEFLEHC<%MPUG%TM%MPIGPQTL%OEKELF%UALNEHEALM<%TDIEHDTDC%EQBDEMALQJLH<%
NJBADHTHEAL<%MOTKJDC<%BDAMHEHPHEAL<%HGJ%MJOOELF%AR%SAQJL%TLN%UGEONDJLn%TM%
SJOO%TM%NEMFDTUJRPO%SADVELF%UALNEHEALM<%SGJDJ%QJL%TDJ%HDJTHJN%TM%QJDJ%
HAAOM%RAD%BDAREH<%DTHGJD%HGTL%TM%RDJJ%TLN%DJMBALMEIOJ%BJDMALMn%TOO%HGJMJ%HGELFM%
TLN%AHGJDM%AR%HGJED%OEVJ%TDJ%ELRTQEJM%ELNJJN;%%-GJC%BAEMAL%GPQTL%MAUEJHC, 
but they do more harm to those who practice them than those who suffer 
from the injury;%%3ADJAKJD<%HGJC%TDJ%MPBDJQJ%NEMGALAD%HA%HGJ%.DJTHAD;eg%
%
-GEM%DJBDJMJLHTHEKJ%MHTHJQJLH<%TQALF%QTLC%AHGJDM<%NJQALMHDTHJM%HGTH%HGJ%TPHGJLHEU%
UALUJDL%AR%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%RAD%ELLAUJLH%MPRRJDELF%TLN%HGJ%KEAOTHEAL%AR%GPQTL%NEFLEHC%
EL%HGEM%SADON%UTLLAH%IJ%UALHJMHJN;%%Gaudium et spes PLJ_PEKAUTOOC%NJUOTDJM%HGJ%.GPDUGXM%
MAOENTDEHC%SEHG%HGJ%HDEPQBGM%TLN%HDTKTEOM<%^ACM%TLN%MPRRJDELFM<%AR%QJL%TLN%SAQJL%EL%HGJ%
QANJDL%SADON;%
????????????????????????????????????????????????????????????
ef%(IEN;<%LA;%h@;%
?
ei%(IEN;<%LA;%@i;%
%
eg%(IEN;<%LA;%=f;%(HTOEUM%TNNJN;?
hh%
%
?
'JKJDHGJOJMM<%TLN%TM%HGJ%EHTOEUE[JN%BADHEAL%AR%HGEM%BTMMTFJ%NJQALMHDTHJM<%HGJ%ITMEU%
.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes LJJNM%HA%IJ%MPBBOJQJLHJN%IC%
T%DAIPMH%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TUUAPLHELF%RAD%HGJ%JRRJUHM%AR%MELcHGJ%SAPLNM%AR%
HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ<%ELROEUHJN%IC%HGJ%MELLJD<%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%!EKELF%0AN;%%
4AD%JWTQBOJ<%HGEM%BTMMTFJ%TDFPJM%HGTH%HGJ%MELLJDM%TDJ%GTDQJN%QADJ%FDJTHOC%IC%HGJED%TUHEALM%
HGTL%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%-GEM%UOTEQ%EM%HA%IJ%UAQQJLNJN%RAD%EHM%ELHJLH%HA%GEFGOEFGH%HGJ%
UALUPDDJLH%SAPLN%UTDDEJN%IC%HGJ%MELLJD<%SGA%QPMH%DJBJLH;%%7PH%HGEM%UOTEQ%QPMH%IJ%
UDEHE_PJN%RAD%RAUPMELF%QADJ%FDJTHOC%PBAL%HGJ%SAPLN%AR%HGJ%MELLJD%TM%ABBAMJN%HA%HGJ%
MPRRJDELF%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%7C%JQBGTME[ELF%HGJ%SAPLN%AR%HGJ%MELLJD%DTHGJD%HGTL%HGJ%
MELLJN5TFTELMH<%EHM%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TFTEL%RTOOM%MGADH%EL%TNJ_PTHJOC%TUUAPLHELF%RAD%
HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%0ANXM%UDJTHPDJM%EL%HGEM%SADON;%%$OHGAPFG%HGEM%BTMMTFJ%ABJLM%PB%HGJ%
BAMMEIEOEHC%AR%TUUAPLHELF%RAD%HGJ%LTHPDJ%AR%HGJ%SAPLNM%AR%MEL%EL%HGEM%SADON%TLN%0ANXM%SADV%
AR%RDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL%AL%IJGTOR%AR%HGJ%KEUHEQM%GJDJ%TLN%LAS<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%FEKJ%
MAHJDEAOAFEUTO%BDJUJNJLUJ%HA%HGJ%MELLJD;%%(L%HGJED%RPLNTQJLHTO%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC<%
HGJC%NA%LAH%TMMEFL%TM%QPUG%EQBADHTLUJ%HA%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%HGTH%
SAPON%TMMEMH%EL%JLKEMEALELF%HGJED%GJTOELF%TLN%MTOKTHEAL;%%
4PDHGJDQADJ<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%MHTHJ%HGTH%YmER%TLCALJ%STLHM%HA%VLAS%GAS%HGEM%
PLGTBBC%MEHPTHEAL%UTL%IJ%AKJDUAQJ<%.GDEMHETLM%SEOO%HJOO%GEQ%HGTH%TOO%GPQTL%TUHEKEHC<%
UALMHTLHOC%EQBJDEOJN%IC%QTLXM%BDENJ%TLN%NJDTLFJN%MJOR5OAKJ<%QPMH%IJ%BPDEREJN%TLN%
BJDRJUHJN%IC%HGJ%BASJD%AR%.GDEMHXM%UDAMM%TLN%DJMPDDJUHEAL;Zd>%%$M%HGJAOAFEUTOOC%HDPJ%TM%HGEM%
MHTHJQJLH%EM<%GAS%NAJM%HGEM%MAHJDEAOAFC%TBBOC%HA%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJk%%/AS%NAJM%
????????????????????????????????????????????????????????????
d>%(IEN;<%LA;%@f;%
he%
%
?
GJ%AD%MGJ%JWBJDEJLUJ%YHGJ%BASJD%AR%.GDEMHXM%UDAMM%TLN%DJMPDDJUHEALZ%EL%GEM%AD%GJD%SAPLNM%
HGTH%GTKJ%IJJL%HGJ%JRRJUHM%AR%IJELF%MELLJN5TFTELMHkd?%%%
0AN%EM%SADVELF%UALHELPTOOC%EL%HGEM%SADON%TLN Gaudium et spes%NAJM%LAH%LJFOJUH%
HGJ%LJJN%RAD%QELEMHDC%TLN%TUHEALcRAD%HGJ%DJTOE[THEAL%AR%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%
EL%HGEM%SADON;%%(HM%ELHJLHEAL%EM%_PEHJ%HGJ%ABBAMEHJ;%7PH%EL%EHM%RADQPOTHEAL%AR%T%.GDEMHETL%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC<%HGJ%SADV%AR%BTDHEUEBTHELF%EL%0ANXM%ALFAELF%MAHJDEAOAFEUTO%
SADV%AL%IJGTOR%AR%GPQTL%NEFLEHC%BDEQTDEOC%EM%JMUGTHAOAFEUTO%TLN%RAUPMJN%PBAL%QJTLELF%
TLN%THGJEMQ<%TM%ABBAMJN%HA%RAUPMELF%MEQPOHTLJAPMOC%PBAL%HGEM%SADONXM%ELLAUJLH%MPRRJDELF%
TLN%LAL5BJDMALM%TH%T%RPLNTQJLHTO%OJKJO%AR%.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;d=%%%%
From Status Quaestionis to the Bridge: 
Rationale for Edward Schillebeeckx’s Soteriology 
(L%HGEM%UGTBHJD<%(%GTKJ%NEMUPMMJN%HGJ%ITMEU%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%HGJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes.%%-GJ%
RAPLNTHEAL%AR%EHM%TLHGDABAOAFC%EM%HGJ%MELLELF%UDJTHPDJ%TLN%HGJ%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD;%%
/JLUJ<%EHM%MAHJDEAOAFC%EM%BDEQTDEOC%UALUJDLJN%SEHG%GPQTL%DJBJLHTLUJ%TLN%DJUALUEOETHEAL%
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d?%-GEM%EM%T%_PJMHEAL%HGTH%(%GABJ%HA%TLMSJD%HGDAPFG%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%TLN%DJUJBHEAL%AR%han EL%
.GTBHJD%4EKJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL.  
%
d=%3C%DGJHADEU%GJDJ%SAPON%MJJQ%HA%IJ%UALHDTNEUHJN%IC%'A;%=i<%EL%SGEUG%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%TDFPJ<%
YmEH%EM%LJUJMMTDC%HA%NEMHELFPEMG%IJHSJJL%JDDAD<%SGEUG%TOSTCM%QJDEHM%DJBPNETHEAL<%TLN%HGJ%BJDMAL%EL%JDDAD<%
SGA%LJKJD%OAMJM%HGJ%NEFLEHC%AR%IJELF%T%BJDMAL%JKJL%SGJL%GJ%EM%ROTSJN%IC%RTOMJ%AD%ELTNJ_PTHJ%DJOEFEAPM%
LAHEALM;%%0AN%TOALJ%EM%HGJ%^PNFJ%TLN%MJTDUGJD%AR%GJTDHM<%RAD%HGTH%DJTMAL%/J%RADIENM%PM%HA%QTVJ%^PNFQJLHM%
TIAPH%HGJ%ELHJDLTO%FPEOH%AR%TLCALJ;%%-GJ%HJTUGELF%AR%.GDEMH%JKJL%DJ_PEDJM%HGTH%SJ%RADFEKJ%EL^PDEJM<%TLN%
JWHJLNM%HGJ%OTS%AR%OAKJ%HA%ELUOPNJ%JKJDC%JLJQCmZ%%3C%UALHJLHEAL%EM%LAH%HGTH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%
QTVJM%T%_PTOEHTHEKJ%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%HGJ%DJOEFEAPM%TRREOETHEAL%`AD%OTUV%HGJDJARa%AR%HGJ%MELLJD%AD%HGJ%MELLJN5
TFTELMH;%%3C%UALHJLHEAL%EM%HGTH%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%LJJNM%HA%ARRJD%TL%J_PTO%HDJTHQJLH%AR%HGJ%MELLJN5
TFTELMH;%%*KJL%EL%HGEM%JWUJDBH<%HGJ%.APLUEO%4THGJDM%TDJ%RAUPMJN%PBAL%HGJ%MELLJD%TLN%LAH%AL%HGJ%MELLJN5
TFTELMH;%%(L%TNNEHEAL<%HGJ%UTOO%HA%RADFEKJLJMM%AR%HGJ%MELLJD%IC%HGJ%MELLJN5TFTELMH%NAJM%LAH%ARRJD%T%NJMUDEBHEAL%
AR%HGJ%SAPLNM%HGTH%TDJ%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL;%%-GJDJ%EM%LJEHGJD%T%NJMUDEBHEAL%LAD%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%MPUG%
SAPLNJNLJMM;%%-GEM<%TFTEL<%MPFFJMHM%T%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC%EL%HGJ%NAUPQJLHXM%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%
MAHJDEAOAFC;%%
hd%
%
?
SEHG%HGJ%!EKELF%0AN%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH;%%(L%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%QANJDL%SADON<%HGEM%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TDJ%UALLJUHJN%HA%HGJ%BDAIOJQM%AR%QANJDL%THGJEMQ%TLN%HGJ%
_PJMHEAL%AR%QJTLELF;%
(%GTKJ%MGASL%HGTH%Gaudium et spes’s%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%TDJ%DJOTHEKJOC%
ELTNJ_PTHJ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ<%TH%HGJ%RAPLNTHEALTO%OJKJO<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%NAJM%LAH%
ARRJD%T%MPBBOJQJLHTDC%JQBGTMEM%PBAL%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%
EL%this SADON;%%-GJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%RAPLNTHEALTO%TLHGDABAOAFC%NAJM%LAH%ARRJD%T%
YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%SAPLNM%UTPMJN%IC%MEL<%LAD%TL%TNJ_PTHJ%RAUPM%PBAL%HGJ%
BDAIOJQM%AR%ELLAUJLH%MPRRJDELF%TLN%LALBJDMALM;%%(LMHJTN<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%
BDAKENJM%T%RAPLNTHEALTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%HGTH%RAUPMJM%BDEQTDEOC%PBAL%GPQTL%
TOEJLTHEAL%RDAQ%0AN%HGDAPFG%MELLELF%TLN%EHM%UALLJUHEAL%HA%QANJDL%THGJEMQ%TLN%HGJ%
_PJMHEAL%AR%QJTLELF;%%%
1GJL%HGJ%.APLUEO%RTHGJDM%RAUPM%PBAL%HGJ%BOEFGH%TLN%MPRRJDELF%AR%HGJ%KEUHEQM<%
SGEUG%AUUPDM%_PEHJ%ARHJL%TM%HGJ%NAUPQJLH%BDAUJJNM<%HGJ%SAPLNM%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%
UDJTHPDJM%TDJ%LAH%FEKJL%HGJED%RPOO%EQBADHTLUJ%TM%T%MPBBOJQJLH%HA%HGJ%GPQTL%IJELF%MELLELF%
TFTELMH%0AN;%%(L%MGADH<%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%EM%LAH%TNJ_PTHJOC%
TUUAPLHJN%RAD%LAD%EM%EH%HDJTHJN%TM%T%RPLNTQJLHTO%locus theologicus RDAQ%SGEUG%EHM%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%QPMH%IJ%UALMHDPUHJN;%%3C%UDEHE_PJ%EM%SEHG%HGJ%RPLNTQJLHTO%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%:TDH%"LJ%AR%HGJ%NAUPQJLH%TLN%LAH%SEHG%HGJ%MPIMJ_PJLH%
TDHEUPOTHEALM%AR%HGJ%UTDJ%TLN%QELEMHDC%LJJNJN%RAD%BTDHEUEBTHELF%EL%0ANXM%SADV%AR%
YRDTFQJLHTDC%MTOKTHEALZ%GJDJ%TLN%LAS;%
3C%UDEHE_PJ%GTM%IJJL<%HA%MAQJ%JWHJLH<%T%DJHDATUHEKJ%DJEHJDTHEAL%AR%HGJ%UDEHE_PJM%AR%
hf%
%
?
!THEL%$QJDEUTL%OEIJDTHEAL%HGJAOAFETLM%MPUG%TM%0PMHTKA%0PHEJDDJ[%TLN%)EDFEOEA%*OE[ALNA;%%
-GJED%UALUJDL%RAD%MPBBOJQJLHELF%HGJ%1JMHJDL%HGJAOAFEUTO%JQBGTMEM%PBAL%YLAL5IJOEJKJDMZ%
SEHG%T%FOAITO%HGJAOAFEUTO%JQBGTMEM%PBAL%YLAL5BJDMALMZ%EM%DJOJKTLH%HA%HGJ%RPLNTQJLHTO%
.GDEMHETL%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes.  -GJC%TDFPJ%RAD%QTVELF%HGJ%
BAAD<%ABBDJMMJN<%TLN%MPRRJDELF%GPQTL%IJELF%TLN%GPQTL%UAQQPLEHEJMcHGJ%MELLJN%
TFTELMHcTOMA%T%BDEKEOJFJN%MPI^JUH%AR%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL;%%4OJQEMG52AQELEUTL%
HGJAOAFETL%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%MGTDJM%HGJED%UDEHE_PJM%TLN%UALUJDLM;%%-GJ%BDAIOJQM%AR%
ELLAUJLH%MPRRJDELF%TLN%LALBJDMALM%TDJ%TH%HGJ%GJTDH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%OTHJD%SADV<%
BTDHEUPOTDOC%TM%GJ%JLFTFJN%SEHG%.DEHEUTO%-GJADC%TLN%!THEL%$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%
OEIJDTHEAL;%%$M%GJ%GTM%SDEHHJL6%
mHGJDJ%EM%TL%JKENJLH%NERRJDJLUJ%AR%TBBDATUG%IJHSJJL%IAPDFJAEM%QENNOJ5
UOTMM%.GDEMHETLMcSGEUG%EM%SGTH%TOO%AR%PM%EL%HGJ%1JMH%GTKJ%IJUAQJcTLN%
.GDEMHETLM%EL%HGJ%-GEDN%1ADON;%%/JDJ%EL%HGJ%1JMH%SJ%MJJV%TM%.GDEMHETLM<%
HGJAOAFETLM<%HA%TNNDJMM%QANJDL%MJUPOTDE[JN%QJL%TLN%SAQJL%EL%ADNJD%HA%
QTVJ%HGEM%RTEHG%EL%\JMPM%.GDEMH%TUUJBHTIOJn%HGJAOAFETLM%EL%HGJ%-GEDN%1ADON<%
AL%HGJ%AHGJD%GTLN<%TNNDJMM%NJGPQTLE[JN%BJABOJ<%LAL5BJDMALM<%SGA%TMV<%
DTHGJD%GAS%ALJ%UTL%IJOEJKJ%EL%T%FAAN%TLN%OEIJDTHELF%0AN%EL%T%SADON%AR%
MPRRJDELF%TLN%ABBDJMMEAL;%%(%HGELV%HGTH%HGEM%OTMH%TBBDATUG%EM%UOAMJD%HA%\JMPMX%
UALUJDL%HGTL%HGJ%REDMH;%%(%HGELV%HGTH%APD%1JMHJDL%HGJAOAFC%SEOO%GTKJ%HA%
UAQIELJ%IAHG%RADQM%AR%UALUJDL%ER%SJ%TDJ%LAH%POHEQTHJOC%HA%OTLN%PB%SEHG%T%
1JMHJDL%HGJAOAFC%AR%JQTLUEBTHEAL%SGEUG%IC5BTMMJM%.GDEMHETL%IJOEJR%TLN%
.GDEMHAOAFC;d@%
%
1EHG%HGEM%EL%QELN<%EH%EM%HA%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%(%LAS%HPDL;%
%
%
????????????????????????????????????????????????????????????
d@%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%On Christian Faith: The Spiritual, Ethical, and Political Dimensions.  
-DTLM;%\AGL%7ASNJL `'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?giha<%=g;%
?hi%
%
%
./$:-*+%-1"%
-/*%7+(20*%7*-1**'%-/*%,*."'2%)$-(.$'%."&'.(!%$'2%HAN6%%
‘EXTRA MUNDUM NULLA SALUS’: %
-/*%,"-*+("!"0#%"4%*21$+2%,./(!!*7**.89?%
(L%HGJ%BDJKEAPM%UGTBHJD<%(%NEMUPMMJN%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%TLHGDABAOAFC%TLN%
MAHJDEAOAFC%AR%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%TM%JWJQBOEREJN%EL%Gaudium et spes. -GJ%
:TMHADTO%.ALMHEHPHEALXM%RAPLNTHEALTO%TLHGDABAOAFC%NAJM%LAH%ARRJD%T%MPRREUEJLH%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%SAPLNM%UTPMJN%IC%MEL<%LAD%TL%TNJ_PTHJ%RAUPM%PBAL%HGJ%BDAIOJQM%AR%
ELLAUJLH%MPRRJDELF%TLN%LALBJDMALM;%%(LMHJTN<%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%BDAKENJM%T%
RAPLNTHEALTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%HGTH%RAUPMJM%BDEQTDEOC%PBAL%GPQTL%TOEJLTHEAL%
RDAQ%0AN%HGDAPFG%MELLELF%TLN%EHM%UALLJUHEAL%HA%QANJDL%THGJEMQ%TLN%HGJ%_PJMHEAL%AR%
QJTLELF;%%(%HGJL%MPFFJMHJN%HGTH%HGJ%DAAH%AR%EHM%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC%STM%EHM%
OTUV%AR%ARRJDELF%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%
UDJTHPDJcGPQTL%IJELFM;%-GTH%EM<%EL%TDHEUPOTHELF%MTOKTHEAL%HGDAPFG%.GDEMH%EH%LJEHGJD%
TNJ_PTHJOC%NJMUDEIJM%LAD%TUUAPLHM%RAD%HGJ%SAPLNM%ELROEUHJN%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH<%IC%
HGJ%MELLJD<%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%!EKELF%0AN;%%-GEM%EM%TL%PLNJDNJKJOABQJLH%EL%HGJAOAFEUTO%
TLHGDABAOAFC%HGTH%OJTNM%HA%T%OTUV%AR%UOTDEHC%DJFTDNELF%GAS%HA%JLKEMEAL%RDTFQJLHM%AR%
MTOKTHEAL%EL%HGEM%SADON;%%%
????????????????????????????????????????????????????????????
?%4AD%BTDHM%AR%HGEM%.GTBHJD<%(%NDTS%PBAL%QC%3;$;%-GJMEM<%YPolitical Holiness TLN%Suffering unto 
God: -GJ%3CMHEUTO5:AOEHEUTO%EL%HGJ%-GJAOAFEJM%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%TLN%\AGTLLJM%7TBHEMH%3JH[Z%
`.THGAOEU%-GJAOAFEUTO%&LEAL<%=>>ia;%
hg%
%
?
(L%TNNEHEAL<%.GTBHJD%"LJ%IDEJROC%MGASJN%HGTH%HGJ%QJTLELF%TLN%EQBOEUTHEALM%AR%HGJ%
,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%TLN%HGJ%NAUPQJLH%Gaudium et spes DJQTEL%UALHJLHEAPM;%%(%
MGASJN%GAS%HGJ%OJFTUC%AR%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%EM%T%BAELH%AR%GJTHJN%NJITHJ%SEHGEL%
HGJ%+AQTL%.THGAOEU%HGJAOAFEUTO%SADON;%%3ADJAKJD<%(%IDEJROC%NEMUPMMJN%GAS%Gaudium et 
spes STM%T%YUAQQEHHJJ%NAUPQJLHZ%HGTH%STM%RADFJN%EL%HGJ%GJTH%AR%HGJAOAFEUTO%NJITHJ;%%
3PUG%AR%HGEM%NJITHJ%GELFJN%PBAL%HGJ%_PJMHEAL%AR%HGJ%UGPDUG%TLN%MTOKTHEAL;%%$M%*DEV%
7ADFQTL%BAELHM%APH<%HGJ%RTPOH%OELJ%DJKJTOJN%EL%HGJ%STVJ%AR%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%
STM%YmEL%SGTH%RADQ%NA%RTEHG<%HGJ%UGPDUG<%TLN%HGJAOAFC%IDELF%MTOKTHEAL%EL%HGJ%BDJMJLH%
MEHPTHEALkZ=%%(L%QC%OTDFJD%TDFPQJLH<%(%SEOO%IJ%UALHJLNELF%HGTH%8ADJTL5$QJDEUTL%
HGJAOAFEJM%AR%han UTL%IJ%T%DJRJDJLUJ%BAELH%RAD%TNNDJMMELF%HGEM%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC%EL%HGJ%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes; HGTH%EM<%EL%JLKEMEALELF%MTOKTHEAL%RDAQ%
HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%EL%HGEM%SADON;%%Han UTL%IJ%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%MPBBOJQJLH%HA%RPDHGJD%
NJKJOAB%HGJ%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%NJMUDEIJN%EL%Gaudium et spes.  %
(L%HGEM%UGTBHJD<%(%SEOO%ARRJD%T%YHGJAOAFEUTO%IDENFJZ%HA%MBTL%HGJ%FTB%IJHSJJL%
Gaudium et spes TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han.  -GEM%IDENFJ%EM%HGJ%SADV%AR%
4OJQEMG52AQELEUTL%HGJAOAFETL%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%SGAMJ%MAHJDEAOAFC%UTL%IJ%OAAMJOC%
NJRELJN%TM%extra mundum nulla salus<%TLN%TM%MPUG<%EM%EL%UALHELPEHC%SEHG%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%
Gaudium et spes;%%-GEM%UGTBHJD%SEOO%BDAUJJN%EL%HGDJJ%MJUHEALM;%%(L%,JUHEAL%"LJ<%(%SEOO%
ELHDANPUJ%HGJ%IDATN%HDT^JUHADC%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%OERJ<%SADV<%TLN%HGJAOAFEUTO%UALUJDLM;%%
$RHJD%NJMUDEIELF%,UGEOOJIJJUVWXM%ELHJOOJUHPTO%RADQTHEAL<%(%SEOO%NEMUPMM%GEM%HGJAOAFEUTO%
????????????????????????????????????????????????????????????
=%*DEV%7ADFQTL<%Edward Schillebeeckx: A Theologian in His History, Vol. 1: A Catholic Theology 
of Culture (1914-1965).  -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`'JS%#ADV6%.ALHELPPQ<%=>>@a, @f>;%
%
e>%
%
?
UALLJUHEAL%HA%TLN%ELROPJLUJ%PBAL%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO;%(%SEOO%TOMA%IDEJROC%QJLHEAL%
,UGEOOJIJJUVWXM%DAOJ%EL%UA5RAPLNELF%HGJ%ELHJDLTHEALTO%^APDLTO<%Concilium TRHJD%HGJ%,JUALN%
)THEUTL%.APLUEO.%
(L%,JUHEAL%-SA<%(%SEOO%BDAKENJ%T%IDEJR%AKJDKEJS%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFCc
extra mundum nulla salus;%%(%SEOO%JWTQELJ%GEM%MAHJDEAOAFC%EL%RAPD%MHJBM;%%4EDMH<%(%SEOO%
APHOELJ%,UGEOOJIJJUVWXM%FJLJDTO%NJRELEHEAL%AR%salvation.  ,JUALN<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%
OAUTHEAL%TH%HGJ%GJTDH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC<%LTQJOC<%GPQTL%JWBJDEJLUJ;%%(%SEOO%
JOTIADTHJ%PBAL%,UGEOOJIJJUVWXM%UALUJBHEAL%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%HGDAPFG%NEMUPMMELF%EHM%
ELHJDBDJHEKJ<%MPDBDEMELF<%TLN%LTDDTHEKJ%UGTDTUHJDn%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%PL^PMH%MPRRJDELF%TLN%
LJFTHEKJ%UALHDTMHn%TLN%HGJ%UALUJBHM%AR%HGJ%humanum TLN%MJKJL%anthropological constants.  
-GEDN<%(%SEOO%JWTQELJ%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%MTOKTHEAL6%GEM%
UADDJOTHEAL%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%SEHG%HGJ%0AN%DJKJTOJN%EL%\JMPM%.GDEMH;%%-GEM%EM%T%0AN%
SGAQ%,UGEOOJIJJUVW%UGTDTUHJDE[JM%TM%T%0AN%AR%BPDJ%BAMEHEKEHC%TLN%UDJTHEKEHC;%%-GJDJ%TDJ%
HSA%TMBJUHM%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFC%AR%0AN%HGTH%TDJ%QAMH%BJDHELJLH%HA%QC%NEMUPMMEAL6%
0AN%HGJ%.DJTHAD%TLN%HGJ%0AN%DJKJTOJN%EL%\JMPM%.GDEMH%TM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGDAPFG%
HGJ%JLHEDJHC%AR%GEM%OERJ<%NJTHG<%TLN%DJMPDDJUHEAL;%%-GTH%EM<%T%0AN%SGA%EM%YLJS%JTUG%QAQJLHZ%
TLN%EM%TVEL%HA%SGTH%0PMHTKA%0PHEJDDJ[%GTM%HJDQJN%HGJ%Y0AN%AR%!ERJ;Z@%%4APDHG<%(%SEOO%
NEMUPMM%HGJ%QJTLM%IC%SGEUG%GPQTL%IJELFM%JLUAPLHJD%TLN%JLKEMEAL%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN6%
HGJ%DJOTHJN%UALUJBHM%AR%YQJNETHJN%EQQJNETUCZ%TLN%QAQJLHM%AR%YRDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL;Z%%
-GJMJ%HSA%UALUJBHM%TDJ%HGJ%FOPJ%HGTH%TNGJDJ%GPQTL%JWBJDEJLUJ%HA%0ANXM%ARRJD%AR%MTOKTHEAL%
????????????????????????????????????????????????????????????
@0PMHTKA%0PHEJDDJ[<%The God of Life `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gg?a;%
?
e?%
%
?
EL%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC;%
(L%,JUHEAL%-GDJJ<%(%SEOO%MPQQTDE[J%QC%NEMUPMMEAL%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%
TLN%ARRJD%RAPD%JOJQJLHM%TM%BAELHM%AR%NETOAFPJ%SEHG%han6%NJRELEHEAL<%OAUTHEAL<%RAPLNTHEAL<%
TLN%JLUAPLHJD;%%-GJMJ%RAPD%JOJQJLHM%RAOOAS%HGJ%FJLJDTO%HDT^JUHADC%MJH%IC%Gaudium et spes 
TLN%TDJ%DJOJKTLH%RAD%T%NETOAFPJ%SEHG%han.  $%RPDHGJD%JWBOADTHEAL%TLN%NETOAFPJ%SEHG%han 
SEOO%AUUPD%EL%.GTBHJD%4EKJ;%%4AD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%UGTBHJD<%(%SEOO%BDAKENJ%T%IDEJR%
JOPUENTHEAL%AR%GAS%HGJMJ%UALHAPDM%JQJDFJ%RDAQ%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC;%%%
Section One: An Introduction to Edward Schillebeeckx’s Theology 
*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%STM%ALJ%AR%HGJ%QAMH%ELROPJLHETO%AR%HGJ%)THEUTL%((%FJLJDTHEAL%
AR%*PDABJTL5.THGAOEU%HGJAOAFETLM<%TOALF%SEHG%AHGJDM%MPUG%TM%8TDO%+TGLJD<%#KJM%.ALFTD<%
/JLDE%NJ%!PITU<%TLN%\AMJBG%+TH[ELFJD;%%,UGEOOJIJJUVW%STM%T%BDAOEREU%HGELVJD%SGAMJ%
SDEHELFM%SJDJ%LAH%MCMHJQTHEU%EL%HGJ%HDTNEHEALTO%MJLMJ;%(LMHJTN<%GJ%THHJQBHJN%HA%QTVJ%
.GDEMHETL%RTEHG%ELHJOOEFEIOJ%HA%QANJDL%SAQJL%TLN%QJL%HGDAPFG%EL5NJBHG%MHPNEJM%AR%T%
HEQJOC%TLN%HABEUTO%LTHPDJ<%ARHJL%RAUPMELF%AL%,AHJDEAOAFC<%.GDEMHAOAFC<%HGJ%,TUDTQJLHM<%
TLN%3ELEMHDC;%(H%EM%RAD%HGEM%DJTMAL%HGTH%GJ%TDFPJN%Y(%TQ%LAH%SDEHELF%RAD%BAMHJDEHC;Zh%%/EM%
SADV%ARHJL%THHJLNJN%HA%HGJ%MAUETO%UALHJWH%EL%SGEUG%GJ%OEKJN;%
(L%OEFGH%AR%HGJ%LTDDAS%RAUPM%AR%HGEM%UGTBHJD<%EH%EM%LAH%BAMMEIOJ%HA%NA%RPOO%^PMHEUJ%HA%
HGJ%IEAFDTBGEUTO%NJHTEOM%HGTH%PLNJDBEL%HGJ%OERJ%TLN%SADV%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW;%%-GEM%EM%
HDPJ%SEHG%DJFTDN%HA%GEM%JTDOEJMH%JWBJDEJLUJM%AR%RTQEOC<%JNPUTHEAL%TLN%MBEDEHPTO%RADQTHEAL<%
TM%SJOO% TM%SEHG% DJFTDN% HA%GEM% ELHJOOJUHPTO% RADQTHEAL;%4AD% HGJ%BPDBAMJM%AR% HGEM% UGTBHJD<% EH%
????????????????????????????????????????????????????????????
h%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%God is New Each Moment: In conversation with Huub Oosterhuis and 
Piet Hoogeveen.%%-DTLM;%2TKEN%,QEHG%`!ALNAL6%.ALHELPPQ<%?gi@l=>>ha<%?=@;%
?
e=%
%
?
QPMH%MPRREUJ%HA%IDEJROC%NEMUPMM%GEM%OERJ%TLN%ELHJOOJUHPTO%RADQTHEAL;e%
*NSTDN%.ADLJOEPM%4OADJLHEPM%$ORALM%,UGEOOJIJJUVW%`?g?h5=>>ga%STM%IADL%ELHA%T%
QENNOJ5UOTMM<%4OJQEMG%RTQEOC%`SEHG%HGEDHJJL%IDAHGJDM%TLN%MEMHJDMa%EL%7JOFEPQ%TLN%STM%
DTEMJN%EL%8ADHJLIJDF<%APHMENJ%AR%$LHSJDB;d%/J%DJUJEKJN%GEM%MJUALNTDC%JNPUTHEAL%TH%HGJ%
\JMPEH%,UGAAO%TH%-APDLGAPH<%SGJDJ%GJ%NJQALMHDTHJN%GEM%JWUJBHEALTO%TUTNJQEU%TIEOEHC%TLN%
NEMUJDLJN%GEM%UTOOELF%HA%HGJ%DJOEFEAPM%BDEJMHGAAN;%%/J%NJUENJN%HA%^AEL%HGJ%2AQELEUTL%"DNJD%
TLN%EL%?g@h%^APDLJCJN%HA%HGJ%LAKEHETHJ%GAPMJ%AR%RADQTHEAL%EL%0GJLH;%$RHJD%GEM%LAKEHETHJ<%
GJ%STM%MJLH%HA%UALHELPJ%GEM%MHPNEJM%TH%HGJ%2AQELEUTL%/APMJ%AR%,HPNEJM%UALLJUHJN%SEHG%HGJ%
.THGAOEU%&LEKJDMEHC%EL%!APKTEL;%%/J%STM%ADNTELJN%T%BDEJMH%EL%?gh?;f%
????????????????????????????????????????????????????????????
*%4AD%QADJ%NJHTEOJN%ELRADQTHEAL%AL%,UGEOOJIJJUVWXM%OERJ%MJJ%*DEU%7ADFQTL<%Edward Schillebeeckx: 
A Theologian in his History: Towards a Theology of Culture; +AIJDH%,UGDJEHJD<%Y$L%"DEJLHTHEAL%HA%GEM%
-GAPFGHZ%EL%The Schillebeeckx Reader `'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?giia<%?5=hn%TM%SJOO%TM%HGJ%,UGEOOJIJJUVWXM%
ASL%DJUAOOJUHEALM%EL%HGJ%IAAV5OJLFHG%ELHJDKEJSM%I am a Happy Theologian: Conversations with Francesco 
Strazzari. -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gghan%TLN%God is New Each Moment.  ,JJ%TOMA%
8THGOJJL%3U3TLPM<%Unbroken Communion: The Place and Meaning of Suffering in the Theology of 
Edward Schillebeeckx%`'JS%#ADV6%+ASQTL%TLN%!EHHOJREJON<%=>>@a<%i5?dn%+AIJDH%,UGDJEHJDXM<%Y*NSTDN%
,UGEOOJIJJUVWZ%EL%The Modern Theologians, JN;%2TKEN%4ADN<%=LN%JN;%`"WRADN6%7OTUVSJOO6%?ggfa<%?e=5?een%
TLN%1EOOETQ%\;%/EOOXM%Y$%-GJAOAFC%EL%-DTLMEHEALZ%EL%The Praxis of the Reign of God: An Introduction to the 
Theology of Edward Schillebeeckx, JNM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%TLN%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD<%=LN%JN;%`'JS%#ADV6%
4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a<?5?i;%%4ELTOOC<%MJJ%+AIJDH%\;%,UGDJEHJDXM%Y-GJ%+JOJKTLUJ%AR%:DARJMMAD%
*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%";:;%RAD%HGJ%=?MH%.JLHPDC;Z%%-GJ%8THGOJJL%TLN%\AGL%4;%7DEUVJD%3JQADETO%!JUHPDJ;%%
-POTLJ%&LEKJDMEHC<%'JS%"DOJTLM<%!$<%"UHAIJD%i<%=>>g;%%-GJ%HJWH%UTL%IJ%RAPLN%TH6%
GHHB6llMUGEOOJIJJUVW;LOlSB5UALHJLHlPBOATNMl=>>il??l!JUHPDJ5AL5DJOJKTLUJ5,UGEOOJIJJUVW;BNR;%,JJ<%EL%
BTDHEUPOTD<%BTFJM%@5?h;%
?
d%+JFTDNELF%,UGEOOJIJJUVWXM%UPOHPDTO%ITUVFDAPLN<%1EOOETQ%\;%/EOO%OAUTHJM%HSA%UPOHPDTO%MHDTLNM%HGTH%
GTKJ%ELROPJLUJN%,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFEUTO%ADEJLHTHEAL%RDAQ%TL%JTDOC%TFJ6%2PHUG%BDTUHEUTOEHC%TLN%4DJLUG%
,BEDEHPTOEHC;%/EOO%MBJUPOTHJM%HGTH%HGJMJ%HSA%UPDDJLHM%HGTH%SJDJ%ELHJDSAKJL%ELHA%HGJ%UPOHPDJ%AR%GEM%LTHEKJ%
7JOFEPQ%QTC%MGJN%OEFGH%PBAL%,UGEOOJIJJUVWXM%UALHELPELF%ELHJDJMH%EL%HGEM%ELHJDMJUHEAL%IJHSJJL%HGJ%QCMHEUTO%
TLN%HGJ%BAOEHEUTO%EL%HGJAOAFC;%%(L%/EOOXM%ASL%SADNM<%Y$H%HGJ%DEMV%AR%T%KTMH%AKJDMEQBOEREUTHEAL<%HGJ%4OJQEMG%
ELFDJNEJLH%JWBOTELM%HGJ%MAUETO%TLN%BAOEHEUTO%ADEJLHTHEAL%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%.GDEMHETL%HGAPFGH<%SGEOJ%HGJ%
4DJLUG%JWBOTELM%HGJ%OJTLELF%HASTDN%BJDMALTO%UAQQPLEAL%SEHG%0AN;Z%%,JJ<%/EOOXM%Y$%-GJAOAFC%EL%
-DTLMEHEAL<Z%i;%
?
f%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM%HGTH%GEM%NJUEMEAL%HA%JLHJD%HGJ%2AQELEUTLM%STM<%EL%BTDH<%UALLJUHJN%HA%GEM%
NEMJLUGTLHQJLH%SEHG%GEM%JNPUTHEAL%TLN%JWBJDEJLUJ%TH%-PDLGAPH<%T%\JMPEH%.AOOJFJ;%%/J%SDEHJM%HGTH%ADEFELTOOC%
GJ%STLHJN%HA%IJUAQJ%T%\JMPEH%QEMMEALTDC%OEVJ%GEM%JONJMH%IDAHGJD<%IPH%HGTH%TL%ELUENJLH%EL%SGEUG%GJ%STM%
NEMUEBOELJN%RAD%IDJTVELF%HGJ%DPOJ%AR%MEOJLUJ%IC%THHJQBHELF%HA%GJOB%T%RJOOAS%MHPNJLH%SEHG%GEM%MHPNEJM%GJOBJN%HA%
e@%
%
?
1GEOJ%MHPNCELF%TH%!APKTEL<%,UGEOOJIJJUVW%IJUTQJ%T%BPBEO%AR%BGEOAMABGJDl%
HGJAOAFETL%2AQELEUPM%2J%:JHHJD;%2JMBEHJ%HGJ%.THGAOEU%.GPDUGXM%ARREUETO%JWUOPMEKJ%
TNABHEAL%AR%LJA5,UGAOTMHEU%BGEOAMABGC%TLN%HGJAOAFC%TLN%EHM%OTHJD%UALNJQLTHEAL%AR%
YQANJDLEMQZ%TLN%QANJDL%BGEOAMABGC<i%2J%:JHHJD%ELHDANPUJN%,UGEOOJIJJUVW%HA%QANJDL%
RADQM%AR%BGEOAMABGC%MPUG%TM%JWEMHJLHETOEMQ%TLN%BGJLAQJLAOAFC;%2J%:JHHJD%TNKAUTHJN%RAD%
T%BGJLAQJLAOAFEUTO%TBBDATUG%HA%DJTNELF%TLN%ELHJDBDJHELF%-GAQTM%$_PELTM<%BTDHEUPOTDOC%
HGDAPFG%HGJ%UTHJFADC%AR%YEQBOEUEH%ELHPEHEAL;Z%%(L%,UGEOOJIJJUVWXM%ELHJDBDJHTHEAL<%2J%
:JHHJDXM%UTHJFADC%AR%YEQBOEUEH%ELHPEHEALZ%EM%T%LAL5UALUJBHPTO%TMBJUH%AR%DJTMAL;%%(L%AHGJD%
SADNM<%2J%:JHHJD%HGAPFGH%HGTH%GPQTL%IJELFM%GTKJ%TL%ELEHETO%ADEJLHTHEAL%HASTDNM%TLN%NEDJUH%
JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%HAHTOEHC%AR%HGJ%SADON%TDAPLN%HGJQ%TLN%EHM%RPOO%QJTLELF;%%-GEM%STM%HGJ%
IJFELLELF%AR%TOO%VLASOJNFJ%TLN%AR%VLASOJNFJ%AR%0AN;g%,UGEOOJIJJUVW%OTHJD%UOTEQJN%HA%
GTKJ%TITLNALJN%HGEM%BGEOAMABGEUTO%RAPLNTHEAL%RAD%HGJAOAFCcBTDHEUPOTDOC%HGTH%AR%EQBOEUEH%
ELHPEHEALcTM%HTPFGH%IC%2J%:JHHJD;?>%7PH%,UGEOOJIJJUVWXM%UALUJDLM%RAD%GPQTL%JWBJDEJLUJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
UGTLFJ%GEM%QELN;%%/J%SDAHJ<%Y*LAPFG%SEHG%HGJ%\JMPEHM<%HGJC%SJDJ%DPELELF%QC%OERJ;Z%%/J%JKJLHPTOOC%NJUENJN%
HA%IJUAQJ%T%2AQELEUTL%TRHJD%DJTNELF%HGJ%OEKJM%AR%,TELHM%2AQELEU<%4DTLUEM<%(FLTHEPM<%TLN%7JLJNEUH;%%/J%STM%
QAMH%HTVJL%SEHG%2AQELEU%TLN%GEM%YGJTOHGC%ITOTLUJ<%HGJ%^AC<%HGJ%ABJLLJMM%HA%HGJ%SADON<%HGJ%MHPNC<%HGJ%
DJMJTDUG<%HGJ%HGJAOAFC%UJLHJDJN%AL%BDJTUGELF;Z%%,JJ%I am a Happy Theologian, h5e;%%-GEM%TQIEKTOJLUJ%
HASTDNM%HGJ%\JMPEHM%SAPON%AUUTMEALTOOC%DJMPDRTUJ%HGDAPFGAPH%GEM%UTDJJD;%%4AD%JWTQBOJ<%HGEM%UTL%IJ%MJJL%EL%
GEM%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%TL%YJMAHJDEUZ%\JMPEH%QCMHEUEMQ%TLN%TL%YADNELTDCZ%2AQELEUTL%QCMHEUEMQ;%%,JJ%
Church: The Human Story of God. -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`+JBDELH6%:ADHOTLN6%1EBR%TLN%,HAUV<%=>>ea<%di5f>%
rHGJ%ADEFELTO%*LFOEMG%HDTLMOTHEAL%STM%BPIOEMGJN%IC%`'#6%.DAMMDATN<%?gg>as. ,JJ%TOMA%On Christian Faith: 
The Spiritual, Ethical, and Political Dimensions. -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gifa;%
%
i%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%:ABJ%!JA%9(((XM%Aeterni Patris `?ifgan%:ABJ%:EPM%9XM%Lamentabili Sane Exitu 
`?g>fan%TLN%:EPM%9XM%Pascendi Dominici Gregis `?g>fa;%
?
g%,UGEOOJIJJUVW<%God is New Each Moment, ?h5?e;%
?
?>%,UGEOOJIJJUVWXM%UOTEQ<%GASJKJD<%EM%NEMBPHJN%EL%T%DJUJLH%JMMTC%IC%,HJBGTL%KTL%*DB<%Y(QBOEUEH%
4TEHG6%:GEOAMABGEUTO%-GJAOAFC%$RHJD%,UGEOOJIJJUVWZ%EL%Edward Schillebeeckx and Contemporary Theology, 
JNM;%!EJKJL%7AJKJ<%4DJNJDEJV%2JBAADHJDJ<%TLN%,HJBGTL%KTL%*DB%`'JS%#ADV6%-p-%.OTDV<%=>?>a<%=>g5==h;%%
eh%
%
?
TM%T%locus theologicus, RAD%MTOKTHEAL%SEHGEL%HGJ%SADON<%RAD%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%YJLUAPLHJD<Z%
TLN%HGJ%YHPDL%HA%HGJ%MPI^JUHZ%UTL%IJ%HDTUJN<%EL%BTDH<%HA%GEM%JTDOC%MHPNEJM%SEHG%2J%:JHHJD;??%
(L%?ghe<%,UGEOOJIJJUVW%STM%MJLH%HA%:TDEM%RAD%BAMH5FDTNPTHJ%MHPNEJM%SEHG%HGJ%
2AQELEUTL%RTUPOHC%TH%!J%,TPOUGAED<%HGJ%UJLHJD%AR%HGJ%HGJAOAFEUTO%ressourcement HGTH%GTN%
IJUAQJ%BJ^ADTHEKJOC%VLASL%TM%nouvelle theologie.  ,UGEOOJIJJUVW%PLNJDHAAV%GEM%TNKTLUJN%
HGJAOAFEUTO%TLN%GEMHADEUTO%MHPNEJM%PLNJD%HGJ%ELROPJLUJ%AR%#KJM%.ALFTD%TLN%3TDEJ52AQELEU%
.GJLP;?=%%$M%,UGEOOJIJJUVW%DJUTOOJN<%YPLNJD%HGJ%FPENTLUJ%AR%.GJLP%(%DJTN%,H;%-GAQTM%
RDAQ%T%GEMHADEUTO%BJDMBJUHEKJ%TLN%LAH%^PMH%OEHJDTOOC<%EL%HGJ%UALHJWH%AR%HGJ%BGEOAMABGC%AR%GEM%
HEQJ;Z?@%.GJLP%TLN%.ALFTD%BDAKENJN%,UGEOOJIJJUVW%SEHG%T%UALHJWHPTO%HGJAOAFEUTO%
MJLMEIEOEHC%TLN%ADEJLHTHEAL%HGTH%GTN%FDJTH%TBBDJUETHEAL%RAD%HGJ%HDTNEHEAL%and RAD%GPQTL%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
/JDJ<%KTL%*DB%TOMA%ARRJDM%T%UOJTD%TLN%BDJUEMJ%PLNJDMHTLNELF%AR%2J%:JHHJDXM%UALUJBH%AR%YEQBOEUEH%ELHPEHEAL<Z%
BTDHEUPOTDOC%EL%UALHDTMH%HA%HGJ%SADV%AR%\AMJBG%3TDJUGTO;%%,JJ%BTFJM%=?@5=?i;%%
?
??%2J%:JHHJDXM%ELROPJLUJ%EL%HGJMJ%TDJTM%UTL%IJ%MJJL<%RAD%JWTQBOJ<%EL%:TDH%d<%Y,TUDTQJLHTO%
*LUAPLHJDM%SEHG%.GDEMH6%.POQELTHELF%3AQJLHM%EL%HGJ%*UUOJMETO%.GTDTUHJD%AR%.GDEMHETL%!ERJZ%EL%
,UGEOOJIJJUVWXM%Christ: The Sacrament of the Encounter with God.%%`8TLMTM%.EHC6%,GJJN%p%1TDN<%?gd@a<%
?gf5=?d;%
?
?=%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM%HGTH<%TOHGAPFG%.GJLP%GTN%IJJL%DJQAKJN%RDAQ%HGJ%RTUPOHC%AR%HGJAOAFC%TH%
!J%,TPOUGAED%EL%?gh=<%GJ%DJQTELJN%T%BDARJMMAD%TH%HGJ%*UAOJ%NJM%/TPHJM%*HPNJM<%SGJDJ%,UGEOOJIJJUVW%
JLUAPLHJDJN%GEQ;%%.GJLP%STM%BJDGTBM%HGJ%QAMH%EQBADHTLH%ELROPJLUJ%PBAL%,UGEOOJIJJUVWXM%RADQTHEAL%TM%T%
HGJAOAFETL;%%3PUG%AR%HGEM%STM%NPJ%HA%.GJLPXM%BJDMALTOEHC<%GEM%TBBDATUG%HA%HGJAOAFC<%GEM%UALUJDL%SEHG%HGJ%
SADON<%TLN%GEM%BDTUHEUJ%AR%presence a Dieu TLN%presence au monde.  ,JJ%God is New Each Moment, ?d5?g;%%
2JMUDEIELF%.GJLP%AL%HGEM%ENJT<%,UGEOOJIJJUVW%SDAHJ6%Y1JOO%IJRADJ%jHGJAOAFC%AR%GABJ<X%jBAOEHEUTO%HGJAOAFC<X%
jJUALAQEU%HGJAOAFC<X%TLN%HGJ%KTDEAPM%IDTLUGJM%AR%OEIJDTHEAL%HGJAOAFC<%.GJLP%GTN%ELEHETHJN%HGJAOAFEUTO%
DJLJSTO;Z%%,UGEOOJIJJUVW%FAJM%AL%HA%BAELH%APH%HGTH%NJMBEHJ%HGJ%RTUH%HGTH%.GJLP%STM%T%QTL%AR%MUGAOTDOC%
FJLEPM<%YSJ%QPMH%LAH%RADFJH%HGTH%.GJLP%STM%TLCHGELF%IPH%T%MHPNJLH%OEKELF%APHMENJ%HGJ%SADON;%%/J%STM%TOMA%
HGJ%FDJTH%ELMBEDTHEAL%IJGELN%HGJ%4DJLUG%SADVJD%BDEJMHM;%%7JUTPMJ%AR%HGEM<%EL%?geh<%GJ%STM%JWEOJN%RDAQ%:TDEM%
AL%HGJ%ELHJDKJLHEAL%AR%HGJ%)THEUTL;Z%%,JJ%HGJ%JLHEDJ%JPOAFC%Y(L%3JQADC%AR%3TDEJ%2AQELE_PJ%`3TDUJOa%
.GJLP%":%`f%\TLPTDC%?ige5??%4JIDPTDC%?gg>a%EL%I Am a Happy Theologian;%%
%
?@%,UGEOOJIJJUVW<%I am a Happy Theologian, i;%
%
ee%
%
?
JWBJDEJLUJ%TM%JWJQBOEREJN%EL%GEMHADC<%MAUEAOAFC<%TLN%BGEOAMABGC;?h%
,UGEOOJIJJUVW%DJHPDLJN%HA%!APKTEL%TLN%RDAQ%?ghf%HA%?gef%GJ%DJMENJN%EL%T%HSARAON%
BAMEHEAL6%TM%OJUHPDJD%EL%NAFQTHEU%HGJAOAFC%TLN%TM%magister spiritualis, HGJ%NEDJUHAD%AR%
MBEDEHPTO%RADQTHEAL%RAD%MHPNJLHM%EL%HGJ%2AQELEUTL%/APMJ%AR%,HPNEJM;?e%(L%?ge=<%GJ%
MPUUJMMRPOOC%NJRJLNJN%GEM%NAUHADTO%NEMMJDHTHEAL%AL%MTUDTQJLHTO%HGJAOAFC<%JLHEHOJN%De 
Sacramentele Heilseconomie;%%(L%?gef<%,UGEOOJIJJUVW%TUUJBHJN%HGJ%BAMEHEAL%AR%:DARJMMAD%
AR%2AFQTHEU%TLN%/EMHADEUTO%-GJAOAFC%TH%HGJ%&LEKJDMEHC%AR%'E^QJFJL%`LAS%VLASL%TM%
+TNIAPN%&LEKJDMEHCa%EL%HGJ%'JHGJDOTLNM<%SGEUG%STM%HGJ%BDEQTDC%TUTNJQEU%ELMHEHPHEAL%HA%
SGEUG%GJ%DJQTELJN%UALLJUHJN%PLHEO%GEM%NJTHG%EL%=>>g;%
1EOOETQ%:ADHEJD%BDAKENJM%T%UALUEMJ%AKJDKEJS%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%BGEOAMABGEUTO%
NETOAFPJ%BTDHLJDM?d%TM%GEM%UTDJJD%BDAFDJMMJN%PBAL%OJTKELF%!APKTEL;?f%%$RHJD%AIHTELELF%GEM%
????????????????????????????????????????????????????????????
?h%(H%EM%TOMA%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%NPDELF%HGEM%HEQJ%,UGEOOJIJJUVW%THHJLNJN%OJUHPDJM%FEKJL%IC%
HGJ%4DJLUG%JWEMHJLHETOEMH%\JTL5:TPO%,TDHDJ%TLN%4DJLUG%BGJLAQJLAOAFEMH%3TPDEUJ%3JDOJTP5:ALHC;%
%
?e%4AD%QADJ%AL%HGEM%HEQJ%BJDEAN<%MJJ%God is New Each Moment, ?e5?g;%
?
?d$OALF%SEHG%GEM%MHPNEJM%SEHG%NJ%:JHHJD<%.GJLP<%TLN%.ALFTD<%ALJ%AHGJD%TMBJUH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%
JTDOC%ELHJOOJUHPTO%RADQTHEAL%NJMJDKJM%THHJLHEAL<%IPH%UTLLAH%IJ%NEMUPMMJN%GJDJ;%-GEM%EM%,UGEOOJIJJUVWXM%
JLUAPLHJD%SEHG%HGJ%.THGAOEU%ELHJOOJUHPTO%UPDDJLH%AR%LJA5,UGAOTMHEUEMQ;%%1GJL%GJ%JLHJDJN%HGJ%2AQELEUTL%
"DNJD%EL%?g@h%TLN%IJFTL%GEM%HGJAOAFEUTO%MHPNEJM<%,UGEOOJIJJUVW%JLUAPLHJDJN%HGEM%LJPDTOFEU%BAELH%RAD%QTLC%
AR%HGJ%=>HG%UJLHPDC%QANJDL%HGJAOAFETLM;%%
%
*KJL% HGAPFG% ,UGEOOJIJJUVWXM% JTDOEJMH% RADQTHEAL% AUUPDDJN% SEHGEL% T% LJA5,UGAOTMHEU% ELHJOOJUHPTO%
JLKEDALQJLH<%GJ%NEN%LAH%JQIDTUJ%HGJ%YQTLPTO%HGJAOAFCZ%AR%HGJ%HEQJ;%%(H%MJJQM%HGTH%GEM%BGEOAMABGEUTO%MHPNEJM%
SEHG%2J% :JHHJD% TH% !APKTEL<% TM%SJOO% TM% GEM% GEMHADEUTO% TLN% UDEHEUTO% MHPNEJM% AR% HGJ% MAPDUJM%SEHG%.ALFTD% TLN%
.GJLP% EL%:TDEM<%BDAKENJN%,UGEOOJIJJUVW%SEHG%T%NERRJDJLH% HGJAOAFEUTO%ADEJLHTHEAL;% %-GDAPFG% HGJMJ% HJTUGJDM<%
TQALF%AHGJDM<%,UGEOOJIJJUVW%RAPLN%TL%TOHJDLTHEKJ%RAPLNTHEAL%RAD%TDHEUPOTHELF%+AQTL%.THGAOEU%HGJAOAFC;%%
,UGEOOJIJJUVWXM%NJDEMEAL%RAD%HGJ%LJA5,UGAOTMHEU%YQTLPTO%HGJAOAFCZ%AR%HGJ%BDJ5)THEUTL%((%JDT%EM%MGASL%IC%GEM%
BTMMELF%DJQTDV%HGTH%GJ%STM%QPUG%QADJ%ELHJDJMHJN%EL%BGEOAMABGC%HGTL%HGJAOAFC%NPDELF%GEM%LAKEHETHJ%TLN%JTDOC%
CJTDM%SEHG%HGJ%2AQELEUTLM;%%,JJ%I am a Happy Theologian, f5i;%%,JJ%TOMA%+AIJDH%,UGDJEHJDXM%Y(LHDANPUHEALZ%
EL%The Language of Faith: Essays on Jesus, Theology, and Church `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?ggea, KEE5WEEE;%%
,UGEOOJIJJUVWXM%NEMNTEL%RAD%LJA5,UGAOTMHEUEMQ%STM%MGTDJN%IC%QTLC%AR%GEM%UALHJQBADTDEJM;%%4AD%JWTQBOJ<%
,SEMM%HGJAOAFETL%/TLM%&DM%KAL%7TOHGTMTD%UTOOJN%EH%YMTSNPMH%-GAQEMQZ%TLN%DJQTDVJN<%SEHG%UGTDTUHJDEMHEU%
ROTED<%HGTH%EH%STM%YmT%FDEQ%MHDPFFOJ%SEHG%HGJ%NDJTDELJMM%AR%HGJAOAFC<%SEHG%SGTH%QJL%GTN%QTNJ%APH%AR%HGJ%
FOADC%AR%DJKJOTHEAL;%%(%UAPON%LAH%JLNPDJ%HGEM%BDJMJLHTHEAL%AR%HGJ%1ADN%AR%0AN%TLN%STLHJN%HA%OTMG%APH%SEHG%
ed%
%
?
REDMH%BDARJMMADMGEB%EL%?gef<?i%,UGEOOJIJJUVW%JLFTFJN%SEHG%BGJLAQJLAOAFC%`?gef5?gdda<%
GJDQJLJPHEUM%`?gdd5?gf?a<%TLN%RELTOOC%UDEHEUTO%HGJADC%`?gf?5=>>ga<%HGJ%OTHHJD%IJELF%HGJ%
TDJT%RAD%SGEUG%GJ%EM%QAMH%SJOO5VLASL%EL%UALHJQBADTDC%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ;?g%%-A%HGEM%
NJKJOABQJLHTO%HDT^JUHADC<%+AIJDH%,UGDJEHJD%TNNM%HGTH%SGEOJ%,UGEOOJIJJUVW%STM%JLFTFELF%
SEHG%GJDQJLJPHEUM%EL%HGJ%QENNOJ%BTDH%AR%GEM%^APDLJC%GJ%TOMA%STM%JLFTFELF%SEHG%$LFOA5
$QJDEUTL%OELFPEMHEU%BGEOAMABGC;=>%%,UGEOOJIJJUVW%BPIOEMGJN%QTLC%QALAFDTBGM%TLN%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
HGJ%RPDC%AR%T%,TQMAL6%(%RJOH%OEVJ%HJTDELF%NASL<%SEHG%,TQMALXM%ASL%MHDJLFHG<%HGJ%SGAOJ%HJQBOJ%TLN%IPDCELF%
QCMJOR%IJLJTHG%HGJ%DPIIOJ;Z%%,JJ%2TKEN%3AMM%TLN%*NSTDN%-;%"TVJM<%Y(LHDANPUHEALZ%EL%The Cambridge 
Companion to Hans Urs von Balthasar.  *NM;%*NSTDN%-;%"TVJM<%,\%TLN%2TKEN%3AMM `.TQIDENFJ6%
.TQIDENFJ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>ha, @;%%$M%"TVJM%TLN%3AMM%BAELH%APH<%HGEM%_PAHJXM%ADEFEL%EM%EL%HGJ%
(LHDANPUHEAL%HA%$NDEJLLJ%KAL%,BJCDXM%BPIOEMGJN%^APDLTOM<%EL%BTDHEUPOTD%Erde und Himmel: Ein Tagebuch.  
:TDH%((6%Die Zeit der grossen Diktate `*ELMEJNJOL6%\AGLLJM%)JDOTF<%?gfea;%%,JJ%Y(LHDANPUHEAL<Z%f<%L;%d;%
?
?f%-GJDJ%EM%TL%TMBJUH%AR%GEM%ELHJOOJUHPTO%RADQTHEAL%HGTH%EM%PLNJDNJKJOABJN%EL%HGJ%MJUALNTDC%OEHJDTHPDJ%
AL%,UGEOOJIJJUVW6%GEM%MBEDEHPTO%RADQTHEAL%TM%T%2AQELEUTL%TLN%GEM%MPIMJ_PJLH%PLNJDMHTLNELFM%AR%
YMBEDEHPTOEHCZ%TLN%HGJ%YHGJAOAFTO%OERJZ%HGTH%TDJ%HGDJTNM%DPLLELF%HGDAPFG%GEM%OTDFJ%UADBPM%AR%SDEHELFM;%4AD%
JWTQBOJ<%,UGEOOJIJJUVW%RAPLNJN%TLN%SDAHJ%RAD%Tijdschrift voor Geestelijk Leven%`OAAMJ%HDTLMOTHEAL6%Y\APDLTO%
AR%HGJ%,BEDEHPTO%!ERJZa;%%4AD%TL%ELHDANPUHEAL%HA%,UGEOOJIJJUVW%AL%HGEM%PLNJD5MHPNEJN%TMBJUH%AR%GEM%HGAPFGH<%MJJ%
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UAPLHOJMM%JMMTCM%NPDELF%GEM%UTDJJD<=?%TLN%DJBDJMJLHTHEKJ%SADVM%RDAQ%JTUG%AR%HGJMJ%BJDEANM%
AR%GEM%ELHJOOJUHPTO%NJKJOABQJLH%ELUOPNJ%Christ: The Sacrament of the Encounter with God 
`?gd@a<%God: The Future of Man `?gdia<%TLN%GEM%HDEOAFC%Jesus: An Experiment in 
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The Second Vatican Council23%
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ELHJOOJUHPTO%TIEOEHEJM%TLN%GEM%HGJAOAFEUTO%TLN%BGEOAMABGEUTO%VLASOJNFJ;=h%%.ALMJ_PJLHOC<%
SGJL%HGJ%2PHUG%.APLUEO%AR%7EMGABM%BPIOEMGJN%T%BTMHADTO%OJHHJD%EL%?gd?%EL%SGEUG%HGJC%
ARRJDJN%HGJED%BDAFDJMMEKJ%KEMEAL%RAD%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%,UGEOOJIJJUVW%GTN%T%
FDJTH%ELROPJLUJ%PBAL%EH%TLN%NDTRHJN%QPUG%AR%HGJ%OJHHJD%GEQMJOR;=e%%-GJ%OJHHJD%STM%LAH%SJOO5
DJUJEKJN%IC%HGJ%+AQTL%.PDET<%GASJKJD<%TLN%TM%,UGEOOJIJJUVW%DJUTOOM<%Y4DAQ%HGJL%AL%HGJ%
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==%,JJ%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDHXM%Y*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW6%*LUAPLHJDELF%0AN%EL%T%,JUPOTD%TLN%
,PRRJDELF%1ADON<Z%Theology Today%d=%`=>>ea6%@fd5@if<%RAD%TL%TNNEHEALTO%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%ELHJOOJUHPTO%
NJKJOABQJLH%AR%,UGEOOJIJJUVW;%%/EOVJDHXM%JMMTC%EM%BTDHEUPOTDOC%GJOBRPO%SEHG%DJFTDN%HA%,UGEOOJIJJUVWXM%
UALHELPJN%UALUJDL%SEHG%TDHEUPOTHELF%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTL%MPRRJDELF;%
?
=@%,UGEOOJIJJUVW%BDAKENJM%GEM%ASL%IDEJR%DJUAOOJUHEALM%AR%HGJ%HEQJ%AR%HGJ%.APLUEO%EL%I am a Happy 
Theologian, ?@5@?%TLN%God is New Each Moment, ?=e5?=g;%,JJ%TOMA%,UGEOOJIJJUVWXM%LAHJM%RDAQ%HGJ%REDMH%
HSA%MJMMEALM%AR%HGJ%.APLUEO<%JNEHJN%TLN%BPIOEMGJN%IC%8TDEQ%,UGJOVJLM%`!JPKJL6%:JJHJDM<%=>??a;%
?
=h%4AD%JWTQBOJ<%GEM%SADV%AL%MTUDTQJLHTO%HGJAOAFC%STM%IJUAQELF%SJOO5VLASL%TLN%SJOO5DJMBJUHJN%
EL%HGJ%CJTDM%OJTNELF%PB%HA%HGJ%.APLUEO<%TM%JWJQBOEREJN%EL%GEM%LAS5RTQAPM%Christ: The Sacrament of the 
Encounter with God `?geg%EL%2PHUG<%?gd@%EL%*LFOEMGa%TM%SJOO%TM%GEM%SADV%EL%RAPLNELF%TLN%UALHELPELF%HA%
BPIOEMG%EL%HGJ%2PHUG%^APDLTOM%Tijdschrifit voor Theologie TLN%Tijdschrift voor Geestelijk Leven;%
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/AOC%"RREUJ%IJFTL%HA%HTVJ%TL%ELHJDJMH%EL%QJ;Z=d%
.ALMJ_PJLHOC<%,UGEOOJIJJUVW%STM%NJLEJN%HGJ%BAMEHEAL%AR%peritus27 IC%HGJ%+AQTL%
.PDET%RAD%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO;%%,UGEOOJIJJUVW<%GASJKJD<%NEN%THHJLN%HGJ%.APLUEO%
TOHGAPFG%GJ%LJKJD%BTDHEUEBTHJN%EL%HGJ%RADQTO%MJMMEALM;%%(LMHJTN%AR%T%peritus HA%HGJ%.APLUEO<%
GJ%THHJLNJN%TM%HGJAOAFEUTO%TNKEMAD%HA%HGJ%2PHUG%7EMGABM%TLN%EL%BTDHEUPOTD<%GJ%STM%TL%
TNKEMAD%HA%7JDLTDN%\TL%.TDNELTO%$ORDELV<%$DUGIEMGAB%AR%&HDJUGH;%%3ADJAKJD<%GJ%STM%T%
YIJGELN%HGJ%MUJLJMZ%HJTUGJD%SGA%FTKJ%OJUHPDJM%HA%FTHGJDELFM%AR%AHGJD%IEMGABM%APHMENJ%AR%
HGJ%ARREUETO%MJMMEALM%EL%ADNJD%HA%IDELF%HGJQ%PB%HA%NTHJ%AL%UPDDJLH%HGJAOAFEUTO%NJKJOABQJLHM%
TLN%BJDMBJUHEKJM<%TLN%BDAKENJN%UDEHE_PJM%AR%HGJ%NDTRH%NAUPQJLHM%HA%QTLC%IEMGABM;%
,UGEOOJIJJUVWXM%NEDJUH%ELKAOKJQJLH%EL%NDTRHELF%TLN%JLKEMEALELF%HGJ%.APLUEO%NAUPQJLHM%
STM%QELEQTO;%%/J%SADVJN%NEDJUHOC%ALOC%AL%HGJ%QTDDETFJ%MJUHEAL%AR%Y,UGJQT%9(((<Z%HGJ%
NAUPQJLH%HGTH%IJUTQJ%HGJ%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%TLN%HGJ%3ANJDL%1ADON<%
Gaudium et spes.  7PH%HGTH%STM%HGJ%JWHJLH%AR%GEM%NEDJUH%ELKAOKJQJLH%EL%NDTRHELF%HGJ%
.APLUEOXM%NAUPQJLHM;=i%
% 7JRADJ%UALUOPNELF%HGEM%ELHDANPUHEAL%HA%,UGEOOJIJJUVW%TLN%HGJ%,JUALN%)THEUTL%
.APLUEO<%EH%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%GJ%BAMEHEALJN%GEM%OERJOALF%HGJAOAFEUTO%SADV%HA%IJ%
EL%UALHELPEHC%SEHG%HGJ%SADV%AR%aggiornamento ELEHETHJN%IC%:ABJ%\AGL%99(((%TLN%HGJ%
,JUALN%)THEUTL%.APLUEO;%%,UGEOOJIJJUVW%NJNEUTHJN%QPUG%AR%GEM%UTDJJD%HA%DJTNELF%HGJ%
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%
=f%$%peritus EM%TL%ARREUETO%HGJAOAFEUTO%UALMPOHTLH%HA%HGJ%.APLUEO%TM%DTHEREJN%IC%HGJ%+AQTL%.PDET;%%
-GJC%LAH%ALOC%TUH%TM%TNKEMADM%IPH%TOMA%THHJLN%TLN%BTDHEUEBTHJ%EL%HGJ%RADQTO%MJMMEALM%AR%HGJ%.APLUEO;%%4EFPDJM%
MPUG%TM%8TDO%+TGLJD<%#KJM%.ALFTD<%3TDEJ52AQELE_PJ%.GJLP<%/JLDE%NJ%!PITU<%TLN%\AMJBG%+TH[ELFJD<%SJDJ%
TOO%LTQJN%periti RAD%)THEUTL%((.   
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?
YMEFLM%AR%HGJ%HEQJMZ%TLN%JLFTFELF%EL%T%QPHPTOOC5UDEHEUTO%TLN%QPHPTOOC5ELRADQELF%NETOAFPJ%
SEHG%HGJ%QANJDL%SADON%TM%ELMBEDJN%IC%Gaudium et spes.  "LJ%STC%EL%SGEUG%GJ%MPUUJJNJN%
EL%HGEM%JLNJTKAD%STM%HGDAPFG%RADQELF%UALMHDPUHEKJ%DJOTHEALMGEBM%SEHG%HGJAOAFETLM%TH%HGJ%
.APLUEO%RDAQ%AHGJD%UAPLHDEJM;%%-GJMJ%DJOTHEALMGEBM%UPOQELTHJN%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%DAOJ%EL%
UA5RAPLNELF%HGJ%ELHJDLTHEALTO%^APDLTO%Concilium EL%?gde, TOALF%SEHG%AHGJDM%MPUG%TM%8TDO%
+TGLJD<%/TLM%8uLF<%#KJM%.ALFTD<%TLN%\AGTLLJM%7TBHEMH%3JH[;%%-GJ%BPDBAMJ%AR%
Concilium STM%HA%UDJTHJ%T%HGJAOAFEUTO%^APDLTO%HGTH%SAPON%UALHELPJ%HGJ%NJITHJM%TLN%
NETOAFPJM%IJFPL%IC%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO%TLN%TOOAS%LJS%ENJTM%HA%NJKJOAB;%%(H%STM%T%
^APDLTO%BTDHEUPOTDOC%ELNJIHJN%HA%HGJ%KEMEAL%AR%Gaudium et spes.=g%%(L%TNNEHEAL<%Concilium 
STM%HA%IJ%BPIOEMGJN%EL%MJKJDTO%OTLFPTFJM%MA%TM%HA%UDJTHJ%BJDQTLJLH%UALLJUHEALM%IJHSJJL%
HGJ%KTDEAPM%.THGAOEU%HGJAOAFEUTO%RTUPOHEJM%EL%TLN%TDAPLN%*PDABJ;%%(HM%MUABJ%STM%
QPOHEOELFPTO%TLN%ELHJDLTHEALTO%EL%ADNJD%HA%UALHELPJ%HGJ%SADV%IJFPL%IC%HGJ%.APLUEO%RAD%HGJ%
IJLJREH%AR%HGJ%FOAITO%.GPDUG;@>  
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=g$M%HGJ%BTDHEUEBTLHM%EL%HGJ%.APLUEO%UALHELPJN%HA%DJROJUH%PBAL%HGJ%UAPDMJ%AR%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%CJTDM%
TRHJD%EHM%UOAMELF%TLN%TM%HGJ%QANJDL%SADON%PLNJDSJLH%T%HEQJ%AR%DJKAOPHEAL<%T%MBOEH%NJKJOABJN%TQALF%KTDEAPM%
FDAPBM%AR%BDAQELJLH%HGJAOAFETLM;%%"LJ%APHUAQJ%AR%HGEM%MBOEH%STM%HGJ%?gf=%RAPLNELF%AR%T%DEKTO%^APDLTO%HA%
Concilium JLHEHOJN%Communion, SGEUG%STM%UA5RAPLNJN%IC<%TQALF%AHGJDM<%HGJAOAFETLM%/TLM%&DM%KAL%
7TOHGTMTD<%\AMJBG%+TH[ELFJD<%TLN%/JLDE%NJ%!PITU;%%4AD%QADJ%AL%HGEM%RTPOH%OELJ%SEHGEL%HGJ%*PDABJTL%BAMH5
)THEUTL%((%HGJAOAFEUTO%SADON<%MJJ%2TKEN%-DTUCXM%Y-GJ%&LJTMC%$OOETLUJ%+JUALMENJDJNZ%Theological Studies 
e>%`?giga6%ehi5ef>;%%,JJ%TOMA%4JDFPM%8JDD<%Y+JIJOM%SEHG%T%.TPMJ6%-SJLHEJHG%.JLHPDC%+AQTL%.THGAOEU%
-GJAOAFETLM<Z%Theology Today%d=<%'A;%@%`"UHAIJD%=>>ea6%=gf5@>h;%
?
@>%-SA%EQBADHTLH%TMBJUHM%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%UTDJJD%HGTH%(%TQ%PLTIOJ%HA%JWTQELJ%EL%HGEM%MGADH%
UGTBHJD%TDJ6%?a%HGJ%HGDJJ%ELKJMHEFTHEALM%`?gdi<%?gfg<%?giha%ELHA%GEM%SADV%TLN%ADHGANAWC%UALNPUHJN%IC%HGJ%
.ALFDJFTHEAL%RAD%HGJ%2AUHDELJ%AR%HGJ%4TEHG;%%,UGEOOJIJJUVW%STM%JWALJDTHJN%JTUG%HEQJ%TLN%STM%LAH%UJLMADJN%
AD%DJQAKJN%RDAQ%GEM%BAMEHEAL%TM%HGJAOAFETL%AD%BDARJMMAD;%%4AD%,UGEOOJIJJUVWXM%ASL%DJROJUHEALM%PBAL%HGJMJ%
ELKJMHEFTHEALM<%MJJ%Y-GJ%:DAUJMMJMZ%EL%I am a Happy Theologian, @=5h>. +JFTDNELF%HGJ%MJUALN%AR%HGJ%
ELKJMHEFTHEALM%`?gfga<%MJJ%HGJ%NAUPQJLHM%UAOOJUHJN%IC%-JN%,UGAAR<%The Schillebeeckx Case: Official 
Exchange of Letters and Documents in the Investigation of Fr. Edward Schillebeeckx by the Sacred 
Congregation for the Doctrine of the Faith, 1976-1980;%%*NEHJN%SEHG%ELHDANPUHEAL%TLN%LAHJM%IC%-JN%,UGAAR%
`'JS%#ADV<%?gi>an%=a%,UGEOOJIJJUVWXM%DJUJBHEAL%AR%HGJ%*DTMQPM%:DE[J%EL%?gi=%RAD%GEM%UALHDEIPHEAL%HA%
*PDABJTL%UPOHPDJ;%%/J%STM%HGJ%REDMH%TLN%ALOC%HGJAOAFETL%HA%DJUJEKJ%HGJ%BDE[J;%%4AD%GEM%DJROJUHEALM%PBAL%
d>%
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Dialogue with Critical Theory 
/TKELF%BDAKENJN%T%IDEJR%AKJDKEJS%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%ELHJOOJUHPTO%ELROPJLUJM%TLN%
DAOJ%EL%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%(%LAS%HPDL%HA%GEM%QAMH%EQBADHTLH%BGEOAMABGEUTO%
NETOAFPJ%BTDHLJD%RAD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%UGTBHJDc,UGEOOJIJJUVWXM%JLFTFJQJLH%SEHG%HGJ%
4DTLVRPDH%,UGAAO%AR%.DEHEUTO%-GJADC;%%$M%1EOOETQ%:ADHEJD%NJMUDEIJM%EH<%HGJ%4DTLVRPDH%
,UGAAO%AR%.DEHEUTO%-GJADC%STM%T%BDANPUH%AR%HGJ%0JDQTL5\JSEMG%ELHJOOJUHPTOM%SGA%
SEHLJMMJN%0JDQTLCXM%NJKJOABQJLH%RDAQ%HGJ%SJTV%1JEQTD%+JBPIOEU%HA%HGJ%GADDEREU%
FAKJDLTLUJ%AR%'THEALTO%,AUETOEMQ;%%:ADHEJD%TDFPJM%HGTH%HGJED%JWBJDEJLUJM%AR%HGJ%ITDITDEMQ%
AR%HGJ%'T[E%DJFEQJ%OJN%HGJQcREFPDJM%MPUG%TM%-GJANAD%$NADLA%TLN%3TW%/ADVGJEQJDcHA%
MHDALFOC%UDEHE_PJ%1JMHJDL%DTHEALTOEHC%AL%HSA%RDALHM6%YHGJ%NETOJUHEU%AR%*LOEFGHJLQJLHZ%TLN%
YHGJ%UDEHEUTO%LJFTHEKEHC%AR%HGJ%LJFTHEKJ%NETOJUHEU;Z@?%%7AHG%SJDJ%HA%GTKJ%TL%ELROPJLUJ%AL%
,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFEUTO%HDT^JUHADC;@=%
+JFTDNELF%HGJ%YNETOJUHEU%AR%*LOEFGHJLQJLH<Z%:ADHEJD%BAELHM%APH%HGTH%3TW%
/ADVGJEQJD%TLN%-GJANAD%$NADLA%UAELJN%HGJ%HJDQ%SEHG%DJRJDJLUJ%HA%HGJ%BTDTNAW%EL%SGEUG%
HGJ%KJDC%MTQJ%MUEJLHEREU5HJUGLAOAFEUTO%RADUJM%AR%HGJ%*LOEFGHJLQJLH%HGTH%SJDJ%MPBBAMJN%HA%
IJ%OEIJDTHELF%GPQTLVELN%GTN%EL%RTUH%IJUAQJ%HGJ%QAMH%NEDJ%HGDJTHM%HA%GPQTLVELNXM%
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DJUJEKELF%EH<%MJJ%Y,BJJUG%AR%-GTLVM%AL%+JUJEKELF%HGJ%*DTMQPM%:DE[JZ%EL%God Among Us: The Gospel 
Proclaimed, =hg5=e@;%%/EM%DJUJBHEAL%AR%HGEM%BDE[J%STM%HGJ%EQBJHPM%RAD%HGJ%ELHJDKEJSM%SEHG%,UGEOOJIJJUVW%
UALNPUHJN%IC%/PPI%"AMHJDGPEM%TLN%:EJH%/AAFJKJJL%HGTH%DJMPOHJN%EL%HGJ%BPIOEUTHEAL%AR God is New Each 
Moment.   
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@?%:ADHEJD<%Y(LHJDBDJHTHEAL%TLN%3JHGAN<Z%@>5@?;%
%
@=%%"LJ%AHGJD%EQBADHTLH%ELROPJLUJ%SGA%QPMH%IJ%QJLHEALJN%EM%0JDQTL%3TDWEMH%*DLMH%7OAUG;%%4AD%T%
IDEJR%DJRJDJLUJ%DJFTDNELF%HGJ%ELROPJLUJ%AR%7OAUG%PBAL%,UGEOOJIJJUVW<%MJJ%:GEOOEB%8JLLJNC<%Y0AN%TLN%
.DJTHEAL<Z%EL%The Praxis of the Reign of God: An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx, 
JNM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%TLN%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD<%=LN%JN;%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a<%
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MPDKEKTO;%%+JFTDNELF%HGJ%YUDEHEUTO%LJFTHEKEHC%AR%HGJ%LJFTHEKJ%NETOJUHEU<Z%:ADHEJD%NJRELJM%HGEM%
HJDQ%TM%T%UTOO%HA%BDAHJMH%EL%HGJ%RTUJ%AR%HGJ%MPBBAMJN%YDTHEALTOEHCZ%AR%T%MCMHJQ%HGTH%EL%JRRJUH%
BDANPUJM%TL%JWUJMM%AR%GPQTL%QEMJDC%TLN%NJMHDPUHEAL;%%(L%MGADH<%HGEM%HSA5BAOJ%NETOJUHEU%
BDAKENJM%T%DTNEUTO%MVJBHEUEMQ%AR%TLC%HAHTO%AD%RELTO%MAUEA5BAOEHEUTO%MAOPHEAL%HA%HGJ%AL5FAELF%
BDAIOJQM%TLN%MPRRJDELF%AR%GPQTLVELN;@@%%-GEM%UDEHEUTO%MHTLUJ%AR%HGJ%4DTLVRPDH%,UGAAO%
HASTDN%QANJDLEHC%STM%QJTLH%HA%PLUAKJD%HGJ%ITDITDAPM%GPQTL%UAMH%HGTH%GTM%TUUAQBTLEJN%
HGJ%YBDAFDJMMZ%AR%HGJ%QANJDL%BDA^JUH%TLN%HA%HGJADE[J%HGTH%HGJ%ALOC%DJTUHEAL%HA%MPUG%GADDAD%
EM%BDAHJMH%TLN%UALUDJHJ%TUHEAL%RAD%UGTLFJ;@h%-GEM%JLUAPLHJD%SEHG%HGJ%4DTLVRPDH%MUGAAO%
UGTOOJLFJN%,UGEOOJIJJUVW%HA%TDHEUPOTHJ%T%.GDEMHETL%HGJAOAFC%HGTH%EM%NEDJUHOC%UALUJDLJN%SEHG%
HGJ%BDAIOJQ%AR%PLSTDDTLHJN%GPQTL%MPRRJDELF;%
4AD% TOO% AR% HGJ% ELMEFGH% FTELJN% HGDAPFG% HGJ% 4DTLVRPDH% ,UGAAOXM% NETOJUHEUM<% :ADHEJD%
BAELHM%APH%HGTH%HGJED%HGJADE[ELF%OTUVJN%TL%TIEOEHC%HA%TDHEUPOTHJ%T%BAMEHEKJ%KEMEAL%AR%GABJ%RAD%
GPQTL%MTOKTHEAL;%%-GEM%EM%T%SJTVLJMM%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%DJTOE[JN%TLN%EL%DJMBALMJ%GJ%STM%
HA%NDTS%PBAL%HGJ%.GDEMHETL%RTEHG%HDTNEHEAL%TLN%EL%BTDHEUPOTD%HGJ%MHADC%AR%\JMPM%.GDEMH<%TM%GEM%
RAPLNTHEAL%RAD%HGEM%GABJ;@e%%(L%AHGJD%SADNM<%.DEHEUTO%-GJADC%UGTOOJLFJN%GEQ%HA%JLKEMEAL%T%
DJLJSJN%MAHJDEAOAFC% HGTH%TNNDJMMJN% HGJ%YMEFLM%AR% HGJ% HEQJMZ%TLN% HGTH%STM% ELHJOOEFEIOJ% HA%
QANJDL%1JMHJDL%SAQJL%TLN%QJL;  
????????????????????????????????????????????????????????????
@@%:ADHEJD<%Y(LHJDBDJHTHEAL%TLN%3JHGAN<Z%@?;%%$M%:ADHEJD%TDHEUPOTHJM%AL%HGJ%MTQJ%BTFJ<%HGJMJ%
NETOJUHEUM%BDAKENJ%T%UGTOOJLFJ%HA%YmTLC%HGJADJHEUETL%RDAQ%TLC%NEMUEBOELJ<%ELUOPNELF%HGJAOAFC<%SGA%NTDJM%HA%
FEKJ%TL%TUUAPLH%AR%HGJ%LJUJMMTDC%DTHEALTOEHC%TLN%QJTLELF%AR%HGJ%BDJMJLH%ADNJD%QTVJM%T%QAUVJDC%AR%TOO%HGAMJ%
KAEUJOJMM%ALJM%AL%HGJ%QTDFELM<%TOO%HGAMJ%SGA%GTKJ%MPRRJDJN%TLN%NEJN%LJJNOJMMOC%AD%SGTH%BTMMJM%EL%HDTNEHEALTO%
HGJADC%RAD%HGJ%DTHEALTOEHC%AR%HGJ%BDJMJLH%ADNJD;Z%
%
@h%-GEM%EM%TVEL%HA%1TOHJD%7JL^TQELXM%AIMJDKTHEAL%HGTH%YJKJDC%TUH%AR%UEKEOE[THEAL%EM%TOMA%TL%TUH%AR%
ITDITDEMQ;Z%%%
?
@e%:ADHEJD<%Y(LHJDBDJHTHEAL%TLN%3JHGAN<Z%@=;%
d=%
%
?
Section Two: An Overview of the Soteriology of Edward Schillebeeckx: 
‘Extra Mundum Nulla Salus’@d 
(L%,JUHEAL%"LJ<%(%ELHDANPUJN%HGJ%OERJ%TLN%ELHJOOJUHPTO%RADQTHEAL%AR%*NSTDN%
,UGEOOJIJJUVW;%%(%LAS%QAKJ%AL%HA%GEM%PLNJDMHTLNELF%AR%MTOKTHEAL%RAD%GPQTL%IJELFM%RDAQ%
HGJ%!EKELF%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH%HGTH%UDCMHTOOE[JN%EL%GEM%OTHJD%SADV6%extra mundum nulla 
salus.  $M%*DEV%7ADFQTL%AIMJDKJM<%Y(L%GEM%HGJAOAFEUTO%BDA^JUH%,UGEOOJIJJUVW%EM%POHEQTHJOC%
JLFTFJN%EL%RELNELF%HGJ%0AN%AR%MTOKTHEAL%EL%HGJ%QENMH%AR%HGJ%UAQBOJWEHC%EL%SGEUG%GPQTL%
IJELFM%OJTN%HGJED%OEKJM<%EL%T%SADON%HGTH%EH%EM%EQBAMMEIOJ%HA%UAQBDJGJLN%UAQBOJHJOC;Z@f%-GEM%
EM%SGTH%,UGEOOJIJJUVW%DJRJDJLUJM%TM%extra mundum nulla saluscLA%MTOKTHEAL%APHMENJ%HGJ%
SADON;%%-GJDJ%TDJ%RAPD%BAELHM%PBAL%SGEUG%(%SEOO%RAUPM%EL%ADNJD%HA%BDAKENJ%T%IDATN%
AKJDKEJS%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC6%EHM%NJRELEHEAL<%OAUTHEAL<%RAPLNTHEAL<%TLN%HGJ%STC%
EL%SGEUG%GPQTL%IJELFM%JLUAPLHJD%TLN%JLKEMEAL%EH;%
Definition: Schillebeeckx’s General Understanding of Human Salvation from God 
% -GJ%MTOKTHEAL%HGTH%SJ%JWBJDEJLUJ%RDAQ%0AN%SEHGEL%HGJ%SADONcTLN%,UGEOOJIJJUVW%
JWBOEUEHOC%BAELHM%APH%HGTH%HGJDJ%EM%LA%MTOKTHEAL%APHMENJ%HGJ%SADON%`extra mundum nulla 
????????????????????????????????????????????????????????????
@d%-GEM%BGDTMJ<%SGEUG%EM%JWBTLNJN%PBAL%EL%Church: The Human Story of God, EM%T%BGDTMJ%HGTH%
TUUPDTHJOC%UGTDTUHJDE[JM%,UGEOOJIJJUVWXM%OTHJD%MAHJDEAOAFC%`TOHGAPFG%\JLLERJD%.AABJD%QEFGH%TNN%HGTH%EH%EM%
TODJTNC%BDJMJLH%EL%GEM%JTDOC%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC;%%,JJ%The Humanity in God: The Theological 
Anthropology of Edward Schillebeeckx). -GEM%EM%MPFFJMHJN%EL%ALJ%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%OTMH%SDEHELFM;%%,JJ%
Y!JHHJD%RDAQ%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%HA%HGJ%:TDHEUEBTLHM%EL%HGJ%,CQBAMEPQ%j-GJAOAFC%RAD%HGJ%=?MH%.JLHPDC6%
-GJ%*LNPDELF%+JOJKTLUJ%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%RAD%.ALHJQBADTDC%-GJAOAFCXZ%`!JPKJLc@5d%2JUJQIJD%
=>>ia;%%(L%Edward Schillebeeckx and Contemporary Theology.  *NM;%!EJKJL%7AJKJ<%4DJNJDEJV%2JBAADHJDJ%
TLN%,HJBGJL%KTL%*DB%`'#6%-p%-%.OTDV<%=>?>a<%WEK5WK;%%$OHGAPFG%ALJ%UTLLAH%BPMG%HGEM%HAA%RTD<%EH%EM%TL%
TNJ_PTHJ%FJLJDTO%UGTDTUHJDE[THEAL%AR%GEM%HGJAOAFC<%TOALF%SEHG%AHGJD%BGDTMJM%MPUG%TM%Gloria dei, vivens homo 
TLN%HGTH%HGJ%YGPQTL%EM%HGJ%DACTO%DATN%HA%0AN;Z%%%
%
@f%*DEV%7ADFQTL<%Edward Schillebeeckx: A Theologian and His History, Vol. 1: A Catholic 
Theology of Culture (1914-1965), d;%
d@%
%
?
salusacEM%HDPJ%MTOKTHEAL;@i%4AD%,UGEOOJIJJUVW<%MTOKTHEAL%EM%ELNJJN%GPQTL%SGAOJLJMM%
HGDAPFG%YHGJ%UAL_PJMH%AR%TOO%GPQTL<%BJDMALTO%TLN%MAUETO%TOEJLTHEALMn%MTOKTHEAL%EM%QTLXM%
SGAOJLJMM<%GEM%SADON%TLN%GEM%GEMHADC;Z@g%%(L%AHGJD%SADNM<%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%
YMTOKTHEALZ%EM%HGJ%RPOO%DJ5UDJTHEAL%AR%GPQTLVELN%TLN%T%IDAVJL%SADON;%(H%EM%HGJ%QPOHERTUJHJN%
JWBJDEJLUJ%AR%SGAOJLJMM%HGTH%EM%T%FERH%RDAQ%0AN;%%$M%GJ%SDEHJM<%%
,TOKTHEAL%UTLLAH%IJ%ENJLHEREJN%JWUOPMEKJOC%SEHG%BAOEHEUTO%OEIJDTHEALn%
JWUOPMEKJOC%SEHG%jIJELF%LEUJ%HA%ALJ%TLAHGJDXn%JWUOPMEKJOC%SEHG%JUAOAFEUTO%
JRRADHMn%JWUOPMEKJOC%SEHG%ENJLHERCELF%ALJMJOR%JEHGJD%SEHG%QEUDA5JHGEUM%AD%
QTUDA5JHGEUM%AD%SEHG%QCMHEUEMQ<%OEHPDFC%TLN%BDTCJDn%JWUOPMEKJOC%SEHG%
UALUJDLELF%ALJMJOR%SEHG%JNPUTHEAL%AD%FJDETHDEU%HJUGLE_PJM<%TLN%MA%AL;%%All 
this EM%BTDH%AR%HGJ%UALUJBH%AR%salvation AD%wholeness AR%QTLVELN<%TLN%EM%
HGJDJRADJ%TOMA%JMMJLHETOOC%UALUJDLJN%SEHG%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN<%SGEUG%QTC%
IJ%JWBJDEJLUJN%TM%FDTUJ;h>%
%
,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%RAD%GPQTLVELN%AUUPDM%EL%this SADON%TLN%EM%
ELHDELMEUTOOC%UALLJUHJN%HA%GPQTL%SGAOJLJMM;%-GEM%EM%T%QANJ%AR%JWEMHJLUJ%HGTH%\TLJH%
"X3JTDT%UTOOM%Y!EKELF%.AQQPLEAL%SEHG%0ANZ%TLN%HGTH%8THGOJJL%3U3TLPM%UTOOM%
Y&LIDAVJL%UAQQPLEAL;Zh?%%:GDTMJN%NERRJDJLHOC<%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM<%Y.GDEMHETLEHC%EM%
TIAKJ%TOO%HGJ%BDTWEM%AR%HGJ%DJEFL%AR%0AN<%TL%JLHDCSTC%AD%BTHGSTC%HA%HGJ%JMUGTHAOAFEUTO%
????????????????????????????????????????????????????????????
@i%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, e5?@;%%,UGEOOJIJJUVWXM%QTEL%DJRJDJLUJ%BAELHM%
RAD%JLKEMEALELF%GPQTL%MTOKTHEAL%TDJ%HGJ%MJKJL%anthropological constants TLN%HGJ%humanum, IAHG%AR%SGEUG%
SEOO%IJ%NEMUPMMJN%IJOAS;%
%
@g Christ: The Experience of Jesus as Lord, i?h;%%$FTEL<%(%TQ%TUPHJOC%TSTDJ%AR%HGJ%BDAIOJQ%AR%
MJWEMH%TLN%FJLNJD%JWUOPMEKEMH%OTLFPTFJ;%%(%TQ%TOMA%TSTDJ%HGTH%HGJ%ADEFELTO%2PHUG%QTC%LAH%JQBOAC%MJWEMH%
OTLFPTFJ;%%/ASJKJD<%(%TFTEL%ABH%RAD%DJTNTIEOEHC%IC%DJHTELELF%HGJ%QTMUPOELJ%OTLFPTFJ%AR%HGJ%ADEFELTO%
HDTLMOTHEAL;%
?
h>%(IEN;, ffg;%%%
%
h?%,JJ%\TLJH%"X3JTDT<%Y,TOKTHEAL6%!EKELF%.AQQPLEAL%SEHG%0AN;Z%%(L%The Praxis of the Reign of 
God: An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx, =LN%JNEHEAL;%%*NM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%
TLN%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a%TLN%8THGOJJL%3U3TLPM<%Unbroken 
Communion: Suffering in the Theology of Edward Schillebeeckx. 
dh%
%
?
DJKJOTHEAL%AR%0ANXM%ASL%LTQJ;Zh=%(H%EM%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGTH%IJTDM%PBAL%HGJ%
SGAOJ%AR%GPQTL%GEMHADC%TLN%HGJ%JLHEDJHC%AR%GPQTLVELN%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL;h@%
,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%0ANXM%MTOKTHEAL%EM%MAQJHGELF%HGTH%EM%BDEQTDEOC%T%
YSADONOCZ%JWBJDEJLUJ%HGTH%ALOC%MJUALNTDEOC%EM%ELHJDBDJHJN%EL%DJOEFEAPM%OTLFPTFJ;%%,TOKTHEAL%
RDAQ%0AN%HGDAPFG%.GDEMH%EM%JWBJDEJLUJN%EL%HGJ%YMJUPOTDZ%SADON%TLN%MPIMJ_PJLHOC%
HGJQTHE[JN%TLN%TDHEUPOTHJN%EL%HGJ%UGPDUGJM%HGTH%TDJ%HGJ%YMTUDTQJLHZ%AR%0ANXM%MTOKTHEAL;hh%%
$M%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM<%Y,TOKTHEAL%RDAQ%0AN%UAQJM%TIAPH%REDMH%AR%TOO%EL%APD%SADONOC%
DJTOEHC%AR%GEMHADC<%TLN%LAH%BDEQTDEOC%EL%HGJ%UALMUEAPMLJMM%AR%IJOEJKJDM%SGA%TDJ%TSTDJ%AR%
EH;Zhe%%,UGEOOJIJJUVW%UOTDEREJM%HGEM%UOTEQ<%GASJKJD<%EL%OEFGH%AR%HGJ%.GDEMHETL%PLNJDMHTLNELF%
AR%0AN;%%/J%TDFPJM<%Ym0AN%TLN%GEM%ELEHETHEKJ%AR%MTOKTHEAL%TDJ%T%DJTOEHC%ELNJBJLNJLH%AR%
GPQTL%UALMUEAPMLJMM<%TLN%ELNJBJLNJLH%AR%APD%JWBDJMMEAL%AR%0AN%EL%JWBJDEJLUJ;%%7PH%APD%
JWBJDEJLUJ%AR%0AN%TLN%GEM%MTKELF%ELEHETHEKJ%EM%NJBJLNJLH%IAHG%AL%HGJ%NEKELJ%ELEHETHEKJ%TLN%
AL%HGJ%GEMHADEUTO%UALHJWH%EL%SGEUG%GPQTL%IJELFM%JWBDJMM%GEQ;Zhd%%,TOKTHEAL%QTC%IJ%
JWBJDEJLUJN%SEHGEL%HGJ%SADON<%IPH%EH%DJQTELM%0ANXM%ASL%RDJJ5ELEHETHEKJ%HGTH%EM%QJNETHJN%
SEHGEL%GPQTL%GEMHADC;%%(H%EM%T%NEKELJ%FERH%TLN%LAH%HGJ%RDPEH%AR%MAOEHTDC%GPQTL%TUGEJKJQJLH;%%
-GEM%FERH<%GASJKJD<%EM%LAH%QJDJOC%QTLERJMH%EL%HGEM%SADON;%%,UGEOOJIJJUVW%TOMA%TRREDQM%HGJ%
EQBADHTLUJ%TLN%POHEQTUC%AR%0ANXM%JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;%%*TDHGOC%
????????????????????????????????????????????????????????????
h=%,UGEOOJIJJUVW<%Y:DAOAFPJ6%/PQTL%0AN5-TOV%TLN%0ANXM%,EOJLUJ;Z%%(L%The Praxis of the Reign of 
God: An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx, =LN%JNEHEAL;%%*NM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%
TLN%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a, WKEE;  %
?
h@ Christ: The Experience of Jesus as Lord, i>>5i>?;%
%
hh%,JJ%Church: The Human Story of God, ??5?e;%
%
he%(IEN;, ?=;%
%
hd%(IEN;, ?@;%
de%
%
?
MTOKTHEAL%EM%ELNJJN%MTOKTHEAL%IPH%EH%EM%ELUAQBOJHJ;%%(H%EM%T%DJTOE[JN%RDTFQJLH%AR%MTOKTHEAL%
HGTH%BAELHM%HA%TLN%QTVJM%BDJMJLH<%EQBJDRJUHOC<%0ANXM%RPOO%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;%
,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH%HGTH%GPQTL%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%EM%RDTFQJLHTDC%EL%HGEM%
RELEHJ%OERJ%TLN%RELEHJ%SADON;%%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM<%YmGPQTL%MTOKTHEAL%EM%ALOC%
MTOKTHEAL<%IJELF%SGAOJ<%SGJL%EH%EM%PLEKJDMTO%TLN%UAQBOJHJ;%%-GJDJ%UTLLAH%DJTOOC%IJ%HTOV%AR%
MTOKTHEAL%TM%OALF%TM%HGJDJ%EM%MHEOO%MPRRJDELF<%ABBDJMMEAL<%TLN%PLGTBBELJMM%HGTH%SJ%
JWBJDEJLUJ<%EL%APD%EQQJNETHJ%KEUELEHC%AD%RPDHGJD%TREJON;Zhf%-GEM%QJTLM%HGTH%TOHGAPFG%
MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%RAD%GPQTLVELN%EL%this SADON%EM%HDPJ%MTOKTHEAL<%EH%DJQTELM%RDTFQJLHTDC;%%
$M%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%YmEL%HGJ%UALHJWH%AR%RDTFQJLHTDC%JWBJDEJLUJM%AR%MTOKTHEAL%SJ%
QTC%DEFGHOCcQJHTBGADEUTOOC%TLN%SEHG%DJTO%NJBHGcMBJTV%HGJ%SADN%AR%0AN%TLN%GEM%
BDAQEMJ%AR%JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%SGEUG%HDTLMUJLNM%TOO%JWBJUHTHEALM%AR%JWBJDEJLUJ%%TLN%
EM%CJH%DJUAFLE[JN%TM%SGTH%EM%RTQEOETD%TLN%JKENJLHmZhi%-GJMJ%TDJ%QAQJLHM%AR%
YRDTFQJLHTDC%MTOKTHEALZ%TLN%TM%MPUG%TDJ%T%RADJHTMHJ%TLN%T%FOEQBMJ%AR%0ANXM%RELTO%MTOKTHEAL%
RAD%GPQTLVELN%HGTH%SEOO%TDDEKJ%SEHG%HGJ%RPOOLJMM%AR%HGJ%basileia tou theou, 0ANXM%RELTO%
DJEFL%GJDJ%AL%JTDHG;%%%
% (L%AHGJD%SADNM<%salvation<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%EM%HGJ%UALROPJLUJ%AR%DJNJQBHEAL%TLN%
OEIJDTHEAL%HGTH%AUUPDM%RDTFQJLHTDEOC%SEHGEL%GPQTL%GEMHADC;hg%(L%HGJ%SADV%AR%GPQTL%
MTOKTHEAL<%0AN%DJNJJQM%MELLJDM%TLN%OEIJDTHJM%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%
????????????????????????????????????????????????????????????
hfChrist: The Experience of Jesus as Lord, f=f;%
%
hi%(IEN;, dh@;%
%
hg%4AD%T%QADJ%NJHTEOJN%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%BDAIOJQ%AR%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%DJNJQBHEAL<%MTOKTHEAL<%
TLN%OEIJDTHEAL%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%HGAPFGH<%MJJ%2JDJV%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5
.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<Z%Theological Studies%d@<%'A;%@%`,JBHJQIJD%=>>=a6%hgd5hgg;%
dd%
%
?
GPQTLVELN%EM%DJOTHJN%HA%GPQTLVELNXM%OEIJDTHEAL%RDAQ%TOO%HGJ%BJDMALTO%TLN%MAUETO%MHDPUHPDJM%
HGTH%ABBDJMM%TLN%TOEJLTHJ;%%-GJDJ%UTLLAH%IJ%MTOKTHEAL%SEHGAPH%OEIJDTHEAL%TLN%HGJDJ%UTLLAH%
IJ%OEIJDTHEAL%SEHGAPH%0ANXM%MTKELF%TUHEAL;e>%%-GEM%EM%HGJ%HGJAOAFEUTO%STDDTLH%HGTH%
QAHEKTHJM%GEQ%HA%QTVJ%HGJ%BJDGTBM%UALHDAKJDMETO%UOTEQ%HGTH%0ANXM%MTKELF%TUHEAL%UTL%IJ%
NEMUJDLJN%%YSGJDJKJD%FAAN%EM%NALJ%TLN%EL^PMHEUJ%EM%UGTOOJLFJN<%HGDAPFG%T%BDTWEM%ITMJN%AL%
OAKJ%AR%HGJ%RJOOAS%GPQTL%IJELFmZe?%
(L%HGEM%STC<%,UGEOOJIJJUVW%BOTUJM%TLC%NEMUPMMEAL%AR%MAHJDEAOAFC%REDQOC%SEHGEL%HGJ%
UALUDJHJ%DJTOEHC%AR%GPQTL%GEMHADC;%%/J%TDFPJM%HGTH%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%SEOO%LAH%
TDDEKJ%RDAQ%APHMENJ%AR%GPQTL%GEMHADC%IPH%HGDAPFG%GPQTL%GEMHADC;%%%(L%*OE[TIJHG%-EOOTDXM%
SADNM<%Y0AN%EL%GEM%JMUGTHAOAFEUTO%RDJJNAQ%EM%HGJ%PLEKJDMTO%MPI^JUH%TLN%QJTLELF%AR%
GEMHADC;Ze=%-GEM%EM%HGJ%0AN%DJKJTOJN%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH%SGA%HGDAPFG%.DJTHEAL%TLN%HGJ%
(LUTDLTHEAL%JLTUHM%GPQTL%MTOKTHEAL%TLN%OEIJDTHEAL;%%,UGEOOJIJJUVW%TMMJDHM%HGTH%GAS%SJ%
OEKJ%APD%OEKJM<%TNNDJMM%MHDPUHPDJM%AR%EL^PMHEUJ%EL%MAUEJHC%TLN%HDJTH%APD%LJEFGIADM%NA%ELNJJN%
GTKJ%UALMJ_PJLUJM;%%/PQTL%GEMHADC<%SEHG%EHM%^ACM%TLN%GADDADM<%GTM%ELHDELMEU%TLN%OTMHELF%
KTOPJ%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFC;%*WTUHOC%SGTH%HGAMJ%UALMJ_PJLUJM%JLHTEO%TLN%BDJUEMJOC%
GAS%GPQTL%GEMHADC%EM%EQIPJN%SEHG%POHEQTHJ%SADHG<%GASJKJD<%DJQTELM%T%QCMHJDC;e@%%
/PQTLVELN%DJQTELM%TLUGADJN%HA%TL%PLBDJNEUHTIOJ%0AN%EL%TL%JLEFQTHEU%SADON;%%
'JKJDHGJOJMM<%HGEM%EM%T%0AN%YQELNRPO%AR%GPQTLEHCZ%SGA%MJJVM%HGJ%MTOKTHEAL%AR%TOO%
????????????????????????????????????????????????????????????
e>%,JJ%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%Jesus: An Experiment in Christology, HDTLM;%/PIJDH%/AMVELM%`'JS%
#ADV6%,JTIPDC<%?gfga<%d=h5d=e;%
%
e?%,UGEOOJIJJUVW<%On Christian Faith, fh5fe;%
%
e=%*OE[TIJHG%-EOOTD<%Y.DEHEUTO%+JQJQIDTLUJ%TLN%*MUGTHAOAFEUTO%/ABJ%EL%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVWXM%
-GJAOAFC%AR%,PRRJDELF%RAD%"HGJDM<Z%Heythrop Journal%hh<%'A;%?%`\TLPTDC%=>>@a6%?i;%
?
e@%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, fg=;%
df%
%
?
GPQTLVELN%TLN%UDJTHEAL;%%-A%_PAHJ%,UGEOOJIJJUVW%TH%OJLFHG%EL%T%IDATN%NJRELEHEAL%AR%0ANXM%
MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN6%
1GTH<%HGJL<%EM%MTOKTHEAL%EL%\JMPM%RDAQ%0ANk%%(%SAPON%STLH%HA%MTC6%IJELF%TH%
HGJ%NEMBAMTO%AR%AHGJDM<%OAMELF%ALJMJOR%HA%AHGJDM%`JTUG%EL%GEM%ASL%OEQEHJN%
MEHPTHEALa%TLN%SEHGEL%HGEM%YUALKJDMEALZ%`SGEUG%EM%TOMA%QTNJ%BAMMEIOJ%IC%
MHDPUHPDTO%UGTLFJMa%TOMA%SADVELF%HGDAPFG%TLALCQAPM%MHDPUHPDJM%RAD%HGJ%
GTBBELJMM<%HGJ%FAANLJMM<%TLN%HGJ%HDPHG%AR%QTLVELN;%%-GEM%STC%AR%OERJ<%IADL%
AR%FDTUJ<%BDAKENJM%T%DJTO%BAMMEIEOEHC%RAD%T%KJDC%BJDMALTO%JLUAPLHJD%SEHG%
0AN<%SGA%EM%HGJL%JWBJDEJLUJN%TM%HGJ%MAPDUJ%AR%TOO%GTBBELJMM%TLN%MTOKTHEAL<%
HGJ%MAPDUJ%AR%^AC;%%(H%EM%T%UAQQPLEUTHEKJ%RDJJNAQ%SGEUG%EM%TUHEKJOC%
DJUALUEOJN%SEHG%APD%ASL%RELEHPNJ<%APD%NJTHG<%APD%HDTLMFDJMMEAL%TLN%APD%
RTEOPDJ;%%(H%MAPLNM%TOQAMH%ELTPHGJLHEU6%DJUALUEOETHEAL%SEHG%ALJMJOR%TM%T%
PMJOJMM%MJDKTLH<%TOHGAPFG%SJ%VLAS%HGTH%0AN%MTCM%HA%PM%j#AP%QTC%JWEMH;X%%(H%
EM%IJELF%^PMHEREJN%RDJJOC%HGDAPFG%RTEHG%IC%FDTUJ;%%*KJL%ER%HGJDJ%EM%LAH%GPQTL%
OAKJ%EL%DJHPDL<%MAQJHEQJM%ER%HGJDJ%EM%JKJL%QEMPLNJDMHTLNELF<%HGJ%IJOEJKJD%
VLASM%EL%GEM%MAKJDJEFL%RDJJNAQ<%SGEUG%EM%TH%HGJ%MTQJ%HEQJ%FDTHJRPO%
GPQEOEHC<%HGTH%HGJDJ%EM%OAKJ%EL%DJHPDL6%0AN%REDMH%OAKJN%PM;%%+JTO%DJNJQBHEAL%
AD%MTOKTHEAL%TOSTCM%BTMMJM%AKJD%ELHA%QCMHEUEMQ6%ALOC%GJDJ%UTL%HGJ%HJLMEAL%
IJHSJJL%TUHEAL%TLN%UALHJQBOTHEAL%IJ%MPMHTELJN;%%-GEM%EM%JWEMHELF%RAD%AHGJDM%
TLN%HGPM%RAD%the "HGJD<%HGJ%SGAOOC%ELHEQTHJ%TLN%LJTD%CJH%jHDTLMUJLNJLH%
0ANX<%SEHG%SGAQ%\JMPM%GTM%QTNJ%PM%RTQEOETD;eh%
%
Location: Human Experience in the Worldee%
*MMJLHETO%RAD%PLNJDMHTLNELF%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%EM%GEM%HGJAOAFEUTO%MHTDHELF%
BAELH6%GPQTL%JWBJDEJLUJ;ed%%-GEM%EM%ALJ%AR%HSA%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJM%EL%GEM%
????????????????????????????????????????????????????????????
eh%(IEN;<%i@i;%(L%TNNEHEAL%HA%HGEM%_PAHJ<%2JDJV%,EQAL%ARRJDM%TLAHGJD%_PAHJ%RDAQ%Christ%HGTH%ARRJDM%T%
MEQEOTD%PLNJDMHTLNELF;%%(L%,EQALXM%SADNM<%Yr,UGEOOJIJJUVWs%NJRELJM%MAHJDEAOAFC%TM%jHGJ%HJTUGELF%AR%
DJNJQBHEAL6%KEJSM%TLN%JWBJUHTHEALM%SGEUG%GPQTLM%GTKJ%EL%DJMBJUH%AR%HGJED%MTOKTHEAL<%SJOO5IJELF%TLN%
SGAOJLJMM<%DJNJQBHEAL%TLN%OEIJDTHEAL;XZ%%,JJ%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%
,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<Z%hgd;%%,EQALXM%_PAHJ%RDAQ%,UGEOOJIJJUVW%UAQJM%RDAQ%Christ, g>d;%
%
ee%"LJ%EQBADHTLH%TMBJUH%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL%HGTH%(%NA%LAH%HDJTH%TH%OJLFHG%EL%HGEM%
MJUHEAL%EM%HGJ%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%RDAQ%MELLELF%TLN%IJELF%MELLJN5TFTELMH%SEHGEL%HGEM%SADON%
TLN%EHM%MPIMJ_PJLH%TDHEUPOTHEAL%SEHGEL%HGJ%DJOEFEAPM%OTLFPTFJ%ARRJDJN%EL%HGJ%MTUDTQJLH%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%
HGDAPFG%.GDEMHcHGJ%UGPDUGJM;%%$M%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%Y1J%UTLLAH%MPNNJLOC%JWBJDEJLUJ%0AN%EL%HGJ%
UGPDUGXM%OEHPDFC%ER%SJ%UTL%LA%OALFJD%MJJ%GEQ%APHMENJ%HGJ%UGPDUG<Z%Christ: The Experience of Jesus as Lord, 
i??;%%,JJ%TOMA%Church: The Human Story of God, ?=5=in%TLN%On Christian Faith: The Spiritual, Ethical, 
and Political Dimensions, =5?h;%%%
%
ed%-GEM%BDAIOJQ%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%NEMUPMMJN%IC%+AIJDH%,UGDJEHJD%TLN%TOMA%IC%8THGOJJL%
di%
%
?
QJHGAN%AR%QPHPTOOC%UDEHEUTO%UADDJOTHEAL%`HGJ%AHGJD%IJELF%HGJ%UALROPJLUJ%AR%.GDEMHETL%
,UDEBHPDJ%TLN%-DTNEHEALa;%%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ<%GASJKJD<%
EM%QPOHERTUJHJN;%%/PQTL%JWBJDEJLUJ%EM%ELHJDBDJHJN<%LJS<%TLN%LTDDTHEKJn%EH%EM%FDAPLNJN%EL%
GPQTL%MPRRJDELF%TLN%LJFTHEKJ%JWBJDEJLUJM%AR%UALHDTMHn%TLN%EH%BAELHM%HA%HGJ%JMUGTHAOAFEUTO%
DJTOEHC%AR%HGJ%MJKJL%anthropological constants TLN%HGJ%humanum.ef%
,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%TOSTCM%ELHJDBDJHJN%JWBJDEJLUJ;%%
-GJDJ%EM%LA%PLQJNETHJN%JWBJDEJLUJ;%%-GJDJ%EM%ALOC%GPQTL%JWBJDEJLUJ%HGTH%EM%ELHJDBDJHJN%
HGDAPFG%TL%TODJTNC5FEKJL%RDTQJSADV%AD%QELNMJH;%%-GJ%UALUDJHJ%MHDPUHPDJM%AR%GPQTL%
GEMHADC%TRRJUH<%TOHGAPFG%NA%LAH%RPOOC%NJHJDQELJ<%HGJMJ%ELHJDBDJHEKJ%RDTQJSADVM%SEHGEL%T%
GPQTL%IJELFXM%UAFLEHEKJ%BDAUJMM;%%-GTH%EM<%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%UAQBDEMJN%AR%IAHG%HGJ%
UALHJWH%EL%SGEUG%T%BJDMAL%OEKJM%TLN%HGJ%ELHJDLTO%UAFLEHEKJ%MHDPUHPDJM%HGTH%QJNETHJ%HGJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3U3TLPM;%+AIJDH%,UGDJEHJD%TMMJDHM%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%SEMGJM%HA%BDEADEHE[J%HGJ%MAHJDEAOAFEUTO%AKJD%HGJ%
UGDEMHAOAFEUTO%SGJL%HTOVELF%TIAPH%\JMPM%IJUTPMJ%HGEM%EM%QADJ%ELHJOOEFEIOJ%TLN%DJOJKTLH%HA%QANJDL%SAQJL%TLN%
QJL;%%,JJ%Y*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW6%/EM%.ALHELPELF%,EFLEREUTLUJ<Z%EL%The Praxis of the Reign of God: An 
Introduction to the Theology of Edward Schillebeeck, =LN%JNEHEAL;%%*NM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%TLN%+AIJDH%
\;%,UGDJEHJD%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a<%?g=; 3U3TLPM%BDAKENJM%T%NJHTEOJN%NEMUPMMEAL%AR%
HGEM%BDAIOJQ%AR%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%HGJ%TUHPTOEHC%AR%MTOKTHEAL%TLN%ALJXM%VLASOJNFJ%AR%EH;%,GJ%TMMJDHM%
HGTH%,UGEOOJIJJUVW%GAONM%HSA%MEQPOHTLJAPM%HDPHGM%EL%HJLMEAL%TM%UGDEMHAOAFC%IJUAQJM%MAHJDEAOAFC%TLN%KEUJ%
KJDMT6%HGJ%YUAFLEHEKJ%ADNJDZ%TLN%HGJ%YADNJD%AR%DJTOEHC;Z%(L%HGJ%YUAFLEHEKJ%ADNJD<Z%HGTH%EM%HGJ%ADNJD%AR%VLASELF%
TLN%JBEMHJQAOAFC<%MAHJDEAOAFC%BDJUJNJM%.GDEMHAOAFC;%%/PQTLVELN%EM%MTKJN%HGDAPFG%\JMPM%AR%'T[TDJHG%a 
priori HA%T%SAQTL%AD%QTL%VLASELFOC%JLUAPLHJDELF%HGJ%DJMPDDJUHJN%\JMPM%HGDAPFG%HGJ%BASJD%AR%HGJ%/AOC%
,BEDEH;%%(L%AHGJD%SADNM<%Ym.GDEMHETLM%UAQJ%HA%VLAS%SGA%0AN%EM%EL%.GDEMH%EL%TLN%HGDAPFG%HGJED%GPQTL%
JWBJDEJLUJZ%`3U3TLPM<%Unbroken Communion, fda;%%(L%HGJ%YADNJD%AR%DJTOEHC<Z%GASJKJD<%HGJ%BJDMAL%AR%\JMPM%
QPMH%BDJUJNJ%TLN%IJ%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%MAHJDEAOAFC;%%-GEM%EM%T%QADJ%ALHAOAFEUTO%TMMJDHEAL%EL%SGEUG%0ANXM%
JWEMHJLUJ%TLN%EQQTLJLH%BJDRJUHEAL%QPMH%BDJUJNJ%HGJ%UDJTHEAL%AR%GPQTL%IJELFM%EL%ADNJD%RAD%TLC%FPTDTLHJJ%
HGTH%HGJ%BDAQEMJ%AR%MTOKTHEAL%UTL%IJ%RPOREOOJN;%%(L%AHGJD%SADNM<%Ym.GDEMH<%HGDAPFG%SGAQ%0AN%UDJTHJN%TOO%HGTH%
JWEMHM<%BDJUJNJM%TOO%IJELF%TLN%VLASELF;Z%3U3TLPM<%Unbroken Communion, fd;%%4AD%HGJ%JLHEDJHC%AR%GJD%
NEMUPMMEAL<%MJJ%Y.GTBHJD%-GDJJ6%,UGEOOJIJJUVWXM%.GDEMHAOAFC<Z%EL%Unbroken Communion, fe5?==;%%%
%
ef%4AD%T%MHPNC%AR%FDJTHJD%NJBHG%ELHA%,UGEOOJIJJUVWXM%JTDOEJD%SDEHELFM%`RDAQ%HGJ%?gh>M%HA%HGJ%,JUALN%
)THEUTL%.APLUEOa%AL%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%PLNJDMHTLNELF%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ<%MJJ%\JLLERJD%
.AABJDXM%Humanity in the Mystery of God: The Theological Anthropology of Edward Schillebeeckx `'JS%
#ADV6%-p-%.OTDV<%=>>ga;%4AD%T%UAQBJOOELF<%ER%PLBJDMPTMEKJ<%UDEHE_PJ%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%
GPQTL%JWBJDEJLUJ%MJJ%2JLLEM%+AUGRADNXM%Y-GJ%-GJAOAFEUTO%/JDQJLJPHEUM%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<Z%
Theological Studies%d@%`=>>=a6%=e?5=df;%
dg%
%
?
BJDMALXM%ELHJDTUHEAL%SEHG%HGEM%UALHJWH;ei%%$M%,UGEOOJIJJUVW%DJQTDVM<%Y*WBJDEJLUJ%QJTLM%
OJTDLELF%HGDAPFG%jNEDJUHX%UALHTUH%SEHG%BJABOJ%TLN%HGELFM;Zeg%%/PQTLM%JWBJDEJLUJ%HGJ%
SADON%TLN%HGJQMJOKJM%HGDAPFG%NEDJUH%ELHJDTUHEAL%SEHG%BJABOJ%TLN%HGELFM%SEHGEL%T%MBJUEREU%
UALHJWH%TLN%HGEM%ELHJDTUHEAL%EM%ELHJDBDJHJN%HGDAPFG%HGJ%UALUJBHM%EL%SGEUG%T%BJDMAL%
PLNJDMHTLNM%HGJ%SADON%TDAPLN%HGJQ;d>%
/PQTL%JWBJDEJLUJ%EM%ELHJDBDJHJN%TLN%EM%TOSTCM%ABJL%HA%HGJ%TPHGADEHC%TLN%UDEHEUTO%
RADUJ%AR%LJS%TLN%MPDBDEMELF%JWBJDEJLUJM;%%-GEM%QJTLM%HGTH%GPQTL%JWBJDEJLUJ%UTL%TOSTCM%
NJKJOAB%TM%EHM%ELHJDBDJHEKJ%RDTQJSADV%TOMA%NJKJOABM;%,ELUJ%TOO%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%
QJNETHJN%HGDAPFG%QANJOM%TLN%GPQTL%UALMHDPUHM%TLN%MELUJ%HGJDJ%EM%TOSTCM%T%YFEKJLZ%EL%T%
BTDHEUPOTD%JWBJDEJLUJ%HGTH%EM%ELNJBJLNJLH%AR%HGJ%GPQTL%IJELF<%HGJDJ%EM%LA%LJPHDTOEHC%EL%TL%
JWBJDEJLUJ;d?%%,UGEOOJIJJUVW%TMMJDHM%HGTH%LJS%JWBJDEJLUJM%BAMMJMM%PLRADJMJJL%UALHJLH%HGTH%
UAQBJOM%T%GPQTL%IJELF%HA%DJHGELV%HGJ%STC%GJ%AD%MGJ%PLNJDMHTLNM%T%BJDMAL%AD%HGELF%EL%HGJ%
SADON;%%3ADJAKJD<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%DJTOEHC%EM%NEMUOAMJN%EL%JWBJDEJLUJ%HGDAPFG%HGJ%
MUTLNTO<%HGJ%MPDBDEMELF<%TLN%HGJ%MHPQIOELF%IOAUV%DTHGJD%HGTL%HGJ%MJOR5JKENJLH;d=%%3TDC%
.THGJDELJ%/EOVJDH%BAELHM%APH%HGTH%RAD%,UGEOOJIJJUVW%HGJMJ%MPDBDEMELF%TLN%PLJWBJUHJN%
????????????????????????????????????????????????????????????
ei,JJ%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH<%Y*WBJDEJLUJ%TLN%+JKJOTHEAL<Z%EL%The Praxis of the Reign of God: An 
Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx, JNM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%TLN%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD<%
=LN%JN;%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a<%d@;%
%
eg%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, @?;%
%
d>%(IEN;%
%
d?%/EOVJDH<%Y*WBJDEJLUJ%TLN%+JKJOTHEAL<Z%d@5de;%%$M%,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH<%NPJ%HA%HGJ%NETOJUHEU%
IJHSJJL%BJDUJBHEAL%TLN%HGAPFGH<%HGJDJ%EM%T%NERRJDJLUJ%EL%BJDUJBHEAL%IJHSJJL%GPQTL%IJELFM%SEHG%KJDC%
NERRJDJLH%JWBJDEJLUJM;%%-GEM%QJTLM%HGTH%ENJLHEUTO%RTUHM%TLN%DJTOEHC%UTL%ELNJJN%IJ%JWBJDEJLUJN%_PEHJ%
NERRJDJLHOC%IC%T%DJOEFEAPM%TLN%T%LAL5DJOEFEAPM%BJDMAL;%%,JJ%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus 
as Lord<%e>5e=;%%
?
d=%(IEN;<%@e;%
f>%
%
?
JWBJDEJLUJM%GTKJ%T%UJDHTEL%TPHGADEHC%EL%HGJED%TIEOEHC%HA%UGTOOJLFJ%TLN%PLMJHHOJ%BDJKEAPM%
UALKEUHEALM;d@%(L%MGADH<%HGEM%MPDBDEMELF%UGTDTUHJD%HA%GPQTL%JWBJDEJLUJ%MJHM%PB%T%NETOJUHEU%
IJHSJJL%GPQTL%HGAPFGH%TLN%JWBJDEJLUJ<%QJTLELF%HGTH%HGAPFGH%QTVJM%JWBJDEJLUJ%BAMMEIOJ%
TLN%TH%HGJ%MTQJ%HEQJ%JWBJDEJLUJ%QTVJM%LJS%HGELVELF%LJUJMMTDC;dh%-GEM%QJTLM%HGTH%HGJDJ%EM%
T%NETOJUHEUTO%MHDPUHPDJ%IJHSJJL%BJDUJBHEAL%TLN%HGAPFGH;de%
,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%LAH%ALOC%ELHJDBDJHJN%TLN%
ABJL%HA%NJKJOABQJLH%HGDAPFG%HGJ%UDEHEUTO%RADUJ%AR%LJS%JWBJDEJLUJM;%%(L%TNNEHEAL<%
,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%GPQTL%JWBJDEJLUJ%RELNM%EHM%QAMH%TNJ_PTHJ%TDHEUPOTHEAL%LAH%EL%
TIMHDTUH%HGJADC%IPH%HGDAPFG%LTDDTHEKJ;%(L%MGADH<%APD%GPQTL%MHADEJM%TDJ%HGJ%QAMH%BASJDRPO%
RADQM%RAD%JWBDJMMELF%APD%JWBJDEJLHETO%NETOJUHEU%IJHSJJL%BJDUJBHEAL%TLN%UDEHEUTO%DJROJUHEAL%
TLN%TDJ%HGJ%RADQ%HGDAPFG%SGEUG%APD%GPQTL%JWBJDEJLUJM%TDJ%QAMH%ELHJOOEFEIOJ;%%$M%+AIJDH%
,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%YJWBJDEJLUJ%UTL%IJ%ADFTLE[JN%UALUJBHPTOOC<%IPH%EH%
RPLUHEALM%RAD%PM%QAMH%BASJDRPOOC%SGJL%HGDJTNJN%HAFJHGJD%LTDDTHEKJOC;%%.ALUJBHM%RAUPM%APD%
JWBJDEJLUJ<%IPH%EH%HTVJM%LTDDTHEKJ%HA%TOOAS%HGJQ%HA%JWBDJMM%HGJED%RPOO%DTLFJ%AR%QJTLELF;Zdd%
3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%JOTIADTHJM%PBAL%,UGEOOJIJJUVWXM%BDJRJDJLUJ%RAD%T%LTDDTHEKJ%
MHDPUHPDJ%HA%GPQTL%JWBJDEJLUJ%SGJL%MGJ%BAELHM%APH%HGTH%T%NETOJUHEU%IJHSJJL%BJDUJBHEAL%
TLN%UDEHEUTO%DJROJUHEAL%UATOJMUJM%ELHA%T%LTDDTHEKJ%MHDPUHPDJ%RAD%JWBOTELELF%GPQTL%
JWBJDEJLUJ;%%,GJ%BAELHM%APH%HGTH%GPQTL%JWBJDEJLUJM<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%MPDBDEMELF%TLN%LJS%
????????????????????????????????????????????????????????????
d@%/EOVJDH<%Y*WBJDEJLUJ%TLN%+JKJOTHEAL<Z%dh;%
%
dh%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, @=;%
%
de%(IEN;%
%
dd%,UGDJEHJD<%Y*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW6%/EM%.ALHELPELF%,EFLEREUTLUJ<Z%?ii;%
f?%
%
?
JWBJDEJLUJM<%TDJ%IJMH%UAQQPLEUTHJN%HGDAPFG%T%LTDDTHEKJ;%%-GJMJ%LTDDTHEKJM<%GASJKJD<%
QPMH%IJ%HJMHJN%IC%UDEHEUTO%DJROJUHEAL%TLN%HGDAPFG%HGEM%UDEHEUTO%DJROJUHEAL%TDJ%KJHHJN%HA%IDELF%
APH%HGJ%HDPHG%HGJDJEL;df%
,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH%HGTH%SJ%LA%OALFJD%GTKJ%HGJ%YLTDDTHEKJ%ELLAUJLUJZ%AR%HGJ%
TLUEJLH%SADON;%%"PD%UALHJQBADTDC%UPOHPDJ%EM%MGTBJN%IC%GEMHADEUTO%MUEJLUJM%TLN%GEMHADEUTO5
UDEHEUTO%LTDDTHEKJM%HGTH%RAUPM%AL%RTUHPTOLJMM%TM%ABBAMJN%HA%T%NJJBJD%HDPHG;%%-GEM%OJTNM%
,UGEOOJIJJUVW%HA%BAELH%APH%T%HSA5MHJB%BDAUJMM%EL%APD%UALHJQBADTDC%PLNJDMHTLNELF%AR%
LTDDTHEKJ;%%"L%HGJ%ALJ%GTLN<%SEHGAPH%LTDDTHEKJ%ELLAUJLUJ%SJ%LJJN%T%UDEHEUTO%TUUJBHTLUJ%AR%
LTDDTHEKJM%HGTH%EM%RTUEOEHTHJN%IC%HGJ%GEMHADEUTO%MUEJLUJM;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%MHADEJM%UTL%KJEO%DJTO%
MPRRJDELF%TLN%EL^PMHEUJ%HGTH%QPMH%IJ%PLKJEOJN;%%"L%HGJ%AHGJD%GTLN<%GPQTL%DJTMAL%TLN%APD%
GEMHADEUTO%MUEJLUJM%NA%LAH%GTKJ%HGJ%TIEOEHC%HA%JQIDTUJ%HGJ%SGAOJ%HDPHG%JQIANEJN%IC%HGJMJ%
MHADEJM;%%-GPM<%SJ%QPMH%HPDL%HA%HGJ%NJJBJD%HDPHG%SEHGEL%MHADEJM%TLN%BTDTIOJM%HGTH%EM%UTBHPDJN%
HGDAPFG%APD%LTDDTHEKJ%PLNJDMHTLNELFM;di%
1GJL%,UGEOOJIJJUVW%TBBOEJM%HGJ%LTDDTHEKJ%MHDPUHPDJ%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%HA%GEM%
PLNJDMHTLNELF%AR%\JMPM%HGJ%.GDEMH<%GJ%UAQJM%HA%HGJ%UALUOPMEAL%HGTH%UGDEMHAOAFC%QPMH%UAQJ%
HA%RDPEHEAL%EL%T%MHADC%AD%LTDDTHEKJ%DTHGJD%HGTL%T%PLEKJDMTO%UGDEMHAOAFEUTO%MCMHJQcGJ%BDJRJDM%
LTDDTHEKJ%AKJD%TIMHDTUH%HGJADC;dg%%$M%\AGL%0TOKEL%BAELHM%APH%SEHG%DJFTDN%HA%
,UGEOOJIJJUVWXM%ABHEAL%RAD%LTDDTHEKJ<%T%MHADC%EM%BDJRJDTIOJ%HA%HGJADC%IJUTPMJ%HGJADEJM%
YNAQJMHEUTHJZ%TLN%YBJDBJHPTHJZ%MPRRJDELF%SGJDJTM%MHADEJM%BDJMJDKJ%YNTLFJDAPM%
????????????????????????????????????????????????????????????
df%/EOVJDH<%Y*WBJDEJLUJ%TLN%+JKJOTHEAL<Z%dd;%
%
di%,UGEOOJIJJUVW<%Jesus: An Experiment in Christology<%fg;%
%
dg%(IEN;%
f=%
%
?
QJQADEJMZf>%TLN%OJTN%HA%T%GABJ5REOOJN%UALMUEAPMLJMM%TLN%UALUDJHJ%TUHEAL%RAD%T%IJHHJD%
SADON;%%-GEM%EM%SGC%0TOKEL%TDFPJM%HGTH%RAD%,UGEOOJIJJUVW%MHADEJM%TDJ%YHGJ%ALOC%MPEHTIOJ%
KJGEUOJM%AR%UAQQPLEUTHEAL%EL%T%SADON%SGJDJ%JKEO%MHEOO%TIAPLNM;Zf?%%-A%HGEM%JLN%
,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM%HGTH%BJABOJ%HJOO%MHADEJM%TIAPH%\JMPM%HGJ%.GDEMH%IJUTPMJ%HGJC%GTKJ%
DJTOOC%RAPLN%MAQJ%RADQ%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%MPRRJDELF%TLN%JKEO%EL%GEQ;%%(R%HGJDJ%SJDJ%LA%
MTOKTHEAL%RAPLN%EL%\JMPM<%HGJDJ%SAPON%LAH%IJ%TLC%MHADEJM%BTMMJN%AL%TIAPH%GEQ;f=%
Suffering and negative experiences of contrast. (%GTKJ%MGASL%HGTH%
,UGEOOJIJJUVW%PLNJDMHTLNM%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TM%ELHJDBDJHJN<%LJS%TLN%NJKJOABELF<%TLN%
QAMH%TNJ_PTHJOC%ADFTLE[JN%HGDAPFG%LTDDTHEKJ;%%(%LAS%HPDL%HA%HGJ%UJLHJD%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%
PLNJDMHTLNELF%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ<%LTQJOC%HGJ%JWBJDEJLUJM%AR%GPQTL%MPRRJDELFcTLN%EL%
BTDHEUPOTD%PL^PMH%MPRRJDELFcTLN%LJFTHEKJ%UALHDTMH%JWBJDEJLUJM;%%4AD%,UGEOOJIJJUVW<%HGJ%
EQBADHTLUJ%AR%HGJ%LTDDTHEKJ%MHDPUHPDJ%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%NEDJUHOC%UALLJUHJN%HA%HGJ%
JWBJDEJLUJM%AR%MPRRJDELF;%%$M%GJ%SDEHJM6%
:JABOJ%NA%LAH%argue TFTELMH%MPRRJDELF<%IPH%HJOO%T%story TLN%QTVJ%MHTHJQJLHM%
AL%HGJ%ITMEM%AR%JWBJDEJLUJ%SEHGAPH%FEKELF%TL%jJWBOTLTHEALX6%MEQBOC%IJUTPMJ%
TM%.GDEMHETLM%HGJC%OAAV%HA%HGJ%MPRRJDELF%TLN%NJTHG%AR%Jesus.  (H%QPMH%GTKJ%
QJTLELF<%JKJL%ER%LA%ALJ%VLASM%GAS%AD%SGCn%HGJ%JMMJLHETO%BDJMPBBAMEHEAL%
EM%HGTH%MPRRJDELF%MGAPON%LAH%IJ%QTNJ%OEFGH%AR;%%4TEHG%EL%\JMPM%TM%.GDEMH%EM%TL%
????????????????????????????????????????????????????????????
f>%-GEM%HJDQ%UAQJM%RDAQ%HGJ%SADV%AR%\;7;%3JH[;%%$%YNTLFJDAPM%QJQADCZ%EM%ALJ%HGTH%DJQJQIJDM%HGJ%
THDAUEHC%AR%ELLAUJLH%MPRRJDELF<%ELHJDDPBHM%HGJ%LADQTO%UAPDMJ%AR%OERJ<%TLN%HGPM%QTVJM%NJQTLNM%PBAL%HGJ%OEKELF%
HA%_PJMHEAL%TLC%TLN%TOO%BAOEHEUTO%MHDPUHPDJM<%MCMHJQM<%TLN%BJDMALM%SGA%GTKJ%ELROEUHJN%MPRRJDELF%PBAL%AHGJDM;%
,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%\;7;%3JH[<%Faith in History and Society: Towards a Practical Fundamental Theology, 
?>g5??>;%-DTLM;%2TKEN%,QEHG%`'JS%#ADV6%,JTIPDC%:DJMM<%?gi>a;%%-A%EOOPMHDTHJ<%3JH[%SDEHJM%YJKJDC%DJIJOOEAL%
TFTELMH%MPRRJDELF%EM%RJN%IC%HGJ%MPIKJDMEKJ%BASJD%AR%DJQJQIJDJN%MPRRJDELFZ%`(IEN;<%?>ga;%
?
f?%,JJ%\AGL%0TOKEL<%Y-GJ%,HADC%AR%\JMPM%TM%HGJ%,HADC%AR%0AN<Z%EL%The Praxis of the Reign of God: 
An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx, JNM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%TLN%+AIJDH%\;%
,UGDJEHJD<%=LN%JN;%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a<%i?;%
%
f=%,UGEOOJIJJUVW<%Jesus: An Experiment in Christology, i=5i@;%%,JJ%TOMA<%,UGEOOJIJJUVW<%On 
Christian Faith: The Spiritual, Ethical, and Political Dimensions.%
f@%
%
?
jTLMSJDX%SEHGAPH%TDFPQJLHM6%T%jLJKJDHGJOJMMX;%%.GDEMHETLEHC%NAJM%LAH%FEKJ%
TLC%JWBOTLTHEAL%RAD%MPRRJDELF<%IPH%NJQALMHDTHJM%T%STC%AR%OERJ;%%,PRRJDELF%EM%
NJMHDPUHEKJOC%real, IPH%EH%NAJM%LAH%GTKJ%HGJ%OTMH%SADN;f@%
%
,UGEOOJIJJUVW<%GASJKJD<%NAJM%LAH%HGELV%HGTH%TOO%JWBJDEJLUJM%AR%GPQTL%MPRRJDELF%
TDJ%ENJLHEUTO;%%$OACMEPM%+JFA%GEFGOEFGHM%T%NEMHELUHEAL%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%HGAPFGH%IJHSJJL%
YQJTLELFRPOZ%TLN%YQJTLELFOJMMZ%MPRRJDELF;fh%4AD%,UGEOOJIJJUVW<%LAH%JKJDC%RADQ%AR%GPQTL%
MPRRJDELF%EM%LJFTHEKJ%TLN%NJMHDPUHEKJ;%"L%HGJ%ALJ%GTLN<%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%MPRRJDELF%
NPJ%HA%MELRPOLJMM<%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%RELEHPNJ<%AD%MPRRJDELF%RAD%T%FDJTHJD%UTPMJ<%TDJ%TOO%RADQM%
AR%MPRRJDELF%HGTH%UTL%IJ%QJTLELFRPO%TLN%UALMHDPUHEKJ;fe%"L%HGJ%AHGJD%GTLN<%,UGEOOJIJJUVW%
RELNM%RPOO%LJFTHEKEHC%TLN%LA%MTOKEREU%KTOPJ%EL%JWBJDEJLUJM%AR%PLSTDDTLHJN%TLN%DTNEUTO%
MPRRJDELFcQJTLELFOJMM%MPRRJDELF;%Y*WBJDEJLUJM%AR%QJTLELFOJMM%MPRRJDELF%GTKJ%T%UDEHEUTO%
RADUJ%IJUTPMJ%AR%HGJ%NEMHPDIELF%BAMMEIEOEHC%HGTH%HGJC%QTC%IJ%DJBJTHJN%EL%HGJ%RPHPDJn%
JWBJDEJLUJM%AR%QJTLELF<%AR%OAKJ%TLN%^AC<%TDJ%QJTLELFRPO%ALOC%IJUTPMJ%HGJC%QTC%IJ%
BAMMEIOC%JMHTIOEMGJN%EL%HGJ%RPHPDJ<%SGEUG%EM%LAH%TPHAQTHEUTOOC%T%FEKJL;Zfd%
(L%BTDHEUPOTD<%HGEM%EM%HGJ%VELN%AR%GPQTL%MPRRJDELF%HGTH%GTM%EHM%DAAHM%EL%ABBDJMMEKJ%
TLN%KEAOJLH%MAUETO%TLN%BAOEHEUTO%MCMHJQM;%%-GEM%EM%SGTH%,UGEOOJIJJUVW%UTOOM%T%ITDITDAPM%
????????????????????????????????????????????????????????????
f@,UGEOOJ%IJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, dgi5dgg;%%(HTOEUM%EL%ADEFELTO%HJWH;%
%
fh,JJ%$OACMEPM%+JFA<%Suffering and Salvation: The Salvific Meaning of Suffering in the Later 
Theology of Edward Schillebeeckx. !APKTEL%:TMHADTO%TLN%-GJAOAFEUTO%3ALAFDTBGM<%'A;%@@%`!APKTEL6%
:JJHJDM%:DJMM<%=>>da, ?ed5?dd;%%4AD%T%UALUEMJ%TLN%EOOPQELTHELF%HDJTHQJLH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFC%AR%
GPQTL%MPRRJDELF<%MJJ%8THGOJJL%3U3TLPM<%Y,PRRJDELF%EL%HGJ%-GJAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<Z%
Theological Studies%d>%`?ggga6%hfd5hg?;%%3U3TLPM%FDJTHOC%JWBTLNM%PBAL%HGEM%JMMTC%EL%GJD%QALAFDTBG<%
Unbroken Communion: The Place and Meaning of Suffering in the Theology of Edward Schillebeeckx. %
?
fe%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, f=h5f=e;%
%
fd%(IEN;<%fg?5fg=;%
fh%
%
?
YJWUJMM%AR%MPRRJDELF%TLN%JKEO%EL%APD%GEMHADC;Zff%%,UGEOOJIJJUVW%NJMUDEIJM%HGEM%ITDITDAPM%
JWUJMM%AR%MPRRJDELF%TM%HGTH%SGEUG%EM%QJTLELFOJMM<%IJCALN%JWBOTLTHEAL<%TLN%LEGEOEMHEU;%%(H%
GTM%LA%DJNJQBHEKJ%KTOPJ%TLN%EM%RPOOC%NJMHDPUHEKJ%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL;%%-A%EOOPMHDTHJ%HGEM%
BAELH<%GJ%DJRJDJLUJM%GADDADM%MPUG%TM%$PMUGSEH[%TLN%7PUGJLSTON;%%-GEM%MJLMJOJMM<%
LEGEOEMHEU<%TLN%QJTLELFOJMM%MPRRJDELF%EM%HGJ%RAUPM%AR%GEM%HGJAOAFC%AR%MPRRJDELF;%%
,UGEOOJIJJUVW%UTOOM%HGEM%VELN%AR%MJLMJOJMM%MPRRJDELF%T%YQCMHJDCZ%IJUTPMJ%EHM%JWEMHJLUJ<%
BDJKTOJLUJ<%TLN%BJDMEMHJLUJ%FA%IJCALN%GPQTL%TIEOEHC%HA%UAQBDJGJLN;fi%
"LJ%UALUJBHPTO%HJDQ%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%IADDASM%RDAQ%HGJ%4DTLVRPDH%,UGAAO%AR%
.DEHEUTO%-GJADC%TLN%JQBOACM%HA%JWBTLN%PBAL%HGJMJ%JWBJDEJLUJM%AR%DTNEUTO<%ELLAUJLH<%TLN%
QJTLELFOJMM%MPRRJDELF<%EM%negative experiences of contrast;%-GJMJ%JWBJDEJLUJM%BAMMJMM%T%
DJKJOTHADC%KTOPJ%IJUTPMJ%HGJC%PLKJEO%HGJ%ELGJDJLH%EL^PMHEUJ%EL%HGJ%SADON%SEHGEL%HGJ%
MHDPUHPDJM%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ;%%-GDAPFG%HGEM%PLKJEOELF<%T%NJQTLN%EM%IDAPFGH%HA%HGJ%RADJ%
HGTH%QJL%TLN%SAQJL%QPMH%HTVJ%TUHEAL%HA%DJMEMH%HGJ%UTPMJM%AR%HGEM%MPRRJDELF%TLN%HA%SADV%RAD%
GPQTL%ROAPDEMGELF%TLN%OEIJDTHEAL;fg%
,UGEOOJIJJUVW%TNABHM%HGEM%UALUJBH%IJUTPMJ%EH%JQIDTUJM%HGJ%RPOO%GADDAD%AR%ELLAUJLH%
GPQTL%MPRRJDELF%IPH%NAJM%LAH%MJJV%HA%JWBOTEL%EH%TSTC;%%(H%EM%T%ITMEU%GPQTL%JWBJDEJLUJ%HGTH%
DJKJTOM%HGJ%RPLNTQJLHTO%EL^PMHEUJ%EL%HGJ%SADON;%%(H%TOMA%UALMHEHPHJM%T%GPQTL%BDAHJMH%TFTELMH%
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ff(IEN;, f=e;%
%
fi(IEN;?
?
fg$M%+AIJDH%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%HGEM%JBEMHJQAOAFEUTO%JNFJ%AR%HGJ%UALHDTMH%JWBJDEJLUJ%UDEHE_PJM%LAH%
ALOC%ELHJOOJUHPTO%TLN%HJUGLAOAFEUTO%BDASJMM%IPH%TOMA%HGJ%MAUETO%MHDPUHPDJM%TLN%GPQTL%DJOTHEALMGEBM%HGTH%TDJ%
ITMJN%AL%HGJMJ%HCBJM%AR%VLASOJNFJ%TLN%UTPMJ%MPRRJDELF;%%-GEM%HGJAOAFEUTO%BAMHPDJ%EM%MVJBHEUTO%AR%MAUEJHTO<%
BDTUHEUTO%TLN%ELHJOOJUHPTO%BTDTNEFQM%HGTH%UOTEQ%HA%RPOOC%TUUAPLH%RAD%HGJ%UAQBOJWEHEJM%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%
TLN%JWEMHJLUJ;%%,UGDJEHJD<%Y*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW6%/EM%.ALHELPELF%,EFLEREUTLUJ<Z?id;%
fe%
%
?
HGEM%EL^PMHEUJ%RAD%HGJ%BPDBAMJ%AR%DJTOE[ELF%QAQJLHM%AR%RDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL;i>%%-GJMJ%
JWBJDEJLUJM%AR%UALHDTMH%UALRDALH%GPQTLM%SEHG%DTNEUTO%MPRRJDELF%TLN%OJTN%HA%JWBJDEJLUJM%AR%
UALKJDMEAL%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%TDJ%HGJ%NJJBJMH%JWBJDEJLUJM%GPQTLM%UTL%JLUAPLHJD;%%
-GDAPFG%HGJED%DTNEUTO%LJFTHEKEHC<%HGJC%OJTN%HA%T%IDJTVELF%NASL%AR%TL%TODJTNC%JMHTIOEMGJN%
ENJLHEHC%RAD%HGJ%BPDBAMJM%AR%DJIPEONELF%TLN%ELHJFDTHELF%T%LJS%TLN%EQBDAKJN%ENJLHEHC%LA%
OALFJD%IOELN%HA%MPUG%EL^PMHEUJM;i?%
-GJ%HGJAOAFEUTO%KTOPJ%AR%UALHDTMH%JWBJDEJLUJM%OEJM%EL%HGJED%EQBOEUTHEAL%HGTH%GPQTL%
MPRRJDELF%DJQTELM%T%QCMHJDC;%%-GJC%MJDKJ%HGJ%BPDBAMJ%AR%UTOOELF%ELHA%_PJMHEAL%TOO%HGTH%
SGEUG%QTVJM%GPQTLM%MPRRJD;%%(L%,UGEOOJIJJUVWXM%JMHEQTHEAL<%HGJMJ%JWBJDEJLUJM%TDJ%HGJ%
BDJ5DJOEFEAPM%TLN%QAMH%ITMEU%GPQTL%JWBJDEJLUJM%HGTH%TDJ%HGJ%UOAMJMH%HGTH%SJ%UTL%TBBDATUG%
HA%T%PLEKJDMTO%JWBJDEJLUJ;i=%%-GJC%DJKJTO%HGTH%HGJDJ%EM%MAQJHGELF%RPLNTQJLHTOOC%SDALF%
SEHG%HGJ%SADON%NPJ%HA%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%DTNEUTO%MPRRJDELF;%%3ADJAKJD<%HGJC%UALMHEHPHJ%T%
GPQTL%BDAHJMH%TFTELMH%DTNEUTO%MPRRJDELF%TLN%JKEO%RAD%HGJ%BPDBAMJ%AR%DJTOE[ELF%QAQJLHM%AR%
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i>%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, e5d;%%,JJ%TOMA Christ: The Experience of Jesus 
as Lord, i@?5i@i;%
%
i?%,UGEOOJIJJUVW<%On Christian Faith: The Spiritual, Ethical, and Political Dimensions, hi;%%-GEM%
BDAUJMM%AR%GTKELF%ALJXM%ENJLHEHC%NJUALMHDPUHJN%TLN%DJUALMHDPUHJN%HGDAPFG%UALHDTMH%JWBJDEJLUJ%EM%MEQEOTD%HA%
,UGEOOJIJJUVWXM%NJMUDEBHEAL%AR%HDTNEHEALTO%QCMHEUTO%JWBJDEJLUJ;%%(LMHJTN%AR%NEDJUH%UALHTUH%SEHG%HGJ%JWBJDEJLUJ%
AR%PL^PMH%MPRRJDELF<%GASJKJD<%HGJ%QCMHEUTO%JWBJDEJLUJ%EM%T%YUAFLEHEKJ%PLEAL%SEHG%0ANZ%HGTH%IDJTVM%ALJXM%
ENJLHEHC%MA%EH%UTL%IJ%HDTLMRADQJN;%%"IKEAPMOC<%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%SADV%JWBJDEJLUJ%AR%0AN%TLN%JWBJDEJLUJ%AR%
`MPRRJDELFa%GPQTLVELN%TDJ%TOSTCM%UALLJUHJN;%%,JJ%On Christian Faith, de5f>%TLN%Church: The Human 
Story of God, f>5i>;%%
%
i=%-GEM%NAJM%LAH%QJTL%HGTH%LJFTHEKJ%JWBJDEJLUJM%AR%UALHDTMH%TDJ%PLELHJDBDJHJN;%%!EVJ%TOO%GPQTL%
JWBJDEJLUJ<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%JWBJDEJLUJM%AR%MPRRJDELF%TLN%LJFTHEKJ%UALHDTMH%TDJ%TOMA%ELHJDBDJHJN%
JWBJDEJLUJM;%
%
fd%
%
?
RDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL;i@%
,UGEOOJIJJUVW%JOTIADTHJM%RPDHGJD%PBAL%HGJ%LTHPDJ%AR%UALHDTMH%JWBJDEJLUJM%SEHG%
DJFTDN%HA%HGJED%JBEMHJQAOAFEUTO%KTOPJ%EL%QANJDL<%1JMHJDL<%MJUPOTDE[JN%UPOHPDJM;%%/J%HGELVM%
HGTH%UALHDTMH%JWBJDEJLUJM%GTKJ%TL%JBEMHJQAOAFEUTO%JNFJ%HGTH%UDEHE_PJM%HSA%HCBJM%AR%QANJDL%
VLASOJNFJ<%LTQJOC%DTNEUTOOC%UALHJQBOTHEKJ%TLN%HJUGLAOAFEUTOOC%PHEOEHTDETL;%%1EHG%DJFTDN%
HA%HGJ%RADQJDcSGEUG%MJJVM%VLASOJNFJ%TM%TL%JLN%EL%EHMJORc,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%
ELLAUJLH%MPRRJDELF%NJREJM%OAFEU%TLN%HGJADC;%%-GJADJHEUTO%VLASOJNFJ%OAMJM%EHM%KAEUJ%SGJL%
RTUJN%SEHG%HGJ%GTDMG%DJTOEHC%AR%JKEO<%MEL%TLN%MPRRJDELF%IJUTPMJ%EH%RELNM%HGJ%BPDJ%EDDTHEALTOEHC%
AR%JKEO%PLELHJOOEFEIOJ;%%+JFTDNELF%HGJ%OTHHJDcHGJ%FATO5ADEJLHJN%VLASOJNFJ%AR%MUEJLUJ%TLN%
HJUGLAOAFCc,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%EH%GTM%LA%JHGEUTO%KEMEAL%IJUTPMJ%EH%EM%ALOC%
UALUJDLJN%SEHG%GPQTLVELNXM%TIEOEHC%HA%QTMHJD%TLN%QTLEBPOTHJ%EHM%MPDDAPLNELFM;%%-GPM<%
SGJL%RTUJN%SEHG%HGJ%DJTOEHC%AR%JKEO%TLN%MPRRJDELF%EH%OAMJM%EHM%KAEUJ;%%(H%GTM%LA%UTBTUEHC%HA%
^PNFJ%SGJHGJD%AD%LAH%TL%TUHEAL%EM%^PMH%AD%QADTO;ih%%-A%HGEM%JLN<%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM6%%
$M%TL%JWBJDEJLUJ%AR%UALHDTMH<%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%MPRRJDELF%EM%BAMMEIOJ%ALOC%
AL%HGJ%ITMEM%AR%TL%EQBOEUEH%OALFELF%RAD%GTBBELJMM<%TL%PL^PMH%MPRRJDELF%TH%
OJTMH%BDJMPBBAMJM%T%KTFPJ%TSTDJLJMM%AR%HGJ%BAMMEIOJ%BAMEHEKJ%MEFLEREUTLUJ%
AR%GPQTL%ELHJFDEHC;%%$M%TL%JWBJDEJLUJ%AR%UALHDTMH%EH%ELNEDJUHOC%EQBOEJM%TL%
TSTDJLJMM%AR%HGJ%BAMEHEKJ%UTOO%AR%HGJ%humanum TLN%HA%HGJ%humanum…(L%
UALHDTMH%HA%HGJ%purposive VLASOJNFJ%AR%MUEJLUJ%TLN%HJUGLAOAFC%TLN%HGJ%
jaimless’ VLASOJNFJ%AR%UALHJQBOTHEAL<%HGJ%BTDHEUPOTD%JWBJDEJLUJ%AR%
UALHDTMH%EL%MPRRJDELF%EM%T%VLASOJNFJ%SGEUG%OAAVM%RAD%HGJ%future TLN%ABJLM%
EH%PB;ie%
%
????????????????????????????????????????????????????????????
i@%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, e5d;%%"L%BTFJ%d%,UGEOOJIJJUVW%TOMA%QJLHEALM%
HGTH%Y4AD%.GDEMHETLM<%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%UALHDTMH<%SEHG%EHM%ELGJDJLH%ABBAMEHEAL%HA%EL^PMHEUJ%TLN%EHM%BJDMBJUHEKJ%
AL%MAQJHGELF%IJHHJD<%IJUAQJM%HGTH%EL%SGEUG%HGJ%PLEHC%AR%GEMHADC%UAQJM%TIAPH%TM%0ANXM%FERH;Z%
?
'$,UGEOOJIJJUVW<%Jesus: An Experiment in Christology, d=>5d=?;?
?
ie%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, i?i;%
ff%
%
?
/J%UALUOPNJM<%Y-GJDJRADJ%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%UALHDTMH%EL%MPRRJDELF%EM%HGJ%LJFTHEKJ%TLN%
NETOJUHEUTO%TSTDJLJMM%AR%T%OALFELF%RAD%TLN%T%_PJMHEAL%AR%QJTLELF%EL%HGJ%RPHPDJ<%DJTO%
RDJJNAQ%TLN%DJTO%GTBBELJMM%HA%UAQJ;Zid%
The humanum and the seven anthropological constants. ,UGEOOJIJJUVWXM%
FJLJDTO%PLNJDMHTLNELF%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ<%TM%SJOO%TM%GEM%QADJ%UALUDJHJ%RAPLNTHEAL%AR%
JWBJDEJLUJ%EL%MPRRJDELF%TLN%LJFTHEKJ%UALHDTMH<%EM%LAH%TL%JLN%EL%EHMJOR;%%,UGEOOJIJJUVWXM%
POHEQTHJ%UALUJDL%EM%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTL%IJELFM%SGA%MPRRJD<%JMBJUETOOC%HGAMJ%SGA%
PLNJDFA%LJFTHEKJ<%QJTLELFOJMM<%DTNEUTOOC%NJMHDPUHEKJ%JWBJDEJLUJM%AR%MPRRJDELF;%%-GEM%
QJTLM%HGTH%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%BAELHM%HA%T%KEMEAL%AR%
GPQTL%MTOKTHEAL;%%-SA%AR%HGJ%HAAOM%HGTH%GJ%JQBOACM%HA%UOTDERC%HGEM%KEMEAL%TDJ%HGJ humanum 
TLN%HGJ%MJKJL%anthropological constants.if%
,UGEOOJIJJUVW%IADDASM%HGJ%HJDQ%humanum RDAQ%HGJ%4DTLVRPDH%,UGAAO%AR%.DEHEUTO%
-GJADC;%%(H%EM%T%HJDQ%HGTH%BAELHM%HA%HGJ%RPOOLJMM%AR%GPQTLEHC<%EHM%SGAOJLJMM<%GJTOELF<%TLN%
DJUALUEOETHEAL<%HGTH%EM%BDJMJLH%EL%RDTFQJLHM%TLN%EM%TOSTCM%JLNTLFJDJN;ii%$M%,UGDJEHJD%
BAELHM%APH<%EH%JKAVJM%HGJ%RPOO%GPQTLEHC%HGTH%SJ%TLHEUEBTHJ%TLN%TUH%HA%IDELF%TIAPH%IPH%HGTH%
????????????????????????????????????????????????????????????
id%(IEN;, i?g;%
?
if%$OHGAPFG%,UGEOOJIJJUVWXM%UALUJBHM%AR%HGJ%humanum TLN%MJKJL%anthropological constants ARRJD%T%
FOEQBMJ%TLN%DJRJDJLUJ%BAELH%RAD%SGTH%0ANXM%RELTO%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%QEFGH%OAAV%OEVJ<%HGJC%DJQTEL%ALOC%
ELRADQJN%MBJUPOTHEAL;%%,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH%HGTH%SJ%NA%LAH%GTKJ%BDJUEMJ%AD%NJRELEHEKJ%ELRADQTHEAL%TM%HA%
SGTH%RADQ%JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%SEOO%HTVJ;%%/J%SDEHJM<%YmHA%FEKJ%TLC%BAMEHEKJ%UALHJLH%HA%SGTH%NJRELEHEKJ%
MTOKTHEAL%SEOO%IJ%EM%HA%DPL%HGJ%DEMV%AR%JEHGJD%GPQTL%QJFTOAQTLET%AD%T%HDEKETOE[THEAL%AR%0ANXM%BAMMEIEOEHEJM;Z%%
,JJ%On Christian Faith, dh;%%,JJ%TOMA%Christ: The Experience of Jesus as Lord, fg?5fg=;%
%
ii%,JJ%On Christian Faith, =g5@>;%%(L%Christ: The Experience of Jesus as Lord, ,UGEOOJIJJUVW%
SDEHJM<%Y-GJ%humanum, HGDJTHJLJN%TLN%EL%RTUH<%NTQTFJN<%OJTNM%MBJUEREUTOOC%TLN%GEMHADEUTOOC%HA%JHGEUTO%
NJQTLN%TLN%HGJ%JHGEUTO%EQBJDTHEKJ<%TLN%HGPM%HA%UALRDALHTHEAL%SEHG%_PEHJ%NJRELEHJ<%LJFTHEKJ%JWBJDEJLUJM%AR%
UALHDTMH;%%-GJDJRADJ<%JHGEUTO%ELKEHTHEAL%AD%NJQTLN%EM%LAH%TL%TIMHDTUH%LADQ%IPH<%GEMHADEUTOOC<%TL%JKJLH%which 
presents a challenge: APD%UALUDJHJ%GEMHADC%EHMJOR<%QJL%EL%LJJN<%QTLVELN%EL%LJJN;Z%,JJ%BTFJ%deg;%
fi%
%
?
SALXH%IJ%TUGEJKJN%AL%HGEM%MENJ%AR%JHJDLEHC;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJ%RPOOLJMM%AR%GPQTLEHC%EM%
TUGEJKJN%ALOC%BTDHETOOC%TLN%EM%TOSTCM%HGDJTHJLJN;ig%%-GJ%humanum EM%HGJ%YHJOAMZ%HA%SGEUG%
GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%ADEJLHJN%TLN%TOMA%EQBOEJM%T%STC%AR%NJMUDEIELF%HGJ%DJOTHEALMGEB%
IJHSJJL%0AN%TLN%GPQTL%JWBJDEJLUJ;%%-GTH%EM<%T%0AN%SGA%EM%YQELNRPO%AR%GPQTLEHCZ%TLN%
SGA%MJOR5DJKJTOM%SEHGEL%HGJ%MHDPUHPDJM%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%RAD%HGJ%TOSTCM%JLNTLFJDJN%
humanum. %%-GEM%MTQJ%0AN%SGA%EM%DJKJTOJN%EL%\JMPM%SGA%SJ%BDARJMM%TM%.GDEMH%DJOTCM%HGTH%
HGJ%YUTPMJ%AR%\JMPM%EM%HGJ%UTPMJ%AR%QTLZ%SGEUG%EM%TOMA%HGJ%UTPMJ%AR%0AN;g>%
*MUGTHAOAFEUTOOC5ADEJLHJN%IPH%GEMHADEUTOOC5MEHPTHJN<%APD%humanum EM%T%GADE[AL%HGTH%
,UGEOOJIJJUVW%OELVM%HA%HGJ%FAMBJO%UAQQTLNQJLHM%AR%OAKJ%AR%0AN%TLN%OAKJ%AR%LJEFGIAD;%%(H%
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JWBJUHJN%HGJQ<%SEHG%HGJED%RELEHJ%RDJJ%SEOO<%SGEUG%STM%TOMA%ABJL%HA%AHGJD%BAMMEIEOEHEJM<%HA%
TUUJBH%GEM%ARRJD;%%"HGJDSEMJ<%(%NA%LAH%PLNJDMHTLN%TH%TOO%SGC%GJ<%0AN<%DJMAOKJN%HA%HTVJ%HGJ%
RELTO%BDJUTDEAPM%NJUEMEAL%AR%UDJTHELF%GPQTL%IJELFM;Zgd%
8JLLJNC%UADDJUHOC%AIMJDKJM%HGTH%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%0AN%EM%HGTH%AR%
YBPDJ%BAMEHEKEHCZ6%HGTH%EM<%BPDJ<%FDTHPEHAPM<%RDJJ%UDJTHEAL;gf%4AD%JWTQBOJ<%,UGEOOJIJJUVW%
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GPQTL%IJELFM%ELMHJTN%AR%OEIJDTHELF%HGJQ;%%:DJUEMJOC%EL%HGEM%UALUJBH%AR%BPDJ%
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?>e%-GEM%BGDTMJ%UTL%IJ%RAPLN%EL%MJKJDTO%OAUTHEALM%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%SDEHELFM;%%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%
MJJ%Jesus: An Experiment in Christology, d=dn%Y-GJ%j0AN%AR%\JMPMX%TLN%HGJ%j\JMPM%AR%0AN;XZ%(L%The 
Language of Faith, ?>d; TLN%Yj$OO%\JDPMTOJQ%STM%$RDTEN;XZ%%(L%God Among Us: The Gospel Proclaimed, 
?i;%
%
?>d%8JLLJNC<%Y0AN%TLN%.DJTHEAL<Z%e@;%
%
%?>f%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, d@i;%%%
ih%
%
?
MTHPDTHJN%SEHG%PL^PMH%MPRRJDELF%TLN%KEAOJLUJ<%HGJ%DJMENJLHM%AR%?MH%UJLHPDC<%+AQTL5
AUUPBEJN<%\JSEMG%:TOJMHELJ%HDPOC%JWBJDEJLUJN%MTOKTHEAL%`E;J;<%DJNJQBHEAL%TLN%OEIJDTHEALa<%
HGDAPFG%ELHJDTUHEAL%SEHG%\JMPM%AR%'T[TDJHG;%%-A%HGEM%JLN<%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%%
mHGEM%EM%T%NEMHELUHEKJ%RJTHPDJ%AR%.GDEMHETLEHC6%HGJ%0AN%AR%TOO%QJL%TLN%
SAQJL%MGASM%EL%\JMPM%AR%'T[TDJHG%SGA%GJ%EM<%LTQJOC%PLEKJDMTO%OAKJ%RAD%
QJL%TLN%SAQJL;%%\JMPM%.GDEMH%EM%HGJ%GEMHADEUTO<%UPOHPDTOOC%OAUTHJN%
JWBDJMMEAL%AR%HGEM%PLEKJDMTO%QJMMTFJ%AR%HGJ%FAMBJO;%%-GPM%.GDEMHETLEHC%NAJM%
GTKJ%HGJ%ELHJLHEAL%AR%ENJLHERCELF%0AN6%HGTH%EM%EHM%NEMHELUHEKJLJMM;%%4AD%
.GDEMHETLM<%\JMPM%EM%HGJ%NJRELEHEAL%AR%0ANn%AHGJDSEMJ<%HGJED%.GDEMHAOAFC%
QTVJM%LA%MJLMJ;?>i%
%
(H%EM%SEHGEL%HGEM%UALHJWH%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%QTVJM%HGJ%UOTEQ%HGTH%GPQTLVELN%EM%
MTKJN%LAH%IJUTPMJ%AR%HGJ%UDAMM%IPH%NJMBEHJ%HGJ%UDAMM;?>g%%(H%QPMH%IJ%BAELHJN%APH<%GASJKJD<%
HGTH%HGEM%EM%LAH%T%DEFEN<%EMAOTHJN<%UOTEQ;%%(H%EM%T%LPTLUJN%UOTEQ%EL%SGEUG%,UGEOOJIJJUVW%
ELHJDBDJHM%HGJ%UDPUEREWEAL%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG%TM%T%GEMHADEUTO%RETMUA%TLN%HGJ%SADV%AR%TL%
ABBDJMMEKJ%TLN%KEAOJLH%MCMHJQ%UOTEQELF%TLAHGJD%KEUHEQ;%%-GJ%UDPUEREWEAL<%RAD%
,UGEOOJIJJUVW<%STM%LAH%0ANXM%SEOO;%%+THGJD<%EH%STM%T%GPQTL%DJ^JUHEAL%AR%0AN%TLN%T%
HGSTDHELF%AR%HGJ%RTUH%HGTH%0AN%NAJM%LAH%STLH%GPQTLVELN%HA%MPRRJD;%%%
,UGEOOJIJJUVW%UTDJRPOOC%LPTLUJM%GEM%UOTEQ%AR%MTOKTHEAL%YNJMBEHJ%HGJ%UDAMMZ%IC%
VJJBELF%EH%EL%UALHJWH%SEHG%HGJ%UTDJJD%TLN%OERJMHCOJ%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%
GEM%+JMPDDJUHEAL;%%/J%TDFPJM%HGTH%HGDAPFG%HGJ%DJMPDDJUHEAL%0AN%GTM%UADDJUHJN%TLN%
AKJDUAQJ%HGJ%LJFTHEKEHC<%EL^PMHEUJ<%TLN%JKEO%AR%HGJ%UDPUEREWEAL;%%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM%
????????????????????????????????????????????????????????????
?>i%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, ?fg;%
?
?>g%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, f=g;%%,JJ%TOMA<%Church: The Human 
Story of God, ?=>5?=g;%%4AD%TL%ELLAKTHEKJ%JLFTFJQJLH%SEHG%,UGEOOJIJJUVW%AL%HGEM%HABEU<%MJJ%!T+JELJ53TDEJ%
3AMJOCXM%NAUHADTO%NEMMJDHTHEAL<%Y,TOKTHEAL%NJMBEHJ%HGJ%2JTHG%AR%\JMPMk%%-GJ%.DAMM%EL%HGJ%!THJD%,AHJDEAOAFC%
AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW6%$RDEUTL5$QJDEUTL%.GDEMHETL%4JQTOJ%:JDMBJUHEKJM%`&LEKJDMEHC%AR%'AHDJ%2TQJ<%
=>>ia;%%3AMJOC%IDELFM%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%ELHA%NETOAFPJ%SEHG%SAQTLEMH%HGJAOAFETLM%3;%
,GTSL%.ABJOTLN%TLN%2JOADJM%1EOOETQM%SGA%MGTDJ%HGJAOAFEUTO%ABELEALM%MEQEOTD%HA%,UGEOOJIJJUVW%SEHG%
DJFTDN%HA%HGJ%MTOKEREU%KTOPJ%AR%HGJ%UDAMM<%TOHGAPFG%HGJC%TDDEKJ%TH%NERRJDJLH%UALUOPMEALM;%
ie%
%
?
HGTH%JKJL%HGAPFG%GPQTLVELN%EM%MTKJN%YNJMBEHJZ%HGJ%NJTHG%AR%\JMPM<%MTOKTHEAL%EM%DJOTHJN%HA%
\JMPMX%NJTHG;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%0AN%HDTLMUJLNM%TLN%AKJDUAQJM%HGJ%LJFTHEKEHC%TLN%MPRRJDELF%
AR%\JMPMX%NJTHG%HGDAPFG%HGJ%+JMPDDJUHEAL;%%-GEM%EM%0ANXM%NJQALMHDTHEAL%HGTH%MPRRJDELF%TLN%
JKEO%GTKJ%POHEQTHJOC%IJJL%PLNALJ%HGDAPFG%0ANXM%UADDJUHEKJ%TLN%DJ5UDJTHEKJ%TUHEAL;%%
-GDAPFG%HGJ%DJMPDDJUHEAL<%0AN%GTM%NJQALMHDTHJN%TLN%BDAQEMJN%HGTH%MPRRJDELF<%JKEO<%TLN%
LJFTHEKEHC%SEOO%LAH%GTKJ%HGJ%RELTO%SADN;%%+THGJD<%HGTH%SADN%SEOO%IJOALF%HA%HGJ%0AN%AR%OERJ<%
FAANLJMM<%TLN%BPDJ%BAMEHEKEHC;??>%%$M%GJ%SDEHJM<%YmLAH%ALOC%HGJ%OERJ<%HGJ%QJMMTFJ%TLN%HGJ%
OERJMHCOJ%AR%\JMPM<%IPH%TOMA%GEM%NJTHG%EL%HGJ%UALHJWH%AR%GEM%SGAOJ%OERJ<%GTKJ%T%MTKELF%
MEFLEREUTLUJ<%T%DJNJQBHEKJ%TLN%DJUALUEOELF%KTOPJ%RAD%.GDEMHETLM;Z???%
"LJ%HGJ%ALJ%GTLN<%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%HGJ%UDAMM%EL%EHMJOR%NAJM%LAH%MTKJ%
GPQTLVELN;%%0AN%NAJM%LAH%SEOO%GPQTLVELN%HA%MPRRJD%TLN%0AN%NAJM%LAH%MJLN%\JMPM%HA%HGJ%
UDAMM%HA%BTC%RAD%HGJ%MELM%AR%GPQTLVELN;%%/PQTLVELN%NJQTLNJN%TLN%UTDDEJN%APH%\JMPMX%
JWJUPHEAL<%LAH%0AN;%%2JTHG<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%T%KEAOJLH<%PL^PMH<%BTELRPO%NJTHG<%EM%
NJMHDPUHEKJ<%LEGEOEMHEU<%TLN%LJFTHEKJ;%%(H%GTM%LA%BAMEHEKEHC<%LA%UDJTHEKJ%BASJD<%TLN%LA%GABJ;%%
$M%2JDJV%,EQAL%BAELHM%APH<%Y(MAOTHELF%HGJ%NJTHG%AR%\JMPM%RDAQ%GEM%OERJ5BDTWEM%DJMPOHM%EL%
QEMDJBDJMJLHELF%EHM%DJNJQBHEKJ%MEFLEREUTLUJ%EL%HJDQM%AR%T%IOAANC%TLN%JKJL%MTNEMHEU%
MTUDEREUJn%EH%DJLNJDM%HGJ%ELHJDBDJHTHEAL%AR%0ANXM%DJNJQBHEKJ%TUHEKEHC%EL%\JMPM%OETIOJ%HA%
QCHGABAJHEU%NEMHADHEAL;Z??=%
"L%HGJ%AHGJD%GTLN<%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%HGJ%UDPUEREWEAL%TLN%NJTHG%AR%\JMPM%
????????????????????????????????????????????????????????????
??>%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, f=g5f@>;%
%
???%(IEN;<%d@=5d@@;%
%
??=%2JDJV%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%%
,UGEOOJIJJUVW<Z%e>=;%
id%
%
?
DJHTELM%EQBADHTLUJ%EL%JLKEMEALELF%GPQTL%MTOKTHEAL;%%\JMPMX%JWJUPHEAL%EM%T%RTUH%AR%GEMHADC%
TLN%TH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%.GDEMHETL%RTEHG%TLN%BDTUHEUJ%HGTH%UTLLAH%IJ%NEMUTDNJN%AD%EFLADJN;%%
(L%GPQTL%HJDQM<%\JMPM%STM%T%RTEOPDJ;%%/EM%KEAOJLH%NJTHG%STM%GPQTL%^PNFQJLH%PBAL%GEM%
QJMMTFJ%TLN%OERJMHCOJ;%(L%GEM%DJ^JUHEAL%TLN%JWJUPHEAL<%GJ%STM%T%GEMHADEUTO%RTEOPDJ;??@7PH%EH%
EM%TL%THDAUEHC%HGTH%EM%HDTLMUJLNJN%TLN%AKJDUAQJ%IC%0AN;%%0AN%HDEPQBGM%AKJD%MPRRJDELF%TLN%
JKEO%NJMBEHJ%TOO%JKENJLUJ%HA%HGJ%UALHDTDC;%%%
,UGEOOJIJJUVW%FEKJM%BDEADEHC%HA%HGJ%+JMPDDJUHEALc0ANXM%UADDJUHEKJ<%OERJ5FEKELF<%
TLN%DJ5UDJTHEKJ%TUHEAL%SEHGEL%GPQTL%GEMHADCcIJUTPMJ%0AN%EM%T%0AN%SGA%SEOOM%
GPQTLVELN%HA%OERJ%TLN%GTBBELJMM<%AD%MTOKTHEAL;%%0AN%MJJVM%HGJ%DJNJQBHEAL%AR%MELLJDM%TLN%
HGJ%OEIJDTHEAL%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%ELHA%T%LJS%UDJTHEAL%TLN%SGAOJLJMM%AR%IJELF;%%%$M%
,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%Y0AN%STLHM%men’s salvation, TLN%EL%EH%KEUHADC%AKJD%HGJED%
MPRRJDELF;Z??h%%-GJ%UDAMM<%AL%EHM%ASL<%UTLLAH%DJKJTO%HGEM%TIAPH%HGJ%.GDEMHETL%0AN;%%-GJ%
UDAMM%EM%T%QEMUTDDETFJ%AR%^PMHEUJ%HGTH%DJMPOHM%EL%HGJ%KEAOJLH%DJ^JUHEAL%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG%
TLN%HGJ%RTEOPDJ%AR%GEM%QELEMHDC;%%$FTEL<%NJRJDDELF%GJDJ%HA%,EQAL<%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%
Y-GJ%NJTHG%AR%\JMPM%AL%HGJ%UDAMM%TM%T%UDEQELTO%MEFLTOM%GEM%NJRELEHEKJ%DJ^JUHEAL%AR%TL%
TBAUTOCBHEU%KJLFJTLUJ%AL%ABBDJMMADM%HGTH%SAPON%GJTO%GPQTL%GEMHADC%HGDAPFG%T%NEKELJOC%
ELTPFPDTHJN%AD%MTLUHEALJN%KEAOJLUJ;Z??e%
????????????????????????????????????????????????????????????
??@%4AD%,UGEOOJIJJUVWXM%NEMUPMMEAL%AR%\JMPM%TM%RTEOPDJ<%CJH%MHEOO%MTKEAD<%MJJ%Christ: The Experience of 
Jesus as Lord, i==5i@=;%
?
??h(IEN;, f@>;%%(HTOEUM%EL%ADEFELTO%HJWH;%
%
??e%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%%
,UGEOOJIJJUVW<Z%e>=;%%,EQAL%FAJM%AL%HA%BAELH%APH%HGTH<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%Y1EHGEL%HGJ%NJTHG%AR%\JMPM<%0ANXM%
MAOENTDEHC%SEHG%TOO%HGJ%KEAOTHJN%TLN%KTL_PEMGJN%EM%NEMUOAMJN;%%,UGEOOJIJJUVW%HGJDJRADJ%QTELHTELM%HGTH<%EL%GEM%
NCELF%TLN%NJTHG<%\JMPM%NEMUOAMJM%GAS%HGJ%BDTUHEUJ%AR%OAKJ%TLN%^PMHEUJ%DJHTEL%HGJED%ELHDELMEU%KTOPJ<%JKJL%SGJL%
HGJC%JLN%EL%TIMPDN%RTEOPDJ%TLN%NA%LAH%HTLFEIOC%JOEQELTHJ%AD%DJKJDMJ%HGJ%MPRRJDELF%AR%AHGJDMZ%`(IEN;<%e>@a;%
if%
%
?
-GJDJRADJ<%HGJ%QAMH%BDJUEMJ%NJRELEHEAL%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%TOOASM%RAD%GAS%MTOKTHEAL%
EM%UALLJUHJN%HA%HGJ%UDPUEREWEAL%EM6%Y\JMPM%IJOALFELF%HA%0AN%EL%TL%TLHE5FANOC%MEHPTHEAL%
MJDKJM%HA%TRRJUH%APD%MTOKTHEAL;Z??d%%,UGEOOJIJJUVW%EM%STDC%AR%AKJDOC%BDJUEMJ%MAHJDEAOAFEUTO%
RADQPOTHEALM%IJUTPMJ%HGJC%DJNPUJ%HGJ%GADDAD%AR%\JMPMX%NJTHG%TLN%HGJ%QCMHJDC%AR%GPQTL%
MTOKTHEAL%HA%T%QJUGTLEUTO%QJHTBGCMEUM%AR%HGJ%UDPUEREJN;%%-GEM%MADH%AR%RADQPOTHEAL%NJ5
JQBGTME[JM%\JMPMX%OERJ%TLN%HGJ%NEMUEBOJMX%*TMHJD%JWBJDEJLUJM;%%-GJDJRADJ<%,UGEOOJIJJUVW%
MGERHM%HGJ%JQBGTMEM%EL%GEM%MAHJDEAOAFC%TLN%.GDEMHAOAFC%TSTC%RDAQ%TL%JWUOPMEKJ%RAUPM%PBAL%
\JMPMX%UDPUEREWEAL%TLN%TMVM%HGTH%SJ%VJJB%HGJ%UDAMM%EL%UALHJWH;%%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%
HGJ%UDAMM%NAJM%ELNJJN%GTKJ%MTOKEREU%KTOPJ;%%7PH%EH%EM%LAH%T%FAAN%EL%EHMJOR%TLN%EH%GTM%LA%
IJTPHC;??f%%(H%EM%ALOC%T%FAAN%SGJL%PLNJDMHAAN%EL%HGJ%JLHEDJ%OERJ%MHADC%AR%\JMPM%TM%0ANXM%
NJRELEHEKJ%MJOR5DJKJOTHEAL%TLN%HGJ%GABJ5REOOJN%MHADC%AR%0ANXM%OAKELF%MTOKTHEAL%TLN%
OEIJDTHEAL%RAD%SAQJL%TLN%QJL;%
-GEM%.GDEMHETL%.DJTHAD%0AN%SGA%EM%DJKJTOJN%NJRELEHEKJOC%EL%HGJ%OERJ<%NJTHG<%TLN%
DJMPDDJUHEAL%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG%EM<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%"LJ%SGA%EM%YQELNRPO%AR%
GPQTLEHCZ%TLN%SGA%YNAJM%LAH%STLH%GPQTLVELN%HA%MPRRJD;Z%%-GJ%ALJ%TLN%HGJ%MTQJ%0AN%
SGA%EM%HGJ%0AN%AR%UDJTHEAL%EM%EL%MAOENTDEHC%SEHG%HGAMJ%SGA%TDJ%BAAD<%ABBDJMMJN<%TLN%SGA%
MPRRJD%ELLAUJLHOC;%$M%GJ%SDEHJM<%Y4AD%HGJ%LTQJ%AR%0AN%EM%jHGJ%ALJ%SGA%MGASM%MAOENTDEHC%
????????????????????????????????????????????????????????????
??d%,UGEOOJIJJUVW<%Jesus: An Experiment in Christology, de=;%
?
??f%-GEM%EM%HDPJ%TH%OJTMH%EL%DJRJDJLUJ%HA%/TLM%&DM%KAL%7TOHGTMTDXM%HGJAOAFEUTO%TJMHGJHEUM;%%,JJ%The 
Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, )AO;%?6%Seeing the Form, ,JUALN%JNEHEAL; *NM;%\AGL%+EUGJM%
TLN%\AMJBG%4JMMEA%`,TL%4DTLUEMUA6%(FLTHEPM%:DJMM<%=>>ga;%%4AD%T%DJROJUHEAL%AL%,UGEOOJIJJUVW%TLN%TJMHGJHEUM<%
MJJ%+AIJDH%,UGDJEHJD<%Y,UGEOOJIJJUVW%TLN%-GJAOAFC%EL%HGJ%-SJLHC54EDMH%.JLHPDC;Z%%(L%Edward Schillebeeckx 
and Contemporary Theology, =d=5=d@;%
ii%
%
?
SEHG%GEM%BJABOJX<%TLN%HGEM%BJABOJ%MPRRJDM;Z??i%%(L%HGEM%STC<%.GDEMHETLM%TDJ%HA%RAOOAS%HGJ%
JWTQBOJ%AR%\JMPM%EL%IJELF%YTSTDJ%HGTH%rSJs%TUH%TM%0AN%SAPON%NAZ%TLN%HGPM%YHDTLMOTHJ%
0ANXM%TUHEALM%HA%GPQTL%IJELFM;Z??g%%$M%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM<%%
(L%HGEM%MJLMJ<%.GDEMHETLEHC%EM%T%DTNEUTOOC%UAQQEHHJN%OAKJ%SGEUG%UTLLAH%
^PMHERC%EHMJOR<%SGEUG%GTM%TFTEL%TLN%TFTEL%HA%HDTLMUJLN%EHM%TUGEJKJQJLH%EL%
HGEM%SADON%TLN%SGEUG%GTM%TFTEL%TLN%TFTEL%HA%FEKJ%EHMJOR%TSTC%EL%BDARAPLN%
NTDVLJMM%EL%T%MJOR5JQBHCELF%SGEUG%ARHJL%MJJQM%HA%IJ%EL%KTEL%EL%HGEM%SADON<%
IPH%SGEUG%EM%LALJHGJOJMM%MA%DTNEUTO%HGTH%EH%EM%BDJUEMJOC%EL%HGEM%FEKELF%TSTC%
AR%EHMJOR%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%AHGJDM%HGTH%HGJ%KJDC%JMMJLUJ%AR%HGJ%VELFNAQ%AR%
0AN%IDJTVM%HGDAPFG%ELHA%APD%SADON;?=>%
%
Encountering and Envisioning: Mediated Immediacy and Fragments of Salvation 
-GJ%RAPDHG%TMBJUH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%HGTH%(%SEOO%NEMUPMM%EM%HGJ%STC%HGTH%
GPQTL%IJELFM%JLUAPLHJD%TLN%JLKEMEAL%0ANXM%MTOKTHEAL%HGDAPFG%\JMPM6%mediated 
immediacy TLN%fragments of salvation. +JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%GPQTL%MTOKTHEAL%EM%RDAQ%
0AN%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH;%%-GEM%QJTLM%HGTH%GPQTL%IJELFM%HDPOC%JWBJDEJLUJ%MTOKTHEAL%EL%
HGJED%DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN<%TM%NEN%HGJ%REDMH%NEMUEBOJM%SEHG%\JMPM%AR%'T[TDJHG;%%
,UGEOOJIJJUVW%NJMUDEIJM%HGJ%STC%EL%SGEUG%GPQTL%IJELFM%JLUAPLHJD%MTOKTHEAL%EL%
DJOTHEALMGEB%HA%0AN%HGDAPFG%mediated immediacy `SGEUG%GJ%TOMA%UALLJUHM%HA%HGJ%
YHGJAOAFTO%OERJZ%AD%HGJ%YQCMHEUTO5BAOEHEUTOZ%NEQJLMEAL%AR%.GDEMHETLEHCa;%%,UGEOOJIJJUVW%NEN%
LAH%UAEL%HGEM%HJDQcAHGJDM%MPUG%TM%8TDO%+TGLJD%PMJ%EHcIPH%RAD%,UGEOOJIJJUVW%EH%QAMH%
TNJ_PTHJOC%DJBDJMJLHM%HGJ%STC%EL%SGEUG%GPQTL%IJELFM%HDPOC%JLUAPLHJD%MTOKTHEAL%RDAQ%HGJ%
0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%%%
????????????????????????????????????????????????????????????
??i%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, dh>;%
%
??g%,UGEOOJIJJUVW<%The Church with a Human Face, =?;%
%
?=> The Schillebeeckx Reader,%=e@5=eh;%
ig%
%
?
Mediated immediacy EM%ITMJN%PBAL%HGJ%RTUH%HGTH%GPQTL%IJELFM%TDJ%UALHELFJLH<%
RELEHJ%UDJTHEALM%AR%HGJ%ELRELEHJ<%TIMAOPHJOC%RDJJ%.DJTHAD;?=?%,UGEOOJIJJUVW<%GASJKJD<%
PLNJDMHTLNM%UALHELFJLUC%TLN%RELEHPNJ%LJEHGJD%TM%BPLEMGQJLH%LAD%TM%HGJ%DJMPOH%AR%T%RTOOJL%
SADON;%%+THGJD<%GJ%HGELVM%HGTH%RELEHPNJ%TLN%UALHELFJLUC%QJTL%HGTH%GPQTL%IJELFM%TDJ%LAH%
0AN;%$M%8JLLJNC%AIMJDKJM<%YmUJLHDTO%HA%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%UDJTHEAL%EM%
HGJ%UALKEUHEAL%HGTH%T%UDJTHPDJXM%RELEHPNJ%EM%LJEHGJD%T%ROTS%LAD%T%QEMHTVJ;%%.DJTHPDJOC%
UALHELFJLUC%MEQBOC%EQBOEJM%HGTH%T%UDJTHPDJ%EM%LAH%NEKELJmHGJC%TDJ%MEQBOC%LAH%0AN;Z?==%
.DJTHEAL%EM%FAAN%TLN%HGEM%QJTLM%HGTH%HGJ%STC%EL%SGEUG%0AN%UDJTHJN%GPQTLVELN%TLN%HGJ%
PLEKJDMJcTM%RELEHJ%TLN%UALHELFJLHcEM%FAAN;%%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%YmHGEM%IJOEJR%QJTLM%
HGTH%SJ%NA%LAH%LJJN%TOHAFJHGJD%HA%HDTLMUJLN%APD%UALHELFJLH%AD%RELEHJ%LTHPDJ%TLN%HA%JMUTBJ%
RDAQ%EH%AD%DJFTDN%EH%TM%T%ROTS;%%1J%QTC%TLN%QPMH%MEQBOC%IJ%GPQTL%IJELFM%EL%T%OEKELF%
SADON%SGEUG%EM%MEQBOC%HGJ%SADON6%RTMUELTHELF<%IPH%TOMA%QADHTO<%RTEOELF%TLN%MPRRJDELF;%%-A%
STLH%HA%HDTLMUJLN%RELEHPNJ%EM%QJFTOAQTLET%AD%TDDAFTLUJ%SGEUG%TOEJLTHJM%BJABOJ%RDAQ%
HGJQMJOKJM<%RDAQ%HGJ%SADON<%RDAQ%LTHPDJ;Z?=@%%/J%UALHELPJM%TLN%TDFPJM6%
mIJOEJR%EL%0AN%HGJ%UDJTHAD%NAJM%LAH%DJQAKJ%HGJ%RELEHPNJ%LAD%NAJM%EH%NEMHADH%
EH%ELHA%MELRPOLJMM%AD%RTOOJLLJMM;%%(H%GTM%HGEM%RELEHPNJ%HTVJL%PB%ELHA%HGJ%
BDJMJLUJ%AR%0AN<%SEHGAPH%DJOEJKELF%HGJ%SADON%TLN%QTL%AR%HGJED%RELEHPNJ%AD%
DJFTDNELF%HGJMJ%TM%GAMHEOJmRDAQ%T%.GDEMHETL%BJDMBJUHEKJ<%HGJ%SADON%TLN%
QTL%TDJ%HAHTOOC%AHGJD%HGTL%0AN<%IPH%SEHGEL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%UDJTHAD%0AN;%%
-GJDJRADJ%HGEM%AHGJD5HGTL50AN%UTL%LJKJD%JQEFDTHJ%RDAQ%HGJ%NEKELJ%TUH%AR%
UDJTHEALn%EL%AHGJD%SADNM<%0AN%DJQTELM%EL%TLN%SEHG%HGJ%UALHELFJLH<%AHGJD5
HGTL50ANcHGJ%SADON%EL%EHM%LTHPDJ%TM%SADON<%TLN%QTLVELN%EL%EHM%
????????????????????????????????????????????????????????????
?=?%,JJ%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, ==g5=@h. 
 
?==%8JLLJNC<%Y0AN%TLN%.DJTHEAL<Z%hg;%
?
?=@%,UGEOOJIJJUVW<%Y(%7JOEJKJ%EL%0AN<%.DJTHAD%AR%/JTKJL%TLN%*TDHG<Z%EL%God Among Us: The 
Gospel Proclaimed, g@;%
g>%
%
?
TPHALAQAPM%IPH%RELEHJ%GPQTLEHC;?=h%
%
-GJ%RTUHM%AR%UALHELFJLUC%TLN%RELEHPNJ%TDJ%TH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%mediated 
immediacy. -GEM%UALUJBH%EQBOEJM%TL%ALFAELF%JLUAPLHJD%SEHG%HGJ%!EKELF%0AN%DJKJTOJN%EL%
\JMPM%.GDEMH;?=e%%(L%MGADH<%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%APD%JLUAPLHJDM%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%
TDJ%TOSTCM%QJNETHJN%HGDAPFG%UDJTHEAL;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJ%DJOTHEALMGEB%EM%TMCQQJHDEUTO6%
YSGTH%SJ%GTKJ%GJDJ%EM%LAH%TL%ELHJD5MPI^JUHEKJ%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%HSA%BJDMALMcHSA%
QADHTO%QJLcIPH%T%QPHPTO%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%T%RELEHJ%BJDMAL%TLN%GEM%TIMAOPHJ%ADEFEL<%
HGJ%ELRELEHJ%0AN;%%$LN%HGTH%GTM%TL%JRRJUH%AL%APD%DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN;Z?=d%%,UGEOOJIJJUVW%
BAELHM%APH%HGTH%HGJ%IAPLNTDC%EM%AL%HGJ%GPQTL%MENJ<%LAH%HGJ%NEKELJ%MENJ;%%4AD%0AN<%HGJ%
DJOTHEALMGEB%EM%RPOOC%EQQJNETHJ%IPH%RAD%GPQTLVELN%EH%EM%TOSTCM%QJNETHJN<%HGAPFG%
DJQTELELF%EQQJNETHJ;?=f%%$M%GJ%SDEHJM<%Y-GJ%RTUH%HGTH%EL%HGEM%UTMJ%HGJ%PLQEMHTVTIOJ%
QJNETHEAL%BDANPUJM%EQQJNETUC<%ELMHJTN%AR%NJMHDACELF%EH<%EM%UALLJUHJN%SEHG%HGJ%TIMAOPHJ%AD%
NEKELJ%QTLLJD%AR%HGJ%DJTO%BDJMJLUJ%AR%0AN6%GJ%QTVJM%GEQMJOR%NEDJUHOC%TLN%UDJTHEKJOC%
BDJMJLH%EL%HGJ%QJNEPQ<%HGTH%EM<%EL%APDMJOKJM<%APD%LJEFGIADM<%HGJ%SADON%TLN%GEMHADC;%%-GEM%EM%
????????????????????????????????????????????????????????????
?=h%(IEN;<%g@;%%4AD%JWTQBOJ<%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%Y-GJ%ITMEU%QEMHTVJ%QTNJ%IC%QTLC%
QEMUALUJBHEALM%TIAPH%UDJTHEAL%OEJM%EL%HGJ%RTUH%HGTH%RELEHPNJ%EM%DJFTDNJN%TM%T%SAPLN<%MAQJHGELF%SGEUG%LJJN%
LAH%DJTOOC%GTKJ%IJJL%TLN%EM%BTDH%AR%UOELFELF%HA%HGJ%HGELFM%AR%HGJ%SADON;%%:JABOJ%HGJL%IJFEL%HA%MJJV%T%MJBTDTHJ%
UTPMJ%AR%HGEM%RELEHPNJ%TLN%RELN%EH%EL%MAQJ%NTDV%BASJD%AR%JKEO%AD%EL%MAQJ%VELN%AR%BDEQTO%MEL;%%(L%AHGJD%SADNM<%
RELEHPNJ%EM%ENJLHEREJN%SEHG%HGJ%EQBDABJD<%SEHG%TL%JKEO<%JKJL%SEHG%T%MELRPOLJMM%AD%TBAMHTMC<%T%SAPLN%EL%HGJ%
JWEMHJLUJ%AR%QTL%TLN%HGJ%SADONm$UUPDTHJ%DJTNELF%SEOO%MGAS%HGTH%HGJ%0JLJMEM%MHADC%DJBDJMJLHM%T%BDAHJMH%
BDJUEMJOC%TFTELMH%ENJTM%AR%HGEM%VELN<%TOIJEH%EL%QCHGEUTO%HJDQM;%%(R%0AN%EM%UDJTHAD<%HGJL%GJ%UDJTHJM%HGTH%SGEUG%EM%
LAH%NEKELJ<%TOO%HGTH%EM%AHGJD%HGTL%GJ%GEQMJOR%EM<%EL%AHGJD%SADNM<%RELEHJ%HGELFM;%%.DJTHPDJM%TDJ%LAH%UABEJM%AR%
0AN<Z%Interim Report on the Books Jesus and Christ, ??@;%%4AD%QADJ%AL%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%
UALHELFJLUC%TLN%RELEHPNJ<%MJJ%Y.GTBHJD%e6%7C%1TC%AR%TL%*BEOAFPJ<Z%EL%Church: The Human Story of God, 
TLN%MJJ%Interim Report on the Books Jesus and Christ, ??=5?=h;%%$OMA%MJJ%BTFJ%ei%AR%:GEOEB%8JLLJNC<%Y0AN%
TLN%.DJTHEALZ%RAD%T%QADJ%UAQBDJGJLMEKJ%OEMH%AR%MAPDUJM%RAD%,UGEOOJIJJUVW%AL%UDJTHEAL;%%%
?
?=e%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, i?e;%
%
?=d%(IEN;, i>g;%
%
?=f%,UGEOOJIJJUVW<%On Christian Faith, dd5df;%
g?%
%
?
HGJ%NJJBJMH%EQQJNETUC%(%VLAS;Z?=i%
-GEM%QJTLM%HGTH%0AN%EM%EQQJNETHJ%HA%PM<%IPH%NPJ%HA%GPQTL%RELEHPNJ%0ANXM%
BDJMJLUJ%EM%TOSTCM%ELHJDBDJHJN%HGDAPFG%HGJ%UALUDJHJ%MHDPUHPDJM%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TLN%
HGDAPFG%HGJ%UDJTHJN%SADON;%%-GJDJ%EM%LA%YNEDJUH%JWBJDEJLUJZ%AR%0AN<%MA%HA%MBJTV;%%-GEM%EM%
IJUTPMJ%HGJDJ%EM%T%IAPLNTDC%IJHSJJL%.DJTHAD%TLN%UDJTHPDJ<%RDAQ%HGJ%GPQTL%MENJ<%HGTH%
UTLLAH%IJ%IDJTUGJN;%%4AD%,UGEOOJIJJUVW<%HGEM%QJNETHEAL%AR%0ANXM%BDJMJLUJ%JKJL%ELUOPNJM%
HGJ%DJUADNJN%JWBJDEJLUJM%AR%YEQQJNETHJZ%JLUAPLHJDM%SEHG%HGJ%NEKELJ%NJMUDEIJN%IC%QCMHEUM%
MPUG%TM%3JEMHJD%*UVGTDH<%\AGL%+PCMIDAJUV<%TLN%\AGL%AR%HGJ%.DAMM;?=g%
,UGEOOJIJJUVW%UALLJUHM%mediated immediacy HA%MTOKTHEAL%TLN%SDEHJM<%YjQJNETHJN%
EQQJNETUCX%MJJQM%HA%QJ%HA%IJ%HGJ%QAMH%TBBDABDETHJ%STC%AR%JWBDJMMELF%HGJ%QCMHJDC%AR%
0AN%TM%HGJ%MTOKTHEAL%AR%QTLmZ?@>%(H%EM%TL%JWBDJMMEAL%AR%HGJ%GPQTL%JLUAPLHJD%SEHG%HGJ%
ELRELEHJ%0AN%SGA%UALHELPTOOC%ARRJDM%OEIJDTHEAL%RDAQ%IJELF%MELLJN5TFTELMH%TLN%DJNJQBHEAL%
RDAQ%MELLELF;%%,UGEOOJIJJUVW%UALLJUHM%HGEM%UALUJBH%HA%extra mundum nulla salus EL%HGTH%
MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%RAD%GPQTLVELN%JQJDFJM%HGDAPFG%GPQTL%QJNETHEAL%EL%UALUDJHJ%
GEMHADC;%%-GEM%TOMA%QJTLM%HGTH%GPQTL%IJELFM%TDJ%HGJ%MAPDUJ%AR%QPUG%AR%HGJ%NEMTMHDAPM%
MPRRJDELF%EL%HGJ%SADON%HGDAPFG%T%OTUV%AR%JQIDTUELF%MPUG%T%QJNETHELF<%MTUDTQJLHTO<%DAOJ;?@?%
,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%Y-GJDJ%EM%LA%JLUAPLHJD%SEHG%0AN%`SGJHGJD%RTEHG%AD%MELa%SGEUG%EM%LAH%
????????????????????????????????????????????????????????????
?=i%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, i>g;%
?
?=g%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, f>5f?;%
?
?@>%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, i>g;%%,UGEOOJIJJUVW%FAJM%AL%HA%FEKJ%TL%
JWHJLMEKJ%TLTOCMEM%AR%HGEM%UALUJBH%AL%HGJ%MPIMJ_PJLH%BTFJM<%i?>5i?f;%%4AD%JWTQBOJ<%GJ%UALUOPNJM<%
Y.GDEMHETLEHC%SEHGAPH%0AN%EM%HGJ%JLN%AR%TOO%.GDEMHETLEHC;%%-DPJ<%ALJ%UTL%LJEHGJD%TKAEN%QJNETHEAL<%IPH%in HGEM%
QJNETHEAL%0AN%GEQMJOR%DJTOOC%UAQJM%LJTD%HA%PM%EL%MTOKTHEAL;%%/JDJ<%HGJ%ELEHETHEKJ%EM%PHHJDOC%GEMZ%`BTFJ%i?ha;%%
?
?@?,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, ?d=;%
g=%
%
?
QJNETHJN%HGDAPFG%TL%JLUAPLHJD%SEHG%HGJ%SADON%TM%EH%EM;%%(H%EM%HGJDJRADJ%TOSTCM%NTLFJDAPM%HA%
HTOV%AR%MEL%EL%HJDQ%AR%T%GPQTL%DJ^JUHEAL%AR%0AN%AD%TM%MEL%TFTELMH%0AN<%ER%SJ%NA%LAH%TH%HGJ%
MTQJ%HEQJ%ELNEUTHJ%SGJDJ%HGEM%DJ^JUHEAL%TOMA%NTQTFJM%APD%GPQTLEHC;Z?@=%
+JFTDNELF%HGJ%OTHHJDcJLKEMEALELF%MTOKTHEAL%TM%YRDTFQJLHTDCZc,UGEOOJIJJUVW%
TDFPJM%HGTH%JKJL%HGAPFG%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%RAD%GPQTLVELN%EM%HDPOC%DJTOE[JN%TLN%
JWBJDEJLUJN%SEHGEL%GEMHADC%TLN%MAUEJHC<%EH%DJQTELM%TL%PLRELEMGJN%SADV%EL%T%RELEHJ%TLN%
UALHELFJLH%SADON;%%(H%EM%MTOKTHEAL%SGAMJ%ELUAQBOJHJLJMM%TLHEUEBTHJM%HGJ%TDDEKTO%AR%
UAQBOJHJ%TLN%POHEQTHJ%MTOKTHEAL%SEHG%0ANXM%RPOO%UALMPQQTHEAL%AR%GPQTL%GEMHADC;%%%
2JDJV%,EQAL%ARRJDM%T%GJOBRPO%NJMUDEBHEAL%AR%HGEM%HGDAPFG%SGTH%GJ%UTOOM%
,UGEOOJIJJUVWXM%YBDTUHEUTO5UDEHEUTOZ%MAHJDEAOAFC;%4AD%,EQAL<%HGJ%HJDQ%YBDTUHEUTO5UDEHEUTOZ%EM%
T%BDTWEM%HGTH%UALLAHJM%T%RAUPM%AL%BDAFDJMMEKJ%MAUETO%TLN%BAOEHEUTO%QAKJQJLHM%RAD%GPQTL%
JQTLUEBTHEAL%SEHGEL%T%GEMHADC%MTHPDTHJN%SEHG%MPRRJDELF<%TOALF%SEHG%T%DJOTHJN%HTMV%AR%HGJ%
ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%BDAQEMJM%RAD%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%SEHGEL%MAUEJHC%GJDJ%TLN%LAS;?@@%
-GJ%RAPLNTHEAL%AR%HGEM%YBDTUHEUTO5UDEHEUTOZ%MAHJDEAOAFC<%GASJKJD<%EM%EHM%RDTFQJLHTDC%LTHPDJ;%%
$M%,EQAL%BAELHM%APH<%%
/EMHADEUTO%BDTWJM%AR%JQTLUEBTHEAL<%GASJKJD%RDTFEOJ%AD%ELUAQBOJHJ<%TDJ%
RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL<%HGJ%UALHELFJLH%CJH%DJTO%EQQTLJLUJ%AR%
JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%EL%GEMHADC;%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%GEMHADEUTO%
BDTWJM%AR%MAUEABAOEHEUTO%OEIJDTHEAL%DJLNJD%HGJ%JLUAPLHJD%SEHG%TLN%DJMBALMJ%
HA%JMUGTHAOAFEUTO%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%EL%\JMPM%IAHG%GEMHADEUTOOC%TKTEOTIOJ%
TLN%ELHJOOEFEIOJ<%TM%SJOO%TM%UAQQPLEUTIOJ%ER%LAH%IJOEJKTIOJ;?@h%
????????????????????????????????????????????????????????????
?@=%(IEN;, g=;%
?
?@@%2JDJV%,EQAL<%Y:DAKEMEALTO%!EIJDTHEALM<%4DTFQJLHM%AR%,TOKTHEAL6%-GJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%
,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<Z%NAUHADTO%NEMMJDHTHEAL%`&LEKJDMEHC%AR%"HHTST<%=>>?a<%i>;%
?
?@h%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%%
g@%
%
?
% ,EQAL%BAELHM%APH%HGTH%HGJMJ%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%TDJ%UALUDJHJ%SEHGEL%GEMHADC%TLN%
MAUEJHC;%%/J%AIMJDKJM%HGTH<%RAD%,UGEOOJIJJUVW<%UALUDJHJ%MAUETO%TLN%BAOEHEUTO%QAKJQJLHM%UTL%
ELNJJN%QJNETHJ%0ANXM%MTKELF%TUHEKEHC%AR%OEIJDTHEAL;%%-GEM%OEIJDTHEAL%EM%ELUAQBOJHJ<%IPH%EH%EM%
HDPJ%OEIJDTHEAL%TLN%TOMA%ABJLM%PB%T%BAMEHEKJ%TLN%OERJ5FEKELF%RPHPDJ%RAD%HGAMJ%SGA%MPRRJD;?@e%%
$LC%TLN%TOO%QAKJQJLHM%HGTH%MJJV%GPQTL%GJTOELF<%OEIJDTHEAL<%TLN%JQBASJDQJLH%EL%
UALHJWHM%AR%JWUJMMEKJ%TLN%PLSTDDTLHJN%MPRRJDELF<%EL%JRRJUH<%TUHPTOE[J%QAQJLHM%AR%
RDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%SEHGEL%HGJ%SADON;?@d%
4AD%,UGEOOJIJJUVW<%HGJDJ%EM%TL%YJMUGTHAOAFEUTO%BDAKEMAZ%TLN%TL%YJMUGTHAOAFEUTO%
MPDBOPMZ%UALLJUHJN%HA%HGJ%MTOKEREU%KTOPJ%RAPLN%EL%GPQTL%QAKJQJLHM%RAD%JQTLUEBTHEAL%TLN%
GJTOELF;%%(L%AHGJD%SADNM<%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%DJQTEL%PLRELEMGJN%NPJ%HA%TL%
JMUGTHAOAFEUTO%BDAKEMA%SGEOJ%TOMA%GAONELF%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%IJELF%UAQBOJHJOC%TLN%JKJL%
JWUJMMEKJOC%RPOREOOJN%IC%0AN%EL%STCM%PLEQTFELTIOJ%HA%GPQTL%IJELFM%NPJ%HA%TL%
JMUGTHAOAFEUTO%MPDBOPM;%%-GJC%DJQTEL%RDTFQJLHTDC%LAH%ALOC%NPJ%HA%HGJ%UALHELFJLUC%AR%
UDJTHEAL<%TLN%HGJ%RTUH%HGTH%LA%ALJ%BAOEHEUTO%BAMEHEAL%AD%QAKJQJLH%UTL%IJ%ELHJDBDJHJN%TM%
RPOOC%ENJLHEUTO%SEHG%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN<%IPH%TOMA%NPJ%HA%HGJ%RTUH%HGTH%0ANXM%
AKJDSGJOQELF%TLN%JWUJMMEKJ%MTOKTHEAL%TLN%FDTUJ%TDJ%TOSTCM%QADJ%HGTL%GPQTLVELN%UTL%
JKJD%EQTFELJ;?@f%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%JKJL%HGAPFG%SJ%GTKJ%UOPJM%TLN%ELRADQJN%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
,UGEOOJIJJUVW<Z%e=>;%%$%QPUG%QADJ%NJHTEOJN%MHPNC%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%MTOKTHEAL%TLN%
OEIJDTHEAL%TM%YRDTFQJLHTDCZ%EM%RAPLN%EL%2JDJV%,EQALXM%NAUHADTO%NEMMJDHTHEAL<%Y:DAKEMEALTO%!EIJDTHEALM<%
4DTFQJLHM%AR%,TOKTHEAL6%-GJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW;Z%
%
?@e%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%%
,UGEOOJIJJUVW<Z%hge5hgd;%
%
?@d(IEN;<%e?h;%
?
?@f%(IEN;<%e?e<%e?f;%%,JJ%TOMA%,UGEOOJIJJUVW<%On Christian Faith.  ?
gh%
%
?
MBJUPOTHEAL<%GPQTL%IJELFM%POHEQTHJOC%NA%LAH%VLAS%SGTH%RPOO%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%HGDAPFG%
\JMPM%.GDEMH%SEOO%OAAV%OEVJ;%%1J%GTKJ%RDTFQJLHM%HGTH%QTVJ%BDJMJLH<%BAELH%HA<%TLN%TLHEUEBTHJ%
HGEM%RPOO%MTOKTHEAL%HA%UAQJ;%%$M%,EQAL%TDFPJM<%Y,AUEABAOEHEUTO%OEIJDTHEALM%TDJ%LJUJMMTDC%
IPH%HDTLMEJLH%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL;Z?@i%%3ADJAKJD<%HGJ%UDEHEUTO%BASJD%AR%RDTFQJLHM%AR%
MTOKTHEAL%DJMENJM%EL%HGJ%GABJ%HGTH%HGJC%JLFJLNJD%TLHEUEBTHEAL%AR%HGJ%POHEQTHJ%TDDEKTO%AR%
0ANXM%RPOO%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN<%RAD%IAHG%MELLJDM%TLN%MELLJN5TFTELMH;?@g%
-A%EOOPMHDTHJ%GAS%MTOKTHEAL%EM%RDTFQJLHTDC<%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%HGTH%0ANXM%
POHEQTHJ%ARRJD%AR%MTOKTHEAL%HA%TOO%QJL%TLN%SAQJL%EM%PLEKJDMTO;%%0ANXM%`TLN%GPQTLVELNXMa%
FATO%EM%HGJ%HDPJ%TLN%UALUDJHJ%QTLERJMHTHEAL%AR%DJNJQBHEAL%RAD%MELLJDM%TLN%OEIJDTHEAL%RAD%HGJ%
MELLJN5TFTELMH%HA%DJNJJQ%TOO%GPQTLVELN%TLN%UDJTHEAL;?h>%%-GEM%PLEKJDMTO%ARRJD%AR%MTOKTHEAL<%
GASJKJD<%YmEM%LAH%T%BPDJOC%MBJUPOTHEKJ<%HGJADJHEUTO%PLEKJDMTOEHC<%IPH%T%PLEKJDMTOEHC%SGEUG%
UTL%IJ%DJTOE[JN%EL%HGJ%RDTFQJLHTDC%RADQM%AR%APD%GEMHADC%ALOC%HGDAPFG%HGJ%MBDJTNELF%AR%HGJ%
MHADC%AR%\JMPM%UALRJMMJN%IC%.GDEMHETLM%TM%HGJ%.GDEMH<%TLN%HGDAPFG%.GDEMHETL%BDTWEMm7PH<%
SEHGAPH%RDTFQJLHM%HGJDJ%EM%LA%HAHTO%MTOKTHEALvZ?h?%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%0AN%EM%
AR%"LJ%SGAMJ%+JEFL%EM%TODJTNC%IDJTVELF%ELHA%GEMHADC%TLN%MAUEJHC<%TOIJEH%RDTFQJLHTDEOC;%%%
(L%MGADH<%HGJ%ALOC%JWBJDEJLUJM%GPQTL%IJELFM%GTKJ%AR%RELTO%MTOKTHEAL%TDJ%
RDTFQJLHTDC%TLN%TDJ%KTDEAPMOC%ELHJDBDJHJN%TM%QJTLELFRPO%AD%QJTLELFOJMM;%%-GEM%OEQEH%
EQBAMJN%PBAL%OERJ%TLN%GEMHADC%IC%GPQTL%RELEHPNJ%UTL%IJ%DJMUPJN%RDAQ%HGJ%TICMM%AR%
????????????????????????????????????????????????????????????
?@i%,EQAL<%Y,TOKTHEAL%TLN%!EIJDTHEAL%EL%HGJ%:DTUHEUTO5.DEHEUTO%,AHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%%
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%
?@g%(IEN;<%e=>;%
?
?h>%,UGEOOJIJJUVW<%Church: The Human Story of God, ?fd.   
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?
LEGEOEMQ%TLN%QJTLELFOJMMLJMM%IC%HGJ%UDEHEUTO%TUHEKEHC%AR%LJFTHEKJ%JWBJDEJLUJM%AR%UALHDTMH;%%
-GEM%MTQJ%0AN%SGA%EM%DJKJTOJN%EL%\JMPM%SGAQ%SJ%BDARJMM%TM%.GDEMH%DJOTCM%HGTH%HGJ%YUTPMJ%
AR%\JMPM%EM%HGJ%UTPMJ%AR%QTLZ%SGEUG%EM%TOMA%HGJ%UTPMJ%AR%0AN;?h=$M%,UGEOOJIJJUVW%
AIMJDKJM<%YmHGJ%NJMEDJ%RAD%T%RPOO%TLN%OEKJTIOJ%GPQTLEHC%EM%QADJ%TOEKJ%EL%GPQTLEHC%TM%T%
NJMEDJ%HGTL%TH%TLC%AHGJD%HEQJ<%TLN%HGTH%EL%APD%HEQJ%HGJ%TLMSJD%HA%EH%IJUAQJM%TOO%HGJ%QADJ%
BDJMMELF%HGJ%QADJ%SJ%LAHJ%AL%HGJ%ALJ%GTLN%HGTH%BJABOJ%RTEO<%RTOO%MGADH%TLN%TDJ%TIAKJ%TOO%TH%
T%NEMTNKTLHTFJ<%TLN%AL%HGJ%AHGJD%GTLN%HGTH%SJ%TDJ%TODJTNC%TIOJ%HA%JWBJDEJLUJ%fragments AR%
GPQTL%GJTOELF%TLN%OEIJDTHEAL;Z?h@%%/J%UALHELPJM<%YEH%EM%IJUAQELF%UOJTD%QADJ%HGTL%JKJD%HGTH%
GPQTL%GEMHADC%EM%HGJ%BOTUJ%SGJDJ%HGJ%GJTOELF%AD%MTOKTHEAL%AR%QTL%SEOO%IJ%NJUENJN<%TLN%
BJABOJ%TDJ%LAS%JWBOEUEHOC%TSTDJ%AR%HGEM;Z?hh%
,UGEOOJIJJUVW%OELVM%GEM%PLNJDMHTLNELF%AR%T%RDTFQJLHTDC<%JMUGTHAOAFEUTOOC5ADEJLHJN%
MTOKTHEAL%HA%GEM%.GDEMHAOAFC;%%4AD%,UGEOOJIJJUVW<%JKJL%\JMPM%NEN%LAH%GTKJ%T%RPOOC5
NJKJOABJN%PLNJDMHTLNELF%AR%POHEQTHJ%GPQTL%MTOKTHEAL;%%(LMHJTN<%\JMPM%GTN%T%ROJJHELF%
KEMEAL%AR%HGJ%BJDRJUH%JMUGTHAL%TLN%ADEJLHJN%GEM%ASL%OERJ%HA%DJROJUH%HGEM%KEMEAL%TLN%HGPM%
MGASJN%YRDTFQJLHTDC%TUHEALMZ%HA%DJKJTO%HGEM%RELTO%MTOKTHEAL;?he%%*WTQBOJM%AR%\JMPMX%
RDTFQJLHTDC%TUHEALM%AR%MTOKTHEAL%SJDJ%GEM%QEDTUOJM<%GJTOELFM<%TLN%JWADUEMQM;%%$M%8THGOJJL%
3U3TLPM%AIMJDKJM<%\JMPMX%QEDTUOJM%TDJ%JWBJDEJLUJM%AR%NEKELJ%FDTUJ%TLN%T%OERHELF%AR%
IPDNJLM%TLN%HGJ%NJJBJLELF%AR%OERJXM%QJTLELFn%HGJC%TDJ%UALUDJHJ%TLN%metanoia5ADEJLHJN%
????????????????????????????????????????????????????????????
?h=%,UGEOOJIJJUVW<%Jesus: An Experiment in Christology, d>d5d>f;%
%
?h@%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, fg><%EHTOEUM%QELJ;%
%
?hh%(IEN;, fg?;%
?
?he%(IEN;%
gd%
%
?
MEFLM%AR%0ANXM%UALUJDL%RAD%MTOKTHEAL%HGTH%MGASJN%T%HDPJ%TLN%DJTO%BAMMEIEOEHC%RAD%GPQTL%
MTOKTHEAL%RDAQ%MEL%TLN%MPRRJDELF;?hd%%7TMJN%AL%HGEM%GEMHADEUTO%DJTOEHC<%\JMPMX%JWTQBOJ%
MGAPON%FEKJ%PM%GABJ;%%$LC%TLN%TOO%BDTUHEUJM%AR%NAELF%FAAN%EL%MAUEJHC%GTKJ%YBJDQTLJLH%
KTOENEHCZ%IJUTPMJ%AR%\JMPMX%a priori RDTFQJLHTDC%TUHEALM%HGTH%SJDJ%QJTLH%HA%DJKJTO%TLN%HA%
IDELF%TIAPH%FAAN%EL%MAUEJHC;?hf%(L%AHGJD%SADNM<%GPQTLM%MGAPON%OAAV%HA%\JMPM%HA%PLNJDMHTLN%
HGJED%RDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL%IPH%HGJC%SEOO%ALOC%IJ%TIOJ%HA%PLNJDMHTLN%HGEM%EL%HGJ%RADQ%AR%TL%
JMUGTHAOAFEUTO%QCMHJDC;?hi%
Conclusion: Four Elements for Intercultural Dialogue 
from Schillebeeckx’s Soteriology 
 
-GJ%BDJUJNELF%NEMUPMMEAL%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%GTM%RAUPMJN%PBAL%RAPD%
QTEL%TMBJUHM%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC6%NJRELEHEAL<%OAUTHEAL<%RAPLNTHEAL<%TLN%
JLUAPLHJDELFlJLKEMEALELF;%%(%GTKJ%BDAKENJN%T%DAPFG%MVJHUG%AR%HGJ%IDATN%KEMEAL%AR%
,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH%HGDAPFG%HGJMJ%
FPENJBAMHM;?hg%%-GJ%RAPD%JOJQJLHM%HGTH%(%GTKJ%NEMUPMMJN%TDJ%LAH%HGJ%ALOC%BAMMEIOJ%BAELHM%AR%
NETOAFPJ%RAD%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han. %'JKJDHGJOJMM<%(%HGELV%HGTH%HGJMJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
?hd%3U3TLPM<%Unbroken Communion<%g?;%
%
?hf%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, fg?;%
?
?hi%(IEN;%
?
?hg%-GJMJ%JOJQJLHM%TDJ%MEQEOTD%HA<%IPH%LAH%ENJLHEUTO%SEHG<%HGJ%RAPD%BAELHM%AR%UALHELPELF%MEFLEREUTLUJ%
AR%,UGEOOJIJJUVWXM%SADV%BAELHJN%APH%IC%+AIJDH%,UGDJEHJD6%TL%ELNPUHEKJ%QJHGAN<%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%LTDDTHEKJ%
EL%TDHEUPOTHELF%GPQTL%JWBJDEJLUJ<%T%UJLHDTO%UALUJDL%RAD%GPQTL%MPRRJDELF%TLN%JWBJDEJLUJM%AR%UALHDTMH<%TLN%
HGJ%BDEQTUC%AR%MAHJDEAOAFC%AKJD%.GDEMHAOAFC;%%,JJ%,UGDJEHJD<%Y*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW6%/EM%.ALHELPELF%
,EFLEREUTLUJZ%EL%Praxis of the Reign of God, ?ie5?gh;%4AD%TL%JWBTLMEAL%PBAL%GEM%DJROJUHEALM%EL%HGEM%JMMTC%
TOQAMH%JEFGH%CJTDM%OTHJD<%MJJ%Y,UGEOOJIJJUVW%TLN%-GJAOAFC%EL%HGJ%-SJLHC54EDMH%.JLHPDC;Z%%(L%Edward 
Schillebeeckx and Contemporary Theology, =e=5=dh;%%,JJ%TOMA%,UGDJEHJD<%Y-GJ%+JOJKTLUJ%AR%:DARJMMAD%
*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%";:;%RAD%HGJ%-SJLHC54EDMH%.JLHPDC;Z%%8THGOJJL%TLN%\AGL%4;%7DEUVJD%3JQADETO%
!JUHPDJ;%
gf%
%
?
JOJQJLHM%QTC%IJ%HGJ%QAMH%RDPEHRPO%RAD%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%HGTH%SEOO%AUUPD%EL%.GTBHJD%
4EKJ<%HGJ%BAELH%AR%SGEUG%EM%HA%IJFEL%HA%JLKEMEAL%T%MPBBOJQJLHTDC%TUUAPLH%AR%HGJ%JRRJUHM%AR%
MEL%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ<%HA%TNNDJMM%HGJ%DJOTHEKJ%ELTNJ_PTUC%EL%HGJ%
TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes;%%
,PUG%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%SEHG%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han<%GASJKJD<%
EM%BDJUTDEAPM%EL%QTLC%STCM;%%-GJ%QJMMTFJ%AR%han TLN%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%
HGDAPFG%\JMPM%UTL%IJ%NEMHADHJN<%MAQJHEQJM%IJCALN%DJUAFLEHEAL<%EL%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%
JLUAPLHJD;%%-GPM<%EH%EM%EQBADHTLH%HA%UTDJRPOOC%OTC%APH%T%QJHGAN%RAD%DJMBALMEIOC%PLNJDHTVELF%
HGJ%HTMV%AR%IDELFELF%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%ELHA%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%han.  
-GJ%BAELH%AR%MPUG%T%QJHGAN%EM%HA%QELEQE[J%NEMHADHEAL%TLN%QTWEQE[J%HGJ%QPHPTOOC5UDEHEUTO%
TLN%QPHPTOOC5ELRADQELF%BAMMEIEOEHEJM%AR%HGJ%UALKJDMTHEAL%RAD%JTUG%NETOAFPJ%BTDHLJD;%%4AD%
HGEM%BTDHEUPOTD%MHPNC<%HGJ%BAELH%AR%HGEM%QJHGAN%EM%HA%DJMBALMEIOC%TBBDJGJLN<%JLFTFJ<%TLN%
HGJAOAFEUTOOC%ELHJDBDJH%han TUDAMM%T%UPOHPDTO5OELFPEMHEU%IAPLNTDC%TLN%ELHA%+AQTL%.THGAOEU%
MAHJDEAOAFEUTO%NEMUAPDMJ%TM%DJBDJMJLHJN%IC%Gaudium et spes TLN%HGJ%SADV%AR%
,UGEOOJIJJUVW;%%(H%EM%HA%T%NJMUDEBHEAL%AR%HGEM%QJHGAN%RAD%JLKEMEALELF%TLN%UAQQJLUELF%HGEM%
ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%HGTH%(%LAS%HPDL;%
?gi%
%
%
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(L%HGJ%BDJKEAPM%UGTBHJD<%(%NEMUPMMJN%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW;%%
$RHJD%TL%AKJDKEJS%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%ITMEU%HGJAOAFEUTO%UALUJDLM%TLN%HDT^JUHADC<%(%TDDEKJN%
TH%RAPD%JOJQJLHM%SEHGEL%GEM%MAHJDEAOAFC%HGTH%QTC%BDAKENJ%RDPEHRPO%BAELHM%AR%NETOAFPJ%SEHG%
8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han6%HGJ%NJRELEHEAL<%OAUTHEAL<%RAPLNTHEAL%TLN%
JLUAPLHJDELFlJLKEMEALELF%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;%%7JRADJ%JLFTFELF%EL%TL%
JWTQELTHEAL%AR%TLN%NETOAFPJ%SEHG%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han, 
GASJKJD<%(%QPMH%NEMUPMM%HGJ%QJHGANAOAFEUTO%TBBTDTHPM%HGTH%SEOO%QTVJ%HGEM%NETOAFPJ%
BAMMEIOJ;%%(L%HGEM%UGTBHJD<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%QJHGAN%HA%IJ%PMJN%EL%TNKTLUELF%QC%HGJMEM6%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%TLN%HGJ%MJQEAHEUM%AR%UPOHPDJ;%%-GEM%QJHGAN%SEOO%JLTIOJ%QJ%HA%
IDELF%han ELHA%UALMHDPUHEKJ<%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%SEHG%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%TLN%
HGJ%IDATNJD%HDT^JUHADC%AR%Gaudium et spes’s DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%TLHGDABAOAFC%TLN 
MAHJDEAOAFC;%%%
(%SEOO%BDAUJJN%SEHG%HGEM%UGTBHJD%EL%RAPD%MJUHEALM;%%,JUHEAL%"LJ%SEOO%NEMUPMM%HGJ%
RPLNTQJLHTO%UTHJFADC%HGTH%RPLUHEALM%TH%HGJ%GJTDH%AR%HGEM%QJHGAN6%YUPOHPDJ;Z%%4EDMH<%(%SEOO%
IDEJROC%NEMUPMM%HGJ%STC%HGTH%UPOHPDTO%TLHGDABAOAFEMH%.OERRADN%0JJDH[%JLKEMEALM%UPOHPDJ%TLN%
HGJ%DJTMAL%RAD%MHPNCELF%EH;%%-GJL<%(%SEOO%NEMUPMM%HGDJJ%PLNJDMHTLNELFM%AR%jUPOHPDJXc
UOTMMEUEMH<%QANJDL<%TLN%FOAITOE[JNcTLN%(%SEOO%QTVJ%UOJTD%SGEUG%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%
gg%
%
?
`FOAITOE[JNa%(%TQ%TNABHELF%EL%QC%TDFPQJLH;%
(L%,JUHEAL%-SA<%GTKELF%UOTDEREJN%QC%PLNJDMHTLNELF%AR%jUPOHPDJ<X%(%SEOO%IDEJROC%
TNNDJMM%HGJ%MJQEAHEUM%AR%UPOHPDJ<%BDEQTDEOC%HGDAPFG%HGJ%SADV%AR%+AIJDH%,UGDJEHJD%TLN%
$OJ^TLNDA%0TDUET5+EKJDT;%%-GEM%MJQEAHEU%TBBDATUG%SEOO%TUUAPLH%RAD%HGJ%STC%EL%SGEUG%(%TQ%
UALUJEKELF%HGJ%UPOHPDTO%IAPLNTDC%IJHSJJL%QC%ASL%UALHJWH%TLN%HGTH%EL%SGEUG%han GTM%
IJJL%TDHEUPOTHJN. %,JUALN<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%QJTLM%IC%SGEUG%HA%YOEMHJL%HA%UPOHPDJ;Z%%(%SEOO%
NEMUPMM%HGJ%HGDJJ%TMBJUHM%AR%T%UPOHPDJ%HGTH%QPMH%IJ%THHJLNJN%HA%EL%T%MJQEAHEU%PLNJDMHTLNELF%
EL%EHM%GAOEMHEU<%FOAITOE[JN%MJLMJ;%
(L%,JUHEAL%-GDJJ<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%REJON%AR%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM;%%4EDMH<%(%
SEOO%NEMUPMM%HGJ%HJDQELAOAFC%NJMUDEIELF%HGEM%REJON;%%,JUALN<%(%SEOO%ARRJD%HGDJJ%FJLJDTO%
PLNJDMHTLNELFM%AR%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%RDAQ%HGJ%SADV%AR%+AIJDH%\;%,UGDJEHJDc
PLEKJDMTOEMH<%BTDHEUPOTDEMH<%TLN%ABBAMEHEALTO;%(%SEOO%QTVJ%UOJTD%SGEUG%PLNJDMHTLNELF%AR%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%`BTDHEUPOTDEMHa%(%TQ%TNABHELF%EL%QC%TDFPQJLH;%%%-GEDN<%(%SEOO%
NEMUPMM%HGJ%RAPD%BAMMEIOJ%OAUTHEALM%RDAQ%SGEUG%ALJ%UTL%TBBDATUG%HGJ%MJQEAHEU%IAPLNTDC%
RAD%TL%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLHcELLJD5MBJTVJD<%ELLJD5GJTDJD<%APHJD5MBJTVJD<%
TLN%APHJD5GJTDJDcHGDAPFG%HGJ%SADV%AR%,UGDJEHJD%TLN%0TDUET5+EKJDT;%%(%SEOO%PMJ%HGEM%
RAPDRAON%NEMHELUHEAL%HA%NJRELJ%QC%ASL%OAUTHEAL%TLN%UALHJWH%TM%HGJ%YAPHJD5GJTDJDZ%`HGJ%ALJ%
SGA%MHTLNM%APHMENJ%HGJ%UPOHPDJ%AR%HGJ%MBJTVJD%TLN%SGA%EM%THHJQBHELF%HA%DJUJEKJ<%ELHJDBDJH<%
TLN%HDTLMOTHJ%HGJ%QJMMTFJa%TLN%HGJ%TDHEUPOTHADM%AR%han TM%HGJ%YELLJD5MBJTVJDZ%`HGJ%ALJ%SGA%
ELEHETHJM<%UDJTHJM<%TLN%MJLNM%HGJ%QJMMTFJa;%
(L%,JUHEAL%4APD<%(%SEOO%TNNDJMM%HGJ%BDAIOJQ%AR%UAQQPLEUTHEAL%NEMHADHEAL;%-GEM%EM%
IJUTPMJ%HGJ%BDAIOJQ%AR%NEMHADHEAL<%QEMTBBDABDETHEAL<%AD%KEAOTHEAL%AR%HGJ%QJMMTFJ%TM%EH%
?>>%
%
?
UDAMMJM%HGJ%UPOHPDTO%IAPLNTDC%EM%T%DEMV%HA%IJ%TUVLASOJNFJN;%%-A%NA%HGEM<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%
ENJT%AR%YELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;Z%%1EHGAPH%MAQJ%QJTMPDJ%AR%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ<%HGJ%OEVJOEGAAN%AR%T%NEMHADHEAL<%QEMELHJDBDJHTHEAL<%
AD%QEMTBBDABDETHEAL%AR%han IC%TL%APHJD5GJTDJD%OEVJ%QCMJOR%IJUAQJM%GEFGOC%OEVJOC;%%
(%SEOO%UALUOPNJ%HGEM%UGTBHJD%SEHG%T%MPQQTDC%AR%GAS%(%TQ%TBBDATUGELF%HGJ%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han RDAQ%HGJ%BJDMBJUHEKJ%AR%TL%
YAPHJD5GJTDJD;Z%-GTH%EM<%PMELF%T%BTDHEUPOTDEMH%GJDQJLJPHEU%TLN%T%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%
AR%UPOHPDJ<%(%SEOO%TDFPJ%HGTH%TOHGAPFG%(%UTLLAH%ARRJD%T%NJRELEHEKJ%PLNJDMHTLNELF%AD%
HDTLMOTHEAL%AR%han, (%UTL%TBBDATUG%T%QJTMPDJ%AR%relative adequacy1%TLN%intercultural 
communication competence%EL%QC%DJUJBHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han HGDAPFG%T%HGEUV%
NJMUDEBHEAL.%%
Section One: Fundamental Understanding of Culture 
% (L%ADNJD%HA%TNJ_PTHJOC%BDAKENJ%T%QTB%RAD%QC%HGJAOAFEUTO%QJHGAN<%(%QPMH%REDMH%
BDAKENJ%T%SADVELF%NJRELEHEAL%RAD%HGJ%HJDQ%TH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%QC%QJHGAN6%culture.%%
.POHPDJ EM%T%LAHADEAPMOC%TQIEFPAPM%TLN%UAQBOEUTHJN%HJDQ%HA%NJRELJ;%%$M%0JDTON%$DIPUVOJ%
GTM%BAELHJN%APH<%HGJ%HJDQ%EM%ARHJL%PMJN%ELNEMUDEQELTHJOC%SEHGAPH%QPUG%HGAPFGH%IJELF%FEKJL%
HA%T%UAGJDJLH%NJRELEHEAL%AD%PLNJDMHTLNELF;%%(L%BABPOTD%TLN%TUTNJQEU%NEMUAPDMJ<%EH%GTM%IJJL%
PMJN%HA%DJRJD%HA%TLCHGELF%RDAQ%YCAPHG%UPOHPDJZ%TLN%YBAB%UPOHPDJZ%HA%YFPL%UPOHPDJZ%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
?%2TKEN%-DTUC%GTM%BDAKENJN%T%UOJTD%NJRELEHEAL%AR%HGJ%HJDQ%YDJOTHEKJ%TNJ_PTUCZ%HGDAPFG%GEM%
HGJAOAFEUTO%JLFTFJQJLH%SEHG%BGEOAMABGEUTO%GJDQJLJPHEUM;%%-DTUC%SDEHJM6%Y4AD%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%EM%^PMH%HGTH6%
DJOTHEKJ<%LAH%TIMAOPHJ<%TNJ_PTUC;%%(R%ALJ%NJQTLNM%UJDHTELHC<%ALJ%EM%TMMPDJN%AR%RTEOPDJ;%%1J%UTL%LJKJD%BAMMJMM%
TIMAOPHJ%UJDHTELHC;%%7PH%SJ%UTL%TUGEJKJ%T%FAANcHGTH%EM<%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJcELHJDBDJHTHEAL6%DJOTHEKJ%HA%HGJ%
BASJD%AR%NEMUOAMPDJ%TLN%UALUJTOQJLH%AR%HGJ%HJWH<%DJOTHEKJ%HA%HGJ%MVEOOM%TLN%THHJLHEKJLJMM%AR%HGJ%ELHJDBDJHJD<%
DJOTHEKJ%HA%HGJ%VELN%AR%UALKJDMTHEAL%BAMMEIOJ%RAD%HGJ%ELHJDBDJHJD%EL%T%BTDHEUPOTD%UPOHPDJ%TH%T%BTDHEUPOTD%HEQJ;Z%%
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%
?
YUADBADTHJ%UPOHPDJZ%HA%YUPOHPDJ%AR%KEAOJLUJZ%TLN%YUPOHPDJ%AR%BAKJDHC;Z=%-GEM%EM%EL%TNNEHEAL%
HA%HGJ%UPOHPDJM%AR%MAUETO<%JHGLEU<%TLN%LTHEALTO%FDAPBM%HGTH%TDJ%HGJ%JLHEDJHC%AR%HGJED%STC%AR%
OERJ;%%(L%DJMBALMJ%HA%HGEM%TQIEFPEHC<%(%SEOO%IDEJROC%NEMUPMM%T%RJS%AIMJDKTHEALM%AR%JMHJJQJN%
UPOHPDTO%TLHGDABAOAFEMH%.OERRADN%0JJDH[%EL%NJMUDEIELF%HGJ%HJDQ%TLN%HGJ%BPDBAMJ%RAD%
MHPNCELF%UPOHPDJ%TLN%HGJL%QAKJ%AL%HA%HGDJJ%FJLJDTO%PLNJDMHTLNELFM%AR%UPOHPDJ;%%
$M%0JJDH[%GTM%AIMJDKJN<%culture GTM%TUUPQPOTHJN%T%SENJ%TDDTC%AR%QJTLELFM%TLN%
OTUVM%T%UALMJLMPTO%RAPLNTHEALTO%QJTLELF%IC%GTKELF%HAA%QTLC%NJRELEHEALM%TLN%IJELF%
MHPNEJN%EL%KTFPJ%STCM;@%%0JJDH[%RAOOASM%HGJ%OJTN%AR%3TW%1JIJD%EL%JMBAPMELF%T%MJQEAHEU%
PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ;h%%!EVJ%1JIJD<%0JJDH[%GAONM%HGTH%HGJ%GPQTL%BJDMAL%EM%
TL%TLEQTO%MPMBJLNJN%EL%SJIM%AR%MEFLEREUTLUJ%GJ%GEQMJOR%GTM%MBPL<%(%HTVJ%
UPOHPDJ%HA%IJ%HGAMJ%SJIM<%TLN%HGJ%TLTOCMEM%AR%EH%HA%IJ%HGJDJRADJ%LAH%TL%
JWBJDEQJLHTO%MUEJLUJ%EL%MJTDUG%AR%OTS%IPH%TL%ELHJDBDJHEKJ%ALJ%EL%MJTDUG%AR%
QJTLELF;%%(H%EM%JWBOEUTHEAL%(%TQ%TRHJD<%UALMHDPELF%MAUETO%JWBDJMMEALM%AL%
HGJED%MPDRTUJ%JLEFQTHEUTO;e%
%
4AD%0JJDH[<%HGJ%SADV%AR%MHPNCELF%UPOHPDJ%EM%LAH%TLTOCHEUTO<%EL%HGJ%MHDEUH%MJLMJ%AR%HGJ%HJDQ<%
TM%QPUG%TM%EH%EM%ELHJDBDJHEKJ;%%(H%EM%T%GJDQJLJPHEUTO%JLHJDBDEMJ%EL%MJTDUG%AR%QJTLELF%TLN%T%
QJTMPDJ%AR%PLNJDMHTLNELF;%
0JJDH[%TDFPJM%HGTH%HGJ%BAELH%AR%MHPNCELF%UPOHPDJ%EM%LAH%HA%AIHTEL%NEMUDJHJ%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
=%0JDTON%$DIPUVOJ<%Culture, Inculturation, and Theologians: A Postmodern Critique `.AOOJFJKEOOJ6%
!EHPDFEUTO%:DJMM<%=>?>a<%WW5WWE;%
%
@%.OERRADN%0JJDH[<%Y+JOEFEAL%TM%T%.POHPDTO%,CMHJQ<Z%EL%The Interpretation of Cultures `!ALNAL6%
4ALHTLT<%?gg@a<%ig;%%0JJDH[%FAJM%AL%HA%TDFPJ%HGTH%YHGJ%UPOHPDJ%UALUJBH%HA%SGEUG%(%TNGJDJ%GTM%LJEHGJD%
QPOHEBOJ%DJRJDJLHM%LAD<%MA%RTD%TM%(%UTL%MJJ<%TLC%PLPMPTO%TQIEFPEHC6%EH%NJLAHJM%TL%GEMHADEUTOOC%HDTLMQEHHJN%
BTHHJDL%AR%QJTLELFM%JQIANEJN%EL%MCQIAOM<%T%MCMHJQ%AR%ELGJDEHJN%UALUJBHEALM%JWBDJMMJN%EL%MCQIAOEU%RADQM%
IC%QJTLM%AR%SGEUG%QJL%rMEU;s%UAQQPLEUTHJ<%BJDBJHPTHJ<%TLN%NJKJOAB%HGJED%VLASOJNFJ%TIAPH%TLN%THHEHPNJM%
HASTDN%OERJ;Z%
%
h%3C%NJRELEHEAL%TLN%NJMUDEBHEAL%AR%MJQEAHEUM%SEOO%UAQQJLUJ%EL%,JUHEAL%-SA;%
%
e%.OERRADN%0JJDH[<%Y-GEUV%2JMUDEBHEAL6%-ASTDN%TL%(LHJDBDJHEKJ%-GJADC%AR%.POHPDJ<Z%EL%The 
Interpretation of Cultures `!ALNAL6%4ALHTLT<%?gg@a<%e;%
?>=%
%
?
AI^JUHEKJ%VLASOJNFJ%AR%HGJ%MPI^JUH;d%%0JJDH[%HGELVM%HGTH%NJRELEHEKJ<%UALUJBHPTO%VLASOJNFJ%
TIAPH%GPQTL%UPOHPDJM%EM%LAH%THHTELTIOJ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJ%QADJ%NJJBOC%ALJ%NJOKJM%ELHA%
HGJ%TLHGDABAOAFEUTO%MHPNC%AR%TLAHGJDXM%UPOHPDJ%HGJ%OJMM%MPDJ%VLASOJNFJ%ALJ%GTM%TIAPH%HGJ%
"HGJDXM%UPOHPDJ;%%4AD%0JJDH[<%ALJ%AR%HGJ%BDEQTDC%BPDBAMJM%AR%HGJ%MHPNC%AR%UPOHPDJ<%
JMBJUETOOC%HGDAPFG%T%MJQEAHEU%TBBDATUG<%EM%HA%JLTIOJ%UALKJDMTHEAL%TQALF%BJABOJ%AR%
NERRJDELF%UPOHPDJM;%%-GJ%AI^JUH%EM%NETOAFPJ%DTHGJD%HGTL%VLASOJNFJ%BJD%MJ;f%%%
-TVELF%QC%UPJ%RDAQ%0JJDH[<%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%PMELF%T%QJHGAN%AR%ELHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEUM%TLN%HGJ%MJQEAHEUM%AR%UPOHPDJ%SEHGEL%QC%HGJAOAFEUTO%ELKJMHEFTHEAL%EM%HA%JLTIOJ%
NETOAFPJ%TLN%QPHPTO%PLNJDMHTLNELF%DTHGJD%HGTL%BDAIELF%RAD%KJDERETIOJ%HDPHGM%TLN%UJDHTEL%
VLASOJNFJ%TIAPH%T%FEKJL%UPOHPDJ;%%(L%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%HGEM%ELHJDUPOHPDTO%QJHGAN%EM%
ELHJLNJN%HA%RTUEOEHTHJ%NETOAFPJ%SEHG%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han 
DTHGJD%HGTL%AIHTEL%NJRELEHEKJ<%UALUJBHPTO%VLASOJNFJ%AR%HGEM%UPOHPDTO%HGJAOAFEUTO%HDT^JUHADC;%
Three Understandings of Culture—Classicist, Modern, Globalized 
/TKELF%FEKJL%T%IDEJR%MPQQTDC%AR%HGJ%MHPNC%AR%UPOHPDJ%TLN%EHM%BPDBAMJ%RDAQ%HGJ%
SADV%AR%0JJDH[<%(%LAS%QAKJ%HA%HGDJJ%FJLJDTOOC%TUUJBHJN%TLN%IDATN%PLNJDMHTLNELFM%AR%
UPOHPDJcUOTMMEUEMH<%QANJDL<%TLN%FOAITOE[JN;i%%(L%HGEM%MJUHEAL<%(%SEOO%NEMUPMM%JTUG%
????????????????????????????????????????????????????????????
d%4AD%JWTQBOJ<%0JJDH[%SDEHJM<%Y.POHPDTO%TLTOCMEM%EM%`AD%MGAPON%IJa%FPJMMELF%TH%QJTLELFM<%TMMJMMELF%
HGJ%FPJMMJM<%TLN%NDTSELF%JWBOTLTHADC%UALUOPMEALM%RDAQ%HGJ%IJHHJD%FPJMMJM<%LAH%NEMUAKJDELF%HGJ%.ALHELJLH%AR%
3JTLELF%TLN%QTBBELF%APH%EHM%IANEOJMM%OTLNMUTBJ;Z%%,JJ%0JJDH[<%Y-GEUV%2JMUDEBHEAL6%-ASTDN%TLN%
(LHJDBDJHEKJ%-GJADC%AR%.POHPDJ<Z%=>;%
%
f%,JJ%.OERRADN%0JJDH[<%Y-GEUV%2JMUDEBHEAL6%-ASTDN%TL%(LHJDBDJHEKJ%-GJADC%AR%.POHPDJ<Z%=h5=i;%%%
%
i%"LJ%EQBADHTLH%HGJADJHEUTO%EMMPJ%HGTH%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL%EM%HGJ%UALLJUHEAL%
IJHSJJL%DTUJ%TLN%UPOHPDJ;%%-GEM%EM%T%UALHJMHJN%REJON%SEHG%T%KTMH%TQAPLH%AR%OEHJDTHPDJ;%%4AD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%
JMMTC<%GASJKJD<%(%SEOO%QJDJOC%BAELH%APH%HGTH%(%TBBDATUG%DTUJ%TM%`BMJPNAa%TLHGDABAOAFC%HGTH%EM%DJOTHJN%HA<%IPH%
LAH%ENJLHEUTO%SEHG%UPOHPDJ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJ%GEMHADC%AR%HGJ%NEMUAPDMJ%AR%YDTUJZ%EM%TL%ELKJLHEAL%AR%HGJ%
*PDABJTL%*LOEFGHJLQJLH%HGTH%GTM%IJJL%BDA^JUHJN%PBAL%GPQTL%IJELFM;%%(H%EM%TL%TDHEREUETO%UTHJFADC%HGTH%
?>@%
%
?
PLNJDMHTLNELF<%NJMUDEIJ%GAS%JTUG%QEFGH%TBBDATUG%HGJ%MHPNC%AR%8ADJTL%UPOHPDJ<%TLN%
RELTOOC%ABH%RAD%HGJ%jFOAITOE[JNX%NJRELEHEAL%AR%UPOHPDJ%TM%QAMH%TBBDABDETHJ%RAD%HGJ%BPDBAMJM%
AR%QC%MHPNC; g%%%
The “classicist” understanding of culture.  -GJ%jUOTMMEUEMHX%PLNJDMHTLNELF%AR%
UPOHPDJ%EM%BJDGTBM%HGJ%AONJMH%SEHGEL%HGJ%1JMHJDL%(LHJOOJUHPTO%HDTNEHEAL;%%(L%HGJ%UOTMMEUEMH%
PLNJDMHTLNELF<%UPOHPDJ%EM%T%LADQTHEKJ<%PLEKJDMTO%QALAUPOHPDJ%HGTH%EM%HGJ%BELLTUOJ%AR%
GPQTL%UDJTHEKEHC%TLN%JWBDJMMEAL;?>%%$M%8THGDCL%-TLLJD%BAELHM%APH<%HGJ%HJDQ%culture%GTM%
!THEL%DAAHM%HGTH%UAQJ%RDAQ%UDAB%TLN%TLEQTO%UPOHEKTHEAL;%%\PMH%TM%UDABM%TLN%TLEQTOM%QPMH%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
LJKJDHGJOJMM%GTM%MAUETO%KTOPJ%TLN%ABBDJMMEKJ%TLN%NJMHDPUHEKJ%UALMJ_PJLUJM;%%-GJ%NEMUAPDMJ%AR%DTUJ%EM%
JQIJNNJN%EL%HGJ%ABBDJMMEKJ%BASJD%NCLTQEUM%HGTH%UTL%NEMHADH%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%EL%HGTH%EH%EM%
UALLJUHJN%HA%UPOHPDJ;%%7PH%YDTUJZ%NAJM%LAH%GTKJ%TL%ELHDELMEU%AD%YALHAOAFEUTOZ%DJOTHEALMGEB%HA%UPOHPDJ%BJD%MJ;%%
4AD%KTDEAPM%HGJAOAFEUTO%BJDMBJUHEKJM%AL%DTUJ%TLN%UPOHPDJ<%MJJ6%)EUHAD%$LNJDMAL<%Beyond Ontological 
Blackness: An Essay in African-American Religious and Cultural Criticism `'JS%#ADV6%.ALHELPPQ<%?ggean 
\;%8TQJDAL%.TDHJD<%Race: A Theological Account `"WRADN6%"WRADN%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>ian%\TQJM%/;%.ALJ<%
Black Theology and Black Power `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gdgl?ggfa; \TQJM%/;%.ALJ<%God of the Oppressed, 
DJK%JN;%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfel?ggfan 3;%,GTSL%.ABJOTLN<%Enfleshing Freedom: Body, Race, and Being 
`3ELLJTBAOEM6%4ADHDJMM<%=>>gan 2SEFGH%/ABVELM<%Being Human: Religion, Race, and Culture `3ELLJTBAOEM6%
4ADHDJMM<%=>>ean%1EOOEJ%\TQJM%\JLLELFM<%The Christian Imagination: Theology and the Origins of Race 
`'JS%/TKJL6%#TOJ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>?>a, TQALF%QTLC%AHGJD%HEHOJM;%
%
g%(L%QC%NEMUPMMEAL%HGTH%RAOOASM<%(%TQ%ELHJLHEALTOOC%TKAENELF%HGJ%UTHJFADC%AR%YDJOEFEAL;Z%%-GEM%QTC%
MJJQ%MHDTLFJ%RAD%T%HGJAOAFEUTO%MHPNC<%IPH%HGJ%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%UPOHPDJ%TLN%DJOEFEAL%EM%QPUG%NJITHJN%TLN%
GTM%LA%UOJTD<%UALMJLMPTO%PLNJDMHTLNELF;%%$M%+AIJDH%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%HGJ%UTHJFADC%EHMJOR%QTC%IJ%T%MHDEUHOC%
1JMHJDL%PLNJDMHTLNELF%HGTH%EM%LAH%TBBOEUTIOJ%HA%AHGJD%UPOHPDJM;%%4AD%JWTQBOJ<%EH%EM%EQBADHTLH%HGTH%QTLC%
OTLFPTFJM%TLN%UPOHPDJM%GTKJ%LA%UADDJOTHEKJ%PLNJDMHTLNELF%RAD%SGTH%1JMHJDL%ELHJOOJUHPTO%NEMUAPDMJ%HJDQM%HGJ%
NEMUDJHJ%DJTOQ%AR%YDJOEFEAL;Z%%,JJ%,UGDJEHJDXM<%Y:AMMEIEOEHEJM%`TLN%!EQEHTHEALMa%AR%TL%(LHJDUPOHPDTO%2ETOAFPJ%
AL%0AN<Z%EL%The Concept of God in Global 2ETOAFPJ<%JNM;%1JDLJD%0;%\JTLDALN%TLN%$TMPOK%!TLNJ%
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>ea<%?g5=?;%%,UGDJEHJD%TOMA%SDEHJM<%Y(M%jDJOEFEALX%POHEQTHJOC%T%1JMHJDL%AD%T%.GDEMHETL%
UTHJFADCk%%(H%UTLLAH%IJ%ELMEFLEREUTLH%HGTH%MA%QTLC%OTLFPTFJM%AR%HGJ%SADON%NA%LAH%JKJL%GTKJ%T%SADN%RAD%SGTH%
SJ%UTOO%jDJOEFEAL;X%%4AD%QTLC%BJABOJM%EH%EM%T%STC%AR%IJELF%TLN%OEKELF%MA%HEJN%PB%SEHG%IJELF%BTDH%AR%T%
BTDHEUPOTD%UPOHPDJ%HGTH%EH%EM%EQBAMMEIOJ%HA%EQTFELJ%OEKELF%HGTH%STC%APHMENJ%HGTH%UPOHPDJ;Z%%Constructing Local 
Theologies `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?giea<%?hg;%%3ADJAKJD<%AL%BTFJ%h@%,UGDJEHJD%AIMJDKJM%YDJOEFEAL%EM%TM%QPUG%T%
STC%AR%OERJ%TM%T%KEJS%AR%OERJ;Z%%-GEM%EM%LAH%HA%MPFFJMH%HGTH%HGJ%UALUJBHPTO%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%DJOEFEAL%TLN%
UPOHPDJ%EM%PLEQBADHTLH;%%+THGJD<%EH%EM%T%UAQBOEUTHJN<%GEFGOC%UALHJMHJN%NEMUPMMEAL%HGTH%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%
HGEM%UGTBHJD;%%3C%SADVELF%TMMPQBHEAL%EM%HGTH%HGJDJ%EM%TL%ELHDELMEU%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%DJOEFEAL%TLN%UPOHPDJ<%
IPH%DJOEFEAL%UTLLAH%IJ%RPOOC%NEMMAOKJN%ELHA%HGJ%UTHJFADC%AR%UPOHPDJ;?
?
?>%$COSTDN%,GADHJD<%Toward a Theology of Inculturation `!ALNAL6%.GTBQTL<%?giia, ?f5=?;%%3PUG%
AR%GEM%TLTOCMEM%EM%ELNJIHJN%HA%HGJ%NEMHELUHEAL%7JDLTDN%!ALJDFTL%QTVJM%IJHSJJL%UOTMMEUEMH%TLN%JQBEDEUEMH%
UPOHPDTO%PLNJDMHTLNELFM;%
?>h%
%
?
IJ%HJLNJN%TLN%LPDHPDJN%EL%ADNJD%HA%FDAS%BDABJDOC%TLN%DJTUG%HGJED%QTHPDEHC, IJ%EH%IJTDELF%
RDPEH<%KJFJHTIOJM<%QEOV<%AD%QJTH<%HGJ%GPQTL%BJDMAL%LJJNM%HA%IJ%UPOHEKTHJN%AD%UPOHPDJN%ELHA%
BDABJDOC%FDASELF%ELHA%GEM%AD%GJD%QTHPDEHC—GPQTL%UEKEOE[THEAL%TLN%BJDRJUHEAL;??%%-GPM<%HGJ%
UOTMMEUEMH%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%EM%NJOELJTHJN%IC%HGJ%DJRELJN%TMBJUHM%AR%OERJ%UDJTHJN%IC%
BGEOAMABGC<%TDH<%QPMEU<%TLN%AHGJD%BPDMPEHM%TLN%EM%QJTLH%HA%JNPUTHJ<%DJRELJ<%TLN%JNERC%HGJ%
GPQTL%BJDMAL%EL%QADTOEHC<%HGAPFGH<%TLN%MJLMEIEOEHC;%%(H%BDABAMJM%T%KEMEAL%AR%HGJ%ENJTO<%
UPOHPDJN%ELNEKENPTO;?=%
-GJ%DAAHM%AR%HGJ%UOTMMEUEMH%PLNJDMHTLNELF%UTL%IJ%RAPLN%EL%TLUEJLH%0DJJV%
BGEOAMABGC?@%IPH%T%QADJ%DJUJLH%EOOPMHDTHEAL%UTL%IJ%RAPLN%EL%*LOEFGHJLQJLH%1JMHJDL%
*PDABJ;%%-TLLJD%BAELHM%APH%HGTH%EL%*LOEFGHJLQJLH%4DTLUJ%TLN%7DEHTEL%HGJ%ALOC%DJRJDJLH%RAD%
UPOHPDJ<%BJD%MJ<%STM%YGEFG%IDASZ%UPOHPDJ;?h%%(H%STM%KTOPJN%IC%HGJ%PBBJD%UOTMMJM%EL%MAUEJHC%
TM%TDHEMHEU<%MBEDEHPTO<%TLN%ELHJOOJUHPTO%BPDMPEHM%TLN%BDANPUHM%HGTH%SJDJ%HGJ%BELLTUOJ%AR%
GPQTL%TUGEJKJQJLH%TLN%JWBDJMMEAL;%%$M%MPUG<%UPOHPDJ%DJRELJN%HGJ%GPQTL%BJDMAL%ELHA%T%
QADJ%UEKEOE[JN<%DTHEALTO<%JNPUTHJN<%TLN%MJLMEIOJ%IJELF;?e%%(L%HGEM%UOTMMEUEMH%PLNJDMHTLNELF<%
????????????????????????????????????????????????????????????
??%8THGDCL%-TLLJD<%Theories of Culture: A New Agenda for Theology `3ELLJTBAOEM6%$PFMIPDF%
4ADHDJMM%:DJMM<%?ggfa, h;%
%
?=%(IEN;<%h5d;%
?
?@%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%:OTHAXM%The Republic, HDTLM%0;3;$;%0DPIJ%TLN%DJKEMJN%IC%.;2;.;%0DJJKJ%
`(LNETLTBAOEM6%/TUVJHH%:PIOEMGELF%.AQBTLC<%?gg=a%TLN%:OTHAXM%Five Dialogues, HDTLM;%0;3;$;%0DPIJ%TLN%
DJKEMJN%IC%\AGL%3;%.AABJD<%=LN%JNEHEAL%`(LNETLTBAOEM6%/TUVJHH%:PIOEMGELF%.AQBTLC<%=>>=a;%
%
?h%-TLLJD%BOTUJM%HGEM%EL%UALHDTMH%HA%0JDQTLC%EL%SGEUG%HGJ%UPOHPDJN%BJDMAL<%TMMAUETHJN%SEHG%Bildung, 
STM%TL%JNPUTHJN%QJQIJD%AR%HGJ%JQJDFELF%QENNOJ%UOTMM;%%-GEM%QTL%STM%JNPUTHJN<%TJMHGJHEUTOOC%DJRELJN<%TLN%
MJH%PBAL%RPOO%BTDHEUEBTHEAL%TLN%OJTNJDMGEB%EL%QTHHJDM%AR%FAKJDLQJLH%TLN%MHTHJ;%%,JJ%Theories of Culture<%h;%
%
?e%-TLLJD<%Theories of Culture<%e5d;%%,JJ%TOMA%GJD%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%BTDHEUPOTD%PLNJDMHTLNELFM%AR%
UPOHPDJ%EL%4DTLUJ<%0JDQTLC<%TLN%7DEHTEL;%%4AD%JWTQBOJ<%-TLLJD%BAELHM%APH%HGTH%EL%4DTLUJ%YOAS%IDASZ%
BPDMPEHM%SJDJ%QJDJ%ITDITDEU%UPMHAQM%SGAMJ%TNGJDJLHM%LJJNJN%HA%IJ%HPHADJN%TLN%DJRELJN%ELHA%HDPJ%YGEFG%
?>e%
%
?
YUPOHPDJZ%ELUOPNJN%MPUG%HGELFM%MPUG%TM%FTMHDALAQC<%ABJDT<%MCQBGALC<%BAJHDC<%LAKJOM<%
GEFGJD%JNPUTHEAL<%DGJHADEU<%TLN%BGEOAMABGC<%TQALF%AHGJDM;?d%%%
-GEM%STM%EL%ABBAMEHEAL%HA%HGJ%YOAS%IDASZ%BPDMPEHM%AR%HGJ%EQBAKJDEMGJN%TLN%
SADVELF%UOTMMJM%HGTH%SJDJ%MJJL%TM%GTKELF%OEHHOJ%DJRELELF%KTOPJ%TLN%MAQJHEQJM%IJELF%
ITDITDEU%TLN%PLUEKEOE[JN;?f%%$MBJUHM%AR%HGEM%YOAS%IDASZ%UPOHPDJ%UAPON%ELUOPNJ%RAOV%QPMEU<%
RAOV%HTOJM<%IJJD5NDELVELF<%JWUEHJN%NTLUELF<%MPBJDMHEHEAPM%DJOEFEALM<%TLN%ITSNC%BOTCM<%
TQALF%AHGJD%HGELFM;%%-GEM%STM%HGJ%NAQTEL%AR%HGJ%UAQQAL%BJABOJ%TLN%STM%LAH%PLNJDMHAAN%
TM%YUPOHPDJ<Z%MA%HA%MBJTV;%%-GJ%UOTMMEUEMH%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%STM%ENJLHEREJN%SEHG%HGJ%
MA5UTOOJN%YGEFG%IDASZ%TLN%DJRELELF%TMBJUHM%AR%1JMHJDL%*PDABJTL%MAUEJHC<%TM%ABBAMJN%HA%
HGJ%MA5UTOOJN%ITLTO%AD%LAL5JNERCELF%TMBJUHM%AR%T%MAUEJHC%TLN%BJABOJ%FDAPB;%(L%HGJ%SADNM%AR%
7JDLTDN%!ALJDFTL<%YAL%UOTMMEUEMH%TMMPQBHEALM%HGJDJ%EM%^PMH%ALJ%UPOHPDJ;%%-GTH%ALJ%UPOHPDJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
IDASZ%UPOHPDJ;%%7DEHTEL%TOMA%JMBAPMJN%T%YGEFG%IDASZ%KEJS%AR%UPOHPDJ%IPH%HGJADE[JN%HGTH%EH%STM%LAH%UOTMM%ITMJN%
IPH%T%PLEKJDMTO%JWBDJMMEAL%AR%HGJ%GEFGJMH%TMBEDTHEALM%AR%GPQTLVELN;%,JJ%BTFJM%d5?d;%
?
?d%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%HGJ%YUOTMMEUEMHZ%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%MGAPON%LAH%IJ%UALRPMJN%
SEHG%HGJ%ENJT%AR%T%UPOHPDTO%YUOTMMEU<Z%TM%NEMUPMMJN%IC%2TKEN%-DTUC;%%4AD%-DTUC<%HGJ%YUOTMMEUZ%EM%T%UPOHPDTO%
UDJTHEAL%HGTH%GTM%T%MPDBOPM%AR%QJTLELF%TLN%HGTH%JLNPDJM%HGDAPFGAPH%HEQJ;%%-GEM%QTC%IJ%JEHGJD%YGEFG%IDASZ%AD%
YOAS%IDASZ%TLN%DJRJDM%HA%TL%TUGEJKJQJLH%AD%YHJWHZ%SEHGEL%T%UPOHPDJ%TLN%EM%LAH%T%NJMUDEBHEAL%AR%HGJ%UALUJBH%
AR%UPOHPDJ%BJD%MJ;%%,JJ%The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism `'JS%
#ADV6%.DAMMDATN<%?gi?a<%gg5?e@;%%"D<%TM%-DTUC%SDEHJM%JOMJSGJDJ<%YmUOTMMEUM%TDJ%HGAMJ%HJWHM%HGTH%IJTD%TL%
JWUJMM%TLN%BJDQTLJLUJ%AR%QJTLELF<%CJH%TOSTCM%DJMEMH%NJRELEHEKJ%ELHJDBDJHTHEAL<Z%Plurality and Ambiguity, 
?=;%%-GJDJ%EM%T%NERRJDJLUJ%IJHSJJL%GEFGOEFGHELF%TLN%UJOJIDTHELF%HGJ%JWUJBHEALTO%YHJWHMZ%UDJTHJN%IC%T%
BTDHEUPOTD%UPOHPDJcHGTH%TDJ%ELNJJN%JNERCELF%TLN%RADQTHEKJcTLN%QTVELF%TL%ENJLHEREUTHEAL%AR%UPOHPDJ%BJD%MJ%
SEHG%HGJ%UOAMJN%UALMHJOOTHEAL%AR%MPUG%HJWHM%RDAQ%ALJ%UPOHPDJXM%YGEFG%BAELHMZ%HGTH%TDJ%HGJL%UALMENJDJN%HGJ%
PLEKJDMTO%LADQ%HA%SGEUG%TOO%AHGJD%UPOHPDJM%QPMH%TMBEDJ;%
%
?f%,JJ%,GADHJD<%Towards a Theology of Inculturation, ?f5==;%%,JJ%TOMA%'JEO%"DQJDAN%TLN%,GTLJ%
.OERHAL<%Y.GTBHJD%4EKJ6%.POHPDJ<%3EMMEAL<%TLN%0OAITOE[THEAL<Z%EL%Globalization and the Mission of the 
Church `'JS%#ADV6%-p%-%.OTDV<%=>>ga<%?=@5?he;%%,JJ%TOMA%7JDLTDN%!ALJDFTL<%Y-DTLMEHEAL%RDAQ%T%
.OTMMEUEMH%1ADONKEJS%HA%/EMHADEUTO53ELNJNLJMM<Z%EL%Second Collection `-ADALHA6%&LEKJDMEHC%AR%-ADALHA%
:DJMM<%?ggda<%?5?>;%
%
?>d%
%
?
EM%LAH%THHTELJN%IC%HGJ%MEQBOJ%RTEHGRPO<%HGJ%BJABOJ<%HGJ%LTHEKJM<%HGJ%ITDITDETLM;Z?i%
3ADJAKJD<%TM%0JDTON%$DIPUVOJ%NJMUDEIJM%HGJ%UOTMMEUEMH%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ<%EH%
EM%PLNJDMHAAN%TM%HGJ%UDJTHEAL%AR%DTHEALTO%QELNM%TLN%EM%HGJ%MPQQEH%AR%GPQTL%UEKEOE[THEAL;%%
$M%MPUG<%$DIPUVOJ%BAELHM%APH%HGTH%HGEM%PLNJDMHTLNELF%EM%NJJBOC%*PDAUJLHDEUcTLN%JKJL%
DTUEMHcEL%HGTH%*PDABJTL%UPOHPDJ%TLN%UEKEOE[THEAL%EM%MJJL%TM%HGJ%BELLTUOJ%AR%GPQTL%
TUGEJKJQJLH%TLN%DJRELJQJLH%TLN%TOO%AHGJDM%QPMH%IJ%TJMHGJHEUTOOC%QJTMPDJN%TFTELMH%HGEM%HA%
KTDEAPM%NJFDJJM%AR%ELRJDEADEHC;?g%%"LOC%`1JMHJDLa%*PDABJTLMcTLN%BTDHEUPOTDOC%HGJ%QENNOJ%
TLN%PBBJD%UOTMMJMcGTKJ%UPOHPDJ%TLN%UEKEOE[THEAL;%%$OO%AHGJDM<%IAHG%*PDABJTL%TLN%LAL5
*PDABJTL<%HA%FDJTHJD%AD%OJMMJD%JWHJLHM<%GTN%QJTLM%RAD%MPDKEKTO%TLN%OEKELF%IPH%SJDJ%EL%LJJN%
AR%HGJ%HPHJOTFJ%AR%HDPJ%UPOHPDJ;%
-A%EOOPMHDTHJ%HGEM%UOTMMEUEMH%KEJS%AR%UPOHPDJ<%(%HPDL%HA%HGJ%STC%EL%SGEUG%HGEM%
BJDMBJUHEKJ%QEFGH%GTKJ%KEJSJN%HGJ%ELGTIEHTLHM%AR%8ADJT;%%4EDMH<%HGJC%SAPON%LAH%IJ%MJJL%TM%
GTKELF%YUPOHPDJ<Z%BJD%MJ;%%-GJC%SAPON%GTKJ%T%ITMEU%STC%AR%OERJ%HGTH%TOOASJN%HGJQ%HA%
MPDKEKJ;%%(R%TLCHGELF<%8ADJT%SAPON%IJ%OPQBJN%ELHA%TL%EQTFELTDC%UALMHDPUH%AR%HGJ%"DEJLH%
`TOALF%SEHG%.GELT<%\TBTL<%TLN%BJDGTBM%(LNETa%HGTH%GTN%UJDHTEL%PLUGTLFELF%UGTDTUHJDEMHEUM;%%
(R%HGEM%Y"DEJLHTOZ%STC%AR%OERJ%STM%UALMENJDJN%T%YUPOHPDJZ%TH%TOO<%EH%SAPON%IJ%FDJTHOC%ELRJDEAD%
HA%HGJ%HDPJ%UPOHPDJ%AR%1JMHJDL%.EKEOE[THEAL%HGTH%STM%HGJ%PLEKJDMTO%ENJTO%HA%SGEUG%TOO%
GPQTLVELN%TMBEDJN;%%8ADJTLM<%TM%BTDH%AR%TL%EQTFELTDC%Y"DEJLHZ<%QEFGH%GTKJ%HGJ%UTBTIEOEHC%
HA%THHTEL%HDPJ%UPOHPDJ%HGDAPFG%HPHADELF%TLN%TMMEQEOTHEAL%ELHA%*PDABJTL%UPOHPDJ;%%-GJED%ASL%
STC%AR%OERJ<%GASJKJD<%GTN%OEHHOJ%ELHDELMEU%AD%HDTLMUJLNJLH%KTOPJ;%%$H%IJMH<%EH%STM%T%YLTHPDTOZ%
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AD%JKJL%YITDITDEUZ%JWEMHJLUJ%QJTLH%RAD%MPDKEKTO%TLN%LAH%DJRELJQJLH%AD%JKJL%MTOKTHEAL;%%
"IKEAPMOC<%TM%$DIPUVOJ%BAELHJN%APH<%HGJ%UOTMMEUEMH%KEJS%UTL%IJ%T%DEFENOC%*PDAUJLHDEU%TLN%
DTUEMH%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ;%
The “modern” understanding of culture.  -GJ%MJUALN%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%
HA%IJ%JWBOADJN%GJDJ%EM%HGJ%jQANJDLX%PLNJDMHTLNELF;=>%%(L%HGJ%QANJDL%KEJS<%SGEUG%UTQJ%
TIAPH%EL%HGJ%JTDOC%=>HG%UJLHPDC%TLN%SGEUG%-TLLJD%UTOOM%TL%YTLHGDABAOAFEUTOZ%KEJS<=?%
UPOHPDJ%EM%TL%JQBEDEUTO%DJTOEHC%HGTH%JLUAQBTMMJM%HGJ%HAHTOEHC%AR%HGJ%OERJ%AR%T%MAUETO%FDAPB;%%
&LOEVJ%HGJ%UOTMMEUEMH%KEJS<%EL%SGEUG%UPOHPDJ%STM%UALRELJN%HA%*PDABJTL%GEFG%UPOHPDJ<%
-TLLJDXM%YTLHGDABAOAFEUTOZ%NJMUDEBHAD%MPFFJMHM%HGTH%EL%HGJ%QANJDL%KEJS%UPOHPDJ%STM%BTDH%
TLN%BTDUJO%AR%IJELF%GPQTL;%%.POHPDJ%STM%BDJMJLH%PLEKJDMTOOC%TQALF%TOO%GPQTLVELN%IPH%
GTN%BTDHEUPOTD%TLN%PLE_PJ%QTLERJMHTHEALM%EL%KTDEAPM%OAUTHEALM%TLN%TQALF%KTDEAPM%MAUETO%
FDAPBM;%%$M%MPUG<%UPOHPDJ%STM%KTDEJN<%GTN%ELHDELMEU%KTOPJ<%TLN%STM%T%MHTHEU%JLHEHC%SEHG%DEFEN%
IAPLNTDEJM%TLN%JMMJLHETO%UGTDTUHJDEMHEUM;%-A%EOOPMHDTHJ<%$DIPUVOJ%BDAKENJM%T%GJOBRPO%
QJHTBGAD%RAD%HGJ%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJcHGJ%IEOOETDN%ITOO;%/J%SDEHJM%
(L%IDEJR<%QANJDL%NJRELEHEALM%AR%UPOHPDJ%JQBGTME[J%T%HCBJ%AR%YIEOOETDN%ITOOZ%
QANJO%AR%UPOHPDJM%TM%MJBTDTHJ<%EQBJLJHDTIOJ%PLEHM<%BTMMELF%SEHG%OEHHOJ%AD%LA%
UGTLFJ%RDAQ%ALJ%FJLJDTHEAL%HA%HGJ%LJWH%EL%T%_PTME5TPHAQTHEU%STC<%MJOR%
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=>%-GEM%EM%MEQEOTD%HA%SGTH%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD%UTOOM%TL%YELHJFDTHJNZ%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ;%,JJ%
,UGDJEHJDXM%The New Catholicity: Theology between the Global and the Local `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?ggfa<%hf5
e@;%$OHGAPFG%(%SEOO%NDTS%PBAL%GEM%SADV%HA%MAQJ%JWHJLH%EL%HGEM%PLNJDMHTLNELF<%(%SEOO%JQBOAC%HGJ%FJLJDTOE[JN%
HJDQ%YQANJDL<Z%IJUTPMJ%EH%MJJQM%HA%IJ%HGJ%QAMH%BDJKTOJLH%TLN%FJLJDTOOC%TUUJBHJN%SEHGEL%HGJ%OEHJDTHPDJ;%%$M%
MGTOO%IJ%NEMUPMMJN%IJOAS<%HGEM%SEOO%LAH%IJ%HGJ%UTMJ%SEHG%HGJ%HGEDN%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%HGTH%EM%FJLJDTOOC%
UTOOJN%YBAMHQANJDL;Z%%(LMHJTN<%(%PMJ%,UGDJEHJDXM%HJDQ%AR%YFOAITOE[JN;Z%
%
=?%-GEM%EM%IJUTPMJ%UPOHPDJ%STM%ELHJDBDJHJN%LAH%TM%HGJ%MAOJ%BAMMJMMEAL%AR%*PDABJTLM%IPH%TM%BTDH%TLN%
BTDUJO%AR%IJELF%GPQTL;%%(R%UOTMMEUEMH%KEJSM%JMBAPMJN%T%NAQELTHELF%PLEKJDMTOEMQ<%HGJ%QANJDL%KEJSM%JMBAPMJN%
T%PLEKJDMTOEMQ%UALLJUHJN%HA%T%BTDHEUPOTDEMQ;%%.POHPDJ%STM%PLEKJDMTO%HA%GPQTLVELN<%IPH%STM%BTDHEUPOTDOC%
QTLERJMHJN%HGDAPFGAPH%HGJ%FOAIJ;%%.POHPDJM%GTN%HGJED%ASL%KTOPJ%TLN%SJDJ%LJEHGJD%MPBJDEAD%LAD%ELRJDEAD%HA%
TLC%AHGJD%UPOHPDJ;%%$M%-TLLJD%BGDTMJM%EH<%HGEM%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%STM%HA%BDAKENJ%T%YLALJKTOPTHEKJ%
TOHJDLTHEKJ%HA%JHGLAUJLHDEMQ;Z%%,JJ%Theories of Culture, @d5@f;%
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?
ELHJFDTHELF%HA%QTELHTEL%HGJ%MHTHPM%_PA<%DJMEMHTLH%HA%JWHJDLTO%ELROPJLUJM<%
GAQAFJLAPM<%TLN%NJKAEN%AR%ELHJDLTO%NEMMJLH;==%
%
-TLLJD%ARRJDM%MJKJDTO%ITMEU%JOJQJLHM%SEHGEL%HGJ%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%
HGTH%TDJ%UAQQJLMPDTIOJ%SEHG%$DIPUVOJXM%IEOOETDN%ITOO%QJHTBGAD;%-TLLJD%BAELHM%APH%HGJMJ%
JOJQJLHM%TDAMJ%SGJL%HGJ%MHPNC%AR%UPOHPDJ%IJUTQJ%TL%TUTNJQEU%NEMUEBOELJ%EL%HGJ%?g=>M;%%
-GJMJ%ELUOPNJ6%TOO%GPQTL%IJELFM%GTKJ%T%UPOHPDJ%`IPH%LAH%HGJ%MTQJ%ALJa<%UPOHPDJ%EM%
UALLJUHJN%HA%BTDHEUPOTD%MAUETO%FDAPBM<%UPOHPDJ%EM%HGJ%JLHEDJ%STC%AR%OEKELF<%UPOHPDJ%EM%ITMJN%
AL%MAUETO%UALMJLMPM<%UPOHPDJ%EM%UALMHEHPHEKJ%AR%GPQTL%LTHPDJ%IPH%TOMA%UDJTHJN%IC%GPQTLM<%
UPOHPDJ%GTM%UALHELFJLUC<%TLN%UPOHPDJ%NJRELEHEKJOC%RADQM%HGJ%QJQIJDM%AR%T%MAUEJHC;=@%%%
(L%OEFGH%AR%HGJMJ%ITMEU%JOJQJLHM<%HGJ%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%JLKEMEALM%T%NEMUDJHJ<%
MJOR5JLUOAMJN%UPOHPDJ%HGTH%UTDDEJM%HGJ%YQJTLELF%NEQJLMEAL%AR%MAUETO%OERJ;Z=h%%.POHPDJ%EM%T%
GAOEMHEU%JLHEHC%UALMHEHPHEKJ%AR%MAUETO%ADNJD%TLN%UAQQPLTO%QJTLELF;%%$M%T%GAOEMHEU%JLHEHC<%
UPOHPDJ%EM%HGJ%BDANPUH%AR%HGJ%HAHTOEHC%AR%EHM%KTDEAPM%RTUJHM;%%-TLLJD%ARRJDM%GJD%ASL%QJHTBGAD%
HA%NJMUDEIJ%HGJ%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ<%HGTH%AR%T%QTUGELJ%AD%TL%ADFTLEMQ;%%!EVJ%
TL%ADFTLEMQ<%UPOHPDJ<%RAD%-TLLJD<%GTM%LPQJDAPM%TMBJUHM%HGTH%SADV%ELHJDNJBJLNJLHOC%EL%
ADNJD%HA%MPMHTEL%TLN%IJHHJD%HGJ%SGAOJ%AR%HGJ%ADFTLEMQ;=e%%(H%EM%QADJ%HGTL%HGJ%MPQ%AR%EHM%
BTDHM;%$M%-TLLJD%TDFPJM%
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?
,GASELF%HGJED%ELHJDDJOTHEALM%JMHTIOEMGJM%HGTH%HGJ%IAPLNTDEJM%HGTH%RADQ%HGJQ%
TOO%ELHA%T%NEMUDJHJ%UPOHPDTO%PLEH%TDJ%LAH%MEQBOC%TDHEREUETO%ALJM%AR%FJAFDTBGCn%
HGAMJ%IAPLNTDEJM%NA%LAH%MEQBOC%DJROJUH%HGJ%MBTHETO%OEQEHM%AR%T%UPOHPDJXM%
MAUETO%FDAPB;%%$%UPOHPDJXM%ASL%ELHJDLTO%ADNJD%AD%ADFTLE[THEAL%JMHTIOEMGJM%EHM%
IAPLNTDEJM%TM%TL%ELHJFDTO%MPQ%HAHTO;=d%
%
-TLLJD%TNNM%HGTH%HGJ%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%EM%MCLUGDALEU<%QJTLELF%HGTH%EH%EM%
UALUJDLJN%SEHG%GAS%HGJ%UPOHPDJ%JWEMHM%LAS%TM%T%YRTUHZ%DTHGJD%HGTL%NETUGDALEU<%HGTH%EM<%GAS%
EH%GTM%NJKJOABJN%TLN%UGTLFJN%AKJD%HEQJ;=f%%(L%MPQ<%HGJ%QANJDL%KEJS%JMBAPMJM%HGTH%T%FEKJL%
UPOHPDJ%GTM%NJRELEHJ%IAPLNTDEJM<%PLUGTLFELF<%RAPLNTHEALTO%UGTDTUHJDEMHEUM%TLN%UDJTHJM%T%
MELFPOTD%ENJLHEHC;%%
-GEM%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%SAPON%BDAKENJ%T%KJDC%NERRJDJLH%KEJS%AR%8ADJTL%UPOHPDJ%
HGTL%HGJ%UOTMMEUEMH%PLNJDMHTLNELF;%%4EDMH<%8ADJTLM%SAPON%ELNJJN%GTKJ%T%UPOHPDJ%AR%HGJED%
ASL%HGTH%GTN%ELHDELMEU%KTOPJ%TLN%HGTH%STM%HGJ%JLHEDJHC%AR%HGJED%STC%AR%OERJ;%%(H%STM%LJEHGJD%
ELRJDEAD%LAD%MPBJDEAD%HA%AHGJD%UPOHPDJM;%%(H%STM%QJDJOC%NERRJDJLH<%BTDHEUPOTD<%TLN%PLE_PJ;%
,JUALN<%8ADJTL%UPOHPDJ%SAPON%IJ%UALMHDPJN%TM%GTKELF%NJRELEHJ<%TLN%LAL5BADAPM%
IAPLNTDEJM%HGTH<%RDAQ%HEQJ%EQQJQADETO<%DJLNJDJN%EH%RPOOC%NEMHELUH%RDAQ%.GELJMJ<%\TBTLJMJ<%
TLN%AHGJD%UPOHPDJM%TLN%MAUETO%FDAPBM;%%(L%HGEM%PLNJDMHTLNELF<%HGJDJ%EM%TL%JMMJLHETO%UADJ%AR%
Y8ADJTL5LJMMZ%HGTH%GTM%JWEMHJN%RDAQ%HGJ%JTDOEJMH%RAPLNELF%QCHG%TLN%RDAQ%HGJ%JTDOEJMH%
BJABOJM%SGA%ELGTIEHJN%HGEM%ALJ%BTDHEUPOTD%FJAFDTBGEUTO%OAUTHEAL;%%8ADJTL%UPOHPDJ%SAPON%
GTKJ%T%GEMHADEUTO%TLN%JLNPDELF%JHGAMcRAD%JWTQBOJ<%han BGEOAMABGC%HGTH%SEOO%IJ%NEMUPMMJN%
EL%.GTBHJD%4APDcHGTH%EM%T%NJRELELF%UGTDTUHJDEMHEU%AR%HGJ%BJABOJ;%%1GJL%HGDJTHJLJN%AD%
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UALLJUHEAL%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL%HA%OTLN%TLN%MAQJ%UALHJQBADTDC%TUUAPLHM%TDJ%TNNDJMMELF%HGEM%EMMPJ;%
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IDAPFGH%ELHA%UALHTUH%SEHG%AHGJD%JWHJDLTO%RTUHADM%`\TBTL<%.GELT<%&,$<%RAD%JWTQBOJa<%HGJ%
UPOHPDJ%QTC%UGTLFJ%AD%TNTBH;%%7PH%EH%SEOO%DJHTEL%EHM%JMMJLHETO%UADJ%TLN%SEOO%DJQTEL%T%DJTOQ%
AR%Y8ADJTL5LJMM;Z%
The “globalized” understanding of culture. -GJ%HGEDN%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%
HA%IJ%JWBOADJN%GJDJ%EM%HGJ%YFOAITOE[JNZ%PLNJDMHTLNELF;=i%%3PUG%AR%HGEM%PLNJDMHTLNELF%EM%T%
UADDJUHEAL%HA%HGJ%QANJDL%PLNJDMHTLNELF%PLNJD%HGJ%ELROPJLUJ%AR%HGJ%BGJLAQJLT%AR%
FOAITOE[THEAL%TLN%HGJ%DEMJ%AR%BAMHQANJDL%BGEOAMABGEJM;%%4AD%JWTQBOJ<%TM%$DIPUVOJ%BAELHM%
APH<%ELMHJTN%AR%UOAMJN%UPOHPDTO%IAPLNTDEJM<%HGJDJ%TDJ%BADAPM%IAPLNTDEJMn%ELMHJTN%AR%TL%
ELHJFDTHJN<%GAQAFJLAPM%UPOHPDJ%EH%EM%T%RDTFQJLHJN<%QPOHE5UPOHPDJ%`MA%HA%MBJTVan%ELMHJTN%AR%
IJELF%OELVJN%NJRELEHEKJOC%HA%HJDDEHADC<%UPOHPDJ%EM%HDTLMOAUTO%TLN%NJHJDDEHADETOE[JNn%ELMHJTN%AR%
UPOHPDTO%ENJLHEHC%IJELF%JMMJLHETOEMH%TLN%MELFPOTD<%UPOHPDTO%ENJLHEHC%EM%QPOHEBOJ%TLN%BOPDTO;=g%
% +AIJDH%,UGDJEHJD%BDAKENJM%T%NJRELEHEKJ%AKJDKEJS%AR%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELFM%AR%
UPOHPDJ;%%,UGDJEHJD%HGELVM%HGTH%HGJ%HSA%QTEL%MAPDUJM%RAD%PLNJDMHTLNELF%T%FOAITOE[JN%UPOHPDJ%
TDJ%BAMHUAOALETO%HGJADC%TLN%TUTNJQEU%OEHJDTHPDJ%AL%FOAITOE[THEAL;%%+JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%
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LTDDTHEKJM<%TLN%DEHPTOM<%UDJTHJN%IC%ELNEKENPTOM%TLN%MPINEKEMEALM<%TM%HGJC%MHDPFFOJ%HA%DJMBALN%HA%HGJ%
UAQBJHEHEKJ%BDJMMPDJM%AR%BASJD%TLN%OEQEHJN%DJMAPDUJM%EL%T%DTBENOC%FOAITOE[ELF%TLN%RDTFQJLHELF%SADON<%TLN%
ELMHDPUHELF%EHM%TNGJDJLHM%TIAPH%SGTH%EM%UALMENJDJN%HA%IJ%HGJ%UADDJUH%STC%HA%RJJO<%HGELV<%TLN%IJGTKJ<Z%Culture, 
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%
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PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDTO%IAPLNTDEJM%HGTH%MJJQM%UAQQJLMPDTHJ%SEHG%$DIPUVOJXM%UGTDTUHJDEMHEUM%GJDJ%TLN%HGJ%
FJLJDTO%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%NEMUPMMJN%GJDJ;%%-GTLFTDT^%ARRJDM%HGDJJ%FJLJDTO%PLNJDMHTLNELFM%
AR%IAPLNTDEJM<%RDAQ%T%HGJAOAFEUTO%BJDMBJUHEKJ<%HA%TOOAS%Y0AN%HA%IJ%0ANZ%EL%HGJAOAFE[ELF%RDAQ%HGEM%OAUTHEAL6%
?a%IAPLNTDEJM%TDJ%QTDVJDM%AR%ENJLHEHCn%=a%IAPLNTDEJM%UTL%IJ%T%RJLUJ%HA%VJJB%APH%AHGJDM%TLN%HGAMJ%SGA%TDJ%
NERRJDJLHn%@a%IAPLNTDEJM%UTL%IJ%UALUJEKJN%TM%T%OAUTHEAL%AR%ABBADHPLEHC%`TLN%PLUGTDHJN%HJDDEHADCa%RAD%
JWBTLNELF%VLASOJNFJ<%PLNJDMHTLNELF<%TLN%DJOTHEALMGEBM%HGDAPFG%TL%ELHJDUPOHPDTO%JWUGTLFJ;%%,JJ%-GTLFTDT^<%
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,UGDJEHJD%BAELHM%APH%HGTH%BAMHUAOALETO%PLNJDMHTLNELFM%JLKEMEAL%UPOHPDJ%HGDAPFG%HGJ%OJLM%AR%
T%LJHSADV%AR%UALHJMHJN%DJOTHEALM%TM%ABBAMJN%HA%T%MJH%AR%ENJTM%TLN%AI^JUHM;%%-GEM%QJTLM%HGTH%
BASJD%NCLTQEUM%TDJ%IDAPFGH%HA%HGJ%RADJ%TLN%UPOHPDJ%EM%MAQJHGELF%HGTH%EM%UALMHTLHOC%IJELF%
UALMHDPUHJN%TQALF%TMCQQJHDEJM%AR%BASJD;@>%%$%FOAITOE[JN%KEJS%TUUAPLHM%RAD%ELHJDLTO%
BDAHJMH%TLN%DJMEMHTLUJ%IC%QELADEHEJM%TFTELMH%HGJ%BASJD%MHDPUHPDJ%TLN%FDTLN%LTDDTHEKJM%AR%
HGJ%DPOELF%BASJDM%HGTH%ARHJL%TDJ%ABBDJMMEKJ;@?%%$M%,UGDJEHJD%AIMJDKJM<%YmUPOHPDJ%EL%HGEM%
MJLMJ%MHDEKJM%HA%JMHTIOEMG%T%jHGEDN%MBTUJX%IJHSJJL%MJOR%TLN%AHGJD<%IJCALN%UAOALE[JD%TLN%
UAOALE[JN;%%(NJLHEHC%HAA%EM%T%UALUJDL%EL%FOAITOE[JN%UALUJBHM%AR%UPOHPDJ<%IPH%ENJLHEHC%EM%
TOSTCM%KEJSJN%TM%RDTFQJLHTDC%AD%QPOHEBOJ<%UALMHDPUHJN%TLN%EQTFELJN;Z@=%
% +JFTDNELF%HGJ%MJUALN%MAPDUJ<%HGJ%OEHJDTHPDJ%AL%FOAITOE[THEAL%UAQBOEUTHJM%HGJ%
QANJDL%KEJS%AR%T%NEMUDJHJ%UPOHPDJ%SGAMJ%JMMJLUJ%NAJM%LAH%UGTLFJ;%%(L%T%DJUJLH%JMMTC<%
,UGDJEHJD%BAELHM%APH%RAPD%BDEQTDC%UGTDTUHJDEMHEUM%AR%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELFM%AR%UPOHPDJ6%
GAQAFJLE[THEAL<%GCBJDNERRJDJLHETHEAL<%NJHJDDEHADETOE[THEAL<%TLN%GCIDENE[THEAL;@@%
Homogenization%EM%HGJ%NJMHDPUHEAL%AR%OAUTO%NERRJDJLUJ%TLN%HGJ%JWHJLMEAL%`AD%JWBADHTHEALa%
AR%QANJDLEHC%IC%QJTLM%AR%T%FOAITO%YGCBJDUPOHPDJ;Z%%-GEM%GCBJDUPOHPDJ%EM%JWJQBOEREJN%IC%
HGJ%BDJKTOJLUJ%TLN%MTHPDTHEAL%ELHA%OAUTO%UPOHPDJM%AR%MPUG%HGELFM%TM%*LFOEMG%OTLFPTFJ<%
THGOJHEU%FJTD%TM%RTMGEAL%MHTHJQJLH<%GEB5GAB%TLN%DAUV%QPMEU<%UTBEHTOEMHEU%MJLMEIEOEHEJM<%UJOO%
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BGALJM%TLN%MQTDH5BGALJM<%ELHJDLJH%TUUJMM<%JQTEO<%MAUETO%LJHSADVELF%ELHJDLJH%MEHJM<%RTMH5
RAAN%UGTELM%MPUG%TM%3U2ALTONXM<%$LFOA%IPMELJMM%QANJOM<%TLN%QTLC%AHGJDM;%%-GEM%
GCBJDUPOHPDJ%EM%LAH%UALMENJDJN%T%UPOHPDJ%BJD%MJ<%IPH%DTHGJD%UAQBAMJN%AR%KTDEAPM%FOAITO%
YUPOHPDTO%ROASMZ@h%EL%SGEUG%OAUTO%UPOHPDJM%BTDHEUEBTHJ%HA%FDJTHJD%AD%OJMMJD%NJFDJJM;%%
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GCBJDUPOHPDJ%TOALF%SEHG%HGJ%UAQBDJMMEAL%AR%JWBJDEJLUJM%AR%HEQJ%TLN%MBTUJ;%@i%%(LMHJTN%AR%
HTVELF%NTCM<%SJJVM<%AD%QALHGM%HA%HDTKJO%HA%HGJ%AHGJD%MENJ%AR%HGJ%SADON%HA%MJJ%T%QPMJPQ%
BEJUJ%AD%GEMHADEUTO%OTLNQTDV<%ALJ%UTL%JWBJDEJLUJ%EH%KEDHPTOOC%AL%HGJ%ELHJDLJH;%%(LMHJTN%AR%
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4TUJIAAV%JLTIOJ%HGJ%PMJDM%AR%HJUGLAOAFC%HA%JWBJDEJLUJ%T%UAQBDJMMJN%SADON;%,UGDJEHJD%
TOMA%BAELHM%APH%HGTH%HGEM%AKJDSGJOQELF%GCBJDUPOHPDJ%TLN%GAQAFJLE[THEAL%BDAUJMM%HJLNM%HA%
MBTDV%DJMEMHTLUJ%QAKJQJLHM%HGDAPFG%EHM%JOEQELTHEAL%AR%OAUTO%OTLFPTFJM<%UPMHAQM<%TLN%
STCM%AR%OERJ;%%-A%FDJTHJD%TLN%OJMMJD%NJFDJJM%AR%MPUUJMM<%QELADEHC%TLN%ELNEFJLAPM%FDAPBM%
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UPOHPDTO%BDANPUHM%RDAQ%HGJED%ADEFELTO%OAUTHEAL;Zh=%%-GEM%EM%HGJ%MJKJDELF%AR%HGJ%UALLJUHEAL%
IJHSJJL%UPOHPDJ<%ENJLHEHC<%TLN%OTLN;h@%%-GJ%DAAHM%AR%NJHJDDEHADETOE[THEAL%TDJ%RAPLN%EL%HGJ%
FOAITO%GCBJDUPOHPDJ%TM%SJOO%TM%EL%HGJ%QTMMEKJ%QEFDTHEALM%AR%BJABOJM;%%%+JFTDNELF%HGJ%
RADQJD<%TLN%TM%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%PMJRPO%HJUGLAOAFCcUJOO%BGALJM%TLN%ELHJDLJHc%TLN%
UAQQAL%UPOHPDTO%UPDDJLUCcMHCOJM%AR%NDJMM<%QPMEU<%TLN%JKJL%SJIMEHJM%OEVJ%4TUJIAAV<%
SGEUG%IATMHM%QADJ%HGTL%fe>%QEOOEAL%PMJDM%SADONSENJcEM%BTDH%TLN%BTDUJO%AR%HGJ%
NJHJDDEHADETOE[JN%GCBJDUPOHPDJ;%%$FTEL<%QANJDLEHC%EM%JWBTLNJN%SGEOJ%HEQJ%TLN%MBTUJ%TDJ%
UAQBDJMMJN;%%.POHPDJ%IJUAQJM%HDTLMBADHTIOJ%HA%MAQJ%JWHJLH%RDAQ%OAUTHEAL%HA%OAUTHEAL;%
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TRROPJLH%HA%QADJ%TRROPJLH%LTHEALM;hh%%4AD%HGJMJ%JUALAQEU%QEFDTLHM<%GAQJ%EM%LA%OALFJD%HGJ%
HDTNEHEALTO<%FJAFDTBGEUTO<%GAQJ%AR%ALJXM%RTQEOC<%UAQQPLEHC<%TLN%TLUJMHADM;%%-GEM%GAQJ%
TLN%EHM%UPOHPDTO%MEFLEREUTLUJ%QPMH%IJ%OJRH%IJGELN%RAD%HGJ%BPDBAMJM%AR%MPDKEKTO;%%,PUG%
NJHJDDEHADETOE[THEAL%HGDJTHJLM%ENJLHEHC%TM%HDTNEHEALTO%IAPLNTDEJM%HGTH%UDJTHJ%ENJLHEHC%TDJ%
IDAVJL%NASL%TLN%QPMH%IJ%DJUDJTHJN;he%%2JHJDDEHADETOE[THEAL%EM%ALJ%AR%HGJ%UTPMJM%AR%HGJ%
KEAOJLH%JLUAPLHJD%IJHSJJL%FOAITO%TLN%OAUTO;%%$M%,UGDJEHJD%SDEHJM<%%
0OAITO5OAUTO%JLUAPLHJDM<%HGJL<%TDJ%JWBJDEJLUJN%IC%QTLC%EL%HGJ%SADON%TM%
PLJKJL<%TMCQQJHDEUTO<%PLJ_PTO<%TLN%KEAOJLH;%%-GJC%TDJ%JWBJDEJLUJN%TM%
NEMDPBHEKJ<%TM%FOAITO%QTDVJHM%JLHJD%OAUTO%UPOHPDJM%TLN%DJTDDTLFJ%HGJED%OEKJM;%%
-GJC%TDJ%NEMADEJLHELF<%TM%BJABOJ%JWBJDEJLUJ%SGTH%4JDLTLNA%.TONJDAL%GTM%
UTOOJN%YHEJQBAM%QEWHAM<Z%T%MEHPTHEAL%EL%SGEUG%HGJ%BDJQANJDL<%HGJ%QANJDL<%
TLN%HGJ%BAMHQANJDL%JWEMH%HAFJHGJD%TLN%EL%HGJ%MTQJ%BOTUJ;%%"D%HGJ%JLUAPLHJD%
SEHG%HGJ%FOAITO%QTC%QJTL%HGJ%NJMHDPUHEAL%AR%HGJ%OAUTO%TOHAFJHGJD<%TM%OAUTO%
UAQQPLEHEJM%IJUAQJ%QEFDTLHM%TLN%DJRPFJJM;hd%
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OERJ%EL%FOAITOE[JN%UPOHPDJMcJEHGJD%TM%TL%TUH%AR%MPDKEKTO%TQALF%HGJ%BAAD%AD%TM%TL%TUH%AR%
UGAEUJ%EL%RTMGEALELF%HGJ%MJOR%TQALF%HGJ%SJTOHGC;Zhg%
% ,UGDJEHJD%BAELHM%APH%HGTH%GCIDENEHC%EM%T%HSA%JNFJN%MSADN;%%"L%HGJ%ALJ%GTLN<%EH%GTM%
BAMEHEKJM%MPUG%TM%HGJ%UDJTHEAL%AR%LJS%BJABOJM%TLN%HGJ%TNKTLUJQJLH%AR%HJUGLAOAFC%RAD%
MPDKEKTO<%GJTOHG<%TLN%ROAPDEMGELF;%%(L%TNNEHEAL<%T%GCIDEN%UPOHPDJ%UTL%TUH%TM%T%YHGEDN%UPOHPDJZ%
HGTH%UTL%QJNETHJ%IJHSJJL%HGJ%HSA%UPOHPDJM%RDAQ%SGEUG%EH%STM%RADQJN;e>%%"L%HGJ%AHGJD%
GTLN<%GCIDENEHC%EM%ARHJL%IDAPFGH%TIAPH%KEAOJLHOC<%TM%STM%HGJ%UTMJ%SEHG%UAOALE[THEAL%
HGDAPFG%HGJ%YKEAOJLH%TLN%PLJ_PTO%JLUAPLHJD%AR%UPOHPDJM;Ze?%%/CIDENEHC%UTDDEJM%SAPLNM%
`hana%AR%HGEM%KEAOJLH%JLUAPLHJD<%TM%SEOO%IJ%NEMUPMMJN%EL%HGJ%LJWH%UGTBHJD;%%%
3ADJAKJD<%HGJ%UGTLFJ%HGTH%GCIDENEHC%DJBDJMJLHM%UTL%IJ%MJJL%TM%T%HGDJTH%IC%QTLC%
BJABOJ;%%-GEM%BJDUJEKJN%HGDJTH%UTL%UTPMJ%QTLC%HA%UOTEQ%T%VELN%AR%UPOHPDTO%AD%DTUETO%
YBPDEHCZ%TM%T%DJMBALMJ;%$M%,UGDJEHJD%SDEHJM<%Y7J%EH%DTUETO%BPDEHC<%HGJAOAFEUTO%ADHGANAWC<%AD%
RJTD%AR%FJLJHEUTOOC%QANEREJN%BOTLHM<%T%RJTD%AR%GCIDENEHC%UTL%JKAVJ%BDARAPLN%DJMEMHTLUJ;Ze=%%
(L%GEMHADC%TLN%DJTOEHC<%GASJKJD<%UPOHPDJM%GTKJ%UALMHTLHOC%IADDASJN%RDAQ%JTUG%AHGJD%TLN%
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-GEM%NAJM%LAH%QJTL%HGTH%T%BTDHEUPOTD%UPOHPDJ%GTM%LJEHGJD%IAPLNTDEJM%LAD%NJRELELF%
UGTDTUHJDEMHEUM;%%+THGJD<%HGEM%QJTLM%HGTH%HGJ%IAPLNTDEJM%TDJ%BJDQJTIOJ%TLN%HGJ%NJRELELF%
UGTDTUHJDEMHEUM%GTKJ%T%GEMHADC%AR%NJKJOABQJLH%TLN%TDJ%UALMHTLHOC%IJELF%LJFAHETHJN<%
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DJKEMJN%PLNJDMHTLNELF;%%4EDMH<%HGJ%UPOHPDJ%SAPON%GTKJ%BADAPM%IAPLNTDEJM%TLN%SAPON%GTKJ%
IJJL%ELHJDTUHELF%SEHG%AHGJD%UPOHPDJM<%RAD%JWTQBOJ%.GELT%TLN%\TBTL<%HGDAPFGAPH%EHM%
GEMHADEUTO%RADQTHEAL;%%-GJDJ%SAPON%LAH%IJ%TL%PLUGTLFELF%Y8ADJTL5LJMMZ%HGTH%GTN%JWEMHJN%
MELUJ%HEQJ%EQQJQADETO;%%+THGJD<%HGJDJ%SAPON%IJ%TL%JKJD%UGTLFELF%TLN%JKJD%NJKJOABELF%
STC%AR%OERJ%HGTH%STM%MGTBJN%IC%ELHJDLTO%TLN%JWHJDLTO%HJLMEALM<%UALROEUHM<%TLN%NEMMJLH;%%$M%
SEOO%IJUAQJ%TBBTDJLH%EL%HGJ%RAOOASELF%UGTBHJD<%QPUG%AR%SGTH%SJ%1JMHJDLJDM%PLNJDMHTLN%
TM%UALHJQBADTDC%8ADJTL%UPOHPDJ%GTM%IJJL%NJJBOC%MGTBJN%IC%HGJ%YKEAOJLH%TLN%PLJ_PTO%
JLUAPLHJD%AR%UPOHPDJMZcSEHG%.GELT<%HGJ%3ALFAOM<%\TBTL<%+PMMET<%HGJ%&;,;cTM%SJOO%TM%EHM%
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GTN%LA%IAPLNTDEJM%AD%ELHJDLTO%UGTDTUHJDEMHEUM;%%$%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%SAPON%DJMBJUH%
HGTH%RTUH%HGTH%UPOHPDJ%EM%HGJ%JLHEDJHC%AR%T%BJABOJXM%STC%AR%OERJ%HGTH%GTM%IAPLNTDEJM%TLN%
UDJTHJM%ENJLHEHC;%%1GTH%HGJ%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%TNNM<%GASJKJD<%EM%HGJ%UOTEQ%HGTH%HGJ%
IAPLNTDEJM%TDJ%BADAPM%TLN%UALHJMHJN<%ENJLHEHC%EM%QPOHEBOJ%SEHGEL%HGJ%UPOHPDJ<%TLN%HGJ%
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% ,JUALN<%HGJ%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%AR%8ADJTL%UPOHPDJ%SAPON%MPFFJMH%HGTH%JKJL%
HGAPFG%EH%DJQTELM%HGJ%HAHTOEHC%AR%T%STC%AR%OERJ%TLN%GTM%ELHDELMEU%KTOPJ<%EH%SAPON%MGAS%MEFLM%
AR%GAQAFJLE[THEAL<%GCBJDNERRJDJLHETHEAL<%NJHJDDEHADETOE[THEAL<%TLN%GCIDENEHC;%%(L%EHM%
BTDHEUEBTHEAL%EL%HGJ%FOAITO%GCBJDUPOHPDJ<%8ADJTL%UPOHPDJ%SAPON%MGAS%MEFLM%AR%HGJ%
GAQAFJLE[THEAL%HGDAPFG%HGJ%YFOAUTOZ%MPUG%TM%3U2ALTONXM<%84.<%GEB5GAB%QPMEU<%THGOJHEU%
UOAHGELF%MHCOJM<%TLN%JQIDTUJ%AR%TNKTLUJN%HJUGLAOAFEJM;%%(L%GCBJDNERRJDJLHETHEAL<%HGJ%
UPOHPDJ%AR%8ADJTLM%QTC%BJDGTBM%MGAS%MEFLM%AR%FDJTHJD%MAUETO%MHDTHEREUTHEAL;%%$OHGAPFG%
,APHG%8ADJT%DJQTELM%ALJ%AR%HGJ%QAMH%JHGLEUTOOC%GAQAFJLAPM%LTHEALM%AL%HGJ%FOAIJ<%EH%HAA%
QTC%MGAS%MEFLM%AR%TL%JWTUJDITHEAL%AR%NERRJDJLUJM<%BTDHEUPOTDOC%TQALF%UOTMM;%%-GDAPFG%
NJHJDDEHADETOE[THEAL<%8ADJTL%NDTQTM<%RAAN<%NDJMM<%QPMEU<%ENJTM<%DJOEFEAL<%BGEOAMABGC<%TLN%
FJLJDTO%MJLMEIEOEHC%SAPON%LA%OALFJD%IJ%TLUGADJN%HA%HGJ%LTHEKJ%MAEO%AR%HGJ%8ADJTL%
BJLELMPOT;%%+THGJD<%EHM%UPOHPDJ%SAPON%LAS%IJ%UAQBAMJN%AR%UALMPQTIOJ%FAANM%HA%IJ%
AIHTELJN%IC%AHGJD%UPOHPDJM;%%(L%TNNEHEAL<%8ADJTL%UPOHPDJ%SAPON%IJ%NJHJDDEHADETOE[JN%HGDAPFG%
QEFDTHEAL%IJUTPMJ%8ADJTL%UPOHPDJ%SAPON%IJ%UTDDEJN%IC%QEFDTLHM%HA%LJS%GAQJM;%%-GEM%
OJTNM%HA%HGJ%RELTO%UGTDTUHJDEMHEU<%GCIDENEHC;%%-GDAPFG%EHM%JLUAPLHJD%SEHG%1JMHJDL<%&;,;%
UPOHPDJ<%8ADJTL5$QJDEUTLM%`TLN%AHGJD%QEFDTLHMa%SAPON%AUUPBC%T%BDJUTDEAPM<%GCIDEN%
BAMEHEAL;%%-GJED%UPOHPDJ%SAPON%ELJKEHTIOC<%RAD%IJHHJD%TLN%SADMJ<%ELHJDQELFOJ%SEHG%&;,;%
UPOHPDJ%TLN%UDJTHJ%T%YHGEDN%UPOHPDJZ%AR%GCIDENEHC;%%-GEM%UPOHPDJ%SAPON%IJ%HGJED%JLHEDJ%STC%AR%
??g%
%
?
IJELF%EL%T%LJS%UAPLHDC<%IPH%SAPON%IJ%LJEHGJD%RPOOC%8ADJTL%LAD%RPOOC%$LFOA5$QJDEUTL;%%
-GEM%SAPON%TOMA%IJ%HDPJ%AR%HGJ%GEMHADEUTO%NJKJOABQJLH%AR%8ADJTL%UPOHPDJ<%NPJ%HA%EHM%
ELHJDTUHEALM%SEHG%.GELT<%3ALFAOET<%+PMMET<%\TBTL<%TLN%HGJ%&;,;%
% /TKELF%NEMUPMMJN%HGDJJ%BAMMEIOJ%UALUJBHEALM%AR%UPOHPDJ<%EL%HGEM%MHPNC%(%ABH%RAD%HGJ%
FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF;%%-GJDJ%TDJ%HGDJJ%DJTMALM%RAD%HGEM;%%4EDMH<%FOAITOE[THEAL%RADQM%HGJ%
UALHJWH%EL%SGEUG%TOO%HGJAOAFC%TLN%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%AUUPDM%EL%HGJ%=?MH%UJLHPDC;%%
$OHGAPFG%QANJDL<%TLN%HA%T%OJMMJD%JWHJLH%UOTMMEUEMH<%KEJSM%GTKJ%HGJED%QJDEHM<%HGJC%UTL%
TUUAPLH%LJEHGJD%RAD%HGJ%UAQBOJWEHC%AR%HJUGLAOAFC<%UAQQPLEUTHEAL<%TLN%QEOEHTDC%TLN%
JUALAQEU%BASJD%NCLTQEUM%EL%HGJ%SADON%HANTC<%LAD%HGJED%JRRJUHM%PBAL%OAUTO%UPOHPDJM;%%
,JUALN<%T%FOAITOE[JN%PLNJDMHTLNELF%BDAKENJM%T%IJHHJD%KEMEAL%RAD%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL;%%-GJ%IAPLNTDEJM%TDJ%BADAPM%TLN%TOOAS%RAD%UAQQPLEUTHEAL%TM%SJOO%TM%
MGAS%T%LJJN%RAD%EH;%%-GEM%UTL%IJ%TUGEJKJN%HGDAPFG%HGJ%GCIDENEHC%AR%T%YHGEDN%UPOHPDJZ%HGTH%
UTL%IJ%HGJ%QJNETHELF%UALHJWH%EL%SGEUG%UAQQPLEUTHEAL%HTVJM%BOTUJ;%%-GEDN<%T%FOAITOE[JN%
PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%TUUAPLHM%RAD%HGJ%NJKJOABQJLH%TLN%UGTLFJ%SEHGEL%UPOHPDJ<%IAHG%
HGDAPFG%ELHJDLTO%TLN%JWHJDLTO%LJFAHETHEAL;%%(H%TOMA%TUUAPLHM%RAD%RDTFQJLHTHEAL%TLN%
NERRJDJLHETHEAL%SEHGEL%T%FEKJL%UPOHPDJ<%NJMBEHJ%MGTDJN%UGTDTUHJDEMHEUM;%
Section Two: The Semiotics of Culture 
(L%HGEM%MJUHEAL<%(%QAKJ%RDAQ%T%FJLJDTO%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%HA%T%NEMUPMMEAL%AR%
HGJ%MJQEAHEU%TBBDATUG%HA%MHPNCELF%UPOHPDJ;%%$M%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD%GTM%NJMUDEIJN%HGEM%REJON<%
T%MJQEAHEU%TBBDATUG%KEJSM%UPOHPDJ%TM%T%LJHSADV%AR%UAQQPLEUTHEAL%EL%SGEUG%KJDITO%TLN%
LALKJDITO%QJMMTFJM%UEDUPOTHJ%TOALF%UAQBOEUTHJN<%JWBTLMEKJ<%ELHJDDJOTHJN%BTHGSTCM%HGTH<%TM%
?=>%
%
?
T%GAOEMHEU%JLHEHC<%UDJTHJ%T%MCMHJQ%AR%QJTLELF;eh%%:GDTMJN%NERRJDJLHOC<%RAD%,UGDJEHJD%T%
MJQEAHEU%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ%EM%YT%QJHGAN%IC%SGEUG%UPOHPDJ%EM%MHPNEJN%TM%T%UAQQPLEUTHEAL%
MHDPUHPDJ%TLN%BDAUJMM;Zee%%,EFLM%TDJ%HGJ%IPEONELF%IOAUVM%AR%QJTLELF<%UANJM%TDJ%HGJ%
BTHGSTCM%EL%SGEUG%HGJMJ%MEFLM%TDJ%KTDEAPMOC%ADFTLE[JN<%TLN%HGJ%UALROPJLUJ%AR%HGJMJ%MEFLM%
TLN%UANJM%UDJTHJM%T%QJMMTFJ%HGTH%EM%T%OTDFJD%UALHAPD%SEHGEL%HGJ%UPOHPDJ;%%%
"LJ%AR%HGJ%BDEQTDC%MHDJLFHGM%AR%T%MJQEAHEU%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ<%EL%SGEUG%T%UPOHPDJ%
EL%EHM%JLHEDJHC%EM%KEJSJN%TM%T%MCMHJQ%AR%QJMMTFJM%TLN%UAQQPLEUTHEALM<%EM%EHM%TIEOEHC%HA%
JLKEMEAL%T%UPOHPDJ%TM%T%YHJWH;Zed%%-GEM%EM%MEQEOTD%HA%0JJDH[XM%AIMJDKTHEAL%HGTH%HGJ%BPDBAMJ%AR%
MHPNCELF%UPOHPDJ%EM%LAH%VLASOJNFJ%IPH%QJTLELF%TLN%UAQQPLEUTHEAL;%%.POHPDJ<%EL%HGEM%
KEJS<%EM%T%SGAOJ%HGTH%UTL%IJ%YDJTN<Z%MA%HA%MBJTV<%TLN%ELHJDBDJHJN%HA%FDJTHJD%TLN%OJMMJD%
NJFDJJM%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC;%%(H%EM%UAQBDEMJN%AR%KTDEAPM%MEFLM%TLN%UANJM%HGTH%UDJTHJ%OTDFJD%
QJMMTFJM;%%,UGDJEHJD%TDFPJM%HGTH%T%MJQEAHEU%TBBDATUG%JLTIOJM%ALJ%HA%JLFTFJ%UPOHPDJ%TM%T%
HJWH<%YHGTH%EM<%HA%OAUTHJ%EHM%MEFLM<%HGJ%UANJM%HGTH%BOTUJ%HGJ%MEFLM%EL%NCLTQEU%ELHJDTUHEAL<%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
eh%,UGDJEHJD<%Constructing Local Theologies, hg;%
%
ee%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, @>;%
%
ed%$OHGAPFG%,UGDJEHJD%ABHM%RAD%HGJ%OELFPEMHEU%QJHTBGAD<%$OJ^TLNDA%0TDUET5+EKJDT%RELNM%HGEM%
QJHTBGAD%AR%YHJWHZ%BDAIOJQTHEU%TLN%TNKAUTHJM%RAD%T%KEMPTO%AD%TJMHGJHEU%QJHTBGAD;%%0TDUET5+EKJDT%TDFPJM%HGTH%
HGJ%OELFPEMHEU%QJHTBGAD%UTLLAH%TUUAPLH%RAD%HGJ%MGTNELF%TLN%LPTLUJM%AR%HGJ%JLHEDJHC%AR%T%UPOHPDJ%TLN%EHM%
KEAOJLH%TLN%PLJ_PTO%JLUAPLHJDM%SEHG%AHGJD%UPOHPDJM;%%+JRJDJLUELF%,UGDJEHJD<%GJ%DJQTDVM%HGTH%MELUJ%HGJ%
MJQEAHEU%MHPNC%AR%UPOHPDJ%EM%QADJ%T%STC%AR%OERJ%HGTL%T%KEJS%AR%OERJ<%Y$%KEMPTO%QJHTBGAD%UTBTIOJ%AR%JWBDJMMELF%
STCM%AR%OERJ<%DTHGJD%HGTL%KEJSM%AR%OERJ<%EM%QADJ%TBBDABDETHJ;Z%%-A%HGEM%JLN<%0TDUET5+EKJDT%ARRJDM%HGJ%QJHTBGAD%
AR%T%UPOHPDTO%QAMTEU;%%,JJ%$OJW%0TDUET5+EKJDT<%St. Martin de Porres: The Little Stories and the Semiotics of 
Culture `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?ggea, @?5@e;%%$OHGAPFG%(%HGELV%HGTH%0TDUET5+EKJDT%QTVJM%T%KTOEN%BAELH%TLN%T%
UALMHDPUHEKJ%UALHDEIPHEAL%HA%JLKEMEALELF%HGJ%MJQEAHEUM%AR%UPOHPDJ<%(%BDJRJD%HGJ%OELFPEMHEU%QJHTBGAD%AR%YHJWH;Z%%
-GEM%EM%IJUTPMJ%0TDUET5+EKJDT%MJJQM%HA%JLKEMEAL%HGJ%OELFPEMHEU%QJHTBGAD%TM%QJDJOC%T%MHDTEFGHRADSTDN%
QJMMTFJ<%MPUG%TM%T%LJSMBTBJD%DJBADH%AD%TUTNJQEU%NEMUAPDMJ<%DTHGJD%HGTL%T%QADJ%TDHEMHEU%UDJTHEAL;%%$%
OELFPEMHEU%QJHTBGAD%UTL%ELUOPNJ%UDJTHEALM%MPUG%TM%BAJHDC<%MALF<%QCHG<%LTDDTHEKJ%TLN%REUHEAL%HGTH%TDJ%QADJ%
OELFPEMHEU%`TOHGAPFG%LAH%LJUJMMTDEOC%SDEHHJL%NASLa%IPH%TOMA%BAOCBGALEU<%^PMH%TM%T%UPOHPDTO%QAMTEU%EM%HJWHPDJN;%
?=?%
%
?
HGJ%QJMMTFJM%HGTH%TDJ%UALKJCJN;Zef%%$%HJWH%UTL%IJ%AL%HGJ%QEUDA5OJKJOcNEMUDJHJ%FJMHPDJM<%
BGDTMJM<%NTEOC%BDTUHEUJMcAD%T%HJWH%UTL%IJ%TL%TQTOFTQTHEAL%AR%HGJMJ%MQTOOJD%PLEHM%ELHA%T%
OTDFJ%UTLKTMMcDEHPTOM<%UJOJIDTHEALM<%QCHGM<%LTDDTHEKJM<%JHGAM;%%"L%HGJ%QTUDA5OJKJO<%T%
MCMHJQ%AR%ELHJDDJOTHJN%HJWHM%UTL%IJ%MJJL%TM%T%YMJQEAHEU%NAQTEL;Z%%-GTH%EM<%TL%JLHEDJ%
UAQBOJW%MCMHJQ%HGTH%GTM%T%IJSEONJDELF%LJHSADV%AR%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%HGTH%UDJTHJM%
T%OTDFJD%QJTLELF%MHDPUHPDJ;ei%
-GJDJ%TDJ%HSA%GJOBRPO%TLTOAFEJM%RAD%T%MJQEAHEU%TLTOCMEM%AR%UPOHPDJ;%%-GJ%REDMH%EM%
ARRJDJN%IC%$OJW%0TDUET5+EKJDT%EL%GEM%NJMUDEBHEAL%AR%T%MJLHJLUJ;%%0TDUET5+EKJDT%TDFPJM%HGTH%
T%MJLHJLUJ%EM%MEQEOTD%HA%T%YQJMMTFJZ%AD%YUAQQPLEUTHEAL;Z%%-GEM%MJLHJLUJ%EM%UAQBDEMJN%AR%
MQTOOJD%PLEHM%UTOOJN%SADNM<%SGEUG%TDJ%TLTOAFAPM%SEHG%YMEFLMZ<%TLN%RPLUHEAL%TM%HGJ%
IPEONELF%IOAUVM%RAD%HGJ%UPOHPDTO%QJMMTFJ%AD%MJLHJLUJ;%%-GEM%MJLHJLUJ%TOMA%GTM%T%MHDPUHPDJ%
TLN%DPOJM%UTOOJN%YFDTQQTDZ<%SGEUG%EM%TLTOAFAPM%SEHG%HGJ%UPOHPDTO%YUANJM<Z%HGTH%FAKJDL%HGJ%
MHDPUHPDJ%TLN%QJTLELF%AR%HGJ%QJMMTFJ;%%(L%MGADH<%HGJ%MJQEAHEUM%AR%UPOHPDJ%EM%QJTLH%HA%
BDAKENJ%HGJ%HAAOM%HGDAPFG%SGEUG%HA%DJUJEKJ%TLN%ELHJDBDJH%HGJ%QJTLELF%AR%HGJ%MJLHJLUJcT%
UPOHPDTO%QJMMTFJ;%%(L%ADNJD%HA%NA%HGEM<%EH%QPMH%TUUAPLH%RAD%HGJ%MEFLM%HGTH%TDJ%HGJ%IPEONELF%
IOAUVM%RAD%HGJ%QJMMTFJ%TM%SJOO%TM%HGJ%UANJM%IC%SGEUG%HGJ%QJMMTFJ%EM%RADQJN%TLN%
MHDPUHPDJN;eg%%
$%MJUALN%TLTOAFC%UAQJM%RDAQ%HGJ%SADON%AR%IPMELJMM%TLN%QTDVJHELF%`T%FOAITO%
????????????????????????????????????????????????????????????
ef%,UGDJEHJD<%Constructing Local Theologies, d?;%
%
ei%(IEN;, d=;%%-GEM%MJQEAHEU%NAQTEL%0TDUET5+EKJDT%BDJRJDM%HA%UTOO%T%YMJQEAMBGJDJ;Z%%,JJ%0TDUET5
+EKJDT<%St. Martin de Porres, @e5@d;%%-GEM%HJDQ<%GASJKJD<%UAQJM%RDAQ%HGJ%SADV%AR%\PDE%!AHQTL;%%,JJ%
!AHQTLXM%Y"L%HGJ%,JQEAMBGJDJ<Z%HDTLM;%1EOQT%.OTDV<%Sign System Studies%@@<%'A;%?%`=>>ea6%=>e5==g;%%
!AHQTLXM%ADEFELTO<%FDAPLNIDJTVELF<%JMMTC%STM%BPIOEMGJN%EL%?gih%EL%+PMMETL%TLN%HGEM%EM%T%UALHJQBADTDC%
*LFOEMG%HDTLMOTHEAL%AR%HGJ%+PMMETL%HJWH;%
%
eg%0TDUET5+EKJDT;%%St. Martin de Porres, @?5@=;%
?==%
%
?
GCBJDUPOHPDJ%DTHGJD%HGTL%T%FOAITOE[JN%UPOHPDJ<%BJD%MJa;%%-GJ%(5BTN%EM%T%MEFLlBDANPUH%HGTH%
MEFLEREJM%HJUGLAOAFEUTO%BDASJMM%TLN%UOTMM%MHTHPM;%%(HM%UANJ%EM%EHM%YIDTLNELFZ%AR%$BBOJ<%
SGEUG%UALLJUHM%EH%HA%T%UAQBOJW%MCMHJQ%AR%AHGJD%MEFLMlBDANPUHM<%ELUOPNELF%E5BANM<%E5
BGALJM<%UAQBPHJDM<%TLN%QADJ;%%-GJMJ%MEFLMlBDANPUHM%TLN%UANJlIDTLNELF%UATOJMUJ%HA%UDJTHJ%
T%QJMMTFJ%AR%T%YUAAOZ%TLN%YGEBZ%ENJLHEHC%RAD%HGJ%UALMPQJDM%AR%HGJMJ%BDANPUHM;%%3ADJAKJD<%
EHM%UALMPQJDM%UTL%MJJ%HGJQMJOKJM%TH%HGJ%YUPHHELF%JNFJZ%AR%HJUGLAOAFC%TLN%GTKJ%T%
BDEKEOJFJN%BOTUJ%EL%HGJ%FOAITO%ROAS%AR%HGJ%ELRADQTHEAL%JUALAQC;%%-GJ%UALMPQJDM%AR%HGJMJ%
BDANPUHM%DJUJEKJ%TLN%BJDBJHPTHJ%HGEM%ENJLHEHC<%TOIJEH%T%UAQQANEHE[JN%ENJLHEHC;%%(L%TL%
TLTOAFAPM%STC<%T%MJQEAHEU%TBBDATUG%OAAVM%RAD%HGJMJ%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%HGTH%
UEDUPOTHJ%HA%UDJTHJ%ENJLHEHC%SGJL%JLFTFELF%T%UPOHPDJ;%%%
-GJ%BAELH%AR%NJBTDHPDJ%EL%T%MJQEAHEU%TBBDATUG<%TM%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%EM%HA%
YOEMHJLZ%HA%UPOHPDJ;%%:GDTMJN%NERRJDJLHOC<%EH%EM%HA%THHJLN%UOAMJOC%TLN%EL%T%MJLMEHEKJ%TLN%MJOR5
TSTDJ%QTLLJD<%HA%T%HJWH%EL%ADNJD%HA%JLUAPLHJD<%YDJTN<Z%TLN%BJDGTBM%ELHJDBDJH%EH;%%(L%ADNJD%
RAD%HGEM%HA%GTBBJL<%ALJ%QPMH%IJ%TSTDJ%AR%HGJ%UPOHPDTO%TLN%BAOEHEUTO%ITFFTFJ%ALJ%IDELFM%HA%
HGJ%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH;d>%%(L%AHGJD%SADNM<%MAUETO%TLN%UPOHPDTO%OAUTHEALM%
QTHHJD%SGJL%JLFTFELF%EL%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL;d?%%(H%EM%NERREUPOH%HA%OEMHJL%HA%T%
NERRJDJLH%UPOHPDJ%SEHGAPH%REDMH%TUUAPLHELF%RAD%ALJXM%ASL%BDJ5PLNJDMHTLNELFM<%IETMJM<%
DJOEFEAPM%TLN%UPOHPDTO%KTOPJM<%ELHJLHEAL<%MAUETO%ENJLHEHC%QTDVJDM%`DTUJlMJWlUOTMMa<%JHU;%%
????????????????????????????????????????????????????????????
d>%,UGDJEHJD<%Constructing Local Theologies, @g5h=;%(L%TNNEHEAL<%ALJ%QPMH%PMJ%TH%OJTMH%HGDJJ%
UALUJBHPTO%HAAOM%SGJL%OEMHJLELF%HA%UPOHPDJ6%T%GAOEMHEU%PLNJDMHTLNELF<%THHJLHEAL%HA%GAS%UPOHPDJ%UDJTHJM%
ENJLHEHC<%TLN%GAS%HA%TUUAPLH%RAD%MAUETO%UGTLFJ;%%,JJ%Constructing Local Theologies, h=5he;%-GJMJ%
UALUJBHPTO%HAAOM%TDJ%UALMALTLH%SEHG%HGJ%YFOAITOE[JNZ%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%ARRJDJN%TIAKJ;%
%
d?%-GEM%TUUAPLHELF%RAD%ALJXM%MAUETO%OAUTHEAL%TLN%HGJ%STCM%EL%SGEUG%EH%GTM%QAONJN%ALJMJOR%EM%HGJ%
RAPLNTHEAL%AR%YUALHJWHPTO%HGJAOAFC;Z%%4AD%T%GJOBRPO%ELHDANPUHEAL<%MJJ%,HJBGJL%7;%7JKTLM<%Models of 
Contextual Theology, DJK%JN%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>=a6%?5=i;%%%
?=@%
%
?
-GJMJ%TMBJUHM%TRRJUH%HGJ%STC%EL%SGEUG%ALJ%TBBDATUGJM%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC%TLN%QAONM%HGJ%
OJLM%HGDAPFG%SGEUG%ALJ%HDEJM%HA%ELHJDBDJH%T%UPOHPDTO%QJMMTFJ;%%(L%HGEM%STC<%T%MJQEAHEU%
TBBDATUG%HA%UPOHPDJ%EM%GJOBRPO%SGJL%JLKEMEALELF%HGJ%UPOHPDTO%OAUTHEALM%TLN%IAPLNTDEJM%
IJHSJJL%ALJMJOR%TLN%HGJ%UPOHPDTO%"HGJD;%%%
1GJL%OEMHJLELF%HA%UPOHPDJ%HGDAPFG%T%MJQEAHEU%TBBDATUG<%,UGDJEHJD%ARRJDM%HGDJJ%
FJLJDTO%UGTDTUHJDEMHEUM%AR%T%UPOHPDJ%PBAL%SGEUG%HA%RAUPM6%ENJTHEALTO<%BJDRADQTLUJ<%TLN%
QTHJDETO;%%-GJ%ideational%DJRJDM%HA%HGJ%RDTQJSADVM%TLN%UAQBOJW%MCMHJQM%AR%QJTLELF%HGTH%
UATOJMUJ%HA%UDJTHJ%T%UAGJDJLH%SADONKEJS%TLN%T%STC%AR%DEFGH%OEKELF;%%-GJ%performance%
ELUOPNJM%YDEHPTOM%HGTH%IELN%T%UPOHPDJXM%QJQIJDM%HAFJHGJDZ%HA%UATOJMUJ%HGJQ%ELHA%ALJ%BJABOJ%
SEHG%T%MGTDJN%GEMHADC%TLN%QJTLELF;%%-GJ%material%ELUOPNJM%HGELFM%MPUG%TM%RAAN<%OTLFPTFJ<%
UOAHGELF<%QPMEU<%JHU;d=%-AFJHGJD<%HGJMJ%HGDJJ%UGTDTUHJDEMHEUM%GJOB%NJMUDEIJ%HGJ%HAHTOEHC%AR%
SGTH%EM%QJTLH%IC%YUPOHPDJ<Z%TLN%EM%TBBOEUTIOJ<%(%IJOEJKJ<%HA%IAHG%QANJDL%TLN%FOAITOE[JN%
PLNJDMHTLNELFM;%%(L%HGJ%UGTBHJD%HGTH%RAOOASM%EL%SGEUG%(%NEMUPMM%han, (%SEOO%THHJLN%HA%TOO%
HGDJJ%AR%HGJMJ%TMBJUHM%AR%UPOHPDJ%JKJL%HGAPFG%RAUPMELF%PBAL%HGJ%ENJTHEALTO%TMBJUH;%%%
Section Three: Intercultural Hermeneutics 
(%LAS%HPDL%HA%HGJ%QJHGAN%AR%intercultural hermeneutics. -GEM%EM%T%DJOTHEKJOC%LJS%
REJON<%TLN%ALJ%HGTH%GTM%T%KJDC%MGADH%GEMHADC%EL%EHM%NETOAFPJ%SEHG%TLN%TBBDABDETHEAL%IC%HGJ%
NEMUEBOELJ%AR%HGJAOAFC;d@%%,UGDJEHJD%NJMUDEIJM%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%T%MJQEAHEU%
PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%TLN%HGJ%SADV%AR%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM;%%/J%SDEHJM%HGTH%
MJQEAHEUM%
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d=%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, =g;%
%
d@%4AD%HGJ%MAPDUJM%TLN%NJKJOABQJLH%AR%HGEM%JQJDFELF%NEMUEBOELJ<%MJJ%,UGDJEHJD<%The New 
Catholicity, @>5@=;%
?=h%
%
?
RAUPMJM%AL%signs `0DJJV6%semeiona%HGTH%UTDDC%messages TOALF%HGJ%BTHGSTCM%
`codesa%AR%UPOHPDJ;%%-GJ%BPDBAMJ%AR%HGJ%UEDUPOTHEAL%AR%HGAMJ%QJMMTFJM%
SEHGEL%UPOHPDJ%EM%HA%UDJTHJ%identity, SGEUG%ELKAOKJM%IPEONELF%FDAPB%
MAOENTDEHC%TLN%ELUADBADTHELF%LJS%ELRADQTHEAL%TM%EH%UAQJM%ELHA%HGJ%UPOHPDJ;%%
-GJ%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%UGTOOJLFJ%SAPON%IJ%MHTHJN%HGPM%
MJQEAHEUTOOC6%GAS%NAJM%HGJ%MTQJ%message FJH%UAQQPLEUTHJN%KET%NERRJDJLH%
codes, PMELF%T%QEWHPDJ%AR%signs RDAQ%HSA%NERRJDJLH%UPOHPDJM;dh%
%
,EQEOTD%HA%QC%NEMUPMMEAL%AR%UPOHPDJ%TIAKJ<%HGJDJ%EM%LA%MELFOJ<%UALMJLMPTO%NJRELEHEAL%
AR%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%TQALF%MUGAOTDM;%%-GJDJRADJ<%(%SEOO%REDMH%ARRJD%T%IDEJR%
NEMUPMMEAL%AR%HJDQELAOAFC%TLN%HGJL%T%QADJ%HGADAPFG%NEMUPMMEAL%AR%HGDJJ%YQANJMZ%AR%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM;%%+JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%HGJDJ%EM%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%TLN%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL<%TM%SJOO%TM%HGJ%HJDQM%
ELHJDUPOHPDTO%TLN%UDAMM5UPOHPDTO;%%(LHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%EM%QADJ%RAUPMJN%PBAL%HGJ%
UAQQPLEUTHEAL%AR%HGJ%QJMMTFJ%EHMJOR%TUDAMM%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC;%%(LHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEUM<%GASJKJD<%EM%RAUPMJN%PBAL%HGJ%UALNEHEALM%RAD%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%
UAQQPLEUTHEAL%TUDAMM%UPOHPDTO%IAPLNTDEJM;de%%-GEM%QJTLM%HGTH%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%
EM%HGJ%RAPLNTHEAL%PBAL%SGEUG%HGJ%SADV%AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%EM%UALMHDPUHJN;%%%
4PDHGJDQADJ<%HGJDJ%EM%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%UDAMM5UPOHPDTO%TLN%ELHJDUPOHPDTO;%%(L%
,UGDJEHJDXM%ABELEAL<%ELHJDUPOHPDTO%NJLAHJM%UAQQPLEUTHEAL%TUDAMM%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC;%%-GJ%
HJDQ%UDAMM5UPOHPDTO%NJLAHJM%T%FJLJDTOE[THEAL%HGTH%UTL%IJ%TIMHDTUHJN%RDAQ%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%TUDAMM%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC<%ITMJN%AL%TL%TLTOCMEM%AR%EH;dd%%,ELUJ%HGJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
dh%(IEN;, @>;% 
?
de%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, =i;%%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%QC%BGDTMJ%YHGJ%UALNEHEALM%
RAD%HGJ%BAMMEIEOEHCZ%EL%LA%STC%MEFLEREJM%T%HDTLMUJLNJLHTO%TLTOCMEM;%%+THGJD<%EH%NJLAHJM%HGJ%LJUJMMTDC%TBBTDTHPM%
EL%ADNJD%HA%JLTIOJ%T%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH%HA%TUGEJKJ%MAQJ%QJTMPDJ%AR%TNJ_PTUC;%
%
dd%(IEN;, =g;%
?=e%
%
?
ELHJDUPOHPDTO%EM%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%HGJ%UDAMM5UPOHPDTO<%(%SEOO%RAOOAS%,UGDJEHJDXM%OJTN%EL%PMELF%
HGJ%HJDQ%YELHJDUPOHPDTOZ%HA%DJRJD%HA%IAHG;%%-A%_PAHJ%,UGDJEHJD%TH%OJLFHG6%
(LHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%`LTDDASOC%PLNJDMHAANa%EM%UALUJDLJN%SEHG%
UPOHPDTO%NEMHELUHEKJLJMM%AD%NERRJDJLUJ<%SEHG%GAS%QJTLELF%SEOO%LJFAHETHJ%T%
UPOHPDTO%IAPLNTDC;%%(H%EM%STDC%AR%GAQAFJLE[THEAL;%%(H%DJMEMHM%JTMC%TIMADBHEAL%
AD%TMMEQEOTHEAL;%%.DAMM5UPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM<%AL%HGJ%AHGJD%GTLN<%MJJVM%
HGAMJ%RADQM%AR%MTQJLJMM%HGTH%SEOO%TOOAS%JTMEJD%UAQQPLEUTHEAL%EL%T%SADON%
SEHG%MA%QTLC%UPOHPDJM;%%.ALMJ_PJLHOC<%EH%MJJVM%UAQQALTOEHEJM%AD%TH%OJTMH%
UAQQAL%UTHJFADEJM%HGTH%SEOO%BDAQAHJ%UAQQPLEUTHEAL%TLN%PLNJDMHTLNELF;df%
%
Three Understandings of Intercultural Hermeneutics 
-GJDJ%TDJ%HGDJJ%ITMEU%PLNJDMHTLNELFM%AR%intercultural hermeneutics%HGTH%(%SEOO%
NEMUPMM6%%PLEKJDMTOEMH<%BTDHEUPOTDEMH<%TLN%ABBAMEHEALTOEMH;di%%(%SEOO%IDEJROC%MVJHUG%HGJ%HGDJJ%
NJRELEHEALM<%HGTH%TDJ%NEMHELUH%IPH%LAH%QPHPTOOC%JWUOPMEKJ<%TLN%HGJ%DJTMAL%SGC%(%UGAAMJ%HA%
JQIDTUJ%T%jBTDHEUPOTDEMHX%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEU;%
% $%jPLEKJDMTOEMHX%GJDQJLJPHEU%EM%ALJ%HGTH%MHDJMMJM%HGJ%UAQQALTOEHEJM%TQALF%
UPOHPDJM%TM%ABBAMJN%HA%HGJ%NERRJDJLUJM;%%$M%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%EL%HGEM%KEJS%
YUAQQALTOEHEJM%TDJ%HGJ%ITMJM%RAD%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL;Zdg%%-GEM%EM%MEQEOTD%HA%SGTH%
,UGDJEHJD%GTN%JTDOEJD%HJDQJN%T%YUDAMM5UPOHPDTOZ%GJDQJLJPHEU%TM%NEMUPMMJN%TIAKJ;%%(L%T%QADJ%
DJUJLH%SADV<%GJ%NJMUDEIJM%HGEM%TBBDATUG%TM%TL%YAI^JUHEKEMHZ%BJDMBJUHEKJ;%%-GEM%BJDMBJUHEKJ%
EM%FAKJDLJN%IC%T%UALKEUHEAL%AR%HGJ%YBMCUGEU%PLEHC%AR%GPQTLVELN;Z%%$H%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM<%UAQQALTOEHC%HDPQBM%NERRJDJLUJ;%%-GEM%QJTLM%HGTH%IAPLNTDEJM%
TLN%UPOHPDTO%NERRJDJLUJ%TDJ%QTDFELTO<%DTHGJD%HGTL%ELHJFDTO<%HA%IAHG%ALJXM%ENJLHEHC%TLN%HGJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
df%(IEN;, h=;%
%
di%-GJMJ%HGDJJ%BAMEHEALM%TDJ%BDABAMJN%EL%,UGDJEHJD<%Y.GDEMHETL%1EHLJMM%EL%T%'JS%3ANJDLEHC<Z%@h5
@e;%
%
dg%(IEN;< @e;%
?=d%
%
?
QJMMTFJ%IJELF%UAQQPLEUTHJN;f>%%-A%PMJ%TL%$DEMHAHJOETL%TLTOAFC<%EL%HGEM%KEJS%AR%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM<%HGJ%QJMMTFJ%TLN%HGJ%MAUETO%FDAPB%TDJ%HGJ%YMPIMHTLUJZ%TLN%HGJ%
UPOHPDJ%EL%SGEUG%HGJC%TDJ%JQIJNNJN%EM%HGJ%YTUUENJLH;Z%%
% $%jBTDHEUPOTDEMHX%GJDQJLJPHEU%HTVJM%HGJ%ABBAMEHJ%BJDMBJUHEKJ;%%1GJDJTM%HGJ%
PLEKJDMTOEMH%MHDJMMJM%HGJ%POHEQTUC%AR%UAQQALTOEHC<%HGJ%BTDHEUPOTDEMH%MHDJMMJM%HGJ%POHEQTUC%
AR%NERRJDJLUJ;f?%%-GEM%EM%SGTH%,UGDJEHJD%TOMA%GTM%NJMUDEIJN%TM%T%YDJOTHEKEMH<Z%AD%
YMPI^JUHEKEMHZ%GJDQJLJPHEU;%%(H%EM%TOMA%TVEL%HA%SGTH%,UGDJEHJD%GTN%DJRJDDJN%HA%TM%HGJ%
YELHJDUPOHPDTOZ%EL%GEM%JTDOEJD%SADV;f=%%(L%HGEM%PLNJDMHTLNELF<%HGJDJ%EM%LA%JTMC%AD%RELTO%
NEMMAOPHEAL%AR%UPOHPDTO%NERRJDJLUJ%ELHA%GPQTL%UAQQALTOEHC;%%-GJ%NERRJDJLUJM<%DTHGJD%HGTL%
HGJ%MEQEOTDEHEJM<%TDJ%ELHJFDTO%HA%ALJXM%ENJLHEHC%TLN%HA%HGJ%QJMMTFJ%HGTH%EM%IJELF%
UAQQPLEUTHJN;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGEM%TBBDATUG%HJLNM%HA%IJ%GEFGOC%MJLMEHEKJ%HA%TMCQQJHDEJM%
AR%BASJD%TLN%HGJ%BASJD%NCLTQEUM%SEHGEL%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL;%%$M%,UGDJEHJD%
SDEHJM<%YSGEOJ%LAH%NEMBTDTFELF%GTDQALC%TLN%UAQQAL%PLNJDMHTLNELFM%TQALF%UPOHPDJM<%
DJOTHEKEMHM%TDJ%TUPHJOC%MJLMEHEKJ%HA%HGJ%QEMPMJ%AR%BASJD%HA%GAQAFJLE[J%NERRJDJLUJ%AD%HA%
TMMEQEOTHJ%ALJ%UPOHPDJ%ELHA%TLAHGJD;Zf@%
% $L%jABBAMEHEALTOEMHX%GJDQJLJPHEU%EM%HGJ%ALJ%QAMH%UALUJDLJN%SEHG%HGJ%TMCQQJHDEJM%
????????????????????????????????????????????????????????????
f>%,UGDJEHJD<%Y:AMMEIEOEHEJM%`TLN%!EQEHTHEALMa%AR%TL%(LHJDUPOHPDTO%2ETOAFPJ%AL%0AN<Z%==;%
%
f?%,UGDJEHJD<%Y.GDEMHETL%1EHLJMM%EL%T%'JS%3ANJDLEHC<Z @e;%
%
f=%,JJ%HGJ%NEMUPMMEAL%TIAKJ%RDAQ%,UGDJEHJDXM%The New Catholicity.   
%
f@%,UGDJEHJD<%Y:AMMEIEOEHEJM%`TLN%!EQEHTHEALMa%AR%TL%(LHJDUPOHPDTO%2ETOAFPJ%AL%0AN<Z%=@;%%"L%HGJ%
RAOOASELF%BTFJ<%GJ%AIMJDKJM%HGTH%HGJDJ%TDJ%OEHHOJ<%ER%TLC<%TIMAOPHJ%PLEKJDMTOEMHM%AD%TIMAOPHJ%DJOTHEKEMHM;%%
,UGDJEHJD%SDEHJM%HGTH%HGJ%RADQJD%QTVJM%NERRJDJLUJ%EQBJDHELJLH%TLN%HGJ%OTHHJD%MPFFJMHM%HGJ%EQBAMMEIEOEHC%AR%
UAQQPLEUTHEAL;%%,UGAOTDM%TLN%BDTUHEHEALJDM%SEOO%RELN%HGJQMJOKJM%MAQJSGJDJ%IJHSJJL%HGJMJ%HSA<%NJBJLNELF%
PBAL%?a%HGJ%FATO%AR%UAQQPLEUTHEALn%=a%HGJ%UPOHPDTO%UALHJWH%RDAQ%SGEUG%HGJ%ELHJDOAUPHADM%UAQJ%TLN%EL%SGEUG%
HGJ%UAQQPLEUTHEAL%AUUPDM;%%,JJ%BTFJ%=h;%
?=f%
%
?
AR%BASJD%TLN%HGJ%KEAOJLH%TLN%PLJ_PTO%JLUAPLHJD%AR%UPOHPDJM;fh%%/TKELF%DAAHM%EL%
BAMHUAOALETO%HGJADC%TLN%MPITOHJDL%MHPNEJM<fe%TM%SJOO%TM%!THEL%$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%TLN%
BGEOAMABGEJM%AR%OEIJDTHEAL<%HGJ%ABBAMEHEALTOEMH%GJDQJLJPHEU%DJQJQIJDM%TLN%GEFGOEFGHM%HGJ%
SAPLNM%HGTH%TDJ%UTDDEJN%IC%T%UPOHPDJ%NPJ%HA%EHM%KEAOJLH%JLUAPLHJD%SEHG%TLAHGJD%UPOHPDJ;%%
-GEM%QJQADC%AR%PLSTDDTLHJN%KEAOJLUJ%TLN%ELLAUJLH%MPRRJDELF%EM%HGJ%MHTDHELF%BAELH%RAD%TLC%
ELHJDUPOHPDTO%JWUGTLFJ<%JLUAPLHJD<%AD%UAQQPLEUTHEAL;%%$L%ABBAMEHEALTOEMH%BJDMBJUHEKJ%
ABJDTHJM%SEHG%T%UALHELPTO%GJDQJLJPHEU%AR%MPMBEUEAL%HASTDNM%HGJ%TMCQQJHDEUTO%TLN%
NEMHADHJN%BASJD%NCLTQEUM%EL%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%JLUAPLHJD;fd%
% *KJL%HGAPFG%TOO%HGDJJ%AR%HGJMJ%BJDMBJUHEKJM%TDJ%PMJRPO%TLN%JKJL%LJUJMMTDC<%TLN%
QADJAKJD%MGAPON%SADV%HAFJHGJD<%EH%EM%EQBADHTLH%HGTH%(%UGAAMJ%ALJ%PBAL%SGEUG%HA%RAUPM%EL%
QC%MHPNC6%HGJ%YBTDHEUPOTDEMHZ%GJDQJLJPHEU;%%-GJ%BDEQTDC%DJTMAL%RAD%QC%UGAEUJ%GTM%HA%NA%
SEHG%SGTH%,UGDJEHJD%NJRELJM%TM%HGJ%YDJOTHEKJ%ELUAQQJLMPDTIEOEHC%AR%UPOHPDJM;Zff%%(L%MGADH<%
DJOTHEKJ%ELUAQQJLMPDTIEOEHC%EM%T%MHTLUJ%HGTH%DJMBJUHM%UPOHPDTO%NERRJDJLUJ%TLN%HTVJM%EH%
MJDEAPMOC%`SGEUG%EM%T%SJTVLJMM%AR%HGJ%PLEKJDMTOEMH%TBBDATUGa;%%7PH%EH%EM%LJEHGJD%T%BPDJ%
DJOTHEKEMH%MHTLUJ%LAD%TIMAOPHJ%BTDHEUPOTDEMH%MHTLUJ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%MPUG%T%MHTLUJ%SAPON%
????????????????????????????????????????????????????????????
fh%,JJ%HGJ%UAOOJUHEAL%AR%JMMTCM<%Border Crossings: Cross-Cultural Hermeneutics, JN;%2;';%
:DJQLTHG%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>fa<%RAD%DJBDJMJLHTHEKJ%JWTQBOJM%AR%TL%ABBAMEHEALTOEMH%GJDQJLJPHEU;%
?
fe%+JFTDNELF%HGJ%REJON%AR%BAMHUAOALETO%MHPNEJM<%HGJDJ%TDJ%HGDJJ%FETLHM%SGAMJ%SADV%EM%RAPLNTHEALTO%HA%
HGEM%REJON;%%-GJC%TDJ%*NSTDN%,TEN<%/AQE%7GTIGT<%TLN%0TCTHDE%,BEKTV<%SGA%,PMTL%$IDTGTQ%GTM%UTOOJN%HGJ%
YHDELEHC%AR%RTIPOAPM%RTQJ;Z%%,JJ%$IDTGTQXM%Y1GTH%2AJM%3PQITE%GTKJ%HA%NA%SEHG%+AQJk%%:AMHUAOALETO%
:JDMBJUHEKJM%AL%0OAITOE[THEAL%TLN%-GJAOAFC<Z%Theological Studies%dg<%'A;%=%`\PLJ%=>>ia6%@ff;%%%
+JBDJMJLHTHEKJ%JWTQBOJM%ELUOPNJ6%/AQE%7GTIGT<%The Location of Culture `'JS%#ADV6%+APHOJNFJ<%?gghan 
0TCTHDE%.GTVDTKADHC%,BEKTV<%The Spivak Reader<%JNM;%2ALLT%!TLNDC%TLN%0JDTON%3TU!JTL%`'JS%#ADV6%
+APHOJNFJ<%?ggdan%%*NSTDN%,TEN<%Orientalism `'#6%:TLHGJAL<%?gfia;%%4AD%T%GJOBRPO%ELHDANPUHEAL%HA%EHM%
HGJAOAFEUTO%TBBDABDETHEALM<%MJJ%Postcolonial Theologies: Divinity and Empire, JNM;%.THGJDELJ%8JOOJD<%
3EUGTJO%'TPMLJD<%TLN%3TCDT%+EKJDT%`,H;%!APEM6%.GTOEUJ%:DJMM<%=>>ha;?
%
fd%,UGDJEHJD<%Y.GDEMHETL%1EHLJMM%EL%T%'JS%3ANJDLEHC,Z @e;%
%
ff%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, he;%
?=i%
%
?
BDAKENJ%TL%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ%EL%SGEUG%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%EM%EQBAMMEIOJ;%%(R%
UPOHPDJM%TDJ%RPOOC%ELUAQQJLMPDTHJ<%HGJL%HGJDJ%UTL%IJ%LA%BAMMEIEOEHC%RAD%NETOAFPJ%TLN%HGJ%
APHOAAV%RAD%QPHPTO%PLNJDMHTLNELF%TLN%ROAPDEMGELF%EM%NEQ;%%%
$%ITMEU%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJM%TM%YDJOTHEKJOC%ELUAQQJLMPDTHJZ%TOOASM%RAD%TLN%
BDAQAHJM%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%EH%EM%TL%PLNJDMHTLNELF%HGTH%
MJJVM%HA%HTVJ%NERRJDJLUJ%TLN%BASJD%NCLTQEUM%MJDEAPMOC;fi%%2ERRJDJLUJ%TLN%AHGJDLJMM%
UTLLAH%IJ%NEMMAOKJN;%%+THGJD<%EH%EM%TUUAPLHJN%RAD%TLN%DJMBJUHJN%EL%ELHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEUM;%%$%UPOHPDJXM%IAPLNTDEJM%QTC%IJ%BADAPM%TLN%EHM%ENJLHEHC%QPOHEBOJ<%IPH%T%
BTDHEUPOTDEMH%TBBDATUG%ITMJN%AL%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%DJOTHEKJ%ELUAQQJLMPDTIEOEHC%AR%
UPOHPDJM%JLTIOJM%UAQQPLEUTHEALcHGDAPFG%HTVELF%NERRJDJLUJ%MJDEAPMOC%SGEOJ%TOMA%
TOOASELF<%MJUALNTDEOC<%RAD%UAQQALTOEHCcSGEOJ%TOMA%THHJQBHELF%HA%TKAEN%`AD%TQJLN%RADa%T%
KEAOJLH%TLN%PLJ_PTO%JLUAPLHJD%AR%UPOHPDJM;fg%
Four Locations from Which to Communicate Interculturally 
/TKELF%NEMUPMMJN%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM<%TM%SJOO%TM%HGJ%DJOTHEKJ%
ELUAQQJLMPDTIEOEHC%AR%UPOHPDJM<%(%LAS%HPDL%HA%HGJ%RAPD%UPOHPDTO%OAUTHEALM%RDAQ%SGEUG%HA%
JLFTFJ%EL%T%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH;i>%%,UGDJEHJD%ARRJDM%HSA%MJHM%AR%BTEDELFM%HGTH%UAQJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
fi%(IEN;, he;%
?
fg%4AD%T%GEMHADEUTO%JWTQBOJ%AR%HGEM%TBBDATUG%HASTDNM%NERRJDJLUJ<%TLN%UAQQALTOEHC%SEHGEL%T%KEAOJLH%
TLN%PLJ_PTO%JLUAPLHJD%AR%UPOHPDJM<%MJJ%0TDUET5+EKJDTXM%DJUAPLHELF%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%)TOOTNAOEN%
NJITHJ;%%(L%MGADH<%HGEM%NJITHJ%AUUPDDJN%EL%UAOALETO%,BTEL%EL%?ee>%TLN%DJKAOKJN%TDAPLN%HGJ%GPQTL%MHTHPM%`AD%
OTUV%HGJDJARa%AR%HGJ%ELNEFJLAPM%BJABOJM%AR%HGJ%$QJDEUTM;%%-GJ%HGDJJ%BAMEHEALM%AL%HGJ%EMMPJ%TDJ%JWJQBOEREJN%
IC%\PTL%(LJM%NJ%,JBPOKJNT%TLN%7TDHAOAQJ%NJ%!TM%.TMTM%`SEHG%0TDUET5+EKJDT%TOMA%GEFGOEFGHELF%HGJ%
BJDMBJUHEKJ%AR%4DTLUEMUA%NJ%)EHADETa;%%,JJ%0TDUET5+EKJDT<%St. Martin de Porres, h>5ef%%
?
i>%,UGDJEHJD%ELNEUTHJM%HGTH%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH%GTM%HGDJJ%UGTDTUHJDEMHEUM6%
ELHJDOAUPHADM<%UALHJWH<%TLN%QJMMTFJ;%,JJ%The New Catholicity, @h;%%"R%HGJMJ<%EH%EM%HGJ%ELHJDOAUPHADM%HGTH%SEOO%
IJ%AR%FDJTHJMH%EQBADHTLUJ%HA%QC%BPDBAMJM%GJDJ%-GEM%EM%LAH%HA%MPFFJMH%HGTH%HGJ%AHGJD%HSA%UAQBALJLHMc
?=g%
%
?
HAFJHGJD%HA%ARRJD%RAPD%NERRJDJLH%OAUTHEALM%RDAQ%SGEUG%ALJ%UTL%OAUTHJ%ALJMJOR%TLN%ALJXM%
NETOAFPJ%BTDHLJD%SEHGEL%HGJ%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH;%%-GJMJ%TDJ%ELLJDlAPHJD%TLN%MBJTVJDl%
GJTDJD;%%+JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%HSA%OAUTHEALM%RDAQ%SGEUG%HA%PLNJDMHTLN%UPOHPDJ%TDJ%RDAQ%
HGJ%ELMENJ%TLN%RDAQ%HGJ%APHMENJ;%%(L%AHGJD%SADNM<%EM%ALJ%T%UPOHPDTO%ELMENJD%AD%UPOHPDTO%
APHMENJDk%%"LJXM%UPOHPDTO%OAUTHEAL%EM%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ%EL%TUUAPLHELF%RAD%ALJXM%TIEOEHC%HA%
TNJ_PTHJOC%UAQQPLEUTHJ%TUDAMM%T%MJQEAHEU%IAPLNTDC;%%$M%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%TOHGAPFG%
IAHG%TDJ%UALUJDLJN%SEHG%LTDDTHEKJ<%HGJ%UPOHPDTO%ELMENJD%ARHJL%EM%QADJ%RAUPMJN%AL%ENJLHEHC%
RADQTHEAL%SGJDJTM%HGJ%UPOHPDTO%APHMENJD%EM%ARHJL%QADJ%RAUPMJN%AL%JWBOTLTHEAL%AR%
QJTLELF;i?%%%
(L%$OJW%0TDUET5+EKJDTXM%ABELEAL<%TM%SJOO%TM%HGTH%AR%,UGDJEHJDXM<%IAHG%ELLJD%TLN%
APHJD%NJMUDEBHEALM%TLN%BJDMBJUHEKJM%TDJ%LJUJMMTDC;%%0TDUET5+EKJDT%BAELHM%APH%HGTH%T%
BDAIOJQ%TDEMJM%SGJL%HGJ%UPOHPDTO%OAUTHEALM%AR%JTUG%IJUAQJ%UALRPMJN%TLN%HGJED%
BJDMBJUHEKJM%ELUAGJDJLH;%%/J%SDEHJM<%%
-GEM%GTM%OJN%MAQJ%HA%UTOO%RAD%TITLNALQJLH%AR%TLC%APHMENJD%BJDMBJUHEKJM;%%
"LOC%/EMBTLEUM%UTL%MBJTV%RAD%/EMBTLEUM<%RAD%JWTQBOJ;%%-GEM%EM%QEMFPENJN;%%
-GJ%APHMENJD%BJDMBJUHEKJ%EM%KEHTO%HA%HGJ%ELMENJD;%%(H%BDAHJUHM%HGJ%UPOHPDTO%
ELMENJD%RDAQ%HGJ%NJQTLNM%TLN%BDJMMPDJM%AR%T%QADJ%BASJDRPO%APHMENJD%IC%
BDAKENELF%PLNJDMHTLNELF%TLN%UAQQPLEUTHELF%SADHG;i=%%%
%
(L%AHGJD%SADNM<%HGJ%BJDMBJUHEKJ%AR%HGJ%UPOHPDTO%APHMENJD%ARHJL%MJJM%UALHAPDM%TLN%
UGTDTUHJDEMHEUM%SEHGEL%T%UPOHPDJ%HGTH%HGJ%ELMENJD%NAJM%LAH;%%-GEM%ARHJL%RAUPMJM%PBAL%HGJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
UALHJWH%TLN%QJMMTFJcNA%LAH%STDDTLH%TL%ELKJMHEFTHEAL%TLN%TLTOCMEM;%%-GJC%TDJ%IAHG%KJDC%EQBADHTLH;%%(%
UGAAMJ%HA%RAUPM%AL%HGJ%UPOHPDTO%OAUTHEALM%AR%ELHJDOAUPHADM%RAD%HGJ%MTVJ%AR%IDJKEHC;%%(L%TNNEHEAL<%,UGDJEHJD%NAJM%
LAH%HDJTH%HGJMJ%AHGJD%HSA%RTUHADM%TM%JWHJLMEKJOC%EL%GEM%SADV%TM%GJ%NAJM%HGJ%REDMH%ALJ;%
%
i?%,UGDJEHJD<%Constructing Local Theologies, ef5eg;%
%
i=%0TDUET5+EKJDT<%St. Martin de Porres, @e;%
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PLGJTOHGC%AD%MELRPO%TMBJUHM%AR%UPOHPDJ%HGTH%EM%MJJL%IC%T%UPOHPDTO%ELMENJD%TM%QJDJOC%YHGJ%STC%
EH%EM;Z%%(H%EM%T%LJUJMMTDC<%TOHGAPFG%NERREUPOH<%BJDMBJUHEKJ%HA%TDHEUPOTHJ;i@%
% -GJ%MJUALN%BTEDELF%HGTH%,UGDJEHJD%ARRJDM%EM%MBJTVJDlGJTDJD;%%-GJ%MBJTVJD%ELHJLNM%
RAD%HGJ%QJMMTFJ%HA%UDAMM%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC%SEHG%TM%QPUG%ELHJFDEHC%TM%BAMMEIOJ%TLN%
IJUAQJ%PLNJDMHTLNTIOJ%SEHGEL%HGJ%SADON%AR%HGJ%GJTDJD;%%-GJ%GJTDJD%EM%RAUPMJN%PBAL%
JQIDTUELF%TLN%IDELFELF%HGTH%QJMMTFJ%ELHA%GEM%AD%GJD%ASL%UPOHPDJ%HA%IPEON%ENJLHEHC;ih%%$M%
,UGDJEHJD%TDFPJM<%YELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%EM%LAH%^PMH%TIAPH%QTELHTELELF%HGJ%ELHJFDEHC%
AR%HGJ%QJMMTFJn%EH%EM%TOMA%TIAPH%EHM%EQBTUH%AL%HGJ%GJTDELF%UAQQPLEHC;Zie%
,UGDJEHJD%BAELHM%APH%HGTH%HGJ%MBJTVJD%TLN%HGJ%GJTDJD%GTKJ%NERRJDJLH%ELHJLHEALM%
SEHGEL%HGJ%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH;%%-GJ%MBJTVJDXM%FATO%EM%HA%UAQQPLEUTHJ%HGJ%QJMMTFJ%EL%
MPUG%T%STC%HGTH%HGJ%GJTDJDXM%PLNJDMHTLNELF%AR%EH%EM%UOAMJOC%TOEFLJN%SEHG%HGJ%MBJTVJDXM;%%(L%
MGADH<%HGJ%MBJTVJD%EM%UALUJDLJN%SEHG%HGJ%ELHJFDEHC%AR%HGJ%QJMMTFJ;%%-GJ%GJTDJDXM%FATO%EM%
MAQJSGTH%NERRJDJLH;%%-GJ%GJTDJDXM%RAUPM%EM%EL%DJUJEKELF%TLN%ELHJDBDJHELF%HGJ%QJMMTFJ%EL%
ADNJD%RAD%EH%HA%QTVJ%MJLMJ%SEHGEL%HGJ%UALMHJOOTHEAL%AR%VLASOJNFJ%EL%HGJ%GJTDJDXM%MJQEAHEU%
PLEKJDMJ;id%%$M%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%Y-GJ%MBJTVJD%EM%AL%HGJ%TOJDH%RAD%TLC%TOHJDTHEAL%AR%HGJ%
QJMMTFJ%HGTH%QEFGH%UAQBDAQEMJ%EHM%ELHJFDEHCn%HGJ%GJTDJD%EM%HDCELF%HA%QTVJ%HGJ%QJMMTFJ%REH%
ELHA%TL%ENJLHEHC;%%-GJ%MBJTVJD%EM%AL%HGJ%STHUG%RAD%MCLUDJHEMQn%HGJ%GJTDJD%EM%MHDPFFOELF%RAD%
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i@%$M%'JEO%"DQJDAN%TLN%,GTLJ%.OERHAL%BAELH%APH%SGJL%DJRJDJLUELF%8THGDCL%-TLLJD<%HGJDJ%QPMH%IJ%T%
STC%RAD%T%UPOHPDTO%APHMENJD%HA%KTOENOC%NJLAPLUJ%HGELF%MPUG%TM%UGEON%OTIAD<%MOTKJDC<%TLN%AHGJD%KEAOTHEALM%AR%
GPQTL%DEFGHM;%%,JJ%Globalization and the Mission of the Church, ?=h5?=e;%%$LAHGJD%JWTQBOJ%SAPON%IJ%
MJWEMQ%TLN%HGJ%NEMDJMBJUHRPO%TLN%GTDQRPO%HDJTHQJLH%AR%SAQJL%EL%QTLC%UPOHPDJM%HGDAPFGAPH%HGJ%FOAIJ;%
%
ih%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, @h5@e;%
%
ie%(IEN;, @e;%
%
id%(IEN;, di5dg;%
?@?%
%
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MCLHGJMEM;Zif%%
% -GJMJ%HSA%BTEDELFM%OJTN%HA%RAPD%BAMMEIOJ%BAMEHEALM%RAD%HGJ%ELHJDOAUPHADM%SEHGEL%TL%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH6%ELLJD5MBJTVJD<%ELLJD5GJTDJD<%APHJD5MBJTVJD<%APHJD5
GJTDJD;%%-A%EOOPMHDTHJ%HGEM%BTDTNEFQ<%0TDUET5+EKJDT%ARRJDM%TLAHGJD%GJOBRPO%QJHTBGAD6%HGJ%
TDHEMH%TLN%HGJ%TDH%UDEHEU;%%(L%ADNJD%RAD%HGJ%QJTLELF%AR%HGJ%TDHEMHEU%UDJTHEAL%HA%IJUAQJ%
TUUJMMEIOJ%TLN%ELHJOOEFEIOJ%HA%T%OTDFJD%TPNEJLUJ<%TL%TDHEMH%ARHJL%LJJNM%TL%ELHJDBDJHJD;%
0TDUET5+EKJDT%JLKEMEALM%HGJ%TDHEMH%TM%HGJ%ELLJD5MBJTVJD%AR%HGJ%QJMMTFJ%SGA%EM%LAH%RPOOC%
UALUJDLJN%SEHG%ELHJDBDJHELF%GEM%AD%GJD%ASL%SADV;%%-GJ%TDH%UDEHEU<%GASJKJD<%TM%HGJ%APHJD5
GJTDJD<%EM%HGJ%ALJ%SGA%THHJQBHM%HA%ELHJDBDJH%HGJ%SADV%HA%UALKJC%HGJ%QJTLELF%HA%T%OTDFJD%
TPNEJLUJ;%%-GJ%TDHEMH%EM%HGJ%MJLNJD%TLN%ELLJD5MBJTVJD%TLN%HGJ%TDH%UDEHEU%EM%HGJ%DJUJEKJD%TLN%
APHJD5GJTDJD;%%-GJ%TDHEMH%STLHM%GEM%AD%GJD%SADV%NEMBOTCJN%TM%EH%EM<%SEHGAPH%TLC%
JQIJOOEMGQJLHM%AD%UGTLFJM;%%-GJ%TDH%UDEHEU<%GASJKJD<%STLHM%HA%PLNJDMHTLN%HGJ%SADV%TM%
QPUG%TM%BAMMEIOJ%TLN%ER%HGEM%QJTLM%HTVELF%EH%TBTDH%AD%HDTLMOTHELF%EH<%HGTH%EM%LAH%T%MJDEAPM%
BDAIOJQ;ii%%$M%0TDUET%+EKJDT%BAELHM%APH<%%
TOHGAPFG%HGJDJ%EM%T%LTHPDTO%JLQEHC%IJHSJJL%TDHEMHM%TLN%TDH%UDEHEUM<%HGJC%IAHG%
LJJN%JTUG%AHGJD;%%-GJ%TDH%UDEHEU%FTELM%SEMNAQ%IC%ELHJDBDJHELF%HGJ%SADV%AR%
HGJ%TDHEMH%TLN%UAQQPLEUTHJM%EH%HA%AHGJDM;%%-GJ%TDHEMH<%AL%HGJ%AHGJD%GTLN<%
NJBJLNM%AL%HGJ%TDH%UDEHEU%HA%UAQQPLEUTHJ%HGJ%KTOPJ%AR%GEM%AD%GJD%SADV<%MA%
HGJ%SADV%QTC%UALHELPJ%PLELHJDDPBHJN;ig%%
%
"R%HGJMJ%RAPD%BAMEHEALM<%EH%EM%HGJ%outer-hearer%BAMEHEAL%HGTH%QAMH%TUUPDTHJOC%NJRELJM%
QC%OAUTHEAL%SEHGEL%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH%THHJQBHJN%EL%.GTBHJD%4APD;%%3C%
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%
ii%0TDUET5+EKJDT<%St. Martin de Porres, @h;%
?
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ASL<%IDATN<%UPOHPDTO%OAUTHEAL%EM%&;,;%*PDA5$QJDEUTL%TLN%HGJ%IDATN<%UPOHPDTO%OAUTHEALM%AR%
HGJ%ELLJD5MBJTVJDM%TDJ%8ADJTL%TLN%&;,;%8ADJTL5$QJDEUTL;%%4DAQ%QC%ASL%UPOHPDTO%
OAUTHEAL<%(%SEOO%TBBDATUG%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%UPOHPDTO%OAUTHEALM<%RDAQ%SGEUG%
han EM%IJELF%UAQQPLEUTHJN<%HGDAPFG6%T%FOAITOE[JN%BJDMBJUHEKJ<%T%MJQEAHEU%TBBDATUG%HA%
UPOHPDJ<%TLN%HGJ%TNABHEAL%AR%T%BTDHEUPOTDEMH%GJDQJLJPHEU;%%(%GABJ%HGEM%TBBDATUG%UTL%TUUAPLH%
RAD%BADAPM%UPOHPDTO%IAPLNTDEJM%TLN%QJMMC<%GCIDEN%ENJLHEHEJM<%HGJ%OEVJOEGAAN%AR%TQIEFPEHC%EL%
UAQQPLEUTHEAL<%TLN%HGJ%BASJD%NCLTQEUM%TLN%UPOHPDTO%NERRJDJLUJ%JWEMHELF%IJHSJJL%ELLJD5
MBJTVJD%TLN%APHJD5GJTDJD;%%'JKJDHGJOJMM<%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%UAQQPLEUTHEAL%NEMHADHEAL%EM%
JKJD%BDJMJLH;%%(H%EM%HA%HGEM%BDAIOJQ%(%LAS%HPDL;%
Section Four: Intercultural Communication Competence 
(L%TLC%UAQQPLEUTHEAL<%TLN%JMBJUETOOC%EL%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL<%HGJDJ%EM%
TOSTCM%HGJ%NTLFJD%AR%T%NEMHADHEAL<%QEMPLNJDMHTLNELF<%AD%QEMTBBDABDETHEAL%AR%HGJ%QJMMTFJ;%%
-GEM%EM%HDPJ%AR%UAQQPLEUTHEAL%TQALF%TOO%RAPD%UPOHPDTO%OAUTHEALM%NEMUPMMJN%TIAKJ;%1EHGAPH%
TUUAPLHELF%RAD%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%NEMHADHEAL<%T%QEMELHJDBDJHTHEAL%AD%QEMTBBDABDETHEAL%AR%han 
IC%TL%APHJD5GJTDJD%IJUAQJM%GEFGOC%OEVJOC;%%(L%HGJ%UALHJWH%AR%HGEM%MHPNC<%T%NEMHADHEAL%AR%HGJ%
QJMMTFJ%AR%han SAPON%LJFTHEKJOC%TRRJUH%HGJ%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%AR%T%.GDEMHETL%MAHJDEAOAFC%
HGTH%JQBOACM%han.  -GEM%EM%IJUTPMJ%T%NEMHADHEAL%AR%han SAPON%DJMPOH%LAH%ALOC%EL%HGJ%OAMM%AR%
hanXM%QJTLELF%IPH<%BJDGTBM%QADJ%EQBADHTLHOC<%SAPON%QTVJ%T%.GDEMHETL%HGJAOAFC%ITMJN%
PBAL%EH%ELUAGJDJLH%TLN%PLELHJOOEFEIOJ;%%(L%MGADH<%SADV%ITMJN%PBAL%T%NEMHADHEAL%AR%han%
SAPON%IJ%BDAIOJQTHEU%AL%QTLC%OJKJOM%TLN%SAPON%IJUAQJ%T%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%
MAHJDEAOAFC;%%%
$L%JWGTPMHEKJ%NEMUPMMEAL%AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ%EM%IJCALN%
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%
?
HGJ%MUABJ%AR%HGEM%UGTBHJD;%%-GJDJRADJ<%(%SEOO%RAUPM%PBAL%HGJ%APHJD5GJTDJDXM%DJUJBHEAL%AR%T%
QJMMTFJ%UDJTHJN%TLN%ARRJDJN%IC%HGJ%ELLJD5MBJTVJD;%%+JFTDNELF%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ%EL%FJLJDTO<%HGJDJ%TDJ%HSA%RTUHADM%HGTH%FJLJDTOOC%LJJN%HA%IJ%
QJH6%JRRJUHEKJLJMM%TLN%TBBDABDETHJLJMM;g>%%$FTEL<%NJRJDDELF%HA%,UGDJEHJD6%
$%UAQQPLEUTHEAL%SAPON%IJ%UALMENJDJN%effective%SGJL%HGJ%MBJTVJD%RJJOM%
HGTH%EH%GTM%TUGEJKJN%EHM%FATOn%LTQJOC<%HGTH%EH%GTM%IJUAQJ%OANFJN%SEHG%HGJ%
GJTDJD%AL%HGJ%AHGJD%MENJ%AR%HGJ%UPOHPDTO%IAPLNTDC%EL%T%QTLLJD%DJUAFLE[TIOJ%
HA%HGJ%MBJTVJD;%%-GPM<%HGJ%MBJTVJDXM%MTHEMRTUHEAL%SEHG%HGJ%UALUOPMEAL%AR%HGJ%
UAQQPLEUTHEAL%JKJLH%EM%T%LJUJMMTDC%`IPH%TM%SJ%MGTOO%MJJ<%LAH%T%MPRREUEJLHa%
UALNEHEAL%RAD%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%$%UAQQPLEUTHEAL%
EM%appropriate%SGJL%EH%EM%TUGEJKJN%SEHGAPH%T%KEAOTHEAL%AR%HGJ%GJTDJDXM%
UPOHPDTO%UANJM;g?%
%
(L%AHGJD%SADNM<%effectiveness DJRJDM%HA%HGJ%MTHEMRTUHEAL%AR%HGJ%ELLJD%MBJTVJD%SEHG%DJFTDN%HA%
HGJ%APHJD%GJTDJDXM%DJUJBHEAL%TLN%ELHJFDTHEAL%AR%HGJ%QJMMTFJ%TM%EH%UDAMMJM%HGJ%UPOHPDTO%
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g>%(L%T%DJUJLH%JMMTC%EL%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL<%0PA53ELF%.GJL%TLN%1EOOETQ%\;%,HTDAMHT%ARRJD%
MJKJL%YHCBJMZ%AR%UAQBJHJLUJ6%RPLNTQJLHTO<%MAUETO<%ELHJDBJDMALTO<%OELFPEMHEU<%UAQQPLEUTHEKJ<%TLN%DJOTHEALTO;%%
-GJC%TDDEKJ%TH%T%MCLHGJMEM%QANJO%UTOOJN%YELHJDTUHEKJ5QPOHEUPOHPDJ%IPEONELF;Z%%-GJC%SDEHJ<%YHGJ%QANJO%TEQM%TH%
BDAQAHELF%ELHJDTUHTLHMX%TIEOEHC%HA%TUVLASOJNFJ<%DJMBJUH<%HAOJDTHJ<%TLN%ELHJFDTHJ%UPOHPDTO%NERRJDJLUJM<%MA%HGTH%
HGJC%UTL%_PTOERC%RAD%JLOEFGHJLJN%FOAITO%UEHE[JLMGEB;%%-GJ%QANJO%DJBDJMJLHM%T%HDTLMRADQTHEALTO%BDAUJMM%AR%
MCQQJHDEUTO%ELHJDNJBJLNJLUJ%HGTH%UTL%IJ%JWBOTELJN%RDAQ%HGDJJ%BJDMBJUHEKJM6%`Ta%TRRJUHEKJ%AD%ELHJDUPOHPDTO%
MJLMEHEKEHCn%`Ia%UAFLEHEKJ%AD%ELHJDUPOHPDTO%TSTDJLJMMn%TLN%`Ua%IJGTKEADTO%AD%ELHJDUPOHPDTO%TNDAEHLJMM;Z%%,JJ%
HGJED%YZ(LHJDUPOHPDTO%.AQQPLEUTHEAL%.AQBJHJLUJ6%$%,CLHGJMEM;Z%%(L%The Global Intercultural 
Communication Reader, JNM;%3AOJRE%8JHJ%$MTLHJ<%#AMGEHTVT%3EEVJ<%TLN%\ELF%#EL%`'JS%#ADV6%+APHOJNFJ<%
=>>ia<%==?;%%-GEM%JMMTC%TOMA%ARRJDM%TL%JWHJLMEKJ%IEIOEAFDTBGC%NAUPQJLHELF%HGJ%OEHJDTHPDJ%MPDDAPLNELF%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%$%QADJ%JWHJLMEKJ%ELKJMHEFTHEAL%TM%HA%SGTH%UAQBDEMJM%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL;%%-GPM<%(%SEOO%RAUPM%PBAL%
HGJ%HSA%UGTDTUHJDEMHEUM%AR%JRRJUHEKJLJMM%TLN%TBBDABDETHJLJMM<%TM%NJMUDEIJN%IC%,UGDJEHJD;%
%
g?%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, @@;%%(HTOEUM%TDJ%QELJ;%%$LAHGJD%UDEHJDEAL%QTC%TOMA%IJ%EL%ADNJD6%TL%
YTUUAPLHELF%RAD%BASJD5NCLTQEUM;Z%%-GEM%SAPON%TUUAPLH%RAD%HGJ%KEAOJLH%TLN%PLJ_PTO%JLUAPLHJD%AR%UPOHPDJM%
HGTH%ARHJL%ELRADQM%HGJ%UALHJWH%RAD%HGJ%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH;%%(H%EM%HGJ%ABBAMEHEALTOEMH%GJDQJLJPHEU%HGTH%EM%
IJMH5MPEHJN%RAD%TNNDJMMELF%HGJ%BDAIOJQ%AR%NEMHADHEAL%HGDAPFG%BASJD<%TOHGAPFG%QC%ASL%BTDHEUPOTDEMH%
GJDQJLJPHEUM%THHJQBHM%HA%TUUAPLH%RAD%HGEM%TM%SJOO;%%$L%TKJLPJ%RAD%RPDHGJD%ELKJMHEFTHEAL<%JWHDJQJOC%DJOJKTLH%
RAD%HGEM%MHPNC<%SAPON%IJ%HGJ%BDAIOJQ%AR%YADEJLHTOEMQZ%TM%NEMHADHELF%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH%
IJHSJJL%QC%ASL%Y1JMHJDLZ%UPOHPDTO%QTHDEW%TM%HGJ%APHJD5GJTDJD%TLN%Y*TMHJDLZ<%AD%Y*TMH51JMH%GCIDENZ%
UPOHPDTO%QTHDEUJM%AR%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTLM%DJMBJUHEKJOC%TM%HGJ%ELLJD5MBJTVJD;%%-GTH%EM<%T%OAUTHEAL%
HGTH%EM%UPOHPDTOOC%TLN%OELFPEMHEUTOOC%NERRJDJLH%RDAQ%QC%ASL%TLN%HGTH%GTM%IJJL%UTMH%EL%TL%YJWAHEU<Z%YMBEDEHPTO<Z%
TLN%JKJL%YELRJDEADZ%OEFGH%IC%HGJ%UAOALETO%1JMHJDL%EQTFELTHEAL%HGTH%EM%HGJ%ELHJOOJUHPTO%TLN%UPOHPDTO%ELGJDEHTLUJ%
AR%QC%ASL%OAUTHEAL;%%4AD%HGJ%UOTMMEU%NEMUPMMEAL%AR%YADEJLHTOEMQ<Z%MJJ%*NSTDN%,TEN<%Orientalism;%%?
?@h%
%
?
IAPLNTDC;%%4AD%GEM%AD%GJD%BTDH<%HGJ%ELLJD5MBJTVJD%QPMH%DJUAFLE[J%HGJ%ELHJFDEHC%AR%HGJ%
QJMMTFJ%EL%HGJ%APHJD5GJTDJDXM%DJUJBHEAL<%ELHJDBDJHTHEAL<%TLN%ELHJFDTHEAL%AR%HGJ%QJMMTFJ;%%
Appropriateness DJRJDM%HA%HGJ%MTHEMRTUHEAL%AR%HGJ%APHJD5GJTDJD;%%(L%MGADH<%HGJ%APHJD5GJTDJD%
QPMH%DJUJEKJ<%ELHJDBDJH<%TLN%ELHJFDTHJ%HGJ%QJMMTFJ%ELHA%GEM%AD%GJD%PLNJDMHTLNELF%EL%T%STC%
HGTH%NAJM%LAH%KEAOTHJ%GEM%AD%GJD%ASL%UPOHPDTO%UANJM;%%/J%AD%MGJ%QPMH%QTVJ%HGJ%QJMMTFJ%
ELHJOOEFEIOJ%SEHGEL%GEM%AD%GJD%ASL%UPOHPDJ%TLN%TMMEQEOTHJ%HGJ%QJMMTFJ%SEHGEL%HGEM%MJQEAHEU%
NAQTEL;%%%
0TDUET5+EKJDTXM%JWTQBOJ<%LAHJN%TIAKJ<%AR%HGJ%TDHEMH%TLN%HGJ%TDH%UDEHEU%EOOPMHDTHJM%
HGEM%NCLTQEU%TLN%HJLMEAL;%%-GJ%TDHEMH%STLHM%GEM%AD%GJD%SADV%JQIDTUJN%TLN%DJUJEKJN%IC%T%
OTDFJD%TPNEJLUJ%EL%T%STC%HGTH%NAJM%^PMHEUJ%HA%HGJ%ELHJFDEHC%AR%HGJ%TDHEMHXM%KEMEAL;%%-GJ%TDH%
UDEHEU%STLHM%HA%JQIDTUJ%HGJ%SADV%TLN%QTVJ%EH%ELHJOOEFEIOJ%HA%HGJ%OTDFJD%TPNEJLUJ<%JKJL%ER%EH%
ELKAOKJM%T%UTDJRPO%NEMMJUHEAL%AR%HGJ%TDHSADV%HA%FDTMB%TH%EHM%QJTLELF;%%-GJ%TDHEMH%STLHM%TL%
JRRJUHEKJ%DJUJBHEAL%AR%GEM%AD%GJD%SADV%IC%TLAHGJD%TLN%HGJ%TDH%UDEHEU%SEMGJM%HA%PLNJDMHTLN%
HGJ%SADV%TLN%ELHJFDTHJ%EH%ELHA%GEM%AD%GJD%MHDPUHPDJ%AR%PLNJDMHTLNELF%TLN%QJTLELF%MA%HGTH%EH%
EM%TBBDABDETHJ%EL%GEM%AD%GJD%UPOHPDTO%MJQEAHEU%NAQTEL;%
$M%,UGDJEHJD%ELNEUTHJM<%HGJDJ%EM%T%RPDHGJD%BDAIOJQ%HA%IJ%TNNDJMMJN%EL%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%/J%BAELHM%APH%HGTH%HGJ%HSEL%UDEHJDET%AR%JRRJUHEKJLJMM%TLN%
TBBDABDETHJLJMM<%TOHGAPFG%EQBADHTLH<%EL%HGJQMJOKJM%TDJ%ELMPRREUEJLH%RAD%RPOOC%TMMJMMELF%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL;%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJC%NA%LAH%TUUAPLH%RAD%TL%ELHJDOAUPHADXM%
VLASOJNFJ%`AD%EFLADTLUJa%AR%HGJ%UPOHPDJ%AL%HGJ%AHGJD%MENJ%AR%HGJ%MJQEAHEU%IAPLNTDC<%HGJ%
TQIEFPEHC%AR%HGJ%UAQQPLEUTHEAL<%HGJ%TMCQQJHDEJM%AR%BASJD%SEHGEL%HGJ%JKJLH<%LAD%NAJM%EH%
ARRJD%T%UALUDJHJ%QJTLM%RAD%JKTOPTHELF%SGJHGJD%AD%LAH%HGJ%MBJTVJDXM%TLN%GJTDJDXM%
?@e%
%
?
PLNJDMHTLNELFM%AR%HGJ%QJMMTFJ%TDJ%EL%TLC%STC%UAQQJLMPDTHJ;g=%%(H%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%
HGEM%UGTBHJD%HA%BDAKENJ%T%RPOO%MJH%AR%TNJ_PTHJ%HAAOM%HA%TNNDJMM%HGEM%BDAIOJQ;%7PH%HGJDJ%EM%
ALJ%UALUJBH<%AD%HAAO<%HGTH%UTL%IJ%AR%FDJTH%PMJ%TM%HGEM%MHPNC%BDAUJJNM%SGJL%TNNDJMMELF%HGJMJ%
MJDEAPM%UALUJDLM%HGTH%UAQJ%BTDH%TLN%BTDUJO%SEHG%HGJ%BDAIOJQ%AR%UAQQPLEUTHEAL%NEMHADHEAL;%%
-GEM%UALUJBH%EM%SGTH%GTM%IJUAQJ%VLASL%TM%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%UPOHPDJ;%
(L%IDEJR<%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%UPOHPDJ%UTL%IJ%T%DJMBALMJ%HA%HGJ%BDAIOJQ%AR%
VLASOJNFJ%TLN%EFLADTLUJ%AR%TLAHGJDXM%UPOHPDJ%HGTH%UTL%GELNJD%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%-GJ%UAQQAL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGEM%HJDQ%UAQJM%RDAQ%HGJ%
SDEHELFM%AR%0JJDH[;%%$M%GJ%SDEHJM%EL%NJMUDEIELF%HGJ%PHEOEHC%EL%T%MJQEAHEU%TBBDATUG%HA%HGJ%
MHPNC%AR%UPOHPDJ6%
$M%ELHJDSADVJN%MCMHJQM%AR%UALMHDPTIOJ%MEFLMmUPOHPDJ%EM%LAH%T%BASJD<%
MAQJHGELF%HA%SGEUG%MAUETO%JKJLHM<%IJGTKEADM<%TLN%ELMHEHPHEALM<%AD%BDAUJMMJM%
UTL%IJ%UTPMTOOC%THHDEIPHJNn%EH%EM%T%UALHJWH<%MAQJHGELF%SEHGEL%SGEUG%HGJC%UTL%
IJ%ELHJOOEFEIOCcHGTH%EM<%HGEUVOCcNJMUDEIJN;g@%
%
(L%EOOPMHDTHELF%HGEM%UALUJBH<%SGEUG%GJ%IADDASM%RDAQ%0EOIJDH%+COJ<%0JJDH[%ARRJDM%+COJXM%
NEMHELUHEAL%IJHSJJL%T%HSEHUG%AR%HGJ%JCJ%TLN%T%SELV;%%$OHGAPFG%HGJ%HSA%FJMHPDJM%TDJ%
MJJQELFOC%ENJLHEUTO<%HGJ%ADEFEL<%UALHJWH<%TLN%DJTMALELF%RAD%HGEM%FJMHPDJ%TDJ%AR%FDJTH%
EQBADHTLUJ%RAD%ELHJDBDJHELF%EH;%%"LJ%EM%UTPMJN%IC%TL%ELKAOPLHTDC%UALHDTUHEAL%AR%HGJ%JCJOENM<%
TLN%HGJ%AHGJD%EM%T%BPDBAMJRPO%UAQQPLEUTHEAL%RDAQ%ALJ%BJDMAL%HA%TLAHGJD;%%(R%ALJ%NAJM%LAH%
PLNJDMHTLN%HGJ%UALHJWH%EL%SGEUG%HGEM%AUUPDM<%AD%HGJ%UPOHPDTO%UANJ%HGTH%FEKJM%HGJ%MEFL%EHM%
????????????????????????????????????????????????????????????
g=%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, @@5@h;%
%
g@%.OERRADN%0JJDH[<%Y-GEUV%2JMUDEBHEAL6%-ASTDN%TL%(LHJDBDJHEKJ%-GJADC%AR%.POHPDJ<Z%?h;%
?@d%
%
?
QJTLELF<%ALJ%UTL%JTMEOC%QEMELHJDBDJH%HGEM%FJMHPDJ;gh%%%
$%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%UPOHPDJ%UTL%TUUAPLH%RAD%MPUG%T%NEMHADHEAL%EL%
UAQQPLEUTHEAL;%%$%SELV%TLN%TL%ELKAOPLHTDC%JCJ%QAKJQJLH%TDJ%TOQAMH%ENJLHEUTO%MEFLM<%CJH%
HGJC%MJLN%NERRJDJLH%QJMMTFJM%IC%IJELF%FAKJDLJN%TLN%UEDUPOTHJN%IC%NERRJDELF%UANJM%SEHGEL%
HGJ%OTDFJD%MJQEAHEU%NAQTEL;%%(R%TL%AIMJDKJD%NEN%LAH%GTKJ%RADJVLASOJNFJ%AR%HGJ%UPOHPDTO%
UANJ%TOALF%SGEUG%HGJ%MEFL%QEFGH%UEDUPOTHJ%HA%UDJTHJ%QJTLELF<%MPUG%TM%HGJ%BAMMEIEOEHC%HGTH%
HGJ%FJMHPDJ%UAPON%IJ%JEHGJD%TL%ELKAOPLHTDC%QPMUOJ%MBTMQ%AD%TL%ELHJLHEALTO%UAQQPLEUTHEAL<%
T%QEMELHJDBDJHTHEAL%AR%EHM%QJTLELF%SAPON%IJUAQJ%OEVJOC;%%3ADJAKJD<%HGJ%THHJQBH%HA%JLFTFJ%
EL%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%RDAQ%TL%APHMENJ%UPOHPDJ%HA%HGJ%ALJ%EL%SGEUG%HGEM%FJMHPDJ%
AUUPDM<%TLN%HGTH%ELUADBADTHJM%HGEM%FJMHPDJ<%SAPON%IJ%NEMHADHJN%NPJ%HA%T%QEMELHJDBDJHTHEAL%AR%
HGJ%MEFL<%HGJ%UANJ%HGTH%UEDUPOTHJM%EH<%TLN%HGJ%QJMMTFJ%EH%MJLNM;%%%
$%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%SAPON%ELUOPNJ%HGJ%HGDJJ%IDATN%UGTDTUHJDEMHEUM%AR%UPOHPDJ%
NEMUPMMJN%TIAKJ%RDAQ%HGJ%SADV%AR%,UGDJEHJD6%ENJTHEALTO<%BJDRADQTHEKJ<%TLN%QTHJDETO;%%-GJ%
SELV%UTL%IJ%ELHJDBDJHJN%TM%TL%ELHJLHEALTO%UAQQPLEUTHEAL%TQALF%YUALMBEDTHADM<Z%TM%0JJDH[%
NJMUDEIJM%HGJQ;%%(H%GTM%T%MGTDJN%ENJTHEALTO%QJTLELF%IJGELN%EH<%BJDRADQM%HGTH%QJTLELF<%TLN%
UTL%IJ%LPTLUJN%ITMJN%AL%QTHJDETO%TMBJUHM%MPUG%TM%HGJ%UOAHGELF%AR%HGJ%ELHJDOAUPHADM%AD%HGJED%
MGTDELF%AR%T%MEQEOTD%OTLFPTFJ%`AD%NETOJUHa;%%-GJ%QPMUOJ%MBTMQ%TOMA%UTL%IJ%ELHJDBDJHJN%
QJNEUTOOC;%%(H%EM%ITMJN%PBAL%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%GPQTL%LJDKAPM%MCMHJQ<%EHM%
BJDRADQTLUJ%EM%T%RPLUHEAL%AR%HGEM%PLNJDMHTLNELF<%TLN%HGJ%QTHJDETO%TMBJUHM%MPUG%TM%UOAHGELF%
QTC%RPDHGJD%ELNEUTHJ%EHM%QJTLELF<%TOALF%SEHG%SGJHGJD%HGJ%BJDMAL%EM%EL%T%GAMBEHTO%AD%AL%
????????????????????????????????????????????????????????????
gh%0JJDH[<%Y-GEUV%2JMUDEBHEAL6%-ASTDN%TL%(LHJDBDJHEKJ%-GJADC%AR%.POHPDJ<Z%d;%%"L%B;%g<%0JJDH[%TOMA%
ARRJDM%T%FAAN%TDHEUPOTHEAL%AR%HGJ%NERREUPOHC%EL%TMMJMMELF%HGJ%TUUPDTUC%AD%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%TLAHGJDXM%
UPOHPDJ6%YmSGTH%SJ%UTOO%APD%NTHT%TDJ%DJTOOC%APD%ASL%UALMHDPUHEALM%AR%AHGJD%BJABOJXM%UALMHDPUHEALM%AR%SGTH%
HGJC%TLN%HGJED%UAQBTHDEAHM%TDJ%PB%HAmZ%
?@f%
%
?
QJNEUTHEAL;%%(L%MGADH<%T%HGEUV%NJMUDEBHEAL%EM%LAH%ALOC%UALUJDLJN%SEHG%HGJ%NEMUAPDMJ%AR%ENJTM%
TLN%BGEOAMABGC<%MA%HA%MBJTV<%IPH%HGJ%DEHPTOM<%FJMHPDJM<%RAAN<%UOAHGELF<%HJDDEHADC%JHU;%AR%T%
UPOHPDJ;%%%
(L%TNNEHEAL%HA%YJRRJUHEKJLJMMZ%TLN%YTBBDABDETHJLJMM<Z%HGEM%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%
UAPON%IJ%T%RPDHGJD%UDEHJDEAL%RAD%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%
(R%ALJ%NAJM%LAH%TUUAPLH%RAD%HGJ%NJBHG%TLN%UAQBOJWEHC%AR%HGJ%MJQEAHEU%NAQTEL%EL%SGEUG%T%
QJMMTFJ%EM%IADL<%QAONJN<%TLN%HDTLMQEHHJN<%ALJ%EM%GEFGOC%PLOEVJOC%HA%TUGEJKJ%TLC%QJTMPDJ%
AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%,AQJ%NJFDJJ%AR%VLASOJNFJ%TLNlAD%
JWBJDEJLUJ%SEHG%HGJ%UPOHPDJ%AR%HGJ%ELLJD5MBJTVJD%EM%LJUJMMTDC;%%$%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%
JLTIOJM%TL%ELHJDOAUPHAD%HA%UAQQPLEUTHJ%ELHJDUPOHPDTOOC%HA%T%FDJTHJD%NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%
TNJ_PTUC<%JKJL%ER%EL%EHMJOR%EH%EM%LAH%TL%JWGTPMHEKJ%DJMBALMJ%HA%HGEM%BDAIOJQ;%
% (L%HGEM%MJUHEAL<%(%GTKJ%NJMUDEIJN%HGJ%BDAIOJQ%AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%
UAQBJHJLUJ<%SEHG%T%BTDHEUPOTD%RAUPM%AL%JWBOTELELF%effectiveness, appropriateness, TLN%T%
thick description AR%UPOHPDJ;%%(%GTKJ%TOMA%BAELHJN%APH%HGJ%MGADHUAQELFM%EL%HGJ%FJLJDTO%
PLNJDMHTLNELF%AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ%HGTH%UTL%IJ%TNNDJMMJN%HGDAPFG%
T%HGEUV%NJMUDEBHEAL%AR%UPOHPDJ;%%-GEM%MJUHEAL%GTM%LAH%BDAKENJN%TL%JWGTPMHEKJ%NEMUPMMEAL%AR%
HGEM%BDAIOJQ;%%(HM%BPDBAMJ%GTM%IJJL%QPUG%LTDDASJD;%%-GJ%BPDBAMJ%GTM%IJJL%HA%GEFGOEFGH%
HGJ%BDAIOJQ%AR%HGJ%NEMHADHEAL%AR%T%QJMMTFJ%TLN%IDEJROC%MPQQTDE[J%T%RJS%UDEHJDET%RAD%
TNNDJMMELF<%IPH%LAH%MAOKELF<%HGEM%BDAIOJQ;ge%
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ge%4AD%T%FAAN%NEMUPMMEAL%AR%HGEM%BDAIOJQ<%TLN%BAMMEIOJ%DJMBALMJM<%MJJ%,UGDJEHJD<%The New 
Catholicity, @@5he;%
?@i%
%
?
Conclusion: A Map and Method for Intercultural Communication 
% (L%MPQQTDC<%EL%HGEM%UGTBHJD%(%GTKJ%NEMUPMMJN%HGDJJ%IDATN%PLNJDMHTLNELFM%AR%
UPOHPDJ<%HGJ%MJQEAHEU%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ<%HGDJJ%IDATN%PLNJDMHTLNELFM%AR%ELHJDUPOHPDTO%
GJDQJLJPHEUM<%RAPD%UPOHPDTO%OAUTHEALM%TQALF%SGEUG%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%QJMMTFJ%UTL%IJ%
HDTLMQEHHJN<%TLN%HGJ%UDEHJDEAL%AR%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%$M%(%QAKJ%AL%
HA%HGJ%LJWH%UGTBHJD<%EL%SGEUG%(%THHJQBH%HA%ARRJD%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%han, EH%EM%EQBADHTLH%
HA%DJEHJDTHJ%HGJ%QJHGANAOAFEUTO%PLNJDBELLELFM%(%GTKJ%JQIDTUJN%EL%HGEM%UGTBHJD;%%(%TQ%
TBBDATUGELF%HGJ%ELHJDUPOHPDTO%ELKJMHEFTHEAL%TM%TL%outer hearer%TLN%(%TQ%DJUJEKELF%HGJ%
QJMMTFJ%AR%han RDAQ%TL%inner speaker.  (%TQ JQBOACELF%T%globalized%PLNJDMHTLNELF%AR%
UPOHPDJ<%T%semiotic%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ<%TLN%T%particularist%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEU;%%
$OHGAPFG%(%UTLLAH%ARRJD%T%NJRELEHEKJ%PLNJDMHTLNELF%AD%HDTLMOTHEAL%AR%han, HGDAPFG%HGJMJ%
QJHGANAOAFEUTO%UGAEUJM< (%UTL%TBBDATUG%T%QJTMPDJ%AR%relative adequacy%TLN%intercultural 
communication competence%EL%QC%DJUJBHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han.  (L%AHGJD%SADNM<%(%
UTL%TUGEJKJ%T%QJTMPDJ%AR%JRRJUHEKJLJMM%TLN%TBBDABDETHJLJMM<%BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%T%HGEUV%
NJMUDEBHEAL%AR%han.  (H%EM%HA%T%HGEUV%NJMUDEBHEAL%AR%han HGTH%(%LAS%HPDL%EL%.GTBHJD%4APD;%
??@g%
%
%
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(L%HGJ%BDJKEAPM%UGTBHJD<%(%OTEN%APH%HGJ%HGJADJHEUTO%TBBTDTHPM%RAD%BPDMPELF%TL%
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%JKJLH;%%(%NJMUDEIJN%QC%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%TM%
globalized,%QC%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ%TM%semiotic<%TLN%QC%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEU%TM%
particularistcALJ%HGTH%BAMEHM%HGJ%DJOTHEKJ%ELUAQQJLMPDTIEOEHC%AR%UPOHPDJM;%%4PDHGJDQADJ<%(%
OAUTHJN%QCMJOR%TM%TL%YAPHJD%GJTDJDZ%TLN%HGJ%HGJAOAFETLM%AR%han TM%HGJ%YELLJD%MBJTVJDMZ%
TLN%BDABAMJN%intercultural communication competence TM%ALJ%HAAO%RAD%FTPFELF%HGJ%
DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%AR%HGJ%UAQQPLEUTHEAL%AR%han RDAQ%ALJ%OAUTHEAL%HA%HGJ%AHGJD;%.GTBHJD%
4APD%SEOO%BDAKENJ%QC%YAPHJD%GJTDJDXMZ%DJUJBHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%8ADJTL5
$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han, BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%HGJ%SADV%AR%$LNDJS%,PLF%:TDV%TLN%
1ALGJJ%$LLJ%\AG;  
-GEM%UGTBHJD%SEOO%BDAUJJN%EL%HGDJJ%MJUHEALM;%%,JUHEAL%"LJ%SEOO%UALHJWHPTOE[J%:TDVXM%
TLN%\AGXM%HGJAOAFEJM%IC%NEMUPMMELF%HGJ%DAAHM%AR%han EL%8ADJTL%OTLFPTFJ<%GEMHADC<%TLN%
DJOEFEAL;%%(%SEOO%NA%HGEM%IC%REDMH%BDAKENELF%T%IDEJR%JHCQAOAFC%AR%HGJ%HDTLMOEHJDTHJN%SADN%han 
HGTH%GTM%QADJ%HGTL%ALJ%QJTLELF.  (%SEOO%NJOELJTHJ%HGJ%MBJUEREU%PLNJDMHTLNELF%AR%han SEHG%
SGEUG%(%TQ%JLFTFELF;%%%'JWH<%(%SEOO%NEMUPMM%han SEHGEL%MJKJDTO%BJDEANM%AR%8ADJTL%GEMHADC<%
TM%SJOO%TM%/AV5,AL%/TQXM%UGTDTUHJDE[THEAL%AR%8ADJT%TM%HGJ%Y]PJJL%AR%,PRRJDELF<Z%HGTH%
HGJAOAFEUTOOC%ELHJDBDJHM%HGEM%GEMHADC;%%-GJL<%(%SEOO%NEMUPMM%han TLN%DJOEFEAL<%TLN%EL%
?h>%
%
?
BTDHEUPOTD<%EHM%UALLJUHEAL%SEHG%8ADJTL%MGTQTLEMQ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%EH%EM%EL%HDTNEHEALTO%
MGTQTLEMQ%HGTH%han GTM%RAPLN%EHM%QAMH%NJRELEHEKJ%DEHPTO%TDHEUPOTHEAL;%%$L%YAPHJD5GJTDJDZ%
UTLLAH%TBBDATUG%TL%TNJ_PTHJ%PLNJDMHTLNELF%AR%han SEHGAPH%DJRJDJLUJ%HA%MGTQTLEMQ;?%
(L%,JUHEAL%-SA<%(%SEOO%IDEJROC%NEMUPMM%HGJ%QANJDL%DJ5JQIDTUJ%TLN%DJ5TDHEUPOTHEAL%
AR%han HGTH%TDAMJ%SEHG%.GDEMHETL%minjung HGJAOAFC%EL%HGJ%QEN5HSJLHEJHG%UJLHPDC;%(%SEOO%
FEKJ%T%IDEJR%MVJHUG%AR%HGAMJ%SGA%DJHDEJKJN%han, RAUPMELF%QAMH%MBJUEREUTOOC%PBAL%HGJ%BAJH%
.GE5/T%8EQ%TLN%REDMH5FJLJDTHEAL%minjung HGJAOAFETL%'TQ52ALF%,PG;%%3C%BPDBAMJ%GJDJ%
EM%LAH%HA%BDAKENJ%TL%JWGTPMHEKJ%MPDKJC%AR%HGJED%SADV;%%+THGJD<%EH%EM%HA%BELBAELH%HGJ%STC%EL%
SGEUG%8EQ%TLN%,PG%HGJAOAFEUTOOC%TLN%UPOHPDTOOC%DJ5JQIDTUJN%TLN%DJ5TDHEUPOTHJN%han, T%
QAKJ%SGEUG JLTIOJN%:TDV%TLN%\AG%HA%BDAUJJN%SEHG%HGJED%OTHJD%BDA^JUHM;%%(%SEOO%UALUOPNJ%
HGEM%MJUHEAL%SEHG%T%MPQQTDC%AR%HGJ%UDEHE_PJM%AR%HGJ%han AR%minjung HGJAOAFC%IC%/CPL5
8CPLF%.GPLF<%SGA%JQBOACM%T%UDEHEUTO%8ADJTL5RJQELEMH%GJDQJLJPHEU%HA%IDELF%HA%HGJ%RADJ%
HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%minjung SAQJL<%TM%SJOO%TM%HGJ%SADV%AR%\TJ5/AAL%!JJ%SGA%ARRJDM%T%
BMCUGAOAFEUTOOC5ITMJN%UDEHE_PJ%AR%HGJ%BDEQTDEOC%MAUEA5JUALAQEU%ELHJDBDJHTHEALM%AR%han IC%
minjung HGJAOAFETLM;%%%
(L%HGJ%HGEDN%MJUHEAL<%(%SEOO%BDAKENJ%TL%EL5NJBHG%NEMUPMMEAL%AR%8ADJTL5$QJDEUTL%
:DAHJMHTLH%HGJAOAFETLM%$LNDJS%,PLF%:TDV%TLN%1ALGJJ%$LLJ%\AG;%%(%SEOO%NEMUPMM%JTUG%AR%
HGJED%PLNJDMHTLNELFM%AR%han, HGJED%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEALM%PBAL%HGJMJ%PLNJDMHTLNELFM<%TLN%
JTUG%HGJAOAFETLXM%NEMUPMMEAL%AR%GAS%.GDEMHETL%MTOKTHEAL%RDAQ%MEL%TLN%han EM%HA%IJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
?%(%TQ%TSTDJ%HGTH%HGJ%HDTNEHEALTO%STC%RAD%TDHEUPOTHELF%8ADJTL%LTQJM%EM%HA%BOTUJ%HGJ%RTQEOC%LTQJ%
REDMH;%%-GPM<%MAQJ%AR%HGJ%LTQJM%SAPON%IJ%SDEHHJL6%/TQ%/AV5,AL<%8EQ%.GE5/T<%,PG%'TQ52ALF<%JHU;%%4AD%
HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%GASJKJD<%(%GTKJ%NJUENJN%HA%Y$LFOEUE[JZ%HGJ%BOTUJQJLH%AR%HGJ%RTQEOC%LTQJ;%%
-GEM%EM%HA%QTVJ%EH%QADJ%ELHJOOEFEIOJ%HA%T%BDEQTDC%LAL58ADJTL%MBJTVELF%TPNEJLUJ%TLN%HA%QTVJ%HGEM%ADNJDELF%
UALMALTLH%SEHG%HGJ%8ADJTL5$QJDEUTL%LTQJM<%MPUG%TM%$LNDJS%,PLF%:TDV%TLN%1ALGJJ%$LLJ%\AG;%
?h?%
%
?
JLKEMEALJN;%%(%SEOO%UALUOPNJ%HGEM%MJUHEAL%IC%GEFGOEFGHELF%HGDJJ%MGTDJN%UALHAPDM%HGTH%TDEMJ%
RDAQ%:TDVXM%TLN%\AGXM%HGJAOAFEJM%TLN%HGTH%SEOO%RPLUHEAL%TM%BAELHM%AR%NETOAFPJ%SEHG%
,UGEOOJIJJUVW6%TL%TLHGDABAOAFC%AR%%han, T%BDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<%TLN%T%DJ5
JLKEMEALELF%AR%T%UDPUEREWEAL%MAHJDEAOAFClHGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM;%%%
Section One: The Roots of Han (?)%in Korean Language, History, and Religion 
(H%EM%LA%AKJDMHTHJQJLH%HA%MTC%HGTH%han EM%POHEQTHJOC%PLHDTLMOTHTIOJ%RDAQ%8ADJTL%
ELHA%*LFOEMG;%%-GJDJRADJ<%EH%EM%EQBADHTLH%HA%JLFTFJ%han LAH%ALOC%RDAQ%T%HGJAOAFEUTO%
BJDMBJUHEKJ%IPH%TOMA%RDAQ%OELFPEMHEU<%GEMHADEUTO%TLN%DJOEFEA5UPOHPDTO%BJDMBJUHEKJM;%%-GEM%
BPDMPEH%SEOO%OTC%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%T%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ<%YAPHJD5GJTDJDXMZ%DJUJBHEAL%TLN%
ELHJDBDJHTHEAL%AR%han.  %
Han or Haan? The Work of Sang-Yil Kim and Chang-Hee Son 
-GJ%8ADJTL%SDEHHJL%OTLFPTFJ%`hangul) MBJOOM%han%EL%ALJ%STC;=%%(H%EM%EQBADHTLH%HA%
BAELH%APH%HGTH%HGEM%hangul MBJOOELF%`?a%UTL%MEFLERC%HGDJJ%NEMHELUH%TLN%PLJ_PEKAUTO%Yhans;Z%%
-GEM%EM%T%NEMHELUHEAL%HGTH%.GTLF5/JJ%,AL<%SGAMJ%SADV%EM%ITMJN%AL%HGJ%BGEOAMABGC%AR%
,TLF5#EO%8EQ<%LAHJM%IJHSJJL%SGTH%GJ%UTOOM%han `?a%AR%han BGEOAMABGC<%haan `?aAR%
minjung HGJAOAFC<%TLN%HGJ%,APHGJDL%Han `?a%BJABOJ%AR%.GELT;@%%,AL%BAELHM%APH%HGTH%JTUG%
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"?$OHGAPFG%(%TQ%NEMUPMMELF%HGJ%NEMHELUHEAL%HGTH%HGJ%OELFPEMHEU5BGEOAMABGEUTO%TLTOCMJM%AR%,TLF5#EO%
8EQ%TLN%.GTLF5/JJ%,AL<%(%TQ%LAH%TNABHELF%,ALXM%HDTLMOEHJDTHEAL%AR%`?a%TLN%`?a%TM%haan. %%-GEM%EM%RAD%HGJ%
MTVJ%AR%ELHJOOEFEIEOEHC%TLN%UALMEMHJLUC%SEHG%:TDV%TLN%\AG<%IAHG%AR%SGAQ%HDTLMOEHJDTHJ%HGJ%HJDQ%TM%han TLN%
SGEUG%GTM%IJUAQJ%MHTLNTDN%EL%HGJ%HGJAOAFEUTO%OEHJDTHPDJ;%%-GJED%SADV%SEOO%IJ%NEMUPMMJN%IJOAS;%
?
#?(H%EM%EQBADHTLH%HA%IDEJROC%QJLHEAL%HGTH%-ALF5MGEV%+CPXM%Pungryu HGJAOAFC<%SGEUG%$LNDJS%,PLF%
:TDV%NEMUPMMJM%TH%OJLFHG<%TOMA%QTVJM%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%HGJ%han AR%8ADJTL%HGAPFGH%TLN%HGJ%han AR%
minjung HGJAOAFC;%%4AD%+CP%`MAQJSGTH%MEQEOTD%HA%,TLF5#EO%8EQ%TLN%.GTLF5/JJ%,ALa<%han BAELHM%HA%HGJ%
ITMEU%MHDPUHPDJ%TLN%RAPLNTHEAL%AR%HGJ%8ADJTL%UPOHPDJ%TLN%QELN<%TLN%EM%MEFLEREJN%IC%T%UALMHJOOTHEAL%AR%HJDQM%
MPUG%TM%ELHJFDTHELF<%MCLHGJME[ELF<%ELUOPMEKJ<%TLN%PLERCELF<%TQALF%AHGJDM;%%+CP%UOTEQM%HGTH%HGEM%DJHDEJKTO%AR%T%
UPOHPDTO5DJOEFEAPM%han%EM%HGJ%MAOPHEAL%HA%HGJ%BDAIOJQ%AR%8ADJTL%YTIMJLH5QELNJNLJMM<Z%AD%OTUV%AR%ENJLHEHC<%
?h=%
%
?
EM%ITMJN%PBAL%T%NERRJDJLH%T%,ELA58ADJTL%UGTDTUHJDh%SGEUG%JQBGTME[JM%HGJED%PLJ_PEKAUTO%
QJTLELFM;e%%%
-GJ%REDMH%HDTLMOEHJDTHEAL<%han `?a, EM%MEQEOTD%HA%T%BGEOAMABGEUTO%UALUJBH%EL%HGJ%
1JMHJDL%ELHJOOJUHPTO%MJLMJ<%TOHGAPFG%LAH%ENJLHEUTO%SEHG%EH;%%(H%EM%TMMAUETHJN%SEHG%HGJ%
BGEOAMABGC%AR%hanismd  HGTH%STM%TDHEUPOTHJN%IC%,TLF5#EO%8EQ;f%%%8EQ%TDFPJM%HGTH%HGJ%HJDQ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ELROEUHJN%PBAL%8ADJTLM%HGDAPFG%UAOALETOEMQ%TLN%LJA5UAOALETOEMQ;%%7C%DJUALMHDPUHELF%TLN%GEFGOEFGHELF%TL%
TLUEJLH%8ADJTL%Pungryudo DJOEFEAL%`MCLHGJMEM%AR%,GTQTLEMQ<%2TAEMQ<%.ALRPUETLEMQ<%TLN%7PNNGEMQa, 
SGEUG%+CP%IJOEJKJM%EM%HGJ%ADEFELTO%DJOEFEAL%AR%8ADJT%TLN%HGJ%JMMJLUJ%AR%EHM%QELN%TLN%UPOHPDJ<%+CP%GABJM%HA%
UALUJEKJ%T%Pungryu .GDEMHETLEHC%HGTH%JQIAONJLM%TLN%FEKJM%UPOHPDTO%GJTOELF<%NEFLEHC<%TLN%OERJ%HA%HGJ%8ADJTL%
BJABOJ%SGEOJ%TOMA%JLTIOELF%HGJQ%HA%OEKJ%APH%HGJ%0AMBJO;%4AD%+CP<%HGJ%DJELHJFDTHEAL%AR%han, mot, TLN%sarm TDJ%
LJUJMMTDC%EL%ADNJD%HA%IDELF%TIAPH%T%HDPJ%8ADJTL%.GDEMHETLEHC;%%-GJMJ%HGDJJ%HJDQM%UADDJMBALN%HA%HGDJJ%ITMEU%
8ADJTL%DJOEFEAPM%IJOEJRM%EL%T%FAN%AR%GJTKJL<%FAN%AR%JTDHG<%TLN%FAN%AR%NEKELJlGPQTL%PLEAL;%%,JJ%$LNDJS%
,PLF%:TDVXM%NEMUPMMEAL%AR%+CP%EL%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%
TLN%.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEALZ%`:G;2;%2EMMJDHTHEAL<%0DTNPTHJ%-GJAOAFEUTO%&LEAL<%?gida<%gg5?hi;%
%
h%4AOOASELF%8EQ<%,AL%BDJRJDM%HA%MBJTV%AR%HGJMJ%UGTDTUHJDM%LAH%TM%Y.GELJMJZ%IPH%TM%Y,ELA58ADJTL;Z%%
-GEM%EM%T%_PJMHEAL%AR%BGEOAMABGC<%UPOHPDJ<%TLN%GEMHADEAFDTBGC%TLN%HGJ%HDT^JUHADC%AR%HGJ%OTDFJD%BGEOAMABGEUTO5
GEMHADEUTO%BDA^JUH%EL%SGEUG%8EQ%EM%ELKAOKJN;%%(%LJJN%LAH%FJH%ELHA%HGTH%NJITHJ%GJDJ%IPH%SEOO%JQBOAC%,ALXM%
HJDQELAOAFC%HA%VJJB%HGEM%TLTOCMEM%RAUPMJN%PBAL%8ADJTL%OTLFPTFJ;%%-GJ%8ADJTL%SADN%RAD%HGEM%MUDEBH%EM%hanja 
`??a;%
%
e%.GTLF5/JJ%,AL< Haan of Minjung Theology and the Han of Han Philosophy: In the Paradigm of 
Process Philosophy and Metaphysics of Relatedness `&LEKJDMEHC%:DJMM%AR%$QJDEUT<%=>>>a<%?=g5?@><%?@e5
?h?;%%%
%
d%-GJ%RAPLNTHEAL%RAD%hanism, AD%T%BGEOAMABGC%AR%han, EM%RAPLN%SEHGEL%OTHJ%=>HG%UJLHPDC%8ADJTL%
MHPNEJM%HGTH%SADVJN%SEHG%T%GJDQJLJPHEU%AR%MPMBEUEAL%HASTDNM%HGJ%SADVM%AL%8ADJTL%GEMHADC%HGTH%GTN%IJJL%
TUUJBHJN%TM%TPHGADEHTHEKJ;%%-GJMJ%GTN%IJJL%SDEHHJL%BDEQTDEOC%IC%\TBTLJMJ%UAOALE[JDM%SGA%MTS%OEHHOJ%KTOPJ%EL%
HDTNEHEALTO%8ADJTL%UPOHPDJ%TLN%T%OTUV%AR%BGEOAMABGC<%TM%SJOO%TM%1JMHJDLJDM%SGA%SADVJN%SEHGEL%T%,ELA5
UJLHDEU%BTDTNEFQ%EL%SGEUG%8ADJTL%UPOHPDJ%STM%OEHHOJ%QADJ%HGTL%T%QJDJ%NJDEKTHEKJ%AR%.GELJMJ%UPOHPDJ;%%%,JJ%
,TLF5#EO%8EQ<%Y1GTH%EM%/TLEMQkZ%(L%Hanism as Korean Mind. An Interpretation of Han Philosophy `!AM%
$LFJOJM6%*TMHJDL%$UTNJQC%AR%/PQTL%,UEJLUJM<%?giha< ?>5?e;%%8EQ%TLN%AHGJD%MUGAOTDM%PMJN%HGEM%
GJDQJLJPHEU%AR%MPMBEUEAL%HA%DJHDEJKJ%HGJ%NJJB%DAAHM%AR%8ADJTL%UPOHPDJ<%BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%HGJ%UPOHPDJ%AR%HGJ%
JTDOEJD%2ALF5E%BJABOJ%SGA%TOOJFJNOC%UTDDEJN%HGJ%BGEOAMABGC%AR%han SEHG%HGJQ;%%,JJ%.GTLF5/JJ%,AL<%Haan 
of Minjung Theology and the Han of Han Philosophy<%i?5id;%%,JJ%TOMA%.GTE5,EL%#PXM%Korean Thought and 
Culture: A New Introduction `,AUEJHC%RAD%8ADJTL%TLN%+JOTHJN%,HPNEJM<%=>?>a;%
?
f%(%PMJ%8EQ%TM%HGJ%RAUPM<%TOHGAPFG%GJ%UDJNEHM%/A5,TLF%$GL%TLN%3EL5/ALF%.GAE%TM%IJELF%HGJ%HDPJ%
BEALJJDM%EL%HGJ%REJON%AR%hanism. %,JJ%8EQXM%Y1GTH%EM%/TLEMQk<Z%=>;%-GJ%QT^ADEHC%AR%8EQXM%SADVM%GTKJ%LAH%
CJH%IJJL%HDTLMOTHJN%ELHA%*LFOEMG;%%,A<%QC%BDEQTDC%MAPDUJM%TDJ%OEQEHJN%HA%HGAMJ%RJS%EL%*LFOEMG%HDTLMOTHEAL%TLN%
HGJ%DJRJDJLUJM%EL%,ALXM%SADV%HA%HGJ%PLHDTLMOTHJN%SADVM%AR%8EQ;%%8EQXM%SADV%EM%LAH%SEHGAPH%EHM%UDEHEUM%TLN%
NJHDTUHADM%TLN%QC%BPDBAMJ%GJDJ<%TM%T%HGJAOAFETL<%EM%QJDJOC%HA%ROJMG%APH%HGJ%NEMHELUHEAL%HGTH%GJ%TLN%,AL%TDJ%
QTVELF%SEHGEL%HGJ%8ADJTL%OTLFPTFJ%TQALF%KTDEAPM%QJTLELFM%TMMAUETHJN%SEHG%ALJ%hangul SADN;%%?
?h@%
%
?
han EM%TH%HGJ%ITMEM%AR%8ADJTL%ENJLHEHC<%BGEOAMABGC%TLN%UPOHPDJ;%%4AD%JWTQBOJ<%EH%EM%RAPLN%EL%
HGJ%SADNM%NJLAHELF%HGJ%8ADJTL%LTHEAL%`hankukn%??a<%HGJ%8ADJTL%BJABOJ%`hanminchuk; 
???a<%8ADJTL%MBEDEHPTOEHC%`hanola<%TLN%HGJ%HDTNEHEALTO%LTQJ%RAD%0AN%`Hananim/ 
Hanunima;%%3ADJAKJD<%8EQ%BAELHM%APH%HGTH%han%STM%T%HJDQ%HGTH%HGJ%\TBTLJMJ%UAOALE[JDM%
THHJQBHJN%HA%JDTNEUTHJ%UAQBOJHJOC%RDAQ%8ADJTL%UPOHPDJ%NPJ%HA%EHM%ELLTHJ%UALLJUHEAL%HA%
8ADJTL%ENJLHEHC%TLN%MJOR5PLNJDMHTLNELF;i%%$M%8EQ%TDFPJM<%Y/TL%EM%TM%NJJBOC%DAAHJN%EL%HGJ%
8ADJTL%QELN%TM%Yahweh RAD%HGJ%\JSEMG%QELN<%Logos RAD%HGJ%0DJJV%QELN<%Emptiness RAD%
HGJ%(LNETL%QELN<%TLN%Tao RAD%HGJ%.GELJMJ%QELN;%%7PH%PLOEVJ%#TGSJG<%!AFAM<%*QBHELJMM%
TLN%-TA%SGEUG%TDJ%VLASL%HGDAPFGAPH%HGJ%SGAOJ%SADON<%HGJ%SADN%/TL%GTM%IJJL%MJONAQ%
JWBOTELJN%TLN%ADFTLE[JN%ENJAOAFEUTOOC;Zg%%,AL%DJRJDJLUJM%HGEM%TMBJUH%AR%8EQXM%SADV<%IPH%EM%
_PEUV%HA%BAELH%APH%HGTH%EH%YEM%LAH%T%SADN%SGEUG%EM%J_PEKTOJLH%HA%8ADJTLLJMM;%%+THGJD<%
8ADJTLLJMM%IJUTQJ%TMMAUETHJN%SEHG%HGJ%HJDQ%han…Z?>%%%
8EQXM%NJRELEHEAL%AR%han%EM%YLAL5ADEJLHTIEOEHC;Z%%8EQ%NJMUDEIJM%HGEM%UALUJBH%TM%
UALLAHELF%YLALMPIMHTLHETO<%LALNPTOEMHEU<%LJEHGJD%RDALH%LAD%ITUV<%LJEHGJD%OJRH%LAD%DEFGH<%
LJEHGJD%TIAKJ%LAD%IJOAS<%LJEHGJD%PB%LAD%NASL<%JHU;Z??%%8EQ%FAJM%AL%HA%FEKJ%HGJ%JWTQBOJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
i%,TLF5#EO%8EQ;%YHanism6%8ADJTL%.ALUJBH%AR%&OHEQTUC<Z%Ultimate Reality and Meaning%g<%'A;%?%
`3TDUG%?gida6%?f;%
?
g%(IEN;%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%8EQXM%EQBOEJN%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%GJDJ%EM%LAH%HGJ%ALJ%
SEHG%SGEUG%QC%ASL%MHPNC%EM%SADVELF;%%(H%MJJQM%HGTH%8EQ%EM%TMMPQELF%T%YQANJDLZ%AD%YJMMJLHETOEMHZ%KEJS%AR%
UPOHPDJ%DTHGJD%HGTL%HGJ%YFOAITOE[JNZ%PLNJDMHTLNELF%(%GTKJ%JQIDTUJN%EL%HGJ%BDJKEAPM%UGTBHJD;%%%
?
?>%.GTLF5/JJ%,AL<%Haan of Minjung Theology and the Han of Han Philosophy<%dg;%
?
??%,TLF5#EO%8EQ<%YHanism: 8ADJTL%.ALUJBH%AR%&OHEQTUC<Z%?i;%%4AD%T%MAQJSGTH%QADJ%NJHTEOJN%
NJMUDEBHEAL%AR%HGEM%YLAL5ADEJLHTIEOEHC<Z%MJJ%,TLF5#EO%8EQ<%Y'AL5"DEJLHTIOJ%,BTUJ%TLN%8ADJTL%3ELN;Z%(L%
Hanism as Korean Mind: An Interpretation of Han Philosophy `!AM%$LFJOJM6%*TMHJDL%$UTNJQC%AR%/PQTL%
,UEJLUJM<%?giha<%g>5gd;  4AD%,TLF5#EO%8EQXM%DJOTHEAL%IJHSJJL%hanism TLN%HGJ%han AR%minjung theology, MJJ%
Y/TL%TLN%Han: -GJAOAFEUTO%(LHJDBDJHTHEAL%AR%/TLEMQ<Z EL%Hanism as Korean Mind: An Interpretation of 
?hh%
%
?
AR%Hanbokbajee, AD%8ADJTL%HDTNEHEALTO%HDAPMJDM<%HGTH%TDJ%YLALADEJLHTIOJZ%EL%HGJ%MJLMJ%HGTH%
HGJC%GTKJ%LA%NJOELJTHJN%RDALH%AD%ITUV;%%-GJDJ%TDJ%LA%MEFLERCELF%QTDVM%RAD%JEHGJD%
ADEJLHTHEAL;?=%%(L%,ALXM%ELHJDBDJHTHEAL<%HGJ%han AR%BGEOAMABGC%TLN%8ADJTL%ENJLHEHC%TOMA%
ELUOPNJM%YALJLJMM<%MTQJLJMM<%SGAOJLJMM<%HAHTOEHC<%JWHDJQEHC<%TLN%MPQQEH;Z?@%%(L%MGADH<%HGEM%
PLNJDMHTLNELF%AR%han EM%TL%TLUEJLH%HJDQ%HGTH%GEMHADEUTOOC%BDJUJNJM%TLC%UAQQPLEHC%AR%
Y8ADJTLZ%BJABOJ%IPH%GTM%OTEN%EHM%UPOHPDTO%TLN%DJOEFEAPM%RAPLNTHEAL;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%EH%
UTLLAH%IJ%NEMMAUETHJN%RDAQ%TLC%TUUPDTHJ%NJMUDEBHEAL%AR%8ADJTL%UPOHPDJ%TLN%MJOR5
PLNJDMHTLNELF;%
,AL%TNABHM%HGJ%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%HGJ%han AR%hanism TLN%HGJ%haan AR%minjung 
HGJAOAFC%HGTH%TOMA%EM%MPFFJMHJN%IC%8EQ;%%-GJ%OTHHJD%EM%HGJ%KJEL%EL%SGEUG%:TDV%TLN%\AG%TDJ%
SDEHELF;%%+JFTDNELF%haan, ,AL%HDTUJM%EHM%ADEFEL%RDAQ%HSA%Y,ELA58ADJTLZ%UGTDTUHJDM%PBAL%
SGEUG%HGJ%RPOO%UGTDTUHJD%EM%ITMJN;%%-GJ%REDMH<%`?a<%UTDDEJM%HGJ%QJTLELF%AR%YGJTDHZ%AD%
YQELNZ%TLN%HGJ%MJUALN<%`?a<%UTDEJM%HGJ%QJTLELF%YHA%DJQTEL%MHEOO%AD%UTOQ;Z?h%%,AL%
NJMUDEIJM%HGJ%RPOOLJMM%AR%HGJ%UGTDTUHJD%`?a%TM%UALLAHELF%T%HDJJ%SEHG%DAAHM%MHDJHUGELF%KJDC%
NJJBOC%ELHA%HGJ%JTDHG;%%-GEM%DJBDJMJLHM%HGJ%NJBHG%AR%TL%ELNEKENPTO%AD%FDAPBXM%SAPLNJNLJMM%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Han Philosophy `!AM%$LFJOJM6%*TMHJDL%$UTNJQC%AR%/PQTL%,UEJLUJM<%?giha<%?>@5???;%%"R%BTDHEUPOTD%
ELHJDJMH%EM%8EQXM%UOTEQ%HGTH%HGJ%GTL%AR%GTLEMQ%EM%HGJ%UPDJ%HA%HGJ%han AR%HGJ%BJABOJ;%%"L%BTFJ%??><%8EQ%
TDFPJM%HGTH%YGTL%EM%HGJ%UALNEHEAL%AR%orientability SGEOJ%/TL%EM%HGTH%AR%non-orientability…/TL%IJUAQJM%Han; 
resentment becomes love.  -GEM%VELN%AR%HDTLMRADQTHEAL%EM%HGJ%FATO%AR%8ADJTL%MAUEJHC%TH%HGJ%BDJMJLH%HEQJ;Z%%
%
?=%,TLF5#EO%8EQ<%YHanism: 8ADJTL%.ALUJBH%AR%&OHEQTUC<Z%?i;%
?
?@%.GTLF5/JJ%,AL<%Haan of Minjung Theology and the Han of Han Philosophy<%e;%%-A%EOOPMHDTHJ%
,TLF5#EO%8EQXM%UOTEQ%AR%YLAL5ADEJLHTIEOEHC<Z%,AL%NJMUDEIJM%GAS%EL%8ADJTL%HGJDJ%EM%KJDC%OEHHOJ%NEMHELUHEAL%
IJHSJJL%Y(Z%TLN%Y#AP;Z%%"L%BTFJ%e%GJ%AIMJDKJM%HGTH%SGJL%T%QTL%ELHDANPUJM%GEM%SERJ%HA%MAQJALJ%JOMJ<%HGJ%
HDTLMOTHEAL%EM%YHGEM%EM%our SERJZ%TM%ABBAMJN%HA%YHGEM%EM%my SERJ;Z%
?
?h%(IEN;<%h;%
?he%
%
?
HGTH%EM%TOSTCM%HGJDJ<%CJH%LAH%TOSTCM%TBBTDJLH;?e%%$M%,AL%SDEHJM<%%
mhaan EM%PMJN%HA%NJMUDEIJ%HGJ%GJTDH%AR%T%BJDMAL%AD%BJABOJ%SGA%GTMlGTKJ%
JLNPDJN%AD%EMlTDJ%JLNPDELF%TL%TRROEUHEAL%IPH%HGJ%BTELM<%SAPLNM<%TLN%MUTDM%
TDJ%LAH%TOSTCM%TBBTDJLH%TLN%KEMEIOJ%IJUTPMJ%HGJC%TDJ%HGJ%VELN%HGTH%AUUPD%
NJJB%SEHGEL%HGJ%JMMJLUJ<%UADJ%IJELF<%AD%GJTDH%AR%T%BJDMALmhaan UALLAHJM%T%
QELNXM%AD%T%GJTDHXM%TRROEUHEAL%TLN%MHDPFFOJ%SEHG%T%NJJB%JQAHEALTO%AD%
MBEDEHPTO%BTEL%SGEUG%JEHGJD%BAEMALM%HGJ%JLHEDJ%IJELF%AD%JKJL%JLNM%PB%
LAPDEMGELF%HGJ%BJDMALm?d%%
%
/TKELF%NEMUPMMJN%HGJ%OELFPEMHEU%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%SGTH%,AL%UTOOM%HGJ%han AR%
BGEOAMABGC%TLN%HGJ%haan AR%minjung HGJAOAFC<%TLN%QTVELF%EH%UOJTD%HGTH%EH%EM%HGJ%
TLHGDABAOAFEUTO%han `?a%HA%SGEUG%(%TQ%DJRJDDELF%EL%HGEM%MHPNC%TLN%LAH%HGJ%BGEOAMABGEUTO%
YUALUJBHZ%`?a<%(%LAS%HPDL%HA%HGJ%DAAHM%AR%HGEM%han EL%8ADJTL%GEMHADC;%%
The Socio-Political Roots of Han in the History of Korea: A Brief Overview 
-GJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%GEMHADEUTO%NEMUPMMEAL%EM%HA%GEFGOEFGH%HGJ%LPQJDAPM%MAUEA5
BAOEHEUTO%UTPMJM%AR%han, IAHG%ELHJDLTO%TLN%JWHJDLTO< HGDAPFGAPH%8ADJTL%GEMHADC;%%$OHGAPFG%
T%QADJ%HGADAPFG%ELKJMHEFTHEAL%AR%HGJ%GEMHADEUTO%DAAHM%AR%han SAPON%JWHJLN%ITUV%HA%HGJ%
:TOJAOEHGEU%$FJ<%HGJ%T’angun RAPLNELF%QCHG<%$LUEJLH%.GAMPL<%HGJ%-GDJJ%8ELFNAQM%
:JDEAN<%TLN%&LEHJN%,EOOT%`TL%AKJDTDUGELF%HEQJ%BJDEAN%HGTH%MBTLM%RDAQ%BDJ57DAL[J%TFJ%
BJABOJM%HA%HGJ%RTOO%AR%,EOOT%EL%g?i%.;*;a<?f%(%SEOO%LAH%NEMUPMM%HGJMJ%JTDOEJD%BJDEANM;?i%%4AD%HGJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
?e%(IEN;<%h;%
?
?d%(IEN;<%?h;%
?
?f%4AD%T%IDEJR%GEMHADC%AR%8ADJT%RDAQ%HGJ%Chosun 2CLTMHC%PLHEO%HGJ%BDJMJLH<%MJJ%,PLF5,AA%8EQXM%
Y.GTBHJD%"LJ6%-GJ%/EMHADEUTO%7TUVFDAPLN%AR%-SJLHEJHG%.JLHPDC%8ADJTZ%EL%Ham Sok Hon, Voice of the 
People and Pioneer of Religious Pluralism in Twentieth Century Korea: A Biography of a Korean Quaker 
`,JAPO6%,TQTL<%=>>?a<%=f5de;%%4AD%TL%JWHJLMEKJ%AKJDKEJS%AR%8ADJTL%/EMHADC<%MJJ%3EUGTJO%\;%,JHG<%A History 
of Korea: From Antiquity to the Present `!TLGTQ6%+ASQTL%p%!EHHOJREJON<%=>??a;%%,JJ%TOMA%8CPLF53AAL%
/STLF<%A History of Korea: an Episodic Narrative `'JS%#ADV6%:TOFDTKJ%3TU3EOOJL<%=>?>a;%
%
?hd%
%
?
MTVJ%AR%IDJKEHC<%(%SEOO%IJFEL%SEHG%HGJ%ELUJBHEAL%AR%HGJ%MHTHJ%AR%8ADCA%`g?i5?@ii%.;*;a<%
SGEUG%AUUPDDJN%TRHJD%HGJ%RTOO%AR%&LEHJN%,EOOT;%%%
-GJ%MHTHJ%AR%8ADCA%JWBJDEJLUJN%ELKTMEALM%IC%HGJ%DJFEALTO%FDJTH%BASJDM%AL%T%QADJ%
JWHJLMEKJ%MUTOJ%HGTL%JTDOEJD%EL%8ADJTL%GEMHADC;%%4AD%JWTQBOJ<%RDAQ%?=@?5?=fg<%HGJ%
3ALFAOM%UALHELPTOOC%ELKTNJN%8ADCA%TLN%IDAPFGH%FDJTH%NJMHDPUHEAL%TLN%OAMM%AR%OERJ;%%-GEM%
JKJLHPTOOC%OJN%8ADCA%HA%IJUAQJ%T%KTMMTO%MHTHJ%AR%HGJ%3ALFAO%*QBEDJ%RAD%JEFGHC%CJTDM;%%(H%
STM%LAH%JWHJDLTO%MHDERJ<%GASJKJD<%IPH%ELHJDLTO%MHDERJ%HGTH%POHEQTHJOC%OJN%HA%HGJ%RTOO%AR%8ADCA;%%
$RHJD%8ADCA%JQJDFJN%RDAQ%3ALFAOETL%DPOJ<%0JLJDTO%#E%,JALF5FCJ%STM%ADNJDJN%IC%HGJ%
VELF%AR%8ADCA%HA%THHTUV%.GELT%TLN%DJ5HTVJ%3TLUGPDET;%%$RHJD%NJBTDHELF%SEHG%GEM%TDQC<%
0JLJDTO%#E%DJUALMENJDJN%TLN%OJN%HGJ%TDQC%ITUV%ELHA%8ADCA;%%"LUJ%HGJDJ<%GJ%AKJDHGDJS%HGJ%
DPOJDM<%ELMHTOOJN%GEQMJOR%TM%VELF<%TLN%HGPM%IJFTL%HGJ%OALF%DPOJ%AR%HGJ%#E%`.GAMPLa%2CLTMHC%
`?@ii5?g?>a;%%%
(H%EM%NPDELF%HGJ%#E%BJDEAN%HGTH%QTLC%minjung HGJAOAFETLM%RELN%HGJ%QADJ%
UALHJQBADTDC%DAAHM%AR%han.  (L%TNNEHEAL%HA%UALHELPAPM%ELKTMEALM%IC%\TBTL%TLN%AHGJD%
BASJDM<%QPUG%han STM%RAMHJDJN%NPJ%HA%HGJ%VELFNAQXM%DEFEN%JQIDTUJ%AR%LJA5.ALRPUETLEMQ%
TM%T%FAKJDLELF%TLN%UPOHPDTO%BGEOAMABGC;?g%%-GEM%JQIDTUJ%AR%LJA5.ALRPUETLEMQ%STM%
RAMHJDJN%IC%HGJ%JQJDFELF%yangban UOTMM%SGA%UTQJ%HA%BASJD%TM%BTDH%AR%HGJ%DPOELF%UOTMM;%%
'JA5.ALRPUETLEMQ<%TM%TNKAUTHJN%IC%TL%JQJDFELF%MUGAOTD5UOTMM<%BDAKENJN%HGJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?i%4AD%T%IDEJR%AKJDKEJS%AR%8ADJTL%GEMHADC<%RDAQ%HGJ%BJDMBJUHEKJ%AR%HGJ%minjung HGTH%ELUOPNJM%HGJ%
KTDEAPM%minjung DJIJOOEALM< MJJ%'TQ52ALF%,PGXM%Y/EMHADEUTO%+JRJDJLUJM%RAD%T%-GJAOAFC%AR%MinjungZ%(L%
Minjung Theology: People as the Subjects of History, JN;<%.AQQEHHJJ%AL%-GJAOAFEUTO%.ALUJDLM%AR%HGJ%
.GDEMHETL%.ALRJDJLUJ%AR%$MET<%DJKEMJN%JNEHEAL%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gi@a< ?df5?ff;%
?
?g%$QALF%QTLC%AHGJD%SADVM<%MJJ%0DTUJ%8EQ<%Y"BBDJMMEAL%TLN%Han6%8ADJTL%1AQJLXM%/EMHADEUTO%
.ALHJWH<Z Journal of Asian and Asian-American Theology%@<%'A;%?%`,BDELF%?ggga6%ee5f>; 
?hf%
%
?
BGEOAMABGEUTO%STDDTLH%RAD%HGJ%yangbanXM%BAMEHEAL%AR%BASJD%TM%SJOO%TM%HGTH%AR%HGJ%#E%
QALTDUGM;%%-GEM%JQIDTUJ%AR%LJA5.ALRPUETLEMQ%OJN%HA%T%DEFENOC%NJRELJN%UOTMM%GEJDTDUGC<%EL%
SGEUG%HGJ%BJTMTLHMcHGJ%QT^ADEHC%AR%HGJ%BABPOTHEALcSJDJ%RPDHGJD%EQBAKJDEMGJN;%%%
(L%TNNEHEAL<%EH%EM%NPDELF%HGEM%BJDEAN%HGTH%FJLNJD%ABBDJMMEAL%ELHJLMEREJN%TM%SAQJL%
IJUTQJ%ARREUETOOC%MPIADNELTHJN%HA%QJL%TLN%UALRELJN%HA%HGJ%RTQEOC;%%$M%(O5,PL%#APL%
AIMJDKJM%DJFTDNELF%LJA5.ALRPUETLEMQ<%Y-GJ%JHGEUTO%LADQM%JLRADUJN%IC%HGEM%MAUETO%BTHHJDL%
DJ_PEDJ%HGTH%SAQJL%IJ%MPI^JUHJN%HA%HGDJJ%AIJNEJLUJM6%TM%T%UGEON%T%FEDO%MGAPON%IJ%AIJNEJLH%
HA%GJD%RTHGJD<%TM%T%QTDDEJN%SAQTL%HA%GJD%GPMITLN<%TLN%TM%T%SENAS%GJD%MAL;Z=>%%(L%TNNEHEAL<%
)AOVJD%8uMHJD%BAELHM%APH%HGTH%EL%#E%8ADJT%HGJDJ%SJDJ%ALOC%RAPD%BAMMEIOJ%BDARJMMEALM%ABJL%
HA%SAQJL%SGA%STLHJN%HA%KJLHPDJ%APHMENJ%AR%T%DAOJ%TM%SERJ6%BTOTUJ%SAQTL%`SGA%SADVJN%
EL%KTDEAPM%NJBTDHQJLHM%MPUG%TM%HGJ%VEHUGJL<%UOAHGJM5QTVELF<%TLN%OTPLNDC<%HA%LTQJ%IPH%T%
RJSa<%T%RJQTOJ%BGCMEUETLcuinyoc`SGA%QAMHOC%HDJTHJN%SAQJL%NPJ%HA%FJLNJD%MJBTDTHEALa<%
UAPDHJMTL%`UALUPIELJa<%AD%MGTQTL;%%"R%HGJMJ<%ALOC%HGJ%MGTQTL%STM%TOOASJN%HA%QTDDC;=?%%
-GEM%EM%T%RPDHGJD%JWTQBOJ%AR%HGJ%GJEFGHJLJN%ABBDJMMEAL%AR%SAQJL%NPDELF%HGJ%#E%2CLTMHC;%
(R%HGJ%MHTHJ%AR%8ADCA%EOOPMHDTHJM%HGJ%IJFELLELFM%AR%JWHJDLTO%ELKTMEALM%TLN%HGJ%#E%
2CLTMHC%HGJ%ELHJLMEREUTHEAL%AR%HGJ%ELHJDLTO%ABBDJMMEAL%AR%SAQJL%TLN%HGJ%BAAD<%EH%STM%HGJ%
ALMJH%AR%\TBTLJMJ%"UUPBTHEAL%`?g>e5?ghea%HGTH%UAOOJUHEKJOC%NJJBJLJN%HGJ%han AR%HGJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
=>%(O5,PL%#APL<%Y-ASTDN%TPHGJLHEU%BTDHLJDMGEB%RAD%QPHPTO%QELEMHDC%EL%HGJ%8ADJTL%.THGAOEU%%
.ALHJWH6%$%2ETOAFPJ%IJHSJJL%T%.THGAOEU%RJQELEMH%TLN%8ADJTL%RAOV%DJOEFEALMZ%`2;3EL;%-GJMEM<%.THGAOEU%
-GJAOAFEUTO%&LEAL<%=>>=a<%?i;%%4AD%T%GJOBRPO<%JWHJLNJN%NEMUPMMEAL%AR%8ADJTL%.ALRPUETLEMQ%TLN%LJA5
.ALRPUETLEMQ<%MJJ%BTFJM%eg5fh;%%#APLXM%MPQQTDC%EM%BTDHEUPOTDOC%EOOPQELTHELF%AL%HGJ%STCM%EL%SGEUG%8ADJTL%
LJA5.ALRPUETLEMQ%STM%ABBDJMMEKJ%HASTDNM%SAQJL;%%4AD%T%QADJ%UALUEMJ%GEMHADC<%MJJ%0DTUJ%8EQ<%
Y"BBDJMMEAL%TLN%Han6%8ADJTL%1AQJLXM%/EMHADEUTO%.ALHJWH<Z%ei5dd;%%4AD%TL%JWHJLNJN%HDJTHQJLH<%MJJ%
2JPUGOJD%3TDOJLJXM%The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology `.TQIDENFJ6%
/TDKTDN%&LEKJDMEHC%:DJMM<%?gg=;a%
?
=?%)AOVJD%8uMHJD<%A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited `7AMHAL6%
7DEOO<%=>?>a<%@g;%
?hi%
%
?
JLHEDJ%8ADJTL%BJABOJ;%%-GJ%DAAHM%AR%HGJ%AUUPBTHEAL%TDJ%EL%HGJ%OTHJ%?gHG%UJLHPDC%SGJL%8ADJT%
STM%PLNJD%HGJ%ELROPJLUJ%AR%.GELT;%%2PDELF%HGJ%ELHJDLTO%-ALFGTV%+JIJOOEAL%`?igha==%
TFTELMH%HGJ%#E%2CLTMHC<%.GELT%MJLH%TDQJN%RADUJM%HA%8ADJT%HA%GJOB%HGJ%#E%DPOJDM%BPH%NASL%
HGJ%+JIJOOEAL%TLN%\TBTL%RAOOASJN%MPEH;%%,ELUJ%IAHG%.GELT%TLN%\TBTL%GTN%TL%ELHJDJMH%EL%
BAMMJMMELF%8ADJT<%HGEM%OJN%HA%HGJ%,ELA5\TBTLJMJ%STD%`?igh5?igea%EL%SGEUG%.GELT%STM%
NJRJTHJN;%%8ADJT%STM%MUTDDJN%IPH%MHEOO%JWEMHJN%TM%T%MAQJSGTH%ELNJBJLNJLH%LTHEAL;%%%
-GEM%STM%HA%UGTLFJ%TRHJD%HGJ%+PMMA5\TBTLJMJ%1TD%`?g>h5?g>ea%SGJL%\TBTL%
STDDJN%SEHG%+PMMET%AKJD%8ADJT<%NJRJTHJN%HGJQ<%TLN%NJUOTDJN%8ADJT%EHM%YBDAHJUHADTHJZ%EL%
?g>e;%%-GJL<%EL%?g?><%\TBTL%JWHJLNJN%EHM%*QBEDJ%IC%ARREUETOOC%TLLJWELF%8ADJT;%%$M%T%BTDH%
AR%HGJ%\TBTLJMJ%*QBEDJ<%HGJ%JUALAQC<%OTLN<%BJABOJ<%TLN%DJMAPDUJM%AR%8ADJT%GTN%ALJ%
BPDBAMJ6%HA%MHDJLFHGJL%TLN%FOADERC%HGJ%\TBTLJMJ%*QBEDJ;%%-GEM%BJDEAN%AR%\TBTLJMJ%
AUUPBTHEAL%STM%T%HEQJ%EL%SGEUG%\TBTL%THHJQBHJN%HA%RPOOC%TMMEQEOTHJ%8ADJT%ELHA%IJUAQELF%
\TBTLJMJ<%FAELF%MA%RTD%TM%HA%APHOTS%HGJ%8ADJTL%OTLFPTFJ%TLN%HA%RADUJ%8ADJTLM%HA%TNABH%
\TBTLJMJ%LTQJM;%%*KJDCHGELF%NEMHELUHEKJOC%Y8ADJTLZ%STM%HA%IJ%TLLEGEOTHJN%MA%HGJ%8ADJTLM%
UAPON%IJUAQJ%YUEKEOE[JNZ%TLN%Y\TBTLE[JN;Z%%(L%TNNEHEAL%HA%HGEM%UPOHPDTO%BDAFDTQ<%HJLM%AR%
HGAPMTLNM%AR%8ADJTL%SAQJL%SJDJ%RADUJN%ELHA%MJW%MOTKJDC%NPDELF%HGJ%,JUALN%1ADON%1TD;%%
????????????????????????????????????????????????????????????
""?Tonghak `*TMHJDL%!JTDLELFa%DJOEFEAL%STM%T%DJMBALMJ%HA%HGJ%ELROPJLUJ%AR%1JMHJDL%`JMBJUETOOC%
.THGAOEUa%OJTDLELF%`UTOOJN%sohaka%TLN%JLUAQBTMMJN%T%RPMEAL%AR%,GTQTLEMQ<%7PNNGEMQ<%2TAEMQ<%TLN%
BJDGTBM%MAQJ%JOJQJLHM%AR%.GDEMHETLEHC;%%(HM%RAPLNJD<%.GJ5,AL%.GXAJ%`?i=h5?idha%BDAUOTEQJN%TL%
JLOEFGHJLQJLH%RDAQ%GJTKJL%TLN%HTPFGH%HGTH%TOO%QJL%IJTD%NEKELEHC%`Si Ch’onjua;%%!THJD<%HGJ%HGEDN%OJTNJD%AR%HGJ%
DJOEFEAL%:CALF5/PE%,AGL<%UGTLFJN%HGJ%LTQJ%HA%Chondogyo `+JOEFEAL%AR%/JTKJLa%TLN%BDAUOTEQJN%HGJ%PLEHC%
AR%0AN%TLN%QTL;%%-GEM%JFTOEHTDETL%KEMEAL%STM%TH%ANNM%SEHG%HGJ%GEJDTDUGC%TLN%UOTMM%ABBDJMMEAL%BDTUHEUJN%IC%
HGJ%#E%2CLTMHC%TLN%THHDTUHJN%IAHG%BJTMTLHM%TLN%NEMJLRDTLUGEMJN%yangban;%%-GPM<%HGEM%DJOEFEAL%STM%HGJ%
RAPLNTHEAL%RAD%HGJ%Tonghak +JIJOOEALM%`?ifd5ff<%?iii5iga%TFTELMH%HGJ%#E%2CLTMHC;%%-GJMJ%DJIJOOEALM%OJN%HA%
HGJ%,ELA5\TBTLJMJ%1TD%RAD%UPOHPDTO%TLN%BAOEHEUTO%ELROPJLUJ%AKJD%HGJ%8ADJTL%BJLELMPOT;%%%4AD%T%IDEJR%AKJDKEJS%
AR%Tonghak, MJJ%.GTE5,GEL%#P<%Korean Thought and Culture: A New Introduction, f=5fe;%%,JJ%TOMA%8CPLF%
3AAL%/STLF<%A History of Korea: An Episodic Narrative, ??i5?@i;%
?
?hg%
%
?
-GJC%SJDJ%RADUJN%HA%IJ%YUAQRADH%SAQJLZ%HA%HGJ%\TBTLJMJ%MAONEJDM;%%-GTH%EM<%HGJC%SJDJ%
RADUJN%HA%IJ%BDAMHEHPHJM%RAD%HGJ%BOJTMPDJ%AR%GPLNDJNM%AR%HGAPMTLNM%AR%\TBTLJMJ%MAONEJDM%
SGA%SJDJ%TSTC%RDAQ%HGJED%GAQJM%TLN%EL%LJJN%AR%YUAQRADH;Z=@%
-GJ%RELTO%BJDEAN%AR%ELHJDJMH%RAD%HGEM%MHPNC%EM%HGTH%AR%2EKENJN%8ADJT%`?ghe5%a;%%:AMH5
11((<%HGJ%&;,;%TLN%HGJ%,AKEJHM%NEKENJN%HGJ%8ADJTL%LTHEAL%TLN%QTNJ%EH%T%RDALH%EL%HGJ%.AON%
1TD;%%*KJL%IJRADJ%HGJ%ALMJH%TLN%UALUOPMEAL%AR%UEKEO%STDcHGJ%8ADJTL%1TD%`?ge>5?ge@ac%
HGJ%&;,;%MPBBADHJN%,CLFQTL%+GJJ%`?ghi5?gd>a%TM%HGJ%BDJMENJLH%AR%,APHG%8ADJT%SGEOJ%(O5
,PLF%8EQ%IJUTQJ%HGJ%UAQQPLEMH%OJTNJD%AR%'ADHG%8ADJT;%%$%OTHJD%MHPNJLH%BDAHJMH%HABBOJN%
HGJ%ABBDJMMEKJ%TLN%UADDPBH%+GJJ%DJFEQJ%`?gd>a%TLN%EL%EHM%TRHJDQTHG%0JL;%.GPLF5/JJ%:TDV%
AKJDHGDJS%HGJ%FAKJDLQJLH%TLN%ELMHTOOJN%GEQMJOR%TM%NEUHTHAD%`?gd?5?gfga;%%$%MEQEOTD%coup 
d’état SAPON%AUUPD%EL%HGJ%STVJ%AR%:TDVXM%TMMTMMELTHEAL%IC%HGJ%8.($=h%SGJL%0JL;%2AA5
1AL%.GPL%MJE[JN%BASJD%`?gfg5?gifa;=e%%+GJJXM%UADDPBH%DJFEQJ%TLN%:TDVXM%TLN%.GPLXM%
KEAOJLH%TLN%ABBDJMMEKJ%NEUHTHADMGEBM%SJDJ%HGJ%UALHJWH%RAD%HGJ%DEMJ%AR%HGJ%HSJLHEJHG5UJLHPDC%
minjung QAKJQJLH%TLN%HGJ%DJHDEJKTO%TLN%DJ5TDHEUPOTHEAL%AR%han IC%BAJHM<%BGEOAMABGJDM<%
????????????????????????????????????????????????????????????
=@%,JJ%(O5,PL%#APL<%Y-ASTDN%$PHGJLHEU%:TDHLJDMGEB%RAD%3PHPTO%3ELEMHDC%EL%HGJ%8ADJTL%.THGAOEU%%
.ALHJWH6%$%2ETOAFPJ%IJHSJJL%T%.THGAOEU%4JQELEMH%TLN%8ADJTL%4AOV%+JOEFEALM<Z%=e5@>%RAD%TL%AKJDKEJS%AR%
8ADJTL%YUAQRADH%SAQJL;Z%%4AD%T%QADJ%HGADAPFG%HDJTHQJLH<%MJJ%0JADFJ%/EUVMX%The Comfort Women: 
Japan’s Brutal Regime of Enforced Prostitution during the Second World War `'JS%#ADV6%11p%'ADHAL<%
?ggfa;%%,JJ%TOMA%#AMGETVE%#AMGEQEXM%MHPNC<%Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military 
during World War II, HDTLM;%,P[TLLJ%"X7DEJL `'JS%#ADV6%.AOPQIET%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a%TLN%'ADTG%
"V^T%8JOOJDXM%LAKJO<%Comfort Woman `'JS%#ADV6%:JLFPEL<%?ggia%
%
=h%8ADJTL%.JLHDTO%(LHJOOEFJLUJ%$FJLUC;%%-GJ%YMJUDJH%BAOEUJZ%HGTH%SJDJ%UGTDFJN%SEHG%REFGHELF%
UAQQPLEMHM%TLN%ELHJDLTO%JLJQEJMlNEMMENJLHM%EL%,APHG%8ADJT;%
%
=e%(L%QC%IDEJR<%GEMHADEUTO%AKJDKEJS<%(%GTKJ%AQEHHJN%HGJ%DAOJ%AR%DJOEFEAL%EL%FJLJDTO<%TLN%.GDEMHETLEHC%
EL%BTDHEUPOTD<%RDAQ%QC%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%GEMHADEUTO%DAAHM%AR%han.  -GEM%EM%LAH%IJUTPMJ%HGJ%KTDEAPM%DJOEFEALM%
GTKJ%BOTCJN%LA%DAOJ%EL%RAMHJDELF%AD%NJTOELF%SEHG%han. -GEM%EM%IJUTPMJ%HGJ%DAOJ%AR%QTLC%DJOEFEALM%EL%RAMHJDELF%
han STM%ARHJL%BTDH%TLN%BTDUJO%AR%HGJED%TNABHEAL%TLN%RPLUHEALELF%TM%T%MHTHJ%ENJAOAFC;%%-GJ%QADJ%DJUJLH%
GEMHADC%AR%.GDEMHETLEHC%EL%8ADJT%`ELHDANPUJN%TDAPLN%?fffa%GTM%BOTCJN%IAHG%OEIJDTHELF%TLN%ABBDJMMEKJ%DAOJM%EL%
8ADJTL%GEMHADC%TLN%(%NA%LAH%GTKJ%MBTUJ%HA%NEMUPMM%EH%GJDJ;%,JJ%.GTE5,EL%#P;%%Korea and Christianity.  
,HPNEJM%EL%8ADJTL%+JOEFEAL%TLN%.POHPDJ<%KAO;%i%`$METL%/PQTLEHEJM%:DJMM<%=>>h;a%
?e>%
%
?
TLN%HGJAOAFETLM;=d%%%
$%BJDEAN%AR%NJQAUDTHE[THEAL%JLMPJN%SGJL%.GPL%LTQJN%-TJ51AA%+AG%TM%GEM%
MPUUJMMAD%EL%?gif%TLN%OTHJD%+AG%STM%RADUJN%HA%UTOO%JOJUHEALM%EL%?gii%TLN%SAL%`+AGXM%
DJFEQJ%OTMHJN%RDAQ%?gii5%?gg@a;%-GJ%MPIMJ_PJLH%GEMHADC%AR%8ADJT<%HGTH%ELUOPNJM%HGJ%BAMH5
+AG%BDJMENJLUEJM%HGTH%BDAMJUPHJN%.GPL%TLN%+AG%RAD%HGJED%ELKAOKJQJLH%EL%HGJ%8STLF^P%
QTMMTUDJ<%HGJ%DEMJ%TLN%RTOO%AR%HGJ%YHEFJDZ%JUALAQC%AR%,APHG%8ADJT<%TLN%HGJ%UALHELPJN%
EMAOTHEAL%AR%'ADHG%8ADJT<%EM%LAH%TM%QPUG%AR%HGJ%UALUJDL%AR%QC%MHPNC%TLN%HGPM%SEOO%LAH%IJ%
HDJTHJN%GJDJ;%
(L%MPQQTDC<%HGJ%GEMHADEUTO%DAAHM%AR%han%GTKJ%T%YRAPDRAON%NEQJLMEALZ%TM%NJMUDEIJN%
IC%'TQ52ALF%,PG6%UAOALE[THEAL%TLN%ELKTMEAL%IC%DJFEALTO%BASJDM%MPUG%TM%.GELT<%\TBTL<%
TLN%3ALFAOET%HGTH%HGDJTHJLJN%HGJ%KJDC%JWEMHJLUJ%AR%HGJ%8ADJTL%LTHEAL%TLN%BJABOJn%HGJ%
HCDTLLEUTO%DPOJDM%SGA%ELROEUHJN%FDJTH%MPRRJDELF%PBAL%HGJ%8ADJTL%BJABOJn%LJA5
.ALRPUETLEMQXM%MHDEUH%MPIADNELTHEAL%TLN%ABBDJMMEAL%AR%SAQJL<%MA%HGTH%YHGJ%JWEMHJLUJ%AR%
SAQJL%STM%han EHMJORZn%TLN%HGJ%AKJDSGJOQELF%LPQIJD%AR%8ADJTL%BJTMTLHM%SGA%SJDJ%
ARREUETOOC%DJFEMHJDJN%TM%GJDJNEHTDC%MOTKJM%TLN%HGPM%HDJTHJN%TM%FAKJDLQJLH%BDABJDHC%
HGDAPFGAPH%8ADJTL%GEMHADC;=f%%%
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=d%(L%QC%IDEJR%HSJLHEJHG%UJLHPDC%GEMHADC%AR%8ADJT<%(%NA%LAH%GTKJ%MPRREUEJLH%MBTUJ%HA%HAPUG%PBAL%
EQBADHTLH%JKJLHM%MPUG%TM%HGJ%3TDUG%?MH%&BDEMELF<%0JL%:TDVXM%Y*QJDFJLUC%2JUDJJMZ%TLN%TQJLNQJLHM%HA%HGJ%
UALMHEHPHEAL<%LAD%HA%HGJ%?gi>%8STLF^P%PBDEMELF%TLN%QTMMTUDJ%IC%0JL%.GPL%HGTH%$LNDJS%,PLF%:TDV%UTOOM%HGJ%
REDMH%QANJDL%minjung DJIJOOEAL;%%4AD%QADJ%AL%HGJMJ%JKJLHM<%TLN%TQALF%QTLC%MAPDUJM<%MJJ%3EUGTJO%\;%,JHG<%
Concise History of Modern Korea: From the Late Nineteenth Century to the Present%`!TLGTQ6%+ASQTL%p%
!EHHOJREJON%:PIOEMGELF<%=>?>a;%%%
?
=f%'TQ52ALF%,PG<%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%Han.Z%(L%Minjung Theology: People as the Subjects of 
History, JN;<%.AQQEHHJJ%AL%-GJAOAFEUTO%.ALUJDLM%AR%HGJ%.GDEMHETL%.ALRJDJLUJ%AR%$METD<%+JKEMJN%JNEHEAL%
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gi@a<%ei;%
?e?%
%
?
A ‘han-ridden’ theological interpretation of Korean history: Sok-Hon Ham.  
-A%QADJ%RPOOC%EOOPMHDTHJ%HGJ%han AR%8ADJTL%GEMHADC<%(%LAS%HPDL%HA%HGJ%SADV%AR%,AV5/AL%
/TQ%`?g>?5?giga;%%/TQ<%TOHGAPFG%LAH%T%GEMHADETL%BJD%MJ<%GTM%BDAKENJN%TL%PLUALKJLHEALTO%
CJH%EOOPQELTHELF%GEMHADC%AR%8ADJT%HGTH%QTVJM%UOJTD%HGJ%UALHJWH%HGTH%FTKJ%DEMJ%HA%han.=i% 
/TQ%STM%T%PLE_PJ%REFPDJ%EL%HGJ%QANJDL%GEMHADC%AR%8ADJT;%%/J%STM%T%BDAOEREU%SDEHJD%TLN%
EQBADHTLH%MAUETO%TUHEKEMH%RAD%NJQAUDTUC%TLN%RAD%TL%TPHGJLHEUTOOC%8ADJTL%.GDEMHETLEHC;%%/J%
STM%T%8ADJTL%]PTVJD%SGA%STM%ELROPJLUJN%IC%0TLNGE<%TM%SJOO%TM%HDTNEHEALTO%*TMH%$METL%
DJOEFEALM%MPUG%TM%7PNNGEMQ%TLN%2TAEMQ;%%$M%GEM%IEAFDTBGJD%,AA5,PLF%8EQ%NJMUDEIJM%
GEQ6%%
1GA%STM%/TQk%%4AD%HGJ%BPIOEU<%GJ%STM%T%SDEHJD%SGA%VLJS%HGJ%*TMH%$METL%
UOTMMEUM%TM%SJOO%TM%HGJ%7EIOJ%TLN%SGA%STM%T%PLE_PJOC%ELMBEDELF%ELHJDBDJHJD%
AR%IAHG%AR%HGJQ;%%/TQXM%OERJ%UAPON%IJ%MPQQJN%PB%TM%T%BTUEREMH%DJMEMHJD%
TFTELMH%PL^PMH%BAOEHEUTO%DJFEQJM;%%/EM%HGAPFGHM%UAPON%IJ%NJMUDEIJN%TM%HGAMJ%
AR%T%DJOEFEAPM%LALUALRADQEMH%TLN%T%MBEDEHPTO%QTKJDEUV;=g%%%
%
/TQ%IJUTQJ%TL%EQBADHTLH%MCQIAO%AR%LALKEAOJLH%UGTLFJ%NPDELF%HGJ%UADDPBH%DJFEQJ%
AR%,CLFQTL%+GJJ%`?ghe5?gd>a%IPH%QAMH%EQBADHTLHOC%NPDELF%HGJ%QEOEHTDC%NEUHTHADMGEBM%AR%
.GPLF5/JJ%:TDV%`?gd?5?gfga%TLN%2AA5/STL%.GPL%`?gfg%5?gifa<%IAHG%AR%SGEUG%
EQBDEMALJN%GEQ%AL%MJKJDTO%AUUTMEALM;%%/TQ%STM%LAH%TL%ARREUETO%MUGAOTD%AD%UGPDUG%OJTNJD;%%
#JH<%GJ%BDAKJN%HA%IJ%T%RADQTHEKJ%ELROPJLUJ%PBAL%UALHJQBADTDC%8ADJTL%ENJLHEHC<%TM%
JWJQBOEREJN%EL%HGJ%SDEHELF%NEMUPMMJN%GJDJ;%%%
/TQXM%EM%LAH%T%UALKJLHEALTO%GEMHADC%IPH%DTHGJD%T%HGJAOAFEUTO%TLN%DJOEFEAPM%
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=i%4AD%TL%TNNEHEALTO%GJOBRPO%GEMHADC%AR%HGJ%DAAHM%AR%han MJJ%.GTLF5/JJ%,AL<%Haan of Minjung 
Theology and the Han of Han Philosophy,%?i5@=;%%%
?
=g%,PLF%,AA%8EQ<%Ham Sok-Han: Voice of the People and Pioneer of Religious Pluralism in 
Twentieth Century Korea: Biography of a Korean Quaker,%?h;?
?e=%
%
?
ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%GEMHADEUTO%NJKJOABQJLH%AR%8ADJT;%/TQXM%LTDDTHEKJ%JLUAQBTMMJM%HGJ%
JLHEDJHC%AR%8ADJTL%GEMHADC%RDAQ%HEQJ%EQQJQADETO%HA%HGJ%HEQJ%AR%GEM%SDEHELF%EL%HGJ%OTHJ%
HSJLHEJHG%UJLHPDC;%%/J%NJMUDEIJM%8ADJTXM%GEMHADC%TM%HGTH%AR%QEMMJN%UGTLUJM<%KEUHEQE[THEAL<%
TLN%UALHELPTOOC%GTKELF%SADONOC%FDJTHLJMM%RDPMHDTHJN%IC%ELHJDLTO%TLN%JWHJDLTO%MHDERJ;%%8EQ%
BAELHM%APH%HGTH%/TQ%NEN%LAH%SEMG%HA%GENJ%HGJ%MGTQJ%JKJD5BDJMJLH%EL%8ADJTXM%GEMHADC%TLN%
QJQADC;%%(LMHJTN<%/TQ%UALLJUHJN%8ADJTXM%MPRRJDELF%SEHG%\JMPM<%HGJ%,PRRJDELF%,JDKTLH<%
TLN%BDAKENJN%HGJ%QJHTBGAD%Y]PJJL%AR%,PRRJDELFZ%`Ttus-uro Pon Han’guk Yoksaa%HA%
NJMUDEIJ%8ADJT<%EHM%BJABOJ<%TLN%EHM%GEMHADC;@>%%%
/TQ%EM%LAH%UDJNEHJN%SEHG%NEDJUHOC%UALHDEIPHELF%HA%HGJ%8ADJTL%HGJAOAFEUTO%
PLNJDMHTLNELFM%AR%han `JKJL%HGAPFG%GJ%GTN%T%MHDALF%RADQTHEKJ%ELROPJLUJ%AL%HGJAOAFETLM%
7CPLF53P%$GL%TLN%'TQ52ALF%,PGa<%IPH%/TQXM%SADV%EM%UAOADJN%IC%T%MJLMJ%AR%RDPMHDTHEAL%
TLN%OAMM%HGTH%BAELHM%HA%han, TM%NEMUPMMJN%TIAKJ;%%1GJL%UGTDTUHJDE[ELF%GEM%LTHEAL%TLN%
BJABOJ%EL%The Queen of Suffering: A Spiritual History of Korea<%/TQ%SDEHJM<%Y-GEM%OTLN<%
HGEM%BJABOJ<%JKJLHM%IEF%TLN%MQTOO<%EHM%BAOEHEUM%TLN%DJOEFEAL<%EHM%TDH%TLN%HGAPFGHcTOO%HGTH%EM%
8ADJTL%IJMBJTVM%MPRRJDELF;%%(H%EM%T%RTUH<%GASJKJD%MGTQJRPO%TLN%BTELRPO;Z@?%%4AD%/TQ<%GEM%
Y]PJJL%AR%,PRRJDELFZ%EM%ALJ%SGA%VLASM%han SJOO;%%/J%SDEHJM6%%
(L%HGJ%REDMH%BOTUJ<%APDM%EM%LAH%T%QT^AD%LTHEAL;%%'JKJD%GTM%8ADJT%BOTCJN%T%
OJTNELF%DAOJ%AL%HGJ%SADON%MHTFJ;%%'AD%TDJ%HGJDJ%GEMHADEU%DJOEUM%AR%KTMH%
NEQJLMEALM%UAQBTDTIOJ%HA%HGJ%BCDTQENM%AD%0DJTH%1TOO<%LA%FDJTH%ELKJLHEALM%
AR%SADONSENJ%MEFLEREUTLUJ;%%:JDMALTOEHEJM%HGJDJ%GTKJ%IJJL<%IPH%LALJ%
MPRREUEJLHOC%ELMHDPQJLHTO%HA%JRRJUH%FDJTH%UGTLFJ%EL%SADON%GEMHADC;%%'A%
8ADJTL%HGAPFGH%GTM%JKJL%DJQAHJOC%QJTMPDJN%PB%HA%MJHHELF%T%HDJLN%EL%SADON%
BGEOAMABGC;%%8ADJTL%GEMHADC%EM%ALJ%AR%ABBDJMMEAL%TLN%MGTQJ<%HJTDELF%TBTDH%
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@?%/AL5,AV%/TQ<%Queen of Suffering: A Spiritual History of Korea `!ALNAL6%4DEJLNM%1ADON%
.AQQEHHJJ%4AD%.ALMPOHTHEAL<%?giea<%==;%
?e@%
%
?
TLN%MBOEHHELF%PB<%OAMELF%TLN%OTFFELF%IJGELN;%%*TUG%LTHEAL%AR%HGJ%SADON%GTM%
EHM%FERH%HA%IDELF%HA%0AN;%%$OO%8ADJT%GTM%EM%BAKJDHC%TLN%MPRRJDELF;@=%
%
$RHJD%HGEM%NJMUDEBHEAL<%/TQ%HGJL%UAQJM%HA%TL%ELMEFGH6%%
$QEN%MPUG%TFALC<%HGJ%7EIOJ%BAELHJN%QJ%HA%HGJ%HDPHG<%TLN%EH%STM%RTEHG%HGTH%
UTQJ%HA%QC%DJMUPJ6%HGEM%MPRRJDELF%EM%LALJ%AHGJD%HGTL%HGJ%UDASL%AR%HGADLM%
8ADJT%SJTDM;%%(H%HPDLJN%GEMHADC%ELMENJ%APH%TLN%MGASJN%QJ%HGJ%GENNJL%MENJ%
AR%SADON%GEMHADC;%%1GJL%(%DJTOE[JN%HGTH%HGJ%BTHG%AR%HGJ%SADON%TOALF%SGEUG%
GPQTLVELN%EM%FAELF%EM%ITMEUTOOC%ALJ%AR%MPRRJDELF<%8ADJT<%SGEUG%(%HGAPFGH%T%
QTOHDJTHJN%MOTKJ<%STM%EL%RTUH%T%_PJJL%SEHG%GJD%HGADLC%UDASL;@@%
%
4ELTOOC<%/TQ%TDDEKJM%TH%T%VELN%AR%UALUOPMEAL6%
1GC%SJDJ%SJ%QTNJ%HA%IJTD%T%IPDNJL%AR%MPRRJDELFk;;;(%MJJ%EH%TM%0ANXM%STC%
AR%UPDELF%HGJ%QTOTNCm%RAD%MPRRJDELF%QTVJM%BJABOJ%HGELV%TLN%FEKJM%NJBHG%
HA%OERJ;%%,PRRJDELF%BPDEREJM%GEMHADC;%%$L%JTMC5FAELF%BJDMAL%HGELVELF%EL%ALOC%
HSA%NEQJLMEALM%SEOO%FTEL%HGDAPFG%MPRRJDELF%DJOEFEAL%SGEUG%GTM%HGDJJ%
NEQJLMEALM;%%$%GEMHADC%RPOO%AR%ABBDJMMEAL%TLN%REFGHELF%GTM%TOO%HGJ%BAHJLHETO%
RAD%NAELF%FAAN%SGJL%MJJL%SEHG%HJTDRPO%JCJM;%%/TN%EH%LAH%IJJL%RAD%GEFG5
GTLNJN%.GELT<%REJDUJ%3TLUGPDET<%IAON%\TBTL<%TLN%AQELAPM%+PMMETcTOO%
GTDN%HA%IJTDc8ADJT%QEFGH%SJOO%GTKJ%FALJ%PLNJD;%%1J%TDJ%BOANNELF%HGJ%
BTHG%AR%MPRRJDELF%RAD%SJ%STLH%HA%OEKJ;%%1J%TDJ%TOEKJ%RAD%0AN%BJDQEHM%EH;%%
-GTH%0AN%OJHM%PM%IJ%TOEKJ%EM%BDAAR%HGTH%GJ%GTM%SADV%RAD%PM%HA%NA;%%-GJDJRADJ<%
SJ%GTKJ%HA%JLNPDJ%HGJ%MUAPDFJ%AR%MPRRJDELF%EL%ADNJD%HA%UAQBOJHJ%HGJ%SADV%
GEMHADC%GTM%JLHDPMHJN%HA%PM;@h%
%
/TQ%UALHELPJM%GEM%GEMHADC%ELHA%HGJ%OTHJ%=>HG%UJLHPDC%AR%T%NEKENJN%8ADJT%SGJDJ%GJ%
NJMUDEIJM%HGJ%@iHG%BTDTOOJO%TM%T%SAPLN%TLN%T%HJMH;%%/J%SDEHJM%HGTH%AL%HGJ%@iHG%BTDTOOJO%
Ym$QJDEUTL%NJQAUDTUC%TLN%,AKEJH%UAQQPLEMQ%SJDJ%SJEFGJN%TLN%RAPLN%STLHELF;%%(H%EM%
T%OELJ%TOALF%SGEUG%QANJDL%GEMHADC%RTEOJN;Z@e%%/TQ%UALHELPJM<%YHGJ%@iHG%BTDTOOJO%EM%T%HJMH%
FEKJL%IC%0AN<%BJDGTBM%HGJ%OTMH%ALJ%RAD%HGJ%LTHEAL;%%:TMM%HGEM%HJMH%TLN%8ADJT%SEOO%OEKJ;%%
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4TEOELF%EL%HGEM<%GASJKJD<%QTC%SJOO%OJTN%HA%EHM%JLN%RAD%TOO%HEQJ;Z@d%%(L%MGADH<%/TQXM%
Spiritual History of Korea GEFGOEFGHM%8ADJTXM%FDJTH%MPRRJDELF<%OAMM<%RDPMHDTHEAL<%TLN%
NEMTBBAELHQJLH;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%/TQ%HGELVM%HGTH%8ADJT%TM%HGJ%Y]PJJL%AR%,PRRJDELFZ%
GTM%TL%EQBADHTLH%DAOJ%HA%BOTC%EL%SADON%GEMHADC<%TVEL%HA%HGJ%IEIOEUTO%,PRRJDELF%,JDKTLH;%%
The religion of han: An overview of Korean Shamanism.  /TKELF%FEKJL%T%IDEJR%
AKJDKEJS%AR%HGJ%OELFPEMHEU%TLN%GEMHADEUTO%DAAHM%AR%han, TM%SJOO%TM%/TQXM%HGJAOAFEUTO%
ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGTH%GEMHADC<%(%LAS%HPDL%HA%han’s%DJOEFEAPM%JWBDJMMEAL%EL%8ADJTL%
,GTQTLEMQ;%%,GTQTLEMQ%EM%BJDGTBM%HGJ%QAMH%EQBADHTLH%UPOHPDTO5DJOEFEAPM%BGJLAQJLAL%
RAD%TL%APHJD5GJTDJD%HA%JLFTFJ%EL%ADNJD%HA%TBBDJGJLN%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%
han.  -GJDJ%TDJ%HGDJJ%TMBJUHM%AR%8ADJTL%,GTQTLEMQ%HGTH%(%SEMG%HA%IDEJROC%NEMUPMM6%EHM%
GEMHADC<%BDTUHEUJM<%TLN%DAOJ%SEHGEL%8ADJTL%UPOHPDJ<%EHM%DEHPTO%`kuta%EL%SGEUG%han EM%DJMAOKJN<%
TLN%EHM%BTDHEUPOTD%EQBADHTLUJ%RAD%8ADJTL%SAQJL;%
,GTQTLEMQ@f%`VLASL%TM%Mugyo AD%Mudanga%EM%HGJ%AONJMH%VLASL%DJOEFEAL%EL%8ADJT%
TLN%GTM%T%GEMHADC%AR%TBBDAWEQTHJOC%e<>>>%CJTDM;%%-GEM%EM%EL%UALHDTMH%HA%7PNNGEMQ<%SGEUG%
STM%TNABHJN%NPDELF%HGJ%-GDJJ%8ELFNAQM%:JDEAN%TLN%&LEHJN%,EOOT%`=>>M%HA%i?d%.;*;a%TLN%
ROAPDEMGJN%NPDELF%8ADCA%`i?d5?@iia<%2TAEMQ<%TOMA%UTOOJN%Son-bi `,GTQTLEMHEU%2TAEMQa<%
SGEUG%STM%ELHDANPUJN%MAQJSGTH%JTDOEJD%HGTL%7PNNGEMQ%TLN%BOTCJN%T%FDJTHJD%DAOJ%RAD%HGJ%
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@f%-GJ%SADN%YMGTQTLEMQZ%GTM%EHM%DAAHM%EL%HGJ%Tungusic OTLFPTFJ%AR%*TMHJDL%,EIJDET%`HGJ%SADN%
YMTQTLZa%SGEUG%OEHJDTOOC%QJTLH%YALJ%SGA%IJUAQJM%JWUEHJN;Z%%(O5,PL%#APL<%Y-ASTDN%$PHGJLHEU%:TDHLJDMGEB%
RAD%3PHPTO%3ELEMHDC%EL%HGJ%8ADJTL%.THGAOEU%.ALHJWH6%$%2ETOAFPJ%IJHSJJL%T%.THGAOEU%4JQELEMH%TLN%8ADJTL%
4AOV%+JOEFEALM<Z%e@;%
%
?ee%
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UAQQAL%BJABOJ%HGTL%HGJ%DPOELF%UOTMM<@i%HGJ%BGEOAMABGC%AR%.ALRPUETLEMQ%HGTH%JLHJDJN%
NPDELF%HGJ%-GDJJ%8ELFNAQ%:JDEAN%IPH%STMLXH%RPOOC%JQIDTUJN%PLHEO%HGJ%#E%2CLTMHC%`?@ii5
?g?>a<%TLN%HGJ%DJOEFEALM%AR%.THGAOEU%TLN%:DAHJMHTLH%.GDEMHETLEHC%SGEUG%JLHJDJN%8ADJT%EL%
HGJ%?iHG%TLN%?gHG%UJLHPDEJM;@g%%%
2PJ%HA%EHM%NJJB%GEMHADEUTO%DAAHM<%,GTQTLEMQ%STM%HGJ%BDEQTDC%DJOEFEAL%AR%8ADJTL%
UPOHPDJ<%MAUEJHC<%TLN%FAKJDLQJLH%TLN%OTEN%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%8ADJTL%DJOEFEAPM%
MJLMEIEOEHEJM;%%$RHJD%HGJ%DEMJ%AR%7PNNGEMQ<%TLN%JMBJUETOOC%TRHJD%HGJ%DEMJ%AR%LJA5
.ALRPUETLEMQ%TLN%.GDEMHETLEHC<%GASJKJD<%8ADJTL%,GTQTLEMQ%IJUTQJ%T%QTDFELTOE[JN%
DJOEFEAPM%BDTUHEUJ%HGTH%STM%OAAVJN%NASL%PBAL%IC%HGJ%FDJTHJD%MAUEJHC%TM%QJDJ%
MPBJDMHEHEAL;h>%%(L%HGJ%KEJS%AR%HGJ%JOEHJM<%,GTQTLEMQ%STM%T%ITUVSTDNM<%TLN%BJDGTBM%
NJMBEUTIOJ<%DJQLTLH%AR%JTDOEJD%8ADJTL%UPOHPDJ;%%$M%:CALF5UGAAL%/TGQ%BAELHM%APH<%HGEM%
LJFTHEKJ%THHEHPNJ%UALHELPJM%ELHA%QANJDL%8ADJT6%Y-GJ%BJDKTMEKJ%ELROPJLUJ%AR%,GTQTLEMHEU%
THHEHPNJM%AL%8ADJTL%UPOHPDJ%EM%RDJ_PJLHOC%IOTQJN%RAD%JKJDCHGELF%HGTH%EM<%TLN%GTM%IJJL<%
jSDALFX%SEHG%8ADJT;Zh?%%'JKJDHGJOJMM<%TUUADNELF%HA%MAQJ%JMHEQTHJM%ifo%AR%8ADJTLM%MHEOO%
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@i%-GEM%BAELH%UTL%IJ%TDFPJN<%GASJKJD<%NPJ%HA%HGJ%BGEOAMABGC%AR%Hwarang-do EL%SGEUG%TL%JOEHJ%
CAPHG%UADBM%EL%,EOOT%STM%ELKAOKJN%EL%T%OERJ%AR%QTDHETO%TDHM<%Sonbi `,GTQTLEMHEU%2TAEMHa%JNPUTHEAL<%BDTUHEUJM%
TLN%BGEOAMABGC<%MGTQTLEMHEU%DJOEFEAPM%BDTUHEUJ<%TLN%HDTNEHEALTO%TDH%TLN%NTLUJ;%%4AD%T%FAAN%TUUAPLH%AR%HGJ%
ELUJBHEAL%TLN%ELROPJLUJ%AR%Hwarang-do PBAL%8ADJTL%HGAPFGH%TLN%DJOEFEAL<%MJJ%.GTE5,GEL%#P<%Korean 
Thought and Culture: A New Introduction, =g5hf;%,JJ%TOMA%.GTE5,GEL%#P<%Y8ADJTL%-TAEMQ%TLN%
,GTQTLEMQ<Z%EL%Shamanism: The Spirit World of Korea, JNM;%+;!;1;%0PEMMA%TLN%.GTE5,GEL%#P%`$METL%
/PQTLEHEJM%:DJMM<%=>>@a<%gi5??i;%
%
@g%-GJDJ%TDJ%AHGJD%DJOEFEALM%HGTH%TOMA%TDJ%BDJMJLH%TLN%EQBADHTLH%SEHGEL%8ADJTL%UPOHPDJ%TLN%GEMHADC<%
RAD%JWTQBOJ<%Tonghak TLN%Pugryo, IAHG%AR%SGEUG%SJDJ%LAHJN%TIAKJ;%4AD%T%IDEJR%AKJDKEJS%AR%HGJ%GEMHADC%AR%
8ADJTL%.GDEMHETL%HGAPFGH<%TLN%HGJ%ELROPJLUJ%AR%HDTNEHEALTO%8ADJTL%DJOEFEALM%PBAL%EH<%MJJ%.GTE5,GEL%#P<%
Korean Thought and Culture: A New Introduction, gf5?>f;%
%
h>%)AOVJD%8uMHJD<%A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited, @i;%
?
$!?:CALF5UGAAL%/TGQ<%Y,GTQTLEMQ%TLN%HGJ%8ADJTL%1ADON5)EJS<%4TQEOC%!ERJ%.CUOJ<%%
?ed%
%
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TNGJDJ%HA%MAQJ%VELN%AR%MGTQTLEMHEU%BDTUHEUJM%HA%HGEM%NTC;h=%
$M%(O5,PL%#APL%AIMJDKJM<%8ADJTL%,GTQTLEMQ%EM%T%DJOEFEAL%HGTH%ELHPEHM%MBEDEHM%EL%TOO%
AR%UDJTHEALcKEOOTFJM<%QAPLHTELM<%DAUVM<%DEKJDM<%SELN<%GTDKJMH<%TLEQTOM<%HDJJM<%JHU;cTLN%
TMMPQJM%HGTH%HGJMJ%MBEDEHM%ELHJDTUH%SEHG%BJABOJ%EL%HGJED%JKJDCNTC%OEKJM;%-GJDJRADJ<%BJABOJ%
SAPON%ARRJD%MTUDEREUJM%HA%HGJ%MBEDEHM%EL%ADNJD%HA%TBBJTMJ%HGJQ<%TMV%BDAHJUHEAL%RDAQ%HGJQ<%AD%
AIHTEL%RTKADM%RDAQ%HGJQ. ,GTQTLEMQ%EM%JFTOEHTDETL<%BDARJMMJM%LA%JWBOEUEH%NAUHDELJM<%EM%LAH%
ITMJN%AL%TLC%MBJUEREU%GEMHADEUTO%JKJLH<%TLN%EM%LAH%ADFTLE[JN%ELHA%TL%ELMHEHPHEAL<%BJD%MJ<%TM%
AHGJD%DJOEFEALM%HJLN%HA%IJ;%%$OMA<%,GTQTLEMQ%NAJM%LAH%BDARJMM%TLC%KEMEAL%AD%PLNJDMHTLNELF%
AR%YMTOKTHEALZ%EL%TL%AHGJDSADONOC%AD%YJMUGTHAOAFEUTOZ%MJLMJ;%-GEM%EM%IJUTPMJ%EH%EM%QTELOC%
UALUJDLJN%SEHG%HGJ%GJDJ%TLN%LAS%TLN%SEHG%AIHTELELF%IOJMMELFM<%GJTOELF<%TLN%BDAHJUHEAL%
RDAQ%HGJ%MBEDEHM%AD%YFANMZ%SGEOJ%TOMA%TKAENELF%BPLEMGQJLH%RDAQ%HGJQ;h@%1GJL%NJMUDEIELF%
HGJ%EQBADHTLUJ%AR%,GTQTLEMQ%EL%8ADJTL%UPOHPDJ<%0DTUJ%8EQ%AIMJDKJM%HGTH%YMELUJ%EHM%
RAPLNELF<%8ADJTL%QTMM%UPOHPDJ%GTM%IJJL%,GTQTLEMHEU%EL%EHM%ITMEU%UGTDTUHJDEMHEUM%TLN%
HALJ;Zhh%%/JD%AIMJDKTHEAL%QJTLM%HGTH%T%MGTQTLEMHEU%APHOAAV%AL%HGJ%SADON<%DJFTDNOJMM%AR%
ALJXM%DJOEFEAPM%TRREOETHEAL%`AD%OTUV%HGJDJARa<%DJQTELM%HGJ%BDEQTDC%DJOEFEAPM%PLNJDUPDDJLH%AR%
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,AUEJHC%TLN%,AUETO%!ERJ<Z%EL%Shamanism: The Spirit World of Korea, JNM;%+;!;1;%0PEMMA%TLN%.GTE5,GEL%#P%
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h=%(O5,PL%#APL<%Y-ASTDN%$PHGJLHEU%:TDHLJDMGEB%RAD%3PHPTO%3ELEMHDC%EL%HGJ%8ADJTL%.THGAOEU%
.ALHJWH6%$%2ETOAFPJ%IJHSJJL%T%.THGAOEU%4JQELEMH%TLN%8ADJTL%4AOV%+JOEFEALM<Z%e@;%
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?
hh%0DTUJ%8EQ<%Y1AQJLXM%"BBDJMMEAL%TLN%/TL<Z%ee;%%-GEM%AIMJDKTHEAL%EM%UALREDQJN%IC%-ALFMGEV%
+CP;%%,JJ%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%
.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%gg5?hi;%
%
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8ADJTL%UPOHPDJ%TLN%SADONKEJS;he%
/TKELF%NEMUPMMJN%HGJ%UALLJUHEAL%AR%,GTQTLEMQ%HA%8ADJTL%UPOHPDJ%TLN%DJOEFEAMEHC<%
(%LAS%QAKJ%HA%EHM%UALLJUHEAL%HA%han HGDAPFG%DEHPTO;%%$OHGAPFG%MGTQTLM%GEMHADEUTOOC%UAPON%
RPOREOO%HGJ%DAOJM%AR%RADHPLJ5HJOOJDM<%BDEJMHM<%TLN%JKJL%DPOJDM%AL%AUUTMEAL%`TM%EL%TLUEJLH%
8ADJTa<%HGJ%DAOJ%AR%MGTQTLM%TM%GJTOJDM%EM%AR%HGJ%QAMH%DJOJKTLUJ%RAD%HGEM%MHPNC;%%-GJ%
MGTQTL%UTL%JQIANC%HGJ%DAOJ%AR%GJTOJD%EL%ADNJD%HA%DJMAOKJ%HGJ%SAPLNM%AR%han.  -GJ%8ADJTL%
SADN%RAD%HGJ%OJTNJD%AR%T%MGTQTLEMHEU%UJDJQALC%`kut) EM%mutang. %%$M%mutang, HGJ%MGTQTL%
TUHM%TM%T%QJNEPQ%IJHSJJL%HGJ%MBEDEH%SADON%TLN%HGJ%SADON%AR%HGJ%BJABOJ%TLN%JLTIOJM%
UAQQPLEUTHEAL%TLN%JKJL%DJUALUEOETHEAL%IJHSJJL%HGJ%HSA%SADONM;%-GEM%QJNETHEAL%GTBBJLM%
JEHGJD%ELNEDJUHOCcUALHTUH%SEHG%HGJ%FANM%HGDAPFG%KEMEALM%AD%TPNEHADC%UAQQPLEUTHEALcAD%
NEDJUHOCcHGDAPFG%IJELF%RPOOC%BAMMJMMJN%IC%HGJ%FANM%SGA%MBJTV%HGDAPFG%GJD;hd%%-GJDJ%TDJ%
HGDJJ%QT^AD%DJTMALM%RAD%TMVELF%T%MGTQTL%HA%BJDRADQ%T%kut.  -GJMJ%ELUOPNJ%BJDMALTO%
GJTOELF<%MAAHGELF%T%MBEHJRPO%MAPO<%AD%FTELELF%BDAMBJDEHC%RAD%T%RTQEOC;hf%%(L%TNNEHEAL<%HGJ%kut 
STM%LAH%ALOC%RAD%HGJ%OEKELF%IPH%TOMA%RAD%HGJ%STLNJDELF%MBEDEHM%AR%HGJ%NJTN%SGA%UAPON%LAH%
DJMH%NPJ%HA%HGJED%PLDJMAOKJN%han.  %
-GJ%MGTQTL<%TM%GJTOJD%TLN%mutang,%JLTIOJM%han HA%IJ%TUUAPLHJN%RAD%TLN%DJMAOKJN%
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he%1EHG%DJMBJUH%HA%HGJ%GEMHADEUTOOC%UALHDAKJDMETO%BDTUHEUJ%AR%YTLUJMHAD%SADMGEBZ%RDAQ%T%.GDEMHETL%
BJDMBJUHEKJ<%:CALF5UGAL%/TGQ%TDFPJM%HGTH%MGTQTLEMHEU%UAQQJQADTHEAL%AR%TLUJMHADM%EM%LAH%SADMGEB%EL%HGJ%
DJOEFEAPM%MJLMJ;%%/J%SDEHJM<%Y\PMH%TM%HGJ%MGTQTLEMHEU%QTL%IASM%TLN%ARRJDM%RAAN%HA%GEM%OEKELF%BTDJLHM<%GJ%NAJM%
HGJ%MTQJ%RAD%HGJQ%SGJL%HGJC%TDJ%NJTNn%HGJC%TDJ%MHEOO%GEM%BTDJLHM<%TLN%MHEOO%TDJ%NJMJDKELF%AR%GEM%DJMBJUH%TLN%
TRRJUHEAL;Z%%,JJ%/TGQXM%Y,GTQTLEMQ%TLN%HGJ%8ADJTL%1ADON5)EJS<%4TQEOC%!ERJ%.CUOJ<%,AUEJHC%TLN%,AUETO%
!ERJ<Z%(L%Shamanism: The Spirit World of Korea, JNM;%+;!;1;%0PEMMA%TLN%.GTE5,GEL%#P%`$METL%/PQTLEHEJM%
:DJMM<%=>>@a<%fi;%
?
hd%)AOVJD%8uMHJD<%A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited, @f5@i;%
%
hf%(O5,PL%#APL<%Y-ASTDN%$PHGJLHEU%:TDHLJDMGEB%RAD%3PHPTO%3ELEMHDC%EL%HGJ%8ADJTL%.THGAOEU%
.ALHJWH6%$%2ETOAFPJ%IJHSJJL%T%.THGAOEU%4JQELEMH%TLN%8ADJTL%4AOV%+JOEFEALM<Z%ei;%
?ei%
%
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HGDAPFG%HGJ%kut.  $M%/CPL58CPLF%.GPLF%BAELHM%APH<%HGJ%HJDQ%RAD%HGJ%DJMAOPHEAL%AR%han 
HGTH%UAQJM%RDAQ%,GTQTLEMQ%EM%han-pu-ri. %(L%.GPLFXM%TLTOCMEM<%HGJDJ%TDJ%HGDJJ%FJLJDTO%
QAKJQJLHM%HGDAPFGAPH%HGJ%NPDTHEAL%TLN%KTDEAPM%MHJBM%AR%T%kut.  -GJMJ%TDJ%YMBJTVELF%TLN%
GJTDELF<Z%YLTQELF<Z%TLN%YUGTLFELF;Z%%.GPLF%NJMUDEIJM%HGJ%REDMH%TM%HGJ%MGTQTL%JLTIOELF%
HGJ%han5DENNJL%BJDMAL`Ma%AD%FGAMH`Ma%HA%MBJTV;%%-GEM%ARHJL%AUUPDM%HGDAPFG%T%NETOAFPJ%SEHG%
AD%JKJL%BAMMJMMEAL%AR%HGJ%MGTQTL;%%-GEM%TOOASM%HGJ%FGAMH%AD%BJDMAL%HA%IDJTV%GJDlGEM%
MEOJLUJ%TLN%HJOO%HGJ%MHADC%AR%GJDlGEM%han HGTH%STM%LJKJD%IDAPFGH%HA%OEFGH;%%(L%HGJ%MJUALN%
MHJB<%HGJ%MGTQTL%JLTIOJM%HGJ%han5DENNJL%BJDMAL`Ma%AD%FGAMH%HA%LTQJ%HGJ%MAPDUJ%HGTH%UTPMJN%
HGJ%PLDJMAOKJN%han. (L%HGJ%HGEDN%MHJB<%HGJ%UAQQPLEHC%TLN%GJTDJDM%TDJ%JQIAONJLJN%HA%
UGTLFJ%HGJ%MHDPUHPDJM%AR%SGTHJKJD%UTPMJN%HGJ%han EL%HGJ%REDMH%BOTUJ;hi%%
8ADJTL%,GTQTLEMQ%GTM%BOTCJN%TLN%UALHELPJM%HA%BOTC%TL%EQBADHTLH%DAOJ%EL%HGJ%OEKJM%
AR%8ADJTL%SAQJL;%%,UGAOTDM%JMHEQTHJ%HGTH%AR%TOO%8ADJTL%MGTQTLM%`AD%mutangsa PBSTDNM%
AR%ieo%AR%HGJQ%TDJ%SAQJL%TLN%EH%EM%BDEQTDEOC%SAQJL%SGA%TDJ%HGJ%BTHDALM%AR%MGTQTLM;%%
$M%#APL%TDFPJM<%EL%T%MEQEOTD%KJEL%SEHG%.GPLF<%HGJ%ALFAELF%JWEMHJLUJ%TLN%BDTUHEUJ%AR%
,GTQTLEMQ%TLN%kut RAD%GJTOELF%EM<%BDEQTDEOC<%T%STC%RAD%SAQJL%HA%AKJDUAQJ%FJLNJD%TLN%
MJWPTO%ABBDJMMEAL;%%-GEM%AUUPDM%HGDAPFG%han-pu-ri NPDELF%HGJ%kut TLN%EM%T%BDAUJMM%HGTH%EM%
MPBBAMJN%HA%DJMPOH%EL%ELHJDLTO%HDTLMRADQTHEAL<%YOJTNELF%RDAQ%DJBDJMMEAL<%HA%OEIJDTHEAL<%HA%
????????????????????????????????????????????????????????????
hi%/CPL58CPLF%.GPLF<%YHan-Pu-Ri6%2AELF%-GJAOAFC%RDAQ%8ADJTL%1AQJLXM%:JDMBJUHEKJ<Z%
Ecumenical Review `?giia, @e;%%4AD%TL%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%,GTQTLEMHEU%kut HGDAPFG%TL%JLFTFJQJLH%SEHG%
UALHJQBADTDC%BMCUGAOAFC<%MJJ%8STLF5(O%8EQXM<%Y8PH%TLN%HGJ%-DJTHQJLH%AR%3JLHTO%2EMADNJD<Z%EL%
Shamanism: The Spirit World of Korea, +;!;1;%0PEMMA%TLN%.GTE5,GEL%#P?+$METL%/PQTLEHEJM%:DJMM<%=>>@a< 
?@?5?d?;%
%
?eg%
%
?
DJELHJFDTHEAL;Zhg%%(H%EM%LAH%ALOC%T%BDAUJMM%RAD%SAQJL%HA%JWBJO%TLN%DJMAOKJ%HGJED%han TLN%IJ%
OEIJDTHJN<%IPH%ALJ%EL%SGEUG%OEIJDTHEAL%OJTNM%HA%T%DJELHJFDTHEAL%AR%QELN<%IANC<%TLN%MBEDEH%EL%
ADNJD%HA%OJTN%T%DJLJSJN%OERJ;%%-GJ%GJTDH%AR%,GTQTLEMQ%EM%UJLHJDJN%PBAL%SAQJLXM%han 
HGDAPFG%SAQJL%IJELF%IAHG%HGJ%MGTQTLM%TLN%HGJ%BTHDALM;%%
$M%#APL%TOMA%BAELHM%APH<%,GTQTLEMQ%MGAPON%IJ%PLNJDMHAAN%TM%T%GAPMJGAON%
DJOEFEAL;%%'AH%ALOC%SJDJ%HGJDJ%MBEDEHM%EL%HGJ%LTHPDTO%SADON<%IPH%EL%HGJ%GAPMJGAON%TM%SJOO<%
MPUG%TM%MBEDEHM%AR%HGJ%VEHUGJL<%FTHJ<%IEDHGELF<%JHU;%%-GEM%IJUTQJ%BTDHEUPOTDOC%TBBTDJLH%
NPDELF%HGJ%#E%2CLTMHC<%EL%SGEUG%IAHG%7PNNGEMQ%TLN%,GTQTLEMQ%SJDJ%MPBBDJMMJN%TLN%
UALRELJN%HA%HGJ%BDEKTHJ%MBGJDJM;%%-GJ%HDTNEHEALTO%8ADJTL%GAPMJGAON%IJUTQJ%T%YMTLUHPTDCZ%
EL%SGEUG%,GTQTLEMQ%MPDKEKJN%TLN%STM%BDTUHEUJN;%%,ELUJ%EH%STM%T%GAPMJGAON%DJOEFEAL<%TLN%
SAQJL%SJDJ%HGJ%NAQELTLH%RADUJ%EL%HGJ%GAQJ<%,GTQTLEMQ%IJUTQJ%T%DJOEFEAL%AR%SAQJL;e>%%
.ALUOPNELF%HGEM%AKJDKEJS<%,GTQTLEMQ%GTM%IJJL%HGJ%DJOEFEAL%HA%SGEUG%HGJ%han5
REOOJN%BJABOJ%HPDLJN%EL%ADNJD%HA%IJ%DJOEJKJN%AR%MPRRJDELF;%%$M%2TKEN%8STLF5,PL%,PG%GTM%
TDFPJN<%,GTQTLEMQ%EM%HGJ%HDPJ%DJOEFEAL%AR%HGJ%MPRRJDELF%minjung IJUTPMJ%ALOC%EH%UTL%
PLNJDMHTLN%HGJ%NJBHG%AR%HGJED%han TLN%DJOEJKJ%HGJQ%RDAQ%EHM%ABBDJMMEAL;e?%%-GEM%EM%HGJ%DAOJ%
HGTH%,GTQTLEMQ%GTM%MJDKJN%RAD%HGAPMTLNM%AR%CJTDM%TLN%SGC%EH%UTL%IJ%PLNJDMHAAN<%OAAMJOC<%
TM%T%DJOEFEAL%AR%han SEHGEL%8ADJTL%UPOHPDJ;e=  %%
????????????????????????????????????????????????????????????
hg%(O5,PL%#APL<%Y-ASTDN%$PHGJLHEU%:TDHLJDMGEB%RAD%3PHPTO%3ELEMHDC%EL%HGJ%8ADJTL%.THGAOEU%
.ALHJWH6%$%2ETOAFPJ%IJHSJJL%T%.THGAOEU%4JQELEMH%TLN%8ADJTL%4AOV%+JOEFEALM<Z%ee5ed;%
?
e>%(IEN;<%e@;%
?
e?%$M%DJRJDJLUJN%EL%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%
8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%@h5@e;%
%
e=%-GJDJ%TDJ%QTLC%UDEHEUEMQM%AR%,GTQTLEMQ<%MPUG%TM%EH%IJELF%HAA%BJDMALTO<%ELSTDN5RAUPMJN<%TLN%
OTUVELF%T%MAUEA5BAOEHEUTO%UAQBALJLH;%%3ADJAKJD<%HGJDJ%ARHJL%GTM%IJJL%TL%PLUDEHEUTO%JQIDTUJ%TLN%UJOJIDTHEAL%
?d>%
%
?
(L%HGEM%REDMH%MJUHEAL<%(%GTKJ%THHJQBHJN%HA%UALHJWHPTOE[J%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%:TDV%TLN%
\AG%SEHGEL%HGJ%OTDFJD%PLNJDMHTLNELFM%AR%han HGTH%OEJ%NJJB%SEHGEL%8ADJTL%OTLFPTFJ<%GEMHADC<%
TLN%DJOEFEALlUPOHPDJ;%%(H%QTC%MJJQ%MAQJSGTH%TDNPAPM%HA%GTKJ%NALJ%MA<%IPH%(%SAPON%TDFPJ%
HGTH%EH%EM%KJDC%NERREUPOH%RAD%TL%YAPHJD5GJTDJDZ%HA%PLNJDMHTLN%HGJ%IDJTNHG%TLN%HGJ%NJBHG%AR%
han SEHGAPH%JLFTFELF%EHM%DAAHM%EL%OTLFPTFJ<%GEMHADC<%TLN%DJOEFEAL;%%"HGJDSEMJ<%T%NEMHADHEAL%
AR%han TM%EH%UDAMMJM%HGJ%UPOHPDTO%IAPLNTDC%EM%GEFGOC%OEVJOC;%
Section Two: Minjung Theology and Han: Four Thinkers 
-GJ%DJHDEJKTO%TLN%DJ5TDHEUPOTHEAL%AR%han EL%HGJ%HSJLHEJHG%UJLHPDC%TUUAQBTLEJN%HGJ%
DEMJ%AR%HGJ%minjung QAKJQJLH%HGTH%MBTDVJN%.GDEMHETL%minjung HGJAOAFC;%%$M%2TKEN%
8STLF5MPL%,PG%DJUJLHOC%NJMUDEIJN%HGJ%HJDQ%minjung, TOHGAPFG%TL%JMMJLHETOOC%
PLHDTLMOTHTIOJ%HJDQ%EH%BAELHM%HA%HGAMJ%SGA%GTKJ%IJJL%YBAOEHEUTOOC%ABBDJMMJN<%JUALAQEUTOOC%
JWBOAEHJN%TLN%UPOHPDTOOC%TOEJLTHJN;Ze@%%"D<%TM%#APLF5/TV%/CPL%GTM%NJMUDEIJN%EH<%HGJ%
minjung UTL%IJ%OAAMJOC%TMMAUETHJN%SEHG%HGJ%YBAOEHEUTOOC%ABBDJMMJN<%JUALAQEUTOOC%
JWBOAEHJN<%MAUETOOC%TOEJLTHJN<%UPOHPDTOOC%NJMBEMJN<%AD%DJOEFEAPMOC%UALNJQLJN;Z54  -GJ%
minjung TDJ%HGJ%MPRRJDELF%QTMMJM%AR%8ADJT%SGA%TDJ%BDJMJLH%HGDAPFGAPH%8ADJTL%GEMHADC%EL%
FJLJDTO%TLN%NPDELF%HGJ%DJFEQJM%AR%+GJJ<%:TDV<%TLN%.GPL%EL%BTDHEUPOTD;ee%%-GPM<%minjung 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
AR%,GTQTLEMQ%IC%1JMHJDLJDM<%BJDGTBM%T%BDANPUH%AR%TL%YADEJLHTOEMHZ%QJLHTOEHC%TLN%OJFTUC;%%(%LJJN%LAH%FJH%
ELHA%HGTH%NJITHJ%GJDJ;%%4AD%T%GJOBRPO<%UALHJQBADTDC%HDJTHQJLH%AR%8ADJTL%,GTQTLEMQ<%MJJ%.GALF5/A%8EQ<%
Korean Shamanism: The Cultural Paradox `7PDOELFHAL6%$MGFTHJ%:PIOEMGELF<%=>>@a. 
%
e@%2TKEN%8STLF5MPL%,PG<%Y4ADSTDN;Z%(L%)AOVJD%8uMHJD<%A Protestant Theology of Passion: Korean 
Minjung Theology Revisited, WEE5WEEE;%%-GJ%HJDQ%minjung `??a%UALMEMHM%AR%HSA%,ELA58ADJTL%UGTDTUHJDM<%
min QJTLELF%BJABOJ%TLN%jung QJTLELF%HGJ%QTMMJM%`??a;%
?
eh%#APLF5/TV%/CPL%TM%_PAHJN%EL%$LNDJS%,PLF%:TDV<%The Wounded Heart of God: The Asian 
Concept of Han and the Christian Doctrine of Sin `'TMGKEOOJ6%$IELFNAL%:DJMM<%?gg@a, =>=<%L;??h;%
ee%4AD%TL%JWUJOOJLH%AKJDKEJS%AR%HGJ%minjung UPOHPDTO%QAKJQJLH<%MJJ%)AOVJD%8uMHJD<%A Protestant Theology 
of Passion: Korean Minjung Theology Revisited, =f5eh;%%4AD%TL%JWUJOOJLH%NDTQTHEU%DJLNJDELF%AR%HGEM%HEQJ%
?d?%
%
?
HGJAOAFCXM%ELUJBHEAL%STM%LAH%EL%HGJ%UGPDUG%BJD%MJ<%IPH%DTHGJD%EL%8ADJTL%MAUEJHC%EL%SGEUG%
.GDEMHETLEHC%STM%BOTLHJN%EL%HGJ%?iHG%UJLHPDC;%(H%STM%T%QAKJQJLH%UTOOELF%RAD%MTOKTHEAL%TLN%
OEIJDTHEAL%RAD%HGJ%MPRRJDELF%minjung EL%HGJ%GJDJ%TLN%LAS%EL%SGEUG%HGJ%.GDEMHETL%UGPDUGJM%
BOTCJN%T%DAOJ<%HA%FDJTHJD%TLN%OJMMJD%JWHJLHM;ed%%Minjung HGJAOAFETLM%SJDJ%LAH%ALOC%
BDARJMMADM%EL%HGJ%GTOOM%AR%TUTNJQET;%%-GJC%TOMA%OEKJN%TLN%SADVJN%TQALF%HGJ%minjung TLN%
IJFTL%QELEMHDEJM%TLN%ELMHEHPHJM%HA%MPBBADH%HGJ%GJTOELF%TLN%JQTLUEBTHEAL%AR%HGJ%minjung 
RDAQ%MAUEA5BAOEHEUTO%han.  %
The Articulation of the Han of the Minjung: Chi-Ha Kim  
-GJDJ%TDJ%HSA%DJBDJMJLHTHEKJ%REFPDJM%RDAQ%HGEM%HEQJ%BJDEAN%HGTH%TDJ%EQBADHTLH%RAD%
QC%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%DJHDEJKTO%TLN%DJ5TDHEUPOTHEAL%AR%han6%HGJ%BAJH%.GE5/T%8EQ%TLN%
minjung HGJAOAFETL%'TQ52ALF%,PG;ef%%(%SEOO%IJFEL%SEHG%8EQ%TLN%HGJDJ%TDJ%HGDJJ%TMBJUHM%
AR%8EQXM%SADV%HGTH%(%SEMG%HA%GEFGOEFGH6%HGJ%DAAHM%AR%GEM%SDEHELFM%EL%HGJ%JWBJDEJLUJM%AR%HGJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BJDEAN<%HGJ%MHPNJLH%PBDEMELFM<%HGJ%NEUHTHADMGEBM<%TLN%HGJ%8STLF^P%QTMMTUDJ%TLN%EHM%EQBTUH%AL%8ADJT<%MJJ%HGJ%
?gge%8ADJTL%HJOJKEMEAL%MJDEJM%Sandglass `Mo-rae-si-gaea;%
?
ed%4AD%TL%AKJDKEJS%AR%HGJ%MAUETO%TLN%HGJAOAFEUTO%UDAMM5BAOOELTHEAL%HGTH%OJN%HA%HGJ%DEMJ%AR%minjung 
HGJAOAFC<%MJJ%)AOVJD%8uMHJDXM%A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited, ?5
ei;%%4AD%T%MBJUEREU%TUUAPLH%AR%.GDEMHETL%GEMHADC%EL%8ADJT%RDAQ%T%minjung%BJDMBJUHEKJ<%MJJ%HGJ%RAOOASELF%
JMMTCM%RDAQ%Minjung Theology: People as the Subjects of History: 2TKEN%8STLF5MPL%,PGXM%Y8ADJTL%
-GJAOAFEUTO%2JKJOABQJLH%EL%HGJ%?gf>M<Z%@i5hdn%.GTE5#ALF%.GAAXM%Y$%7DEJR%,VJHUG%AR%8ADJTL%/EMHADC%
RDAQ%HGJ%3EL^PLF%:JDMBJUHEKJ<Z%f@5fgn%#ALF5IAUV%8EQXM%Y8ADJTL%.GDEMHETLEHC%TM%T%3JMMETLEU%3AKJQJLH%
AR%HGJ%:JABOJ<Z%i>5?=?n%TLN%'TQ52ALF%,PGXM%Y/EMHADEUTO%+JRJDJLUJM%RAD%T%-GJAOAFC%AR%3EL^PLF<Z%?ee5?i=;%
?
ef%(%RAUPM%PBAL%HGJMJ%HSA%REFPDJM%NPJ%HA%HGJED%GEMHADEUTO<%UPOHPDTO<%TLN%HGJAOAFEUTO%EQBADHTLUJ%EL%
HDTUELF%HGJ%DAAHM%AR%han. %-GEM%EM%LAH%QJTLH%HA%NASLBOTC%HGJ%EQBADHTLH%SADV%AR%AHGJD%REDMH5FJLJDTHEAL%
minjung HGJAOAFETLM<%MPUG%TM%7CPLF53P%$GL<%#APLF5/TV%/CPL<%#ALF57AUV%8EQ<%TLN%2TKEN%8STLF5,PL%
,PG<%HA%LTQJ%IPH%T%RJS;%%(L%BTDHEUPOTD<%$GLXM%SADV%AL%HGJ%0AMBJO%AR%3TDV%TLN%HGJ%QJTLELF%AR%HGJ%0DJJV%
HJDQ%ochlos TLN%EHM%UADDJOTHEAL%HA%HGJ%MPRRJDELF%minjung%AR%8ADJT<%TOALF%SEHG%#ALF57AUV%8EQXM%SADV%AL%
minjung HGJAOAFC%TM%MAUETO%IEAFDTBGC%TDJ%EQBADHTLH;%%'JKJDHGJOJMM<%HGJED%SADV%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%HGEM%
UGTBHJD;%%4AD%T%FAAN%AKJDKEJS%AR%HGJMJ%HGJAOAFETLM<%MJJ%)AOVJD%8uMHJDXM%A Protestant Theology of Passion: 
Korean Minjung Theology Revisited, TM%SJOO%TM%$GLXM<%8EQXM<%,PGXM<%TLN%/CPLXM%JMMTCM%EL%Minjung 
Theology: People as the Subjects of History.  ,JJ%TOMA%7CPLF53P%$GLXM%BAMHGPQAPMOC%BPIOEMGJN%Jesus of 
Galilee `.GDEMHETL%.ALRJDJLUJ%AR%$MET<%=>>ha;%%%
?d=%
%
?
minjung, GEM%PLNJDMHTLNELF%TLN%NJMUDEBHEAL%AR%han%TLN%GEM%BGEOAMABGC%AR%dan58 HGTH%EM%HA%
AKJDUAQJ%TLN%DJMAOKJ%han.%
-GJ%REDMH%FJLJDTHEAL%AR%minjung HGJAOAFETLM%GTM%JWBDJMMJN%T%FDJTH%NJIH%EL%
DJHDEJKELF%TLN%DJTDHEUPOTHELF%han HA%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%OTC%SDEHJD%TLN%TUHEKEMH<%.GE5/T%
8EQ%`I;?gh?a;eg%%8EQXM%OERJ%GTM%IJJL%HPQPOHPAPM%TLN%GTM%QEDDADJN%HGJ%han AR%HGJ%minjung 
EL%QTLC%STCM<%SGEUG%OJN%HA%GEM%SDEHELFM%IJELF%NJJBOC%UALLJUHJN%HA%HGJ%han AR%HGJ%
minjung;%%/J%STM%ELKAOKJN%EL%HGJ%?gd>%MHPNJLH%BDAHJMHM%HGTH%HABBOJN%HGJ%+GJJ%DJFEQJ%TLN%
STM%RADUJN%HA%FA%PLNJDFDAPLN%SGJL%HGJ%:TDV%NEUHTHADMGEB%IJFTL<%NPJ%HA%EOOLJMM%TLN%
BAOEHEUTO%BDTFQTHEMQ;%%/EM%BAJQM%REDMH%SJDJ%BPIOEMGJN%EL%?gdg%TLN%TRHJD%MJLMELF%T%
DJKAOPHEALTDC%BAHJLHETO%EL%.GDEMHETLEHC%RAD%OEIJDTHELF%HGJ%minjung RDAQ%ABBDJMMEAL<%GJ%STM%
ITBHE[JN%ELHA%.THGAOEUEMQ%EL%?gf?;%%3TLC%HEQJM%NPDELF%HGJ%:TDV%TLN%.GPL%NEUHTHADMGEBM%
GJ%STM%EQBDEMALJN%TLN%HADHPDJN%RAD%GEM%TLHE5DJFEQJ%BOTCM<%BAJQM<%TLN%JMMTCM;%%2PDELF%GEM%
?gfh%EQBDEMALQJLH<%8EQ%STM%MJLHJLUJN%HA%NJTHG%IC%T%QEOEHTDC%HDEIPLTO%IJUTPMJ%AR%GEM%
TLHE5DJFEQJ%SDEHELFM;%%'AH%OALF%TRHJD<%GASJKJD<%GEM%MJLHJLUJ%STM%UAQQPHJN%NPJ%HA%HGJ%
APHUDC%AR%HGJ%ELHJDLTHEALTO%UAQQPLEHC;%%2PDELF%TLAHGJD%EQBDEMALQJLH%EL%?gfe<%8EQ%SDAHJ%
GEM%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJZ%TM%T%DJRPHTHEAL%HA%GEM%RADUJN%UALRJMMEAL%HA%IJELF%T%
UAQQPLEMH%HGTH%STM%AIHTELJN%HGDAPFG%HADHPDJ;%%/J%STM%LAH%DJOJTMJN%RDAQ%BDEMAL%PLHEO%
????????????????????????????????????????????????????????????
*'?+?? ???
?
eg%Y.GE5/TZ%EM%8EQXM%BJL%LTQJ%TLN%UTDDEJM%T%HSEL%QJTLELF<%ITMJN%AL%EHM%,ELA58ADJTL%UGTDTUHJDM<%
AR%YFDTMM%MHDJTQZ%TLN%YPLNJDFDAPLN<Z%IAHG%AR%SGEUG%TDJ%BDALAPLUJN%ENJLHEUTOOC%IPH%HGJ%OTHHJD%AR%SGEUG%EM%
8EQXM%ELHJLH;%%8EQXM%FEKJL%LTQJ%EM%Y#ALF5(O;Z%%,JJ%2TKEN%3U.TLL<%Y(LHDANPUHEAL<Z%EL%The Middle Hour: 
Selected Poems of Kim Chi-Ha `,HTLRADNKEOOJ6%/PQTL%+EFGHM%:PIOEMGELF%0DAPB<%?gi>a<%=5@%
?d@%
%
?
?gi>%TLN%GTM%UALHELPJN%HA%SDEHJ%MELUJ%GEM%DJOJTMJ;d>%%(L%OEFGH%AR%HGJ%HDTKTEOM%AR%8EQXM%OERJ<%
EH%EM%AR%LA%MPDBDEMJ%HGTH%QTLC%AR%8EQXM%SDEHELFM%AL%han AUUPDDJN%EL%BDEMAL%AD%PMJN%GEM%
BDEMAL%JWBJDEJLUJ%TM%T%DJRJDJLUJ%BAELH<%OAUTHEAL<%TLN%QAHEKTHEAL;%%%
8EQXM%SDEHELFM%MGAS%GEM%CJTDLELF%RAD%MAOENTDEHC%SEHG%HGJ%minjung TLN%GEM%THHJQBH%
HA%IJ%T%QAPHGBEJUJ%RAD%HGJED%han;  4AD%JWTQBOJ<%8EQ%SDAHJ%EL%Y2JUOTDTHEAL%AR%
.ALMUEJLUJ<Z%Y(%STLH%HA%IJ%ENJLHEREJN%SEHG%HGJ%ABBDJMMJN<%HGJ%JWBOAEHJN<%HGJ%MPRRJDELF<%TLN%
HGJ%NJMBEMJN%UAQQAL%BJABOJ;%%(%STLH%QC%OERJ%TLN%QC%OAKJ%HA%IJ%NJNEUTHJN<%BTMMEALTHJ<%
TLN%QTLERJMHJN%EL%BDTUHEUTO%STCM;%%-GEM%EM%HGJ%MPQ%AR%QC%MJOR5EQBAMJN%HTMV%RAD%
GPQTLEHCm(%GABJ%QC%ANCMMJC%SEOO%IJ%PLNJDMHAAN%TM%T%OAKJ%RAD%TLN%RTEHG%EL%GPQTLEHC;Zd?%%
-GEM%MJLMEIEOEHC%OJN%8EQXM%BAJHDC<%NDTQT<%TLN%BAOEHEUTO%SDEHELFM%HA%OTC%TH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%
QPUG%AR%SGTH%IJUTQJ%minjung HGJAOAFCXM%PLNJDMHTLNELF%AR%han;%%-GEM%EM%UALREDQJN%IC%
HGJAOAFETL%'TQ52ALF%,PG%SGA%TDFPJN%HGTH%8EQ%EM%YHGJ%BJDMAL%SGA%GTM%NALJ%HGJ%QAMH%HA%
NJKJOAB%han TM%T%HGJQJ%EL%.GDEMHETL%HGJAOAFC;Zd=%%%
8EQXM%PLNJDMHTLNELF%AR%han EM%RAPLN%LAH%ALOC%EL%GEM%JMMTCM%IPH%TOMA%EL%GEM%BAJQM%
TLN%BOTCM;%%4AD%JWTQBOJ<%OEHJDTDC%MUGAOTDM%.GALF5,PL%8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%JWTQELJ%
8EQXM%?gf=%BAJQ%Y0DAPLNOJMM%+PQADM,Z SGEUG%OJN%HA%ALJ%AR%GEM%EQBDEMALQJLHM%IC%HGJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
d>%4AD%T%DJBDJMJLHTHEKJ%JWTQBOJ%AR%HGJ%KTDEAPM%VELNM%AR%BAJHDC%SDEHHJL%TH%KTDEAPM%MHTFJM%AR%GEM%OERJ<%
HDTLMUDEIJN%EL%8ADJTL%TLN%*LFOEMG<%MJJ%,PMEJ%\EJ%#APLF%8EQXM%MJOJUHEAL<%Y?=%:AJQM%AR%8EQ%.GE5/T;Z%%%
Korea Journal `$PHPQL%?ggea6%df5ih;%%4AD%T%UOJTD%ELHDANPUHEAL%HA%HGJ%NJKJOABQJLH%AR%8EQXM%BAJHDC%
HGDAPFGAPH%GEM%UTDJJD<%TLN%HGJ%OTHJD%YBAJHEUM%AR%RPOO%JQBHELJMM<Z%MJJ%Heart’s Agony: Selected Poems of Kim 
Chi-Ha, HDTLM;%1AL5.GPLF%8EQ%TLN%\TQJM%/TL `4DJNALET6%1GEHJ%:ELJ%:DJMM<%?ggia;%
?
d?%.GE5/T%8EQ<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ;Z%%(L%The Middle Hour: Selected Poem of Kim Chi-Ha,%
i>;%%-GEM%MTQJ%MJLHEQJLH%EM%TDHEUPOTHJN%HGDAPFG%GEM%BAJHDC;%%4AD%JWTQBOJ<%MJJ%8EQXM%Y:DTCJD<%3ENLEFGH%
2JUJQIJD%=eHG<%?gfh<Z%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfia, =;%
?
d=%'TQ52ALF%,PG<%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%Han.” (L%Minjung Theology: People as the Subjects of 
History, d@;   
?dh%
%
?
:TDV%DJFEQJ;%%-GJC%BAELH%APH%HGTH%HSA%8ADJTL%SADNM%HGTH%8EQ%JQBOACM%RDJ_PJLHOC%TDJ%
t’onggok `YOTQJLHTHEALZa%TLN%han `YFDPNFJZ%RDAQ%HGJ%GJTDHa;d@%%-GJC%AIMJDKJ%HGTH%EL%HGEM%
BAJQ%8EQ%MGASM<%YHan TLN%t’onggok TDJ%MTUDJN%EQBPOMJM%HGTH%JQIANC%8ADJTXM%GEMHADC%AR%
DJBDJMMJN%MPRRJDELF%TLN%DTFJ;%%7C%MHEROELF%HGJMJ%UDEJM<%HGJ%OTS%MHEROJM%SGTH%HGJ%TLUEJLHM%
UTOOJN%HGJ%j1EOO%AR%/JTKJL;XZdh%%-GEM%BAJQ%NJQALMHDTHJM%HGTH<%RAD%8EQ<%han EM%ELMJBTDTIOJ%
RDAQ%HGJ%UDEJM%AR%HGJ%8ADJTL%BJABOJ%TLN%HGJED%JQIANEQJLH%TM%HGJ%minjung.  1GJL%HGJ%
FAKJDLELF%BASJDM%LJEHGJD%OEMHJL%LAD%THHJLN%HA%HGEM%han, HGJC%TDJ%LAH%ALOC%UALHELPELF%HA%
ABBDJMM%IPH%TOMA%KEAOTHELF%T%RAPLNTHEALTO%JOJQJLH%SEHGEL%8ADJTL%UPOHPDJ;%
(L%GEM%SADV<%8EQ%NJMUDEIJM%han TM%T%UAQBOJW%JLHEHC;%0JLJDTOOC<%8EQ%HGELVM%han EM%
HGJ%minjung’s%JWBJDEJLUJM%AR%ABBDJMMEAL%TLN%KEAOTHEAL%HGTH%TOMA%UTDDEJM%HGJ%JLJDFC%RAD%
DJKAOPHEAL%TLN%MAUETO%HDTLMRADQTHEAL;%%8EQ%SDEHJM<%YmTUUPQPOTHJN%han EM%ELGJDEHJN%TLN%
HDTLMQEHHJN<%IAEOELF%EL%HGJ%IOAAN%AR%HGJ%BJABOJZ%TLN%EH%BAMMJMMJM%YHGJ%JQAHEALTO%UADJ%AR%
TLHE5DJFEQJ%TUHEAL;Zde%8EQ<%GASJKJD<%ARHJL%JQBGTME[JM%HGJ%ELHJLMJ%LJFTHEKEHC%AR%han TLN%
ALJ%AR%8EQXM%MGTDBJMH%NJMUDEBHEALM%AR%han%EM YT%BJABOJ%JTHELF%QALMHJD;Zdd%%4AD%GEQ<%han%EM%
T%YFGAMHOC%UDJTHPDJZ%HGTH%YTBBJTDM%TM%T%UALUDJHJ%MPIMHTLUJ%SEHG%JLADQAPM%PFOC%TLN%JKEO%
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d@%.GALF5,PL%8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL<%Y:DJRTUJ<Z%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings 
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfia< EW5WW;%
?
dh%(IEN;< WW;%%%
?
de%.GE5/T%8EQ%_PAHJN%EL%'TQ52ALF%,PG<%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%Han,” dh. 1EHGAPH%GTKELF%
JWHJLMEKJ%VLASOJNFJ%AR%HGJ%8ADJTL%OTLFPTFJ<%EH%EM%NERREUPOH%RAD%QJ%HA%BELBAELH%SGJDJ%EL%8EQXM%SDEHELFM%GJ%
PMJM%HGJ%HJDQ%han;%
?
dd%(IEN;%%
%
?de%
%
?
JLJDFCmZdf%
8EQ%LAH%ALOC%GEFGOEFGHM%TLN%TDHEUPOTHJM%HGJ%BDAIOJQ%AR%han EL%GEM%SDEHELFM;%%/J%
TOMA%TDHEUPOTHJM%T%MAOPHEAL%EL%GEM%BGEOAMABGC%AR%dan.  (L%OEFGH%AR%HGJ%JWHJLMEKJLJMM%AR%han EL%
8ADJTL%GEMHADC%TLN%MAUEJHC<%8EQ%MJJM%GEQMJOR%TM%T%YBDEJMH%AR%hanZ%HGDAPFG%T%BDTUHEUJ%AR%
dan. %4AD%8EQ<%dan EM%HGJ%DJMAOPHEAL%HA%han.  Dan EM%HGJ%UPHHELF%ARR%TLN%MPBBDJMMEAL%AR%han 
EL%ADNJD%HA%IDJTV%HGJ%KEUEAPM%UCUOJM%AR%MPRRJDELF<%DJKJLFJ<%TLN%PL^PMH%KEAOJLUJ%EH%
BJDBJHPTHJM;%%$M%8EQ%SDEHJM<%YDan EM%HA%AKJDUAQJ%han.  :JDMALTOOC<%EH%EM%MJOR5NJLETO;%%
.AOOJUHEKJOC<%EH%EM%HA%UPH%HGJ%KEUEAPM%UEDUOJ%AR%DJKJLFJ;Zdi%%-GEM%UTL%IJ%MJJL%EL%8EQXM%
BAJQM%TLN%BOTCM<%TM%GJ%TUHM%TM%T%VELN%AR%MGTQTL%SGA%DJHPDLM%HA%TLN%DJHDEJKJM%ADEFELTO%
NJJNM%TLN%QJQADEJM%AR%KEAOJLUJ%TLN%MPRRJDELFcSGEUG%GTKJ%UDJTHJN%hanc%EL%ADNJD%HA%
IDELF%HGJQ%ELHA%HGJ%BDJMJLH;dg%
%8EQ%OERHM%PB%HGJ%han5REOOJN%KEUHEQM%TLN%JKJLHM<%TOALF%SEHG%HGJ%SEOO%RAD%KJLFJTLUJ%
HGJC%JLFJLNJD<%EL%ADNJD%HA%NEMQTLHOJ%han, MAQJHEQJM HGDAPFG%T%YKEAOJLUJ%AR%OAKJZ%
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df%(IEN;%(L%.GE5/T%8EQXM%APHOELJ%HA%GEM%BOTC%Sacred Place, GJ%UGTDTUHJDE[JM%han TM%T%YQJHTO%JTHELF%
QALMHJDZ%TLN%HGJ%RPOO%_PAHJ%AL%dh%EM%TM%RAOOASM6%Yhan, MJBTDTHELF%EHMJOR%RDAQ%GPQTL%JQAHEAL<%IJUAQJM%
MPIMHTLHETO%TLN%FDASM%ELHA%T%FGAMHOC%UDJTHPDJ;%%(H%TBBJTDM%TM%T%UALUDJHJ%MPIMHTLUJ%SEHG%JLADQAPM%PFOC%TLN%
JKEO%JLJDFC%TLN%DPOJM%TLN%UAQQTLNM%TOO%AR%HGJ%BDEMALJDM;%%(H%EM%T%GJDA<%FGAMH<%TLN%T%OJTNJD%AR%T%DJOEFEAPM%
RTUHEALn%GAS%NA%(%NJMUDEIJ%TOO%HGEMkZ%%
?
di%(IEN;<%de;%%(L%TLAHGJD%_PAHJ%IC%8EQ%RAPLN%AL%BTFJ%?fg%AR%'TQ52ALF%,PGXM%Y/EMHADEUTO%
+JRJDJLUJM%RAD%T%-GJAOAFC%AR%Minjung,” 8EQ%NJMUDEIJM%dan TM6%YHA%UPH%TOO%TNGJDJLUJ%HA%HGJ%MJUPOTD%SADON%EL%
ADNJD%HGTH%ALJ%QTC%IJ%RAD%HGJ%DJKAOPHEAL%AR%HGJ%MJUPOTD%SADON;%%(H%EM%HA%MJKJD%HGJ%OELV%SGEUG%BJDQEHM%
UEDUPOTHEAL;%%-GJDJ%EM%T%HJDDEIOJ%TUUPQPOTHEAL%AR%han SGEUG%SEOO%IPDL%EL%JLNOJMM%GTHJ<%QTMMTUDJ<%DJKJLFJ<%TLN%
NJMHDPUHEAL;%%-GJDJRADJ%SJ%LJJN%HGJ%DJBJTHJN%UPHHELF%SGEUG%MHABM%HGJ%KEUEAPM%UEDUPOTD%JWBOAMEAL%TLN%
MPIOEQTHJM%EH%HA%T%GEFGJD%MBEDEHPTO%BASJD;Z%%
?
dg%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%.GE5/T%8EQXM%BAJQM%Y-GJ%:OTELZ%TLN%Y.GEDEMTLZ%TM%HDTLMOTHJN%IC%,PMEJ%\EJ%
#APLF%8EQ%EL%Y-SJOKJ%:AJQM%AR%8EQ%.GEGT<Z%Korea Journal `$PFPMH%?ggea<%df5dg;%%,JJ%Y$BDEOXM%7OAAN<Z%
Y7C%HGJ%,JT<Z%Y#APD%7OAAN<Z%TLN%Y'JKJD%4ADFJHZ%TM%HDTLMOTHJN%IC%2TKEN%3U.TLL%EL%The Middle Hour, ?i<%
dg5f><%f=<%fh<%TOALF%SEHG%.GE5/T%8EQXM%BDEMAL5SDEHELF<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJZ%EL%The Middle Hour, 
ff5if;%%,JJ%TOMA%GEM%BOTC%Y-GJ%0AON%.DASLJN%\JMPMZ%TLN%HGJ%GEM%BAJQ%Y,JAPOZ%TM%HDTLMOTHJN%IC%.GALF5,PL%
8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings, ie5?@?%TLN%d5f;%%4ELTOOC<%MJJ%
8EQXM%FDAHJM_PJ%TLN%JKAUTHEKJ%BAJQ<%Y-GJ%,HADC%AR%T%,APLNZ%EL%Contemporary Literature of Asia, JNM;%
$DHGPD%7ENNOJ<%0OADET%7EJL<%TLN%)ELTC%2GTDSTNVJD%`&BBJD%,TNNOJ%+EKJD6%:DJLHEUJ%/TOO<%?ggda<%hdd5hfe;%
?dd%
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?
TMMAUETHJN%SEHG%T%MAUEA5BAOEHEUTO%BDTUHEUJ%AR%dan;%%$M%8EQ%SDAHJ<%SGJL%DJROJUHELF%PBAL%
-GAQTM%$_PELTMX%TDFPQJLH%BJABOJ%GTKJ%HGJ%DEFGH%HA%AKJDHGDAS%T%HCDTLH<%Y(%DJ^JUH%
NJGPQTLE[ELF%KEAOJLUJ%TLN%TUUJBH%HGJ%KEAOJLUJ%HGTH%DJMHADJM%GPQTL%NEFLEHC;%%(H%UAPON%
^PMHOC%IJ%UTOOJN%T%KEAOJLUJ%AR%OAKJ;Zf>%%'A%IOAANHGEDMHC%DJKAOPHEALTDC<%GASJKJD<%8EQ%
UALHELPJM<%Y(%SJOUAQJ%HGJ%KEAOJLUJ%AR%OAKJ<%CJH%(%TQ%TOMA%TL%TOOC%AR%HDPJ%LALKEAOJLUJ;%%
-GJ%DJKAOPHEAL%(%SAPON%MPBBADH%SAPON%IJ%T%MCLHGJMEM%AR%HDPJ%LALKEAOJLUJ%TLN%TL%TFALE[JN%
KEAOJLUJ%AR%OAKJ;Zf?%
-GEM%YTFALE[JN%KEAOJLUJ%AR%OAKJZ%EM%BTDH%AR%8EQXM%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%MAUEA5
BAOEHEUTO%BDTUHEUJ%AR%UPHHELF%ARR%HGJ%UCUOJ%AR%han HGDAPFG%dan.  (HM%BPDBAMJ%EM%HA%UDJTHJ%
DAAQ%RAD%HGJ%han5DENNJL%BJDMALlBJABOJ%HA%JWBJDEJLUJ%^PMHEUJ<%DJLJSTO<%TLN%MJOR5
NJHJDQELTHEAL%HGDAPFG%UPHHELF%ARR%HGJ%MAPDUJM%AR%han SEHGEL%FAKJDLQJLH%TLN%MAUEJHC;f=%%
1GTH%PLNJDOEJM%HGEM%EM%8EQXM%UALKEUHEAL%EM%HGTH%NJMBEHJ%EHM%ELHJLMJ%LJFTHEKEHC<%han TOMA%UTL%
IJ%MPIOEQTHJN%IC%HGJ%minjung EL%ADNJD%HA%RAMHJD%T%QADJ%^PMH%TLN%BJTUJRPO%SADON;f@%%-GEM%EM%
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f>%.GE5/T%8EQ<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ<Z%EL%The Middle Hour,%i@;%%4AD%TOHJDLTHJ%HJWHM%TLN%
HDTLMOTHEALM%`HGTH%ELUOPNJ%GEM%HGAPFGHM%AL%Chang Il-Dama<%MJJ%The Gold-Crowned Jesus, ?@5@gn TLN%HGJ%
Bulletin of Concerned Asian Scholars%g<%LA%=%`$BDEO5\PLJ<%?gffa6%i5?e;%
?
f?%(IEN;<%i@;%
?
f=%.GALF5,PL%8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%Y:DJRTUJ<Z%The Gold Crowned Jesus and Other Writings,%WW;%
?
f@%,JJ%\PLF5#APLF%!JJ<%Y(LHDANPUHEAL;Z%%(L%An Emerging Theology in World Perspective: 
Commentary on Korean Minjung Theology `-SJLHC5-GEDN%:PIOEUTHEALM<%?giia<%g5??;%%!JJ%TLN%AHGJD%
HGJAOAFETLM%MJJ%HGJ%DAAHM%AR%8EQXM%PLNJDMHTLNELF%AR%dan TM%DJMAOKELF%han LAH%ALOC%EL%.GDEMHETLEHC<%IPH%TOMA%
EL%HGJ%DJOEFEAL%AR%HGJ%Tonghak QAKJQJLH<%OTHJD%UTOOJN%Ch’ongdokkyo, HGTH%BDAUOTEQJN<%YGPQTLEHC%EM%
GJTKJL;Z%(L%HGEM%KJEL<%8EQ%GEQMJOR%SDEHJM6%Y(%DJBJTH%HGTH%.GTLF%(O%-TQXM%SADON%EM%EL%ROPW;%%+JOEFEAPM%
TMUJHEUEMQ%TLN%DJKAOPHEALTDC%TUHEAL<%HGJ%SADVM%AR%\JMPM%TLN%HGJ%MHDPFFOJ%AR%.GXAJ%.GJ%&%`RAPLNJD%AR%HGJ%
-ALF%/TVa%TLN%.GAL%:ALF%\PL%`UAQQTLNJD%AR%HGJ%-ALF%/TV%BJTMTLH%TDQCa<%T%CJTDLELF%RAD%HGJ%UAQQPLTO%
OERJ%AR%JTDOC%.GDEMHETLEHC<%TLN%T%NJJB%TRRJUHEAL%RAD%HGJ%OALF<%KTOETLH%DJMEMHTLUJ%AR%HGJ%8ADJTL%BJABOJ%TDJ%TOO%
BTDH%AR%.GTLFXM%VTOJENAMUABEU%SADON;%%,A%TDJ%:TPOA%4DJEDJXM%The Pedagogy of the Oppressed, 4DTLH[%
4TLALXM%ENJTM%AL%KEAOJLUJ<%HGJ%NEDJUH%TUHEAL%AR%7OTL_PEMQ<%HGJ%.GDEMHETL%KEJS%AR%GPQTLEHC%TM%ROTSJN%IC%
ADEFELTO%MEL<%HGJ%.THGAOEU%NAUHDELJ%AR%HGJ%AQLEBDJMJLUJ%AR%0AN%TLN%HGJ%7PNNGEMH%UALUJBH%AR%HGJ%
?df%
%
?
T%DJROJUHEAL%AR%GEM%IJOEJR%HGTH%0AN%TLN%DJKAOPHEAL%TDJ%ELHJDHSELJN;%%(L%.GDEMHETL%HGJAOAFEUTO%
HJDQM<%RAD%8EQ%HGJ%YDJEFL%AR%0AN%HGDAPFG%.GDEMHZ%EM%TODJTNC%GJDJ%TLN%MTOKTHEAL%RDAQ%han 
EM%IJELF%JQIDTUJN%IC%HGJ%minjung HGDAPFG%T%BJDMALTO%TLN%BAOEHEUTO%BDTUHEUJ%AR%dan. 
"LJ%AR%8EQXM%QAMH%NDTQTHEU%EOOPMHDTHEALM%AR%dan EM%RAPLN%EL%GEM%BAJQ%Chang Il- 
Dam.  $M%'TQ52ALF%,PG%MPQQTDE[JM%HGJ%LTDDTHEKJ<%HGJ%BDAHTFALEMH<%.GTLF%(O52TQ<%EM%T%
han5REOOJN%BJDMAL%IAHG%HGDAPFG%BJDMALTO%OELJTFJ%TLN%HGDAPFG%MAUEA5BAOEHEUTO%UEDUPQMHTLUJ;%%
8EQ%UGTDTUHJDE[JM%.GTLF%TM%T%.GDEMH5OEVJ%REFPDJ%SGA%AKJDUAQJM%GEM%han HGDAPFG%T%
DJOEFEAPM%JWBJDEJLUJ%TLN%HGJL%IJFELM%HA%BDJTUG%OEIJDTHEAL%HA%HGJ%BJABOJ;%%/J%FTHGJDM%
NEMUEBOJM%TLN%DJHDJTHM%SEHG%HGJQ%ELHA%HGJ%QAPLHTELM%HA%HJTUG%HGJQ%HGJ%BDTUHEUJ%AR%dan.  
!THJD<%.GTLF%TLN%GEM%NEMUEBOJM%QTDUG%HA%,JAPO%EL%ADNJD%HA%BDAUOTEQ%HGJ%OEIJDTHEAL%AR%HGJ%
minjung RDAQ%HGJED%han.  .GTLF%EM%IJHDTCJN%IC%ALJ%AR%GEM%NEMUEBOJM<%IDAPFGH%HA%HDETO%IJRADJ%
HGJ%DPOJDM%AR%,JAPO<%TLN%IJGJTNJN;%%$RHJD%HGDJJ%NTCM<%GJ%DEMJM%RDAQ%HGJ%NJTN%TLN%HGJL%HGJ%
MHADC%HTVJM%T%MHDTLFJ%HPDL;%%.GTLF%UPHM%ARR%HGJ%GJTN%AR%GEM%IJHDTCJD%TLN%BOTUJM%HGJ%
IJHDTCJDXM%GJTN%AL%GEM%ASL%IANC%TLN%GEM%ASL%GJTN%AL%HGJ%IJHDTCJDXM%IANC;fh%%(L%
DJROJUHEAL<%8EQ%SDEHJM<%Y(H%EM%TL%JWBDJMMEAL%AR%.GTLFXM%UALROEUHELF%HGAPFGH%HGTH%HGEM%EM%
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HDTLMQEFDTHEAL%AR%HGJ%MAPO<%HGJ%BABPOEMH%DJNEMHDEIPHEKJ%JFTOEHTDETLEMQ%AR%(Q%8AV%.GALF%TLN%/ALF%8EO%-ALF<%
TLN%HGJ%-ALF%/TV%HJTUGELFM%AR%Sich’onju TLN%Yangch’onju.  ,AQJ%AR%HGJMJ%QAKJQJLHM%TLN%NAUHDELJM%
UAQIELJ%TLN%UATOJMUJn%AHGJDM%UOTMG%EL%QEFGHC%UALRDALHTHEAL;%%,JJ%8EQ<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ<Z%EL%The 
Gold-Crowned Jesus, @>5@?;%%%
?
fh%-GJ%MHADC%EM%DJUAPLHJN%EL%'TQ52ALF%,PG<%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%Han, de5di%TLN%'TQ52ALF%
,PG<%Y/EMHADEUTO%+JRJDJLUJM%RAD%T%-GJAOAFC%AR%3EL^PLF,Z ?ff5?i>;%%$M%,PG%ELHJDBDJHM%HGEM%TUH%AL%?fg%AR%HGJ%
OTHHJD%JMMTC<%Y-GEM%BJUPOETD%UAQIELTHEAL%AR%HGJ%IANC%AR%HGJ%JKEO%QTL%TLN%HGJ%GJTN%AR%HDPHG%ELNEUTHJM%HGTH%8EQ%
.GE5/T%HGAPFGH%HGTH%JKJL%HGJ%QAMH%SEUVJN%KEOOTEL%SEOO%IJ%MTKJN%EL%HGJ%JLN;%%-GDAPFG%HGJ%UTDDEJD%HGTH%EM%HGJ%
IANC%AR%HGJ%JKEO%QTL<%.GTLF%(O52TQXM%FAAN%LJSM%AR%OEIJDTHEAL<%OEVJ%T%SEON%TLN%MHADQC%SELN<%FAJM%
JKJDCSGJDJ;Z%%
%
?di%
%
?
DJKJLFJ%IPH%TH%HGJ%MTQJ%HEQJ%TOMA%HGJ%MTOKTHEAL%AR%KEUEAPM%QJL;Zfe%%"D<%TM%'TQ52ALF%,PG%
AIMJDKJM<%YHGJ%GJTN%MBJTVELF%^PMHEUJ%TLN%HDPHG%EM%IALNJN%HA%HGJ%IANC%UTDDCELF%EL^PMHEUJ%
TLN%RTOMJGAANmZfd%%-GEM%EM%ALJ%JWTQBOJ%AR%han IJELF%DJMAOKJN%HGDAPFG%dan.77   
Towards a Theology of Han and Minjung Liberation: Nam-Dong Suh 
(%LAS%QAKJ%RDAQ%8EQ%HA%minjung HGJAOAFETL%'TQ52ALF%,PG%`?g?i5?giha;fi%%"R%
HGJ%REDMH%FJLJDTHEAL%AR%minjung HGJAOAFETLM<%,PG%STM%TDFPTIOC%HGJ%QAMH%ELMHDPQJLHTO%EL%
DJHDEJKELF%TLN%PHEOE[ELF%han TM%T%RPLNTQJLHTO%MAPDUJ%EL%NAELF%.GDEMHETL%HGJAOAFC;%%-GEM%
RAUPM%PBAL%han MGASM%GEM%ELNJIHJNLJMM%HA%.GE5/T%8EQ;%$M%)AOVJD%8uMHJD%AIMJDKJM<%Y-GJ%
UALROPJLUJ%AR%.GDEMHETL%TLN%minjung HDTNEHEALMcSGEUG%EM%AR%UDPUETO%EQBADHTLUJ%HA%,PGXM%
HGJAOAFEUTO%BDAFDTQcRELNM%EHM%BDAFDTQQTHEU%J_PEKTOJLH%EL%8EQ%.GE5/TXM%NEUHPQ%AR%HGJ%
jPLEHC%AR%0AN%TLN%DJKAOPHEAL;XZfg%%
$OHGAPFG%IADL%TLN%DTEMJN%EL%HGJ%.GALPQ%:DAKELUJ%AR%8ADJT<%GJ%DJUJEKJN%GEM%
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ff%,JJ%\PLF%#APLF%!JJ<%Y(LHDANPUHEAL;Z%%(L%An Emerging Theology in World Perspective: 
Commentary on Korean Minjung Theology, ?>;%%'TQ52ALF%,PG<%AL%BTFJ%df%EL%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%
Han,Z%NJMUDEIJM%RAPD%MHJBM%EL%.GE5/T%8EQXM%PLNJDMHTLNELF%AR%dan, SGEUG%8EQ%TNQEHM%UAQJM%RDAQ%HGJ%
RPMEAL%AR%MBEDEHPTOEHC%TLN%^PMHEUJ<%AD%SGTH%8EQ%UTOOM%HGJ%PLEHC%AR%Y0AN%TLN%DJKAOPHEAL<Z%EL%.THGAOEU%,AUETO%
-JTUGELF%TLN%TOMA%HGJ%Tonghak DJOEFEAL;%%Y-GJ%REDMH%MHTFJ%EL%HGEM%BDAUJMM%EM%Shichonju `SADMGEBBELF%0AN%EL%
HGJ%QELNa<%HGJ%MJUALN%MHTFJ%EM%Yangchonju `LPDHPDELF%HGJ%IANC%AR%0ANa<%HGJ%HGEDN%MHTFJ%EM%Haengchonju 
`BDTUHEUELF%HGJ%MHDPFFOJa<%TLN%HGJ%RAPDHG%MHTFJ%EM%Sangchonju `HDTLMUJLNELF%NJTHG%TLN%OEKELF%TM%T%MELFOJ<%
IDEFGH%DJMPDDJUHJN%REFGHJD%RAD%HGJ%BJABOJa;Z%
?
fi%-GJ%KTMH%QT^ADEHC%AR%'TQ52ALF%,PGXM%SDEHELFM%GTKJ%CJH%HA%IJ%HDTLMOTHJN%ELHA%*LFOEMG<%MA%(%SEOO%
DJOC%GJTKEOC%PBAL%HSA%HDTLMOTHJN%JMMTCM%AR%GEM%TLN%HGJ%ELHJDBDJHTHEAL%AR%GEM%HGJAOAFC%IC%AHGJD%MUGAOTDM;%%(%
SEOO<%GASJKJD<%PMJ%,PGXM%ASL%SADNM%SGJLJKJD%BAMMEIOJ;%
?
fg%)AOVJD%8uMHJD<%A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited, i?5i=;%%
8EQ%SDEHJM<%Y(XKJ%IJJL%FDTBBOELF%SEHG%HGTH%EQTFJ%RAD%HJL%CJTDM;%%$H%MAQJ%BAELH<%(%FTKJ%EH%T%LTQJ6%j-GJ%PLEHC%
AR%0AN%TLN%DJKAOPHEAL;X%%(%TOMA%UGTLFJN%HGJ%BGDTMJ%jQTL%rMEU;s%EM%GJTKJLX%ELHA%jDEUJ%EM%GJTKJLX%TLN%PMJN%EH%EL%
QC%BAJHDC;%%-GTH%KTFPJ%ENJT%AR%HGJ%jPLEHC%AR%0AN%TLN%DJKAOPHEALX%MHTCJN%SEHG%QJ%TM%(%UALHELPJN%QC%OALF%
TDNPAPM%MJTDUG%RAD%BJDMALTO%TLN%BAOEHEUTO%TLMSJDM<%TLN%TM%(%IJUTQJ%KJDC%ELHJDJMHJN%EL%UALHJQBADTDC%
.GDEMHETL%HGAPFGH%TLN%TUHEKEMQ;Z%%,JJ%8EQ<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ<Z%EL%Gold Crowned Jesus, =e;%
?dg%
%
?
HGJAOAFEUTO%HDTELELF%EL%\TBTL%`TM%NEN%QTLC%AR%GEM%FJLJDTHEALa<%DJHPDLJN%HA%8ADJT%EL%?gh?%
TLN%STM%ADNTELJN%T%QELEMHJD%AR%HGJ%:DJMICHJDETL%.GPDUG;%%/J%OTHJD%IJUTQJ%T%HJTUGJD<%
BPDMPJN%GEFGJD%HGJAOAFEUTO%JNPUTHEAL<%TLN%JQIDTUJN%HGJ%minjung QAKJQJLH%EL%?gfe%
SGEUG%OJN%HA%GEM%NEMQEMMTO%RDAQ%GEM%HJTUGELF%BAMEHEAL%TH%#ALMJE%&LEKJDMEHC;%%!EVJ%QTLC%AR%
HGJ%minjung QAKJQJLH<%,PG%STM%EQBDEMALJN%TLN%HADHPDJN%AL%MJKJDTO%AUUTMEALM;%%$M%GJ%
SDEHJM<%SGJL%NEMUPMMELF%SGC%HGJ%.GDEMHETL%UGPDUGJM%MGAPON%MPBBADH%HGJ%minjung TLN%HGJ%
HGJAOAFEUTO%DJROJUHEALM%PBAL%HGJQ<%,PG%SDEHJM<%Y(R%ALJ%NAJM%LAH%GJTD%HGJ%MEFGM%AR%HGJ%han 
AR%HGJ%minjung, ALJ%UTLLAH%GJTD%HGJ%KAEUJ%AR%.GDEMH%VLAUVELF%AL%APD%NAADM;Zi>%%%
-GJDJ%TDJ%HSA%TMBJUHM%AR%,PGXM%SADV%HGTH%UTL%UALHDEIPHJ%HA%HGEM%NEMUPMMEAL6%GEM%PMJ%
AR%han HA%HGJAOAFEUTOOC%DJROJUH%PBAL%HGJ%NAUHDELJM%AR%MEL%TLN%MTOKTHEAL%TLN%GEM%QJHGAN%AR%
MHADC5HJOOELF%EL%NAELF%HGJAOAFC;%%+JFTDNELF%MEL<%,PG%HGELVM%HGTH%HGJ%BDEQTDC%BDAIOJQ%RAD%
.GDEMHETL%minjung HGJAOAFC%EM%HA%PLNJDMHTLN%TLN%DJMAOKJ%han.  ,PG%HGELVM%HGTH%han EM%QADJ%
EQBADHTLH%RAD%.GDEMHETL%HGJAOAFC%IJUTPMJ%EH%EM%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%minjung SGJDJTM%sin%
EM%HGJ%SADV%AR%HGJ%ABBDJMMADM;%%,PG%HGELVM%HGTH%HGJ%ABBDJMMEKJ%DPOJDM%PMJN%HGJ%NAUHDELJ%AR%
MEL%HA%NJGPQTLE[J%TLN%UALHDAO%HGJ%minjung RAD%HGJ%BPDBAMJ%AR%MPMHTELELF%TLN%TNKTLUELF%
HGJED%ASL%NAQELTLH%BAMEHEAL%EL%MAUEJHC;i?%%$M%$LNDJS%:TDV%BAELHM%APH<%YSGEOJ%HGJ%
HDTNEHEALTO%HGJAOAFC%NEMUPMMJM%T%VELN%AR%MBEDEHPTO%MEL<%,PGXM%minjung HGJAOAFC%NJTOM%SEHG%
HGJ%han AR%HGJ%minjung.i=%%
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')?'TQ52ALF%,PG<%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%Han,Z%di;%
%
i?%(IEN;%%,JJ%TOMA%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%
$%.DEHEUTO%TLN%.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%h?5he;%
%
i=%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%
.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%he;?
?f>%
%
?
,PG%UALLJUHM%han HA%MTOKTHEAL;%%4AD%,PG<%MTOKTHEAL%EM%DJTOE[JN%JMUGTHAOAFCn%EH%EM%HGJ%
BDJMJLH%BDAUJMM%AR%DJMAOKELF%HGJ%han UTDDEJN%IC%HGJ%minjung SGEUG%STM%ELROEUHJN%PBAL%
HGJQ%IC%HGJ%MELM%AR%HGJ%DPOJDM;%%1GJL%JLKEMEALELF%MTOKTHEAL<%HGJ%MCQIAO%HGTH%,PG%BDABAMJM%
EL%ADNJD%HA%TUUAPLH%RAD%HGEM%DJTOE[JN%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%minjung EM%HGJ%3EOOJLLEPQ;%%,PG%
RELNM%HGJ%DAAHM%AR%HGEM%MCQIAO%EL%HGJ%QEOOJLTDETL%APHOAAV%AR%HGJ%JTDOEJMH%UGPDUG%SGEUG%GJ%
HGELVM%NEMTBBJTDJN%SEHG%HGJ%ELUJBHEAL%AR%HGJ%.ALMHTLHELETL%UGPDUG;%%1EHG%HGJ%DEMJ%AR%
.ALMHTLHELETL%.GDEMHETLEHC<%,PG%TDFPJM%HGTH%HGJ%.GDEMHETL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%3JMMETG%
TLN%.DPUEREWEAL%STM%YNJ5BAOEHEUE[JN;Z%%.GDEMHETLEHC%IJUTQJ%T%HAAO%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%
+AQTL%*QBEDJ%ELMHJTN%AR%HGJ%DJKAOPHEALTDC%RADUJ%HA%TLLAPLUJ%TLN%IDELF%MTOKTHEAL%HA%HGJ%
BAAD<%QTDFELTOE[JN<%TLN%ABBDJMMJN%HGTH%EH%GTN%IJJL%BDJKEAPMOC;i@%%%
(L%OEFGH%AR%HGEM%PLNJDMHTLNELF%AR%GEMHADC<%TLN%UEHELF%HGJ%SADV%AR%\ATUGEQ%NJ%4EADJ%
TLN%-GAQTM%3PJLH[JD<%,PG%BDABAMJM%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%3EOOJLLEPQ;%%/J%BDJRJDM%HGEM%HA%
YVELFNAQ%AR%0ANZ%IJUTPMJ%GJ%HGELVM%HGTH%HGJ%OTHHJD%GTM%IJUAQJ%IJLEFL<%ELNEKENPTO<%TLN%
AKJDOC%MBEDEHPTOE[JN;%%,PG%HGELVM%HGTH%HGJ%3EOOJLLEPQ%BAELHM%HA%HGJ%RPHPDJ%AR%HGEM%SADON%
SGJDJTM%0ANXM%VELFNAQ%BAELHM%HA%TLAHGJD%DJTOQ%TOHAFJHGJD%HGTH%EM%NJHTUGJN%RDAQ%HGEM%
SADON;ih%%$M%,PG%SDEHJM6%
mHGJ%8ELFNAQ%AR%0AN%EM%PLNJDMHAAN%TM%HGJ%BOTUJ%HGJ%IJOEJKJD%JLHJDM%SGJL%
GJ%NEJM<%IPH%HGJ%3EOOJLLEPQ%EM%PLNJDMHAAN%TM%HGJ%BAELH%TH%SGEUG%GEMHADC%TLN%
MAUEJHC%TDJ%DJLJSJN;%%-GJDJRADJ<%EL%HGJ%8ELFNAQ%AR%0AN%HGJ%MTOKTHEAL%AR%
HGJ%ELNEKENPTO%BJDMAL%EM%MJUPDJN<%IPH%EL%HGJ%3EOOJLLEPQ%EM%MJUPDJN%HGJ%
MTOKTHEAL%AR%HGJ%SGAOJ%MAUETO%DJTOEHC%AR%GPQTLVELN;%%.ALMJ_PJLHOC<%SGEOJ%
HGJ%8ELFNAQ%AR%0AN%EM%PMJN%EL%HGJ%ENJAOAFC%AR%HGJ%DPOJD<%HGJ%3EOOJLLEPQ%EM%
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i@%'TQ52ALF%,PG<%Y/EMHADEUTO%+JRJDJLUJM%RAD%T%-GJAOAFC%AR%3EL^PLF<Z%?d?5?d=;%
?
ih%(IEN;,%?d@5?df;%%,JJ%TOMA%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%
.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%.AQBTDTHEKJ%JWTQELTHEAL<Z%he5e>;%
?f?%
%
?
HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%TMBEDTHEAL%AR%HGJ%minjung.85 
%
-GEM%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%3EOOJLLEPQ%TOMA%BOTCM%T%DAOJ%EL%,PGXM%.GDEMHAOAFC;%%,PG%
ITMJM%GEM%PLNJDMHTLNELF%AR%\JMPM%AL%HGJ%UDAMM%TLN%HGJ%,PRRJDELF%,JDKTLH;%%(L%HGEM%STC<%
\JMPM%UTQJ%HA%MJDKJ%HGJ%minjung TLN%HA%GJOB%AHGJDM%PLNJDMHTLN%HGJQ.  -GJ%MPRRJDELF%AR%
\JMPM%STM%QJTLH%HA%TSTVJL%HGJ%minjung RDAQ%HGJED%MOPQIJD%AR%ABBDJMMEAL%TLN%JLOEFGHJL%
HGJQ%AR%HGJED%QJMMETLEU%UGTDTUHJD%TLN%QEMMEAL;%%$STVJLJN%IC%HGJ%MPRRJDELF%AR%\JMPM%TLN%
HGJ%FDATLELF%AR%HGJ%MPRRJDELF%8ADJTLM<%HGJ%minjung TDJ%UAQQEMMEALJN%SEHG%T%QJMMETLEU%
KAUTHEAL%HA%TOOJKETHJ%TOO%HGTH%UTPMJM%han;id%%-GJED%SADV%EM%HGJ%UDJTHEAL%AR%T%LJS<%han5OJMM<%
QADJ%^PMH%SADON;%
,JUALN<%,PGXM%QJHGANAOAFEUTO%PMJ%AR%MHADC5HJOOELF%EM%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ;%%%
$OHGAPFG%GJ%JQBOACM%T%HGDJJ5RAON%QJHGANAOAFC%HGDAPFGAPH%HGJ%SGAOJ%AR%GEM%SDEHELFMc%
MAUEA5JUALAQEU<%BLJPQTHAOAFEUTO<%TLN%MHADC5HJOOELFcMHADC5HJOOELF%EM%HGJ%QAMH%EQBADHTLH%
EL%HGEM%MHPNC%RAD%PLNJDMHTLNELF%T%HGJAOAFC%AR%han.  Mindam EM%HGJ%HJDQ%,PG%PMJM%RAD%HGJ%
MHADC5HJOOELF%AR%HGJ%minjung EL%SGEUG%HGJC%MGTDJ%HGJED%MPRRJDELFM<%RDPMHDTHEALM<%TLN%
TRRJUHEALM;%%%$M%:TDV%NJMUDEIJM%,PGXM%PLNJDMHTLNELF<%Ymindam UALHTELM%HGJ%GEMHADC%AR%HGJ%
MPRRJDELF%minjung, HGTH%EM<%HGJED%UAPDTFJAPM%DJMEMHTLUJ%TFTELMH%HGJED%DPOJDM%TLN%HGJED%GABJ5
REOOJN%KEMEAL%RAD%T%LJS%MAUEJHC;%%-GJ%minjung HGDAPFG%mindam OTQJLH<%TUUPMJ<%TLN%
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ie%(IEN;,%?d=5?d@;%
?
id%(IEN;<%@i5@g;%%-GEM%TSTVJLELF%AR%HGJ%minjung TLN%HGJED%QJMMETLEU%KAUTHEAL%FEKJL%IC%\JMPM%HGJ%
.GDEMH%EM%EOOPMHDTHJN%EL%NDTQTHEU%RADQ%EL%.GE5/T%8EQXM<%The Gold-Crowned Jesus, EL%The Gold-Crowned 
Jesus and Other Writings `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfia;%
%
?f=%
%
?
UGTOOJLFJ%HGJ%EL^PMHEUJ%TLN%UADDPBHEAL%SEHGEL%MAUEJHC;Zif%%,PG%ELHJDBDJHM%mindam TM%YHGJ%
UAOOJUHEKJ%MAPO%AR%HGJ%minjung.Zii%%\PLF5#APLF%!JJ<%GASJKJD<%QTVJM%T%NEMHELUHEAL%
IJHSJJL%mindam TLN%silhwa, HGJ%RADQJD%GTKELF%T%QADJ%REUHEHEAPM%UGTDTUHJD%HA%EH%TLN%HGJ%
OTHHJD%GTKELF%T%QADJ%RTUHPTO<%IEAFDTBGEUTO%UGTDTUHJD;ig%%-GJ%minjung JQBOAC%IAHG%VELNM%AR%
MHADC5HJOOELF;%%%
"LJ%AR%,PGXM%QADJ%BAELHJN%JWJDUEMJM%EL%MHADC5HJOOELFcEL%HGJ%KJEL%AR%SGTH%!JJ%
UTOOM%silhwacNJTOM%SEHG%HGJ%OERJ%TLN%NJTHG%AR%-TJ5(O%.GPL;%%$M%:TDV%DJOTHJM<%.GPL%STM%
IADL%ELHA%NEDJ%BAKJDHC%TLN%IJFTL%SADVELF%TH%T%FTDQJLH%RTUHADC%TH%T%CAPLF%TFJ;%%-GJ%
RTUHADC%GTN%QEMJDTIOJ%TLN%NTLFJDAPM%SADVELF%UALNEHEALM;%%-GJ%TKJDTFJ%TFJ%AR%HGJ%
SADVJDM%STM%JEFGHJJL<%TLN%TDAPLN%h>o%AR%HGJ%SADVJDM%SJDJ%IJHSJJL%HGJ%TFJM%AR%HSJOKJ%
TLN%RERHJJL;%%-GJ%SADVJDM%OTIADJN%RERHJJL%GAPD%BJD%NTC<%SEHG%ALOC%HSA%NTCM%ARR%BJD%QALHG<%
TLN%DJUJEKJN%BEHHTLUJ%STFJM;%%-GJ%GTDNMGEB%AR%HGJMJ%SADVELF%UALNEHEALM%UTPMJN%HGJ%CAPLF%
SADVJDM%HA%DTBENOC%NJHJDEADTHJ%BGCMEUTOOC<%MGASELF%JKJDCHGELF%RDAQ%IDALUGEHEM<%
HPIJDUPOAMEM<%HA%EDDJFPOTD%QJLMHDPTHEAL;g>%
-A%MPQQTDE[J%,PGXM%DJUAPLHELF%AR%.GPLXM%OERJ<%ALJ%NTC%.GPL%SEHLJMMJN%T%CAPLF%
SAQTL%KAQEHELF%IOAAN%NPJ%HA%AKJDSADV;%%(L%DJMBALMJ<%GJ%IJFTL%HA%MHPNC%OTS%TLN%
THHJQBHJN%HA%ADFTLE[J%T%OTIAD%PLEAL;%%-GEM%TUHEKEHC%OJN%HA%.GPL%IJELF%REDJN%EL%?gdg;%%
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if%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%
.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%d?;%
%
ii%'TQ52ALF%,PG<%_PAHJN%EL%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%
.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%d?;%
%
ig%\PLF5#APLF%!JJ<%Y(LHDANPUHEAL<Z%EL%An Emerging Theology in World Perspective: Commentary 
on Korean Minjung Theology, ?d5?i;%
%
g>%$LNDJS%,PLF%:TDV<%The Wounded Heart of God, =?;%
?f@%
%
?
2PDELF%T%MPIMJ_PJLH%MEW%QALHGM%AR%BDTCJD%TLN%QTLPTO%OTIAD%TH%T%UGPDUG%EL%HGJ%QAPLHTELM<%
GJ%NJUENJN%HA%BDAHJMH%TFTELMH%HGJ%ABBDJMMEAL%AR%HGJ%RTUHADC%SADVJDM;%%/J%TFTEL%AIHTELJN%T%
^AI%TH%T%FTDQJLH%RTUHADC%TLN%IJFTL%HA%_PEJHOC%ADFTLE[J%T%OTIAD%PLEAL;%%"L%'AKJQIJD%?@<%
?gf><%GJ%TLN%e>>%SADVJDM%BJTUJRPOOC%NJQALMHDTHJN%TFTELMH%HGJED%JWBOAEHTHEAL;%%$%MBJUETO%
BAOEUJ%RADUJ%STM%NEMBTHUGJN%HA%IDJTV%PB%HGJ%NJQALMHDTHEAL;%%(L%HGJ%JLMPELF%MHDPFFOJ<%.GPL%
BDAHJMHJN%IC%NAPMELF%GEQMJOR%EL%FTMAOELJ%TLN%OEFGHELF%GEQMJOR%AL%REDJ;%%/J%UDEJN%APH%EL%
MPBBADH%AR%HGJ%SADVJDM%TLN%RAD%HGJQ%HA%LAH%OJH%GEM%NJTHG%IJ%EL%KTEL;%%$M%,PG%SDEHJM<%Y$H%HGJ%
TFJ%AR%HSJLHC5HSA<%-TJ5(O%BDJMJLHJN%GEM%IANC%TLN%MAPO%TM%T%OEKELF%MTUDEREUJ%IJRADJ%0AN%RAD%
HGJ%MTVJ%AR%GEM%MPRRJDELF%MEMHJDM%TLN%IDAHGJDM%TH%HGJ%:JTUJ%3TDVJH;Zg?%%,PG%BTELHM%.GPLXM%
MJOR5EQQAOTHEAL%TM%T%.GDEMH5OEVJ%MTUDEREUJ%HGTH%QEDDADJN%HGJ%UDPUEREWEAL%AR%\JMPM%RAD%HGJ%
MTOKTHEAL%AR%AHGJDM;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%.GPLXM%DTNEUTO%BDAHJMH%PLHA%NJTHG%IJUTQJ%T%DTOOCELF%
BAELH%RAD%HGJ%IJFELLELFM%AR%HGJ%minjung QAKJQJLH;%%,PG%ARRJDM%AHGJD%MHADEJM%`silhwaa%AR%
HGJ%MPRRJDELF%minjung,92 IPH%HGEM%ALJ%JWTQBOJ%SEOO%MPRREUJ;%
$M%$LNDJS%:TDV%MPQQTDE[JM%,PGXM%SADV<%Y,PG%MHTDHM%RDAQ%HGJ%BDJMPBBAMEHEAL%HGTH%
HGJ%HGJQJ%AR%GEM%minjung HGJAOAFC%EM%LAH%\JMPM%IPH%minjung.  /J%DJBOTUJM%HGJ%HDTNEHEALTO%
UALUJBH%AR%HGJ%BDAIOJQ%AR%MEL%SEHG%HGJ%han AR%HGJ%minjung. %/J%IJOEJKJM%HGTH%HGJ%QEMMEAL%
AR%HGJ%8ADJTL%UGPDUGJM%EM%HA%DJMAOKJ%HGJ%han AR%HGJ%minjung UTPMJN%IC%RJPNTOEMQ<%
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g?%'TQ52ALF%,PG%_PAHJN%EL%$LNDJS%,PLF%:TDV<%The Wounded Heart of God, ==;%%-GJ%TIAKJ%
MPQQTDC%EM%T%BTDTBGDTMJ%AR%HGJ%JLHEDJHC%AR%,PGXM%_PAHJ%EL%:TDV<%=?5==;%
?
g=%,JJ%'TQ52ALF%,PGXM%DJUAPLHELF%AR%HGJ%MHADEJM%AR%HGJ%NJTHG%AR%CAPLF%PLEAL%ADFTLE[JD%3M;%8EQ%
8CALF5,PV%TLN%HGJ%HADHPDJ%TLN%EQBDEMALQJLH%AR%RTDQSADVJD%3D;%"G%1AL5.GPL<%EL%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%
AR%Han,Z%ee5ei;%
?fh%
%
?
UAOALETOEMQ<%TLN%LJA5UAOALETOEMQ;Zg@%%(L%TNNEHEAL%HA%HGEM%UALHJLH5ADEJLHJN%UALHDEIPHEAL%HA%T%
HGJAOAFC%AR%han, ,PG%RDJ_PJLHOC%GEFGOEFGHM%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%MHADC5HJOOELF;gh%%-A%HGEM%JLN<%
:TDV%BAELHM%APH%HGTH%,PG%HGELVM%HGTH%EH%EM%EL%MHADEJM%HGTH%han EM%QAMH%UOJTDOC%TLN%RPOOC%
EOOPMHDTHJN%TLN%EL%SGEUG%han UTL%IJ%HDTLMRADQJN%ELHA%T%BAMEHEKJ%TLN%UALMHDPUHEKJ%
DJKAOPHEALTDC%UALMUEAPMLJMM%HGDAPFG%dan.95 
Two Critiques of the Han of Minjung Theology: Hyun-Kyung Chung and Jae-Hoon 
Lee 
(%LAS%QAKJ%RDAQ%HGJ%DJHDEJKTO%TLN%DJ5TDHEUPOTHEAL%AR%han IC%8EQ%TLN%,PG HA%
UDEHE_PJM%AR%minjung HGJAOAFETLMX%SADV%IC%/CPL58CPLF%.GPLF%TLN%\TJ5/AAL%!JJ;%%%
Hyun-Kyung Chung.  $M%T%MJUALN5FJLJDTHEAL%minjung HGJAOAFETL<%/CPL58CPLF%
.GPLF%`I;%?geda%BOTCM%T%KJDC%EQBADHTLH%DAOJ%EL%HGJ%NJKJOABQJLH%AR%PMELF%han TM%T%MAPDUJ%
EL%.GDEMHETL%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL;%%$OHGAPFG%JNPUTHJN%EL%HGJ%&;,;<%SGJDJ%MGJ%DJUJEKJN%T%
2AUHADTHJ%RDAQ%&LEAL%-GJAOAFEUTO%,JQELTDC%EL%'JS%#ADV<%(%RAOOAS%HGJ%OJTN%AR%)AOVJD%
8uMHJD%TLN%BOTUJ%.GPLF%EL%HGJ%RTQEOC%AR%8ADJTL%minjung HGJAOAFETLM;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%
.GPLF%GTM%TNABHJN%T%HGEDN5SADON<%RJQELEMH%UDEHEUTO%GJDQJLJPHEU%EL%ADNJD%HA%UDEHE_PJ%
.GDEMHETL%HGJAOAFC<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%$METL5.GDEMHETL%HGJAOAFC<%RAD%IJELF%BTHDETDUGTO%TLN%
NJLEFDTHELF%HA%SAQJL;%%.GPLF%JWBTLNJN%HGJ%MUABJ%TLN%DJ5JLKEMEALJN%HGJ%RAUPM%AR%han EL%
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g@%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%
.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%de;%
%
gh%-A%IJ%RTED<%'TQ52ALF%,PG%STM%LAH%HGJ%ALOC%minjung HGJAOAFETL%HA%GEFGOEFGH%LTDDTHEKJ;%%(H%STM%T%
UAQQAL%TLN%NJRELELF%QJHGAN%RAD%HGJ%JLHEDJ%QAKJQJLH;%%4AD%JWTQBOJ<%MJJ%#ALF57AUV%8EQXM%Y3JMMETG%TLN%
3EL^PLF<Z%EL%Minjung Theology: People as the Subjects of History<%?i@5?g=;  ,JJ%TOMA%)AOVJD%8uMHJDXM%
Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited.  
%
ge%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Y3EL^PLF%-GJAOAFC6%$%8ADJTL%.ALHJWHPTO%-GJAOAFC<Z%Pacific Theological 
Review ?i%`1ELHJD%?giea6%?h;%
?fe%
%
?
NAELF%HGJAOAFC;%
.GPLF%QTVJM%HSA%EQBADHTLH%UALHDEIPHEALM%HA%QC%NEMUPMMEAL%AR%han. %4EDMH<%.GPLF%
TUUAPLHM%RAD%HGJ%MUAPDFJ%AR%SAQJLXM%han%SEHGEL%8ADJTL%MAUEJHC%`TLN%HGJ%SENJD%$METL%
MAUEJHEJM%TLN%UPOHPDJMa%IC%LTQELF%8ADJTL%SAQJL%HGJ%Yminjung SEHGEL%HGJ%minjungZ%TLN%
YHGJ%han AR%HGJ%han.Zgd%%(L%HGEM%STC<%.GPLF%MGASM%GAS%8ADJTL%SAQJL%MGAPON%IJ%
PLNJDMHAAN%TM%JQIANCELF%han%NPJ%HA%HGJED%KJDC%JWEMHJLUJ%TM%SAQJL;gf%%.GPLF%NJMUDEIJM%
han TM%AUUPDDELF%RDAQ%T%MEHPTHEAL%AR%MEOJLUJ%TLN%BASJDOJMMLJMM%HGTH%EM%BDJKTOJLH%TQALF%
SAQJL%TLN%HGJ%BAAD;%%(L%HGEM%STC<%YmHGEM%PLJWBDJMMJN%TLFJD%TLN%DJMJLHQJLH%MHJQQELF%
RDAQ%MAUETO%BASJDOJMMLJMM%RADQM%T%jOPQBX%EL%HGJED%MBEDEH;%%-GEM%OPQB%ARHJL%OJTNM%HA%T%OPQB%
EL%HGJ%IANC<%IC%SGEUG%(%QJTL%HGJ%ABBDJMMJN%ARHJL%NEMELHJFDTHJ%IANEOC%TM%SJOO%TM%
BMCUGAOAFEUTOOC;Zgi%%.GPLF%BAELHM%APH%HGTH%EL%TLUEJLH%8ADJT%HGJDJ%EM%MAQJ%JKENJLUJ%AR%T%
QTHDETDUGTO%MAUEJHC%TLN%AR%T%QADJ%AD%OJMM%J_PTO%MHTHPM%TQALF%SAQJL%TLN%QJL;gg%%-GEM<%
GASJKJD<%UGTLFJN%UALMENJDTIOC%TLN%IC%HGJ%HEQJ%AR%HGJ%#E%2CLTMHC<%HGJ%DEFEN%FJLNJD%
LADQM%AR%LJA5.ALRPUETLEMQ%IJFTL%HA%IJ%MHDEUHOC%JLRADUJN;%%1AQJLXM%MJWPTOEHC%TLN%DAOJM%
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%
gi%/CPL58CPLF%.GPLF<%Struggle to be the Sun Again, h=;%%4AD%T%IDEJR%UALLJUHEAL%IJHSJJL%
SAQJLXM%han TLN%.ALRPUETLEMQ<%MJJ%TOMA%BTFJM%de5dd%EL%HGEM%HJWH;%
%
gg%/CPL58CPLF%.GPLF<%Y/TL5BP5DE6%2AELF%-GJAOAFC%RDAQ%8ADJTL%1AQJLXM%:JDMBJUHEKJ<Z%@?5@=;%
-GEM%EM%UALREDQJN%IC%0DTUJ%8EQ%SGA%MHTHJM%HGTH%HGJDJ%SJDJ%TH%OJTMH%HGDJJ%SAQJL%DPOJDM%AR%,EOOT;%%,JJ%0DTUJ%
8EQ<%Y1AQJLXM%"BBDJMMEAL%TLN%/TL<Z%ef;%%,JJ%TOMA%8CPLF%3AAL%/STLF<%SGA%FEKJM%QADJ%ELRADQTHEAL%AL%
HGJMJ%HGDJJ%_PJJLM%AR%,EOOT<%A History of Korea: An Episodic Narrative, ?=5=@;%%-GJ%OERJ%AR%ALJ%AR%,EOOTXM%
_PJJLM%GTM%IJJL%NDTQTHE[JN%`REUHEALTOE[JN%TLN%JQIJOOEMGJNa%EL%HGJ%=>>g%8ADJTL%HJOJKEMEAL%MJDEJM<%The Great 
Queen Seondeok%`Seondeok Yeowanga;%
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?
EL%MAUEJHC%IJUTQJ%UALHDAOOJN%IC%HGJ%NAQELTHELF%QTOJM%EL%HGJ%RTQEOC%TLN%IC%HGJ%BTHDETDUGTO%
MAUEJHC;?>>%
(L%TNNEHEAL<%.GPLF%GTM%BAELHJN%APH%HGTH%SEHGEL%minjung HGJAOAFC%`SEHG%T%RJS%
JWUJBHEALMa%HGJDJ%GTM%IJJL%MUTLH%THHJLHEAL%BTEN%HA%HGJ%PLE_PJ%MEHPTHEAL%AR%SAQJL%TLN%
SAQJLXM%han;%%'AH%ALOC%TDJ%8ADJTL%SAQJL%ABBDJMMJN%TLN%NJGPQTLE[JN%HGDAPFG%HGJ%
MTQJ%MAUEA5JUALAQEU%TLN%BAOEHEUTO%MHDPUHPDJM%HGTH%GTKJ%NJGPQTLE[JN%HGJ%QJL%AR%HGJ%
minjung, HGJC%GTKJ%IJJL%RADUJN%HA%FDTBBOJ%SEHG%HGJ%DEFENOC%BTHDETDUGTO%MAUETO%MHDPUHPDJ%TLN%
KTOPJM%AR%.ALRPUETLEMQ%HGTH%GTKJ%OEQEHJN%HGJED%OERJ5BAMMEIEOEHEJM<%ENJLHEHEJM<%TLN%AKJDTOO%
SJOO5IJELF;%%-GJC%GTKJ%IJJL%RADUJN%HA%NJTO%SEHG%QTOJ%KEAOJLUJ%SEHGEL%HGJED%RTQEOEJM%TLN%
OTDFJD%MAUEJHC%TM%SJOO%TM%HGJED%QTDFELTOE[THEAL%EL%HGJ%QAKJQJLHM%RAD%OEIJDTHEAL;%.GPLF%
TDFPJM%HGTH%JKJL%SJOO5ELHJLHEALJN%QTOJ%HGJAOAFETLM%AR%HGJ%minjung GTKJ%IJJL%ABBDJMMEKJ%
HA%SAQJL%NPJ%HA%HGJED%IETM%TFTELMH%SAQJLXM%OEIJDTHEAL%QAKJQJLHM%EL%FJLJDTO%TLN%TFTELMH%
RJQELEMQ<%EL%BTDHEUPOTD;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJC%ELHJDBDJHJN%RJQELEMQ%TM%OEHHOJ%QADJ%HGTL%T%
LJA5UAOALETO%1JMHJDL%EQBADH%HGTH%STM%TLHEHGJHEUTO%HA%YHDTNEHEALTOZ%RJQELELJ%HDTEHM%TLN%
KTOPJM%EL%$METL%UPOHPDJM;?>?%
.GPLFXM%MJUALN%EQBADHTLH%UALHDEIPHEAL%HA%HGEM%NEMUPMMEAL%AR%han EM%GJD%BDABAMTO%
TLN%NJMUDEBHEAL%AR%han-pu-ri `TM%NEMUPMMJN%TIAKJa%TM%T%STC%HA%DJMAOKJ%HGJ%han AR%SAQJL;%%
,GJ%TNABHM%HGEM%HJDQ%RDAQ%,GTQTLEMQ%TM%HGJ%HDTNEHEALTO%HJDQ%RAD%DJMAOKELF%han. (L%
BTDHEUPOTD<%.GPLF%BAELHM%HASTDNM%HGJ%kutXM%RAUPM%PBAL%HGJ%PLDJMAOKJN%han AR%HGJ%FGAMHM%
TLN%MBEDEHM%EL%8ADJT<%BTDHEUPOTDOC%HGTH%AR%SAQJL;%%.GPLF%AIMJDKJM%HGTH%HGJ%kut FTKJ%HGJ%
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?
NEMFDPLHOJN%MBEDEHM%T%UGTLUJ%HA%TDHEUPOTHJ%HGJED%han TLN%HGJ%UAQQPLEHC%TL%ABBADHPLEHC%HA%
OEMHJL%TLN%DJMBALN%HA%HGJ%UDC%RAD%^PMHEUJ%TLN%GJTOELF;%%-GJ%UAQQPLEHC<%HGJL<%UAPON%DJMAOKJ%
HA%TUH%HA%JDTNEUTHJ%TOO%HGTH%UTPMJN%HGJ%han EL%HGJ%REDMH%BOTUJ;%%$M%.GPLF%SDEHJM<%Y/TL5BP5DE%
GTM%IJJL%TL%ABBADHPLEHC%RAD%UAOOJUHEKJ%DJBJLHTLUJ<%FDAPB%HGJDTBC%TLN%UAOOJUHEKJ%GJTOELF%
RAD%HGJ%FGAMHM%TLN%HGJED%UAQQPLEHEJM%EL%8ADJTL%MAUEJHC;Z?>=%%
4AD%.GPLF<%han-pu-ri IJUAQJM%ALJ%AR%HGJ%LADQTHEKJ%UDEHJDET%RAD%NAELF%HGJAOAFC%
RDAQ%TL%$METL%`8ADJTLa%SAQTLXM%BJDMBJUHEKJ;%%4AD%GJD<%ER%T%HGJAOAFC%JLTIOJM%han-pu-ri, 
SGEUG%MGJ%TOMA%OELVM%HA%OEIJDTHEAL<%EH%EM%FAAN%HGJAOAFC;%%(R%EH%NAJM%LAH%PLHTLFOJ%IPH%NJJBJLM%
HGJ%han AR%SAQJL<%EH%EM%ITN%HGJAOAFC;?>@%%7C%ELKAVELF%han-pu-ri, .GPLF%BOTUJM%han EL%
FJLJDTO<%TLN%SAQJLXM%han EL%BTDHEUPOTD<%TH%HGJ%GJTDH%AR%NAELF%.GDEMHETL%HGJAOAFC;%%$%LADQ%
RAD%.GDEMHETL%HGJAOAFC%RAD%.GPLF%IJUAQJM%HGJ%DJMAOPHEAL%AR%han. -GEM%EM%MEQEOTD%HA%.GE5GT%
8EQXM%TLN%'TQ52ALF%,PGXM%JQBGTMJM%PBAL%DJMAOKELF%han TM%TL%ELGJDJLH%BTDH%AR%
.GDEMHETL%HGJAOAFC;%%7PH%.GPLF%NJJBJLM%EHM%UALLJUHEAL%HA%8ADJTL%UPOHPDJ%HGDAPFG%
RAUPMELF%AL%SAQJL<%JLFTFELF%MGTQTLEMQ<%TLN%QTVELF%han-pu-ri%T%LADQTHEKJ%UDEHJDEAL%EL%
NAELF%HGJAOAFC; 
Jae-Hoon Lee.  7JRADJ%QAKELF%ALHA%HGJ%LJWH%MJUHEAL<%EL%SGEUG%(%SEOO%NEMUPMM%
:TDVXM%TLN%\AGXM%HGJAOAFEJM%EL5NJBHG<%(%QPMH%IDEJROC%NEMUPMM%HGJ%SADV%AR%\TJ5/AAL%!JJ%
SGA%UDEHE_PJM%minjung HGJAOAFC%SGEOJ%THHJQBHELF%HA%RPDHGJD%EHM%NJKJOABQJLH%TLN%BDTWEM;?>h%%
-GJDJ%TDJ%HSA%TMBJUHM%AR%!JJXM%SADV%HGTH%TDJ%EQBADHTLH%HA%GEFGOEFGH%GJDJ6%?a%GEM%UDEHE_PJ%AR%
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?>h%\TJ5/AAL%!JJ%EM%T%DJOTHEKJOC%PLVLASL%MUGAOTD%SGA%IEAFDTBGEUTO%ELRADQTHEAL%DJQTELM%PLUOJTD;%%
-GPM<%(%GTKJ%LAH%FEKJL%T%MPQQTDC%AR%GEM%OERJ%TLN%ELROPJLUJM;%
?fi%
%
?
minjung HGJAOAFC%HGTH%OJTNM%GEQ%HA%MJJV%HA%JLGTLUJ%EHM%PLNJDMHTLNELF%AR%han; =a%GEM%
NJMUDEBHEAL%AR%HGDJJ%NEMHELUH%RTUJHM%AR%han HGTH%ELRADQM%GEM%UDEHE_PJ.  %
!JJ%TDFPJM%HGTH%TOHGAPFG%minjung HGJAOAFC%GTM%UTOOJN%EHMJOR%T%HGJAOAFC%AR%han, EHM%
JWBAMEHADM%GTKJ%ARRJDJN%TL%ELJWBOEUTIOJ%PLNJDMHTLNELF%AR%han.  (L%HGEM%STC<%han%GTM%
DJQTELJN%T%QCMHJDC%HA%HGJ%HGJAOAFETLM%HGJQMJOKJM%TM%SJOO%TM%HA%HGJ%BASJDOJMM%SEHG%SGAQ%
HGJC%MAPFGH%HA%IJ%EL%MAOENTDEHC;?>e%%!JJ%TDFPJM%HGTH%HGEM%ELJWBOEUTIEOEHC%AR%han TDEMJM%RDAQ%T%
OTUV%AR%NJBHG%EL%JLFTFELF%HGJ%UALUJBH;%%4AD%JWTQBOJ<%!JJ%BAELHM%APH%HGTH%HGJ%minjung 
HGJAOAFETLM%SJDJ%DEFGHOC%UALUJDLJN%BDEQTDEOC%SEHG%HGJ%MAUEAJUALAQEU%MHDPUHPDJM%AR%8ADJT<%
UDJTHJN%TLN%MPMHTELJN%IC%EHM%DPOJDM%TLN%UAOALE[JDM<%TM%SJOO%TM%HGJ%OTDFJD%JUALAQEU%MCMHJQ<%
HGTH%DJMPOHJN%EL%HGJ%ABBDJMMEAL<%JWBOAEHTHEAL<%TLN%QTDFELTOE[THEAL%AR%HGJ%BASJDOJMMcHGJ%
minjung;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%!JJ%TDFPJM%HGTH%HGEM%RAUPM%NJMUDEIJM%ALOC%ALJ%MENJ%AR%han. !JJ%
TDFPJM%HGTH%QAMH%minjung HGJAOAFETLMcAHGJD%HGTL%.GE5/T%8EQcGTKJ%AKJD5JQBGTME[JN%
HGJ%BAMEHEKJ%MENJ%AR%han SGEOJ%EFLADELF%EHM%NJJB%LJFTHEKEHC;%%(L%DJMBALMJ<%!JJ%THHJQBHM%HA%
BDAKENJ%T%BMCUGAOAFEUTO%PLNJDMHTLNELF%AR%han HGTH%UTL%TPFQJLH%HGJ%BDEQTDEOC%
MAUEAJUALAQEU%PLNJDMHTLNELF%HGTH%STM%BDJKTOJLH%EL%minjung HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ;%%%
!JJ%TDFPJM%HGTH%han EM%PLE_PJ%TLN%BTDHEUPOTD%HA%HGJ%8ADJTL%QELN<%MAPO<%TLN%UPOHPDJ%
IPH%GJ%TOMA%TDFPJM%HGTH%han, HGDAPFG%T%BMCUGAOAFEUTO%PLNJDMHTLNELF<%UTL%MBJTV%LAH%ALOC%HA%
8ADJTLM%IPH%HA%TOO%GPQTLVELN;?>d%%/J%SDEHJM%HGTH%YEL%T%NJJBJD%OJKJO%EH%MBJTVM%HA%TOO%BJABOJ<%
ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMADZ%TLN%TOMA%HGTH%han UTL%MBJTV%HA%HGJ%GPQTL%BMCUGAOAFC%YTIAPH%
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?
HGJ%QCMHJDEAPM%MAPDUJ%AR%IAHG%MPRRJDELF%TLN%UDJTHEKEHC;Z?>f%%!JJ%NJKJOABM%T%UPOHPDTO5
BMCUGAOAFEUTO%QJHGAN%EL%ADNJD%HA%NJKJOAB%T%DEUGJD%TLN%QADJ%UAQBOJHJ%BEUHPDJ%AR%han. %-A%
NA%HGEM<%!JJ%IDELFM%HDTNEHEALTO%8ADJTL%PLNJDMHTLNELFM%AR%han HGTH%TDEMJ%RDAQ%RAOVOADJ<%
MGTQTLEMQ<%GEMHADC<%TLN%OTLFPTFJ%ELHA%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%NJBHG%BMCUGAOAFC%AR%3JOTLEJ%
8OJEL%TLN%.TDO%\PLF. %
&MELF%HGEM%QJHGAN<%!JJ%TDDEKJM%TH%HGDJJ%RTUJHM%AR%han HGTH%TDJ%NEMHELUH<%CJH%TOSTCM%
ELHJDSAKJL6%wonhan, jeong-han, TLN%hu-han.?>i%%$OHGAPFG%HGJMJ%HGDJJ%VELNM%AR%han TDJ%
TOSTCM%QEWJN<%!JJ%TDFPJM%HGTH%ALJ%AR%HGJ%HGDJJ%HJLNM%HA%NAQELTHJ;%%4AD%HGEM%DJTMAL<%!JJ%
HDJTHM%HGJQ%MJBTDTHJOC%JKJL%HGAPFG%TNQEHHELF%HGTH%EL%DJTOEHC%HGJC%TDJ%LAH%JKJD%RPOOC%
MJBTDTHJN;%%-AFJHGJD<%HGJC%UAQBDEMJ%HGJ%HAHTOEHC%AR%han.  %
!JJ%NJMUDEIJM%wonhan TM%BJDMJUPHADC<%BTDTLAEN<%TLN%TFFDJMMEKJ;%%(H%EM%BDEQTDEOC%
APHSTDNOC5ADEJLHJN%TLN%UTL%QTLERJMH%EL%DTFJ<%DJKJLFJ<%KEAOJLUJ<%TLN%MTNEMQ;%%/EMHADEUTOOC<%
!JJ%UALLJUHM%wonhan SEHG%HGJ%NPDTHEAL%AR%HGJ%#E%2CLTMHC<%SEHG%TOO%AR%EHM%ELHJDLTO%UAPBM<%
VEOOELFM<%UADDPBHEAL<%TLN%ABBDJMMEAL%AR%HGJ%BAAD%TLN%SAQJL;%%/J%TOMA%PMJM%HGJ%JWTQBOJ%AR%
HGJ%QPDNJDAPM%TLN%BTDTLAEN%8ELF%#ALMAL%HA%EOOPMHDTHJ%wonhan.109%
!JJ%NJMUDEIJM%jeong-han EL%HSA%MHTFJM;%%(HM%EQQTHPDJ%RADQ%HJLNM%HA%QTLERJMH%EL%HGJ%
NJBDJMMEKJ%HJLNJLUEJM%AR%QTMAUGEMQ%TLN%QJOTLUGAOC;%%(L%UALHDTMH%HA%wonhan, EQQTHPDJ%
jeong-han HJLNM%HA%IJ%ELSTDNOC5ADEJLHJN%TLN%HA%QAPDL%RAD%T%OAMH%OAKJ5AI^JUH;%%(R%HGJ%
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?>f%(IEN;%%7AHG%_PAHJM%RDAQ%BTFJ%d;%
?
?>i%,JJ%(IEN;<%@e5hg;%%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%/CPL58CPLF%.GPLF%GTM%NEMUPMMJN%wonhan 
TLN%jeong-han.  .GPLFXM%NJMUDEBHEAL%AR%EH<%GASJKJD<%TDFPJM%HGTH%jeong-han EM%ALOC%LJFTHEKJ%TLN%GTM%IJJL%HGJ%
OAH%AR%ABBDJMMJN%SAQJL;%%,GJ%TDFPJM%HGTH%SAQJL%QPMH%JQIDTUJ%HGJ%TFFDJMMEKJ%TLN%MJOR5TMMJDHELF%LTHPDJ%AR%
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?
JQAHEALM%AR%jeong-han IJUAQJ%PLIJTDTIOJ<%HGJ%BJDMAL%DJFDJMMJM%HA%wonhan EL%ADNJD%HA%
NJRJLN%HGJ%JFA%TFTELMH%BTEL;%%(R%HGJ%BJDMAL%DJQTELM%EL%HGEM%DJFDJMMEKJ%jeong-han HPDLJN%
wonhan, GJ%AD%MGJ%SEOO%UALHELPJ%HA%MPRRJD%BTEL%RAD%PLVLASL%DJTMALM;??>%%%
(L%EHM%QTHPDJ%RADQ<%GASJKJD<%!JJ%TDFPJM%HGTH%jeong-han IJUAQJM%T%UDJTHEKJ%TLN%
OAKELF%JLJDFC;%%(L%HGEM%QTLERJMHTHEAL<%MJOR5TRROEUHEAL%HPDLM%ELHA%T%DJBTDTHEKJ%SEMG;%%-GTH%EM<%
QJOTLUGAOC%IJUAQJM%MCQBTHGC%RAD%AHGJDM%TLN%HGJ%ITMEM%RAD%MAUETO%UALUJDLM%TLN%TUHEKEMQ;%
-GJ%JDAM5OEVJ%OAKJ%`jeong) AKJDHTVJM%TLN%UALHTELM%ALJXM%GTHJ%`wona%SEHGAPH%NJMHDACELF%EH%
TLN%ALJXM%OALFELF%RAD%T%OAKJ%AI^JUH%IJUAQJM%HGJ%BASJD%RAD%UDJTHEKEHC;%%Jeong-han 
IJUAQJM%MCQBTHGC%RAD%AHGJDM%SGA%TDJ%BAMMJMMJN%IC%han TLN%EM%HGJ%ITMEM%RAD%HGJ%JLJDFC%HA%
REFGH%EL^PMHEUJ%TLN%UDJTHJ%T%QADJ%^PMH%SADON;???%%-A%_PAHJ%!JJ6%
$%HDPJ%RADQ%AR%JLJDFC%RAD%MAUETO%UGTLFJ%AD%DJKAOPHEAL%UTLLAH%IJ%JWBJUHJN%
RDAQ%wonhan.  "LOC%HGJ%TFFDJMMEAL%ITMJN%AL%OAKJ%UTL%IJ%PMJN%RAD%HGJ%
UDJTHEAL%AR%T%QADJ%GPQTLJ%UAQQPLEHC;%%Wonhan NJMHDACM%HGJ%ELNEKENPTO%
TLN%MAUEJHC<%TLN%UTOOM%RAD%QADJ%wonhan; IPH%jeong-han EL%EHM%QTHPDJ%RADQ%
GJTOM%HGJ%SAPLNM%AR%ELNEKENPTOM%TLN%MAUEJHC%TLN%IPEONM%T%UAQQPLEHC;%%
1GJL%jeong-han IJUAQJM%RPOOC%QTHPDJ%EH%EM%LA%OALFJD%han, IPH%OAKJ<%SGEUG%
EM%HGJ%FJLPELJ%BASJD%AR%GJTOELF;??=%
%
/EMHADEUTOOC<%!JJ%UALLJUHM%HGJ%TRHJDQTHG%AR%HGJ%4TOO%AR%HGJ%#E%`.GAMPLa%2CLTMHC%TM%T%
BJDEAN%AR%jeong-han, BTDHEUPOTDOC%EL%EHM%EQQTHPDJ%RADQ;%%/J%TOMA%PMJM%HGJ%JWTQBOJ%AR%HGJ%
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ALJ%HGTH%UALLAHJM%JDAHEU<%OEIENELTO%OAKJ;%%!JJ%JQBOACM%HGJ%1JMHJDL%LAHEAL%AR%YJDAMZ%LAH%EL%TL%JWUOPMEKJ%MJLMJ%
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BAJHDC%AR%HGJ%8ADJTL%BAJH%,ASAO%HA%EOOPMHDTHJ%jeong-han.113  %
-GJ%HGEDN%RTUJH%AR%han HGTH%!JJ%BDABAMJM%EM%hu-han.  -GEM%UAQJM%RDAQ%HGJ%8ADJTL%
SADN%RAD%YJQBHELJMMZ%`hua%TLN%EM%JWBDJMMJN%HGDAPFG%T%RJJOELF%AR%JQBHELJMM%TLN%T%MJLMJ%AR%
LEGEOEMQ;%%!JJ%NJMUDEIJM%EH%TM%T%ROEFGH%RDAQ%JWHJDLTO%TLN%ELHJDLTO%DJTOEHEJM%AR%BTEL%HA%T%NJJB%
BOTUJ%SEHGEL%HGJ%MJOR%SGJDJ%ALJ%UTLLAH%IJ%GTDQJN;%%/J%TDFPJM%HGTH%BJABOJ%AR%hu-han ARHJL%
SEHGNDTS%MA%NJJBOC%ELHA%HGJQMJOKJM%EL%ADNJD%HA%JMUTBJ%BTEL%HGTH%HGJC%UTL%OAMJ%HAPUG%SEHG%
HGJ%JWHJDLTO%SADON;??h%%!JJ%FAJM%AL%HA%TMMJDH%HGTH%hu-han UTL%ARHJL%OJTN%HA%MPEUENJ;%%-GPM<%
RAD%!JJ%EH%EM%PLUOJTD%SGJHGJD%hu-han UTL%DJMPOH%EL%NJTHG%AD%DJIEDHG%RAD%T%BJDMAL;%%
/EMHADEUTOOC<%GJ%UALLJUHM%HGJ%ABBDJMMEAL%AR%HGJ%8ADJTL%BJABOJ%IC%HGJ%QEOEHTDC%NEUHTHADMGEB%
EL%HGJ%?gf>M%TM%T%BJDEAN%AR%hu-han.   /J%TOMA%PMJM%HGJ%JWTQBOJ%AR%8ADJTL%SDEHJD%*PL58A%
TM%TL%JWTQBOJ%AR%hu-han.115 %
(H%EM%AL%TUUAPLH%AR%hu-han HGTH%!JJ%OJKJOM%GEM%MHDALFJMH%UDEHE_PJ%TFTELMH%QTLC%
minjung HGJAOAFETLM;%%!JJ%TDFPJM%HGTH%JKJL%HGAPFG%minjung HGJAOAFETLM%GTKJ%QTNJ%TL%
ELJMHEQTIOJ%UALHDEIPHEAL%IC%GEFGOEFGHELF%HGJ%BAMEHEKJ%TLN%UDJTHEKJ%TMBJUHM%AR%han HA%BAELH%
HA%UAQELF%JQTLUEBTHEAL%AR%HGJ%minjung, HGJED%LJFOJUH%AR%EHM%NTDVJD%MENJ%EM%T%FOTDELF%
NJREUEJLUC;%%!JJ%TDFPJM%HGTH%SGJL%TDHEUPOTHELF%han EL%MAUEA5BAOEHEUTO%TLN%DJOEFEAPM%
MCQIAOM<%minjung HGJAOAFETLM%GTKJ%OTUVJN%T%UALUJDL%HA%NEMHELFPEMG%IJHSJJL%GJTOHGC%TLN%
PLGJTOHGC%MCQIAOMn%HGTH%EM<%SGJHGJD%AD%LAH%MCQIAOM%GTKJ%DJKEHTOE[ELF%AD%BTHGAOAFEUTO%
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DAAHM;??d%%%
-GEM%IJUAQJM%UOJTD%EL%!JJXM%DJRJDJLUJ%HA%'TQ52ALF%,PGXM%FOADEREUTHEAL%AR%HGJ%
NJTHG%AR%-TJ5(O%.GPL%`TM%QJLHEALJN%TIAKJa;%%.GPLXM%NJTHG%STM%ELHJDBDJHJN%IC%,PG%TM%T%
.GDEMH5OEVJ<%MTUDEREUETO%NJTHG%HA%IDELF%OERJ%TLN%OEIJDTHEAL%HA%HGJ%minjung.117%%!JJ<%GASJKJD<%
EM%HDAPIOJN%IC%HGEM%FOADEREUTHEAL%AR%.GPLXM%MPEUENJ;%%/J%TDFPJM%HGTH%.GPLXM%TUHEAL%MGAPON%
IJ%PLNJDMHAAN%TM%T%QTLERJMHTHEAL%AR%HGJ%LJFTHEKJ%JLJDFC%AR%han, TLN%EL%BTDHEUPOTD%AR%hu-
han.118  !JJ%HGELVM%HGTH%NPJ%HA%EHM%BDJNAQELTLH%RJJOELF%AR%YJQBHELJMM<Z EH%EM%hu-han HGTH%
BAMJM%HGJ%FDJTHJMH%MAUETO%DEMV;%% -A%_PAHJ%!JJ%TH%OJLFHG<%HGJ%BJABOJ%AR%hu-han<%%
MPRRJD%IADJNAQ<%NPOOLJMM<%RPHEOEHC<%TLN%QJTLELFOJMMLJMM%EL%HGJED%JKJDCNTC%
OEKJM;%%$M%T%NJMBJDTHJ%THHJQBH%HA%JMUTBJ%RDAQ%HGJ%BMCUGAOAFEUTO%
BDJNEUTQJLH%HGJC%ARHJL%RELN%MAOPHEAL%EL%NJKAHELF%HGJQMJOKJM%HA%T%FDJTH%
MAUETO%UTPMJ%AD%ENJAOAFC%TLN%HGPM%IJUAQJ%QJQIJDM%AR%T%UAOOJUHEKJ%MAUETO%
RADUJ;%%-GJ%UAOOJUHEKJ%MAUETO%RADUJ%DAAHJN%EL%jGP5GTLX%JWBDJMMJM%EHMJOR%EL%
KEAOJLH%TLN%NJMHDPUHEKJ%TUHEKEHEJM<%IJUTPMJ%jGP5GTLX%IC%EHM%KJDC%LTHPDJ%MJJVM%
APH%NJMHDPUHEAL;%%:JABOJ%AR%jGP5GTLX%TDJ%LEGEOEMHM%SGA%KTOPJ%LAHGELF%EL%
HGJQMJOKJM%TLN%MAUEJHC<%HGAPFG%HGJC%SADMGEB%T%FDJTH%MAUETO%UTPMJ%AD%
ENJAOAFC%JWBDJMMJN%EL%HGJED%MOAFTLM%TLN%MHTHJQJLHM;%
%
m(H%EM%TL%EOOPMEAL%HA%IPEON%T%GPQTLJ<%GJTOHGC%MAUEJHC%ITMJN%AL%jGP5GTLX%
HCBJ%MAUETO%TUHEKEHEJM<%LA%QTHHJD%GAS%IJTPHERPO%HGJED%MOAFTLM%TLN%MHTHJQJLHM;%%
$H%HGJ%UJLHJD%AR%HGJMJ%jGP5GTLX%BJABOJ%JWEMHM%TL%JQBHC%MGJOO%EL%SGEUG%LA%
KTOPJ<%IJTPHC<%TPHGJLHEU%RJJOELF<%AD%GABJ%UTL%IJ%UALHTELJN;%%-GJDJRADJ<%T%
NEMUJDLQJLH%EM%LJJNJN%HA%NEMHELFPEMG%IJHSJJL%MAUETO%TUHEKEHEJM%HGTH%TDJ%
ITMJN%AL%FJLPELJ%TLN%GJTOHGC%BJDMALTO%KTOPJM<%TLN%HGAMJ%HGTH%TDJ%ITMJN%
PBAL%RTOMJ<%MEUV<%TLN%LEGEOEMHEU%HJLNJLUEJM%AR%NJMHDPUHEAL;%%-GJ%OTUV%AR%
NEMUJDLQJLH%AR%HGJ%UTHJFADEJM%AR%han EM%DJMBALMEIOJ%RAD%HGJ%ALJ5MENJN%
DAQTLHEUE[THEAL%AR%han EL%3EL^PLF%-GJAOAFC<%EL%SGEUG%MCQIAOM%TDEMELF%
RDAQ%rEHs%TDJ%PMJN%ELNEMUDEQELTHJOC%TM%BAOEHEUTO%QJHTBGAD%RAD%HGJ%BPDBAMJ%AR%
IDELFELF%TIAPH%MAUETO%UGTLFJ<%TM%EM%MGASL%EL%HGJ%NJEREUTHEAL%AR%-TJ5(O%
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?
.GPLXM%MJOR5EQQAOTHEAL;??g%
%
-GEM%EM%T%MHDALF%ELNEUHQJLH%RDAQ%!JJ%TFTELMH%minjung%HGJAOAFETLM%MPUG%TM%,PG. 4AD%!JJ<%
GASJKJD<%EH%EM%BTDTQAPLH%HA%TOSTCM%TUUAPLH%RAD%HGJ%RTUH%HGTH%han BAMMJMMJM%HGJ%BASJD%AR%
OERJ%and NJTHG;%%/J%EM%TBBDJUETHEKJ%AR%HGJ%minjung HGJAOAFETLMX%SADV%TLN%UALHDEIPHEALM%HA%
OEIJDTHELF%HGJ%ABBDJMMJN;%%-GPM<%GEM%UDEHE_PJ%EM%QJTLH%HA%RPDHGJD%JLGTLUJ%HGJED%SADV%AL%
IJGTOR%AR%HGJ%han5DENNJL%minjung DTHGJD%HGTL%NJHDTUH%RDAQ%EH;  %
% (L%HGEM%MJUALN%MJUHEAL<%(%GTKJ%NEMUPMMJN%HGJ%DJ5JQIDTUJ%AR%han SEHGEL%.GDEMHETL%
HGJAOAFC%EL%8ADJT%EL%HGJ%QEN%HA%OTHJ%HSJLHEJHG%UJLHPDC%IC%.GE5/T%8EQ%TLN%'TQ52ALF%
,PG;%%(%TOMA%GTKJ%NEMUPMMJN%HGJ%UDEHE_PJM%IC%/CPL58CPLF%.GPLF%TLN%\TJ5/AAL%!JJ%HGTH%
ARRJD%UADDJUHEKJM%TLN%NJKJOABQJLHM;%%-GDAPFG%HGEM%JWTQELTHEAL%AR%RAPD%HGJAOAFETLM%AR%
han, HGJ%UAQBOJWEHC<%LTHPDJ<%TLN%UGTDTUHJDEMHEUM%AR%han GTKJ%IJUAQJ%MAQJSGTH%UOJTDJD;%%
$FTEL<%RDAQ%TL%APHJD5GJTDJDXM%OAUTHEAL<%EH%EM%LJUJMMTDC%HA%JWBOADJ%HGJ%NJJB%DAAHM%TLN%
TDHEUPOTHEALM%AR%HGJ%JMMJLHETOOC%PLHDTLMOTHTIOJ%SADN%han EL%ADNJD%HA%TBBDATUG%T%DJOTHEKJOC%
TNJ_PTHJ%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%han HGTH%SEOO%IJ%NEMUPMMJN%IJOAS;%%%
Section Three: Han in the Work of Andrew Sung Park and Wonhee Anne Joh 
% (L%,JUHEAL%-GDJJ<%(%LAS%HPDL%HA%HGJ%SADV%AR%8ADJTL5$QJDEUTL%:DAHJMHTLH%
HGJAOAFETLM%$LNDJS%,PLF%:TDV%TLN%1ALGJJ%$LLJ%\AG%SGA%GTKJ%UALHELPJN%HA%TDHEUPOTHJ%
.GDEMHETL%HGJAOAFEJM%ITMJN%AL%han EL%HGJ%OTHJ%=>HG%TLN%JTDOC%=?MH%UJLHPDC;%%:TDV%TLN%\AG%TDJ%
HSA%AR%HGJ%QAMH%EQBADHTLH%&;,;%.GDEMHETL%HGJAOAFETLM%SGA%PMJ%han TM%T%RPLNTQJLHTO%
HGJAOAFEUTO%MAPDUJ;%%:TDV<%T%OALF5JMHTIOEMGJN%MUGAOTD<%TLN%\AG<%T%DJOTHEKJOC%LJS%MUGAOTD<%
IAHG%GTKJ%PMJN%han EL%ADNJD%HA%UALMHDPUH%HGJAOAFEJM%UALLJUHJN%HA%PLNJDMHTLNELFM%AR%
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?
GPQTL%MTOKTHEAL%RDAQ%MELLELF%TLN%IJELF%MELLJN5TFTELMH;%%
(%SEOO%REDMH%NEMUPMM%HGJ%JMHTIOEMGJN%SADV%AR%:TDV%EL%SGEUG%GJ%ARRJDM%TL%
PLNJDMHTLNELF%AR%han, UALMHDPUHM%T%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%EH<%TLN%ARRJDM%T%KEMEAL%AR%
GAS%.GDEMHETL%MTOKTHEAL%RDAQ%MEL%TLN%han TDJ%HA%IJ%JLKEMEALJN<%BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%DJ5
JLKEMEALELF%THALJQJLH%HGJADC;%,JUALN<%(%SEOO%NEMUPMM%HGJ%JQJDFELF%SADV%AR%\AG%SGA%EM%
DJHDEJKELF%TLN%JQBOACELF%HGJ%8ADJTL%PLNJDMHTLNELF%AR%jeong TM%UAQBOJQJLHTDC%HA%han EL%
ADNJD%HA%TDHEUPOTHJ%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%TLN%T%DJKEMEAL%HA%THALJQJLH%HGJADC%RDAQ%T%
RJQELEMH%TLN%BAMH5UAOALETO%BJDMBJUHEKJ;%%-GEDN<%(%SEOO%NDTS%APH%HGDJJ%MGTDJN%UALHAPDM%AR%
:TDVXM%TLN%\AGXM%PLNJDMHTLNELFM%AR%han’s DAOJ%EL%JLKEMEALELF%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%MELLJN5
TFTELMH%UDJTHPDJ6%TL%TLHGDABAOAFC%AR%YSAPLNJNLJMM<Z%T%RAUPM%PBAL%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<%
TLN%T%MAHJDEAOAFC%ITMJN%PBAL%HGJ%UDAMM;%
A Korean-American Theology of Han: The Work of Andrew Sung Park 
$LNDJS%,PLF%:TDV<%:DARJMMAD%AR%-GJAOAFC%TLN%*HGEUM%TH%&LEHJN%-GJAOAFEUTO%
,JQELTDC%EL%2TCHAL<%"GEA<%GTM%SDEHHJL%JWHJLMEKJOC%AL%HGJ%LTHPDJ%AR%han TLN%HGJ%STCM%EL%
SGEUG%EH%UTL%UADDJUH<%NJKJOAB<%TLN%MGTBJ%.GDEMHETL%HGJAOAFC%TLN%NAUHDELJ;%%:TDV%EM%T%
8ADJTL5$QJDEUTL%:DAHJMHTLH%SGA%GTM%THHJQBHJN%HA%IDELF%.GDEMHETL%NAUHDELJ%TLN%HGJAOAFC%
ELHA%T%QPHPTOOC%UDEHEUTO%NETOAFPJ%SEHG%*TMH%$METL%TLN%8ADJTL%UPOHPDTO%TLN%ELHJOOJUHPTO%
MAPDUJM;%%/EM%DJUJEKJN%GEM%:G2%EL%-GJAOAFC%EL%?gie%RDAQ%HGJ%0DTNPTHJ%-GJAOAFEUTO%&LEAL%
TLN%GEM%NEMMJDHTHEAL%JWBOADJN%HGJ%MEQEOTDEHEJM%TLN%NERRJDJLUJM%IJHSJJL%8ADJTL%minjung 
HGJAOAFEJM%TLN%8ADJTL%pungyro HGJAOAFEJM;%%/EM%MPIMJ_PJLH%SADV%GTM%ELUOPNJN%QTBBELF%
HGJ%8ADJTL%UALUJBH%AR%han TLN%EHM%UALLJUHEAL%HA%HGJ%.GDEMHETL%NAUHDELJ%AR%MEL<%
HGJAOAFEUTOOC%TNNDJMMELF%DTUETO%DJUALUEOETHEAL%RDAQ%TL%$METL5$QJDEUTL%BJDMBJUHEKJ<%
?ie%
%
?
JLKEMEALELF%T%HGJAOAFC%AR%SAPLNJNLJMM%EL%SGEUG%HGJ%.GDEMHETL%UGPDUG%BPHM%KEUHEQM%REDMH<%
TLN%DJHGELVELF%HGJ%-DELEHTDETL%SADV%AR%THALJQJLH;?=>%%-GJDJ%TDJ%HGDJJ%TMBJUHM%AR%:TDVXM%
SADV%HGTH%UALHDEIPHJ%HA%QC%MHPNC6%GEM%JWJFJMEM%AR%han; GEM%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%HGJ%
UALLJUHEAL%AR%han, MEL<%TLN%JKEOn%TLN%GEM%DJ5JLKEMEALELF%AR%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%TM%T%
-DEPLJ%$HALJQJLH%RAD%HGJ%OEIJDTHEAL%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%TLN%HGJ%MTOKTHEAL%AR%HGJ%MELLJDM;%%
Park’s interpretation and exegesis of han.  4EDMH<%:TDV%ARRJDM%T%GJOBRPO%JWJFJMEM%
TLN%PLNJDMHTLNELF%AR%han.  (L%HGJ%IDJTNHG%AR%GEM%SADVcRDAQ%GEM%NEMMJDHTHEAL%HA%GEM%QAMH%
DJUJLH%SDEHELFMc%:TDV%GTM%UALHELPJN%HA%THHJQBH%HA%HDTLMOTHJ%han ELHA%*LFOEMG%HGDAPFG%
NJRELEHEALM%TLN%MHADEJM;%%:TDV%ARRJDM%KTDEAPM%BGDTMJM%MPUG%TM%YRDPMHDTHJN%GABJ<Z%UAOOTBMJN%
RJJOELF%AR%BTEL<Z%YDJMJLHRPO%IEHHJDLJMM<Z%TLN%YSAPLNJN%GJTDH;Z?=?%%/J%TOMA%DJQTDVM<%Y1GJL%
HGJ%MPBBDJMMJN%JWBJDEJLUJ%AR%BJABOJ%TUUPQPOTHJ<%han TBBJTDM;Z?==%%"D%QADJ%KEMUJDTOOC<%
YHan%EM%HGJ%NEKEMEAL%AR%HGJ%HEMMPJ%AR%HGJ%GJTDH%UTPMJN%IC%TIPMJ<%JWBOAEHTHEAL<%TLN%KEAOJLUJ;%%
(H%EM%HGJ%SAPLN%HA%RJJOELFM%TLN%MJOR5NEFLEHC;Z?=@%%(L%HGEM%NJRELEHEAL<%han%EM%UADDJOTHJN%HA%HGJ%
GPQTL%IANC;%%!EVJ%AHGJD%JQAHEALM%TLN%MHTHJM%AR%IJELF%HGTH%TDJ%UALLJUHJN%HA%ELHJDLTO%
ADFTLM%EL%MAQJ%*TMH%$METL%UPOHPDJM<%han%GTM%T%IANEOC%UADDJOTHJcHGJ%GPQTL%GJTDH;?=h%%-A%
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?=>%,AQJ%AR%:TDVXM%QADJ%DJUJLH%SADV%GTM%ELKJMHEFTHJN%T%.GDEMHETL%HGJAOAFC%ELRADQJN%IC%2TAEMQ%
`SGEUG%GJ%MAQJHEQJM%UTOOM%Y-GJA52TAZa%TM%SJOO%TM%ELKJMHEFTHELF%GJ%GTM%HJDQJN%T%HGJAOAFC%AR%
YHDTLMQPHTHEALZ%TLN%T%HGJAOAFC%AR%JLGTLUJQJLH;%%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%:TDVXM%Y$%-GJAOAFC%AR%HGJ%1TC%`2TAa<Z%
Interpretation%ee<%'A;%h%`"UHAIJD%=>>?a6%%@ig5@gg;%
%
?=?%$LNDJS%,PLF%:TDV<%The Wounded Heart of God: The Asian Concept of Han and the Christian 
Doctrine of Sin `'TMGKEOOJ6%$IELFNAL%:DJMM<%?gg@a<%?5?g;%
%
?==%(IEN;<%?g;%
%
?=@%(IEN;<%=>;%
?
?=h%$LAHGJD%GJOBRPO%NJMUDEBHEAL%:TDV%IADDASM%RDAQ%,AAL%-TJ%3AAL6%YjGTL%EM%HGJ%SAPLN%AR%HGJ%
GJTDH%EL%T%BTMMEKJ%HJDQ%TLN%HGJ%IOAAN%AUUOPMEAL;%%-GJ%RADQJD%EM%HGJ%VLAH%AR%HGJ%QELN%TLN%HGJ%OTHHJD%EM%HGJ%
VLAH%AR%HGJ%MBEDEH;XZ%%,JJ%(IEN;<%?i?<%L%=d;?
?id%
%
?
_PAHJ%:TDV%TH%OJLFHG%RDAQ%GEM%QAMH%DJUJLH%QALAFDTBG6  
(L%8ADJTL<%han EM%T%NJJB<%PLGJTOJN%SAPLN%AR%T%KEUHEQ%HGTH%RJMHJDM%EL%GJD%AD%
GEQ;%%(H%UTL%IJ%T%MAUETO<%JUALAQEU<%BAOEHEUTO<%BGCMEUTO<%QJLHTO<%AD%MBEDEHPTO%
SAPLN%FJLJDTHJN%IC%BAOEHEUTO%ABBDJMMEAL<%JUALAQEU%JWBOAEHTHEAL<%MAUETO%
TOEJLTHEAL<%UPOHPDTO%UALHJQBH<%EL^PMHEUJ<%BAKJDHC<%AD%STD;%%(H%QTC%IJ%T%NJJB%
TUGJ<%TL%ELHJLMJ%IEHHJDLJMM<%AD%HGJ%MJLMJ%AR%GJOBOJMMLJMM<%GABJOJMMLJMM<%AD%
DJMEFLTHEAL%TH%HGJ%ELNEKENPTO%TLN%UAOOJUHEKJ%OJKJOM;Z?=e%
%
% :TDV%UALREDQM%HGTH%HGJ%8ADJTL%PLNJDMHTLNELF%AR%han RELNM%EHM%NJJBJMH%DAAHM%EL%HGJ%
UJLHPDEJM%AR%ABBDJMMEAL%TLN%KEAOJLUJ%JWBJDEJLUJN%IC%HGJ%8ADJTL%BJABOJ%TH%HGJ%GTLNM%AR%
HGJ%AHGJD%BASJDM%EL%HGJ%DJFEAL%MPUG%TM%.GELT<%+PMMET<%TLN%\TBTL;%%3ADJAKJD<%GJ%UALREDQM%
HGTH%HGJ%QADJ%EQQJNETHJ%MAPDUJ<%GASJKJD<%EM%EL%HGJ%8ADJTL%BDAHJMH%TLN%minjung 
QAKJQJLH%EL%HGJ%QEN5=>HG%UJLHPDC%HGTH%ABBAMJN%HGJ%QEOEHTDC%NEUHTHADMGEBM;  
-A%IJHHJD%EOOPMHDTHJ%han, :TDV%ARRJDM%HGJ%QJHTBGAD%AR%T%IOTUV%GAOJ%HGJADC%EL%
TMHDABGCMEUM;?=d%%:TDV%JWBOTELM%HGTH<%EL%IOTUV%GAOJ%HGJADC<%T%OTDFJ%MHTD%JWBTLNM%HA%IJUAQJ%T%
DJN%FETLH%TLN%EHM%UADJ%UAQBDJMMJM%FDJTHOC;%%%1GJL%EH%UTLLAH%JWBTLN%TLCQADJ<%HGJ%UADJ%
EQBOANJM%TLN%T%FETLH%JWBOAMEALcT%MPBJDLAKTcAUUPDM;%%$RHJDSTDNM<%HGJ%UADJ%GTM%MA%
UAOOTBMJN%EL%AL%EHMJOR%HGTH%EH%NEMHADHM%HEQJ%TLN%MBTUJ%TLN%IJUAQJM%T%IOTUV%GAOJ;%%-GJ%
FDTKEHC%UDJTHJN%RDAQ%HGEM%EM%MA%BASJDRPO%HGTH%JKJL%OEFGH%UTLLAH%JMUTBJ;%%!EVJ%T%IOTUV%GAOJ<%
RAD%:TDV<%han, IJUAQJM%TL%YTICMMZ%RDAQ%SGEUG%OEHHOJ%UTL%JMUTBJ;%%(H%EM%T%YNJJB<%NTDV<%
TICMMZ%TLN%EHM%YUAOOTBMJN%ELLJD%UADJ%MSTOOASM%JKJDCHGELF<%NAQELTHELF%HGJ%KEUHEQXM%OERJ%
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?=e%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Triune Atonement: Christ’s Healing for Sinners, Victims, and the Whole of 
Creation.  `!APEMKEOOJ6%1JMHQELMHJD%\AGL%8LAW%:DJMM<%=>>ga<%@g;%%:TDV%TOMA%UALLJUHM%HGJ%8ADJTL%RAOV%MALF%
Y$DEDTLFZ%HA%HGJ%UDPUEREWEAL%AR%\JMPM;%%/J%AIMJDKJM%HGTH%ER%\JMPM%OEKJN%EL%8ADJT%GJ%SAPON%GTKJ%MPLF%
Y$DEDTLFZ%AL%HGJ%STC%HA%.TOKTDC;%%,JJ%BTFJM%h>5h?;%
%
?=d%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Wounded Heart of God, ?f;%%,JJ%TOMA%:TDVXM%Y-GJAOAFC%AR%/TL%`HGJ%TICMM%
AR%BTELa<Z%Quarterly Review%g<%LA;%?%`,BDELF%?giga6%e>5e?%TM%SJOO%TM%:TDVXM%Y0AN%SGA%'JJNM%"PD%
,TOKTHEAL<Z%EL%The Changing Face of God, JN;%4DJNJDEUV%1;%,UGQENH%`/TDDEMIPDF6%3ADJGAPMJ%:PIOEMGELF<%
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?
TFJLNT;Z?=f%%-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJDJ%EM%T%HEBBELF%BAELH%TH%SGEUG%TL%ELNEKENPTOXM%AD%FDAPBXM%
MPRRJDELF%IJUAQJM%HAA%QPUG%HA%IJTD;%%$H%HGEM%BAELH<%HGEM%MPRRJDELF%EQBOANJM%ELHA%T%
YUALNJLMJN%RJJOELF%AR%BTELZ%SGEUG%:TDV%OELVM%HA%han.  (H%EM%UALLJUHJN%HA%ALJXM%JLHEDJ%
IJELFcQELN<%IANC<%TLN%MBEDEH;%%,EQEOTD%HA%HGJ%minjung HGJAOAFETLM%NJMUDEIJN%TIAKJ<%:TDV%
HGELVM%HGTH%HGJ%UALUPDDJLH%JWBOAMEAL%TMMAUETHJN%SEHG%han UTL%OJTN%HA%UALMHDPUHEKJ%BDAHJMH%
TLN%MAUETO%UGTLFJ;%%$H%AHGJD%HEQJM<%GJ%HGELVM%EH%UTL%OJTN%HA%NJMHDPUHEAL<%IAHG%BJDMALTOOC%
TLN%UAOOJUHEKJOC;?=i%
(L%ADNJD%HA%UOTDERC%HGJ%LTHPDJ%TLN%ELLJD5SADVELFM%AR%han, :TDV%ELHJDSJTKJM%
BMCUGAOAFEUTO%TLN%MAUEA5JUALAQEU%NJMUDEBHEALM%TLN%ARRJDM%T%DAPFG%QTB%RAD%PLNJDMHTLNELF%
han;%%/J%TDFPJM%HGTH%han UTL%RJMHJD%EL%ELNEKENPTOM%AD%FDAPBM<%QTLERJMH%TM%TUHEKJ%AD%BTMMEKJ<%
TLN%IJ%SADVELF%JEHGJD%EL%HGJ%UALMUEAPM%AD%PLUALMUEAPM;%%$OHGAPFG%GJ%QTVJM%T%NEMHELUHEAL%
IJHSJJL%HGJ%RPLUHEALELF%AR%han EL%ELNEKENPTOM%TLN%FDAPBM<%HGJDJ%TDJ%JLAPFG%MEQEOTDEHEJM%HA%
TOOAS%QJ%HA%NEMUPMM%HGJQ%HAFJHGJD;%%4AD%:TDV<%HGJ%TUHEKJ%TMBJUH%EM%JWBOAMEKJcTVEL%HA%
wonhancSGJDJTM%HGJ%BTMMEKJ%TMBJUH%EM%EQBOAMEKJcTVEL%HA%jeong-han AD%hu-han;%%(L%HGJ%
UALMUEAPM%DJTOQ<%han%EM%QADJ%KEMUJDTO%TLN%UTL%IJ%TUHJN%PBAL;%%(L%HGJ%PLUALMUEAPM%DJTOQ<%
EH%EM%GENNJL%TLN%QTLEBPOTHJM%HGJ%ELHJDEAD%MHDPUHPDJM%AR%HGJ%IANC<%QELN<%TLN%MBEDEH;%%4AD%HGJ%
SAPLNJN<%UALMUEAPM%TUHEKJ%han%UTL%IJ%PLOJTMGJN%TFTELMH%AHGJDM%SGJDJTM%EHM%BTMMEKJ%
KJDMEAL%EM%PLOJTMGJN%TFTELMH%ALJXM%MJORcIANC<%QELN<%TLN%MBEDEH;%%"L%HGJ%AHGJD%GTLN<%
PLUALMUEAPM%TUHEKJ%han%EM%ARHJL%JWBDJMMJN%EL%T%MEQQJDELF%IEHHJDLJMM%AD%DJMJLHQJLH%TLN%EHM%
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BTMMEKJ%UAPLHJDBTDH%EM%JWBDJMMJN%EL%OTQJLHTHEAL%TLN%NJMBTED;?=g%%(L%TOO%HGJMJ%STCM<%han%EM%T%
NJJB%SAPLNJNLJMM%HGTH%MEQQJDM%TLN%HGTH%UTL%IJ%GTDQRPO%HA%HGJ%MJOR%TLN%AHGJDM;%%(H%GTM%
IJUAQJ%BTDH%AR%IJELF%GPQTL%RAD%QTLCcTL%TLHGDABAOAFC;?@>%%
:TDV%RPDHGJD%NJMUDEIJM%han HGDAPFG%HGDJJ%OJKJOM%TLN%HGDAPFG%HGJ%QJTLM%IC%SGEUG%EH%
EM%HDTLMQEHHJN%HA%BAMHJDEHC;%%+JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%:TDV%TDFPJM%HGTH%HGJ%HGDJJ%OJKJOM%AR%han 
TDJ6%BJDMALTO<%UAOOJUHEKJ<%TLN%MHDPUHPDTO;?@?%%-GJMJ%HGDJJ%OJKJOM%TDJ%ELHJDUALLJUHJN%IPH%UTL%
IJ%NEMUPMMJN%MJBTDTHJOC%RAD%HGJ%MTVJ%AR%UOTDEHC;%-GJ%MHDPUHPDTO%DAAHM%AR%han ELUOPNJ%HGJ%
FOAITO%BAOEHEUTO%JUALAQC<%BTHDETDUGC<%TLN%DTUEMQ%TLN%JHGLEU%BDJ^PNEUJ;%%"L%HGJ%ALJ%GTLN<%
MHDPUHPDTO%MEL%UTPMJM%han EL%HGJ%UAOOJUHEKJ%JWBJDEJLUJ%AR%MAUETO%FDAPBM%TLN%TOMA%EL%
ELNEKENPTOM%SEHGEL%HGJMJ%FDAPBM;%%"L%HGJ%AHGJD%GTLN<%ELNEKENPTO%han<%SGTHJKJD%EHM%UTPMJ<%
TRRJUHM%HGJ%han AR%HGJ%UAOOJUHEKJ%FDAPB<%TOO%AR%SGAQ%TDJ%ELROPJLUJN%TLN%MGTBJN%IC%
MHDPUHPDTO%han.?@=  +JFTDNELF%HGJ%OTHHJD<%:TDV%TDFPJM%HGTH%HGJ%MHDPUHPDJ%AR%han EM%ELGJDEHJN%
TLN%BTMMJN%NASL%RDAQ%FJLJDTHEAL%HA%FJLJDTHEAL;%%-GEM%AUUPDM%EL%RAPD%QTEL%STCM6%
IEAOAFEUTOOC<%QJLHTOOClMBEDEHPTOOC<%MAUETOOC<%TLN%DTUETOOC;%%4AD%JWTQBOJ<%IEAOAFEUTOOC%ALJ%
QTC%ELGJDEH%FJLJM%BDJNEMBAMELF%T%BJDMAL%RAD%GJTDH%NEMJTMJ%AD%TOUAGAOEMQn%QJLHTOOCl%
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?=g%,JJ%:TDV<%The Wounded Heart of God, @?5hh;%%(%MGAPON%BAELH%APH%HGTH%:TDV%NAJM%LAH%JWBOEUEHOC%
JLFTFJ%SEHG%HGJ%HJUGLEUTO%UTHJFADEJM%AR%won-han, jeong-han, TLN%hu-han.  :TDVXM%SADV%EM%QJTLH%HA%QTVJ%
han QADJ%UOJTD%TLN%TUUJMMEIOJ%RAD%HGJ%OTDFJD%.GDEMHETL%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ;%%(%SAPON%UALHJLN<%GASJKJD<%
HGTH%HGJ%PLNJDMHTLNELFM%AR%won-han, jeong-han, TLN%hu-han TDJ%EQBOEJN%EL%RAPLNTHEAL%RAD%GEM%NJMUDEBHEALM<%ER%
LAH%ENJLHEUTO%SEHG%HGJQ;%%%
?
?@>%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH<%RAD%:TDV<%LTHPDJ%TLN%HGJ%JUAOAFEUTO%JLKEDALQJLH%TLN%TLEQTOM%
TOMA%GTKJ%han;%%:TDV%EM%LAH%ARRJDELF%T%MHDEUH<%TLHGDABAUJLHDEU%PLNJDMHTLNELF%AR%han;%%+THGJD<%RAD%:TDV%EH%GTM%
JUAOAFEUTO%NEQJLMEALM%TM%SJOO;%%4AD%HGJ%MTVJ%AR%QC%RAUPM%AL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%GPQTL%UDJTHPDJ<%GASJKJD<%(%
SEOO%LAH%IJ%JLFTFELF%SEHG%:TDVXM%NJKJOABQJLH%AR%han HA%ELUOPNJ%HGJ%NJKTMHTHEAL%AR%LTHPDJ;%%$OMA<%(%SEOO%LAH%
IJ%JLFTFELF%SEHG%HGJ%han UTPMJN%IC%LTHPDTO%NEMTMHJDM%MPUG%TM%GPDDEUTLJM<%HMPLTQEM<%JTDHG_PTVJM<%JHU;%
%
?@?%:TDV<%Triune Atonement, h?;%-GEM%EM%MAQJSGTH%AR%T%NJKJOABQJLH%RDAQ%GEM%NJMUDEBHEAL%EL%The 
Wounded Heart of God, IPH%EH%DJQTELM%UALMALTLH%SEHG%HGJ%NJMUDEBHEAL%ARRJDJN%HGJDJ%HGTH%(%GTKJ%TNABHJN;%
?
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MBEDEHPTOOC<%ALJ%UTL%IJ%RADQJN%IC%HGJ%UALMUEAPM%TLN%PLUALMUEAPM%hancNJBDJMMEAL<%
QJOTLUGAOC<%KEAOJLH%THHEHPNJMcAR%ALJXM%BTDJLHM%TLN%RTQEOCn%MAUETOOC<%ALJ%ELGJDEHM%HGJ%
MHDPUHPDTO%IDAVJLLJMM%AR%ALJXM%MAUETO%UALHJWH<%SGEUG%ELUOPNJ%BTHDETDUGC<%DTUEMQ<%KEAOJLH%
OERJMHCOJM<%IPH%TDJ%LAH%OEQEHJN%HA%HGJMJn%DTUETOOC<%ALJ%ELGJDEHM%HGJ%UAOOJUHEKJ%SAPLNM%TLN%
JWBJDEJLUJM%AR%ALJXM%DTUETO%TLN%JHGLEU%FDAPB%HGTH%UAQBDEMJ%SGTH%:TDV%UTOOM%TL%YJHGLEU%
JHGAM;Z?@@%%
(L%GEM%JWJFJMEM%AR%han, :TDV%MPFFJMHM%HGTH%han EM%LAH%HGJ%JWUOPMEKJ%BAMMJMMEAL%TLN%
JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%8ADJTL%BJABOJ;%%/J%RAOOASM%HGJ%OJTN%AR%QTLC%minjung HGJAOAFETLM%TLN%
TDFPJM%HGTH%han EM%BTDHEUPOTD%HA%EHM%UALHJWH%IPH%HGTH%EH%TOMA%UTL%HDTLMUJLN%EHM%LTHEKJ%UALHJWH%
TLN%MGJN%PLNJDMHTLNELF%AL%FOAITO%MPRRJDELF;%%-GJDJRADJ<%:TDV%UALLJUHM%han HA%\JSEMG%
MPDKEKADM%AR%HGJ%'T[E%/AOAUTPMH<%:TOJMHELETLM%EL%AUUPBEJN%HJDDEHADEJM<%HGAMJ%SGA%TDJ%HGJ%
KEUHEQM%AR%DTUEMQ<%MJWEMQ<%UOTMMEMQ<%TLN%GAQABGAIET<%TM%SJOO%TM%JWBOAEHJN%SADVJDM<%
MJWPTOOC%TIPMJN%UGEONDJL<%TLN%QTLC%AHGJDM;?@h%%Han EM%TL%PLNJDMHTLNELF%HGTH%TDEMJM%RDAQ%T%
BTDHEUPOTD%UALHJWH%IPH%BAELHM%HAcTOHGAPFG%EM%LAH%ENJLHEUTO%SEHGcT%FJLJDTO%GPQTL%
JWBJDEJLUJ<%SEHGEL%T%FOAITO%UALHJWH<%AR%IJELF%MELLJN5TFTELMH%TLN%SAPLNJN;%
:TDV%ARRJDM%T%KEMEAL%AR%han-pu-ri—TOHGAPFG%GJ%NAJM%LAH%JQBOAC%HGEM%HJDQcHGTH%EM%
T%.GDEMHETL%HGJAOAFEUTO%TLN%BTMHADTO%DJMBALMJ%HA%HGJ%DJTOEHC%AR%han.  -A%IJFEL<%:TDV%
NJMUDEIJM%han%TM%T%YRDA[JL%JLJDFCZ%HGTH%UTL%TLN%QPMH%IJ%PLDTKJOJN<%IJ%EH%LJFTHEKJOC%AD%
BAMEHEKJOC;%%/J%FEKJM%HGJ%JWTQBOJ%HGTH%T%LJFTHEKJ%PLDTKJOELF%UTL%HTVJ%HGJ%RADQ%AR%
KJLFJTLUJ%TLN%KEAOJLUJ%TFTELMH%HGJ%KEUHEQE[JDM%IC%HGJ%KEUHEQM;%%(H%UAPON%TOMA%HTVJ%HGJ%RADQ%
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AR%UAOOTBMELF%EL%AL%HGJ%han5REOOJN%BJDMAL%TLN%DJMPOH%EL%NJMBTED<%QJLHTO%EOOLJMM%AD%MPEUENJ;?@e%%
$M%:TDVXM%IOTUV%GAOJ%QJHTBGAD%TIAKJ%MGASJN<%HGJDJ%EM%T%FDJTH%JLJDFC%ELGJDJLH%EL%HGJ%
UDJTHEAL%AR%han.  (H%UTL%IJ%PLDTKJOJN%TLN%DJMAOKJN%BAMEHEKJOC<%IPH%UTDJ%QPMH%IJ%HTVJL;%%%
-A%TKAEN%T%LJFTHEKJ%AD%KEAOJLH%PLDTKJOELF%AR%han HGTH%UTPMJM%NJMHDPUHEAL<%:TDV%
ARRJDM%RAPD%MHJBM%EL%DJMAOKELF%han BAMEHEKJOC;%:TDV%UTOOM%HGEM%RAPDRAON%BDAUJMM%T%
YUAQBTMMEALTHJ%UALRDALHTHEALZ%HGDAPFG%jTSTVJLELF<X%jPLNJDMHTLNELFX<%jJLKEMTFJQJLH<X%
TLN%jJLTUHQJLH;X?@d%%4EDMH<%HGJ%MELLJN5TFTELMH%QPMH%IJ%TSTVJLJN%HA%HGJ%JWEMHJLUJ%AR%HGJED%
ASL%han TLN%HGJ%DAAH%UTPMJM%AR%han<%ELUOPNELF%EHM%BJDMALTO<%MAUETO<%TLN%MHDPUHPDTO%DAAHM;  
,JUALN<%HGJ%MELLJN5TFTELMH%QPMH%SADV%HA%OEKJ%EL%T%BOTUJ%AR%PLNJDMHTLNELF;%%:TDV%ARRJDM%
HGDJJ%VELNM%AR%PLNJDMHTLNELFcDTHEALTO<%ELHPEHEKJ<%TLN%ELUTDLTHEALTO;%%+THEALTO%
PLNJDMHTLNELF%JLHTEOM%JLFTFELF%HGJ%DAAHM%AR%han HGTH%GTKJ%RADQJN%IAHG%KEUHEQM%TLN%
KEUHEQE[JDM%TLN%HA%ELHJFDTHJ%HGEM%PLNJDMHTLNELF%ELHA%T%DEUGJD%BEUHPDJ%AR%HGJ%KEUHEQE[JD;%%
(LHPEHEKJ%PLNJDMHTLNELF%ELUOPNJM%TL%JQAHEALTO%TMBJUH%EL%SGEUG%ALJ%GTOHM%THHJQBHELF%HA%
DTHEALTOOC%PLNJDMHTLN%han TLN%ELMHJTN%JQIDTUJM%EHM%RPOOLJMM;%%(L%HGEM%STC<%ALJ%IJUAQJM%T%
YSAPLNJN%GJTOJD;Z%%(LUTDLTHEALTO%PLNJDMHTLNELF%EM%TVEL%HA%BDTWEM;%%-GEM%EM%TL%
PLNJDMHTLNELF%HGTH%ALOC%UAQJM%HGDAPFG%TUHEKJ%MAOENTDEHC%SEHG%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%TLAHGJDXM%
han.  -GJ%HGEDN%MHJB%:TDV%BDABAMJM%EM%YJLKEMTFJQJLH;Z%%(L%MGADH<%HGEM%EM%HGJ%SADV%AR%HGJ%
KEUHEQM%TLN%HGJ%KEUHEQE[JDM%HA%JLKEMEAL%T%LJS%SADON%EL%SGEUG%HGJ%DAAH%UTPMJM%AR%han TDJ%
LA%QADJ;%%-GEM%ELUOPNJM%JUALAQEU<%MAUETO<%BJDMALTO<%TLN%JUUOJMETO%JLKEMEALELF;%%-GJ%RELTO%
MHJB<%YJLFTFJQJLH<Z%:TDV%TOMA%UTOOM%YUAQBTMMEALTHJ%UALRDALHTHEAL;Z%(L%HGEM%MHJB<%HGJ%
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ABBDJMMJN%TLN%HGJ%KEUHEQM%UALRDALH%TLN%UGTOOJLFJ%HGJ%ABBDJMMADM%TLN%HGJ%KEUHEQE[JDM%HA%
DJBJLH%TLN%UGTLFJ%HGJED%OEKJM;%%-GJC%TDJ%HA%MHAB%ELROEUHELF%han AL%AHGJDM%TLN%SADV%SEHG%
HGJQ%HA%TOOJKETHJ%TOO%HGTH%UTPMJM%han.  (L%HGEM%RELTO%MHJB<%UALMUEAPM%han UTL%IJ%HDTLMRADQJN%
ELHA%UALMHDPUHEKJ%TUHEAL%TLN%PLUALMUEAPM%han UTL%IJ%HDTLMUJLNJN%MA%HGTH%EH%LA%OALFJD%
NAQELTHJM%HGJ%OEKJM%AR%HGJ%han-DENNJL;?@f%%-GEM%BDAUJMM%EOOPMHDTHJM%HGJ%GPQTL<%JTDHGOC%
BDAUJMM%AR%han-pu-ri.  &LUALMUEAPM%han<%GASJKJD< EM%ARHJL%HAA%NJJBOC%BOTLHJN%EL%HGJ%
PLUALMUEAPM%RAD%HGEM%BDAUJMM%AR%han-pu-ri HA%AUUPD%EL%HGEM%OERJ;%%(L%GEM%JTDOEJD%SADV<%:TDV%
TDFPJM%HGTH%HGEM%VELN%AR%han UTL%ALOC%IJ%HDTLMUJLNJN<%LAH%NEMMAOKJN;?@i%%(L%GEM%OTHJD%SADV<%
:TDV%UALLJUHM%HGEM%NJJBJMH%OJKJO%AR%han SEHG%HGJ%-DEPLJ%$HALJQJLH%TMMAUETHJN%SEHG%HGJ%
UDAMM;%%-GEM%QJTLM%HGTH%HGJ%POHEQTHJ%han-pu-ri EM%0ANXM%SADV%AR%GJTOELF%HGDAPFG%.GDEMH%
TLN%HGJ%/AOC%,BEDEH;%
Park’s critique of the doctrine of sin—Preferential option for the han-ridden.  
/TKELF%NEMUPMMJN%:TDVXM%PLNJDMHTLNELF%AR%han, (%LAS%QAKJ%HA%HGJ%STCM%EL%SGEUG%GJ%
JLKEMEALM%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%han<%MEL<%TLN%JKEO;%$QALF%HGJMJ<%:TDVXM%RAUPM%EM%
BDEQTDEOC%PBAL%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%MEL%TLN%han. :TDV%TDFPJM%HGTH%MEL%EM%HGJ%JWBJDEJLUJ%
AR%HGJ%ABBDJMMAD%TLN%han%EM%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%ABBDJMMJN;?@g%%Han%EM%HGJ%SAPLN%UTDDEJN%
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?@f%(IEN;<%?f>5?fd;%
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?@i%(IEN;<%?f?n%?fh5?fd;%%/JDJ<%:TDV%EOOPMHDTHJM%HGEM%HDTLMUJLNJLUJ%AR%han HGDAPFG%HGJ%kut HGTH%OJTNM%
HA%han-pu-ri EL%,GTQTLEMQ;%%/J%TOMA%UEHJM%#APLF5/TV%/CPLXM%NJMUDEBHEAL%AR%HGJ%YUDEHEUTO%HDTLMUJLNJLUJZ%AR%
han HGTH%UTL%AUUPD%EL%HGJ%HDTNEHEALTO%8ADJTL%QTMV%NTLUJ%EL%SGEUG%HGJ%minjung OTPFG<%NTLUJ<%TLN%QAUV%HGJED%
ABBDJMMADM;%
?
?@g%(IEN;<%dg5f>;%%$M%:TDV%UALHELPJM%AL%BTFJ%f><%Y-GJ%MEL%AR%HGJ%ABBDJMMAD%QTC%UTPMJ%T%UGTEL%
DJTUHEAL%KET%HGJ%GTL%AR%HGJ%ABBDJMMJN;%%-GJ%han%AR%HGJ%ABBDJMMJN%EL%EHM%TUHEKJ%QANJ%UTL%MJJV%DJHTOETHEAL%
TFTELMH%HGJ%ABBDJMMAD%EL%T%RADQ%SGEUG%EM%ARHJL%EHMJOR%PL^PMH;%%-GJ%ABBDJMMAD%SEOO%EL%HPDL%DJTUH%EL%T%STC%HGTH%EM%
CJH%QADJ%GTDMG%TLN%PL^PMH;%%$M%T%UALMJ_PJLUJ%HGJ%KEUEAPM%UCUOJ%AR%KEAOJLUJ%UALHELPJM;%%,ELUJ%HGJ%GTL5RPO%
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IC%HGJ%KEUHEQM%TLN%HGJ%ABBDJMMJN<%IAHG%ELNEKENPTOOC%TLN%UAOOJUHEKJOC<%TLN%UTPMJN%IC%HGJ%
KEUHEQE[JDM%TLN%ABBDJMMADM;%:TDV<%GASJKJD<%EM%UTDJRPO%HA%LPTLUJ%GEM%IELTDC%PLNJDMHTLNELF%
AR%MEL%KM;%han, ABBDJMMAD%KM;%ABBDJMMJN;%%$M%GJ%SDEHJM<%Y$OHGAPFG%RAD%UALKJLEJLUJ%(%GTKJ%
NEKENJN%HGJ%MEL%AR%HGJ%ABBDJMMAD%TLN%HGJ%han%AR%HGJ%ABBDJMMJN<%QAMH%BJABOJ%JWBJDEJLUJ%
IAHG%MEL%TLN%han;%%-GEM%EM%LAH%HA%BOTC%NASL%HGJ%NERRJDJLUJ%IJHSJJL%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%HGJ%
ABBDJMMADM<%IPH%HA%BAELH%APH%HGJ%UAQBOJHJ%JLHTLFOJQJLH%AR%MEL%TLN%han%EL%HGJ%DJTOEHC%AR%
OERJ;Z?h>%%:TDV%TDFPJM%HGTH%MEL%BDANPUJM%han, TLN%HGJL%han BDANPUJM%QADJ%han TM%SJOO%TM%
MEL;%%-GJ%ELHJDSJTKELF%AR%MEL%TLN%han EM%T%KEUEAPM%UCUOJ%HGTH%UALHELPJM%HA%DJBDANPUJ%PLOJMM%
UALRDALHJN%TLN%PLDTKJOJN;%
:TDV%UALHJLNM%HGTH%HGJ%HDTNEHEALTO%UALUJBH%AR%MEL%GTM%RAUPMJN%HAA%QPUG%PBAL%HGJ%
MELLJDM%TLN%HAA%OEHHOJ%PBAL%HGJ%MELLJN5TFTELMH;?h?%%(L%AHGJD%SADNM<%HGJ%STC%EL%SGEUG%HGJ%
HDTNEHEALTO%.GDEMHETL%NAUHDELJ%AR%MEL%EM%PLNJDMHAAN%TLN%TDHEUPOTHJN%EM%ELMPRREUEJLH%IJUTPMJ%EH%
RAUPMJM%TOQAMH%JWUOPMEKJOC%AL%MELLJDM%TLN%KEAOTHADM;%%1EHG%T%DEFEN%RAUPM%PBAL%HGJ%FPEOH<%
DJBJLHTLUJ<%TLN%RADFEKJLJMM%AR%MELLJDM<%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%OJTKJM%OEHHOJ%DAAQ%RAD%
TNNDJMMELF%HGJ%JWBJDEJLUJ%TLN%GJTOELF%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%AL%T%NAUHDELTO%OJKJO;%%-GEM%EM%
SGC%:TDV%HGELVM%HGTH%HGJ%HDTNEHEALTO%NAUHDELJ%AR%MEL%SEHGEL%.GDEMHETLEHC%QPMH%IJ%JLGTLUJN%
HGDAPFG%T%NETOAFPJ%SEHG%han;%%:TDV%HGELVM%HGTH%T%HGADAPFG%JLFTFJQJLH%SEHG%han%
UAQBOJQJLHM%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%TLN%BOTUJM%T%QPUG%LJJNJN%JQBGTMEM%PBAL%HGJ%MELLJN5
TFTELMH%SGEOJ%LAH%RADFJHHELF%HGJ%MELLJD;%%Han TNNM%TLAHGJD%NEQJLMEAL%HA%.GDEMHETL%
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MAHJDEAOAFC%HGTH%GTM%QAMHOC%IJJL%EFLADJN%AD%PLNJDJQBGTME[JN;?h=%
$%RAUPM%PBAL%han EM%EQBADHTLH%EL%HGJ%NAUHDELTO%TLN%UALUDJHJ%MJLMJ%IJUTPMJ%EH%
BAELHM%HA%HGJ%NERRJDJLH%BDAUJMMJM%AR%GJTOELF%RAD%HGJ%MELLJDM%TLN%HGJ%MELLJN%TFTELMH;%%:TDV%
TDFPJM%HGTH<%RAD%MELLJDM<%HGJ%BDAUJMM%QAKJM%HGPMOC6%MEL%?%FPEOH?%FPEOH%TLFJD?%
DJBJLHTLUJ?%RADFEKJL5LJMM?%^PMHEREUTHEAL%IC%RTEHG?%GAOELJMMlMTLUHEREUTHEAL?%.GDEMHETL%
BJDRJUHEAL;%%4AD%HGJ%MELLJN5TFTELMH<%GASJKJD<%:TDV%HGELVM%HGJ%BDAUJMM%OAAVM%NERRJDJLH;%%
-GJED%GJTOELF%ELKAOKJM6%han ?%MGTQJ?%MGTQJ%TLFJD?%DJMEMHTLUJ?%RADFEKELFLJMM?%
^PMHEUJ%IC%RTEHG?%GJTOELFlSGAOJLJMM?%^PIEOJJ;?h@%%-GEM%EM%T%BDAUJMM%AR%JTDHGOC%han-pu-ri%
EL%SGEUG%HGJ%MELLJD%TLN%MELLJN5TFTELMH%TDJ%DJUALUEOJN%HA%JTUG%AHGJD%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%
!EKELF%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%%1GJDJTM%MEL%UTOOM%RAD%RADFEKJLJMM%AR%MELM%TLN%FPEOH<%han UTOOM%
RAD%T%MJLMJ%AR%RADFEKELFLJMM%EL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%RAD%HGJ%BJDBJHDTHADM%SGA%ELROEUHJN%HGJED%
han TLN%HGJED%OEIJDTHEAL%RDAQ%HGJ%MGTQJ%ELROEUHJN%PBAL%HGJQ;144 %
:TDV%TDFPJM<%GASJKJD<%HGTH%HGJ%KEUHEQM%TDJ%LJKJD%RADUJN%HA%RADFEKJ%TFTELMH%HGJED%
SEOO%TLN%IJRADJ%HGJC%TDJ%DJTNC%`ER%JKJDa;%%(LMHJTN<%:TDV%UGTDTUHJDE[JM%HGJ%NAUHDELJ%AR%
RADFEKELFLJMM%TM%HGJ%UGPDUGXM%SADV%HA%UDJTHJ%T%MBTUJ%SGJDJ%GJTOELF%UTL%AUUPD%HGDAPFG%
DJMAOKELF%HGJ%KEUHEQMX%han TLN%SGJDJ%T%MJLMJ%AR%HGJ%BASJD%TLN%FANOELJMM%AR%RADFEKELFLJMM%
UTL%IJ%ELMHEOOJN;%%(H%QJTLM%HGTH%HGJ%UGPDUG%JQIDTUJM%HGJ%han AR%HGJ%KEUHEQM%LAH%ALOC%EL%
UAPLMJOELF%TLN%BTMHADTO%UTDJ<%IPH%TOMA%EL%ARREUETO%NAUHDELJ;%$M%:TDV%SDEHJM<%Y4ADFEKJLJMM%
????????????????????????????????????????????????????????????
?h=%-GEM%EM%T%UPDDJLH%HGTH%DPLM%HGDAPFG%HGJ%JLHEDJHC%AR%GEM%SADV;%%4AD%GEM%JTDOEJMH%AIMJDKTHEALM%AL%HGJ%
NAUHDELJ%AR%MEL%EL%NETOAFPJ%SEHG%han, MJJ%:TDVXM%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%HGJAOAFC%AR%'TQ52ALF%,PG%EL%Y3EL^PLF%
TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%.AQBTDTHEKJ%*WTQELTHEAL<Z%@d5dd;%%
%
?h@%$LNDJS%,PLF%:TDV<%From Hurt to Healing: A Theology of the Wounded `'TMGKEOOJ6%$IELFNAL%
:DJMM<%=>>ha;  -GJ%JLHEDJHC%AR%HGEM%SADV%EM%NJKAHJN%HA%HGJMJ%BTDTOOJO%BDAUJMMJM%AR%OEIJDTHEAL%TLN%MTOKTHEAL;%
%
?hh%:TDV<%The Wounded Heart of God, g>5g@;%
?gh%
%
?
QPMH%HTVJ%BOTUJ%EL%UAABJDTHEAL%SEHG%KEUHEQM%TLN%QPMH%ELKAOKJ%ARRJLNJDMX%BTDHEUEBTHEAL%EL%
HGJ%NEMMAOPHEAL%AR%HGJED%KEUHEQMX%han5DENNJL%MGTQJ;%%-GJ%ALJ5MENJN%RADFEKJLJMM%
BDAUOTEQJN%IC%TLC%TPHGADEHC%EM%LAH%RADFEKJLJMM<%IPH%RTOMJ%UAQRADH;Z?he%
"LJ%EQBOEUTHEAL%AR%GEM%UALLJUHEAL%IJHSJJL%MEL%TLN%han EM%:TDVXM%UDEHE_PJ%AR%HGJ%
NAUHDELJ%AR%ADEFELTO%MEL;%%:TDV%TDFPJM%HGTH%MEL%EM%LAH%BTMMJN%AL%RDAQ%FJLJDTHEAL%HA%
FJLJDTHEAL;%%(H%EM%han HGTH%EM%BTMMJN%AL;%%:TDV%HGELVM%HGTH%HGJ%ELHJLHEAL%IJGELN%HGJ%NAUHDELJ%
AR%ADEFELTO%MELcGPQTL%PLEKJDMTO%MAOENTDEHC%TLN%TL%JWBOTLTHEAL%RAD%HGJ%GPQTL%BDAUOEKEHC%
HA%MELcUTL%IJ%GJOBRPO;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%GJ%RELNM%HGJ%UALUJBH%AR%HGJ%FPEOH%AR%ALJ%
FJLJDTHEAL%IJELF%HDTLMRJDDJN%HA%HGJ%LJWH%FJLJDTHEAL%BDAIOJQTHEU;%-GEM%EM%IJUTPMJ%ADEFELTO%
MEL%EQBOEJM%T%PLEKJDMTO%YADEFELTO%FPEOHZ%HGTH%EM%MGTDJN%J_PTOOC%IC%JKJDCALJ%TLN%HGTH%EM%
J_PTOOC%HDTLMQEHHJN%HA%TOO%FJLJDTHEALM%RDAQ%HGJ%REDMH%BTDJLHM;?hd%%%
:TDV%HGELVM%HGTH%MPUG%TL%PLNJDMHTLNELF%DJMPOHM%EL%HGJ%SDALFRPO%NEMQTLHOELF%AR%TLC%
NEMHELUHEAL%IJHSJJL%MELLJDM%TLN%HGJED%KEUHEQM;%%(R%TOO%GPQTLVELN%MGTDJM%EL%HGJ%MTQJ%FPEOH<%
HGJL%HGJ%MELLJN5TFTELMH%TDJ%TM%DJMBALMEIOJ%RAD%HGJED%SAPLNM%TM%HGJ%ALJM%SGA%MELLJN%TFTELMH%
HGJQ;%%-GJ%FPEOH%AR%HGJ%ABBDJMMADM%EM%LAH%HGJED%ASL%IPH%IJOALFM%HA%TOO%AR%GPQTLVELN;?hf%%
1EHG%HGEM%PLNJDMHTLNELF%EL%QELN<%:TDV%TDFPJM%HGTH%YADEFELTO%MELZ%MGAPON%IJ%MPBJDMJNJN%IC%
T%NAUHDELJ%AR%ADEFELTO%han.  -GTH%EM<%T%NAUHDELJ%HGTH%TUUAPLHM%RAD%HGJ%PLRTED%HDTLMQEMMEAL%AR%
GPQTL%MELRPO%LTHPDJ<%TLN%HGJ%UALMJ_PJLUJM%AR%HGEM%MELRPOLJMM%HGDAPFG%han, RDAQ%ALJ%
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?he%(IEN;< ih;%
%
?hd%(IEN;< fg5i?;%
%
?hf%(IEN;< fg;%
?ge%
%
?
FJLJDTHEAL%HA%HGJ%LJWH;?hi%%
:TDV%ARRJDM%T%GJOBRPO%EOOPMHDTHEAL%AR%HGEM%UDEHE_PJ%AR%ADEFELTO%MEL;%/J%TDFPJM%HGTH%HGJ%
MELM%AR%HGJ%BTDJLHM%TDJ%LAH%HGJ%MELM%AR%HGJ%UGEONDJL%IJUTPMJ%HGJ%UGEONDJL%UTLLAH%IJ%GJON%
DJMBALMEIOJ%RAD%HGJ%TUHEALM%AR%HGJED%BTDJLHM;%%0PEOH%UTLLAH%IJ%ELGJDEHJN%IJUTPMJ%EH%
TUUAQBTLEJM%ALJXM%ASL%NJUEMEAL5QTVELF%TLN%MEL%EM%ARHJL%HGJ%UALMJ_PJLUJ%HGJDJAR;%%,EL%
DJ_PEDJM%KAOEHEAL%TLN%HGPM%ELUPDM%FPEOH;%%,PIMJ_PJLH%FJLJDTHEALM<%HGJL<%NA%LAH%ELGJDEH%FPEOH;%%
-GJC%ELGJDEH%han.  -GJC%TDJ%DJMBALMEIOJ%IJRADJ%0AN%TLN%AHGJDM%ALOC%RAD%HGJED%ASL%
QEMNJJNM<%LAH%HGAMJ%AR%HGJED%RADJIJTDM;?hg%%-GJ%IDAVJLLJMM%TLN%ABBDJMMEAL%HGTH%EM%BTMMJN%
NASL%RDAQ%FJLJDTHEAL%HA%FJLJDTHEAL%HTVJM%HGJ%RADQ%AR%han.?e> %
(H%EM%TOMA%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%:TDVXM%HGJAOAFC%AR%MEL%TLN%han EM%DJOTHJN%HA%GEM%
PLNJDMHTLNELF%AR%0AN;%%4AD%:TDV<%0AN%GTM%han TLN<%EL%T%STC<%YLJJNM%APD%MTOKTHEAL;Z%%-GEM%
EM%IJUTPMJ%HGJ%ELHJDHSELELF%AR%MEL%TLN%han UDJTHJM%T%KEUEAPM%DJTOEHC%HGTH%UTPMJM%NJMHDPUHEAL%
HA%UDJTHEAL%TLN%EM%T%SAPLN%HA%0AN;%%/J%EM%UTDJRPO%HA%QTVJ%HGJ%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%0AN%
GTKELF%han TLN%HGJ%GJDJMC%AR%BTHDEBTMMEALEMQ;%%:TDV%PLJ_PEKAUTOOC%NJLEJM%BTHDEBTMMEALEMQ%
SGEOJ%TOMA%BDABAMELF%HGTH%0AN%GTM%han.  /J%HGELVM%HGTH%HGJ%HDTNEHEALTO%NAUHDELJ%AR%0ANXM%
EQBTMMEIEOEHC%EM%ALJ%BTDHEUPOTD%ELUPOHPDTHEAL%AR%.GDEMHETL%HGJAOAFC%ELHA%T%0DJJV%
BGEOAMABGEUTO%QELNMJH%TLN%EM%LA%OALFJD%PMJRPO;%%:TDV%TDFPJM%HGTH%HGJ%"ON%-JMHTQJLH<%
3TDVXM%0AMBJO<%\AGLXM%0AMBJO<%TLN%HGJ%SADV%AR%,H;%$LMJOQ%TLN%3TDHEL%!PHGJD<%RAD%
JWTQBOJ<%BDAKENJ%TQBOJ%JKENJLUJ%TFTELMH%EQBTMMEIEOEHC%TLN%NEMBOTC%TL%TLFPEMGJN%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
?hi%(IEN;<%i?;%
?
?hg%(IEN;<%fh;%$M%GJ%BAELHM%APH%AL%HGJ%MTQJ%BTFJ<%Y/TL%UTL%IJ%JLFJLNJDJN%SEHGEL%ALJ%FJLJDTHEAL%IC%
HGJ%MEL%TLN%GTL%AR%HGJ%BDJKEAPM%FJLJDTHEAL;Z%
?
?e>%(IEN;< i>;%
?gd%
%
?
SAPLNJN%0AN;%%-A%NJMUDEIJ%GEM%UALKEUHEAL<%:TDV%SDEHJM<%Y"PD%0AN%EM%LAH%HGJ%TOAAR%ALJ%
SGA%NAJM%LAH%STLH%HA%BDJKJLH%JKEO%IPH%HGJ%BTMMEALTHJ%ALJ%SGA%JLNPDJM%PLIJTDTIOJ%JKEO%
SEHG%HGJ%KEUHEQM<%LAH%IJUTPMJ%0AN%EM%LAH%BASJDRPO<%IPH%IJUTPMJ%0AN%EM%MHDALF%JLAPFG%HA%
OAKJ%HGJ%MELLJN5TFTELMH%TLN%HA%RADFEKJ%HGJ%MELLJDM;Z?e?%%%
3ADJAKJD<%:TDV%AIMJDKJM%HGTH%0ANXM%han GTM%LAHGELF%HA%NA%SEHG%EQBAHJLUJ%AD%
NJREUEJLUC;%%(LMHJTN<%0ANXM%han EM%T%UALMJ_PJLUJ%AR%0ANXM%OAKJ%HGTH%YEM%HAA%MHDALF%HA%IJ%
TBTHGJHEU%HASTDN%GPQTL%MPRRJDELF;%%'A%BASJD%EL%HGJ%PLEKJDMJ%QTVJM%0AN%KPOLJDTIOJ<%IPH%
T%KEUHEQXM%MPRRJDELF<%T%KEUHEQXM%han, IDJTVM%0ANXM%GJTDH;Z?e=%%:TDV%TDFPJM%HGTH%0AN%LJJNM%
YMTOKTHEALZ%IJUTPMJ%MTOKTHEAL%EM%HGJ%DJUALUEOETHEAL%TLN%DJPLEREUTHEAL%TQALF%JMHDTLFJN%
BTDHEJM;%%0AN%NAJMLXH%LJJN%MTOKTHEAL%RDAQ%MEL;%%:TDV%HGELVM%HGTH%0AN%NJMEDJM%HGJ%SGAOJLJMM%
TLN%shalom AR%TOO%UDJTHEAL%TLN<%PLHEO%HGEM%EM%DJTOE[JN<%UTDDEJM%han.  0AN%NJMEDJM%
DJUALUEOETHEAL%TLN%DJPLEREUTHEAL%SEHG%GPQTLVELN%IPH%SEOO%LAH%RADUJ%EH%PBAL%HGJQ;%%-GPM<%
RAD%:TDV<%GPQTLM%QPMH%UGAAMJ%ELHA%0ANXM%ARRJD%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%MELM<%DJHPDL%HA%0AN<%TLN%
TOOJKETHJ%0ANXM%han.?e@%%%
????????????????????????????????????????????????????????????
?e?%:TDV<%Y0AN%SGA%'JJNM%APD%,TOKTHEAL<Z%g?;%%
%
?e=%(IEN;<%ie;%
%
?e@%(R%HGEM%NEMMJDHTHEAL%RAUPMJN%MAOJOC%AL%:TDVXM%HGJAOAFC<%(%SAPON%ARRJD%T%UDEHEUTO%TBBDJUETHEAL%AR%GEM%
PLNJDMHTLNELF%AR%0AN%TM%GTKELF%han<%BTDHEUPOTDOC%TM%TL%TLTOAFEUTO%MHTHJQJLH;%%-GJDJ%TDJ%QTLC%_PJMHEALM<%
GASJKJD<%HA%IJ%TLMSJDJN<%BTDHEUPOTDOC%EL%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%HDTNEHEAL%SEHG%MHDALF%TLN%UALKELUELF%UDEHE_PJM%
AR%T%0AN%SGA%MPRRJDM%IC%8TDO%+TGLJD%TLN%\;7%3JH[;%%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%HSA%AR%3JH[XM%JMMTCM6%Y-GJAOAFC%TM%
-GJANEUCkZ%(L%A Passion for God: The Mystical-Political Dimension of Christianity;%%*N%TLN%HDTLM;%\;%
3THHGJS%$MGOJC%`3TGSTG6%:TPOEMH%:DJMM<%?ggia<%eh5f?%TLN%Y8TDO%+TGLJDXM%,HDPFFOJ%RAD%HGJ%-GJAOAFEUTO%
2EFLEHC%AR%/PQTLVELN;Z%%(L%A Passion for God: The Mystical-Political Dimension of Christianity;%%*N%TLN%
HDTLM;%\;%3THHGJS%$MGOJC%`3TGSTG6%:TPOEMH%:DJMM<%?ggia<%?>f5?=>;%%%
:TDVXM%BDABAMTO%AR%0AN%TM%GTKELF%han EM%LAH%HGJ%MTQJ%TM%T%BDABAMTO%RAD%BTHDEBTMMEALEMQ;%%/J%EM%
MVJBHEUTO%AR%HGJ%HDTNEHEALTO%THHDEIPHJ%AR%YEQBTMMEIEOEHCZ%HA%0AN;%%(%UTLLAH%HDJTH%HGEM%JLHEDJ%NEMUPMMEAL%GJDJ<%MA%
EH%QPMH%MPRREUJ%HA%MTC%HGTH%:TDVXM%KEMEAL%EM%UAQBOJW%IPH%DAAHJN%EL%HGJ%HDTNEHEAL;%%/EM%TDFPQJLH%SAPON%IJLJREH%
RDAQ%TL%JLFTFJQJLH%SEHG%.CDEO%AR%$OJWTLNDET%TLN%3TWEQPM%HGJ%.ALRJMMAD;%%.CDEO<%TFTELMH%'JMHADEPM<%
TDFPJN%HGTH%HGJ%Y1ADN%UTL%IJ%MTEN%HA%MPRRJDZ%AL%HGJ%UDAMM<%IPH%GAS%HGTH%GTBBJLM%DJQTELM%T%QCMHJDC;%%
?gf%
%
?
3AKELF%AL<%:TDV%DJTOE[JM%HGTH%ALJ%UTLLAH%UALLJUH%han HA%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%
SEHGAPH%JWBOADELF%EHM%EQBOEUTHEALM%RAD%PLNJDMHTLNELF%JKEO;%%$RHJD%UALLJUHELF%MEL%TLN%han, 
:TDV%HGJL%UALLJUHM%HGJMJ%HA%JKEO;%%*KEO<%RAD%:TDV<%EM%LAH%TL%ALHAOAFEUTO%JLHEHC%IPH%T%NTDV%TLN%
SAPLNELF%DJTOEHC%SEHGEL%HGJ%SADON%HGTH%EM%TOQAMH%ELNJMUDEITIOJ;?eh%/TKELF%GEM%DAAHM%EL%
BDAUJMM%HGJAOAFC<%:TDV%JLKEMEALM%JKEO%TM%T%DJOTHEKJ%UALUJBH%TLN%TM%YHGJ%UAMQEU%JOJQJLH%
HGTH%FEKJM%DEMJ%HA%MEL%TLN%han.Z?ee  /J%TDFPJM%HGTH%SGJL%HGJ%UCUOJ%AR%MEL%TLN%han UALHELPJM%
HA%HGDEKJ<%T%NTDVJD%MHTHJ%AR%TRRTEDM%UTOOJN%YJKEOZ%TDEMJM;?ed%%:TDV%HGELVM%HGTH%han HGTH%EM%OJRH%HA%
RJMHJD%FEKJM%DEMJ%HA%JKEO<%SGEUG%HGJL%UTL%DJFJLJDTHJ%IAHG%han TLN%MEL;%%$M%HGJ%UCUOJ%
UALHELPJM<%MEL%TLN%han UAOOTIADTHJ%HA%JLFJLNJD%QADJ%JKEO<%TLN%MA%AL;?ef%:TDV%TDFPJM%HGTH%
IAHG%MEL%TLN%JKEO%BDANPUJ%han.  /J%PMJM%HGJ%MHADC%AR%\AI%HA%EOOPMHDTHJ%HGEM%DJOTHEALMGEB%TLN%
SDEHJM%HGTH%\AI%EM%TL%ELLAUJLH%QTL%SGA%EM%MPRRJDELF%HGDAPFG%LA%RTPOH%AR%GEM%ASL%TLN%RDAQ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3TWEQPM%ARRJDJN%TL%TUUAPLH%AR%\JMPM<%EL%RPOO%PLEAL%SEHG%HGJ%NEKELJ<%PLNJDFAELF%GEM%TFALC%EL%0JHGMJQTLJ;%%
,JJ%\AGL%3U0PUVEL<%Saint Cyril of Alexandria and the Christological Controversy `.DJMHSAAN6%,H;%
)OTNTQEDXM%,JQELTDC%:DJMM<%=>>ha%TLN%EL%BTDHEUPOTD%HGJ%BDEQTDC%NAUPQJLHM%Y.CDEOXM%!JHHJD%HA%HGJ%3ALVM%AR%
*FCBH<Z%Y-GJ%,JUALN%!JHHJD%AR%.CDEO%HA%'JMHADEPM<Z%TLN%Y-GJ%-GEDN%!JHHJD%AR%.CDEO%HA%'JMHADEPM<Z%=he5=fe;%%
,JJ%TOMA%,H;%3TWEQPM%HGJ%.ALRJMMADXM%On the Cosmic Mystery of Jesus Christ.  -DTLM;%:TPO%3%7OASJDM%TLN%
+AIJDH%!APEM%1EOVJL%`.DJMHSAAN6%,H;%)OTNTQEDXM%,JQELTDC%:DJMM<%=>>@a<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%Y$N%-GTOTMMEPQ%
h=6%"L%\JMPM%.GDEMH<%HGJ%'JS%$NTQ<%1GA%7JUTQJ%,EL<Z%??g5?==%TLN%Y"BPMUPOPQ%d6%"L%HGJ%-SA%1EOOM%AR%
.GDEMH%EL%HGJ%$FALC%AR%0JHGMJQTLJ<Z%?f@5?fd;%
(L%QC%ABELEAL<%:TDV%EM%QTVELF%TL%TLTOAFEUTO%MHTHJQJLH%HGTH%BAELHM%HA%0ANXM%MAOENTDEHC%SEHG%HGJ%
KEUHEQM%TLN%0ANXM%YBDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%HGJ%han-DENNJL;Z%%-GEM%QTC%IJ%T%_PJMHEALTIOJ%ELHJDBDJHTHEAL<%IPH%(%
HGELV%EH%EM%KTOEN%LALJHGJOJMM;%(%TQ%LAH%EL%TFDJJQJLH%SEHG%:TDVXM%JQIDTUJ%AR%BDAUJMM%BGEOAMABGC%EL%
TDHEUPOTHELF%NAUHDELJ<%IPH%(%NALXH%HGELV%HGTH%GJ%EM%HAA%RTD%ARR%HGJ%QTDV%EL%GEM%UALUOPMEALM%TLN%AIMJDKTHEALM;%%(H%
EM%TOMA%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%HGJ%MHTHJQJLH%HGTH%0AN%GTM%han EM%LAH%HGJ%MTQJ%TM%HA%MHTHJ%HGTH%0AN%
MPRRJDM;%%$M%MGASL%TIAKJ<%HGJ%HSA%ENJTM%TDJ%MEQEOTD<%IPH%RTD%RDAQ%ENJLHEUTO;%%$FTEL<%TL%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%BDAIOJQ%TDEMJM6%GAS%JWTUHOC%NAJM%TL%YAPHJD5GJTDJDZ%PLNJDMHTLN%TLN%ELHJDBDJH%SGTH%:TDV%
QJTLM%IC%0AN%GTKELF%han? %-GEM%EM%IJUTPMJ<%TM%MGASL%TIAKJ<%HGJDJ%EM%LA%JTMC%HDTLMOTHEAL%AR%han ELHA%
*LFOEMG;%%7PH%HGEM%TLN%AHGJD%_PJMHEALM%TDJ%LAH%HGJ%RAUPM%AR%QC%NEMMJDHTHEAL;%%%
%
?eh%:TDVXM%LAL5ALHAOAFEUTO%PLNJDMHTLNELF%AR%JKEO%UAQJM%RDAQ%GEM%TBBDJUETHEAL%RAD%BDAUJMM%HGJAOAFC%
TLN%BGEOAMABGC;%%,JJ%The Wounded Heart of God, ?ie<%L;%?;%
%
?ee%:TDV<%From Hurt to Healing<%=?;%
%
?ed%:TDV<%Y0AN%1GA%'JJNM%"PD%,TOKTHEAL<Z%i@;%
%
?ef%:TDV<%From Hurt to Healing, ?d;%
?gi%
%
?
HGJ%RTPOH%AR%LA%UOJTD%MELLJD;%%-GJ%TQIEFPAPM%UTPMJ%AR%\AIXM%han EMLXH%MEL%IPH%JKEO;?ei%%(L%T%
MAQJSGTH%UAQBOEUTHJN%NJMUDEBHEAL<%:TDV%SDEHJM<%Y*KEO%EL%TIMJLUJ%AR%MEL%EM%han; han EL%
TIMJLUJ%AR%MEL%EM%JKEO;%%,EL%UTPMJM%han TLN%JKEO;%%*KEO%UTL%BDANPUJ%han TLN%MEL, TLN%han%
UTL%DJFJLJDTHJ%JKEO%TLN%MEL;Z?eg%%%
Park’s soteriology of the cross—Triune atonement.  /TKELF%NEMUPMMJN%:TDVXM%
PLNJDMHTLNELF%AR%han TLN%GEM%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%MEL<%han, 
TLN%JKEO<%(%LAS%QAKJ%HA%HGJ%STC%EL%SGEUG%:TDV%PMJM%han HA%TDHEUPOTHJ%GEM%HGJAOAFC%AR%HGJ%
UDAMM;%%-GEM%HGJAOAFC%EM%QAMH%JWBOEUEHOC%TDHEUPOTHJN%EL%GEM%DJUJLH%QALAFDTBG<%Triune 
Atonement: Christ’s Healing for Sinners, Victims, and the Whole of Creation `=>>ga;%%
/JDJ<%:TDV%TDFPJM%HGTH%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM<%SGJL%ELHJDBDJHJN%EL%UAL^PLUHEAL%SEHG%HGJ%
-DELEHTDETL%0AN<%QTLERJMHM%HGJ%IDAVJLLJMM%AR%GPQTLVELN%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL%TLN%EHM%LJJN%
RAD%YTHALJQJLH;Z%%:TDV%TDFPJM%HGTH%EL%HGJ%.GDEMHETL%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM%MELLJDM%RELN%
MTOKTHEAL%RDAQ%HGJED%MELM<%HGJ%MELLJN5TFTELMH%RELN%OEIJDTHEAL%RDAQ%HGJED%han, TLN%HGJ%
JUAOAFEUTO%JLKEDALQJLH%GJTOELF%RDAQ%EHM%NEMDPBHEAL%IC%GPQTLVELN;%%(L%AHGJD%SADNM<%:TDV%
TDFPJM%HGTH%MELLJDM%TDJ%MTKJN%IJUTPMJ%AR%HGJ%UDAMM%TLN%HGJ%MELLJN5TFTELMH%NJMBEHJ%HGJ%
UDAMM;%%%%
-A%UOTDERC<%:TDV%EM%JQBOACELF%T%KJDC%MBJUEREU%KAUTIPOTDC%SGJL%BDABAMELF%HGEM%
-DELEHTDETL%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM;%%/J%PMJM%HGJ%HJDQ%YTHALJQJLH<Z%LAH%EL%HGJ%MJLMJ%AR%
MTUDEREUJ%IPH%EL%EHM%OEHJDTO%MJLMJ%AR%YTH5ALJ5QJLH;Z%%(L%MGADH<%THALJQJLH<%RAD%:TDV<%EQBOEJM%
HGJ%-DEPLJ%0ANXM%TUHEAL%AR%GJTOELF%HGJ%IDAVJLLJMM%EL%HGJ%SADON;%%(H%EM%T%DJUALUEOETHEAL%AR%
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?ei%(IEN;<%=?;%
?
?eg%(IEN;?
?gg%
%
?
HGJ%DPBHPDJ%TQALF%0AN%SEHG%GPQTLM<%GPQTLM%SEHG%JTUG%AHGJD<%TLN%GPQTLM%SEHG%HGJ%
SGAOJ%AR%UDJTHEAL%TLN%HGJ%DJPLEREUTHEAL%AR%TOO%HGELFM;%%(L%RPDHGJD%JOTIADTHELF%PBAL%GEM%
HJDQELAOAFC<%:TDV%ELHJLHEALTOOC%NDTSM%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%HGJ%DJOTHEAL%AR%HGJ%UDAMM%HA%
MELLJDM%TLN%HA%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%/J%TDFPJM%HGTH%YMTOKTHEALZ%EM%T%HJDQ%DJMJDKJN%RAD%HGJ%
MELM%AR%HGJ%KEAOTHADM%TLN%YOEIJDTHEALZ%EM%HGJ%HJDQ%DJMJDKJN%RAD%HGJ%han AR%HGJ%KEUHEQM;?d>%%$M%
GJ%BAELHJN%APH%TM%JTDOC%TM%GEM%NEMMJDHTHEAL%TLN%EL%HGJ%Wounded Heart, TOO%GPQTL%IJELFM%
GTKJ%TL%TQTOFTQTHEAL%AR%MEL%TLN%han.  -GJ%han5RPO%BJABOJ%AR%HGJ%SADON%MEL%TLN%HGJ%
ABBDJMMEKJ%TLN%KEAOTHELF%MEL5RPO%BJABOJ%AR%HGJ%SADON%GTKJ%han. %'JKJDHGJOJMM<%TM%NEMUPMMJN%
TIAKJ<%:TDV%RELNM%HGJ%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%MEL%TLN%han EL%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ%KJDC%
PMJRPO<%TM%OALF%TM%PMJN%SEHG%HGJ%ITMEU%ELHJDUALLJUHJNLJMM%AR%MEL%TLN%han EL%QELN;%%
$HALJQJLH<%HGDAPFG%.GDEMH<%EM%RAD%KEUHEQM%HA%IJ%RDJJ%RDAQ%han%TLN%KEAOTHADM%HA%IJ%RDJJ%
RDAQ%MEL;?d?%$M%:TDV%AIMJDKJM<%\JMPM%UTDDEJM%HGJ%han%AR%HGJ%KEUHEQM%TLN%HGJ%QTDFELTOE[JNc
Y\JMPM%MGJN%GEM%IOAAN%HA%IJTD%APD%GTL;Z?d=%
4AD%:TDV<%HGJ%UDAMM%IC%EHMJOR%QTC%MCQIAOE[J%OEIJDTHEAL%TLN%MTOKTHEAL<%IPH%EH%NAJM%
LAH%NA%MA%EL%EMAOTHEAL;%%+THGJD<%EH%EM%HGJ%UALLJUHEAL%AR%HGJ%UDAMM%HA%\JMPMX%OERJ<%DJMPDDJUHEAL<%
TLN%BAMH5DJMPDDJUHEAL%THALELF%SADV%HGDAPFG%HGJ%:TDTUOJHJ;?d@%%-GJ%RAPLNTHEAL%RAD%:TDVXM%
-DEPLJ%$HALJQJLH%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%EM%HGJ%/AOC%,BEDEH<%AD%HGJ%Y:TDTUOJHJZ%TM%\AGLXM%
0AMBJO%NJMEFLTHJM%GEQlGJD;%%:TDV%HGELVM%HGTH%HGJ%UALUDJHJ%GJTOELF%AR%HGJ%KEUHEQM%TLN%HGJ%
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?d>%:TDV%PMJM%HGEM%NEMHELUHEAL%EL%From Hurt to Healing TM%SJOO%TM%Triune Atonement.   
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?d?%:TDV<%The Wounded Heart of God, ?>?;%
?
?d=%:TDV<%Triune Atonement, h@;%
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KEUHEQE[JDM%EL%HGEM%SADON%EM%DAAHJN%EL%HGJ%ALFAELF<%BAMH5DJMPDDJUHEAL%SADV%AR%HGJ%:TDTUOJHJ;%
-GJ%:TDTUOJHJ%EM%HGJ%,BEDEH%AR%HGJ%+EMJL%.GDEMH;%%-GJ%:TDTUOJHJ%VLASM%han SJOO%IJUTPMJ%
MlGJ<%TM%BTDH%AR%HGJ%-DELEHC<%STM%PLEHJN%SEHG%\JMPM%TLN%JWBJDEJLUJN%GEM%OERJ<%UDPUEREWEAL<%
TLN%DJMPDDJUHEAL;%%-GJ%:TDTUOJHJ%GTM%IJJL%MJLH%IC%\JMPM%ELHA%HGJ%SADON%TLN%QTVJM%\JMPM%
BDJMJLH%EL%T%QELEMHDC%AR%BAMH5DJMPDDJUHEAL%GJTOELF;%%-GJ%:TDTUOJHJ%GTM%JWBJDEJLUJN%HGJ%
NJBHGM%AR%han TLN%MlGJ%VLASM%HGJ%SAPLNM%AR%HGJ%KEUHEQM%TOQAMH%IJHHJD%HGTL%HGJ%KEUHEQM%
HGJQMJOKJM;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%QPUG%han EM%HAA%NJJB%RAD%HGJ%KEUHEQ%GEQMJORlGJDMJOR%HA%
DJUAFLE[J<%CJH<%HGJ%:TDTUOJHJ%MJTDUGJM%HGJ%NJBHGM%AR%TOO%UDJTHEAL%TLN%JLUAPLHJDM%TLN%
THHJLNM%HA%HGEM%han.  3PUG%han EM%HAA%NJJBOC%JQIJNNJN%EL%GPQTLVELN%TLN%UDJTHEAL%RAD%
GPQTLM%HA%DJMAOKJ;?dh%%-GJDJRADJ<%EL%HGJ%THALJQJLH%EH%EM%HGJ%-DEPLJ%0AN%SGA%POHEQTHJOC%
BJDRADQM%han-pu-ri.  -GEM%AUUPDM%BDELUEBTOOC%HGDAPFG%HGJ%ALFAELF%SADV%AR%HGJ%:TDTUOJHJ<%
TOHGAPFG%GPQTL%IJELFM%BTDHEUEBTHJ%EL%HGEM%SADV;%%(L%:TDVXM%KEJS<%HGJ%:TDTUOJHJ%EM%HGJ%VJC%
RAD%PLNJDMHTLNELF%HGJ%STC%EL%SGEUG%HGJ%UDAMM%MCQIAOE[JM%THALJQJLH<%MTOKTHEAL<%TLN%
OEIJDTHEAL;  %
(L%:TDVXM%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM<%ALJ%RELNM%SGTH%UAPON%IJ%DJRJDDJN%HA%TM%T%
YBDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%HGJ%han-DENNJL;Z%0ANXM%OAKJ%EM%PLEKJDMTO%TLN%ELUOPNJM%TOO%AR%
GPQTLVELN;%%7PH%0ANXM%OAKJ%EM%JWBJDEJLUJN%NERRJDJLHOC%IC%HGJ%MELLJDM%TLN%MELLJN5TFTELMH<%
ABBDJMMADM%TLN%ABBDJMMJN;%%-GEM%QJTLM%HGTH%HGJ%UDAMM<%TM%T%UJLHDTO%.GDEMHETL%MCQIAO<%QPMH%
TBBOC%LAH%ALOC%HA%HGJ%MELLJDM%IPH%HA%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%3ELNRPO%AR%RJQELEMH<%SAQTLEMH<%
TLN%AHGJD%UDEHE_PJM%AR%HGJ%ELHJDBDJHEKJ%TIPMJM%AR%HGJAOAFEJM%AR%HGJ%UDAMM%EL%FJLJDTO<%TLN%
THALJQJLH%HGJADEJM%EL%BTDHEUPOTD<%:TDV%ELHJLNM%HA%TDHEUPOTHJ%HGJ%HGJAOAFC%TMMAUETHJN%SEHG%
????????????????????????????????????????????????????????????
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HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM%HGTH%UTL%IJ%OERJ5FEKELF%HA%KEUHEQM;%%(L%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM<%HGJ%
MELLJN5TFTELMH%RELN%OEIJDTHEAL%RDAQ%HGJED%han.%%%%
:TDV%TDFPJM%HGTH%HGEM%OEIJDTHEAL<%MCQIAOE[JN%IC%HGJ%ELLAUJLH%TLN%LJJNOJMM%
JWJUPHEAL%AR%HGJ%3JMMETG<%JQTLUEBTHJM%HGJ%ABBDJMMJN%RDAQ%HGJ%SJEFGH%AR%han EHMJOR<%TM%
SJOO%TM%RDAQ%HGJAOAFEJM%AR%DJHDEIPHEAL%HGTH%GTKJ%UALNJQLJN%HGJ%MELLJN5TFTELMH%IC%
UALKELUELF%HGJQ%HGTH%HGJC%TDJ%ALOC%MELLJDM;%:TDV%HGELVM%HGTH<%AL%HGJ%UDAMM<%\JMPMX%IOAAN%
NAJM%LAH%BTC%T%NJIH%HA%0AN%IPH%DTHGJD%EM%QJTLH%HA%DJMHADJ%HGJ%NEFLEHC%AR%HGJ%KEUHEQM%
HGDAPFG%NJQTLNELF%^PMHEUJ%TLN%UAQBTMMEAL;?de%%%1GJL%NJMUDEIELF%HGJ%IOAAN5MATVJN%
EQTFJDC%AR%HGJ%UDAMM<%GJ%SDEHJM6%
4AD%HGJ%ABBDJMMJN<%\JMPMX%IOAAN%TM%T%MCQIAO%BTDHEUEBTHJM%EL%HGJ%TFALC%AR%
HGJED%MPRRJDELF%PLNJD%PL^PMH%BJDMJUPHEAL<%JWBOAEHTHEAL<%ABBDJMMEAL<%TLN%
KEAOJLUJ;%%-GJ%IOAAN%AR%\JMPM%EM%HGJ%KEAOJLH%MCQIAO%AR%GPQTL%UDPJOHC%
TFTELMH%RJOOAS%GPQTLM<%BTDHEUPOTDOC%TFTELMH%HGJ%BASJDOJMM%TLN%HGJ%
GJOBOJMMmGEM%IOAAN%MEFLEREJM%HGJ%ELHJDQELFOELF%AR%0ANXM%SAPLNJNLJMM<%
MADDAS<%FDEJR<%TLN%0ANXM%LJKJD5JLNELF%GABJ%RAD%HGJQ;%%\JMPMX%IOAAN%
DJBDJMJLHM%0ANXM%BEJDUJN%GJTDH%RAD%HGJ%MELLJN%TFTELMH;?dd%
%
:TDV%IJFELM%GEM%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%SEHG%T%YBDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%HGJ%han-
DENNJL;Z%%7PH%EH%EM%LAH%JWUOPMEKJOC%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%0ANXM%OAKJ%EM%HDPOC%
PLEKJDMTO%TLN%HGJDJRADJ%HGJ%MELLJDM%TOMA%TDJ%ELUOPNJN%EL%HGJ%THALJQJLH%MCQIAOE[JN%EL%HGJ%
UDAMM;%%(L%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM%TLN%\JMPMX%IOAAN<%HGJC%RELN%MTOKTHEAL%RDAQ%HGJED%MELM;%%
-GJ%UDAMM%EM%LAH%HGJ%HAHTOEHC%AR%\JMPMX%THALELF%SADV%IJUTPMJ%HGEM%SADV%UALHELPJM%BAMH5
DJMPDDJUHEAL%HGDAPFG%HGJ%:TDTUOJHJ;%%+THGJD<%HGJ%UDAMM%UTOOM%MELLJDM%HA%DJBJLHTLUJ%HGDAPFG%
\JMPMX%IOAAN;%%\JMPMX%IOAAN%EM%T%FOTDELF%MCQIAO%AR%HGJ%han AR%HGJ%KEUHEQM%TLN%AR%0ANXM%
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ARRJD%AR%RADFEKJLJMM%HA%MELLJDM;%%1GJL%NJMUDEIELF%HGEM%EL%HJDQM%AR%.GDEMHXM%IOAAN<%:TDV%
SDEHJM6%%
-A%HGJ%ABBDJMMADM<%\JMPMX%IOAAN%MCQIAOE[JM%HGJ%BDAHJMH<%UALRDALHTHEAL<%TLN%
UGTOOJLFJ%AR%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%AR%0AN;%%(H%BTDHEUEBTHJM%EL%HGJ%APHUDEJM%AR%
HGJ%KEUHEQM;%%!EVJ%$IJOXM%IOAAN<%\JMPMX%IOAAN%UDEJM%APH%RDAQ%HGJ%FDAPLN%
PLHEO%EHM%KAEUJ%EM%GJTDN;%%(H%GTM%HGJ%JWHDTADNELTDC%MHDJLFHG%HA%ABJL%PB%HGJ%
UDPJOHC%AR%EL^PMHEUJ<%KEAOJLUJ<%KEUJ<%TLN%JKEOcHA%PLOAUV%HGJ%ABBDJMMADMX%
GJTDHM%AR%MHALJ;Z?df%
%
-GJ%UDAMM%EMMPJM%T%UTOO%HA%metanoia%TLN%HA%OEKJ%T%LJS%OERJ<%JQIANCELF%T%YBDJRJDJLHETO%
ABHEAL%RAD%HGJ%han5DENNJLZ%TLN%BTDHEUEBTHELF%EL%HGJED%GJTOELF;%%4AD%:TDV<%HGEM%MTOKTHEAL%EM%
LAHGELF%AHGJD%HGTL%OEKELF%SEHG%0AN<%AD%YHGJ%RDJJNAQ%HA%UGAAMJ%HA%IJ%SEHG%0AN;Z?di%%(H%EM%T%
UGTLUJ%RAD%T%DJPLEHJN%RJOOASMGEB%SEHG%HGJ%.DJTHAD%TLN%SEHG%TOO%AR%UDJTHEAL;%%-GJ%:TDTUOJHJ<%
TM%TLAHGJD%\JMPM<%UTOOM%HGJ%ARRJLNJDM%HA%ASL%HGJED%MELM<%UALRJMM%HGJQ<%UGTLFJ%HGJED%GJTDHM<%
TLN%SADV%RAD%HGJ%GJTOELF%AR%KEUHEQM%SGEOJ%BTDHEUEBTHELF%EL%0ANXM%EL5IDJTVELF%DJEFL%AL%
JTDHG;?dg%%%
Summary of Park.  -A%UOAMJ%HGEM%NEMUPMMEAL%AR%$LNDJS%,PLF%:TDVXM%HGJAOAFC<%(%
SEMG%HA%TFTEL%GEFGOEFGH%HGDJJ%EQBADHTLH%UALHDEIPHEALM%HGTH%GJ%ARRJDM%HA%QC%NEMUPMMEAL%TLN%
HGTH%(%GTKJ%MGASL%TIAKJ6%GEM%NJHTEOJN%PLNJDMHTLNELF%TLN%NJKJOABQJLH%AR%han, GEM%
HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%HGDAPFG%HGJ%OJLM%AR%han, TLN%GEM%HGJAOAFC%AR%
HGJ%UDAMM%EL%SGEUG%HGJ%UDAMM%MCQIAOE[JM%HGJ%MTOKTHEAL%AR%HGJ%MELLJDM%TLN%HGJ%OEIJDTHEAL%AR%
HGJ%MELLJN5TFTELMH%HGDAPFG%T%-DEPLJ%$HALJQJLH;%
(L%NEMUPMMELF%TLN%ELHJDBDJHELF%han, :TDV%GTM%THHJQBHJN%HA%QAKJ%TSTC%RDAQ%QADJ%
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HJUGLEUTO%NEMUPMMEALM%TLN%HDTLMOTHJ%han EL%T%STC%HA%QTVJ%EH%QADJ%TUUJMMEIOJ%HA%T%FJLJDTO%
HGJAOAFEUTO%TPNEJLUJ%SGEOJ%BDJMJDKELF%EHM%ELHJFDEHC%AR%QJTLELF;%%:TDV%GTM%ARRJDJN%T%
UALMHJOOTHEAL%AR%MEFLEREJDMcRDAQ%BGDTMJM%TLN%NJRELEHEALM%HA%QJHTBGADM%MPUG%TM%HGJ%IOTUV%
GAOJ%HA%MHADEJM%AR%HGJ%8ADJTL%minjung TLN%\JSEMG%/AOAUTPMH%MPDKEKADMcEL%ADNJD%HA%
EOOPMHDTHJ%HGJ%DJTOEHC%AR%han;%%4PDHGJDQADJ<%GJ%GTM%ARRJDJN%T%UOJTD%NJMUDEBHEAL%AR%HGJ%
MHDPUHPDJ%AR%han, HGJ%STC%EH%EM%HDTLMQEHHJN%HA%BAMHJDEHC<%EHM%QT^AD%MHDPUHPDTO%DAAHM<%TLN%T%
RAPDRAON%BDAUJMM%IC%SGEUG%EH%UTL%IJ%DJMAOKJN;%%(L%TOO%AR%HGJMJ<%:TDV%GTM%FDJTHOC%TMMEMHJN%TL%
APHJD%GJTDJD%HA%TBBDJGJLN%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%han.  %
,JUALN<%:TDV%GTM%DJROJUHJN%PBAL%GEM%PLNJDMHTLNELF%AR%han EL%ADNJD%HA%UDEHE_PJ%TLN%
DJ5JLKEMEAL%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%TLN%MTOKTHEAL;%%:TDV%TDFPJM%HGTH%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%RAUPMJM%
TOQAMH%JWUOPMEKJOC%AL%HGJ%MTOKTHEAL%TLN%SJOO5IJELF%AR%HGJ%MELLJDM%TLN%NAJM%LAH%TUUAPLH%RAD%
HGJ%JWBJDEJLUJ%AD%SAPLNJNLJMM%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%(L%HGEM%STC<%HGJ%NAUHDELJ%AR%MEL%EM%
LAH%TMMEMHELF%EL%.GDEMHXM%SADV%AR%GJTOELF%TLN%han-pu-ri HGTH%UALHELPJM%EL%HGJ%SADON;%%
+THGJD<%EH%EM%TMMEMHELF%EL%HGJ%UALHELPJN%NJLEFDTHEAL%TLN%NJGPQTLE[THEAL%AR%HGJ%KEUHEQM%IC%
AIMUPDELF%HGJ%BTDHEUPOTD%FPEOH%AR%HGJ%MELLJD%TLN%EFLADELF%HGJ%han AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%
:TDV%RELNM%HGEM%TUHEKJ%EL%HGJ%NAUHDELJ%AR%ADEFELTO%MEL<%SGEUG%GJ%HGELVM%MGAPON%IJ%MPBJDMJNJN%
IC%T%NAUHDELJ%AR%ADEFELTO%han.  4AD%:TDV<%EH%EM%han HGTH%EM%BTMMJN%AL%HA%BAMHJDEHC%TLN%EH%EM%
han HGTH%DJ_PEDJM%HGJ%UGPDUGXM%BTMHADTO%TLN%HGJAOAFEUTO%THHJLHEAL%EL%ADNJD%HA%UADDJUH%T%ALJ5
MENJN%UALUJDL%SEHG%HGJ%MEL;%%:TDV%BAELHM%APH%HGTH%MEL%BDANPUJM%han, SGEUG%HGJL%JLTIOJM%
QADJ%han TLN%MEL<%SGEUG%ER%OJRH%PLDJMAOKJN%OJTNM%HA%HGJ%DEMJ%AR%JKEO;%%3ADJAKJD<%:TDV%
TDFPJM%HGTH%JKJL%0AN%GTM%han NPJ%HA%HGJ%JLADQEHC%AR%NEKELJ%OAKJ%RAD%GPQTLVELN%TLN%
CJTDLELF%RAD%DJUALUEOETHEAL%SEHG%HGJQ;%
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-GEDN<%:TDV%GTM%THHJQBHJN%HA%DJ5JLKEMEAL%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%HGDAPFG%
THALJQJLHcDJUALUEOETHEAL%TLN%DJPLEREUTHEALcTQALF%0AN%TLN%GPQTLM<%GPQTLM%TLN%JTUG%
AHGJD<%TLN%GPQTLM%TLN%HGJ%JUAOAFEUTO%JLKEDALQJLH;%%/J%TDFPJM%HGTH%HGJ%UDAMM%MCQIAOE[JM%
HGJ%OEIJDTHEAL%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%RDAQ%han TLN%HGJ%MTOKTHEAL%AR%HGJ%MELLJDM%RDAQ%FPEOH%
TLN%NJTHG;%%4AD%:TDV<%HGJ%UDAMM%TLN%HGJ%IOAAN%AR%.GDEMH%GTKJ%TL%JWUJMM%AR%QJTLELF%HGTH%TDJ%
UALLJUHJN%HA%MELLJD%TLN%MELLJN5TFTELMH%IPH%EL%NERRJDJLH%STCM;%%-GJ%RAPLNTHEAL%RAD%:TDVXM%
HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%EM%GEM%UALHJLHEAL%HGTH%HGJ%THALELF%SADV%AR%\JMPM%EM%LAH%JWUOPMEKJOC%
HEJN%HA%HGJ%UDAMM<%IPH%TOMA%HA%\JMPMX%OERJ<%DJMPDDJUHEAL<%TLN%BAMH5DJMPDDJUHEAL%SADV;%%-A%
RPDHGJD%HGEM%UOTEQ<%:TDV%GEFGOEFGHM%HGJ%BDJMJLUJ%TLN%SADV%AR%HGJ%/AOC%,BEDEHcHGJ%
:TDTUOJHJcEL%HGJ%UALHELPTHEAL%AR%.GDEMHXM%THALELF%SADV%SEHGEL%GEMHADC%TLN%MAUEJHC;%%$M%
PLEHJN%SEHG%.GDEMH%EL%HGJ%-DELEHC<%HGJ%:TDTUOJHJ%JWBJDEJLUJN%.GDEMHXM%OERJ<%NJTHG<%TLN%
DJMPDDJUHEAL%TLN%VLASM%HGJ%NJBHGM%AR%han SEHGEL%UDJTHEAL;%%-GEM%JLTIOJM%HGJ%:TDTUOJHJ%HA%
UTDDC%AL%HGJ%NEKELJ%SADV%AR%MTOKTHEAL%RAD%MELLJDM%TLN%han-pu-ri RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%EL%
HGEM%SADON;%%4ELTOOC<%HGJ%:TDTUOJHJ%EM%HGJ%FPTDTLHAD%AR%HGJ%POHEQTHJ%DJMAOPHEAL%AR%han HGTH%EM%
MA%NJJB%SEHGEL%HGJ%BJDMAL%TLN%UDJTHEAL%HGTH%GPQTL%TUHEKEHC%UTLLAH%DJTUG%EH;%%
The Confluence of Han (?) and Jeong (?): The Theology of Wonhee Anne Joh 
/TKELF%NEMUPMMJN%HGJ%JMHTIOEMGJN<%CJH%ALFAELF<%SADV%AR%$LNDJS%,PLF%:TDV<%(%LAS%
HPDL%HA%HGJ%JQJDFELF%SADV%AR%1ALGJJ%$LLJ%\AG;%%\AG<%$MMAUETHJ%:DARJMMAD%AR%,CMHJQTHEU%
-GJAOAFC%TH%0TDDJHH5*KTLFJOEUTO%-GJAOAFEUTO%,JQELTDC<%GTM%RAUPMJN%GJD%JQJDFELF%SADV%
PBAL%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%han TLN%jeong EL%ADNJD%HA%UADDJUH<%NJKJOAB<%TLN%DJ5TDHEUPOTHJ%
.GDEMHETL%HGJAOAFC;%%,GJ%AIHTELJN%T%:G;2;%EL%-GJAOAFEUTO%TLN%:GEOAMABGEUTO%,HPNEJM%RDAQ%
2DJS%&LEKJDMEHC%EL%=>>@<%TLN%GJD%NEMMJDHTHEAL%IJUTQJ%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%GJD%QALAFDTBG%
=>e%
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The Heart of the Cross: A Postcolonial Christology `=>>da;%%,GJ%EM%UPDDJLHOC%SADVELF%AL%
T%MJUALN%IAAV<%Terror, Trauma, and Hope: A Postcolonial Spectrality of the Cross 
`JWBJUHJN%EL%=>?=a%TLN%GTM%BPIOEMGJN%T%LPQIJD%AR%JMMTCM%TLN%UGTBHJD5OJLFHG%
UALHDEIPHEALM%HA%OTDFJD%BDA^JUHM;% %-GJDJ%TDJ%HSA%TMBJUHM%AR%\AGXM%JQJDFELF%HGJAOAFC%HGTH%
TDJ%EQBADHTLH%RAD%QC%NEMUPMMEAL%AR%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han6%\AGXM%BDABAMTO%AR%
jeong TM%UAQBOJQJLHTDC%HA%han TLN%\AGXM%.GDEMHAOAFC%HGTH%PMJM%jeong TM%T%RPLNTQJLHTO%
HGJAOAFEUTO%MAPDUJ%EL%JLKEMEALELF%MTOKTHEAL%HGDAPFG%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM;  %%
1;%$LLJ%\AG%EM%ALJ%AR%HGJ%RJS<%TLN%BJDGTBM%HGJ%ALOC<%8ADJTL5$QJDEUTL%
HGJAOAFETL%HA%DJHDEJKJ%TLN%DJ5TDHEUPOTHJ%jeong `?<%?a%TM%T%MAPDUJ%EL%NAELF%.GDEMHETL%
HGJAOAFC;%!EVJ%han, jeong EM%POHEQTHJOC%PLHDTLMOTHTIOJ%ELHA%*LFOEMG;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%
MEQEOTD%HA%QC%NEMUPMMEAL%AR%han TIAKJ<%EH%EM%BAMMEIOJ%HA%TDDEKJ%TH%T%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%
ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%jeong.  (H%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%HGEM%UGTBHJD%
HA%ARRJD%TM%NJJB%TLN%HGADAPFG%TL%JWJFJMEM%AR%jeong TM%(%GTKJ%THHJQBHJN%SEHG%han.%%(LMHJTN<%
(%SEOO%GEFGOEFGH%HGJ%STCM%EL%SGEUG%\AG%GTM%THHJQBHJN%HA%NJMUDEIJ%TLN%PLOAUV%MAQJ%AR%HGJ%
QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%HGJ%8ADJTL%PLNJDMHTLNELF%AR%jeong.  %
Joh’s understanding of han.  (L%ADNJD%HA%PLNJDMHTLN%jeong,%GASJKJD< EH%EM%
EQBADHTLH%HA%IDEJROC%MPQQTDE[J%\AGXM%PLNJDMHTLNELF%AR%han.  \AG%JQIDTUJM%T%FJLJDTO%
NJRELEHEAL%KJDC%QPUG%EL%OELJ%SEHG%SGTH%(%GTKJ%BDJMJLHJN%TIAKJ%TLN%EM%ELNJIHJN%HA%HGJ%SADV%
AR%8EQ<%.GPLF<%!JJ<%TLN%:TDV;%%(L%GJD%FJLJDTO%NJRELEHEAL<%\AG%_PAHJM%HGJ%SADV%AR%1TLF5
,TLF%/TL6%YHan EM%T%MJLMJ%AR%PLDJMAOKJN%DJMJLHQJLH%TFTELMH%EL^PMHEUJM%MPRRJDJN<%T%MJLMJ%
AR%GJOBOJMMLJMM%IJUTPMJ%AR%AKJDSGJOQELF%ANNM%TFTELMH%ALJXM%RJJOELF%AR%HAHTO%
=>d%
%
?
TITLNALQJLH<%T%RJJOELF%AR%TUPHJ%BTEL%TLN%MADDAS%EL%ALJXM%FPHM%TLN%IASJOM;Z?f>%%%
-GJ%DAAHM%AR%GJD%QADJ%MBJUEREU%NJRELEHEAL%AR%han, GASJKJD< TDJ%RAPLN%EL%\AGXM%
JWTQELTHEAL%AR%HGJ%SADV%AR%\TJ5/AAL%!JJ%`SGA%STM%NEMUPMMJN%TIAKJa;%%\AG%STLHM%HA%
QTVJ%EH%UOJTD%HGTH%Yhan EM%LAH%ELLAUJLH;Z?f?%%4AOOASELF%!JJ%TLN%:TDV<%\AG%TDFPJM%HGTH%han 
UTPMJM%JKEO%TLN%HGJ%SEOO%HA%DJKJLFJ%TM%QPUG%TM%EH%UTL%BDAKENJ%HGJ%JLJDFC%RAD%BAMEHEKJ%
MAUETO%UGTLFJ;%%\AG%TOMA%JQIDTUJM%!JJXM%UDEHE_PJ%AR%TL%JWUOPMEKJOC%MAUEA5BAOEHEUTO%
ELHJDBDJHTHEAL%AR%han, SGEUG%GTM%IJJL%BDJKTOJLH%EL%8ADJTL%minjung HGJAOAFC;%%,GJ%
DJRJDJLUJM%!JJ%TLN%TDFPJM%HGTH%HGJDJ%EM%T%OTCJD%AR%YADEFELTO%hanZ%EL%JKJDCALJ%HA%FDJTHJD%AD%
OJMMJD%NJFDJJM;%%-GEM%YADEFELTO%hanZ%EM%T%BMCUGAOAFEUTO%SAPLN%HGTH%EM%UTPMJN%IC%TL%ADEFELTO%
RDTFQJLHTHEAL%AR%HGJ%JFA%EL%JTDOC%UGEONGAAN;?f=%%(L%MGADH<%EH%EM%HGJ%ADEFELTO%SAPLN%TH%HGJ%
UADJ%AR%T%GPQTL%IJELF;%%%
\AG%AIMJDKJM%HGTH%HGEM%YADEFELTOZ%han EM%RADQJN%NPDELF%HGJ%JTDOEJMH%UGEONGAAN%
JWBJDEJLUJM%TLN%DJQTELM%EL%HGJ%PLUALMUEAPM%SGEOJ%TOMA%SEJONELF%T%KJDC%MHDALF%ELROPJLUJ%
AKJD%ALJXM%OERJ;%%-GEM%BTDHEUPOTDE[JN<%BMCUGAOAFEUTOOC%BTELRPO%JFA5RDTFQJLHTHEAL%TRRJUHM%HGJ%
STCM%EL%SGEUG%ALJ%UABJM%SEHG<%DJMEMHM<%AD%EM%AKJDSGJOQJN%IC%JWHJDLTO%han.  \AG%JQIDTUJM%
!JJXM%UALUJBHEAL%AR%YADEFELTO%han” HGTH%DJMENJM%EL%HGJ%NJJBJMH%DJUJMMJM%AR%HGJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
?f>%1TLF5,TLF%/TL%_PAHJN%EL%1ALGJJ%$LLJ%\AG<%Heart of the Cross: A Postcolonial Christology 
`!APEMKEOOJ6%1JMHQELMHJD%\AGL%8LAW%:DJMM<%=>>da, WWE;%%-GJ%MAPDUJ%RAD%HGEM%_PAHJ%AR%/TLXM%EM%:TDVXM%The 
Wounded Heart of God, ?=>;%%
?
?f?%\AG<%Heart of the Cross, =e5=d;%%-GEM%EM%GJD%JQIDTUJ%AR%HGJ%UDEHE_PJ%AR%minjung HGJAOAFETLM%MPUG%
TM%'TQ52ALF%,PG%SGA%TDJ%MJJL%TM%ENJTOE[ELF%HGJ%minjung TLN%HGJED%han SGEOJ%AKJDOAAVELF%HGJ%MELRPOLJMM%AR%
HGJ%minjung, NJMBEHJ%HGJ%ELROEUHEAL%AR%han PBAL%HGJQ%IC%HGJ%ABBDJMMADM;%%4AD%T%MPQQTDC%AR%HGEM%UDEHE_PJ%AR%
,PG<%MJJ%:TDVXM%Y3EL^PLF%TLN%:bPLFDCP%-GJAOAFEJM%EL%.ALHJQBADTDC%8ADJT6%$%.DEHEUTO%TLN%.AQBTDTHEKJ%
*WTQELTHEAL<Z%g?5g@;%
?
?f=%\AG<%Heart of the Cross, =?5==;%
=>f%
%
?
PLUALMUEAPM;?f@%%(L%HGEM%STC<%YADEFELTO%han”%EM%T%FJLJDTO%GPQTL%BGJLAQJLAL%TLN%LAH%HGJ%
JWUOPMEKJ%JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%minjung. %%
-GJDJ%EM%T%NEMHELUHEAL%HA%IJ%QTNJ<%GASJKJD<%IJHSJJL%HGEM%YADEFELTO%hanZ%TLN%HGJ%
han AR%HGJ%MPRRJDELF%minjung.  \AG%FAJM%AL%HA%TDFPJ<%TOALF%SEHG%!JJ<%HGTH%HGJ%han AR%SGEUG%
8ADJTL%minjung HGJAOAFC%MBJTVM%EM%YMJUALNTDC%han.”?fh  (H%EM%LJEHGJD%MJUALNTDC%EL%
EQBADHTLUJ%LAD%EM%EH%QJTLH%HA%NASLBOTC%HGJ%QTHJDETO%TLN%MAUEA5BAOEHEUTO%UTPMJM%AR%han.  (H%
EM%MJUALNTDC%IJUTPMJ%EH%EM%JWHJDLTOOC<%DTHGJD%HGTL%ELHJDLTOOC<%ELROEUHJN%TLN%EM%UALLJUHJN%HA%
TLN%ELROPJLUJN%IC%YADEFELTO%han.”  -GEM%YMJUALNTDCZ%han EM%HGJ%DJMPOH%AR%JWHJDLTO%RTUHADM<%
MPUG%TM%MAUEA5BAOEHEUTO%ABBDJMMEAL%TLN%KEAOJLUJ<%SGJDJTM%YADEFELTOZ%han TDEMJM%RDAQ%HGJ%
ADEFELTO%RADQTHEAL%AR%T%GPQTL%BJDMAL;?fe%%-GEM%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%YADEFELTOZ%TLN%
YMJUALNTDCZ%han IJUAQJM%EQBADHTLH%EL%\AGXM%PLNJDMHTLNELF%AR%han-pu-ri, AD%HGJ%
DJMAOPHEAL%RDAQ%TLN%GJTOELF%AR%BJDMALTO%TLN%UAOOJUHEKJ%han. &LOJMM%HGEM%YADEFELTO%hanZ%EM%
GJTOJN<%RAD%!JJ%TLN%\AG<%EH%EM%EQBAMMEIOJ%HA%RPOOC%GJTO%HGJ%YMJUALNTDCZ%han PBAL%SGEUG%
8ADJTL%minjung HGJAOAFC%EM%RAUPMJN;?fd%%-GEM%SEOO%IJ%NEMUPMMJN%EL%QADJ%NJHTEO%IJOAS;%
(L%TNNEHEAL<%\AG%UALLJUHM%han HA%\POET%8DEMHJKTXM%LAHEAL%AR%YTI^JUHEAL;Z%%(L%
MPQQTDE[ELF%8DEMHJKT<%\AG%SDEHJM6%
TI^JUHEAL%UTL%IJ%OAAMJOC%NJRELJN%TM%TL%ABJDTHEAL%AR%HGJ%BMCUGJ%HGTH%DJ_PEDJM%
HGJ%JWBPOMEAL%TLN%JWUOPMEAL%AR%HGTH%SGEUG%HGDJTHJLM%HGJ%RADQTHEAL%AR%ALJXM%
ENJLHEHC;%%-GEM%BDAUJMM%TMMPQJM%HGTH%ENJLHEHC<%JMBJUETOOC%HGJ%MPI^JUH%AR%HGJ%
NAQELTLH%1JMH<%EM%MGTBJN%TLN%RADQJN%EL%ABBAMEHEAL%TLN%TM%TLHTFALEMHEU%
????????????????????????????????????????????????????????????
?f@%%(IEN;<%=?5==;%
%
?fh%(IEN;<%=?5=@. 
?
?fe%(IEN;<%=?5=f;%
?
?fd%(IEN;<%==;%
=>i%
%
?
HASTDNM%HGJ%AHGJDmHGJ%TI^JUH%EM%HGTH%SGEUG%HGJ%MJOR%BJDUJEKJM%TM%PLUOJTL<%
RADJEFL<%TLN%EQBDABJDmHGJ%TI^JUH%EM%JKJDCHGELF%HGJ%MPI^JUH%RJJOM%EH%LJJNM%
HA%JWBJO%EL%ADNJD%HA%UDJTHJ%EHM%ASL%MPI^JUHEKEHC;?ff%%%
%
(L%MGADH<%HGJ%TI^JUH%GTPLHM%HGJ%MPI^JUH%TH%HGJ%IAPLNTDC%AR%EHM%ENJLHEHC%TLN%MJOR5
PLNJDMHTLNELF;?fi%%\AG%PMJM%8DEMHJKTXM%BMCUGAOAFEUTO%PLNJDMHTLNELF%TLN%TBBOEJM%EH%HA%T%
QADJ%MAUEA5BAOEHEUTO%PLNJDMHTLNELF;%%-GEM%QJTLM%HGTH%han EM%LAH%ALOC%T%SAPLN%IPH%TOMA%HGJ%
QTDFELTOE[THEAL%AR%HGJ%PLSTLHJN<%IAHG%SEHGEL%ALJMJOR%TLN%EL%MAUEJHC%TH%OTDFJ;%%-GJ%
YTI^JUHZ%EM%SGTH%EM%JWBJOOJN%IPH%HGTH%TOSTCM%DJHPDLM%HA%HGDJTHJL%HGJ%MPI^JUH%TH%HGJ%QTDFELM%
TLN%IAPLNTDEJM;%%(H%DJRJDM%LAH%ALOC%HA%ELHJDLTO%BMCUGAOAFC%TLN%ENJLHEHC%IPH%HA%BJABOJ%SEHGEL%
MAUEJHC;%%-GJC%TDJ%HGJ%YFTDITFJZ%JWBJOOJN%RDAQ%HGJ%UJLHJD%AR%MAUEJHC%IPH%SGA%LJKJD%HDPOC%
NEMTBBJTD;?fg%
Joh’s understanding and proposal of Jeong.  -GEM%EM%HGJ%RAPLNTHEAL%PBAL%SGEUG%
\AG%IJFELM%HA%ARRJD%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%jeong.?i>% &LNJDOCELF%HGJ%SADN%jeong?i? EM%T%
Y,ELA58ADJTLZ%UGTDTUHJD%HGTH%MEFLEREJM%YGJTDH<%UOTDEHC<%KPOLJDTIEOEHCZ%TLN%EM%YT%UGTDTUHJD%
????????????????????????????????????????????????????????????
?ff%1ALGJJ%$LLJ%\AG<%Y!AKJMX%3POHEBOEUEHC6%Jeong%TLN%,BEKTVXM%'AHJM%-ASTDN%:OTLJHTDC%!AKJ<Z 
EL%Planetary Loves: Gayatri Spivak, Postcoloniality, and Theology, JN;%,HJBGJL%3AADJ%TLN%3TCDT%+EKJDT%
`4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>?>a<%?f=5?f@;%
 
?fi%(IEN;<%?f@;%
%
?fg%(IEN;%
%
?i>%-DPJ%HA%HGJ%HGJAOAFEUTO%HDTNEHEAL%HA%SGEUG%MGJ%EM%DAAHJN<%\AG%TOMA%JLFTFJM%EL%MHADC5HJOOELF%TLN%
LTDDTHEKJ%HA%EOOPMHDTHJ%jeong. -A%NA%HGEM<%MGJ%NJMUDEIJM%HGJ%8ADJTL%REOQ%Joint Security Area `=>>><%NEDJUHJN%
IC%.GTL51AAV%:TDVa%TLN%HGJ%NAUPQJLHTDC%Sa-I-Gu%`?gg@a%HGTH%HDJTHM%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%8ADJTL5$QJDEUTL%
EQQEFDTLHM%TLN%IPMELJMMJM%EL%HGJ%TRHJDQTHG%AR%HGJ%?gg=%!;$;%DEAHM;%%.GTL51AAV%:TDVXM%AHGJD%REOQM%TOMA%
ARRJD%KEMUJDTO%TLN%ARHJL%NEMHPDIELF%EOOPMHDTHEALM%AR%han, TM%UTL%%IJ%MJJL%EL%GEM%KJLFJTLUJ%HDEOAFC<%BTDHEUPOTDOC%
Sympathy for Lady Vengeance `Chinjeolhan geumjassicOEHJDTOOC<%Y8ELN5GJTDHJN%3M;%0JPQ5\T<Z%=>>ea;%
%
?i?%`?a%TLN%`?a;%
?
=>g%
%
?
HGTH%QJTLM%OERJ%SGJL%PMJN%TM%T%LAPL%TLN%jMAQJHGELF%TDEMELFX%SGJL%PMJN%TM%T%KJDI;Z?i=% 
\AG%ARRJDM%T%UALMHJOOTHEAL%AR%MEFLEREJDM%HGTH%UTL%GJOB%BAELH%HA%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELF%
TMMAUETHJN%SEHG%jeong EL%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%UPOHPDJ;%%-A%IJFEL<%RAD%\AG%HGJDJ%EM%
LA%NEMUDJHJ%MJBTDTHEAL%IJHSJJL%jeong TLN%han EL%GPQTL%OERJ%TLN%DJOTHEALMGEBM;%%-GJ%
NEMHELUHEAL%EM%RAD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGJADE[ELF%TLN%UOTDEHC;%%\AG%HGELVM%HGTH%jeong TLN%han TDJ%
TOSTCM%ELHJDUALLJUHJN%EL%T%QJMMC%SJI<%ALJ%JWTQBOJ%AR%SGEUG%EM%HGJ%LTQJ%jeong-han.?i@ 
\AG%TDFPJM%HGTH%jeong BAELHM%HA%HGJ%YMHEUVELJMMZ%EL%GPQTL%DJOTHEALMGEBM;%%2PJ%HA%HGJ%
DJOTHEALTO%LTHPDJ%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL<%jeong EM%TOSTCM<%TODJTNC%BDJMJLH;%%(H%UTL%IJ%DJOTHJN%
HA%HGJ%*LFOEMG%SADN%YOAKJ<Z%IPH%LAH%HAA%UOAMJOC;%%1GJL%UAQBTDELF%EH%HA%HDTNEHEALTO%
1JMHJDL%.GDEMHETL%HGJAOAFEUTO%PLNJDMHTLNELFM%AR%OAKJ<%MGJ%SDEHJM<%Yjeong UAQIELJM%TFTBJ<%
BGEOET<%TLN%JDAMcTOO%HGDJJ%ELHJDSJTKELF%HA%RADQ%T%VELN%AR%OAKJ%HGTH%EM%NERREUPOH%HA%NJRELJ%
TLN%UALUJBHPTOE[J<%IPH%ARHJL%BDTUHEUJN%EL%HGJ%JKJDCNTC%DJOTHEALM%SEHG%HGJ%AHGJD;Z?ih%%(L%
RPDHGJD%NJRELELF%jeong, \AG%SDEHJM%
3TLC%8ADJTLM%ARHJL%RJJO%HGTH%jeong EM%QADJ%BASJDRPO<%OTMHELF<%TLN%
HDTLMRADQTHEKJ%HGTL%OAKJ;%%Jeong QTVJM%DJOTHEALMGEBM%YMHEUVCZ%IPH%TOMA%
DJUAFLE[JM%HGJ%UAQBOJW%TLN%NCLTQEU%LTHPDJ%AR%TOO%DJOTHEALTOEMQ;%%1GEOJ%
jeong SADVM%HA%DJMEMH%ABBDJMMEAL%TLN%MPRRJDELF<%EH%NAJM%LAH%GTKJ%JOJQJLHM%
AR%DJHTOETHADC%KJLFJRPOLJMM;%%1GJL%jeong EM%BDJMJLH%TQALF%MPRRJDJDM%TLN%
HGJ%ABBDJMMJN%SGA%NA%LAH%RADFJH%^PMHEUJ<%HGJC%BDJMJDKJ%TL%JOJQJLH%AR%
RADFEKJLJMM%JKJL%RAD%HGAMJ%SGA%BTDHEUEBTHJ%EL%HGJ%MHDPUHPDJM%AR%
ABBDJMMEAL;?ie%
????????????????????????????????????????????????????????????
?i=%\AG<%Heart of Cross, ?=>;%
%
?i@%(IEN;< ==5=@;%
?
?ih%\AG<%Y!AKJMX%3POHEBOEUEHC6%Jeong%TLN%,BEKTVXM%'AHJM%-ASTDN%:OTLJHTDC%!AKJ<Z%?dg;%%(L%Heart 
of the Cross AL%BTFJ%?=><%\AG%SDEHJM<%YJeong UALLAHJM%TFTBJ<%JDAM<%TLN%REOETO%OAKJ%SEHG%UAQBTMMEAL<%
JQBTHGC<%MAOENTDEHC<%TLN%PLNJDMHTLNELF%HGTH%JQJDFJM%IJHSJJL%GJTDHM%AR%UALLJUHJNLJMM%EL%DJOTHEALTOEHC;Z%%
%
?ie%(IEN;<%?fg;%%"L%?i?<%MGJ%UALHELPJM<%YBDTUHEUJ%AR%jeong EL%HGJ%BDTWEM%AR%OEIJDTHEAL%GAONM%OAKJ%TLN%
^PMHEUJ%HAFJHGJD%SEHG%T%REJDUJ%UAQQEHQJLH%HGTH%TOMA%JQIDTUJM%T%MJLMJ%AR%BOTCRPOLJMM;Z%
=?>%
%
?
% -A%EOOPMHDTHJ%jeong<%\AG%FEKJM%HSA%JWTQBOJM;?id%%-GJ%REDMH%EM%T%8ADJTL%MTCELF%Y#AP%
NEJc(%NEJn%CAP%OEKJc(%OEKJ<Z%SGEUG%NJMUDEIJM%HGJ%NJJB%DJOTHEALTOEHC%TLN%UALLJUHEAL%
IJHSJJL%BJDMALM;%%-GJ%MJUALN%JWTQBOJ%MGJ%FEKJM%EM%mi-eun jeong KJDMPM%go-eun jeong.  
-GJ%RADQJD%EM%TBBOEJN%HA%DJOTHEALMGEBM%HGTH%TDJ%RPOO%AR%NEMUALHJLH%SGEOJ%HGJ%OTHHJD%TBBOEJM%HA%
QPHPTO%TLN%MTHEMRCELF%DJOTHEALMGEBM;%%$RHJD%QTVELF%HGEM%NEMHELUHEAL<%\AG%AIMJDKJM%HGTH%HGJDJ%
EM%T%8ADJTL%MTCELF%Y(HXM%IJHHJD%HA%GTKJ%mi-eun jeong HGTL%LA%jeong.Z?if%%%
Jeong, LA%QTHHJD%SGTH%EHM%QTLERJMHTHEAL<%EM%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ;  (H%UTDDEJM%T%
UALLAHTHEAL%AR%HGJ%NJJB<%HDTLMRADQTHEKJ%JLJDFC%AR%DJOTHEALTOEHC%HGTH%\AG%TDFPJM%GTM%ARHJL%
IJJL%OELVJN%HA%T%YRJQELE[THEALZ%AR%jeong TLN%HGPM%T%BTHDETDUGTO%NEMDJFTDN%RAD%EH;%%Jeong EM%
MJJL%TM%HAA%BTMMEKJ%AD%EQBAHJLH%HA%IJ%AR%TLC%PMJ%EL%HGJ%MHDPFFOJ%AR%HGJ%ABBDJMMJN%RAD%
RDJJNAQ%TLN%NEFLEHC;%%(L%DJMBALMJ<%\AG%GABJM%HA%OEIJDTHJ%jeong RDAQ%HGJMJ%BTHDETDUGTO%
NEMHADHEALM%TLN%DJHDEJKJ%EH%TM%TL%PLNJDMHTLNELF%HGTH%ELNEUTHJM%HDPJ%HDTLMRADQTHEAL%AR%
ABBDJMMEKJ%TLN%KEUHEQE[ELF%MHDPUHPDJM%TLN%BJABOJ%ELHA%IJELF%EL%MAOENTDEHC%SEHG%HGJ%
ABBDJMMJN%TLN%HGJ%KEUHEQM;?ii%%\AG%STDLM%HGTH%jeong UTL%IJ%JQBOACJN%HA%NEMJQBASJD%HGJ%
MELLJN5TFTELMH%EL%T%BTHDETDUGTO%PLNJDMHTLNELF;%-GDAPFG%T%HGADAPFG%RJQELEMH%UDEHE_PJ%TLN%
DJHDEJKTO%GASJKJD<%\AG%HGELVM%HGTH%jeong UTL%IJ%T%RPLNTQJLHTO%PLNJDMHTLNELF%HA%IDELF%
TIAPH%HDPJ%^PMHEUJ%TLN%BAMEHEKJ%HDTLMRADQTHEAL;?ig%
????????????????????????????????????????????????????????????
?id%\AG<%Heart of the Cross, ?==5?=@;%
%
?if%,GJ%PMJM%HGEM%JWTQBOJ%EL%MJKJDTO%SDEHELFM;%%"LJ%JWTQBOJ%EM%Y)EAOJLUJ%TLN%$METL%$QJDEUTL%
*WBJDEJLUJ6%4DAQ%$I^JUHEAL%HA%Jeong.Z%%(L%Off the Menu: Asian and Asian North American Women’s 
Religion and Theology.%%*NM;%+EHT%'TVTMGEQT%7DAUV<%JH;%TO;%`!APEMKEOOJ6%1JMHQELMHJD%\AGL%8LAW%:DJMM<%
=>>fa< ?ed;%
%
?ii%\AG<%Y!AKJMX%3POHEBOEUEHC6%Jeong%TLN%,BEKTVXM%'AHJM%-ASTDN%:OTLJHTDC%!AKJ<Z%?i>5?i=;%%%
%
?ig%,JJ%TOMA%\AG<%Heart of the Cross, ?=f;%
=??%
%
?
"LJ%AR%HGJ%QADJ%EQBADHTLH%TMBJUHM%AR%\AGXM%NEMUPMMEALM%AR%jeong TLN%han EM%GJD%
UALKEUHEAL%AR%HGJ%NJJB%UALLJUHEAL%IJHSJJL%ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMAD<%KEUHEQ%TLN%
KEUHEQE[JD;?g>%%,GJ%EM%MJDEAPM%TIAPH%DJMEMHELF%TLN%PLQTMVELF%ABBDJMMEAL;%%$H%HGJ%MTQJ%
HEQJ<%MGJ%EM%ARRJDELF%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%ELHJDUALLJUHJN%SAPLNM%TQALF%ABBDJMMJN%
TLN%ABBDJMMAD%EL%HGJ%BASJD5NCLTQEUM%AR%HGJED%DJOTHEALMGEB;%%$M%MGJ%SDEHJM<%Y(%SAPON%TDFPJ%
RPDHGJD%HGTH%han EHMJOR%EM%TOMA%NAPIOJ5JNFJN%IJUTPMJ%EH%EM%BDJMJLH%LAH%ALOC%EL%HGJ%ABBDJMMJN%
IPH%EL%HGJ%NJJBJD%BMCUGJM%AR%HGJ%ABBDJMMADM;%%+JUAFLE[ELF%HGJ%BDJKTOJLUJ%AR%han EL%IAHG%
ABBDJMMADM%TLN%HGJ%ABBDJMMJN%TOOAS%PM%HA%TNQEH%HGTH%T%NEUGAHAQC%UTL%LA%OALFJD%RPLUHEAL%
TM%HGJ%ALOC%UDEHEUTO%GJDQJLJPHEUM%AR%DJMEMHTLUJ;Z?g?%$NNEHEALTOOC<%\AG%TDFPJM6%
Jeong QTLERJMHM%EHMJOR%EL%PLE_PJ%UAQIELTHEALM%AR%NERRJDJLH%NEQJLMEALM%AR%
OAKJ<%^PMHEUJ<%TLN%DJMHADTHEKJ%NEFLEHC<%HDTLMFDJMMELF%IAPLNTDEJM%IJHSJJL%
ABBDJMMAD%TLN%HGJ%ABBDJMMJN<%RELNELF%STCM%HA%QEW%DJMEMHTLUJ%TLN%JQIDTUJ%
TQEN%ABBDJMMEKJ%DJOTHEALM<%TLN%FEKELF%IEDHG%HA%LJS%RADQM%AR%OAKJ%TLN%
^PMHEUJ;%%Jeong NAJM%LAH%UAQBDAQEMJ%SEHG%HGAMJ%SGA%BJDBJHDTHJ%KEAOJLUJ%
TLN%ABBDJMMEAL;%%+THGJD<%HGJ%BASJD%AR%jeong TOOASM%PM%HA%DJUAFLE[J%HGJ%
MJDEAPMLJMM%AR%HGJ%MPRRJDELF%AR%HGJ%ABBDJMMADM%JKJL%TM%SJ%DJMEMH%HGJED%
ABBDJMMEKJ BDTUHEUJM;?g=%
 
????????????????????????????????????????????????????????????
?g>%-A%EOOPMHDTHJ%HGEM%UALLJUHEKJLJMM<%\AG%NJMUDEIJM%GAS%jeong EM%SGTH%FEKJM%HGJ%BASJD%AR%KEUHEQM%
TLN%HGJ%ABBDJMMJN%HA%DJHTEL%HGJED%NEFLEHC%TLN%GPQTLEHC<%JKJL%IC%DJUAFLE[ELF%EH%EL%HGJ%AHGJD;%%,GJ%SDEHJM<%Y$%
SAQTL%SGA%JWBJDEJLUJM%NAQJMHEU%KEAOJLUJ%NAJM%LAH%love GJD%TIPMJD<%IPH%MGJ%QEFGH%GAON%AL%HA%jeong RAD%HGTH%
TIPMELF%AHGJD%TLN%LAH%ALOC%IJUTPMJ%EH%EM%TIAPH%GAONELF%ALHA%HGJ%VJDLJO%AR%HGJ%TIPMJDXM%GPQTLEHCn%QADJ%
EQBADHTLHOC<%jeong BDJMJDKJM%GJD%EL%HGTH%MEHPTHEAL%RDAQ%HGJ%TICMM%AR%ELGPQTLEHC%TLN%DJMHADJM%HA%GJD%T%UJDHTEL%
KTOPTIOJ%NEFLEHC%TLN%TFJLUC;%%Jeong NAJM%LAH%NEMUAPDTFJ%MJBTDTHEAL%TLN%TPHALAQC<%IPH%jeong SADVM%HA%GJOB%
PM%HA%IJ%QELNRPO%HGTH%SJ%TDJ%TOSTCM%EL%DJOTHEAL%HA%HGJ%AHGJDZ%,JJ%Y!AKJMX%3POHEBOEUEHC6%Jeong%TLN%,BEKTVXM%
'AHJM%-ASTDN%:OTLJHTDC%!AKJ<Z ?i=;%%
%
?g?%\AG<%Heart of the Cross, =?;%
%
?g=%\AG<%Y!AKJMX%3POHEBOEUEHC6%Jeong%TLN%,BEKTVXM%'AHJM%-ASTDN%:OTLJHTDC%!AKJ<Z%?i?;%%"L%?i=%
TLN%?i@<%\AG%FAJM%MA%RTD%TM%HA%MBJUPOTHJ<%Y,AQJHEQJM<%JKJL%EL%DJOTHEALMGEBM%AR%TLEQAMEHC<%TM%EL%HGJ%UTMJ%
IJHSJJL%HGJ%UAOALE[JD%TLN%HGJ%UAOALE[JN<%jeong JQJDFJM%NJMBEHJ%APD%IJMH%JRRADHM%HA%IOAUV%EH%APH%IJUTPMJ%SJ%
UTLLAH%BDJKJLH%FOEQBMELF%HGJ%EQTFJ%AR%ALJMJOR%QEDDADJN%EL%HGJ%AHGJD;%%1GJL%ALJ%MJJM%ALJXM%KJDC%MJOR%
QEDDADJN%EL%HGJ%RTUJ%AR%HGJ%AHGJD<%ALJ%VLASM%EL%HGJ%NJJBJMH%DJUJMM%AR%ALJXM%GJTDH%HGTH%UAQBOJHJ%MJKJDELF%EM%
LAH%HGJ%MAOPHEAL;%%(L%HGEM%STC<%jeong EM%JKJL%QADJ%JWBTLMEKJ%TLN%FJLJDAPM%HGTH%OAKJ%JKJL%EL%HGJ%UALHJWH%AR%
DJOTHEALTO%UAQBOJWEHC<%RAD%EH%ELGJDJLHOC%IJOEJKJM%EL%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%HGJ%EQBAMMEIOJ;Z%%%
=?=%
%
?
\AGXM%KEMEAL%AR%HGJ%DJOTHEALMGEB%IJHSJJL%jeong TLN%han PLNJDFEDNM%GJD%
PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%BDTUHEUJ%AR%han-pu-ri, AD%HGJ%DJMAOPHEAL%AR%han.  ,GJ%_PJMHEALM%HGJ%
HDTNEHEALTO%BDTUHEUJ%AR%dan%TM%BDABAMJN%IC%.GE5/T%8EQ%TLN%TNABHJN%IC%8ADJTL%minjung 
HGJAOAFETLM;%%\AG%HGELVM%HGTH%8EQXM%PLNJDMHTLNELF%AR%dancT%MJKJDJ%YUPHHELF%ARRZ%AR%TOO%
HGTH%UTPMJM%han TLN%T%DTNEUTO%IDJTV%RDAQ%HGJMJ%UTPMJM<%DJOTHEALMGEBM<%MHDPUHPDJM<%JHU;cEM%
TL%ELMPRREUEJLH%STC%HA%TNNDJMM%han. %-GEM%EM%IJUTPMJ%\AG%HGELVM%HGTH%dan NAJM%LAH%TUUAPLH%
RAD%HGJ%UAQBOJW%DJOTHEALMGEBM%EL%SGEUG%ALJ%EM%TODJTNC%TOSTCM%JLQJMGJN<%JKJL%IJHSJJL%
ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMAD<%TM%MEFLEREJN%IC%jeong.?g@  \AG%TDFPJM%HGTH%8EQXM%UTOO%RAD%TL%
TFALE[JN<%IPH%LJUJMMTDC<%YKEAOJLUJ%AR%OAKJZ%DJHTELM%HAA%QPUG%BTHDETDUGTO%BTHGAOAFC%HA%IJ%
PMJRPO;?gh%%\AG%EM%LAH%THHJQBHELF%HA%RPOOC%JDTNEUTHJ%dan RDAQ%HGJ%BDAUJMM%AR%DJMAOKELF%han. 
(LMHJTN<%MGJ%EM%BAELHELF%APH%HGTH%dan EL%TLN%AR%EHMJOR%EM%ELMPRREUEJLH%RAD%HDTLMRADQELF%
ABBDJMMEKJ%MHDPUHPDJM%TLN%DJOTHEALMGEBM;%%Y.PHHELF%ARRZ%EM%LAH%HGJ%MTQJ%TM%FEKELF%OERJ;%%(R%
LJUJMMTDC<%dan EM%QJDJOC%ALJ%MHJB%SEHGEL%HGJ%OTDFJD%BDAUJMM%AR%OEIJDTHEAL<%HDTLMRADQTHEAL<%
TLN%OERJ5FEKELF%RAD%HGJ%han5REOOJN%BJABOJM%AR%HGJ%SADON;?ge%%\AG%TDFPJM6%%
Jeong EM%SGTH%EM%LJJNJN%HA%IDELF%SGAOJLJMM%TLN%GJTOELF%RDAQ%TI^JUHEAL%TLN%
han. -GJ%BDTUHEUJ%AR%dan EM%UDPUETO%EL%NEMQTLHOELF%ELNEKENPTO%TLN%UAOOJUHEKJ%
JWBJDEJLUJM%AR%han; GASJKJD<%GJTOELF%UTL%ALOC%UAQJ%HGDAPFG%HGJ%BASJD%AR%
jeong.  1J%QEFGH%IJ%TIOJ%HA%SDJMHOJ%MAQJ%^PMHEUJ%APH%AR%HGJ%PL^PMH<%IPH%SJ%
UTLLAH%JWHDTUH%HGJ%BDARAPLN%HDTLMRADQTHEAL%AR%HGJ%UTPMJM%AR%EL^PMHEUJ%HGTH%
????????????????????????????????????????????????????????????
?g@%\AG<%Heart of the Cross, =d5=f;%%\AG%BAELHM%APH%HGTH%EL%GEM%SADV%8EQ%QAKJM%TSTC%RDAQ%T%GCBJD5
QTMUPOELE[JN%PLNJDMHTLNELF%AR%dan TLN%OAKJ%HA%T%MHTLUJ%AR%NJMEDELF%QPHPTO%HDTLMRADQTHEAL;%%,GJ%SDEHJM<%AL%
BTFJ%=f<%YmGEM%EQTFJ%AR%HGJ%DJKAOPHEALTDC%EM%UGTLFJN%RDAQ%HGJ%REFGHJD%HA%HGJ%UTDELF%QAHGJD;Z%%
?
?gh%-GEM%EM%MEQEOTD%HA%\TJ5/AAL%!JJXM%TDFPQJLH%HGTH%won-han, hu-han, TLN%EQQTHPDJ%jeong-han 
UTLLAH%IJ%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%BAMEHEKJ%MAUETO%UGTLFJ;%%-GJMJ%TMBJUHM%AR%han TDJ%JEHGJD%NJMHDPUHEKJ%`won-han, 
hu-hana%AD%HGJC%TDJ%LAH%PMJRPO%`EQQTHPDJ%jeong-hana; 
?
?ge%\AG<%Heart of the Cross< =d5=f;%
%
=?@%
%
?
UAQJ%ALOC%HGDAPFG%OAKJljeong.?gd 
%
Joh’s Christology and theology of the cross.  \AGXM%MJUALN%QTEL%UALHDEIPHEAL%HA%
QC%NEMUPMMEAL%EM%GJD%JQJDFELF%.GDEMHAOAFC%HGTH%PMJM%jeong TM%T%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%
MAPDUJ%EL%JLKEMEALELF%MTOKTHEAL%HGDAPFG%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM;  \AG%JLKEMEALM%HGJ%UDAMM%
TM%T%MEHJ%AR%han-pu-ri HGDAPFG%HGJ%OJLM%AR%jeong, RJQELEMH%HGJADC<%TLN%BAMHUAOALETO%HGJADC;%%
(L%MGADH<%\AG%TDFPJM%HGTH%AL%HGJ%UDAMM%\JMPM%QTVJM%T%YNAPIOJ%FJMHPDJ<Z%MA%HA%MBJTV<%ALJ%
SEHG%EHM%MAPDUJ%EL%han TLN%HGJ%AHGJD%EL%jeong EL%ADNJD%HA%JQIANC%MTOKTHEAL;%%-GTH%EM<%HGJ%
UDAMM%EM%IAHG%YGAQTFJZ%TLN%YQAUVJDCZ%HASTDNM%HGJ%ABBDJMMEKJ%BASJDM%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%
HGJ%KEUHEQM%TLN%TOMA%RAD%HGJ%MTOKTHEAL%AR%HGJ%KEUHEQE[JDM;%%-GEM%YNAPIOJ%FJMHPDJZ%AR%HGJ%
UDAMM%EM%MAQJSGTH%MEQEOTD%HA%:TDVXM%HGJAOAFC%HGTH%BDABAMJM%T%NAPIOJ5QJTLELF%AR%HGJ%
UDAMM6%THALJQJLH%HGDAPFG%OEIJDTHEAL%RDAQ%han RAD%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%MTOKTHEAL%RDAQ%MEL%RAD%
HGJ%ABBDJMMADM;%
$H%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%\AGXM%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%EM%GJD%JQIDTUJ%AR%T%FJLJDTO%
RJQELEMH%UDEHE_PJ%AR%SGTH%GTM%IJUAQJ%VLASL%TM%YTHALJQJLH%HGJADC<Z%T%HGJAOAFC%SGAMJ%
DAAHM%TDJ%RAPLN%EL%HGJ%SADV%AR%$LMJOQ%AR%.TLHJDIPDC%`U;?>@@5??>ga;%%\AG%TDFPJM%HGTH%
HDTNEHEALTO%$LMJOQETL%THALJQJLH%HGJADC%JLTIOJM%TLN%RPDHGJDM%HGJ%MPRRJDELF%AR%HGJ%KEUHEQM<%
TLN%BTDHEUPOTDOC%SAQJL<%NPJ%HA%EHM%FOADEREUTHEAL%AR%HGJ%NJTHG%TLN%MPRRJDELF%AR%HGJ%MELOJMM%
,AL%AR%0AN;%%(L%GJD%ELHJDBDJHTHEAL<%THALJQJLH%HGJADC%BDABAMJM%HGTH%0AN%HGJ%4THGJD%SEOOJN%
\JMPMX%NJTHG%AL%HGJ%UDAMM%TM%T%BTCQJLH%RAD%HGJ%MELM%AR%GPQTLEHC%TFTELMH%0AN;%%(L%HGEM%STC<%
0AN%NJQTLNM%MTHEMRTUHEAL%HGDAPFG%IOAAN%TLN%MJLNM%HGJ%,AL%HA%NEJ;%%,GJ%TDFPJM%HGTH%HGEM%
HGJAOAFC%ARHJL%DJMPOHM%EL%HGJ%BTMMEKJ%TLN%DJNJQBHEKJ%MPRRJDELF%AR%HGJ%ELLAUJLH%TM%IJELF%
????????????????????????????????????????????????????????????
?gd%(IEN;<%?>d;?
=?h%
%
?
BTDH%AR%0ANXM%SEOO;?gf%
\AG%UALHDTMHM%HGEM%SEHG%3TDV%!JSEM%-TCOADXM%.GDEMHAOAFC%HGTH%RAUPMJM%AL%\JMPMX%
UDPUEREWEAL%TM%TL%JWJUPHEAL;%%\AG%STLHM%HA%RAOOAS%-TCOAD%TLN%RAUPM%PBAL%HGJ%GEMHADEUTO%
UALHJWH%EL%SGEUG%HGJ%+AQTL%*QBEDJ%UALMENJDJN%HGEM%YQTDFELTO%\JSZ%TL%JLJQC%AR%HGJ%MHTHJ%
TLN%HGPM%PMJN%HGJ%QAMH%GADDEIOJ<%MHTHJ5MTLUHEALJN%RADQ%AR%BPLEMGQJLH%TFTELMH%GEQ;%%\AG%
JQIDTUJM%HGEM%GEMHADEUTO5UALHJWHPTO%RAUPM%IJUTPMJ%EH%IDELFM%APH%HGJ%QADJ%OEIJDTHEKJ%TMBJUH%
AR%\JMPMX%NJTHG<%SGJDJTM%MGJ%HGELVM%THALJQJLH%HGJADC%TNNM%HA%ABBDJMMEAL%TLN%
KEUHEQE[THEAL;?gi%%$%GEMHADEUTO5UALHJWHPTO%JWJUPHEAL%AR%\JMPM%DJQELNM%.GDEMHETLM%HGTH%\JMPM%
STM%MJJL%TM%T%QJLTUJ%HA%HGJ%MHTHPM%_PA;%%(L%HGEM%OEFGH<%\AG%HGELVM%YGEM%NJTHG%HGJL%QEFGH%IJ%
UALMHDPJN%TM%HGJ%DJMPOH%AR%HGJ%OEIJDTHEKJ%jeong HGTH%EM%TH%HGJ%GJTDH%AR%OEIJDTHEKJ%TUHEAL<%T%
OEKELF%IC%HGJ%STC%AR%HGJ%UDAMM;Z?gg%
\AG%JQIDTUJM%HGEM%UDEHE_PJ%IPH%NAJM%LAH%STLH%HA%JOEQELTHJ%HGJ%.GDEMHETL%MCQIAO%AR%
HGJ%UDAMM%TLN%UDPUEREWEAL%TOHAFJHGJD;%%,EQEOTD%HA%:TDV<%MGJ%STLHM%HA%ELHJDDAFTHJ%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
?gf%(IEN;<%ge5gd;%
%
?gi%(IEN;< f=5f@;%$OHGAPFG%\AG%QTC%IJ%ARRJDELF%TL%TNJ_PTHJ%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%HDTNEHEAL%AR%
THALJQJLH%HGJADC%HGTH%EM%NJDEKJN%RDAQ%$LMJOQ<%GJDM%EM%T%_PJMHEALTIOJ%ELHJDBDJHTHEAL%AR%$LMJOQXM%SADV%EHMJOR<%
BTDHEUPOTDOC%EL%Cur Deus Homo.  /JD%UOTEQ%HGTH%YHDTNEHEALTO%THALJQJLH%HGJADC%NJBEUHM%\JMPM%TM%BTMMEKJOC%
MPRRJDELF%RAD%HGJ%MTVJ%AR%HGJ%SADONZ%MBJTVM%QADJ%HA%HGJ%ELHJDBDJHTHEALM%AR%THALJQJLH%HGTL%HA%$LMJOQXM%SADV%
EHMJOR;%%-GJ%_PJMHEAL%RAD%$LMJOQ<%EL%IDEJR<%STM%GAS%0ANXM%OAKJ%TLN%^PMHEUJ%UTL%IAHG%IJ%PBGJON%EL%OEFGH%AR%HGJ%
FDTKJ%DJTOEHC%AR%MEL<%SGEOJ%MHEOO%MTRJFPTDNELF%0ANXM%OAKJ;%%$LMJOQXM%TLMSJD%EM%HGTH%0AN%FEKJM%0ANXM%MJOR<%
HGDAPFG%HGJ%,AL<%TM%T%QJTLM%RAD%THALELF%RAD%HGJ%ELRELEHJ%ARRJLUJ%UTPMJN%IC%GPQTLVELN;%%/PQTLVELN%UAPON%
LAH%BTC%HGJ%NJIH<%TLN%0AN%UALHELPJN%HA%SEOO%HGJ%ROAPDEMGELF%AR%GPQTLVELN<%MA%0AN%ARRJDJN%0ANXM%MJOR%HA%
THALJ%RAD%MEL%ELMHJTN%AR%JWTUHELF%BTCQJLH%RDAQ%GPQTLVELN;%%-GEM%NJITHJ%AKJD%$LMJOQ<%GASJKJD<%EM%IJCALN%
HGJ%MUABJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL%TLN%TOMA%EM%LAH%HGJ%RAUPM%AR%\AGXM%SADV;%%7PH%GJD%PLUDEHEUTO%JQIDTUJ%AR%HGEM%
ELHJDBDJHTHEAL%AR%$LMJOQ%TLN%GJD%OTUV%AR%T%HDJTHQJLH%AR%HGJ%BDEQTDC%MAPDUJ%DJQTELM%T%SJTVLJMM%SEHGEL%GJD%
UGDEMHAOAFC;%%\AG%ARRJDM%T%MPQQTDC%AR%$LMJOQ%AL%ge%HGTH%EM%ELUAQBOJHJ%TLN%NAJM%LAH%DJRJDJLUJ%HGJ%HJWH%AR%
HGJ%BDEQTDC%MAPDUJ;%%,GJ%QEMMJM%HGJ%UDPUETO%UALUJDL%AR%$LMJOQ%RAD%MEL%EL%HGJ%UALHJWH%AR%IAHG%0ANXM%^PMHEUJ%
TLN%0ANXM%OAKJlQJDUC;%%-GEM%NAJM%LAH%ELKTOENTHJ%GJD%OTDFJD%BAELH<%IPH%EM%T%FOTDELF%AQEMMEAL%TLN%SJTVLJMM%TH%
HGJ%ITMJ%AR%GJD%TDFPQJLH;%
%
?gg%(IEN;<%f@;%
=?e%
%
?
DJELHJDBDJH%HGEM%MCQIAO;%%-A%NA%HGEM<%\AG%JQBOACM%RJQELEMH%TLN%BAMHUAOALETO%MAPDUJM%TLN%
TDFPJM%HGTH%EL%HGJ%UDPUEREWEAL%AR%\JMPM%HGJ%UDAMM%IJUAQJM%T%YHGEDN%MBTUJ<Z%AD%SGTH%
BAMHUAOALETO%HGJADC%UTOOM%YELHJDMHEHETO%MBTUJ;Z%%-GTH%EM<%TL%TQIEFPAPM<%OEQELTO%MBTUJ%EL%
SGEUG%MAQJHGELF%LJS%EM%JQJDFELF%HGTH%ABBAMJM%TLN%NJUALMHDPUHM%T%BDJKEAPM%IELTDC%AD%
NEUGAHAQC;=>>%%(H%EM%TL%YEL5IJHSJJLZ%MBTUJ%HGTH%EM%T%SAQI%RAD%DJUDJTHEAL%TLN%GJTOELF;=>?%%%
$M%TL%ELHJDMHEHETO%MBTUJ<%\AG%ELHJDBDJHM%HGJ%UDAMM%TM%T%QJMMC<%TQIEFPAPM%MBTUJ%HGTH%
EM%ALJ%AR%GCIDENEHC;%%-GEM%QJTLM%HGTH%EH%EM%LAH%HGJ%JWUOPMEKJ%MBTUJ%AR%HGJ%JWJUPHJN%AD%HGJ%
JWJUPHEALJDM<%KEUHEQM%AD%KEUHEQE[JDM<%IPH%HGJ%MBTUJ%AR%ELHJDUALLJUHJN%han TLN%jeong HGTH%
ELUOPNJM%JTUG%SGEOJ%TOOASELF%JTUG%HA%RPLUHEAL%NERRJDJLHOC;%%$M%MGJ%SDEHJM<%Y(H%EM%TH%HGEM%
ELHJDMHEHETO%MBTUJ%HGTH%jeong TDEMJM%IJHSJJL%HGJ%GJTDHM%AR%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%HGJ%ABBDJMMAD<%
EL%IJHSJJL%HGJ%GTDDASELF%TLN%HGJ%KPOLJDTIOJ%TLN%ARHJL%HADHPAPM%MBTUJ<%HGJ%PHHJD%TICMMTO%
MBTUJ%IJHSJJL%HGJ%JWJUPHJN%TLN%HGJ%JWJUPHEALJD<%KEUHEQ%TLN%HGJ%KEUHEQE[JD;Z=>=%%(LHJDMHEHETO%
MBTUJ<%RAD%\AG<%EM%HGJ%MEHJ%EL%SGEUG%jeong EM%QAMH%QTLERJMH;%%,GJ%TDFPJM%HGTH%jeong EM%HGJ%
FOPJ%HGTH%GAONM%HAFJHGJD%HGJ%UDJTHEKEHC%TLN%GCIDENEHC%SEHGEL%HGEM%MBTUJ;%%$M%TL%YELHJDMHEHETO%
MBTUJZ%AR%GCIDENEHC<%\AG%TDFPJM%HGTH%HGJ%UDAMM%EM%HGJ%OAUTHEAL%SGJDJ%YNJTHG%TLN%OERJ%UAJWEMH<%
TLN%SGJDJ%MPRRJDELFlhan/TI^JUHEAL<%OEIJDTHEALlOAKJ%TLN%jeong UGTOOJLFJ%ALJ%TLAHGJDm-GJ%
UDAMM%JQIANEJM%han TLN%jeong, TI^JUHEAL%TLN%OAKJ;Z=>@%%$M%HGJ%UDAMM%BTELRPOOC%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
=>>%(IEN;<%d=;%
%
=>?%4AD%T%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%HJDQM%YEL5IJHSJJLZ%TLN%YEL5IJCALN<Z%MJJ%\PLF%#APLF%!JJXM%
Marginality: The Key to Multicultural Theology `3ELLJTBAOEM6%$PFMIPDF%4ADHDJMM%:DJMM<%?ggea;%
?
=>=%\AG<%Heart of the Cross, ii;%
%
=>@%(IEN;<%???;%%"D<%TM%MGJ%SDEHJM%AL%fh<%Ym(%MPFFJMH%HGTH%HGJ%UDAMM<%SGJL%PLNJDMHAAN%EL%OEFGH%AR%
jeong, SADVM%JRRJUHEKJOC%HA%JLUAQBTMM%ELUAQQJLMPDTIOJ%TMBJUHM%AR%OERJ6%QTELOC%HGJ%UAJWEMHJLUJ%AR%IAHG%OERJ%
TLN%NJTHG<%GTHJ%TLN%OAKJ;%%-GJ%UDAMM<%SEHG%EHM%BASJDRPO%OAKJ%JHGEU<%EM%HGJ%MCQIAO%AR%JHG%ELUOPMEKJ%
=?d%
%
?
PLUAQBDAQEMELFOC%QTLERJMHM%HGJ%DJTOEHC%AR%han, EH%TOMA%QTLERJMHM%HGJ%DJTOEHC%AR%jeong HGTH%
TOSTCM%TUUAQBTLEJM%han.=>h  %
-SA%AHGJD%HJDQM%HGTH%\AG%TNABHM%RDAQ%BAMHUAOALETO%HGJADC%HA%IJHHJD%TDHEUPOTHJ%GJD%
HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM<%EL%SGEUG%IAHG%han TLN%jeong TDJ%TUHEKJ<%TDJ%YQEQEUDCZ%TLN%
YGCIDENEHC;Z%%+JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%\AG%TDFPJM%HGTH%EH%NJMUDEIJM%T%MAUEA5BAOEHEUTO%QAKJ%
HGTH%MEQPOHTLJAPMOC%TUVLASOJNFJM%TLN%DJMEMHM%TL%ABBDJMMEKJ%AD%NAQELTHELF%BASJD;%%
+JRJDJLUELF%/AQE%7GTIGT<%\AG%AIMJDKJM%HGTH%QEQEUDC%MEQPOHTLJAPMOC%BTCM%GAQTFJ%HA%
TLN%QJLTUJM%HGJ%ABBDJMMADXM%ENJLHEHC%TLN%BASJD;%(H%EM%T%QAKJ%AR%NJMHTIEOE[THEAL%AR%T%FEKJL%
BASJD%MHDPUHPDJ%HGDAPFG%TRREDQTHEAL%TLN%LJFTHEAL%SGEOJ%TOMA%TUHELF%TM%T%QJTLM%RAD%
TMMJDHELF%MPI^JUHEKEHC%`AD%GTKELF%EH%NJLEJNa;=>e%%+JFTDNELF%HGJ%OTHHJD<%\AG%BDJRJDM%HA%
JLKEMEAL%GCIDENEHC%TM%T%YHGEUV%NJMUDEBHEAL%AR%GEMHADEUTO%TLN%FJAFDTBGEUTO%MEHPTHEALMmHGEM%
RDTQJSADV%MPFFJMHM%QPHPTO%TFJLUEJM%AL%TOO%MENJM;%%/JDJ%BASJD%ROASM%EL%QPOHENEQJLMEALTO%
NEDJUHEALM;Z=>d%%(H%EM%TL%TQIEFPAPM%QEWELF%HGTH%GTM%T%NJMHTIEOE[ELF%JRRJUH%PBAL%MJH%BASJD%
MHDPUHPDJM;%%4AD%\AG<%GCIDENEHC%TLN%QEQEUDC%TDJ%UALLJUHJN%HA%HGJ%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%EL%SGEUG%
MAQJHGELF%LJS%TDEMJM%RDAQ%HGJ%TQIEFPEHEJM%AR%SGTH%UTQJ%IJRADJ;%
-GJ%UDAMM%BJDRADQM%YQEQEUDCZ%EL%HGTH%EH%BTCM%GAQTFJ%HA%HGJ%+AQTL%KEAOTHADM%
SGEOJ%TOMA%QJLTUELF%HGJED%MJOR5PLNJDMHTLNELF%TLN%BASJD%MHDPUHPDJ;%%4AD%\AG<%HGJ%UDAMM%EM%
HGJ%YHGEDN%MBTUJZ%EL%SGEUG%YADEFELTO%hanZ%UTL%IJ%DJMAOKJN%HGDAPFG%JLFTFELF%GCIDENEHC<%HGJ%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DJOTHEALTOEMQ%JQIANEJN%IC%jeong.  The way of the cross must be sustained by living with, in, and through 
the power of ^JALF;Z%`EHTOEUM%TDJ%\AGXMa%
?
=>h%(IEN;<%gg5?>>;%
?
=>e%(IEN;<%ee5ed;%
?
=>d%(IEN;<%e@;%
=?f%
%
?
JLHDC%HA%SGEUG%EM%HGJ%GCIDENEHC%TLN%YNAPIOJ%FJMHPDJZ%AR%\JMPM%AL%HGJ%UDAMM;=>f%%Y-GJ%UDAMM%
ELHEQTHJM%HGJ%MEFLEREUTLUJ%AR%jeong IPH%EH%EM%LAH%EQQPLJ%HA%HGJ%GADDAD%AR%han.  -GJ%UDAMM%
HGJDJRADJ%HDTLMFDJMMJM%NAUHDELTO%MJOR5JLUOAMPDJM%TLN%ELMHJTN%BDEKEOJFJM%jeong TM%HGJ%NEKELJ%
BDJMJLUJ%IJHSJJL%HGJ%NEKELJ%TLN%HGJ%SADONmHGJ%HDTLMFDJMMEKJ%TLN%HDTLMRADQTHEKJ%BASJD%
AR%HGJ%UDAMM%OEJM%EL%EHM%KJDC%UAQBOJW%QJMMELJMM;Z=>i%%-GJ%UDAMM%EM%MTOKEREU%RAD%IAHG%HGJ%
KEUHEQM%TLN%HGJ%KEUHEQE[JDM<%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%HGJ%ABBDJMMADM<%NPJ%HA%EHM%JQIANCELF%T%
YHGEDN%MBTUJZ%HGTH%ELUOPNJM%han TLN%jeong, MPRRJDELF%TLN%HDTLMRADQTHEKJ%OAKJ<%MELLJDM%TLN%
MELLJN5TFTELMH;%
\AG%UALUOPNJM%HGTH%JKJL%HGAPFG%HGJ%UDAMM%EM%IJMH%JLKEMEALJN%TM%TL%YELHJDMHEHETOZ%
MBTUJ%EL%SGEUG%TOO%IELTDEJM%RTOO%TBTDH%TLN%T%LJS%UDJTHEAL%AUUPDM<%MGJ%TDFPJM%HGTH%EL%HGJ%JLN%
HGJ%UDAMM%EL%EHMJOR%NAJM%LAH%MTKJ;%%'JEHGJD%EM%HGJ%UDAMM%T%MCQIAO%AR%OAKJ<%BJD%MJ;%%(LMHJTN<%
\AG%UALHJLNM%HGTH%HGJ%UDAMM%EM%T%MCQIAO%AR%HGJ%DEMV%HTVJL%IC%OAKJ%TLN%HGDAPFG%OEKELF%T%OERJ%
EL%HGJ%RPOOLJMM%AR%jeong.  ,GJ%SDEHJM<%Y1GTH%EM%MEFLEREUTLH%TIAPH%HGJ%UDAMM<%HGJL<%EM%LAH%HGTH%
\JMPM%NEJN%AL%EH%IPH%HGTH%IJUTPMJ%AR%GEM%OEKELF%APH%AR%jeong<%GJ%JLNM%PB%NJ%RTUHA%AL%HGJ%
UDAMM;Z=>g%%3ADJAKJD<%HGJ%UDAMM%TOMA%BAELHM%HA%HGJ%DJMPDDJUHEAL%IC%JQIANCELF%HGJ%YDJHPDL%AR%
HGJ%TI^JUHZ6%HGTH%EM<%HGJ%DJHPDL%AR%TOO%SGA%GTKJ%IJJL%DJBDJMMJN<%QTDFELTOE[JN<%JWJUPHJNc
HGJ%han5DENNJL%BJABOJ;%%(H%IJUAQJM%T%UALRDALHTHEAL%IJHSJJL%OAKJ%TLN%KEAOJLUJ<%TLN%T%
OAUTHEAL%AR%jeong TLN%han.=?>  
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-GJ%UDAMM%TLN%HGJ%OERJ%AR%\JMPM%IJUAQJ<%RAD%\AG<%T%OAUTHEAL%AR%han-pu-ri.  (H%EM%HGJ%
DJMAOPHEAL%AR%han, IAHG%YADEFELTOZ%TLN%YMJUALNTDC<Z%AR%IAHG%ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMADM<%
HGDAPFG%HGJ%SADV%AR%jeong;%%-GJ%UDAMM%NAJM%LAH%TUUAQBOEMG%TL%THALELF<%MTUDEREUETO%NJTHG%HA%
TBBJTMJ%TL%TLFDC%0AN;%%,A%EH%EM%LAH%HGJ%TUH%AR%UDPUERCELF%TLN%NCELF%HGTH%EM%MTOKEREU;%%
(LMHJTN<%EH%EM%HGJ%UDJTHEAL%AR%HGJ%YELHJDMHEHETOZ%MBTUJ%NJMBEHJ%HGJ%KEAOJLUJ%EL%SGEUG%IAHG%han 
TLN%jeong TDJ%BDJMJLH;%%-GJ%UDAMM%GTM%MTOKEREU%KTOPJ%IJUTPMJ%EH%EM%TL%JWHJLMEAL%AR%\JMPMX%
OERJ;%-GJ%UDAMM%STM%HGJ%ELJKEHTIOJ%APHUAQJ%AR%GEM%OERJ%AR%AKJDROASELF%jeong.  (H%STM%HGJ%
UALMJ_PJLUJ%AR%\JMPMX%OERJ5BDTWEM;%%%
4AD<%TM%\AG%TDFPJM<%\JMPMX%OERJ%STM%ALJ%LAH%AR%dan IPH%DTHGJD%AR%T%BDTWEM%AR%jeong.=??% 
-GEM%EM%NERRJDJLH%RDAQ%.GE5/T%8EQXM%BOTC%Chang Il-Dam EL%SGEUG%.GTLF%EM%BADHDTCJN%TM%T%
.GDEMH5OEVJ%REFPDJ%SGA%BDTUHEUJM%dan, HJTUGJM%EH%HA%GEM%NEMUEBOJM<%TLN%DJMAOKJM%han HGDAPFG%
BOTUELF%GEM%ASL%GJTN%AL%GEM%IJHDTCJDXM%IANC%TLN%KEUJ%KJDMT;%%4AD%\AG<%\JMPM%TBBDATUGJM%
TLN%JQIDTUJM%HGAMJ%SGA%GTKJ%IJJL%YUPH%ARR<Z%DTHGJD%HGTL%IJELF%HGJ%ALJ%HA%NA%HGJ%UPHHELF;%%
\AG%HGELVM%HGTH%\JMPMX%BDTWEM%AR%jeong TBBOEJM%LAH%ALOC%HA%HGJ%KEUHEQM%IPH%HA%HGJ%ABBDJMMADM<%
TM%MJJL%EL%GEM%QELEMHDC%TLN%EL%GEM%UDAMM;%%Dan UTL%AUUTMEALTOOC%IJ%MJJL<%MPUG%TM%EL%HGJ%
UOJTLMELF%AR%HGJ%HJQBOJ<%IPH%HGJ%QTEL%HGDPMH%EM%\JMPMX%DTNEUTO%JQIANEQJLH%AR%jeong EL%OERJ%
TLN%NJTHG;=?=%%$M%TL%EOOPMHDTHEAL<%\AG%BAELHM%APH%HGTH%EL%3THHGJSXM%:TMMEAL%'TDDTHEKJ%\JMPM%
UTOOM%GEM%IJHDTCJD%YRDEJLNZ%TLN%HGJL%DJLAPLUJM%HGJ%YUPHHELF%ARRZ%AR%HGJ%+AQTL%MAONEJDXM%
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=??%(IEN;<%??g5?=>;%%$M%T%MENJ%LAHJ<%\AG%MBJTVM%AR%QTHJDLTO%YMJQEAHEUZ%TLN%BTHDETDUGTO%YMCQIAOEUZ%AR%
BAMHUAOALETO%NEMUAPDMJ<%IPH%HGEM%EM%LAH%QC%UALUJDL%GJDJ;%
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JTD;=?@%%\JMPM%GTM%LA%ELHJDJMH%EL%T%DJKAOPHEALTDC<%YKEAOJLUJ%AR%OAKJZ%TMMAUETHJN%SEHG%dan. 
4AD%\AG<%\JMPMX%UALUJDL%EM%HA%OEKJ%T%OERJ%AR%jeong HGTH%EM%RPOOC%HDTLMRADQTHEKJ%AR%TOO%
GPQTLVELN;%%&OHEQTHJOC<%EH%EM%\JMPM%ELUTDLTHEAL%EL%T%BDTWEM%AR%jeong, SEHG%TOO%EHM%
UALMJ_PJLUJM<%HGTH%MTKJM;%\JMPMX%OERJ%NEMBOTCJN%jeong, RAMHJDJN%jeong, TLN%JKJL%DJUJEKJN%
jeong%RDAQ%AHGJDM;=?h%
Summary of Joh’s theology.  -A%UOAMJ%HGEM%NEMUPMMEAL%AR%\AGXM%HGJAOAFC<%HGJDJ%
TDJ%HSA%QTEL%UALHDEIPHEALM%HGTH%(%TFTEL%SEMG%HA%GEFGOEFGH6%GJD%BDABAMTO%AR%jeong TM%T%
UADDJOTHJ%TLN%UADDJUHEKJ%HA%han TLN%GJD%DJ5ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%UDAMM%TM%TL%YELHJDMHEHETO%
MBTUJZ%EL%SGEUG%ABBDJMMAD%TLN%ABBDJMMJN<%han TLN%jeong, TDJ%DJKJTOJN%TLN%EL%SGEUG%jeong 
GTM%HGJ%RELTO%SADN;=?e  4EDMH<%\AG%ARRJDM%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%jeong TM%T%UAQBOJQJLH%TLN%
UADDJUHEKJ%HA%han.  \AG%JLFTFJM%HGJ%SADV%AR%\TJ5/AAL%!JJ%HA%TDDEKJ%TH%T%NEMHELUHEAL%
IJHSJJL%YADEFELTOZ%han TLN%YMJUALNTDCZ%han.%%-GEM%NEMHELUHEAL%TOOASM%GJD%HA%TUUAPLH%RAD%
HGJ%NJJB%han LAH%ALOC%EL%HGJ%ABBDJMMJN%IPH%TOMA%EL%HGJ%ABBDJMMAD<%IAHG%AR%SGEUG%TDJ%EL%
LJJN%AR%GJTOELF;  ,GJ%HGJL%ARRJDM%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%jeong HGDAPFG%BGDTMJM<%MHADEJM%TLN%
QJHTBGADM%EL%ADNJD%HA%QTVJ%EH%MAQJSGTH%TUUJMMEIOJ%RAD%TL%APHJD5GJTDJD%HA%PLNJDMHTLN;%%
Jeong, TM%HGJ%YMHEUVELJMMZ%EL%GPQTL%DJOTHEALMGEBM%HGTH%EM%TOSTCM<%TODJTNC%BDJMJLH<%EM%HGJ%
QJTLM%IC%SGEUG%\AG%HGELVM%han EM%HA%IJ%DJMAOKJN<%IAHG%YADEFELTOZ%TLN%YMJUALNTDC;Z%%(H%EM%T%
BAMEHEKJ<%UDJTHEKJ<%HDTLMRADQTHEKJ%JLJDFC%HA%UAPLHJD%HGJ%LJFTHEKJ<%NEMDPBHEKJ<%TLN%
NJMHDPUHEKJ%JLJDFC%EL%han. 3ADJAKJD<%\AG%UALHJLNM%HGTH%jeong EM%HGJ%QADJ%TBBDABDETHJ%OJLM%
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=?e%\AGXM%PHEOE[THEAL%AR%RJQELEMH%TLN%BAMHUAOALETO%HGJADC<%TOALF%SEHG%jeong, HA%DJELHJDBDJH%HGJ%UDAMM%EM%
TLAHGJD%UALHDEIPHEAL%HA%HGJ%OTDFJD%TUTNJQC;%%-GTH<%GASJKJD<%EM%IJCALN%HGJ%MUABJ%AR%HGEM%UGTBHJD;?
==>%
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HGDAPFG%SGEUG%HA%JLKEMEAL%T%.GDEMHETL%BDTWEM%AR%han-pu-ri HGTL%dan.  -GEM%EM%IJUTPMJ%MGJ%
ELHJDBDJHM%\JMPMX%OERJ%LAH%TM%T%YUPHHELF%ARRZ%AR%HGJ%MAPDUJM%AR%han IPH%TM%T%DJOTHEALTO%
HDTLMRADQTHEAL%AR%HGJQ%HGDAPFG%jeong; 
,JUALN<%\AG%PHEOE[JM%GJD%PLNJDMHTLNELF%AR%jeong HA%DJ5JLKEMEAL%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%
UDAMM%EL%SGEUG%\JMPM%BJDRADQM%T%YNAPIOJ%FJMHPDJZ%RAD%HGJ%IJLJREH%AR%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%
HGJED%ABBDJMMADM;%-GJ%SAPLNM%AR%HGJ%KEUHEQM%TLN%HGJ%ABBDJMMJN%TDJ%UALLJUHJN%HA%HGJ%
SAPLNM%AR%HGJ%KEUHEQE[JDM%TLN%ABBDJMMADM%TLN%RELN%T%VELN%AR%DJMAOPHEAL%EL%HGJ%YELHJDMHEHETOZ%
MBTUJ%AR%YGCIDENEHCZ%TM%MCQIAOE[JN%EL%HGJ%UDAMM;%%+THGJD%HGTL%ELHJDBDJHELF%HGJ%UDAMM%TM%TL%
THALJQJLHlMTUDEREUJ%EL%ADNJD%HA%DJMHADJ%0ANXM%GALAD%HGDAPFG%MTHEMRTUHEALcTL%TUUJBHJN<%ER%
EQBDJUEMJ<%ELHJDBDJHTHEAL%TLN%UDEHE_PJ%AR%$LMJOQETL%MAHJDEAOAFCcMGJ%ELHJDBDJHM%HGJ%UDAMM%
TM%HGJ%GADDEIOJ<%CJH%ELJKEHTIOJ<%UALMJ_PJLUJ%AR%\JMPMX%OERJ%HGTH%MGASJN%T%BDTWEM%AR%jeong.  
4AD%\AG<%HGJ%UDAMM%EM%HGJ%YHGEDN%MBTUJZ%EL%SGEUG%HGJ%JWJUPHJN%TLN%JWJUPHEALJDM<%MELLJDM%TLN%
MELLJN5TFTELMH<%UAQJ%HAFJHGJD%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%!EKELF%CJH%.DPUEREJN%0AN;%%-GJ%UDAMM%
DJKJTOM%han/TI^JUHEAL%TLN%BAELHM%HA%jeong/OAKJ;%%Jeong POHEQTHJOC%AKJDUAQJM%han LAH%ALOC%
EL%HGJ%UDAMM%IPH%EL%HGJ%OERJ%TLN%DJMPDDJUHEAL%AR%\JMPM;%%\AG%TDFPJM%HGTH%TOHGAPFG%HGJ%UDAMM%EM%
T%LJUJMMTDC%MCQIAO%AR%han-pu-ri, EH%EM%\JMPMX%BDTWEM%AR%jeong HGTH%EM%HDPOC%MTOKEREU;%%(H%EM%HGJ%
JLHEDJHC%AR%\JMPMX%OERJ<%NJTHG<%TLN%DJMPDDJUHEAL%HGTH%MTKJMcTLN%BJDGTBM%JKJL%YNJMBEHJ%HGJ%
UDAMM;Z%%,EQEOTD%HA%,UGEOOJIJJUVWXM%JQBGTMEM%AL%GABJ%EL%0AN<%\AG%SDEHJM<%%jeong EM%HGJ%
YDJOJLHOJMM%RTEHG%HGTH%han NAJM%LAH%GTKJ%HGJ%RELTO%SADN;Z=?d%%%
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Conclusion: Three Characteristics of Park’s and Joh’s Theologies of Han217 
% -A%UALUOPNJ%HGEM%NEMUPMMEAL%AR%:TDV%TLN%\AG<%HGJDJ%TDJ%HGDJJ%MGTDJN%UGTDTUHJDEMHEUM%
AR%HGJED%HGJAOAFEJM%HGTH%(%SEMG%HA%IDEJROC%GEFGOEFGH;%%-GJMJ%HGDJJ%UGTDTUHJDEMHEUM%SEOO%IJ%
JWBOADJN%EL%QADJ%NJHTEO%EL%HGJ%RAOOASELF%UGTBHJD%TM%(%JQBOAC%HGJQ%TM%BAELHM%AR%UDEHEUTO%
NETOAFPJ%SEHG%HGJ%HGJAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW;%%7PH%T%UALUEMJ%MPQQTDC%EM%GJOBRPO%
HA%UALUOPNJ%HGEM%UGTBHJD;%%-GJMJ%MGTDJN%UGTDTUHJDEMHEUM%TDJ6%TL%TLHGDABAOAFC%AR%han 
`SAPLNJNLJMMa<%T%BDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<%TLN%T%DJELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%MTOKEREU%
QJTLELF%AR%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM;%
% -GJ%REDMH%UGTDTUHJDEMHEU%HGTH%(%SEMG%HA%GEFGOEFGH%EM%T%MGTDJN%TLHGDABAOAFC%AR%han.  (L%
MGADH<%:TDV%TLN%\AG%TFDJJ%HGTH%han EM T%NJJB<%RJMHJDELF%SAPLN%SEHGEL%HGJ%GPQTL%BJDMAL%
HGTH%EM%UAQBOJW%TLN%HGTH%DJMENJM%EL%HGJ%QELN<%IANC<%TLN%MBEDEH%HGTH%GTM%IAHG%UDJTHEKJ%TLN%
NJMHDPUHEKJ%BAHJLHETO;%%-GJC%IAHG%DJRJDJLUJ<%TLN%JWBTLN%PBAL<%HGJ%NJRELEHEALM AR%1TLF%
,TLF%/TL%TLN%.GE5/T%8EQ<%TQALF%AHGJDM<%HGJ%RADQJD%NJMUDEIELF%han TM%YPLDJMAOKJN%
DJMJLHQJLH%TFTELMH%EL^PMHEUJM%MPRRJDJN<%T%MJLMJ%AR%GJOBOJMMLJMM%IJUTPMJ%AR%AKJDSGJOQELF%
ANNM%TFTELMH%ALJXM%RJJOELF%AR%HAHTO%TITLNALQJLH<%T%RJJOELF%AR%TUPHJ%BTEL%TLN%MADDAS%EL%
ALJXM%FPHM%TLN%IASJOMZ=?i%TLN%HGJ%OTHHJD%TM%TL%NTDV<%NJKAPDELF%JLJDFC%HGTH%UTL%JEHGJD%IJ%
PLDTKJOJN%LJFTHEKJOC%AD%BAMEHEKJOC;%%4AD%:TDV%TLN%\AG<%han RELNM%EHM%BDEQTDC%OAUTHEAL%EL%
HGEM%SADON%SEHGEL%HGJ%GPQTL%IJELFc:TDVXM%UALHJLHEAL%AR%0AN%GTKELF%han 
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=?f%$OHGAPFG%(%TQ%EL%TFDJJQJLH%SEHG%HGJ%NEMHELUHEAL%HGTH%:TDV%QTVJM%IJHSJJL%0ANXM%SADV%AL%
IJGTOR%AR%HGJ%KEUHEQM%TLN%KEUHEQE[JDM<%(%SEOO%UALHELPJ%HA%JQBOAC%HGJ%HJDQ%YMTOKTHEALZ%HA%TBBOC%HA%HGJ%JLHEDJ%
NEKELJ%BDAUJMM%AR%GJTOELF%TLN%DJ5UDJTHELF%YSGAOJLJMMZ%EL%HGJ%SADON;%%-GEM%EM%EL%OELJ%SEHG%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%
HGJAOAFEUTO%HDTNEHEAL%TLN%(%SEOO%UALHELPJ%HA%JQBOAC%HGJ%HDTNEHEALTO%HGJAOAFEUTO%OTLFPTFJ;%%
?
=?i%1TLF5,TLF%/TL%_PAHJN%EL%1ALGJJ%$LLJ%\AG<%Heart of the Cross: A Postcolonial Christology 
`!APEMKEOOJ6%1JMHQELMHJD%\AGL%8LAW%:DJMM<%=>>da, WWE;%%-GJ%MAPDUJ%RAD%HGEM%_PAHJ%AR%/TLXM%EM%:TDVXM%The 
Wounded Heart of God, ?=>;%%
===%
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LAHSEHGMHTLNELF;%%%7AHG%HGJAOAFETLM%TOMA%TFDJJ%HGTH%HDTNEHEALTO%.GDEMHETL%NAUHDELJ%GTM%LAH%
RAUPMJN%JLAPFG%AL%HGJ%GJTOELF%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%4AD%JTUG%HGELVJD<%han EM%
ELHDELMEUTOOC%UALLJUHJN%HA%GPQTL%IJELFM<%ELNEKENPTOOC%TLN%UAOOJUHEKJOC<%TLN%EM%ALJ%
BTDHEUPOTD%STC%HA%TDHEUPOTHJ%HGJ%SAPLNM%ELROEUHJN%PBAL%GPQTLVELN%IC%BJDMALTO<%
UAQQPLTO<%TLN%MHDPUHPDTO%MELRPOLJMM;%%$M%ALJ%JQBOACM%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TM%T%
RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJ<%ALJ%TOMA%UTL%JQBOAC%han TM%T%UAQBALJLH%AR%HGJ%
JWBJDEJLUJ%AR%IJELF%GPQTL.  
3ADJAKJD<%TOHGAPFG%JTUG%HGJAOAFETL%UTOOM%han `TLN%EL%\AGXM%UTMJ<%jeonga%T%
YUALUJBH<Z%(%SEMG%HA%MPFFJMH%HGTH<%RDAQ%TL%APHJD5GJTDJDXM%BJDMBJUHEKJ<%EH%EM%QADJ%TNJ_PTHJ%
HA%ELHJDBDJH%han TM%T%RTUJH%AR%TLHGDABAOAFC%TLN%LAH%TM%T%UALUJBH%BJD%MJ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%T%
YUALUJBH<Z%EL%HGJ%1JMHJDL%ELHJOOJUHPTO%HDTNEHEAL<%EQBOEJM%TL%TIMHDTUHEAL=?g%RDAQ%JWBJDEJLUJ%
TLN%MJLMJ%NTHT%HA%T%DTHEALTO<%TIMHDTUH<%UALUJBHPTO%BTDTNEFQ%HGTH%EM%HENC%TLN%BJDHELJLH%
QAMHOC%HA%HGJ%DJTOQ%AR%TUTNJQEU%NEMUAPDMJ;%%(H%EM%UOJTD%HGTH%LJEHGJD%:TDV%LAD%\AG%ELHJLN%han 
HA%IJUAQJ%MPUG%TL%TIMHDTUH%YUALUJBH;Z%%-GJED%JQBGTMEM%EM%AL%HGJ%UALUDJHJ%JWBJDEJLUJM%AR%
hancHGTH%EM%T%UALROPJLUJ%AR%QELN<%IANC<%TLN%MBEDEHcIAHG%EL%HGJ%KEUHEQM%TLN%HGJ%
KEUHEQE[JDM;%%-GEM%EM%MGASL%HGDAPFG%HGJED%PMJ%AR%MHADCHJOOELF%TLN%QJHTBGAD%SGJL%
THHJQBHELF%HA%ELHJDBDJH%HGEM%NERREUPOH%8ADJTL%PLNJDMHTLNELF;%%(H%EM%TOMA%MGASL%EL%HGJ%STC%
HGTH%han RPLUHEALM%TLHGDABAOAFEUTOOC%EL%8ADJTL%OTLFPTFJ<%GEMHADC<%TLN%,GTQTLEMQ;%%%
(L%OEFGH%AR%HGEM%JKENJLUJ<%TLN%TOHGAPFG%:TDV%JWHJLNM%han LAH%ALOC%HA%GPQTLVELN%
IPH%HA%TLEQTOM%TLN%LTHPDJ<%EH%MJJQM%QAMH%TBBDABDETHJ%HA%ELHJDBDJH%han TM%TL%ELHJFDTO%TMBJUH%
AR%TLHGDABAOAFC%TLN%LAH%TM%TL%TIMHDTUH%YUALUJBH;Z%%(H%EM%T%UPOHPDTOOC%MBJUEREU%PLNJDMHTLNELF%
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=?g%(L%HGJ%FJLJDTO%8TLHETL%MJLMJ<%SGJDJ%ALJ%DJUJEKJM%NTHT%RDAQ%HGJ%MJLMJM%TLN%HGDAPFG%DJTMAL%
ADFTLE[JM%HGEM%NTHT%ELHA%DTHEALTO<%QADJ%TIMHDTUH%ENJTM;%
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AR%HGJ%SAPLNM%HGTH%TDJ%UTDDEJN%UALMUEAPMOC%TLN%PLUALMUEAPMOC%IPH%HGTH%UTL%HDTLMUJLN%HGTH%
UPOHPDJ%HA%MAQJ%JWHJLH%HA%MGJN%OEFGH%AL%HGJ%FJLJDTO%JWBJDEJLUJ%AR%IJELF%GPQTL;%%1EHGEL%
HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ<%han TM%TL%TLHGDABAOAFC%UTOOM%RAD%T%RAUPM%AL%HGJ%GJTOELF%TLN%
OEIJDTHEAL%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH%SGEOJ%TOMA%ELUOPNELF%HGJ%RADFEKJLJMM%TLN%MTOKTHEAL%AR%HGJ%
MELLJD;%%(H%EM%LAH%T%QJDJ%UALUJBHPTO%MAPDUJ%RAD%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFC%IPH%TOMA%TL%
TLHGDABAOAFEUTO%GJDQJLJPHEU%RAD%TDHEUPOTHELF%NAUHDELJ%TLN%TL%ELHJFDTO%MAPDUJ%RAD%HGJ%SADV%
AR%BDTUHEUTO%HGJAOAFC%HGTH%BTDHTVJM%EL%0ANXM%GJTOELF%AR%GPQTLM%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL;%%4AD%
HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%MHPNC<%TLN%SEHG%HGJ%SADV%AR%:TDV<%\AG<%TLN%AHGJDM%EL%QELN<%(%SEMG%HA%
MPFFJMH%HGTH%han IJ%PLNJDMHAAN%BDEQTDEOC%TM%TL%TLHGDABAOAFC%RDAQ%TL%APHJD5GJTDJDXM%
BJDMBJUHEKJ;%%
% -GJ%MJUALN%MGTDJN%UGTDTUHJDEMHEUcBDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEMcGTM%IJJL%
BJDGTBM%HGJ%OJTMH%JWBOADJN%EL%QC%NEMUPMMEAL%TIAKJ;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%LJEHGJD%:TDV%LAD%\AG%
RJJOM%HGJ%LJJN%HA%NEMUPMM%HGEM%QJHGAN%EL%FDJTH%NJHTEO;%%+THGJD<%JTUG%HGJAOAFETL%EM%HDPJ%HA%HGJ%
HDTNEHEAL%EL%SGEUG%GJ%AD%MGJ%EM%SADVELF%TLN%HGJED%ELROPJLUJMcRDAQ%minjung HGJAOAFC%TLN%
BMCUGAOAFC%HA%RJQELEMH%TLN%BAMHUAOALETO%HGJADCcTLN%NJQALMHDTHJM%T%BDJRJDJLUJ%RAD%
LTDDTHEKJ%EL%HGJED%SADV;%%4AD%JWTQBOJ<%EL%The Wounded Heart of God :TDV%NJNEUTHJM%BTDH%
AR%TL%JLHEDJ%UGTBHJD%HA%EOOPMHDTHELF%han EL%LTDDTHEKJ%TLN%TOMA%PMJM%HGJ%QJHTBGAD%AR%T%IOTUV%
GAOJ%HA%NJMUDEIJ%EH;%%(L%\AGXM%The Heart of the Cross, MGJ%ARRJDM%EOOPMHDTHEALM%AR%han TLN%
jeong RDAQ%REOQ%TLN%TOMA%RDAQ%SAQJLXM%JWBJDEJLUJM<%TM%SJOO%TM%HGJ%0AMBJOM;%%-DPJ%HA%IAHG%
minjung HGJAOAFC%TLN%PMELF%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TM%T%RPLNTQJLHTO%MAPDUJ%EL%NAELF%
HGJAOAFC<%JTUG%MGASM%HGTH%LTDDTHEKJ%EM%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ;%%
% 4PDHGJDQADJ<%HGJ%UJLHDTOEHC%AR%BDTWEMcHGJADC%TLN%BDTUHEUJ%QPHPTOOC%ELRADQELF%TLN%
==h%
%
?
UDEHE_PELF%JTUG%AHGJDcEL%HGJED%HGJAOAFEJM%EM%NJQALMHDTHJN%IC%:TDVXM%TLN%\AGXM%RAUPM%AL%
han-pu-ri RAD%HGJ%KEUHEQM%TLN%RADFEKJLJMM%RAD%HGJ%KEUHEQE[JDM.  -GJ%BAELH%AR%IDELFELF%han 
`TLN%jeonga%ELHA%HGJ%UALHJQBADTDC%HGJAOAFEUTO%NEMUPMMEAL<%RAD%:TDV%TLN%\AG<%EM%LAH%ALOC%HA%
ARRJD%T%PMJRPO%GJDQJLJPHEU%HGDAPFG%SGEUG%HA%IJHHJD%TDHEUPOTHJ%.GDEMHETL%NAUHDELJ%EL%ADNJD%HA%
TUUAPLH%RAD%HGJ%JWBJDEJLUJM%TLN%GJTOELF%AR%HGJ%MELLJN5TFTELMH;%%*TUG%HGJAOAFETL<%EL%
TNNEHEAL<%GABJM%HA%MPFFJMH%UALUDJHJ%BDTUHEUJM%EL%SGEUG%IAHG%RADFEKJLJMM%AR%MELM%TLN%
OEIJDTHEAL%TLN%GJTOELF%RDAQ%han DJTOOC%NA%AUUPD%SEHGEL%GEMHADC%TLN%MAUEJHC%EL%APD%NTC;%%4AD%
JWTQBOJ<%:TDV%ARRJDM%HGJ%RAPDRAON%BDAUJMM%RAD%PLNAELF%han HGTH%UPOQELTHJM%EL%
YUAQBTMMEALTHJ%UALRDALHTHEALZ%TLN%\AG%ARRJDM%T%.GDEMH5OEVJ%YBDTWEM%AR%jeongZ RAD%
TNNDJMMELF%han TLN%HDTLMRADQELF%IAHG%MELLJD%TLN%MELLJN5TFTELMH%ELHA%T%LJS%UDJTHEAL%HGTH%
RPOOC%JWBDJMMJM%HGJ%UDJTHEKJ%TLN%OAKELF%BASJD%AR%jeong;%%*TUG%HGJAOAFETL%EM%UALUJDLJN%
SEHG%HGJ%UALUDJHJ%MTOKTHEAL%SEHGEL%HGEM%SADONcSGTH%,UGEOOJIJJUVW%SAPON%UTOO%QAQJLHM%
AR%RDTFQJLHTDC%MTOKTHEALcSGEOJ%TOMA%DJTOE[ELF%HGTH%POHEQTHJ%GJTOELF%TLN%shalom SEOO%
AUUPD%ALOC%EL%HGJ%JMUGTHAL;%%-GEM%RAUPM%AL%BDTWEM%QTC%OAAMJOC%IJ%UTOOJN%T%YBDJRJDJLHETO%
ABHEAL%RAD%HGJ%han5DENNJL;Z%%$%BDTWEM%AR%han-pu-ri RAD%HGJ%han5DENNJL%TLN%T%BDTWEM%AR%
DJBJLHTLUJ%TLN%BTDHEUEBTHEAL%EL%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%han5ELROEUHADM%TDJ%TH%HGJ%UADJ%AR%
HGJED%QJHGANM;%
% -GJ%HGEDN%TMBJUH%AR%HGJED%HGJAOAFEJM%HGTH%(%SEMG%HA%GEFGOEFGH%EM%HGJED%MGTDJN%RAUPM%
PBAL%UDPUEREWEAL5MAHJDEAOAFC%SGEOJ%TOMA%MJJVELF%HA%ELHJDDAFTHJ%TLN%DJTDHEUPOTHJ%T%HGJAOAFC%
AR%HGJ%UDAMM;%%(L%HGEM%STC<%IAHG%:TDV%TLN%\AG%SEMG%HA%JLTIOJ%.GDEMHETL%UGPDUGJM%HA%
TDHEUPOTHJ%HGJ%UDAMM%EL%T%STC%HGTH%EM%OEIJDTHELF<%OERJ5FEKELF<%TLN%MTOKEREU%RAD%HGJ%SAPLNJN%
TLN%HGJ%BJDBJHDTHADM;%%-GTH%EM<%T%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%HGTH%MGASM%T%YBDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%
==e%
%
?
HGJ%han-DENNJLZ%IPH%HGTH%NAJM%LAH%RADFJH%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%HGJ%SAPLNM%AR%HGJ%
ABBDJMMJN%TLN%HGJ%SAPLN%AR%HGJ%ABBDJMMAD;%%7AHG%:TDV%TLN%\AG%HGELV%HGTH%HDTNEHEALTO<%TLN%
BTDHEUPOTDOC%`IPH%LAH%JWUOPMEKJOCa%:DAHJMHTLH%HGJAOAFEJM%AR%HGJ%UDAMM%TLN%MPIMJ_PJLH%
MAHJDEAOAFEJM%TDJ%LA%OALFJD%TNJ_PTHJ%HA%HGJ%UALHJQBADTDC%MEHPTHEAL;%%-GJMJ%HGJAOAFEJM%
GTKJ%IJJL%RAPLN%STLHELF%IJUTPMJ%AR%HGJED%UALLAHTHEALM%AR%0AN5MTLUHEALJN%KEAOJLUJ%TLN%
DJHDEIPHEAL%TLN%IJUTPMJ%AR%HGJED%TOQAMH%JWUOPMEKJ%RAUPM%PBAL%HGJ%SJOO5IJELF%AR%HGJ%MELLJDM%
TLN%ABBDJMMADM;%%
*TUG%HGJAOAFETL%TDFPJM%HGTH%HGJ%UDAMM%EM%T%.GDEMHETL%MCQIAO%HGTH%QPMH%UALHELPJ%HA%
RPLUHEAL%TLN%HGTH%UTLLAH%IJ%JOEQELTHJN;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%JTUG%HGJAOAFETL%STLHM%HA%
MPFFJMH%T%UDPUEREWEAL5MAHJDEAOAFC%HGTH%BDAKENJM%QADJ%HGTL%TL%JWUOPMEKJ%RAUPM%AL%HGJ%UDAMM%
TM%HGJ%QJTLM%RAD%MTOKTHEAL;%%:TDV%GEFGOEFGHM%HGJ%SADV%AR%HGJ%:TDTUOJHJ%EL%\JMPMX%OERJ<%NJTHG<%
TLN%DJMPDDJUHEAL%EL%MTKELF%MELLJDM%TLN%OEIJDTHELF%HGJ%MELLJN5TFTELMH<%HGJ%SADV%GJ%UTOOM%HGJ%
HDEPLJ%YTHALJQJLH<Z%TLN%\AG%SEMGJM%HA%ELHJDBDJH%HGJ%UDAMM%TM%HGJ%ELJKEHTIOJ%UALMJ_PJLUJ%AR%
\JMPMX%BDTWEM%AR%jeong.  4AD%IAHG%HGELVJDM<%HGJ%UDAMM%EM%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ%TLN%DJQTELM%T%
UJLHDTO%.GDEMHETL%MCQIAO;%%7PH%HGJ%UDAMM<%IC%EHMJOR<%UTLLAH%TDHEUPOTHJ%T%RPOO%MAHJDEAOAFC%HGTH%
ELUOPNJM%HGJ%MELLJDM%TLN%MELLJN5TFTELMH%EL%T%DJUALUEOJN%OERJ%SEHG%JTUG%AHGJD%TLN%HGJ%!EKELF%
0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%$%MAHJDEAOAFC%RAD%GPQTLVELN%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL%HGTH%DJQTELM%
TLUGADJN%HA%HGJ%UDAMM%AR%\JMPM%.GDEMH%SGEOJ%LAH%IJELF%JWUOPMEKJOC%NJRELJN%IC%EH;%%%
% $M%HGEM%UGTBHJD%UALUOPNJM%TLN%HGEM%MHPNC%UALHELPJM%ELHA%.GTBHJD%4EKJ<%EH%EM%
EQBADHTLH%HA%QTVJ%ALJ%AIMJDKTHEAL%DJFTDNELF%HGJ%JWHJLH%HA%SGEUG%(%GTKJ%FALJ%HA%
UALHJWHPTOE[J%:TDVXM%TLN%\AGXM%HGJAOAFEJM;%%/TN%(%LAH%NALJ%MA<%(%SAPON%LAH%GTKJ%IJJL%HDPJ%
HA%HGJ%QJHGAN%AR%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%HGTH%(%BDJMJLHJN%EL%HGJ%BDJKEAPM%UGTBHJD;%%$M%
==d%
%
?
TL%APHJD5GJTDJD<%EH%EM%ELHJOOJUHPTOOC%BDAIOJQTHEU<%ER%LAH%UPOHPDTOOC%TDDAFTLH<%HA%TMMPQJ%HGTH%
HGJ%MPDBOPM%AR%QJTLELF%UALLJUHJN%HA%han EM%EQQJNETHJOC%TBBTDJLH%TLN%JTMEOC%TUUJMMEIOJ%HA%
T%UPOHPDTO%APHMENJD;%%%
$OHGAPFG%:TDVXM%TLN%\AGXM%HGJAOAFEJM%TDJ%ELHJLHEALTOOC%SDEHHJL%HA%IJ%TUUJMMEIOJ%HA%
TL%APHJD5GJTDJD%TLN%HA%IJ%TNJ_PTHJOC%DJUJEKJN%IC%LAL58ADJTL%TLN%LAL58ADJTL5$QJDEUTL%
HGJAOAFETLM<%(%HGELV%HGTH%HGJC%BJDGTBM%UALUJNJ%HAA%QPUG%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%
UAQBJHJLUJ%AL%HGJ%BTDH%AR%HGJ%APHJD5GJTDJD%EL%GEM%AD%GJD%TIEOEHC%HA%TNJ_PTHJOC%DJUJEKJ%TLN%
ELHJDBDJH%han;%%(L%:TDVXM%TLN%\AGXM%KTOPTIOJ%SADVM<%SGEUG%QTVJ%han `TLN%jeonga%QADJ%
TUUJMMEIOJ%TLN%ELHJOOEFEIOJ<%EH%EM%TOMA%BAMMEIOJ%HGTH%HGJC%GTKJ%PLELHJLHEALTOOC%TOOASJN%RAD%T%
FDJTHJD%NJFDJJ%AR%QEMTBBDABDETHEAL%TLN%QEMELHJDBDJHTHEAL%AR%han IC%LAL58ADJTL%
`BTDHEUPOTDOC%SGEHJa%HGJAOAFETLM%SGA%GTKJ%LAH%HTVJL%HGJ%HEQJ%HA%NJJBOC%JWTQELJ%HGJ%DAAHM%
AR%han TLN%HGJ%STC%HGTH%EH%EM%TBBDABDETHJ%TLN%ELTBBDABDETHJ%HA%PMJ;%%(L%QC%ABELEAL<%EH%EM%
NERREUPOH%HA%TDDEKJ%TH%T%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%
han SEHGAPH<%TH%T%QELEQPQ<%TOMA%NJOKELF%ELHA%T;a%8ADJTL%OTLFPTFJ<%GEMHADC<%TLN%DJOEFEALn%
Ia%Minjung BAJHDC%TLN%HGJAOAFC%TLN%HGELVJDM%SGA%UDEHE_PJ%HGJ%minjung .GDEMHETL%
HGJAOAFEUTO%BAMEHEAL%SGEOJ%TOMA%THHJQBHELF%HA%JLGTLUJ%EH;%%:TDVXM%TLN%\AGXM%SADVM%GTKJ%LAH%
UAQJ%TIAPH%SEHGEL%T%HGJAOAFEUTO%TLN%UPOHPDTO%KTUPPQ;%%-GJC%TDJ%IJGAONJL%HA%TLN%
ELROPJLUJN%IC%T%MBJUEREU%UPOHPDTO5HGJAOAFEUTO%HDT^JUHADC%SGEOJ%TOMA%JQBOACELF%AHGJD%
MAPDUJM%HA%UDEHE_PJ<%DJRADQ<%AD%JKJL%IDJTV%RDAQ%HGTH%HDT^JUHADC;%%(L%TNNEHEAL%HA%NEMUPMMELF%
HGJ%HGJAOAFEJM%AR%:TDV%TLN%\AG%SEHGEL%HGJED%OTDFJD%UALHJWH<%HGEM%UGTBHJD%MGAPON%GTKJ%QTNJ%
EH%UOJTD%HGTH%T%UDAMM5UPOHPDTO%DJUJBHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%han NAJM%ELNJJN%DJ_PEDJ%T%
YHGEUV%NJMUDEBHEAL;Z%%(H%EM%TL%JLNJTKAD%HGTH%MGAPON%LAH%IJ%HTVJL%OEFGHOC;%%
?==f%
%
%
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-GPM%RTD<%QC%NEMMJDHTHEAL%GTM%PLRAONJN%EL%RAPD%UGTBHJDM6%`?a%T%UDEHE_PJ%AR%Gaudium 
et spes TM%ARRJDELF%T%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%IC%
LAH%RAUPMELF%MPRREUEJLHOC%PBAL%MTOKTHEAL%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJn%`=a%TL%
JWTQELTHEAL%AR%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW%TLN%HGJ%UALNJLMTHEAL%AR%EH%ELHA%
RAPD%PMJRPO%BAELHM%RAD%NETOAFPJ6%NJRELEHEAL<%OAUTHEAL<%RAPLNTHEAL<%TLN%JLUAPLHJD%AR%0ANXM%
MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGDAPFG%\JMPM%HGJ%.GDEMHn%`@a%TL%AKJDKEJS%AR%T%QJHGAN%AR%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%HGTH%SEOO%RTUEOEHTHJ%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%HA%AUUPD%HA%MAQJ%
NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUCn%`ha%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%8ADJTL%TLN%8ADJTL5
$QJDEUTL%PLNJDMHTLNELFM%AR%han, SEHG%TL%JQBGTMEM%AL%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%$LNDJS%,PLF%
:TDV%TLN%1ALGJJ%$LLJ%\AG%TLN%HGDJJ%BAELHM%AR%UALHTUH%SEHG%HGJ%SADV%AR%,UGEOOJIJJUVW6%
TL%TLHGDABAOAFC%AR%YSAPLNJNLJMM<Z%T%BDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<%TLN%T%RAUPM%
PBAL%HGJ%UDPUEREWEAL%TM%HGJ%MEHJ%RAD%DJELHJDBDJHELF%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;%%%
3C%AKJDTOO%TDFPQJLH%EM%HGTH%TL%ELHJDUPOHPDTO%JLUAPLHJD%SEHG%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%
HGJAOAFEJM%AR%han, HGDAPFG%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%*NSTDN%
,UGEOOJIJJUVW<%UTL%ARRJD%T%DJRJDJLUJ%BAELH%TLN%DJMAPDUJ%RAD%JLKEMEALELF%T%QADJ%DJOTHEKJOC%
TNJ_PTHJ%+AQTL%.THGAOEU%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;%%-GTH%EM<%TL%JLUAPLHJD%SEHG%HGJ%
==i%
%
?
MPDBOPM%AR%QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%han BDAKENJM%T%RAUPM%PBAL%RDTFQJLHM%AR%MTOKTHEAL%RAD%
HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%EL%this SADON%TM%T%MPBBOJQJLH%HA%HGJ%HDTNEHEALTO%MAHJDEAOAFEUTO%
BTDTNEFQ%AR%MELLELF%UDJTHPDJl%,ELLJN5TFTELMH%.DJTHAD;%%Han GAONM%HGJ%BAMMEIEOEHC%RAD%
JLKEMEALELF%T%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%TM%SJOO%TM%RAD%
HGJ%ALJ`Ma%SGA%GTKJ%MELLJN%TFTELMH%HGJ%BJDMAL`Ma%TLN%GAS%HGEM%AUUPDM%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%
HGJ%!EKELF%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH%EL%HGEM%SADON;%
-GEM%UGTBHJD%SEOO%BDAUJJN%EL%HGDJJ%MJUHEALM;%%4EDMH<%(%SEOO%IDEJROC%APHOELJ%HGJ%UALUJBH%
AR%YELHJDMHEHETO%MBTUJ<Z%TOMA%VLASL%TM%YHGEDN%MBTUJ;Z%%(%SEOO%MGAS%GAS%(%JQBOAC%HGEM%
UALUJBH%TM%T%GJPDEMHEU%NJKEUJ%RAD%EQTFELELF%HGJ%MBTUJ%EL%SGEUG%HGEM%ELHJDUPOHPDTO%
UALKJDMTHEAL%UTL%AUUPD;%%$%YHGEDN%MBTUJZ<%AD%YELHJDMHEHETO%MBTUJ<Z%AR%GCIDENEHC%ARRJDM%T%
FDJTHJD%BAMMEIEOEHC%RAD%T%UDJTHEKJ%JWUGTLFJ%IJHSJJL%HGJ%ELHJDOAUPHADM%SGEOJ%TOMA%
TUUAPLHELF%RAD%EMMPJM%AR%UAQQPLEUTHEAL%NEMHADHEAL<%BASJD%NCLTQEUM<%TLN%TMCQQJHDC%EL%
HGJ%NETOAFPJ;%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG%UTL%QJJH%TLN%UALKJDMJ%SEHGEL%HGEM%MBTUJ%EL%
ADNJD%RAD%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%HA%TUH%TM%T%DJUJEKJD%AR%HGJ%QJMMTFJ%AR%han TLN%
ELHJDBDJH%EH%EL%T%STC%HGTH%UTL%UGTOOJLFJ<%ELRADQ<%TLN%MPBBOJQJLH%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%
MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes.  (%SEOO%NEMUPMM%HGEM%HGDAPFG%HGJ%AIMJDKTHEALM%AR%,UGDJEHJD<%
\AG<%TLN%4PQEHTVT%3THMPAVT;%%%
,JUALN<%(%SEOO%UAQQJLUJ%TL%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ;%%(%SEOO%PMJ%HGJ%RAPD%JOJQJLHM%
UALNJLMJN%RDAQ%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%TM%HGJ%RDTQELF%NJKEUJ%HA%MHDPUHPDJ%HGJ%
UALKJDMTHEAL;%%$M%TL%APHJD5GJTDJD<%QC%BDEQTDC%RAUPM%EM%PBAL%DJUJEKELF%TLN%MCLHGJME[ELF%
HGJ%QJMMTFJ%AR%han ELHA%QC%ASL%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU%NAQTEL;%%(%SEOO%MGAS%GAS%
:TDVXM%TLN%\AGXM%YTLHGDABAOAFC%AR%SAPLNJNLJMM<Z%YBDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<Z%
==g%
%
?
TLN%YRAUPM%PBAL%HGJ%UDPUEREWEAL%TM%HGJ%MEHJ%RAD%DJELHJDBDJHELF%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%
GPQTLVELNZ%TDJ%UALMALTLH%TLN%NEMMALTLH%SEHG%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC;%%-GJMJ%BAELHM%
AR%UALMALTLUJ%TLN%NEMMALTLUJ<%GASJKJD<%TDJ%BAELHM%AR%UALMHDPUHEKJ%HGJAOAFEUTO%NETOAFPJ%
TM%HGJ%ELLJD5MBJTVJDM%AR%han ELHJDTUH%SEHG%HGJ%APHJD5GJTDJD%AR%,UGEOOJIJJUVW%`TLN%QCMJORa%
SEHGEL%HGEM%YELHJDMHEHETO%MBTUJ;Z%%4DAQ%JTUG%BAELH%AR%HGJ%NETOAFPJ<%(%SEOO%MGAS%GAS%TH%OJTMH%
ALJ%BTDHEUPOTD%_PJMHEAL%JQJDFJM%HGTH%EM%EQBADHTLH%HA%TNNDJMM%EL%ADNJD%RAD%han HA%IJ%
DJUJEKJN<%ELHJDBDJHJN<%TLN%MCLHGJME[JN%ELHA%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU5HGJAOAFEUTO%
NAQTEL;%%(L%AHGJD%SADNM<%TH%OJTMH%RAPD%_PJMHEALM%TDJ%RPLNTQJLHTO%RAD%DJUJEKELF%TLN%
ELHJDBDJHELF%han TM%EH%QAKJM%RDAQ%HGJ%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%AR%NETOAFPJ%SEHG%,UGEOOJIJJUVW%HA%
RPOO%JLFTFJQJLH%SEHG%Gaudium et spes.  -GJMJ%_PJMHEALM%RAUPM%PBAL%HGJ%UDAMM<%GPQTL%
JWBJDEJLUJ<%FDTUJlUDJTHEALlMTUDTQJLHTOEHC<%TLN%QCMHEUEMQ;%
-GEDN<%(%SEOO%TNNDJMM%JTUG%AR%HGJ%RAPD%_PJMHEALM%HGTH%JQJDFJ%RDAQ%HGJ%NETOAFPJ6%`?a%
3PMH%HGJ%QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%han IJ%UJLHJDJN%TDAPLN%T%UDPUEREWEAL%MAHJDEAOAFC%TLN%
HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMMk%%`=a%/AS%UTL%han IJ%DJUJEKJN%TLN%ELHJDBDJHJN%SEHGAPH%NEMHADHELF%EHM%
QJTLELF%TLN%NJROTHELF%EH%RDAQ%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%SAPLNJNLJMM%HA%T%QJDJ%YHGELZ%
MCLALCQ%RAD%YMPRRJDELFnZ%TL%JWJDUEMJ%HGTH%IJUAQJM%OEHHOJ%QADJ%HGTL%YHGJAOAFEUTO%
HAPDEMQZk?%%`@a%.TL%han IJ%ELRPMJN%SEHG%T%DAIPMH%HGJAOAFC%AR%FDTUJ<%UDJTHEAL<%TLN%
MTUDTQJLHTOEHC<%TOO%AR%SGEUG%TDJ%RAPLNTHEALTO%EL%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TLN%
TLHGDABAOAFC<%SGEOJ%DJQTELELF%ELHJOOEFEIOJ%HA%HGJ%YELLJD%MBJTVJDMZk%%`ha%.TL%han UTDDC%
IAHG%HGJ%BAOEHEUTO%and HGJ%QCMHEUTO%NEQJLMEALM%AR%.GDEMHETLEHCk%%(%SEOO%TNNDJMM%HGJMJ%RAPD%
_PJMHEALM%HGTH%TDJ%RPLNTQJLHTO%RAD%THHJQBHELF%HA%DJUJEKJ<%ELHJDBDJH<%TLN%MCLHGJME[J%han 
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?%.GTBHJD%4APD%GTM%QTNJ%EH%UOJTD%HGTH%han EM%LAH%ENJLHEUTO%SEHG%HGJ%*LFOEMG%UALUJBH%AR%YMPRRJDELF;Z%%%
=@>%
%
?
ELHA%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TLN%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%SGEOJ%DJHTELELF%MAQJ%
NJFDJJ%AD%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%TLN%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ;%%$FTEL<%
,UGDJEHJD%NJMUDEIJM%HGJ%HTMV%TH%GTLN6%Y-GJ%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%UGTOOJLFJ%SAPON%IJ%
MHTHJN%HGPM%MJQEAHEUTOOC6%GAS%NAJM%HGJ%MTQJ%message FJH%UAQQPLEUTHJN%KET%NERRJDJLH%
codes, PMELF%T%QEWHPDJ%AR%signs RDAQ%HSA%NERRJDJLH%UPOHPDJMkZ=%%-GEM%EM%T%NERREUPOH%_PJMHEAL%
HGTH%OTUVM%MEQBOJ<%UOJTD%TLMSJDM;%%'JKJDHGJOJMM<%HGEM%RELTO%UGTBHJD%SEOO%ARRJD%T%MVJOJHAL%
PBAL%SGEUG%MPIMJ_PJLH%SADV%AL%HGEM%HABEU%QTC%IJ%ROJMGJN%APH;%
Section One: Intercultural Dialogue in “Third Space”@ 
-GJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%UGTBHJD%EM%HA%NJQALMHDTHJ%GAS%han QTC%IJ%IDAPFGH%ELHA%
UALKJDMTHEAL%SEHG%Gaudium et spes HGDAPFG%TL%JLFTFJQJLH%SEHG%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%
*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW;%%(L%.GTBHJD%-GDJJ<%(%NJMUDEIJN%QC%TBBDATUG%HA%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%TM%RAOOASM6%QC%PLNJDMHTLNELF%AR%UPOHPDJ%EM%globalized,%QC%TBBDATUG%HA%
UPOHPDJ%EM%semiotic<%TLN%QC%ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEU%EM%particularistcALJ%HGTH%GEFGOEFGHM%
HGJ%DJOTHEKJ%ELUAQQJLMPDTIEOEHC%AR%UPOHPDJM;%%4PDHGJDQADJ<%(%OAUTHJN%QCMJOR%TM%TL%YAPHJD%
GJTDJDZ%TLN%HGJ%HGJAOAFETLM%AR%han TM%HGJ%YELLJD%MBJTVJDMZ%TLN%BDABAMJN%intercultural 
communication competence TM%ALJ%HAAO%RAD%FTPFELF%HGJ%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%AR%HGJ%
UAQQPLEUTHEAL%AR%han RDAQ%ALJ%OAUTHEAL%HA%HGJ%AHGJD;%%%
-GJMJ%HAAOM%UTL%SADV%HAFJHGJD%HA%JLTIOJ%UALKJDMTHEAL%EL%HGEM%UGTBHJD%HGDAPFG%HGJ%
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@%-GJ%HJDQ%YHGEDN%MBTUJZ%ADEFELTHJM%RDAQ%HGJ%SADV%AR%/AQE%7GTIT;%%,JJ%The Location of Culture. 
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UDJTHEAL%AR%T%YOEQELTO<Z%AD%YELHJDMHEHETO%MBTUJ;Zh%%7AHG%,UGDJEHJD%TLN%\AG%TDJ%GJOBRPO%EL%
IDEJROC%NEMUPMMELF%HGEM%UALUJBH%AR%YHGEDN%MBTUJ;Z%%,UGDJEHJD%GTM%DJRJDJLUJN%HGJ%SADV%AR%
4PQEHTVT%3THMPAVT%SGA%MPFFJMHM<%YmGJTDJDM%TLN%MBJTVJDM%NA%LAH%UAQJ%HAFJHGJD%EL%HGJ%
UPOHPDJ%AR%JTUG%AHGJD<%IPH%EL%TL%ELHJDMHEHETO%[ALJ%UDJTHJN%APH%AR%HGJ%OEQELTO%JWBJDEJLUJ%AR%
IAHG%ELHJDOAUPHADM%ELHJDTUHELF%SEHG%ALJ%TLAHGJD;%%r3THMPAVTs%MPFFJMHM%HGTH%EH%EM%BJDGTBM%EL%
HGEM%MBJUETOOC%UDJTHJN%[ALJ%HGTH%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%HTVJM%BOTUJ;Ze%%,EQEOTDOC<%TM%
\AG%BAELHM%APH<%TOHGAPFG%EL%T%MAQJSGTH%NERRJDJLH%UALHJWH%HGTH%EM%BDEQTDEOC%UALUJDLJN%SEHG%
UALMHDPUHELF%ENJLHEHC%TM%ABBAMJN%HA%ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL<%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%YEM%TL%
ABJL%MEHJ%HGTH%DJRPMJM%HGJ%OAFEU%AR%IELTDEMQ;Z%%,GJ%UALHELPJM%
TOHGAPFG%HGEM%-GEDN%,BTUJ%EM%PLDJBDJMJLHTIOJ%IJUTPMJ%AR%EHM%UAQBOJWEHC%TLN%
UALMHTLHOC%MGERHELF%HJDDTEL<%HGEM%EM%BDJUEMJOC%SGC%EH%JLMPDJM%HGJ%UALNEHEALM%
RAD%JLPLUETHEALM%HA%JQJDFJ;%%,PUG%JLPLUETHEALM%AR%MCQIAOM%AR%UPOHPDJ%GTKJ%
LA%BDEQADNETO%PLEHC%AD%REWEHC;%%3ADJAKJD<%JKJL%HGJ%MTQJ%MEFLM%UTL%IJ%
TBBDABDETHJN<%HDTLMOTHJN<%DJGEMHADEUEMJN<%TLN%DJTN%TLJS;%%-GEM%MBOEH5MBTUJ<%
HGEM%-GEDN%,BTUJ%AR%JLPLUETHEAL<%HGJ%EL5IJHSJJL%MBTUJ<%EM%HGJ%MBTUJ%HGTH%
UTDDEJM%HGJ%jIPDNJL%AR%UPOHPDJX%IC%JWBOADELF%GCIDENEHC;d%%
%
3C%JLKEMEALELF%AR%HGEM%NETOAFPJ%TM%AUUPDDELF%SEHGEL%T%YHGEDN%MBTUJZ%AR%GCIDENEHC%EM%
TL%APHFDASHG%AR%T%BTDHEUPOTDEMH%GJDQJLJPHEU%HGTH%DJMBJUHM%HGJ%DJOTHEKJ%ELUAQQJLMPDTIEOEHC%
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4%4AD%QADJ%AL%HGJ%NJKJOABQJLH%AR%HGJ%HJDQ%YELHJDMHEHETO%MBTUJ<Z%MJJ%:TPO%+TIELAS<%Reflections on 
Fieldwork in Morocco, -GEDHEJHG%$LLEKJDMTDC%*NEHEAL%`7JDVJOJC6%&LEKJDEMHC%AR%.TOERADLET%:DJMM<%
?ggfl?gffa;%%,JJ%TOMA%0JDTDNA%+JEUGJO52AOQTHARR<%Amazonian Cosmos: The Sexual and Religious 
Symbolism of the Tukano Indians `.GEUTFA6%&LEKJDMEHC%AR%.GEUTFA%:DJMM<%?gfha;%%%
?
e%(IEN;, h>5h?;%%,UGDJEHJD%MBJUEREUTOOC%UEHJM%3THMPAVTXM%Y$%+JROJUHEAL%AL%j-JTUGELF%-GJAOAFC%RDAQ%
TL%(LHJDUPOHPDTO%:JDMBJUHEKJ<XZ%Theological Education @d<%LA;%?%`?giga6%@e5h=;%%-GEM%ELMEFGH%RDAQ%
ELHJDUPOHPDTO%GJDQJLJPHEUM%EM%MEQEOTD%HA%\AG%SGA%TOMA%NEMUPMMJM%GCIDENEHC%TLN%ELHJDMHEHETO%HGEDN%MBTUJ%`TLN%
TOMA%DJRJDJLUJM%3THMPAVTa;%%,JJ%Heart of the Cross, e@5een%d=5dd%
?
d\AG<%Heart of the Cross, d=;%%%-GEM%EQTFELELF%AR%T%YHGEDN%MBTUJZ%EL%SGEUG%ELHJDUPOHPDTO%
UAQQPLEUTHEAL%AUUPDM%TOMA%EM%MEQEOTD%HA%0TDUET5+EKJDTXM%AIMJDKTHEAL%HGTH%QPUG%NJMHTIEOE[THEAL%TLN%TUHEKEHC%
TQALF%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%AUUPDM%TH%MJQEAHEU%IAPLNTDEJM%AD%IJHSJJL%YMJQEAMBGJDJM;Z%%Martin de 
Porres, @d5@f;%%"LJ%VJC%NERRJDJLUJ<%GASJKJD<%EM%HGTH%0TDUET5+EKJDT%RAUPMJM%AL%HGJ%TUHEKEHC%IJHSJJL%YIELTDC%
ABBAMEHEALMZ%HGTH%JWEMH%TH%HGJMJ%IAPLNTDEJM<%SGJDJTM%\AGXM%BAMH5UAOALETO<%BAMH5QANJDL<%TLN%UDEHEUTO%RJQELEMH%
GJDQJLJPHEU%KEJSM%HGJ%KJDC%JWEMHJLUJ%AR%IELTDEJM%TLN%IELTDC%ABBAMEHJM%SEHG%MPMBEUEAL;%%%
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AR%UPOHPDJM;%%$M%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%%
3THMPAVTXM%BDABAMTO%QTC%IJ%BTDHEUPOTDOC%GJOBRPO%EL%JLUAPLHJDM%AR%GEFGOC%
ELUAQQJLMPDTHJ%UPOHPDJM<%AR%UPOHPDJM%HGTH%GTKJ%IJJL%NTQTFJN%ITNOC%IC%
APHMENJ%ELKTNJDM<%TLN%AR%UPOHPDJM%HGTH%QTELHTEL%T%VELN%AR%disciplina arcani.  
$L%ELHJDMHEHETO%[ALJ%QTC%BDAHJUH%EQBADHTLH%TMBJUHM%AR%HGJ%UPOHPDJXM%OERJ;%%(L%
TLC%JKJLH<%HGJ%BDABAMTO%EM%TOMA%GJOBRPO%EL%DJQELNELF%PM%AR%HGJ%EQBADHTLUJ%
AR%RELNELF%STCM%HA%imagine HGJ%UPOHPDTO%JLUAPLHJD;f%%%
%
3C%PMJ%AR%YELHJDMHEHETOZ%AD%YHGEDN%MBTUJZ%HA%EQTFELJ%HGJ%UALKJDMTHEAL%EL%HGEM%
UGTBHJD%JLTIOJM%HSA%MHDPUHPDTO%JOJQJLHM;%%4EDMH<%(%UTL%PHEOE[J%HGJ%RAPD%JOJQJLHM%AR%
,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%TM%HGJ%ADFTLE[ELF%MHDPUHPDJ%RAD%HGEM%UALKJDMTHEAL;%%-GJ%
BPDBAMJ%EM%HA%PMJ%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%HA%PLOAUV<%DJUJEKJ<%TLN%ELHJDBDJH%MAQJ%AR%HGJ%
HGJAOAFEUTO%QJTLELFM%TMMAUETHJN%SEHG%han HA%GJOB%JLKEMEAL%T%QADJ%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%
HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%EL%HGJ%+AQTL%
.THGAOEU%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL<%Gaudium et spes.  ,JUALN<%EH%TOOASM%HGJ%NETOAFPJ%IJHSJJL%
,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG<%TOHGAPFG%TMCQQJHDEUTO%TLN%AUUPDDELF%HGDAPFG%HGJ%RAPD%
MAHJDEAOAFEUTO%BAELHM%AR%,UGEOOJIJJUVW<%HA%PLRAON%TM%QPHPTOOC%ELRADQELF%TLN%QPHPTOOC%
UDEHEUTO;%%-GTH%EM<%TMBJUHM%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%QTC%BAMMEIOC%UGTOOJLFJ%TLNlAD%
TPFQJLH%:TDVXM%TLN%\AGXM%SGEOJ%:TDV%TLN%\AG%UGTOOJLFJ%TLNlAD%TPFQJLH%TMBJUHM%AR%
,UGEOOJIJJUVW;%%$M%,UGDJEHJD%BAELHM%APH<%Y(LRADQTHEAL%EM%IAHG%OAMH%TLN%FTELJN%SGJL%
UDAMMELF%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC;%%$MBJUHM%AR%T%QJMMTFJ%HGTH%TDJ%AIKEAPM%TLN%HDTLMBTDJLH%EL%
HGJ%MBJTVJDXM%UPOHPDJ%QTC%IJUAQJ%AIMUPDJ%TLN%ABT_PJ%EL%HGJ%GJTDJDXM%UPOHPDJ;%%/JLUJ<%
ELRADQTHEAL%EM%jOAMHX%HA%HGJ%GJTDJD%`OAMH%EL%HGJ%MJLMJ%AR%LAH%EQQJNETHJOC%PLNJDMHAAN%HGAPFG%
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BAHJLHETOOC%DJHDEJKTIOJ%TH%T%OTHJD%HEQJa;Zi%%%
4ELTOOC<%TOHGAPFG%HGJ%GJPDEMHEU%NJKEUJ%AR%YELHJDMHEHETO%MBTUJZ%EM%GJOBRPO%(%QPMH%TOMA%
BAELH%APH%HGTH%HGJ%JLMPELF%NETOAFPJ%EM%QC%ASL%UDJTHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL;g%%-GEM%QJTLM%
HGTH%HGJ%UALKJDMTHEAL%EM%IAPLN%SEHGEL%HGJ%OEQEHM%AR%QC%ASL%OAUTHEAL%TM%TL%APHJD5GJTDJD<%TM%
SJOO%TM%HGJ%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%AR%QC%ELHJDBDJHTHEALM%AR%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG;%%-A%
HGJ%IJMH%AR%QC%VLASOJNFJ<%,UGEOOJIJJUVW%LJKJD%JLFTFJN%SEHG%8ADJTL%minjung HGJAOAFC<%
han, AD%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%$LNDJS%:TDV%AD%1ALGJJ%$LLJ%\AG;%%,EQEOTDOC<%HA%HGJ%IJMH%AR%QC%
VLASOJNFJ%HGJ%ELHJDBDJHJDM%AR%han, minjung HGJAOAFETLM<%TLN%:TDV%TLN%\AG%LJKJD%JLFTFJN%
SEHG%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%,UGEOOJIJJUVW;?>%%-GJDJRADJ<%HGEM%EM%TL%EQTFELJN%UALKJDMTHEAL%`AD%
BJDGTBM%YHGAPFGH%JWBJDEQJLHZa%TQALF%QC%ELHJDBDJHTHEAL%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%
TLN%QC%ELHJDBDJHTHEAL%AR%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%TMMAUETHJN%SEHG%han HGDAPFG%HGJ%SADV%AR%
:TDV%TLN%\AG;%%-GDAPFG%HGEM%EQTFELJN%UALKJDMTHEAL<%HGJ%BAELHM%AR%NETOAFPJ%UALNJLMJN%
RDAQ%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%`TM%T%YGJTDJDZ%AD%DJUEBEJLH%AR%HGJ%QJMMTFJa%UTL%BDAKENJ%
ELMEFGH%ELHA%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%han EL%HGJ%THHJQBH%HA%IDELF%han ELHA%T%UDEHEUTO%DJOTHEALMGEB%
SEHG%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes.   
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g%(%TQ%ELNJIHJN%HA%HGJ%JWTQBOJ%AR%YUALKJDMTHEALZ%TM%JWGEIEHJN%IC%3EFPJO%2ET[%EL%QC%RADQPOTHEAL%
AR%HGEM%UGTBHJD;%-GJ%QJHGAN%HGTH%2ET[%TNABHM%EL%Y.GTBHJD%4EKJ6%$%.ALKJDMTHEALZ%HGTH%EM%T%NETOAFPJ%IJHSJJL%
JOJQJLHM%AR%8TDO%+TGLJDXM%HGJAOAFC%%TLN%JOJQJLHM%AR%&;,;%/EMBTLEU%HGJAOAFC%EM%ELNJIHJN%HA%IAHG%2TKEN%
-DTUC%TLN%+AIJDH%,UGDJEHJD;%%,JJ%2ET[<%On Being Human: U.S. Hispanic and Rahnerian Perspectives 
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>?a;%%,JJ%TOMA%Plurality and Ambiguity TLN%The New Catholicity.%
 
?>%-GJ%UOAMJMH%BAELH%AR%UALHTUH%(%GTKJ%RAPLN<%TLN%HGEM%EM%LAH%AKJDOC%UOAMJ<%EM%8EQ%.GE5/TXM%
DJRJDJLUJM%AR%HGJ%BAOEHEUTO%HGJAOAFC%AR%\;7;%3JH[;%%3JH[%TLN%,UGEOOJIJJUVW%GTN%TL%ELROPJLUJ%PBAL%JTUG%
AHGJD<%BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%HGJED%SADV%SEHG%HGJ%^APDLTO%Concilium;%%4AD%8EQXM%DJRJDJLUJ%AR%3JH[<%MJJ%
Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ;Z%%
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Section Two: Intercultural Dialogue: 
Definition, Location, Foundation, Encounter 
Definition of God’s Salvation for Humankind: Salvation, Atonement, and Jeong 
% (%SEOO%IJFEL%SEHG%HGJ%REDMH%BAELH%AR%NETOAFPJ%UALNJLMJN%RDAQ%,UGEOOJIJJUVWXM%
MAHJDEAOAFCcYNJRELEHEALZcTLN%IDELF%EH%ELHA%UALKJDMTHEAL%SEHG%:TDVXM%TLN%\AGXM%
YTLHGDABAOAFEJM%AR%SAPLNJNLJMMZ%TLN%YRAUE%PBAL%HGJ%UDAMM%TM%HGJ%MEHJ%RAD%DJELHJDBDJHELF%
0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;Z%%-GEM%BAELH%AR%NETOAFPJ%SEOO%MGJN%OEFGH%PBAL%HGJ%
UALMALTLUJ%TLN%NEMMALTLUJ%TQALF%HGJ%HGDJJ%HGELVJDM;%%%
-GJ%FJLJDTO%NJRELEHEALM%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGDAPFG%\JMPM%HGJ%.GDEMH%
HGTH%TDJ%TDHEUPOTHJN%IC%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG%MGAS%MEQEOTDEHEJM;%%-GJMJ%ELUOPNJ%T%
RAUPM%PBAL%OEIJDTHEAL<%RADFEKJLJMM<%GJTOELF<%TLN%SGAOJLJMM%EL%this SADON%`extra mundum 
nulla salusa<%T%RAUPM%AL%BDTWEM%EL%HGJAOAFEUTOOC%TDHEUPOTHELF%MAHJDEAOAFC<%TLN%T%RPLNTQJLHTO%
UALUJDL%SEHG%HGJ%BDAIOJQ%AR%PLSTDDTLHJN%GPQTL%MPRRJDELF;%-GJ%HGJAOAFEUTO%OTLFPTFJM%
JQBOACJN%IC%HGJMJ%HGELVJDM<%GASJKJD<%TDJ%NEMBTDTHJ%TLN%TDJ%JQBOACJN%SEHG%MBJUETOE[JN%
QJTLELFM;%%4AD%JWTQBOJ<%,UGEOOJIJJUVW%NEMUPMMJM%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGDAPFG%
\JMPM%HGJ%.GDEMH%TM%HGJ%UALROPJLUJ%AR%OEIJDTHEAL%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%TLN%DJNJQBHEAL%RAD%
MELLJDM;%%Y,TOKTHEALZ%EM%HGJ%IDATNJD%HJDQ%EL%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%HGTH%BAELHM%HA%
GPQTL%SGAOJLJMM%TM%MJJL%EL%HGJ%TOSTCM5HGDJTHJLJN%humanum TM%EOOPMHDTHJN%IC%HGJ%MJKJL%
anthropological constants.  -A%DJKEMEH%T%_PAHJ%RDAQ%.GTBHJD%-SA6%%
,TOKTHEAL%UTLLAH%IJ%ENJLHEREJN%JWUOPMEKJOC%SEHG%BAOEHEUTO%OEIJDTHEALn%
JWUOPMEKJOC%SEHG%jIJELF%LEUJ%HA%ALJ%TLAHGJDXn%JWUOPMEKJOC%SEHG%JUAOAFEUTO%
JRRADHMn%JWUOPMEKJOC%SEHG%ENJLHERCELF%ALJMJOR%JEHGJD%SEHG%QEUDA5JHGEUM%AD%
QTUDA5JHGEUM%AD%SEHG%QCMHEUEMQ<%OEHPDFC%TLN%BDTCJDn%JWUOPMEKJOC%SEHG%
UALUJDLELF%ALJMJOR%SEHG%JNPUTHEAL%AD%FJDETHDEU%HJUGLE_PJM<%TLN%MA%AL;%%All 
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this EM%BTDH%AR%HGJ%UALUJBH%AR%salvation AD%wholeness AR%QTLVELN<%TLN%EM%
HGJDJRADJ%TOMA%JMMJLHETOOC%UALUJDLJN%SEHG%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN<%SGEUG%QTC%
IJ%JWBJDEJLUJN%TM%FDTUJ;??%
%
(L%UALHDTMH<%:TDV%JQBOACM%T%NERRJDJLH%HGJAOAFEUTO%OTLFPTFJ%HA%JWBDJMM%T%MEQEOTD%
PLNJDMHTLNELF;%%:TDV%JLKEMEALM%0ANXM%TUHEAL%SEHGEL%GEMHADC%HA%DJMAOKJ%han TLN%IPEON%PB%
GPQTL%IJELFM%IANEOC<%QJLHTOOC<%TLN%MBEDEHPTOOC<%TM%YTHALJQJLH;Z%%:TDV%ELHJLHEALTOOC%PMJM%
HGEM%HDTNEHEALTO%HJDQ<%YTHALJQJLH<Z%HGTH%GTM%IJUAQJ%BDAIOJQTHEU%RAD%QPUG%AR%
UALHJQBADTDC%HGJAOAFC;%/J%ELHJDDAFTHJM%HGJ%YTHALJQJLHZ%HDTNEHEAL%EL%ADNJD%HA%DJELHJDBDJH%
HGJ%UDAMM;%%:TDV%BAELHM%HA%HGJ%OEHJDTO%QJTLELF%AR%HGJ%SADNcTH5ALJ5QJLHcSGEUG%MEFLEREJM%
HGJ%DJHPDL%HA%SGAOJLJMM%AR%TOO%SGA%TDJ%MJBTDTHJN%IC%MELLELF%TLN%IJELF%MELLJN5TFTELMH;%
,EQEOTD%HA%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV%TOMA%PMJM%HGJ%HJDQ%YOEIJDTHEALZ%HA%TBBOC%HA%HGJ%GJTOELF%AR%
HGJ%MELLJN5TFTELMH<%ABBDJMMJN<%TLN%HGJ%KEUHEQM;%%/J%PMJM%HGJ%HJDQ%YMTOKTHEAL<Z%GASJKJD<%HA%
TBBOC%HA%HGJ%RADFEKJLJMM%TLN%GJTOELF%AR%MELLJDM<%ABBDJMMADM%TLN%KEUHEQE[JDM%TM%MCQIAOE[JN%
IC%\JMPMX%IOAANC%UDPUEREWEAL;%%1GTH%,UGEOOJIJJUVW%HJDQM%YMTOKTHEALZ%HGTH%EM%UAQBDEMJN%AR%
OEIJDTHEAL%TLN%DJNJQBHEAL%:TDV%HJDQM%YTHALJQJLHZ%HGTH%EM%UAQBDEMJN%AR%OEIJDTHEAL%TLN%
MTOKTHEAL;%
\AGXM%HJDQELAOAFC%EM%NEMHELUH%RDAQ%IAHG%,UGEOOJIJJUVWXM%TLN%:TDVXM%SGEOJ%TOMA%
DJQTELELF%MEQEOTD%EL%GJD%UALUJDL%RAD%UALUDJHJ%MTOKTHEAL%RAD%IAHG%MELLJD%TLN%MELLJN5TFTELMH%
EL%HGEM%SADON;%%(L%UALHDTMH%HA%,UGEOOJIJJUVW%TLN%:TDV<%MGJ%BOTUJM%GJD%RAUPM%PBAL%
RDTFQJLHJN%ENJLHEHC%TLN%HGJ%STC%HGTH%HGJ%UDAMM%UTL%IJ%ELHJDBDJHJN%IC%NEKJDMJOC%ABBDJMMJN%
UAQQPLEHEJM;%%-GJMJ%TDJ%UAQQPLEHEJM<%MGJ%TDFPJM<%SGAMJ%JWBJDEJLUJM%GTKJ%IJJL%
JWUOPNJN%RDAQ%NAUHDELTOOC%ELHJDBDJHELF%\JMPMX%NJTHG%AL%HGJ%UDAMM%TLN%EHM%UALLJUHEAL%HA%
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GPQTL%YMTOKTHEALZ%`,UGEOOJIJJUVWa%AD%YTHALJQJLHZ%`:TDVa;%%\AG%DJHTELM%HGEM%RAUPM%HGDAPFG%
PMELF%T%UDEHEUTO%GJDQJLJPHEU%ITMJN%PBAL%UJDHTEL%HGDJTNM%SEHGEL%RJQELEMH<%BAMHUAOALETO<%TLN%
BMCUGATLTOCHEU%HGJADEJM;%%%
1GJDJTM%,UGEOOJIJJUVW%MBJTVM%AR%YMTOKTHEALZ%TLN%:TDV%MBJTVM%AR%YTHALJQJLH<Z%
\AG%RAUPMJM%PBAL%jeong.?=  4AD%\AG<%MTOKTHEAL%EM%DAAHJN%EL%HGJ%.GDEMHETL%MCQIAO%AR%HGJ%
UDAMM%TM%TL%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%EL%SGEUG%IAHG%han TLN%jeong JWEMH%HAFJHGJD;%%\JMPM%MGTDJM%EL%
HGJ%han AR%HGJ%SAPLNJN%SGEOJ%MEQPOHTLJAPMOC%QTLERJMHELF%HGJ%jeong AR%GEM%OERJMHCOJ%TLN%
QELEMHDC;%%,GJ%JQBOACM%HGJ%HJDQELAOAFC%AR%hanlMELlTI^JUHEAL%TLN%jeonglOAKJlMTOKTHEAL%TM%
ELHJDQELFOELF%EL%HGJ%YELHJDMHEHETO%MBTUJZ%AR%HGJ%UDAMM%RAD%T%LJS%UDJTHEAL%HA%JQJDFJ6%ALJ%EL%
SGEUG%ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMAD<%KEUHEQ%TLN%KEUHEQE[JD<%RELN%HDTLMRADQJN%DJOTHEALMGEBM%TM%
jeong AKJDUAQJM%han.  $M%MGJ%SDEHJM%
m1GTH%EM%MEFLEREUTLH%TIAPH%HGJ%UDAMM<%HGJL<%EM%LAH%HGTH%\JMPM%NEJN%AL%EH%IPH%
HGTH%IJUTPMJ%AR%GEM%OEKELF%APH%AR%jeong, GJ%JLNM%PB%NJ%RTUHA%AL%HGJ%UDAMM;%%%
%
%
????????????????????????????????????????????????????????????
?=%(%IDEJROC%ELHDANPUJN%\AGXM%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%8ADJTL%PLNJDMHTLNELFM%AR%jeong EL%.GTBHJD%4APD;%%
-A%JOTIADTHJ<%MGJ%ARRJDM%T%UALMHJOOTHEAL%AR%MEFLEREJDM%EL%Heart of the Cross HGTH%PLOAUV%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%
TMMAUETHJN%SEHG%jeong.  4AD%JWTQBOJ<%?a%Jeong EM%LAH%ENJLHERETIOJ%SEHG%YOAKJ;Z%%Y'AD%EM%EH%UAQBOJHJOC%
ENJLHERETIOJ%SEHG%UAQBTMMEAL%TOALJ;%%8ADJTLM%PLNJDMHTLN%HGTH%jeong EM%ARHJL%QPUG%QADJ%BASJDRPO%HGTL%JKJL%
OAKJ;%%Jeong UALLAHJM%TFTBJ<%JDAM<%TLN%REOETO%OAKJ%SEHG%UAQBTMMEAL<%JQBTHGC<%MAOENTDEHC<%TLN%PLNJDMHTLNELF%
HGTH%JQJDFJM%IJHSJJL%GJTDHM%AR%UALLJUHJNLJMM%EL%DJOTHEALTOEHC;%%Jeong EM%T%MPBBOJQJLH%HGTH%UAQJM%ELHA%HGJ%
ELHJDMHEHETO%MEHJ%AR%DJOTHEALTOEMQ;%%Jeong EM%DAAHJN%EL%DJOTHEALTOEMQ;%%$M%EH%JQJDFJM%EL%IJHSJJL%UALLJUHJNLJMM<%
EH%SADVM%TM%T%OPIDEUTLH%TLN%TM%DJOJLHOJMM%RTEHG%HGTH%han NAJM%LAH%GTKJ%HGJ%RELTO%SADNZ%`?=>an%=a Jeong EM%HGJ%
EL5IJHSJJL%MBTUJ%UDJTHJN%IC%HGJ%^PWHTBAMEHEAL%AR%han TLN%OAKJm,EQEOTD%HA%JDAMXM%JQIANEQJLH%AR%IAHG%
IEHHJDLJMM%TLN%MSJJHLJMM<%jeong UDJTHJM%ELNJHJDQELTUC%SEHGEL%HGJ%PLTUUAPLHJN5RAD%MBTUJ%IJHSJJL%HGJ%
ABBDJMMJN%TLN%HGJ%ABBDJMMAD<%IJHSJJL%GTHJ%TLN%OAKJ<%IJHSJJL%HGJ%MJQEAHEU%TLN%HGJ%MCQIAOEU<%TLN%IJHSJJL%
HGJ%NEKELJ%TLN%HGEM%SADON;Z%`?=?an%@a%Jeong EM%T%YMHEUVELJMMZ%HGTH%YBJDKTNJM%HGJ%EQQTLJLH%DJTOEHC%AR%
JKJDCNTC%DJOTHEALMGEBMZ%TLN%YEM%BTDH%AR%HGJ%NEKELJ%DJTOEHC;Z%%(H%EM%T%YBDEQTO%JDAM%TM%HGJ%JLJDFC%AR%0AN%BDJMJLH%
EL%TOO%HGELFM<%TOO%DJOTHEALMGEBM<%HA%MPMHTEL%TLN%UGJDEMG%TOO%HGTH%UAQJM%ELHA%UALHTUH;%%-GJ%BDEQTO%JDAM%HGTH%EM%
BDJMJLH%EL%TOO%HGELFM<%EL%TOO%HGTH%UAQJM%ELHA%UALHTUH<%EM%HGJ%BDJMJLUJ%AR%jeongZ%`?=?an%ha%Jeong’s%BASJD%YOEJM%
EL%EHM%TIEOEHC%HA%SJNFJ%EHMJOR%ELHA%HGJ%MQTOOJMH%FTBM%IJHSJJL%ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMADZ%TLN%jeong EM%YHGJ%
NEKELJ%BDJMJLUJ%HGTH%LPNFJM%PM%LAH%ALOC%HA%BJDUJEKJ%IPH%TOMA%HA%TUUJBH%HGJ%ARHJL%LJFTHEKE[JN%TLN%MGTNASJN%
BTDHM%AR%APDMJOKJM%TLN%HGPM%POHEQTHJOC%HA%TSTVJL%HA%TLN%BDTUHEUJ%HGJ%STC%AR%OEKELF%EL%HGJ%RPOOLJMM%AR%jeong.  
-GJ%BDJMJLUJ%AR%jeong SEHGEL%TLN%TDAPLN%DJOTHEALTOEHC%DJKJTOM%PM%HA%APDMJOKJMZ%`?==a;%
=@f%
%
?
Jeong EM%SGTH%EM%LJJNJN%HA%IDELF%SGAOJLJMM%TLN%GJTOELF%RDAQ%TI^JUHEAL%TLN%
han.  -GJ%BDTUHEUJ%AR%dan EM%UDPUETO%EL%NEMQTLHOELF%ELNEKENPTO%TLN%
UAOOJUHEKJ%JWBJDEJLUJM%AR%hann%GASJKJD<%GJTOELF%UTL%ALOC%UAQJ%HGDAPFG%
HGJ%BASJD%AR%jeong.  1J%QEFGH%IJ%TIOJ%HA%SDJMHOJ%MAQJ%^PMHEUJ%APH%AR%HGJ%
PL^PMH<%IPH%SJ%UTLLAH%JWHDTUH%HGJ%BDARAPLN%HDTLMRADQTHEAL%AR%HGJ%UTPMJM%AR%
EL^PMHEUJ%HGTH%UAQJ%ALOC%HGDAPFG%OAKJljeong.?@%  
%
,JKJDTO%BTFJM%OTHJD<%\AG%UALHELPJM%SEHG%HGEM%DJROJUHEAL%AL%0ANXM%SADV%AR%TUGEJKELF%
SGAOJLJMM%RAD%ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMAD%TM%ELHJDBDJHJN%HGDAPFG%HGJ%UDAMM6%
-GJ%UDAMM%EM%HGJ%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%SGJDJEL%IAHG%GAQTFJ%TLN%QAUVJDC%TDJ%
JQIANEJN;%%(H%EM%HGJ%ELHJDMHEHETOlGCIDEN%MEHJ%SGJDJ%TI^JUHEAL%TLN%TFJLUC%TDJ%
QJH;%%(H%EM%HGJ%MEHJ%SGJDJ%HGJ%AHGJD%TLN%HGJ%MJOR<%SGEOJ%DJQTELELF%
TPHALAQAPM<%TOMA%DJUAFLE[J%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%IAHG%EL%HGJ%MJOR;%%(H%EM%HGJ%
MEHJ%SGJDJ%NJTHG%TLN%OERJ%UAJWEMH<%TLN%SGJDJ%MPRRJDELFlhanlTI^JUHEAL<%
OEIJDTHEALlOAKJ<%TLN%jeong UGTOOJLFJ%ALJ%TLAHGJDm-GJ%UDAMM%JQIANEJM%han 
TLN%jeong, TI^JUHEAL%TLN%OAKJ;%%-GJ%UDAMM%MEFLEREJM%HGJ%OAFEU%AR%OAKJ%HGTH%
UALHJMHM%HGJ%OAFEU%AR%KEAOJLUJm?h%
%
(R<%TM%MPFFJMHJN%TIAKJ<%,UGEOOJIJJUVWXM%NJRELEHEAL%EM%YMTOKTHEALZ%TLN%:TDVXM%EM%
YTHALJQJLH<Z%HGJL%\AGXM%QTC%IJ%NJMUDEIJN%TM%jeong.  \AG%HGELVM%HGTH%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%
GPQTLVELN<%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH<%HGTH%ELUOPNJM%OEIJDTHEAL%RDAQ%IJELF%MELLJN5TFTELMH%TLN%
DJNJQBHEAL%RDAQ%MELLELF<%EM%HGJ%HDEPQBG%AR%HGJ%QJJHELF%AR%NEKELJ%TLN%GPQTL%jeong AL%HGJ%
UDAMM%HGTH%HDTLMRADQM%han ELHA%T%LJS%UDJTHEAL;%%Jeong JQIDTUJM%HGJ%SAPLNM%AR%han, GJTOM%
HGJQ<%TLN%BJDMPTNJM%MELLJDM%HA%DJBJLH%TLN%MJJV%RADFEKJLJMM%TLN%metanoia.%
$M%HGJMJ%KTDEAPM%NJRELEHEALM<%SEHG%MEQEOTD%UALUJDLM%IPH%NEKJDFJLH%HGJAOAFEUTO%
TDHEUPOTHEALM<%ELHJDTUH%HGJC%MGJN%OEFGH%PBAL%LPTLUJM%AR%han TLN%DTEMJ%TH%OJTMH%ALJ%EMMPJ6%HGJ%
UALLJUHEAL%IJHSJJL%han TLN%HGJ%UDAMM;%%-GJ%ELLJD5MBJTVJDM<%:TDV%TLN%\AG<%RAUPM%HGJED%
HGJAOAFEUTO%TDHEUPOTHEALM%BDEQTDEOC<%IPH%LAH%JWUOPMEKJOC<%PBAL%HGJ%DAOJ%AR%HGJ%UDAMM%TLN%HGJ%
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?@%\AG<%Heart of the Cross, ?>d;%
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%
?
UDPUEREWEAL%EL%PLKJEOELF%TLN%DJMAOKELF%han.  -GJ%UDAMM%EM%HGJ%UJLHJD%AR%HGJ%UALMHJOOTHEAL%AR%
.GDEMHETL%MCQIAOM%HGTH%HGJC%ELHJDDAFTHJ%TLN%DJ5JLKEMEAL%HGDAPFG%TL%JLUAPLHJD%SEHG%han 
`TLN%jeonga;%%2AJM%HGEM%QJTL%HGTH%T%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%DJUJBHEAL<%ELHJDBDJHTHEAL<%TLN%
TBBDABDETHEAL%AR%han IC%TL%APHJD5GJTDJD%QPMH%TOMA%FEKJ%BDEADEHC%HA%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM%
TLN%HGJ%UDPUEREWEAL%SGJL%DJROJUHELF%PBAL%MAHJDEAOAFC%TLN%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%
HGDAPFG%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%han?  (L%AHGJD%SADNM<%QPMH%han IJ%RAUPMJN%BDEQTDEOC%
PBAL%HGJ%UDAMM%AD%NAJM%EH%GAON%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%NJ5UJLHJDELF%HGJ%UDAMM%SGEOJ%MHEOO%FEKELF%EH%
T%OAUTHEAL%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ%SEHGEL%HGJ%UALMHJOOTHEAL%AR%.GDEMHETL%MCQIAOM%HGTH%ELRADQ%
HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFCk%%%
-GEM%EM%T%BTDHEUPOTDOC%BDJMMELF%_PJMHEAL%IJUTPMJ%T%+AQTL%.THGAOEU%APHJD5GJTDJD%
MPUG%TM%QCMJOR%EM%FDJTHOC%RADQJN%IC%T%,UGEOOJIJJUVWETL%LAHEAL%HGTH%JKJL%HGAPFG%HGJ%UDAMM%
EM%EDDJBOTUJTIOJ%EL%MAHJDEAOAFC<%SJ%QPMH%DJTN^PMH%APD%RAUPM%IJUTPMJ%SJ%RELN%MTOKTHEAL%
YNJMBEHJZ%HGJ%UDAMM;%%-GJDJ%EM%AKJDOTB<%GASJKJD<%RAD%,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM6%%
"LOC%SGJL%MAQJALJ%ABBAMJN%HA%EL^PMHEUJ%EL%TOO%EHM%RADQM%GTM%HA%MPRRJD%TH%
HGJ%GTLNM%AR%AHGJDM<%UTL%GJ%NA%FAAN%RAD%AHGJDM6%MPRRJD%RAD%T%FAAN%UTPMJ;%%(L%
HGTH%UTMJ<%GEM%MTUDEREUJ%RAD%HGJ%FAAN%UTPMJ%EM%MA%DTNEUTO%HGTH%HGJ%
UALMJ_PJLUJM%RAD%GEM%ASL%OERJ%TDJ%LA%OALFJD%EQBADHTLH;%%(H%EM%GJDJ%HGTH%SJ%
RELN%HGJ%MTKELF%MEFLEREUTLUJ%AR%\JMPMX%NJTHG6%EH%BAELHM%HA%HGJ%PLUALNEHEALTO%
LTHPDJ%AR%GEM%QJMMTFJ%TLN%HGJ%OERJ5MHCOJ%SGEUG%TUUADNJN%SEHG%EH<%HA%HGJ%
PLUALNEHEALTO%UGTDTUHJD%AR%GEM%NJNEUTHEAL%TLN%MTUDEREUJ<%HA%HGJ%STC%EL%
SGEUG%GEM%BJDMAL<%GEM%QJMMTFJ%TLN%GEM%TUHEAL%SJDJ%TOO%AR%T%BEJUJ;?e%
%
-GEM%_PJMHEAL%AR%DJUJBHEAL<%ELHJDBDJHTHEAL<%han, TLN%HGJ%UDAMM%SEOO%IJ%JWBOADJN%EL%,JUHEAL%
-GDJJ;%
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Location of God’s Salvation for Humankind: Human Experience 
-GJ%MJUALN%BAELH%AR%NETOAFPJ%UALNJLMJN%RDAQ%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%EM%HGTH%
AR%YOAUTHEAL6%GPQTL%JWBJDEJLUJ;Z%%(L%UALLJUHEAL%SEHG%YOAUTHEAL<Z%(%SEMG%HA%JWBOADJ%EHM%
UALMALTLUJ%SEHG%:TDV%TLN%\AGXM%BDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM%TLN%TL%
TLHGDABAOAFC%AR%SAPLNJNLJMM;%%$M%(%MHTHJN%EL%.GTBHJD%4APD<%:TDV%TLN%\AG%`SEHGEL%T%
IDATNJD%HGJAOAFEUTO%HDT^JUHADCa%TDFPJ%HGTH%han EM%ELHDELMEUTOOC%UALLJUHJN%HA%GPQTL%IJELFM<%
ELNEKENPTOOC%TLN%UAOOJUHEKJOC<%TLN%EM%ALJ%UPOHPDTO%PLNJDMHTLNELF%HGDAPFG%SGEUG%HA%
TDHEUPOTHJ%HGJ%SAPLNM%ELROEUHJN%PBAL%GPQTLVELN%IC%BJDMALTO<%UAQQPLTO<%TLN%MHDPUHPDTO%
MELRPOLJMM;%%$M%ALJ%JQBOACM%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TM%T%RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJ<%HGJL%
ALJ%TOMA%QTC%UTPHEAPMOC%JQBOAC%han TM%TL%TDHEUPOTHEAL%AR%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%IJELF%GPQTL.%%
-GJ%YTLHGDABAOAFC%AR%SAPLNJNLJMMZ%TLN%YBDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEMZ%
HGTH%TDJ%MGTDJN%THHDEIPHJM%AR%:TDV%TLN%\AG%UTL%UALKJDMJ%SEHG%HGJ%OAUTHEAL%EL%SGEUG%
MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%TDDEKJM6%human experience;%
.GTBHJD%-SA%UOJTDOC%MGASJN%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%HGJ%UTHJFADC%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%
EL%,UGEOOJIJJUVWXM%HGAPFGH;%$RHJD%TOO<%GJ%RAUPMJM%PBAL%HGEM%SGJL%FEKELF%T%UALUEMJ%
MHTHJQJLH%AR%HGJ%ADEFELM%AR%HGJ%.GDEMHETL%BDAUOTQTHEAL6%Y(H%IJFTL%SEHG%TL%JWBJDEJLUJ;Z?d%
4AD%,UGEOOJIJJUVW<%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%ELHJDBDJHJN<%NJKJOABELF%NPJ%HA%HGJ%MPDBDEMJ<%
UDEHE_PJ<%TLN%UALHDTMH%AR%LJS%JWBJDEJLUJM<%IJMH%JWBDJMMJN%EL%LTDDTHEKJ<%TLN%EM%ADEJLHJN%
HASTDNM%HGJ%humanum TM%NJBEUHJN%IC%MJKJL%anthropological constants. %
,UGEOOJIJJUVWXM%JQBGTMEM%AL%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%LJS%JWBJDEJLUJM%ARRJDM%T%RDPEHRPO%
OAUTHEAL%HA%JLFTFJ%SEHG%han.  ,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%SEHGAPH%.GDEMHETLEHCXM%TIEOEHC%HA%
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TUUJBH<%BDAUJMM<%TLN%TDHEUPOTHJ%LJS%JWBJDEJLUJM%EH%SEOO%IJUAQJ%EDDJOJKTLH<%TH%IJMH<%AD%QTC%
BTMM%TSTC<%TH%SADMH;%$M%,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH6%
1EHGAPH%UALMHTLHOC%DJLJSJN%JWBJDEJLUJ%T%FPOR%NJKJOABM%IJHSJJL%HGJ%
UALHJLH%AR%HGJ%JWBJDEJLUJ%EL%AL5FAELF%OERJ%TLN%HGJ%JWBDJMMEAL%EL%SADNM%AR%
JTDOEJD%JWBJDEJLUJM<%T%FPOR%IJHSJJL%JWBJDEJLUJ%TLN%NAUHDELJ%TLN%IJHSJJL%
BJABOJ%TLN%HGJ%UGPDUG;%%-GEM%TODJTNC%QJTLM%HGTH%.GDEMHETLEHC%EM%LAH%T%
QJMMTFJ%HA%IJ%IJOEJKJN<%IPH%TL%JWBJDEJLUJ%AR%RTEHG%HGTH%IJUAQJM%T%
QJMMTFJ<%TLN%TM%TL%JWBOEUEH%QJMMTFJ%MJJVM%HA%ARRJD%T%LJS%BAMMEIEOEHC%AR%
OERJ5JWBJDEJLUJ%HA%AHGJDM%SGA%GJTD%EH%RDAQ%SEHGEL%HGJED%ASL%JWBJDEJLUJ;?f%
%
-GEM%EM%IJUTPMJ%HGJ%GEMHADEUTO%RAPLNTHEAL%AR%.GDEMHETLEHC%EM%T%LJS%JWBJDEJLUJ%AR%0AN%
HGDAPFG%HGJ%OERJ<%NJTHG<%TLN%DJMPDDJUHEAL%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG;%%(H%STM%TL%JWBJDEJLUJ%AR%
UALHDTMH<%UALKJDMEAL<%TLN%RDTFQJLHTDC%MTOKTHEAL;%%$M%,UGEOOJIJJUVW%AIMJDKJM<%%
:TDHEUPOTD%BJABOJ%JWBJDEJLUJN%DJNJQBHEAL%TLN%OEIJDTHEAL%EL%\JMPM%TLN%
IJFTL%HA%UAQQPLEUTHJ%HGEM%JWBJDEJLUJ%HA%AHGJDM;%%-GJED%JWBJDEJLUJcRAD%
PMcIJUAQJM%T%QJMMTFJ;%%-GJ%IJFELLELF%AR%HGJ%.GDEMHETL%HDTNEHEAL%EM%
HGJDJRADJ%LAH%T%NAUHDELJ%IPH%T%GEMHADC%AR%JWBJDEJLUJcLAH%T%LJPHDTO%TUUAPLH%
AR%RTUHM;%%(L%HGJ%'JS%-JMHTQJLH%HGJ%NEMUEBOJM%GTKJ%FEKJL%DJROJUHJN%
JWBDJMMEAL%HA%SGTH%HGJC%JWBJDEJLUJN;?i%%
%
:TDV<%\AG<%TLN%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%han NJQALMHDTHJ%HGTH%TL%TLHGDABAOAFC%AR%
han EM%LAH%T%YLJSZ%JWBJDEJLUJ;%%Han, GASJKJD<%UTL%IJ%ELHJDBDJHJN%UTPHEAPMOC%TM%T%DJMAPDUJ%
RAD%JLKEMEALELF%T%LJS%STC%HA%TDHEUPOTHJ%TLN%ELHJDBDJH%NEKJDMJ%JWBJDEJLUJM%SEHGEL%T%
FOAITOE[JN%UALHJWH%UGTDTUHJDE[JN%IC%UALHELPAPM%UGTLFJ%TLN%UALMHTLH%LJFAHETHEAL%IJHSJJL%
HGJ%FOAITO%TLN%HGJ%OAUTO;%%1EHGAPH%MPUG%DJMAPDUJM<%HGJ%ARRJD%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%RAD%
GPQTLVELN%HGDAPFG%\JMPM%HGJ%.GDEMH%UTL%IJUAQJ%PLELHJOOEFEIOJ%TLN%NERREUPOH%HA%TDHEUPOTHJ;%%
$L%JLUAPLHJD%SEHG%TLN%DJUJBHEAL%TLN%ELHJDBDJHTHEAL%AR%hancSGJL%NJJQJN%DJOTHEKJOC%
TNJ_PTHJ%IC%IAHG%ELLJD5MBJTVJD%TLN%APHJD5GJTDJDcQTC BDAKENJ%LJS%TKJLPJM%RAD%
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?
TDHEUPOTHELF%HGJ%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN%HGTH%EM%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%HGJ%
.GDEMHETL%BDAUOTQTHEAL;%%
:TDVXM%TLN%\AGXM%YTLHGDABAOAFEJM%AR%SAPLNJNLJMMZ%TLN%YBDJRJDJLUJM%RAD%LTDDTHEKJ%
TLN%BDTWEMZ%BDAKENJ%T%UDPUETO%ELMEFGH%ELHA%GAS%han QTC%IJ%JQBOACJN%EL%MPUG%T%STC6%EH%
QPMH%IJ%TDHEUPOTHJN%EL%LTDDTHEKJ<%BAJHDC<%TDH<%REOQ<%TLN%QPMEU%TLN%EHM%QJTLELF%QPMH%TDEMJ%
RDAQ%TLN%DJHPDL%HA%HGJ%OEKJN%JWBJDEJLUJ%AR%T%BJABOJ%SEHGEL%T%BTDHEUPOTD%UALHJWH;%%(L%AHGJD%
SADNM<%EH%EM%ELMPRREUEJLH%HA%UALUJBHPTOE[J%han EL%HGJ%1JMHJDL<%8TLHETL<%BGEOAMABGEUTO%
MJLMJ;%%-GTH%SAPON%ARRJD%T%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%ELHJDBDJHTHEAL;%%(LMHJTN<%ER%han EM%HA%IJ%T%
QJTLM%RAD%T%DJLJSJN%TDHEUPOTHEAL%AR%HGJ%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL%RDAQ%0AN<%EH%QPMH%
IJ%RDTQJN%EL%LTDDTHEKJ<%MALF<%BAJHDC<%NTLUJ<%OEHPDFC<%TLN%AHGJD%UDJTHEKJ%JLNJTKADM;%%
,UGEOOJIJJUVWXM%HGELVELF%MGASM%UALMALTLUJ%SEHG%HGJ%PLNJDOCELF%QJHGAN%AR%:TDV<%
\AG<%minjung HGJAOAFC<%TLN%,GTQTLEMQn%HGJC%TOO%FEKJ%BDJRJDJLUJ%HA%LTDDTHEKJ%TLN%
MHADCHJOOELF;%,UGEOOJIJJUVW%MGASM%HGEM%UALUJDL%SGJL%DJROJUHELF%PBAL%HGJ%UALLJUHEAL%
IJHSJJL%MPRRJDELF<%JWBOTLTHEAL<%TLN%LTDDTHEKJ;%%/J%SDEHJM<%
:JABOJ%NA%LAH%argue TFTELMH%MPRRJDELF<%IPH%HJOO%T%story TLN%QTVJ%MHTHJQJLHM%
AL%HGJ%ITMEM%AR%JWBJDEJLUJ%SEHGAPH%FEKELF%TL%jJWBOTLTHEALX6%MEQBOC%IJUTPMJ%
TM%.GDEMHETLM%HGJC%OAAV%HA%HGJ%MPRRJDELF%TLN%NJTHG%AR%Jesus.  (H%QPMH%GTKJ%
QJTLELF<%JKJL%ER%LA%ALJ%VLASM%GAS%AD%SGCn%HGJ%JMMJLHETO%BDJMPBBAMEHEAL%
EM%HGTH%MPRRJDELF%MGAPON%LAH%IJ%QTNJ%OEFGH%AR;%%4TEHG%EL%\JMPM%TM%.GDEMH%EM%TL%
jTLMSJDX%SEHGAPH%TDFPQJLHM6%T%jLJKJDHGJOJMMX;%%.GDEMHETLEHC%NAJM%LAH%FEKJ%
TLC%JWBOTLTHEAL%RAD%MPRRJDELF<%IPH%NJQALMHDTHJM%T%STC%AR%OERJ;%%,PRRJDELF%EM%
NJMHDPUHEKJOC%real, IPH%EH%NAJM%LAH%GTKJ%HGJ%OTMH%SADN;?g%
%
$%YDJLJSJNZ%TDHEUPOTHEAL%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EM%LJJNJN%EL%ADNJD%HA%PLNJDMHTLN%
QADJ%TUUPDTHJOC%HGJ%IDJTNHG%TLN%HGJ%NJBHG%AR%GPQTL%SAPLNJNLJMM<%NJFDTNTHEAL<%
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?
JWBOAEHTHEAL<%TLN%NJGPQTLE[THEAL;%%Han ARRJDM%T%DJRJDJLUJ%BAELH%TLN%T%MPDBOPM%AR%QJTLELF%
HGTH%UTL%JLTIOJ%.GDEMHETLM%HA%TDHEUPOTHJ%HGJ%UALLJUHEAL%IJHSJJL%T%YITDITDAPM%JWUJMMZ%AR%
GPQTL%NJFDTNTHEAL%TLN%HGJ%.GDEMHETL%JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL;%%
(L%TNNEHEAL<%T%BDJRJDJLUJ%RAD%BDTWEM%EL%HGJAOAFEUTO%TDHEUPOTHEALM%EM%T%MGTDJN%UALUJDL%
AR%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG;%%:TDV%ARRJDM%T%UALUDJHJ<%RAPDRAON%BDAUJMM%AR%
YUAQBTMMEALTHJ%UALRDALHTHEALZ%RAD%DJMAOKELF%han TLN%\AG%NJMUDEIJM%T%BDTWEM%AR%jeong TM%
RAOOASELF%EL%HGJ%STC%HGTH%\JMPM%TNNDJMMJN%han.  ,UGEOOJIJJUVWXM%TUTNJQEU%SDEHELFM=>%TDJ%
QADJ%HGJADJHEUTO%TLN%OJMM%UALUDJHJ%HGTL%:TDVXM%TM%HA%SGTH%HGEM%BDAUJMM%JLHTEOM;%%
'JKJDHGJOJMM<%BDTWEM%EM%TH%HGJ%GJTDH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFEUTO%SADV;%%:DTWEM<%EL%
,UGEOOJIJJUVWXM%JMHEQTHEAL<%EM%HGJ%UALROPJLUJ%AR%HGJADC%TLN%BDTUHEUJ%HGTH%EM%QPHPTOOC%
ELRADQELF<%QPHPTOOC%UDEHEUTO<%TLN%TOSTCM%NJKJOABELF;%%(H%ELKAOKJM%T%OERJ%JQIJNNJN%EL%HGJ%
QJMMELJMM%AR%GPQTL%GEMHADC%TLN%EL%TUHEKJ%QELEMHDC%HA%HGJ%SADON%SGEOJ%TH%HGJ%MTQJ%HEQJ%
DJROJUHELF%TLN%UGTOOJLFELF%ALJXM%PLNJDMHTLNELF%AR%HGEM%HGDAPFG%UALHJQBOTHEAL<%MHPNC<%TLN%
DJROJUHEAL;%%$M%0AJDFJL%BAELHM%APH<%RAD%,UGEOOJIJJUVW%YADHGABDTWEM<%DAAHJN%AL%ALJXM%
JWBJDEJLUJ%AR%0AN<%EM%T%RAOOASELF%AR%HGJ%BDTWEM%AR%\JMPM;Z=?%%%
4AD%TL%APHJD5GJTDJD%MPUG%TM%QCMJOR<%HGEM%NEMUPMMEAL%MPDDAPLNELF%YOAUTHEAL<Z%
YTLHGDABAOAFC%AR%SAPLNJNLJMM<Z%TLN%T%YBDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEMZ%DTEMJM%TL%
EQBADHTLH%RPLNTQJLHTO%_PJMHEAL%RAD%THHJQBHELF%HA%DJUJEKJ<%ELHJDBDJH<%TLN%TBBDABDETHJ%MAQJ%
AR%HGJ%QJTLELFM%TMMAUETHJN%SEHG%han HA%MAQJ%NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%TLN%
????????????????????????????????????????????????????????????
=>%(%TQ%LAH%UOTEQELF%HGTH%,UGEOOJIJJUVWXM%SADVM%OTUV%UALUDJHJ%BTMHADTO%TBBOEUTHEAL;%%.AOOJUHEALM%
MPUG%TM%God Among Us: The Gospel Proclaimed, TQALF%AHGJDM<%MGAS%HGEM%LAH%HA%IJ%HDPJ;%%'JKJDHGJOJMM<%(%
TQ%QTVELF%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%,UGEOOJIJJUVWXM%TLN%:TDVXM%FJLJDTO%HGJAOAFEUTO%SADVM;%
%
=?%0AJDFJL<%Y,BEDEHPTOEHC<Z ?==;%
=h@%
%
?
ELHJDUPOHPDTO%UAQQPLEUTHEAL%UAQBJHJLUJ6%GAS%UTL%han IJ%DJUJEKJN%TLN%ELHJDBDJHJN%
SEHGAPH%NEMHADHELF%EHM%QJTLELF%TLN%NJROTHELF%EH%RDAQ%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%SAPLNJNLJMM%
HA%T%QJDJ%YHGELZ%MCLALCQ%RAD%YMPRRJDELFZ%HGTH%EM%IJDJRH%AR%QPUG%AR%EHM%QJTLELFk%%(L%AHGJD%
SADNM<%GAS%NAJM%TL%APHJD5GJTDJD%NJJBOC%JLFTFJ%SEHG%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%TMMAUETHJN%
SEHG%han, TLN%ELHJDBDJH%HGJQ%ELHA%GEM%AD%GJD%MJQEAHEU%NAQTEL<%SEHGAPH%DJNPUELF%HGEM%
JWJDUEMJ%HA%OEHHOJ%QADJ%HGTL%TL%ADEJLHTOEMH%YHGJAOAFEUTO%HAPDEMQZk%%-GEM%_PJMHEAL%SEOO%IJ%
TNNDJMMJN%EL%,JUHEAL%-GDJJ;%
Foundation of God’s Salvation for Humankind: God of Creation, the Paraclete of 
the Triune God, and a God of Jeong 
,UGEOOJIJJUVW%SDEHJM<%Y,AHJDEAOAFC%EM%HGJ%STC%HA%.GDEMHAOAFCcHGTH%EM%UOJTD%
JLAPFG%RDAQ%HGJ%'JS%-JMHTQJLH;Z==%%-GEM%EM%T%OAUTHEAL%RAD%RPDHGJD%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%
SGJL%THHJQBHELF%HA%PHEOE[J%han TM%TL%TLHGDABAOAFEUTO%DJMAPDUJ%RAD%+AQTL%.THGAOEU%
MAHJDEAOAFC%TM%TDHEUPOTHJN%IC%Gaudium et spes.  Han, TM%ELHJDBDJHJN%IC%:TDV<%\AG<%TLN%
minjung HGJAOAFETLM%MPUG%TM%'TQ52ALF%,PG<%BOTUJM%HGJ%JQBGTMEM%AL%DJMAOKELF%HGJ%
SAPLNM%AR%han, BDJKJLHELF%JKEO%RDAQ%MBDJTNELF<%TLN%IDELFELF%TIAPH%DJBJLHTLUJ%IC%TLN%
THALJQJLH%RAD%MELLJDM;%%-GEM%EM%T%MAHJDEAOAFEUTO%JLUAPLHJD%HGTH%OJTNM%HA%HGJ%.GDEMHAOAFEUTO%
_PJMHEAL6%YSGA%NA%CAP%MTC%HGTH%(%TQkZ%%(R%ALJ%PMJM%han TM%T%HAAO%EL%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL<%
RAOOASELF%HGJ%BDEADEHC%AR%MTOKTHEAL%AKJD%.GDEMHAOAFC%JQBGTME[JN%IC%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%
TLN%\AG%`TM%SJOO%TM%,PG<%8EQ<%TLN%AHGJDMa<%SGA%EM%HGJ%0AN%DJKJTOJN%EL%TLN%HGDAPFG%\JMPM%
.GDEMHk%%1GA%EM%HGJ%MAPDUJ<%HGJ%RAPLNTHEAL<%PBAL%SGEUG%han-pu-ri POHEQTHJOC%EM%QTNJ%
TKTEOTIOJk%%/AS%EM%HGEM%MAPDUJ%JWBJDEJLUJN%TLN%LTQJNk%
????????????????????????????????????????????????????????????
==%,UGEOOJIJJUVW<%Interim Report, ?=;%
=hh%
%
?
.GTBHJD%-SA%BDAKENJN%ALJ%DJMBALMJ%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%QEFGH%FEKJ%HA%HGJMJ%
_PJMHEALM6%HGJ%.DJTHAD%0AN%AR%YBPDJ%BAMEHEKEHCZ%SGA%YNAJM%LAH%STLH%GPQTLVELN%HA%
MPRRJD;Z%%"D<%TM%8JLLJNC%NJMUDEIJN%EH<%HGJ%.DJTHAD%TLN%UDJTHEAL%HGTH%TDJ%HGJ%YAWCFJL%TLN%
OERJIOAANZ%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%HGJAOAFC;%%,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH%HGTH%HGEM%.GDEMHETL%
.DJTHAD%0AN%SGA%EM%DJKJTOJN%NJRELEHEKJOC%EL%HGJ%OERJ<%NJTHG<%TLN%DJMPDDJUHEAL%AR%\JMPM%AR%
'T[TDJHG%EM%"LJ%SGA%EM%YQELNRPO%AR%GPQTLEHCZ%TLN%SGA%YNAJM%LAH%STLH%GPQTLVELN%HA%
MPRRJD;Z%%-GJ%ALJ%TLN%HGJ%MTQJ%0AN%SGA%EM%HGJ%0AN%AR%UDJTHEAL%EM%EL%MAOENTDEHC%SEHG%HGAMJ%
SGA%TDJ%BAAD<%ABBDJMMJN<%TLN%SGA%MPRRJD%ELLAUJLHOC;%$M%GJ%SDEHJM<%Y4AD%HGJ%LTQJ%AR%0AN%
EM%jHGJ%ALJ%SGA%MGASM%MAOENTDEHC%SEHG%GEM%BJABOJX<%TLN%HGEM%BJABOJ%MPRRJDM;Z=@%%(%LJJN%LAH%
FA%RPDHGJD%ELHA%HGEM%GJDJ;%
:TDVXM%DJUJLH%SADV%BDAKENJM%T%GJOBRPO%ELHJDOAUPHAD%SEHG%,UGEOOJIJJUVWXM%.DJTHAD%
0AN%AR%YBPDJ%BAMEHEKEHCZ%TLN%YSGA%NAJM%LAH%STLH%GPQTLVELN%HA%MPRRJD;Z%%$M%MGASL%
TIAKJ<%:TDV%PMJM%HGJ%HJDQ%YTHALJQJLHZ%TM HGJ%RAUPM%AR%QPUG%AR%HGJ%MAHJDEAOAFEUTO%
QJTLELF%TMMAUETHJN%SEHG%han.  (L%GEM%YNJRELEHEAL<Z%:TDV%BDAKENJM%T%RDPEHRPO%MPBBOJQJLH%HA%
HGJ%_PJMHEAL%TIAPH%HGJ%RAPLNTHEAL%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH%
`TLN%ALJ%TMBJUH%AR%0AN%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%STM%PLTIOJ%HA%TNNDJMM<%RAD%KTDEAPM%DJTMALM<%EL%
GEM%QTMMEKJ%oeuvrea6%HGJ%-DELEHTDETL%0AN;%%%
:TDV%PMJM%HGJ%-DEPLJ%0AN%TM%HGJ%RAPLNTHEAL%PBAL%SGEUG%MAHJDEAOAFC%EM%
UALMHDPUHJN;%%4AD%JWTQBOJ<%:TDV%EM%UALUJDLJN%TIAPH%HGJ%han HGTH%EM%HAA%NJJBOC%MTHPDTHJN%
ELHA%UDJTHEAL%HA%IJ%BJDUJEKJN<%OJH%TOALJ%DJMAOKJN<%IC%GPQTLVELN;%:TDV%MPFFJMHM%HGTH%HGJ%
POHEQTHJ%NJBHGM%AR%han UTL%ALOC%IJ%TNNDJMMJN%TLN%DJMAOKJN%BAMEHEKJOC%IC%0ANXM%ASL%MJOR<%
????????????????????????????????????????????????????????????
=@,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Experience of Jesus as Lord, dh>;%
=he%
%
?
TLN%EL%BTDHEUPOTD<%HGJ%:TDTUOJHJ;%%-A%_PAHJ%:TDV%TH%OJLFHG6%
-GJ%:TDTUOJHJ%VLASM%HGJ%NJBHG%AR%HGJ%SAPLNM%AR%HGJ%TRROEUHJN%`hana%
IJUTPMJ%AR%GEM%AD%GJD%ASL%JWBJDEJLUJ%AR%han.  ,AQJ%SAPLNM%SEHGEL%PM%TDJ%
HAA%NJJB%HA%NJHJUH;%%3AMH%AR%PM%TDJ%LAH%RPOOC%TSTDJ%AR%HGJ%SAPLNM%HA%APD%
ASL%MAPO;%%-GJ%/AOC%,BEDEH<%HGJ%SAPLNJN%GJTOJD<%PLNJDMHTLNM%HGJ%
QTFLEHPNJ%AR%APD%han.  -GJ%:TDTUOJHJ%MJTDUGJM%APD%NJBHGM<%VLASM%APD%ASL%
PLVLASTIOJ%TLN%ELNJMUDEITIOJ%GPDHM%AR%han, TLN%GJTOM%HGJQ%EL%PM%TM%SJ%
ABJL%APDMJOKJM%HA%HGJ%:TDTUOJHJ;%%-GJ%:TDTUOJHJ%TOALJ%EM%HGJ%,BEDEH%HGTH%
VLASM%HGJ%NJJB%ELLJD%FDATLELF%AR%MPRRJDELF;%%j!EVJSEMJ%HGJ%,BEDEH%GJOBM%PM%
EL%APD%SJTVLJMMn%RAD%SJ%NA%LAH%VLAS%GAS%HA%BDTC%TM%SJ%APFGH<%IPH%HGTH%
KJDC%,BEDEH%ELHJDUJNJM%SEHG%MEFGM%HAA%NJJB%RAD%SADNMX%`+AQ%i6=da;%%-GJ%
jMEFGM%HAA%NJJB%RAD%SADNMX%TDJ%han. ,PUG%SAPLNM%SEHGEL%PM%TDJ%HAA%NJJB%HA%
GJTO;%%-GJ%:TDTUOJHJ%SGA%JWBJDEJLUJN%HGJ%UDPUEREWEAL%TLN%HGJ%DJMPDDJUHEAL%
SEHG%\JMPM%FDATLM%SEHG%PM%TLN%GJTOM%PM%EL%UAQBTMMEAL%
%
-GJ%:TDTUOJHJ%TM%HGJ%JWHJLMEAL%AR%\JMPMX%DJMPDDJUHEAL%GTM%UALUDJHE[JN%
0ANXM%GJTOELF%AL%JTDHG;%%-GJ%:TDTUOJHJ%STOVM%SEHG%KEUHEQM%TLN%PBOERHM%HGJQ%
JKJDC%NTC;%%0ANXM%DJEFL%HGDAPFG%HGJ%:TDTUOJHJ%GTM%UAQJ%EL%HGJ%QENMH%AR%HGEM%
SADONXM%HDAPIOJM%TLN%HDTFJNEJM;%%-GJ%:TDTUOJHJ%EM%HGJ%,BEDEH%HGTH%EM%TH%SADV%
EL%HGJ%UAQQPLEHC;=h%
%
% 3ADJAKJD<%ALJ%TMBJUH%AR%:TDVXM%PLNJDMHTLNELF%AR%0AN%HGTH%QTC%UGTOOJLFJ%
,UGEOOJIJJUVW%EM%GEM%UOTEQ%HGTH%0AN%GTM%han.  $FTEL<%:TDV%EM%UTDJRPO%HA%BAELH%APH%HGTH%GJ%EM%
TFTELMH%HGJ%GJDJMC%AR%BTHDEBTMMEALEMQ;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%:TDV%TDFPJM%HGTH%0AN%ELNJJN%GTM%
han IJUTPMJ%0ANXM%OAKJ%EM%HAA%BTMMEALTHJ<%UDJTHEKJ<%TLN%MHDALF%HA%VJJB%0AN%TOAAR%RDAQ%HGJ%
ITDITDAPM%JWUJMM%AR%GPQTL%QEMJDC;%%:TDV%TDFPJM%HGTH%han BAELHM%HA%0ANXM%SAPLNJN%GJTDH%
HGTH%UDEJM%APH%SEHG%HGJ%KEUHEQM;%%-GEM%EM%HGJ%0AN%:TDV%RELNM%DJKJTOJN%EL%HGJ%0AMBJOM%TLN%
/JIDJS%,UDEBHPDJM<%TM%SJOO%TM%HGJ%SADVM%AR%$LMJOQ%AR%.TLHJDIPDC<%3TDHEL%!PHGJD<%8T[AG%
8EHTQADE<%TLN%\uDFJL%3AOHQTLL;=e%%&LOEVJ%HGJ%han QTLERJMH%EL%GPQTL%IJELFM<%MPUG%TM%
????????????????????????????????????????????????????????????
=h%:TDV<%Triune Atonement, di;%
%
=e%:TDV<%The Wounded Heart of God, ???5?=>;%%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%\AG%QEFGH%_PJMHEAL%
:TDVXM%JLFTFJQJLH%SEHG%3AOHQTLL;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%MGJ%NJNEUTHJM%TL%JLHEDJ%UGTBHJD%EL%GJD%QALAFDTBG%HA%T%
UDEHE_PJ%AR%3AOHQTLLXM%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%TLN%T%YUDPUEREJN%0AN;Z%%,JJ%Heart of the Cross, f?5g>;%%%
=hd%
%
?
won-han, jeong-han, TLN%hu-han, SGEUG%\TJ%/AAL%!JJ%BAELHJN%APH%HGDJTHJL%HGJ%KJDC%
JWEMHJLUJ%AR%HGJ%GPQTL%BJDMAL<%UAQQPLEHEJM<%TLN%MAUETO%MHDPUHPDJM%HGDAPFG%NJMHDPUHEKJ%
TLN%JKJL%LEGEOEMHEU%TUHEAL<%RAD%:TDV%han EM%LAH%T%HGDJTH%HA%0ANXM%JWEMHJLUJ;%%0AN%DJQTELM%
HGJ%.DJTHAD%SGAMJ%JWEMHJLUJ%UTLLAH%IJ%JWHJDQELTHJN;%%'JKJDHGJOJMM<%:TDV%UOTEQM%HGTH%0AN%
EM%ELROEUHJN%SEHG%han IC%GPQTL%IJELFM;%%:TDV%TDFPJM%HGTH%0AN%YLJJNM%APD%MTOKTHEALZ%EL%HGJ%
MJLMJ%AR%GPQTL%BTDHEUEBTHEAL%EL%DJMAOKELF%0ANXM%han.  -GEM%EM%IJUTPMJ<%EL%HGJ%SADNM%AR%
,UGEOOJIJJUVW<%0AN%GTM%UGAMJL%HA%IJ%T%0AN%AR%TLN%RAD%QJL%TLN%SAQJL%TLN%LAH%TOAAR%
RDAQ%HGJQ;%%/PQTL%IJELFM%TDJ%AR%HGJ%PHQAMH%EQBADHTLUJ%HA%0AN%TLN%TM%MPUG%GPQTL%
IJELFM%GTKJ%T%DJMBALMEIEOEHC%HA%BTDHEUEBTHJ%EL%PLDTKJOELF%IAHG%0ANXM%han TLN%HGJ%han 
RJMHJDELF%SEHGEL%TOO%AR%UDJTHEAL; 
\AGXM%NJKJOABELF%SADV%HGPM%RTD%GTM%LAH%JWBOADJN%HGEM%YRAPLNTHEALZ%EL%NJBHG;%%
'JKJDHGJOJMM<%MGJ%GELHM%TH%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%.GDEMHETL%0AN%TM%ALJ%AR%
OAKJl*DAMljeong. %$M%MGJ%SDEHJM<%Y-GJ%OAKJl*DAMljeong AR%0AN%EM%ELUTDLTHJN%SEHGEL%APD%
OEKJM;%%-GJ%UDAMM%MEFLEREJM%HGJ%MJQEAHEU%ALJLJMM%AR%HGJ%0ANMJOR%SEHG%HGJ%LJEFGIADM<%HGJ%
UDJTHJN%IJELFM;Z=d%%,GJ%UALHELPJM<%jeong EM%T%YMHEUVELJMMZ%HGTH%YBJDKTNJM%HGJ%EQQTLJLH%
DJTOEHC%AR%JKJDCNTC%DJOTHEALMGEBMZ%TLN%YEM%BTDH%AR%HGJ%NEKELJ%DJTOEHC;Z%%(H%EM%T%YBDEQTO%JDAM%
TM%HGJ%JLJDFC%AR%0AN%BDJMJLH%EL%TOO%HGELFM<%TOO%DJOTHEALMGEBM<%HA%MPMHTEL%TLN%UGJDEMG%TOO%HGTH%
UAQJM%ELHA%UALHTUH;%%-GJ%BDEQTO%JDAM%HGTH%EM%BDJMJLH%EL%TOO%HGELFM<%EL%TOO%HGTH%UAQJM%ELHA%
????????????????????????????????????????????????????????????
=d%\AG<%Heart of the Cross, ??@;%%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%HGJ%STC%EL%SGEUG%\AG%JQBOACM%HGJ%
HJDQ%YMJQEAHEUZ%EM%_PEHJ%NERRJDJLH%RDAQ%HGJ%YMJQEAHEUZ%TBBDATUG%HA%UPOHPDJ%HGTH%(%GTKJ%NEMUPMMJN;%%(L%MGADH<%
\AG%TNABHM%T%RJQELEMH<%BMCUGATLTOCHEUTO%TBBDATUG%HA%NEMHELFPEMG%IJHSJJL%HSA%DJTOQM%EL%SGEUG%QJTLELF<%
LTQELF<%ENJLHEHC<%TLN%HGJ%ELHJDBDJHTHEAL%AR%MCQIAOM%TLN%NAUHDELJ%AUUPD6%HGJ%YMCQIAOEUZ%TLN%HGJ%YMJQEAHEU;Z%%
,GJ%TDFPJM%HGTH%HGJ%YMCQIAOEUZ%EM%HGJ%DJTOQ%AR%BTHDETDUGTO%ELHJDBDJHTHEALM%EL%SGEUG%TLC%TLN%TOO%HDTUJM%AR%
GCIDENEHC%AD%QTHJDLTOEHC%TDJ%QTDFELTOE[JN;%%,GJ%ELHJDBDJHM%HGJ%YMJQEAHEUZ%TM%HGJ%QTHJDLTO<%SAQI5OEVJ<%
YELHJDMHEHETOZ%MBTUJ%EL%SGEUG%ELHJDMPI^JUHEKEHC%TLN%TLHE5BTHDETDUGTO%ELHJDBDJHTHEALM%AUUPD;%%(L%MGADH<%HGJ%
QTHJDLTO%YMJQEAHEUZ%NEMDPBHM<%DJMEMHM<%TLN%HDTLMRADQM%HGJ%BTHDETDUGTO%YMCQIAOEU;Z%%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%?>g5
???;%
=hf%
%
?
UALHTUH<%EM%HGJ%BDJMJLUJ%AR%jeong.Z=f%%(L%TNNEHEAL<%RAD%\AG%jeong’s%BASJD%YOEJM%EL%EHM%TIEOEHC%
HA%SJNFJ%EHMJOR%ELHA%HGJ%MQTOOJMH%FTBM%IJHSJJL%ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMADZ%TLN%jeong EM%%
HGJ%NEKELJ%BDJMJLUJ%HGTH%LPNFJM%PM%LAH%ALOC%HA%BJDUJEKJ%IPH%TOMA%HA%TUUJBH%
HGJ%ARHJL%LJFTHEKE[JN%TLN%MGTNASJN%BTDHM%AR%APDMJOKJM%TLN%HGPM%POHEQTHJOC%
HA%TSTVJL%HA%TLN%BDTUHEUJ%HGJ%STC%AR%OEKELF%EL%HGJ%RPOOLJMM%AR%jeong.  -GJ%
BDJMJLUJ%AR%jeong SEHGEL%TLN%TDAPLN%DJOTHEALTOEHC%DJKJTOM%PM%HA%APDMJOKJM;=i%%%
%
(L%MGADH<%RAD%\AG%HGJ%0AN%DJKJTOJN%EL%\JMPM%.GDEMH<%IAHG%EL%QELEMHDC%TLN%JWJUPHEAL<%EM%HGJ%
0AN%AR%Jeong.%
4DAQ%HGEM%NEMUPMMEAL%TQALF%HGJ%YRAPLNTHEAL<Z%YRAUPM%AL%HGJ%UDAMMZ%TLN%
YTLHGDABAOAFC%AR%SAPLNJNLJMM<Z%CJH%TLAHGJD%RPLNTQJLHTO%_PJMHEAL%JQJDFJM%RAD%TL%APHJD5
GJTDJD%HA%TNNDJMM6%UTL%han IJ%ELRPMJN%SEHG%T%DAIPMH%HGJAOAFC%AR%FDTUJ<%UDJTHEAL<%TLN%
MTUDTQJLHTOEHC<%TOO%AR%SGEUG%TDJ%RAPLNTHEALTO%EL%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TLN%
TLHGDABAOAFC<%SGEOJ%DJQTELELF%ELHJOOEFEIOJ%HA%HGJ%YELLJD%MBJTVJDMZk%%(L%AHGJD%SADNM<%SGA%
EM%HGJ%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH%HGTH%EM%UALLJUHJN%HA%han TM%TL%APHJD5GJTDJD%THHJQBHM%HA%DJUJEKJ<%
ELHJDBDJH<%TLN%MCLHGJME[J%EH%RDAQ%T%8ADJTL5:DAHJMHTLH%MJQEAHEU%NAQTEL%HA%T%Y1JMHJDL<Z%
+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU%NAQTELk%%$DJ%HGJ%0AN%AR%.DJTHEAL<%HGJ%han5RPO%:TDTUOJHJ%AR%HGJ%
-DEPLJ%0AN<%TLN%HGJ%0AN%AR%Jeong, RPOOC%ELUAQQJLMPDTHJ%SGJL%DJUJEKELF%T%HGJAOAFC%AR%
han?  -GEM%_PJMHEAL<%HAA<%SEOO%IJ%JWBOADJN%EL%,JUHEAL%-GDJJ;%
Encounter/Envisioning of God’s Salvation for Humankind 
$M%HGJ%TIAKJ%YNJRELEHEALMZ%MGASJN<%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%extra 
mundum nulla salus HGTH%AUUPDM%RDTFQJLHTDEOC%SEHGEL%GPQTL%GEMHADC%MGASM%MEQEOTDEHEJM%
SEHG%:TDVXM%TLN%\AGXM%NJRELEHEALM;%%-GJ%OTLFPTFJ%HGTH%JTUG%HGJAOAFETL%JQBOACM%EM%PMJN%
????????????????????????????????????????????????????????????
=f%\AG<%Heart of the Cross, ?=?; 
%
=i%(IEN;, ?==;%
=hi%
%
?
SEHG%BDJUEMEAL%TLN%EL%NERRJDJLH%STCM<%CJH%JTUG%NJRELEHEAL%BAELHM%HASTDNM%GJTOELF<%
OEIJDTHEAL<%RADFEKJLJMM<%TLN%DJ5UDJTHEAL%EL%HGEM%SADON;%%$OO%HGDJJ%NJRELEHEALM%MGAS%T%
MAHJDEAOAFC%HGTH%GEFGOEFGHM%HGJ%BOEFGH%AR%HGJ%KEUHEQM%SGEOJ%LAH%RADFJHHELF%HGJ%MELM%AR%HGJ%
KEUHEQE[JDM;%%%
+JFTDNELF%HGJ%YJLUAPLHJD%TLN%JLKEMEALELFZ%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN<%
HGJDJ%EM%NEMMALTLUJ%SGJL%IDAPFGH%ELHA%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%HGDJJ%JOJQJLHM%AR%:TDVXM%TLN%
\AGXM%HGJAOAFEJM;%%:TDV%ARRJDM%T%RAPDRAON%BDAUJMM%RAD%JLKEMEALELF%HGJ%DJMAOPHEAL%AR%han, TM%
SJOO%TM%T%UOTEQ%HGTH%han EM%HGJ%MEHJ%SGJDJ%HGJ%NEKELJ%TLN%GPQTL%QJJHn%HGJ%MEHJ%AR%.GDEMHETL%
YDJOEFEAPMZ%JWBJDEJLUJ;%%\AG%ARRJDM%HGJ%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%AR%HGJ%UDAMM%TM%HGJ%OAUTHEAL%EL%
SGEUG%GPQTL%TLN%NEKELJ%QJJH;%%3ADJAKJD<%RAD%\AG%jeong EM%HGJ%ALFAELF%JWBJDEJLUJ%EL%
JKJDCNTC%OERJ%EL%SGEUG%GPQTL%IJELFM%JLUAPLHJD%HGJ%!EKELF%0AN;%%Jeong EM%UALLJUHJN%HA%
HGJ%NEKELJ%JLJDFC%TLN%0ANXM%ALFAELF%TUHEALM%RAD%MTOKTHEAL<%THALJQJLH<%TLN%han-pu-ri EL%
HGEM%SADON;%
'JKJDHGJOJMM<%HGJDJ%EM%NEMMALTLUJ%IJHSJJL%:TDVXM%TLN%\AGXM%PLNJDMHTLNELFM%TLN%
HGJ%QCMHEUTO5BAOEHEUTO%JWBJDEJLUJ%AR%YQJNETHJN%EQQJNETUCZ%NEMUPMMJN%IC%,UGEOOJIJJUVW;%%
-GEM%EM%HGJ%RPLNTQJLHTOOC%YDJOEFEAPMZ%JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%RELEHJ%TLN%HGJ%ELRELEHJ%ELHJDDJOTHELF%
EL%SGTH%,UGEOOJIJJUVW%UTOOM%YQCMHEUEMQZ%`TLN%HGJ%YHGJAOAFTO%OERJZa%AD%SGTH%GTM%IJUAQJ%
VLASL%EL%HGJ%UALHJQBADTDC%&;,;%UALHJWH%TM%YMBEDEHPTOEHC;Z=g%%$M%,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH%
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=g%7JDLTDN%3U0ELL%AIMJDKJM%HGTH%EL%T%UPDMADC%MJTDUG%RAD%QJTLELFM%AR%HGJ%HJDQ%GJ%JLUAPLHJDJN%
HGEDHC5REKJ%NERRJDJLH%NJRELEHEALM;%%%,JJ%3U0ELLXM%Y-GJ%!JHHJD%TLN%HGJ%,BEDEH6%,BEDEHPTOEHC%TM%TL%$UTNJQEU%
2EMUEBOELJ<Z%=g5@>;%%4AD%KTDEAPM%NJRELEHEALM%HGTH%TDJ%IJELF%NJITHJN%EL%HGJ%TUTNJQEU%OEHJDTHPDJ<%MJJ%HGJ%REDMH%
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DJFTDNELF%MTOKTHEAL<%%
-GPM<%DJTO%OEIJDTHEAL<%DJNJQBHEAL<%TLN%MTOKTHEAL%TOSTCM%NEKJDFJ%ELHA%
mysticism<%IJUTPMJ%RAD%DJOEFEAPM%BJABOJ<%HGJ%POHEQTHJ%MAPDUJ%TLN%
RAPLNTHEAL%RAD%HGJ%GJTOELF%TLN%MTOKTHEAL%AR%QTLVELN<%OEKELF%TLN%NJTN<%EM%HA%
IJ%RAPLN%EL%0AN;%%/EM%GALAD%EM%QTLXM%MTOKTHEAL;%%1J%UTLLAH%MJH%PB%TLC%
jDJTMALTIOJX%JWBJUHTHEAL%TBTDH%RDAQ%GEQ<%MELUJ%HGJ%ALOC%UDJNJLHETOM%HGTH%
GEMHADC%UTL%FEKJ%PM%TDJ%EL%HGJ%JKJLH%AR%\JMPM%HGJ%.GDEMH;@>%
%
,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC%HGTH%UALLJUHM%HGJ%YOAUTHEALZ%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TLN%HGJ%
YRAPLNTHEALZ%AR%HGJ%.DJTHAD%0AN%AR%YBPDJ%BAMEHEKEHCZ%HTVJM%RADQ%EL%SGTH%GJ%UTOOM%HGJ%
YQCMHEUTO5BAOEHEUTOZ%NEQJLMEAL%AR%.GDEMHETLEHC;%%-GTH%EM<%HGJ%ELHDELMEU%UALLJUHEAL%IJHSJJL%
UALHJQBOTHEAL%TLN%TUHEAL<%BDTCJD%TLN%BDAHJMH<%HGTH%EM%QPHPTOOC%ELRADQELF<%QPHPTOOC%
UDEHEUTO<%TLN%TOSTCM%NJKJOABELF;%%-GEM%UALLJUHEAL%IJHSJJL%UALUDJHJ%RDTFQJLHM%AR%
MTOKTHEAL%TLN%HGJ%GPQTL%JWBJDEJLUJM%AR%0AN%HGDAPFG%YQJNETHJN%EQQJNETUCZ%TLN%
YUAFLEHEKJ%PLEAL%SEHG%0ANZ%EM%TL%TMBJUH%AR%HGJ%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL%HGTH<%RDAQ%
QC%BJDMBJUHEKJ<%MJJQM%PLNJDNJKJOABJN%EL%HGJ%HGJAOAFEJM%AR%han AR%:TDV%TLN%\AG;%$M%
,UGEOOJIJJUVW%BAELHM%APH6%%
-GJ%MJOR5DJKJOTHEAL%AR%0AN%NAJM%LAH%QTLERJMH%EHMJOR%from APD%JWBJDEJLUJM%
IPH%in HGJQ<%TM%TL%ELLJD%BAELHJD%HA%SGTH%HGEM%JWBJDEJLUJ%TLN%HGJ%
ELHJDBDJHTHEKJ%OTLFPTFJ%AR%RTEHG%GTKJ%UTOOJN%ELHA%OERJ;%%(L%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%T%
DJMBALMJ%AR%RTEHG<%IJELF%TNNDJMMJN%IC%0AN%IJUAQJM%ELRELEHJOC%HDTLMBTDJLH<%
TOIJEH%EL%HJDQM%AR%APD%GPQTLEHC;@?%%%
%
(H%EM%EQBADHTLH%HA%JOTIADTHJ%IDEJROC%PBAL%GAS%,UGEOOJIJJUVW%PLNJDMHTLNM%HGJ%HJDQ%
QCMHEUEMQ;%%(L%MGADH<%TL%TPHGJLHEU%QCMHEUEMQ%EM%LAH%T%NJHTUGQJLH%RDAQ%OERJ%TLN%HGJ%SADON;%%
(LMHJTN<%HGJ%GPQTL%EM%TOMA%T%BAOEHEUTO%MPI^JUH<%SGEUG%GJ%HGELVM%EM%HGJ%LTHPDTO%APHFDASHG%AR%
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T%BTDHEUPOTDOC%.GDEMHETL%MBEDEHPTOEHC;@=%%,UGEOOJIJJUVW%NJMUDEIJM%HGEM%TM%YHGJ%TDH%AR%QTVELF%
BAMMEIOJ%SGTH%EM%LJUJMMTDC%RAD%GPQTL%MTOKTHEAL;Z@@%%(L%AHGJD%SADNM<%TUHEAL%AL%IJGTOR%AR%
RPOO%GPQTL%ROAPDEMGELF%EL%HGJ%BAOEHEUTO%DJTOQ%EM%HGJ%LTHPDTO%JWHJLMEAL%TLN%NJQTLN%AR%HGJ%
MBEDEHPTO%OERJ;@h%%-GJ%BAOEHEUTO%.GDEMHETL%NDTSM%MPMHJLTLUJ%RDAQ%GJD%MBEDEHPTOEHC%TLN%EM%OJTN%
HA%JWJDUEMJ%T%BDABGJHEU%AD%UDEHEUTO%TUHEKEHC%IC%UTOOELF%BASJDM%TLN%FAKJDLQJLHM%HA%
DJMBALMEIEOEHC%RAD%HGJ%MPRRJDELF%HGTH%HGJC%JLTIOJ;%%-GEM%QJTLM%HGTH%.GDEMHETLM%QPMH%TLTOC[J%
TLN%UDEHE_PJ%BAOEHEUTO%BOTLM%SEHG%DJRJDJLUJ%HA%HGJ%SJOO5IJELF%AR%HGJ%NASLHDANNJL%TLN%HA%
JWBAMJ%HGJ%RTPOHC%TLHGDABAOAFEJM%AR%BAOEHEUTO%BTDHEJM;%-A%SEH<%,UGEOOJIJJUVW%TDFPJM%YIJOEJR%
EL%0AN%DTNEUTOE[JM%JRRADHM%RAD%T%IJHHJD%SADONZ%TLN%HGTH%Y.GDEMHETL%OAKJ%EM%ALOC%BAMMEIOJ%
SGJL%RTEHG%ROASM%ELHA%MAUETO%TLTOCMEM%TLN%TUHEAL;Z@e%%/J%IADDASM%HGJ%HJDQ%YBAOEHEUTO%
GAOELJMMZ%RDAQ%\AL%,AIDELA%HA%NJMUDEIJ%HGEM%QCMHEUTO5BAOEHEUTO%BDTWEM;%
,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%EH%EM%LJUJMMTDC%HGTH%QCMHEUEMQ%TLN%BAOEHEUM%ELHJDDJOTHJ<%
UDEHE_PJ<%TLN%UGTOOJLFJ%ALJ%TLAHGJD%EL%HGJ%ADNELTDC%OEKJM%AR%.GDEMHETLM;%%-GEM%EM%SGC%GJ%
TDFPJM<%Y1EHGAPH%BDTCJD%AD%QCMHEUEMQ%BAOEHEUM%MAAL%IJUAQJM%UDPJO%TLN%ITDITDEUn%SEHGAPH%
BAOEHEUTO%OAKJ<%BDTCJD%AD%QCMHEUEMQ%MAAL%IJUAQJM%MJLHEQJLHTO%AD%PLUAQQEHHJN%
ELHJDEADEHC;Z@d%%(L%,UGEOOJIJJUVWXM%JMHEQTHEAL<%HGJ%BAOEHEUTO%EM%HGJ%UALUDJHJ%TUHEAL%HA%ABBAMJ%
GPQTL%MPRRJDELF%HGTH%EM%HGJ%LTHPDTO%JWHJLMEAL%AR%APD%QCMHEUTO%OEKJM;%%(H%EM%DAAHJN%EL%T%BDTCJD%
OERJ%EL%SGEUG%SJ%JLUAPLHJD%0ANXM%YQJNETHJN%EQQJNETUCZ%TLN%TDJ%JQIAONJLJN%HA%
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BTDHEUEBTHJ%EL%0ANXM%SADV%RAD%^PMHEUJ;%%%
%3ADJAKJD<%QJL%TLN%SAQJL%TDJ%ABJL%HA%HGJ%LJS%TLN%MPDBDEMELF%STCM%EL%SGEUG%
0ANXM%BDJMJLUJ%EM%RAPLN%EL%HGJ%SADON%TLN%HA%HGJ%_PJMHEALM%HGTH%TDJ%TDEMELF%RDAQ%GPQTL%
MAUEJHC;%%,UGEOOJIJJUVW%HGELVM%HGTH%HGEM%BDTUHEUJ%ELKAOKJM%TL%ARHJL%MPDBDEMELF%^APDLJC%TM%
ALJ%DJQTELM%TLUGADJN%HA%TL%PLBDJNEUHTIOJ%0AN%EL%TL%JLEFQTHEU%SADON;%%-GJ%RAPLNTHEAL%AR%
HGEM%NPTO%BDJMJLUJ<%HGJ%YQCMHEUTO5BAOEHEUTO<Z%RAD%,UGEOOJIJJUVW%EM%BDTWEM;%%$M%2ALTON%
0AJDFJL%BAELHM%APH<%Y(LNJJN<%ALJ%UTL%MTC%HGTH%MBEDEHPTOEHC%RAD%,UGEOOJIJJUVW%EM%BDTWEM<%TLN%
MBJUEREUTOOC%ADHGABDTWEM<%SGEUG%,UGEOOJIJJUVW%NJRELJM%TM%TUHEAL%EL%TUUADN%SEHG%HGJ%DJEFL%AR%
0AN<%AD%TUHEAL%AL%IJGTOR%AR%GPQTLVELN;Z@f%%
-GJ%OTLFPTFJ%AR%T%YQCMHEUTO5BAOEHEUTOZ%NEQJLMEAL%AR%.GDEMHETLEHC%EM%MAQJSGTH%
RADJEFL%HA%:TDV%TLN%\AG<%OJH%TOALJ%HGJ%STCM%EL%SGEUG%han GTM%IJJL%TDHEUPOTHJN;%%\AG%
RAUPMJM%PBAL%HGJ%JWBJDEJLUJ%AR%T%RDTFQJLHJN%$METL5$QJDEUTL%GCIDEN%ENJLHEHC<%HGJ%
DJOTHEALTOEHC%AR%jeong TLN%EHM%MAHJDEAOAFEUTO%EQBOEUTHEALM, TLN%HGJ%UDAMM%TM%T%MEHJ%AR%han TLN%
jeong. %$H%HGEM%BAELH%EL%HEQJ<%HGJ%TDHEUPOTHEAL%AR%T%NTEOC%YQCMHEUTOZ%JWBJDEJLUJ%AR%
DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN%EM%LAH%BTDH%AR%GJD%HGJAOAFEUTO%BDA^JUH;%%,GJ%PLNAPIHJNOC%EM%
UALUJDLJN%SEHG%HGJ%YBAOEHEUTOZ%DJTOQ<%HGJ%DJTOQ%HGTH%,UGEOOJIJJUVW%UTOOM%YHGJ%TDH%AR%
QTVELF%BAMMEIOJ%SGTH%EM%LJUJMMTDC%RAD%MTOKTHEAL;Z%%7PH%ELKJMHEFTHELF%TLN%TDHEUPOTHELF%
ALJXM%DJOTHEALMGEB%SEHG%0AN%EM%LAH%TH%HGJ%RADJRDALH%AR%GJD%BDA^JUH;%%,UGEOOJIJJUVWXM%UALUJDL%
RAD%HGJ%YQCMHEUTO5BAOEHEUTOZ%ARRJDM%T%BAMMEIOJ%FDASELF%JNFJ%RAD%\AGXM%HGJAOAFC;%%,EQEOTDOC<%
:TDVXM%HGJAOAFEJM%AR%han, GEM%UTOO%RAD%NAUHDELTOOC%TDHEUPOTHELF%T%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5
TFTELMH%UDJTHPDJ<%GEM%UALUJDL%SEHG%DJMAOKELF%han UDJTHEKJOC%TLN%LAH%NJMHDPUHEKJOC<%TLN%GEM%
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?
SADV%AL%DJ5JLKEMEALELF%HGJ%UDAMM%TM%T%MEHJ%RAD%-DEPLJ%$HALJQJLH<%TOMA%EM%LAH%CJH%
EQQJNETHJOC%UALUJDLJN%SEHG%TDHEUPOTHELF%HGJ%YQCMHEUTOZ%TMBJUH%AR%NTEOC%OERJcHGJ%
YHGJAOAFTO%OERJ;Z%
% -GJDJRADJ<%ALJ%QADJ%RPLNTQJLHTO%_PJMHEAL%JQJDFJM%RDAQ%HGEM%NETOAFPJ%IJHSJJL%
YJLUAPLHJDlJLKEMEALELFZ%TLN%:TDVXM%TLN%\AGXM%PLNJDMHTLNELFM%AR%YTLHGDABAOAFC%AR%
SAPLNJNLJMM<Z%YBDJRJDJLUJ%RAD%LTDDTHEKJ%TLN%BDTWEM<Z%TLN%RAUPM%PBAL%T%YUDPUEREWEAL%
MAHJDEAOAFCZ6%UTL%han UTDDC%IAHG%HGJ%BAOEHEUTO%and HGJ%QCMHEUTO%NEQJLMEALM%AR%
.GDEMHETLEHCk%%(L%AHGJD%SADNM<%.GTBHJD%4APD%UOJTDOC%MGASJN%HGTH%HGTH%:TDV<%\AG<%TLN%HGJ%
IDATNJD%HDTNEHEAL%HA%SGEUG%HGJC%TDJ%ELNJIHJN<%GTKJ%JQIDTUJN%TLN%TDHEUPOTHJN%HGJ%
YBAOEHEUTOZ%NEQJLMEAL%AR%.GDEMHETLEHC;%%7PH%HGJED%TDHEUPOTHEAL%AR%T%YQCMHEUTOZ%TMBJUH%AR%
.GDEMHETLEHC<%AD%T%YMBEDEHPTOEHCZ%TMMAUETHJN%SEHG%han, EM%OJMM%UOJTD%TLN%BJDGTBM%
PLNJDNJKJOABJN;%
Section Three: Discussion of the Four Questions 
/TKELF%JLKEMEALJN%T%IDEJR%NETOAFPJ%IJHSJJL%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG<%(%LAS%
HPDL%HA%HGJ%RAPD%_PJMHEALM%DTEMJN%IC%HGJ%NETOAFPJ;%%+JMBJUHEKJOC<%HGJMJ%_PJMHEALM%TDJ%
UJLHJDJN%PBAL6%HGJ%UDAMM<%GPQTL%JWBJDEJLUJ<%FDTUJlUDJTHEAL<%TLN%QCMHEUEMQ6%`?a%3PMH%TL%
APHJD5GJTDJD%FEKJ%BDEADEHC%HA%HGJ%MCQIAO%TLN%HGJAOAFC%AR%HGJ%UDAMM%TLN%HGJ%UDPUEREWEAL%
SGJL%DJROJUHELF%PBAL%MAHJDEAOAFC%TLN%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%HGDAPFG%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%han? `=a%/AS%UTL%han IJ%DJUJEKJN%TLN%ELHJDBDJHJN%TM%TL%TDHEUPOTHEAL%AR%
GPQTL%JWBJDEJLUJ%SEHGAPH%NEMHADHELF%EHM%QJTLELF%TLN%NJROTHELF%EH%RDAQ%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%HGJ%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%SAPLNJNLJMM%HA%T%QJDJ%YHGELZ%MCLALCQ%RAD%
YMPRRJDELFZ%HGTH%EM%IJDJRH%AR%QPUG%AR%EHM%QJTLELFk%%`@a%.TL%han IJ%ELRPMJN%SEHG%T%DAIPMH%
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HGJAOAFC%AR%FDTUJ<%UDJTHEAL<%TLN%MTUDTQJLHTOEHC<%TOO%AR%SGEUG%TDJ%RAPLNTHEALTO%EL%+AQTL%
.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TLN%TLHGDABAOAFC<%SGEOJ%DJQTELELF%ELHJOOEFEIOJ%HA%HGJ%YELLJD%
MBJTVJDMZk%%`ha%.TL%han UTDDC%AD%TUUAPLH%RAD%IAHG%HGJ%BAOEHEUTO%and HGJ%QCMHEUTO%
NEQJLMEALM%AR%.GDEMHETLEHCk%%%
-GJMJ%RAPD%_PJMHEALM%TDJ%RPLNTQJLHTO%RAD%JLTIOELF%TL%APHJD5GJTDJD%HA%JLFTFJ<%
ELHJDBDJH<%TLN%TBBDABDETHJ%HGJ%MPDBOPM%AR%QJTLELF%UTDDEJN%IC%han ELHA%T%NERRJDELF%MJQEAHEU%
NAQTEL6%HGTH%AR%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%TM%DJBDJMJLHJN%IC%Gaudium et spes.  -GJDJ%
TDJ%LJEHGJD%UOJTD%LAD%MEQBOJ%TLMSJDM%HA%HGJMJ%_PJMHEALM%TLN%TNNDJMMELF%JTUG%SEHG%RPOO%
TNJ_PTUC%SAPON%DJ_PEDJ%QTLC%QADJ%UGTBHJDM;%%4AD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%EH%
QPMH%MPRREUJ%HA%IDEJROC%TNNDJMM%JTUG%_PJMHEAL%TLN%ARRJD%UTPHEAPM%DJMBALMJM;%
% 3C%DJMBALMJ%HA%HGJ%REDMH%_PJMHEAL%EM%YCJM;Z%%1GJL%TL%APHJD5GJTDJD%DJUJEKJM%TLN%
TBBDABDETHJM%han TM%TL%TLHGDABAOAFC%RAD%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL<%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM%
MGAPON%DJQTEL%TH%HGJ%UJLHJD;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%T%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%
PBAL%han UTLLAH%IJ%OEQEHJN%HA%HGJ%UDAMM;%%:TDV%TLN%\AG%NJQALMHDTHJ%HGEM%LAL5JWUOPMEKJ%
RAUPM%PBAL%HGJ%UDAMM%EL%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL;%%*TUG%HGJAOAFETL%GTM%RAUPMJN%QPUG%AR%GEM%
TLN%GJD%SADV%PBAL%ELHJDBDJHELF%HGEM%BDEQTDC%MCQIAO%AR%HGJ%.GDEMHETL%HDTNEHEAL;%%:TDV%TLN%
\AG%MJJV%HA%JQIDTUJ%HGJ%UDAMM%TM%HGJ%UJLHJD%AR%MAHJDEAOAFEUTO%NEMUAPDMJ%IPH%EL%T%DJKEMJN%
STC;%%4AD%JWTQBOJ<%JTUG%HGJAOAFETL%ELHJDDAFTHJM%HDTNEHEALTO%THALJQJLH%HGJADC%EL%ADNJD%HA%
MJJV%T%QADJ%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%DAOJ%AR%HGJ%UDAMM%TLN%UDPUEREWEAL%EL%
0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN;%%$H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%:TDV%RAUPMJM%AL%HGJ%UDAMM%TM%HGJ%MEHJ%AR%
OEIJDTHEAL%TLN%GJTOELF%RDAQ%han RAD%HGJ%KEUHEQM%TLN%MTOKTHEAL%RDAQ%MELLELF%RAD%HGJ%
KEAOTHADM;%%-GJ%-DEPLJ%0AN<%BTDHEUPOTDOC%HGDAPFG%HGJ%SADV%AR%HGJ%:TDTUOJHJ<%SADVM%APH%
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%
?
THALJQJLH%RAD%GPQTLVELN%TLN%TOO%AR%UDJTHEAL%HGDAPFG<%IPH%LAH%OEQEHJN%HA<%HGEM%BDEQTDC%
.GDEMHETL%MCQIAO;%%-GEM%EM%MEQEOTD%HA%,UGEOOJIJJUVWXM%UOTEQ%HGTH%TOHGAPFG%HGJ%UDAMM%EM%T%
LJUJMMTDC%.GDEMHETL%MCQIAO%HGTH%QPMH%BOTC%T%DAOJ%EL%MAHJDEAOAFC%GPQTLVELN%EM%MTKJN%
YNJMBEHJZ%HGJ%UDAMM%TLN%LAH%IJUTPMJ%AR%HGJ%UDAMM;%%\AGXM%DJ5ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%UDAMM%TM%TL%
ELHJDMHEHETO%MBTUJ%AR%han TLN%jeong, MEL%TLN%MTOKTHEAL<%TOMA%RAUPMJM%PBAL%HGJ%UDAMM%EL%T%
HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%han.  \AG%HGELVM%HGTH%HGJ%UDAMM%EM%AR%FDJTH%EQBADHTLUJ%JKJL%
HGAPFG%`OEVJ%,UGEOOJIJJUVWa%MGJ%TDFPJM%HGTH%HGJ%UDAMM%UTLLAH%IJ%ELHJDBDJHJN%TBTDH%RDAQ%HGJ%
OERJ5BDTWEM%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG;%
% (L%MGADH<%SGJL%han EM%DJROJUHJN%PBAL%HGJAOAFEUTOOC<%TLN%ELHJDUPOHPDTOOC<%EH%QPMH%
DJHTEL%T%RAUPM%PBAL%HGJ%MCQIAO%AR%HGJ%UDAMM;%%(HM%MAHJDEAOAFC%EM%LAH%OEQEHJN%HA%HGJ%UDAMM%TLN%
ELUOPNJM%HGJ%JLHEDJ%OERJ5BDTWEM%AR%\JMPM<%TM%SJOO%TM%HGJ%(LUTDLTHEAL%TLN%+JMPDDJUHEAL;%%7PH%
HGJ%SAPLNM%MEFLEREJN%IC%han TDJ%EOOPQELTHJN%BDEQTDEOC%HGDAPFG%HGJ%UDAMM;%%-GJ%PL^PMH%
JWJUPHEAL%AR%\JMPM%AR%'T[TDJHG%EM%T%YUALHDTMH%JWBJDEJLUJZ%HGTH%PLKJEOM%TLN%BDAHJMHM%TFTELMH%
TOO%HGJ%ITDITDAPM%JWUJMM%AR%PLSTDDTLHJN%MPRRJDELF;%%1EHGAPH%TL%ELHDELMEU%UALLJUHEAL%
IJHSJJL%han TLN%HGJ%UDAMM<%han SAPON%OAMJ%QPUG%AR%EHM%QJTLELF%TLN%KTOPJ%TM%T%DJMAPDUJ%
RAD%MPBBOJQJLHELF%HGJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes. 
 +JFTDNELF%HGJ%MJUALN%_PJMHEAL<%(%DJMBALN%SEHG%T%UTPHEAPM%YCJM;Z%%(H%EM%ELNJJN%
BAMMEIOJ%HA%DJUJEKJ<%ELHJDBDJH<%TLN%TBBDABDETHJ%T%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%han SEHGAPH%
NEMHADHELF%EHM%QJTLELF%IJCALN%DJUAFLEHEAL%AD%DJLNJDELF%EH%OEHHOJ%IPH%T%YHGELZ%MCLALCQ%RAD%
MPRRJDELF%TLN%SAPLNJNLJMM%HGTH%EM%IJDJRH%AR%EHM%DEUG%MPDBOPM%AR%QJTLELF;%%-GJ%
GJDQJLJPHEUTO%MTRJFPTDN%EM%T%BDJRJDJLUJ%RAD%BDTWEM<%LTDDTHEKJ<%BAJHDC<%TLN%TDH%SGJL%
THHJQBHELF%HA%JQBOAC%han TM%TL%ELHJDUPOHPDTO%DJMAPDUJ%RAD%MAHJDEAOAFEUTO%DJROJUHEAL;%%$M%
=ee%
%
?
HGJAOAFETLM%AR%han MPUG%TM%,PG<%:TDV%TLN%\AG%BAELH%APH<%TM%SJOO%TM%,UGEOOJIJJUVW<%GPQTL%
JWBJDEJLUJ%EM%IJMH%UAQQPLEUTHJN%HGDAPFG%MHADEJM%TLN%AHGJD%TDHEMHEU%UDJTHEALM%HGTH%TDEMJ%
RDAQ%T%UALHJWHPTO%GPQTL%JWBJDEJLUJ%TLN%MBJTV%MAHJDEAOAFEUTOOC%HA%HGTH%UALHJWH;%%1EHGEL%
HGJ%1JMHJDL%ELHJOOJUHPTO%TLN%HGJAOAFEUTO%HDTNEHEAL<%TIMHDTUH%UALUJBHPTOE[THEAL%UOJTDOC%GTM%T%
DAOJ%HA%BOTC;%%7PH%EH%QPMH%DJQTEL%MJUALNTDC%HA<%TLN%BJDGTBM%TL%JOTIADTHEAL%PBAL<%HGJ%
LTDDTHEKJ%HGDAPFG%SGEUG%han EM%TDHEUPOTHJN%TLN%FEKJL%ROJMG;%%%
% (L%MGADH<%SGJL%han EM%DJUJEKJN%HA%MAQJ%NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC%EH%BDAKENJM%T%
DEUG%DJMAPDUJ%RAD%TDHEUPOTHELF%GPQTL%JWBJDEJLUJ%EL%HGJ%=?MH%UJLHPDC;%%$M%,UGEOOJIJJUVW%
BAELHJN%APH<%EH%EM%HGJ%LJS<%HGJ%MPDBDEMELF<%TLN%HGJ%UALHDTMH%JWBJDEJLUJM%HGTH%FEKJ%DEMJ%HA%
LJS%STCM%AR%HGELVELF%TLN%LJS%STCM%AR%TDHEUPOTHELF%HGJ%MTOKTHEAL%ARRJDJN%IC%0AN%HGDAPFG%
\JMPM%HGJ%.GDEMH;%%Han ARRJDM%ALJ%BTDHEUPOTD%UPOHPDTO%ELHJDBDJHTHEAL%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%
HGTH%QTC%FEKJ%DEMJ%HA%MPUG%LJS%HGELVELF;%%$FTEL<%han EM%LAH%T%YLJSZ%JWBJDEJLUJ%TLN%EH%
QPMH%LAH%IJ%DJOJFTHJN%HA%HGJ%ADEJLHTOEMH%DJTOQ%AR%YHGJAOAFEUTO%HAPDEMQZ%EL%SGEUG%EH%
IJUAQJM%TL%ELHJDJMHELF<%JWAHEU<%TLHGDABAOAFC%HGTH%EM%OEHHOJ%QADJ%HGTL%T%QPOHEUPOHPDTO%
TUUJMMADC%HA%SGTH%DJQTELM%JMMJLHETOOC%*PDA5UJLHDEU%TLN%1JMHJDL%TDHEUPOTHEALM%AR%0ANXM%
ARRJD%AR%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN<%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH;%%-A%JQBOAC%EH%MPUUJMMRPOOC<%ALJ%
QPMH%BDAKENJ%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%T%GPQTL%JWBJDEJLUJ%AR%han TLN%HGJ%.GDEMHETL%
HGJAOAFEUTO%DJROJUHEALM%PBAL%EH%SEHGEL%EHM%LTHEKJ%UALHJWH%TLN%UADDJOTHJ%EH%HA%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%GPQTL%JWBJDEJLUJ%SEHGEL%T%NERRJDJLH%UALHJWH;%
% 3C%DJMBALMJ%HA%HGJ%HGEDN%_PJMHEAL%EM%QADJ%UAQBOJW;%%$OHGAPFG%T%HGJAOAFEUTO%
DJROJUHEAL%HGTH%PMJM%han TM%T%DJMAPDUJ%QPMH%DJHTEL%TL%EQBADHTLH%BOTUJ%RAD%HGJ%UDAMM<%TM%
TNNDJMMJN%TIAKJ<%HGJ%MPDBOPM%AR%HGJAOAFEUTO%QJTLELF%EQIPJN%ELHA%han QPMH%IJ%
=ed%
%
?
DJUALREFPDJN%TM%EH%UDAMMJM%HGJ%UPOHPDTO%IAPLNTDC%RDAQ%T%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%
:DAHJMHTLH%UALHJWH%HA%T%QADJ%1JMHJDL<%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU%NAQTEL;%%Han QPMH%IJ%
JLDEUGJN%TLN%MPBBOJQJLHJN%SEHG%T%DAIPMH%HGJAOAFC%AR%UDJTHEAL<%FDTUJ<%TLN%MTUDTQJLHTOEHC%
EL%ADNJD%HA%TNJ_PTHJOC%RPLUHEAL%TQALF%HGJ%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%SEHGEL%+AQTL%
.THGAOEUEMQ;%%$%DEFEN%RAUPM%PBAL%HGJ%UDAMM<%JKJL%SEHGEL%T%OTDFJD%UALHJWH<%EM%ELMPRREUEJLH;%%
-GJDJ%QPMH%IJ%T%DJUALREFPDELF%AR%EHM%HGJAOAFC%HGDAPFG%T%YMTUDTQJLHTOZ%AD%YTLTOAFEUTOZ%
EQTFELTHEAL;%
% ,UGEOOJIJJUVWXM%JTDOC%SADV%ARRJDM%TL%ELMEFGH%ELHA%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%MTUDTQJLHTOEHC%
TLN%MTUDTQJLH%RAD%+AQTL%.THGAOEUEMQ;%%/J%NJMUDEIJM%HGJ%IDATN%ENJT%AR%MTUDTQJLHTOEHCc
HGJ%EQQTLJLH%CJH%ELKEMEIOJ%BDJMJLUJ%AR%0AN%TM%FDTUJ%MTHPDTHJN%ELHA%TOO%AR%UDJTHEALcTM%TL%
YELHDELMEU%DJ_PEDJQJLH%AR%HGJ%.GDEMHETL%DJOEFEAL;Z@i%%4PDHGJDQADJ<%GJ%SDEHJM%HGTH%
MTUDTQJLHTOEHC%IDENFJM%HGJ%FTB%IJHSJJL%HGJ%FOADEREJN%.GDEMH%TLN%PLFOADEREJN%GPQTLEHC%
YTLN%QTVJM%BAMMEIOJ%T%DJUEBDAUTO%GPQTL%JLUAPLHJD%AR%.GDEMH%TLN%QJL<%JKJL%TRHJD%HGJ%
TMUJLMEAL;Z@g%%/J%NJMUDEIJM%HGJ%DEHPTO%MTUDTQJLHM%TM%YHGJ%RTUJ%AR%DJNJQBHEAL%HPDLJN%KEMEIOC%
HASTDNM%PM<%MA%HGTH%EL%HGJQ%SJ%HDPOC%JLUAPLHJD%HGJ%OEKELF%.GDEMH;%%-GJ%GJTKJLOC%MTKELF%
TUHEKEHC<%ELKEMEIOJ%HA%PM<%IJUAQJM%KEMEIOJ%EL%HGJ%MTUDTQJLHM;Zh>%%%
-A%JOTIADTHJ%IDEJROC%PBAL%,UGEOOJIJJUVWXM%ITMEU%PLNJDMHTLNELF<%EH%EM%GJOBRPO%HA%
RAUPM%PBAL%HSA%AR%HGJ%NJRELELF%YUANJMZ%SEHGEL%T%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU5HGJAOAFEUTO%
NAQTEL6%T%NAUHDELJ%AR%UDJTHEAL%TLN%TL%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEAL;Z%%+JFTDNELF%HGJ%RADQJD<%
????????????????????????????????????????????????????????????
@i%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Sacrament of the Encounter with God, hh;%
%
@g%(IEN;%
%
h>%(IEN;, h@5hh;%
=ef%
%
?
QPUG%AR%HGJ%.THGAOEU%HDTNEHEALh?%GTM%T%RAUPM%PBAL%T%HGJAOAFC%AR%UDJTHEAL%NPJ%HA%EHM%
UALLJUHEAL%HA%0ANXM%JKJD5BDJMJLH%FDTUJ%EL%HGJ%SADON%TDAPLN%PM;%%0ANXM%UDJTHEAL%EM%
ELGJDJLHOC%FAAN%TLN%EM%MTHPDTHJN%SEHG%0ANXM%BDJMJLUJ;h=%%,EL<%JKEO<%TLN%MPRRJDELF%TDJ%
ELNJJN%BTDH%AR%HGJ%DJTOEHC%EL%SGEUG%GPQTL%IJELFM%DJMENJ%TLN%EL%SGEUG%HGJC%BTDHEUEBTHJ;%%
'JKJDHGJOJMM<%HGJDJ%EM%T%BDEQTUC%AR%FDTUJ%TLN%YADEFELTO%FAANLJMMZ%TH%HGJ%UADJ%AR%UDJTHEAL%
TLN%HGEM%QJTLM%HGTH%HGJ%0AN%AR%!ERJ<%TLN%LAH%JKEO%TLN%HGJ%ENAOM%HGTH%IDELF%NJTHG<%SEOO%GTKJ%
HGJ%RELTO%SADN;%%(L%$PFPMHELJ%AR%/EBBAXM%RTQAPM%NEUHPQ<%YmJKEO%GTM%LA%JWEMHJLUJ%JWUJBH%
TM%HGJ%BDEKTHEAL%AR%HGJ%FAAN<%NASL%HA%HGTH%OJKJO%SGEUG%EM%TOHAFJHGJD%SEHGAPH%IJELF;Zh@%%-GEM%
QJTLM%HGTH%JKEO%EM%T%VELN%AR%BTDTMEHJ%HGTH%EM%DJOETLH%PBAL%HGJ%FAANLJMM%ELHDELMEU%EL%UDJTHEAL%
TLN%HGTH%RJJNM%PBAL%EH%TLN%BJDKJDHM%EH;%%-GJ%FDTUJ%ELRPMJN%ELHA%UDJTHEAL%BDJUJNJM%TOO%JOMJ;%%
,A<%TM%han EM%ELHJDBDJHJN%ELHA%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU%NAQTEL<%EH%QPMH%TUUAPLH%RAD%
HGEM%YUANJZ%TLN%EHM%YMEFLMZ%SGEOJ%TOMA%DJHTELELF%EHM%NJJB%UALLJUHEAL%HA%HGJ%UDAMM%TLN%
UDPUEREWEAL;%%%
+JFTDNELF%HGJ%OTHHJDcTL%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEALZcHGEM%GTM%IJJL%TDHEUPOTHJN%QAMH%
NJRELEHEKJOC%IC%2TKEN%-DTUC;%(L%MGADH<%TL%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEALZ%MJTDUGJM%RAD%HGJ%
MEQEOTDEHEJM%SEHGEL%JKJL%FDJTHJD%NEMMEQEOTDEHEJM%TLN%EL%NAELF%MA%GEFGOEFGHM%0ANXM%BDJMJLUJ%
????????????????????????????????????????????????????????????
h?%$QALF%T%KTMH%TQAPLH%AR%OEHJDTHPDJ%THHJMHELF%HA%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%UDJTHEAL%EL%+AQTL%.THGAOEU%
HGJAOAFC<%MJJ%HGJ%RAOOASELF6%$PFPMHELJ%AR%/EBBA<%De Libero Arbitrio TLN%Confessions, -GAQTM%$_PELTMX%
Summa Theologica, 8TDO%+TGLJDXM%Foundations of Christian Faith6%An Introduction to the Idea of 
Christianity.  -DTLM;%1EOOETQ%)%2CUG%`'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gfia TLN%wTUGTDC%/TCJM<%The Gift of Being: 
A Theology of Creation.  'JS%-GJAOAFC%,HPNEJM<%)AO;%?> `.AOOJFJKEOOJ6%!EHPDFEUTO%:DJMM<%=>>?a.  ,JJ%TOMA%
$LNDJS%0DJJOJCXM%The Catholic Imagination `7JDVJOJC6%&LEKJDMEHC%AR%.TOERADLET%:DJMM<%=>>>a;%
?
h=%-GEM%AQLEBDJMJLUJ%AR%0AN%SEHGEL%UDJTHEAL%8TDO%+TGLJD%OELVM%HA%FDTUJ<%SGEUG%GJ%NJRELJM%TM%
0ANXM%TOSTCM<%TODJTNC%TKTEOTIOJ%MJOR5UAQQPLEUTHEAL%TLN%FERH%AR%MJOR%HA%GPQTLVELN;%%,JJ%Foundations of 
Christian Faith. %
?
h@ $PFPMHELJ%AR%/EBBA<%Confessions, (((<%KEE%`?=a;%%-DTLM;%/JLDC%.GTNSEUV;%%"WRADN%1ADON%.OTMMEUM%
`"WRADN6%"WRADN%&LEKJDMEHC%:DJMM<%?gg?a<%h@;%
=ei%
%
?
EL%UDJTHEAL;%%+JRJDJLUELF%7ALTKJLHPDJ%TLN%4DTLUEM%AR%$MMEME<%-DTUC%SDEHJM<%Y-GJ%JLHEDJ%
SADON<%HGJ%ADNELTDC%EL%TOO%EHM%KTDEJHC<%EM%LAS%HGJAOAFEUTOOC%JLKEMEALJN%TM%MTUDTQJLHcT%
MTUDTQJLH%JQTLTHELF%RDAQ%\JMPM%.GDEMH%TM%HGJ%BTDTNEFQTHEU%MTUDTQJLH%AR%0AN<%HGJ%
BTDTNEFQTHEU%UOPJ%HA%GPQTLEHC%TLN%LTHPDJ%TOEVJ;Zhh%%-GEM%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEAL<Z%
GASJKJD<%NAJM%LAH%DJMH%AL%JTMC%TLN%RTUEOJ%MEQEOTDEHEJM;%%-GJ%FDJTHJD%NEMMEQEOTDEHEJM%DJQTEL%
EL%HGJ%RADJRDALH%TLN%UTPMJ%HGJ%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEALZ%HA%DJQTEL%EL%HJLMEAL%IJHSJJL%HGJ%
KJDC%DJTO%MEQEOTDEHC%HGTH%UTL%IJ%JLUAPLHJDJN%TLN%JWBJDEJLUJN%TM%BDJMJLUJ%TLN%HGJ%KJDC%DJTO%
NEMMEQEOTDEHC%HGTH%UTL%IJ%JLUAPLHJDJN%TLN%JWBJDEJLUJN%TM%TIMJLUJ%AD%LJFTHEAL;%%$M%-DTUC%
DJQTDVM<%HGEM%EQTFELTHEAL%YDJUAFLE[JM%HGTH%JTUG%AR%PM%PLNJDMHTLNM%JTUG%AHGJD%HGDAPFG%
TLTOAFEJM%HA%APD%ASL%JWBJDEJLUJ%AD%LAH%TH%TOO;Zhe%
-DTUC%JWBOTELM%HGTH%HGJ%PLNJDOCELF%RAPLNTHEAL%RAD%TL%TLTOAFEUTO%EQTFELTHEAL%EM%TL%
TLTOAFEUTOhd%PLNJDMHTLNELF%AR%0AN%HGTH%EM%ITMJN%EL%TL%TBABGTHEU%MJLMEIEOEHC<%HGJ%BPDBAMJ%AR%
SGEUG%EM%HA%MTRJFPTDN%HGJ%DTNEUTO%QCMHJDC%AR%0AN;hf%%-GTH%EM<%EL%-DTUCXM%BTDTBGDTMELF%AR%
HGJ%4EDMH%)THEUTL%.APLUEO<%T%OTLFPTFJ%HGTH%EM%YjBTDHETO<%ELUAQBOJHJ<%TLTOAFAPM%IPH%DJTO%
????????????????????????????????????????????????????????????
hh%The Analogical Imagination `'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gi?a< h?@;%%"LJ%ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%HTMV%
TH%GTLN%EL%DJUJEKELF%TLN%ELHJDBDJHELF%han QTC%ELUOPNJ%-DTUCXM%RDTQJSADV%AR%QTLERJMHTHEAL5BDAUOTQTHEAL5
GEMHADEUTO%TUHEAL%TM%TOO%EQBADHTLH%TLN%LAL5LJFAHETIOJ%QAQJLHM%EL%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ;%%(L%HGEM%MUGJQT<%HGJ%
UDJTHEAL5RAUPM%TLN%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEALZ%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQ%SAPON%IJ%UGTOOJLFJN%TLN%TPFQJLHJN%IC%
HGJ%BDAUOTQTHEALM%TLN%GEMHADEUTO%TUHEALM%DJBDJMJLHJN%IC%:TDV%TLN%\AG<%TQALF%AHGJDM;%-DTUC%TDFPJM%HGTH%HGJ%
UADJ%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQ%HTVJM%RADQ%TM%T%DJOEFEAL%AR%YQTLERJMHTHEALZn%HGTH%EM<%T%DJOEFEAL%HGTH%FEKJM%FDJTHJD%
JQBGTMEM%HA%0ANXM%FOADEAPM%BDJMJLUJ%SEHGEL%UDJTHEAL%HGTH%UTL%IJ%JLUAPLHJDJN%TM%TL%JKJLH;%
%
he%(IEN;, he?;%%
?
hd%-GJ%BDELUEBOJ%AR%TLTOAFEUTO%OTLFPTFJ%SGJL%MBJTVELF%AR%0AN%STM%NJRELJN%QAMH%UOJTDOC%IC%
-GAQTM%$_PELTM;%%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%Summa Theolgica, (<%_;?@<%T;%e;%%4AD%T%UALUEMJ%MPQQTDC%AR%$_PELTMX%
HGJADC%AR%TLTOAFC<%MJJ%*OE[TIJHG%\AGLMAL<%She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological 
Discourse.  -JLHG%$LLEKJDMTDC%*NEHEAL%`'JS%#ADV6%/JDNJD%p%/JDNJD%?gg=l=>>=a< ??@5?=>;%
?
hf%-DTUC<%The Analogical Imagination, h>g;%
=eg%
%
?
PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%QCMHJDEJM%AR%HGJ%.THGAOEU%RTEHG;XZhi%%-GEM%TBABGTHEU<%TLTOAFEUTO%
OTLFPTFJ%HDTNEHEALTOOC%IJFELM%SEHG%TL%TLTOAFC%RDAQ%LTHPDJ%`AHGJDSEMJ%VLASL%TM%analogia 
entisa%HGJL%BDAUJJNM%HA%QTVJ%UALLJUHEALM%IJHSJJL%HGJ%QTEL%QCMHJDEJM%AR%RTEHG%TLN%RELTOOC%
DJOTHJM%HGEM%UAQBAMEHJ%PLNJDMHTLNELF%HASTDNM%HGJ%GADE[AL%AR%HGJ%JMUGTHAL;hg%%4AD%-DTUC<%
HGEM%TBABGTHEU%PLNJDBELLELF%QJTLM%HGTH%DJOEFEAPM%OTLFPTFJ%MGAPON%IJ%PLNJDMHAAN%TM%T%
YOEQEH%OTLFPTFJ;Ze>%%$M%T%OEQEH%OTLFPTFJ<%TLTOAFC%EM%T%HAAO%HGTH%UDJTHJM%T%MCMHJQ%APH%AR%
AHGJD%EQTFJM%TLN%PMTFJM;%%(H%BDAKENJM%HGJ%OEQEHM%AR%T%KEMEAL%AR%HGJ%SGAOJ%AR%DJTOEHC%ELHA%
SGEUG%EM%SAKJL%0ANXM%DTNEUTO%ELUAQBDJGJLMEIEOEHC;e?%%%
????????????????????????????????????????????????????????????
hi%-DTUC<%Y-GJ%$LTOAFEUTO%(QTFELTHEAL%EL%.THGAOEU%-GJAOAFCZ%EL%\AGL%.AII%TLN%2TKEN%-DTUC<%
Talking About God: Doing Theology in the Context of Modern Pluralism `,TL%4DTLUEMUA6%/TDBJD%TLN%+AS<%
?giha< ?i;%
%
hg%(IEN;%%$M%EM%SJOO5NAUPQJLHJN<%EL%HGJ%=>HG%UJLHPDC%HGJDJ%STM%T%OALF%NJITHJ%IJHSJJL%:DAHJMHTLHM%
TLN%.THGAOEUM%TM%HA%HGJ%MPEHTIEOEHC%AR%HGJ%analogia entis%TM%TNJ_PTHJ%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ;%%8TDO%7TDHG%
RTQAPMOC%UTOOJN%HGEM%QAKJQJLH%TM%IJELF%AR%HGJ%Y$LHEUGDEMHZ%IJUTPMJ%EL%GEM%KEJS%EH%STM%MPBBOTLHELF%0ANXM%
DJKJOTHEAL%TM%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%RTEHG;%%(L%DJMBALMJ<%.THGAOEU%HGJAOAFETL%/TLM%&DM%KAL%7TOHGTMTD%UADDJUHJN%
7TDHG%TLN%TDFPJN%HGTH%HGJ%.THGAOEU%analogia entis%STM%TOEKJ%TLN%RPLUHEALELF%SEHGEL%7TDHGXM%analogia fidei;%
4AD%QADJ%AL%HGEM%UAQBOEUTHJN%TDFPQJLH;%,JJ%-GAQTM%0PTDELAXM%NEMUPMMEAL%AR%8TDO%7TDHG%TLN%/TLM%&DM%KAL%
7TOHGTMTD%AL%HGEM%HABEU%EL%Y.GTBHJD%f6%.GDEMHETL%2AUHDELJ%TLN%-GJAOAFEUTO%!TLFPTFJZ%EL%Foundations of 
Systematic Theology `'JS%#ADV6%-p-%.OTDV<%=>>ea< =?i5=@h;%%%
%
hg%,TOOEJ%3U4TFPJ<%Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language `3ELLJTBAOEM6%
4ADHDJMM, ?gi=a< @;%
%
e>%-GJ%HJDQ%YOEQEH%OTLFPTFJZ%EM%TNABHJN%IC%2TKEN%-DTUC%HA%DJRJD%HA%HGJ%YDJOEFEAPMZ%NEQJLMEAL%AR%
GPQTL%JWBJDEJLUJ;%%/J%QTVJM%T%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%MUEJLHEREU<%QADTO<%TLN%JKJDCNTC%OEQEH%JWBJDEJLUJM%TLN%
_PJMHEALM%TLN%JWBOADJM%JTUG%AR%HGJMJ%NEQJLMEALM;%%4AUPMELF%PBAL%HGJ%YJKJDCNTC<Z%GASJKJD<%-DTUC%SDEHJM6%
YmHGJ%UALUJBH%RPLNTQJLHTOOC%DJRJDM%HA%HGAMJ%GPQTL%MEHPTHEALM%SGJDJEL%T%GPQTL%IJELF%ELJOPUHTIOC%RELNM%
QTLERJMH%T%UJDHTEL%POHEQTHJ%OEQEH%AD%GADE[AL%HA%GEM%AD%GJD%JWEMHJLUJ;%%-GJ%UALUJBH%EHMJOR%EM%QJNETHJN%IC%
jMGASELFX%HGJ%EQBOEUTHEALM%AR%UJDHTEL%UDPUETO%BAMEHEKJ%TLN%LJFTHEKJ%JWBJDEJLHETO%OEQEH5MEHPTHEALM;%%3ADJ%
JWTUHOC<%OEQEH5MEHPTHEALM%DJRJD%HA%HSA%ITMEU%VELNM%AR%JWEMHJLHETO%MEHPTHEAL6%JEHGJD%HGAMJ%jIAPLNTDCX%MEHPTHEALM%
AR%FPEOH<%TLWEJHC<%MEUVLJMM<%TLN%HGJ%DJUAFLEHEAL%AR%NJTHG%TM%ALJXM%NJMHELC<%AD%HGAMJ%MEHPTHEALM%UTOOJN%jJUMHTHEU%
JWBJDEJLUJMXcELHJLMJ%^AC<%OAKJ<%DJTMMPDTLUJ<%UDJTHEAL;%%$OO%FJLPELJ%OEQEH5MEHPTHEALM%DJRJD%HA%HGAMJ%
JWBJDEJLUJM<%IAHG%BAMEHEKJ%TLN%LJFTHEKJ<%SGJDJEL%SJ%IAHG%JWBJDEJLUJ%APD%ASL%GPQTL%OEQEHM%`OEQEHM5HAa%TM%
SJOO%TM%DJUAFLE[J<%GASJKJD%GTOHELFOC<%MAQJ%NEMUOAMPDJ%AR%T%OEQEH5AR%AR%JWBJDEJLUJ;Z%%,JJ%Blessed Rage for 
Order, ?>e;%%,JJ%TOMA<%Analogical Imagination, ?d>5?d?;%
?
e?%-GJDJ%DJQTELM<%GASJKJD<%T%MHDALF%UDEHE_PJ%SEHGEL%-DTUCXM%UALHELPELF%SADV%TFTELMH%TLC%
UAQBDJGJLMEKJ%MCMHJQ%TDEMELF%RDAQ%HGEM%KEMEAL;%%(H%SAPON%MJJQ%HGTH%HGJAOAFEUTO%OTLFPTFJ%EL%-DTUCXM%SADV%EM%
=d>%
%
?
(L%OEFGH%AR%HGJ%EQBADHTLUJ%AR%UDJTHEAL<%MTUDTQJLHTOEHC<%TLN%HGJ%YTLTOAFEUTO%
EQTFELTHEALZ%RAD%+AQTL%.THGAOEU%HGJAOAFC<%HGJDJ%TDJ%HGDJJ%HGJAOAFEUTO%ENJTM%NEMUPMMJN%
TIAKJ%HGTH%UTL%TMMEMH%SEHG%T%DJUALREFPDTHEAL%AR%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%TMMAUETHJN%SEHG%han:%
,UGEOOJIJJUVWXM%Y.DJTHAD%0AN<Z%:TDVXM%Y:TDTUOJHJ%AR%HGJ%-DEPLJ%0AN<Z%TLN%\AGXM%Y0AN%AR%
Jeong.Z%%-GJMJ%HGDJJ%PLNJDMHTLNELFM%AR%0AN%MGAS%TH%OJTMH%ALJ%EQBADHTLH%UAQQALTOEHC6%
HGJC%RAUPM%PBAL%HGJ%EQQTLJLUJ%AR%0AN%TLN%0ANXM%,BEDEH%SEHGEL%TOO%AR%UDJTHEAL;%%0AN%TM%
.DJTHAD<%:TDTUOJHJ<%TLN%IJELF%BDJMJLH%EL%Jeong TOO%ELNEUTHJ%HGTH%HGJ%.GDEMHETL%0AN%EM%LAH%
TOAAR%RDAQ%UDJTHEAL;%0AN%DJQTELM%HDTLMUJLNJLH%IPH%0ANXM%EQQTLJLUJ%SEHGEL%UDJTHEAL%
IJUAQJM%HGJ%RAUPM;%%$M%,UGEOOJIJJUVW%NJMUDEIJN%HGEM%EL%ALJ%AR%GEM%JTDOEJMH%SADVM6% 
4AD%0AN%HGDAPFG%GEM%DJKJOTHEAL%BJDMALTOOC%ELHJDKJLJM%AL%IJGTOR%AR%
QTLVELN<%LAH%QJDJOC%TM%HGJ%.DJTHAD%SGA%FPENJM%GEMHADC%EL%UDJTHEKJ%
HDTLMUJLNJLUJ<%IPH%TM%MAQJALJ%SGA%GEQMJOR%HTVJM%BTDH%EL%HGJ%PLRAONELF%
BOTC%AR%GEMHADC%TLN%UAQJM%HA%HTVJ%GEM%BOTUJ%TH%APD%MENJ;%%7JUTPMJ%FDTUJ%EM%T%
BJDMALTO%JLUAPLHJD%SEHG%0AN<%EH%YQTVJM%GEMHADC<Z%TLN%BDJUEMJOC%RAD%HGEM%
DJTMAL%EH%EM%TOMA%YMTUDTQJLHTO;Ze=%
%
-GJ%NEKELJ%EQQTLJLUJ%HGTH%TUUAQBTLEJM%HGJMJ%HGDJJ%EQTFJM%AR%0AN%UTL%JLTIOJ%
han HA%IJ%EQIPJN%SEHG%T%DAIPMH%PLNJDMHTLNELF%AR%FDTUJ%TLN%MTUDTQJLHTOEHC%TM%EH%EM%
DJUJEKJN%TLN%ELHJDBDJHJN%ELHA%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%
MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes.53 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
QADJ%RAD%HGJ%BPDBAMJ%AR%UDJTHELF%RDTFQJLHM%HGTH%UTOO%QJHT5LTDDTHEKJM%ELHA%_PJMHEAL;%%(L%GEM%QADJ%DJUJLH%SADV%
GJ%EM%QADJ%ELHJDJMHJN%EL%HGJ%OTHJLH%RDTFQJLHM%SEHGEL%HGJ%HDTNEHEAL<%MPUG%TM%HGJ%TBAUTOCBHEU%TLN%HGJ%TBABGTHEU;%%
,JJ%-DTUCXM%Y4ADQ%TLN%4DTFQJLH6%-GJ%+JUAKJDC%AR%HGJ%/ENNJL%TLN%(LUAQBDJGJLMEIOJ%0ANZ%EL%The Concept 
of God in Global Dialogue, gi5??h;%
?
e=%,UGEOOJIJJUVW<%Christ: The Sacrament of the Encounter with God, e;%
%
e@%4AD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL<%(%UTLLAH%TNNDJMM%HGEM%MEQEOTDEHEJM%AR%NEKELJ%EQQTLJLUJ%TLN%
T%MPIMJ_PJLH%DJOTHEKJ%UAQQJLMPDTIEOEHClELUAQQJLMPDTIEOEHC%TQALF%,UGEOOJIJJUVWXM%Y.DJTHAD%0AN<Z%:TDVXM%
Y:TDTUOJHJ%AR%HGJ%-DEPLJ%0AN<Z%TLN%\AGXM%Y0AN%AR%Jeong.Z%%-GEM%EM%TL%EQBADHTLH%HABEU%RAD%RPDHGJD%MHPNC%EL%
PLNJDMHTLNELF%HGJ%STCM%EL%SGEUG%han UTL%JLHJD%TLN%IJ%OANFJN%SEHGEL%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU5
=d?%
%
?
+JFTDNELF%HGJ%RAPDHG%_PJMHEAL<%HGJ%BAOEHEUM%TLN%TUHEKEMQ%TODJTNC%NJJBOC%TMMAUETHJN%
SEHG%T%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%han QPMH%IJ%UAQBOJQJLHJN%IC%TL%PLNJDMHTLNELF%AR%HGJ%
YQCMHEUTOZ%TMBJUH%AR%EHn%T%.GDEMHETL%QCMHEUTO5BAOEHEUTO%BDTWEM%AR%han-pu-ri HGTH%ELUOPNJM%
SGTH%UTL%IJ%UTPHEAPMOC%HJDQJN%T%YQCMHEUEMQ%AR%han.Z  -GEM%BAELHM%HA%HGJ%BDAIOJQM%AR%
TDHEUPOTHELF%ALJXM%JWBJDEJLUJ%AR%0ANcHGTH%,UGEOOJIJJUVW%UTOOM%YQJNETHJN%EQQJNETUCZ%
TLN%YUAFLEHEKJ%PLEALZcEL%T%STC%TBBDABDETHJ%HA%HGJ%QJTLELFM%EQIPJN%EL%han.  1GTH%
JWTUHOC%EM%T%han5UJLHJDJN%QCMHEUEMQ%AD%HGJAOAFTO%OERJk%%1GTH%VELN%AR%JLUAPLHJD%SEHG%TLN%
JWBJDEJLUJ%AR%0AN%NAJM%HGEM%JLHTEOk%
% :TDV%ARRJDM%T%BTDHETO%TLMSJD%EL%GEM%MHTHJQJLH%HGTH%han EM%SGJDJ%0AN%TLN%
GPQTLVELN%QJJH;%%0AN%TLN%GPQTLM%IAHG%UTDDC%hancHA%KTDCELF%NJFDJJMcTLN%HGPM%han 
TLN%han-pu-ri IJUAQJ%BDEKEOJFJN%MEHJM%RAD%JLUAPLHJDELF%HGJ%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%%
,EQEOTDOC<%\AG%AIMJDKJM%HGTH%EH%EM%EL%jeong HGTH%SJ%HDPOC%JLUAPLHJD%HGJ%!EKELF%0AN;%%-GEM%EM%
BTDHEUPOTDOC%HDPJ%EL%HGJ%ELHJDMHEHETO%MBTUJ%UDJTHJN%IC%HGJ%UDAMM%EL%SGEUG%GPQTL%TLN%NEKELJ<%
jeong TLN%han, QJJH%TLN%ELHJDQELFOJ;%%\AG%GTM%CJH%HA%ELNEUTHJ%SGTH%HGJ%YQCMHEUTOZ%
NEQJLMEAL%AR%T%BDTWEM%AR%jeong JLHTEOM%TLN%GAS%0AN%EM%HDPOC%JLUAPLHJDJN%EL%ALJXM%NTEOC%
OERJ;%%7PH%jeong DJQTELM%T%MEHJ<%AD%YJLJDFC<Z%EL%SGEUG%HA%JLUAPLHJD%HGJ%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%
% (L%RPDHGJD%JLKEMEALELF%T%YQCMHEUEMQZ%HA%ITOTLUJ%TLN%UAQBOJQJLH%HGJ%YBAOEHEUTOZ%
TMBJUH%AR%han, EH%EM%GJOBRPO%HA%DJ5KEMEH%HGJ%MHADC%AR%-TJ5(O%.GPL;%%-TJ5(O%.GPLXM%MHADC<%TM%
DJOTHJN%IC%'TQ52ALF%,PG<%MGASM%IAHG%QCMHEUEMQ%TLN%BAOEHEUM;%%.GPLXM%UALHDTMH%
JWBJDEJLUJ%AR%SADVELF%EL%HGJ%:JTUJ%3TDVJH%FTDQJLH%RTUHADEJM%OJN%HA%HGJ%MGTDBJLELF%AR%GEM%
BAOEHEUTO%UALMUEAPMLJMM;%%/EM%JKJLHPTO%DJMBALMJ%STM%HA%FA%AL%DJHDJTH%EL%HGJ%QAPLHTELM%HA%T%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
HGJAOAFEUTO%NAQTEL%HA%MAQJ%NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC;%%(%GABJ%HA%NJOKJ%NJJBJD%ELHA%HGEM%TLN%AHGJD%HABEUM%EL%
T%RPDHGJD%MHPNC%AR%han.  %
=d=%
%
?
UGPDUG;%%"LUJ%HGJDJ<%GJ%BDTCJN<%DJROJUHJN<%TLN%JLUAPLHJDJN%0ANcSGTH%UTL%IJ%OAAMJOC%
DJRJDDJN%HA%TM%QCMHEUEMQ;%%(H%EM%HGDAPFG%HGEM%HEQJ%AR%QCMHEUTO%JLUAPLHJD%SEHG%0AN%HGTH%
.GPL%PLNJDFAJM%T%HDPJ%metanoia TLN%NJUENJM%HA%DJHPDL%HA%HGJ%FTDQJLH%RTUHADC%TLN%ARRJD%
GEM%KJDC%MJOR%TM%T%MTUDEREUJ%RAD%HGJ%IJHHJDQJLH%AR%HGJ%ABBDJMMJN%TLN%TIPMJN%SADVJDM;%%\TJ5
/AAL%!JJXM%ELUEMEKJ%TLN%BJDMPTMEKJ%UDEHE_PJ%AR%.GPL%TM%T%QTL%AR%hu-han LAHSEHGMHTLNELF<%
HGJ%MHADC%TM%ELHJDBDJHJN%IC%,PG%TLN%$LNDJS%:TDV%MGAS%T%BAOEHEUTO%and QCMHEUTO%NEQJLMEAL%
HA%HGJ%han5REOOJN%OERJ%AR%.GPL;%%.GPL%JQIDTUJM%GEM%ASL%han TLN%HGTH%AR%GEM%UASADVJDM%
HGDAPFG%JLUAPLHJDELF%0AN%TLN%THHJQBHELF%HA%NEMUJDL%HGJ%IJMH%UAPDMJ%AR%TUHEAL%HA%DJMAOKJ%
HGJ%han AR%HGJ%JWBOAEHJN%SADVJDM;%
A Resource: The Minjung Poetry of Chi-Ha Kim 
-GJ%minjung SDEHELFM%AR%.GE5/T%8EQ%BDAKENJ%TLAHGJD%JWTQBOJ%AR%T%YQCMHEUTOZ%
JLUAPLHJD%SEHG%0AN%HGTH%UTL%IJ%BTDH%TLN%BTDUJO%AR%T%HGJAOAFEUTO%DJROJUHEAL%PBAL%han.  
-GPM<%EH%EM%GJOBRPO%HA%JOTIADTHJ%PBAL%8EQXM%SADV%SEHG%QADJ%NJBHG;%%$M%(%QJLHEALJN%EL%
.GTBHJD%4APD<%8EQ%TUHM%TM%T%YBDEJMH%AR%hanZ%SGA%DJHPDLM%HA%TLN%DJHDEJKJM%ADEFELTO%NJJNM%
TLN%QJQADEJM%AR%KEAOJLUJ%TLN%MPRRJDELFcSGEUG%GTKJ%UDJTHJN%hanc%EL%ADNJD%HA%IDELF%
HGJQ%ELHA%HGJ%BDJMJLH;%%/EM%BPDBAMJ%EM%HA%UDJTHJ%DAAQ%RAD%HGJ%han5DENNJL%BJABOJ<%OEKELF%TLN%
NJTN<%HA%JWBJDEJLUJ%^PMHEUJ<%GJTOELF<%TLN%BJTUJ;%%(L%MAQJ%AR%GEM%SDEHELFM%TRHJD%UALKJDHELF%
HA%.THGAOEUEMQ%EL%?gf?%GJ%MGASM%GAS%TL%JWBJDEJLUJ%AR%0AN<%AD%YQCMHEUEMQZ<%
TUUAQBTLEJM%T%BDTWEM%AR%han-pu-ri.  -ANTC<%8EQ%LA%OALFJD%UALMENJDM%GEQMJOR%T%+AQTL%
.THGAOEU%AD%T%.GDEMHETL<%BJD%MJ<eh%IPH%EL%MAQJ%GEM%SDEHELFM%AR%HGJ%?gf>M%GJ%JLKEMEALM%T%
????????????????????????????????????????????????????????????
eh%$M%MUGAOTD%1AL5.GPLF%8EQ%BAELHM%APH<%HGJ%KTMH%QT^ADEHC%AR%*LFOEMG%HDTLMOTHEALM%TLN%UAOOJUHEALM%
.GE5/T%8EQXM%BAJHDC%SJDJ%BPIOEMGJN%IJRADJ%GEM%DJOJTMJ%RDAQ%BDEMAL%EL%?gi>;%%,JJ%Y:DJRTUJZ%EL%Heart’s 
Agony: Selected Poems of Chi-Ha Kim `4DJNALET6%1GEHJ%:ELJ%:DJMM<%?ggia<%??5?=;%%+JFTDNELF%8EQXM%OTHJD%
=d@%
%
?
UALLJUHEAL%TQALF%TL%JWBJDEJLUJ%AR%han, TL%JWBJDEJLUJ%AR%HGJ%.GDEMHETL%0AN<%TLN%TL%
JWBJDEJLUJ%AR%MTOKTHEAL;%
1GJL%JLFTFELF%8EQ%TLN%GEM%SADV%QADJ%UOAMJOC%HGTL%EL%.GTBHJD%4APD<%EH%EM%GJOBRPO%
HA%BAELH%APH%HGTH%GJ%TODJTNC%UALMENJDM%GEQMJOR%TM%BTDH%AR%HGJ%han5REOOJN%minjung TLN%
JQBOACM%HGEM%JWBJDEJLUJ%EL%GEM%SDEHELFM;%%/J%EM%SEOOELF%HA%IJ%RPDHGJD%ELROEUHJN%SEHG%han IPH%
GJ%EM%LAH%T%QTL%AR%LEGEOEMHEU%TLN%MJOR5NJMHDPUHEKJ%hu-han; GJ%MJJVM%LJEHGJD%NJMHDPUHEAL%RAD%
GEQMJOR%LAD%RAD%AHGJDM;%%/EM%UALMHDPUHEKJ%BGEOAMABGC%AR%dan `TM%NEMUPMMJN%EL%.GTBHJD%4APDa%
BDJUOPNJM%T%NJKAOPHEAL%ELHA%hu-han. +THGJD<%8EQ%EM%T%QTL%SGA%EM%UAQBJOOJN%HA%SDEHJ%
BDAKAUTHEKJ%SADVM%TFTELMH%HGJ%KEAOJLUJ%AR%HGJ%:TDV%DJFEQJ%DJFTDNOJMM%AR%HGJ%
UALMJ_PJLUJM;%%$M%GJ%MHTHJM<%
(%STLH%HA%JWBOTEL%SGC%(%SDAHJ%Five Bandits, Groundless Rumors, Chang Il-
Tam, Maltuk, TLN%AHGJD%SADVM;%%,A%HGJC%UAPON%IJ%PMJN%IC%MAQJALJk%%'A;%%
7JUTPMJ%I STLHJN%HA%SDEHJ%HGJQ;%%(%GTN%LA%UGAEUJ;%%-GJC%SJDJ%NJJB%ELMENJ%
AR%QJ<%MHEDDELF<%MSEDOELF;%%(%GTN%HA%OJH%HGJQ%IPDMH%APH;%%(%SDAHJ%IJUTPMJ%(%GTN%
HA;%%-GTH%STM%HGJ%ALOC%DJTMAL;ee%
%
8EQ%TDHEMHEUTOOC%JWBDJMMJM%HGEM%MJLHEQJLHcGEM%IPDLELF%NJMEDJ%HA%IJ%EL%UAQBOJHJ%MAOENTDEHC%
SEHG%HGJ%han-DENNJL%QTMMJM6%HGJ%minjungcEL%GEM%BAJQ<%Y:DTCJD6%3ENLEFGH<%2JUJQIJD%=e<%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
NJKJOABQJLH<%(%NJRJD%HA%OEHJDTDC%MUGAOTD%.GTL%\;%1P%SGA%BAELHM%APH%HGTH%QPUG%AR%8EQXM%DJUJLH%BAJHDC%MGASM%
QADJ%AR%T%7PNNGEMH%TLN%,GTQTLEMHEU%MJLMEIEOEHC<%BTDHEUPOTDOC%TRHJD%HGJ%JLN%AR%HGJ%.AON%1TD;%%1P%TDFPJM%HGTH%
8EQXM%SDEHELFM%MGAS%T%YBAJHEUM%AR%RPOO5JQBHELJMM;Z%%$M%8EQXM%BAJHDC%NJKJOABM%TRHJD%HGJ%UGTLFJ%EL%HGJ%
BAOEHEUTO%MEHPTHEAL%EL%,APHG%8ADJT<%1P%TDFPJM%HGTH%8EQXM%SDEHELFM%HTVJ%TL%ELHJDEAD%HPDL;%%,JJ%(IEN;<%?e5?dn%
=g5@@;%%4AD%JWTQBOJ<%EL%HGJ%BAJQ%Y3C%/AQJZ%8EQ%OALFM%RAD%UAQQPLEAL%SEHG%HGJ%UAMQAM%DTHGJD%HGTL%
JWBOEUEHOC%SEHG%HGJ%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%%/J%SDEHJM<%Y$LN%#AP<%HGJ%.AMQAMl%$DJ%HGJ%GAQJl%-A%SGEUG%(%MGTOO%
DJHPDL%EL%HGJ%JLNZ%`(IEN;<%gea;%%"LJ%TNNEHEALTO%EOOPMHDTHEAL%AR%HGEM%NJKJOABQJLH%EM%HGJ%BAJQ%Y$%'JS%.GPDUG<Z%
EL%SGEUG%8EQXM%KEMEAL%AR%UGPDUG%IJUAQJM%HGJ%JUAOAFEUTO%JLKEDALQJLH%TLN%HGJ%UAMQAM<%HA%UDJTHJ%T%Y'JSl%
,AUEJHC%AR%\JMPMZ%`(IEN;<%gga;%%(L%QADJ%DJUJLH%NJUTNJM<%TM%)AOVJD%8uMHJD%BAELHM%APH<%8EQ%JWBOEUEHOC%GTM%
HPDLJN%GEM%ITUV%AL%+AQTL%.THGAOEU%.GDEMHETLEHC;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%GJ%LAS%ELHJDBDJHM%EH%TM%T%FTHJSTC%HA%HGJ%
UPOHPDTO%TLN%JUALAQEU%LJA5UAOALETOEMQ%AR%8ADJT%IC%HGJ%1JMH;%%,JJ%8uMHJDXM<%A Protestant Theology of 
Passion, ?hi%L;%hd;%
%
ee%.GE5/T%8EQ<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ<Z%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings.  
*N;%.GALF%,PL%8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfia, @h;%
=dh%
%
?
?gfh;Z%/J%SDEHJM%%
m3TC%GJTKJL%TUUJBH%HGEM%BDTCJD%AR%QELJm%
OJH%QJ%BDTC%TOALJ%
OJH%QJ%NJUENJ%TOALJn%%%
HA%IJ%SEHG%HGJ%QTMMJM<%TH%HGJ%IAHHAQ%
%HA%IJ%IJTHJL%SEHG%HGJQ%%
HA%NJUTC%SEHG%HGJQ%%
TLN%RELTOOC%HA%DEMJ%PB%FTOOTLHOC%RDAQ%HGJ%JTDHG%SEHG%HGJQ%
%EL%HGJ%IDEFGH%QADLELF%MPLMGELJ%
SEHG%APD%GJTNM%GJON%GEFG;ed%%
%
-GDAPFG%ARRJDELF%GEM%IANC%TLN%QELN%EL%MAOENTDEHC%SEHG%HGJ%ABBDJMMJN<%JKJL%PLHA%HADHPDJ%
TLN%NJTHG<%8EQ%MJJVM%HA%KAEUJ%HGJ%UDEJM%AR%HGJ%HADHPDJN<%HGJ%JWBOAEHJN<%HGJ%NJGPQTLE[JNc
HGJ%han5REOOJN%QTMMJM.%%4PDHGJDQADJ<%GJ%UALLJUHM%GEM%JQIDTUJ%AR%HGJ%han AR%HGJ%minjung HA%
GEM%KAUTHEAL%TM%T%BAJH.  /J%SDEHJM<%%
(%TQ%T%BAJH;%%$LN%HGJ%BAJH%EM%HGJ%QTL%SGA%MHTLNM%EL%HGJ%QENMH%AR%HGJ%
QEMJDTIOJ%OEKJM%AR%HGJ%BAAD<%MGTDJM%HGJED%TFALC%TLN%MPRRJDELF<%TLN%
JWBDJMMJM%EH%EL%BAJHDC;%%/J%MGAPON%FEKJ%GABJ%HA%HGJ%BAAD%IC%RELNELF%HGJ%
UTPMJ%AR%HGJED%PLGTBBELJMM%TLN%HDCELF%HA%DJQAKJ%EH%TLN%IC%NDJTQELF%T%
IJHHJD%RPHPDJ%TLN%BDJMJLHELF%EHM%RDPEHM%HA%HGJQ;%%/JLUJ<%SJ%UTOO%HGJ%HDPJ%BAJH%
HGJ%ROASJD%AR%HGJ%UAQQAL%BJABOJ;ef%%%
%
8EQ%ARRJDM%HSA%GJOBRPO%MPFFJMHEALM%RAD%GAS%ALJ%QEFGH%JLKEMEAL%MPUG%T%Yhan 
QCMHEUEMQZ6%JLUAPLHJDELF%0AN%EL%HGJ%SAPLNM%AR%han TLN%HGJ%BDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%HGJ%
minjung EL%TPHGJLHEUTOOC%JWBJDEJLUELF%0AN;ei%%-SA%SADVM%HGTH%EOOPMHDTHJ%8EQXM%
????????????????????????????????????????????????????????????
ed%8EQ<%Y:DTCJD6%3ENLEFGH<%2JUJQIJD%=e<%?gfh<Z%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings%
=;%
%
ef%8EQ%_PAHJN%EL%Y:DJRTUJ<Z%Heart’s Agony,%?>;%
%
ei%(L%HDPHG<%HGJDJ%EM%TH%OJTMH%ALJ%AHGJD%EQBADHTLH%UALHDEIPHEAL%HGTH%8EQXM%SADV%UTL%QTVJ%HA%
JLKEMEALELF%T%VELN%AR%Yhan QCMHEUEMQZ6%SGTH%GJ%UTOOM%HGJ%YPLEHC%AR%0AN%TLN%DJKAOPHEAL;Z%%-GEM%EM%8EQXM%
MCLHGJMEM%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQ<%8ADJTL%Tonghak DJOEFEAL<%TLN%,GTQTLEMQ;%%-GEM%EM%TL%TMBJUH%AR%T%“han 
QCMHEUEMQZ%HGTH%GAONM%FDJTH%BAHJLHETO%RAD%TNNDJMMELF%HGJ%BDAIOJQ%AR%HGJ%QCMHEUTO5BAOEHEUTO%NEQJLMEAL%AR%TL%
ELHJDUPOHPDTOOC%UALMHDPUHJN%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;%%4AD%JWTQBOJ<%HGEM%
PLEHC%EQBOEJM%HGTH%0AN%EM%(LUTDLTHJ%TQALF%HGJ%BJABOJ%TLN%SADVELF%RAD%^PMHEUJ<%GJTOELF<%OEIJDTHEAL<%TLN%
=de%
%
?
UALHDEIPHEAL%HA%JLKEMEALELF%T%Yhan%QCMHEUEMQZ%EL%HGEM%STC%ELUOPNJ%Y-ADHPDJ%+ATNc?gfhZ%
TLN%The Gold-Crowned Jesus.%
(L%Y-ADHPDJ%+ATN<Z%8EQ%DJROJUHM%PBAL%GEM%HEQJ%EL%BDEMAL<%IJELF%HADHPDJN<%TLN%IJELF%
MJLHJLUJN%HA%NJTHG;%%.GAL5,PL%8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%UGTDTUHJDE[J%HGEM%BAJQ<%TM%Y$%
QEWHPDJ%AR%BDAMJ<%BAJHDC<%TLN%ELUTLHTHEAL<%Torture Road HJMHEREJM%HA%HGJ%BAJHXM%TOUGJQEU%
SJNNELF%AR%8ADJTL%MGTQTLEMQ%SEHG%.GDEMHETL%OEIJDTHEAL%HGJAOAFC;Zeg%8EQ%UGTDTUHJDE[JM%
GEM%ELUTDUJDTHEAL%TLN%HADHPDJ%TM%TL%ALFAELF%MHDPFFOJ%SEHG%NJTHG;%%/J%EM%EL%HGJ%UDPUEIOJ%AR%
han TLN%EH%EM%GJDJ%HGTH%GJ%JLUAPLHJDM%0AN;%%-GEM%AUUPDM<%GASJKJD<%HGDAPFG%SGTH%8EQ%TLN%
8EOOJL%UGTDTUHJDE[J%TM%GEM%YNTDV%LEFGH%AR%HGJ%MAPOZ%TLN%via crucis.60%%-GJC%AIMJDKJ<%Y8EQ%
.GE%/T%RDJ_PJLHOC%PMJM%HGJ%EQTFJ%AR%T%REDJ%HGTH%BPDEREJM<%TLN%OEVJ%HGJ%.GDEMHETL%QCMHEUM%GJ%
BJDUJEKJM%HGJ%OEFGH%SEHGEL%HGJ%NTDVLJMM;Zd?%%4PDHGJDQADJ<%HGJC%SDEHJ<%%
&LOEVJ%QCMHEUM%SGA%GTKJ%HDTKJOOJN%HGJ%NTDV%LEFGH%AR%HGJ%MAPO%EL%MAOEHPNJ<%
8EQ%.GE%/TXM%MBEDEHPTO%^APDLJC%rEL%Y-ADHPDJ%+ATNZs%STM%QTNJ%EL%HGJ%
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DJNJQBHEAL;%-GEM%BDJMJLHM%T%DAIPMHOC%YEQQTLJLHZ%TMBJUH%HA%T%han QCMHEUEMQ%HGTH%DJMALTHJM%SEHG%HGJ%
MTUDTQJLHTO%QCMHEUEMQ%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQ;%%&LRADHPLTHJOC<%(%TQ%PLTIOJ%HA%JWBOADJ%HGEM%TMBJUH%AR%8EQXM%
HGJAOAFC<%BGEOAMABGC<%TLN%BAJHDC%EL%HGEM%NEMMJDHTHEAL;%%3C%HJLHTHEKJ%MPFFJMHEALM%EL%HGEM%RAAHLAHJ%QPMH%MPRREUJ%
RAD%QC%BPDBAMJM%GJDJ%TLN%RAD%HGJ%MTVJ%AR%OJLFHG;%
?
eg%8EQ%TLN%8EOOJL<%Y:DJRTUJ<Z%The Gold-Crowned Jesus, WWW;%
%
d>%4AD%HGJ%TPHGADEHTHEKJ%PLNJDMHTLNELF%AR%YNTDV%LEFGH%AR%HGJ%MAPO<Z%MJJ%\AGL%AR%HGJ%.DAMM<%Ascent of 
Mount Carmel TLN%The Dark Night EL%EL%John of the Cross: Selected Writings.%%.OTMMEUM%AR%1JMHJDL%
,BEDEHPTOEHC%`3TGSTG6%:TPOEMH<%?gifa;%,JJ%TOMA%HGJ%SADV%AR%:MJPNA52EALCMEPM<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%GEM%SADV%
The Mystical Theology EL%Pseudo-Dionysius: The Complete Works.  .OTMMEUM%AR%1JMHJDL%,BEDEHPTOEHC%
`3TGSTG6%:TPOEMH<%?gifa;%%$M%HGJ%GCQL%HGTH%IJFELM%HGEM%HDJTHEMJ%MHTHJM<%Y-DELEHCml!JTN%PM%PB%IJCALN%
PLVLASELF%TLN%OEFGH<l%PB%HA%HGJ%RTDHGJMH<%GEFGJMH%BJTVl%AR%QCMHEU%MUDEBHPDJ<l%SGJDJ%HGJ%QCMHJDEJM%AR%0ANXM%
1ADNl%OEJ%MEQBOJ<%TIMAOPHJ%TLN%PLUGTLFJTIOJl%EL%HGJ%IDEOOETLH%NTDVLJMM%AR%T%GENNJL%MEOJLUJ;l%$QEN%HGJ%
NJJBJMH%MGTNASl%HGJC%BAPD%AKJDSGJOQELF%OEFGHl%AL%SGTH%EM%QAMH%QTLERJMH;l%$QEN%HGJ%SGAOOC%PLMJLMJN%TLN%
PLMJJLl%HGJC%UAQBOJHJOC%REOO%APD%MEFGHOJMM%QELNMl%SEHG%HDJTMPDJ%IJCALN%TOO%IJTPHC;%%,JJ%The Mystical 
Theology `ggfT5ggfIa<%BTFJ%?@e%EL%Pseudo-Dionysius: The Complete Works. 4AD%T%OEHPDFEUTO%JWTQBOJ%AR%
via crucis, MJJ%:ABJ%\AGL%:TPO%((<%Y1TC%AR%HGJ%.DAMM%TH%HGJ%.AOEMJPQ<%3JNEHTHEALM%IC%/EM%/AOELJMM%:ABJ%
\AGL%:TPO%((<%0AAN%4DENTC%=>>@;Z%%-JWH%RAPLN%AL%)THEUTL%SJIMEHJ<%
GHHB6llSSS;KTHEUTL;KTlLJSMqMJDKEUJMlOEHPDFCl=>>@lNAUPQJLHMlLMqOEHqNAUq=>>@>h?iqKETUDPUEMqJL;GHQO%
?
d?%8EQ%TLN%8EOOJL<%Y:DJRTUJ<Z%WEK;%
=dd%
%
?
UAQBTLC%AR%AHGJDM%SGA%OEVJ%GEQMJOR%UGAMJ%HDPHG%DTHGJD%HGTL%HGJ%OEJ%HGTH%
UAPON%MTKJ%HGJED%OERJ;%%-GJ%QCMHJDC%AR%HGJ%MBEDEH%ROTMGJM%EL%HGJ%BAJHXM%QELN%
TM%T%QAQJLH%AR%DJOEFEAPM<%TDHEMHEU<%TLN%BAOEHEUTO%ELMEFGH;%%$OO%AR%HGJ%
_PJMHEALM%GJ%GTN%TMVJN%GEQMJOR%SJDJ%TLMSJDJN%EL%HGJ%IDEOOETLH%jROTQJ%AR%
HDPHGRPO%OERJ<X%SGEUG%IPDLJN%ELMENJ%HGJ%UGTELJN%ROJMG;%%-GEM%MBEDEHPTO%JUMHTMC%
TLN%SGAOJLJMM%HGTH%8EQ%.GE%/T%JWBJDEJLUJM%SGJL%AKJDUAQELF%NJTHG%
UTLLAH%IJ%KJDITOE[JN<%TLN%GJ%MHTHJM%_PEHJ%MEQBOC<%j(%IJFTL%HA%RJJO%TM%ER%(%
SJDJ%EL%HAPUG%SEHG%HGJ%QCMHJDC%AR%HGJ%MBEDEH;Xd=%%
%
:TDTNAWEUTOOC<%8EQ%JLUAPLHJDM%HGJ%0AN%AR%!ERJ%HGDAPFG%HGJ%YUALHDTMH%JWBJDEJLUJMZ%
AR%TITLNALQJLH<%BTEL<%JQBHELJMM<%TLN%NTDVLJMM%AR%BDEMAL%OERJ;%/JDJ<%EL%HGJ%NJBHGM%AR%
NJMBTED%TLN%BTEL<%8EQ%MAQJGAS%JWBJDEJLUJM%0AN%EL%HGJ%BDAUOTQTHEAL%AR%HGJ%IEDHG%AR%GEM%
MAL;%%/J%EM%MPDBDEMJN%HA%NEMUAKJD%HGTH%LJS%OERJ%STM%MHEOO%BAMMEIOJ%HGDAPFG%`AD%NJMBEHJa%HGEM%
GJOOEMG%BOTUJ;%%8EQ%JLHJDM%QADJ%NJJBOC%ELHA%HGJ%QCMHJDC%AR%HGJ%HADHPDJ%DATN;%%4AD%JWTQBOJ<%
8EQ%SDEHJM6%%
3CMHJDEAPM%HADHPDJ%DATN%AR%UTLNOJOEFGH<%BTDTNAW%AR%AKJDUAQELF%NJTHG%IC%
UGAAMELF%NJTHG;%%-GEM%STM%APD%HTMV6%HA%UAQBDJGJLN%HGEM%QCMHJDEAPM%HADHPDJ%
DATN;%%(L%HGJ%NJTHG%DAAQ<%SGJDJ%HGJ%_PJMHEAL%AR%NJTHG%UOPLF%HA%PM<%(%OJTDLJN%
AR%HGJ%IEDHG%AR%QC%MAL;%%"G<%0AN<%RAD%HGJ%REDMH%HEQJ%(%PLNJDMHAAN%CAPD%SEOO;d@%%
%
% -GJ%YQCMHEUEMQZ%HGTH%8EQ%OEKJM%APH%EM%JLUAPLHJDELF%0AN%EL%HGJ%MHDTLFJ<%GJOOEMG%
BOTUJM%SEHGEL%GEM%NTEOC%BDJNEUTQJLH;%%/J%RELNM%HGJ%0AN%AR%!ERJ%IC%JQIDTUELF%NJTHG;%%/J%
JWBJDEJLUJM%HGJ%,BEDEH%AR%0AN%HGDAPFG%HGEM%BTDTNAW%TLN%QCMHJDC;%%-GDAPFG%OJHHELF5FA%AR%
GABJ<%JLHJDELF%QADJ%NJJBOC%ELHA%HGJ%han AR%HGEM%JQBHC%MBTUJ%`BJDGTBM%MEQEOTD%HA%HGJ%
YLTNTZ%AR%,H;%\AGL%AR%HGJ%.DAMMa<%GJ%JLUAPLHJDM%HGJ%BDJMJLUJ%AR%0AN;%%/J%NJMUDEIJM%HGJ%
NEKELJ%BDJMJLUJ%HGDAPFG%T%YQCMHEUTO5BAOEHEUTOZ%ELMEFGH;%%8EQ%SDEHJM<%
7C%UGAAMELF%NJTHG<%SJ%UAOOJUHEKJOC%FTELJN%JHJDLEHC;%%1EHG%NJJB%RJJOELF<%SJ%
FT[JN%ELHA%HGJ%IDEOOETLH%ROTQJ%AR%HDPHGRPO%OERJ<%SGEUG%IJFTL%HA%IPDL%ELMENJ%
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?
d@%.GE5/T%8EQ<%Y-ADHPDJ%+ATNc?gfh<Z%EL%The Gold Crowned Jesus and Other Writings<%f=;%
=df%
%
?
APD%UAOOJUHEKJOC5UGTELJN%ROJMG;%%(H%STM%APD%GEMHADEUTO%QAQJLH;%%'A<%EH%STM%
LAH%MAQJHGELF%AR%HGEM%SADON;%%(H%STM%DJOEFEAPM%ELMBEDTHEAL;%%7PH%EH%STM%LAH%
ALOC%HGTH;%%(H%STM%HGJ%GJEFGH%AR%TDHEMHEU%KEMEAL;%%'A<%EH%UTLLAH%IJ%JWBDJMMJN%
EL%SADNM;%%(H%STM%T%FOEHHJDELF%[JLEHG%AR%SGAOJLJMM%TLN%AR%TOO%GPQTL%KTOPJM%
TLN%MPIOEQEHEJM;%%I began to feel as if I were in touch with the mystery of 
the spiritm$H%HGTH%HEQJ<%RAD%MAQJ%DJTMAL<%HGJ%SADNcYHGJ%BASJD%AR%
BAOEHEUTO%EQTFELTHEALZcMPNNJLOC%ROTMGJN%ITUV%ELHA%QC%QELN;%%(%RJOH%HGJMJ%
SADNM%SJDJ%NJJBOC%UTDKJN%ELHA%HGJ%IAHHAQ%AR%QC%GJTDH%OEVJ%DJN5IOPJ%GAH%
IDTLNM;%%#JM<%YHGJ%BASJD%AR%BAOEHEUTO%EQTFELTHEALZ6%HGJ%SJNNELF%AR%BAOEHEUM%
TLN%TDH%EL%HGJ%GEFGJMH%MJLMJ%AR%HGJ%SADNMm-GJ%NJRELEHEKJ%TLMSJD%HA%HGEM%
JLEFQT%GTM%IJJL%BDJMJLHJN%HA%QJ%HGDAPFG%HGJ%HADHPDJ%DATN;%%$L%
JWHDTKTFTLH<%JWHDTKTFTLH%QAQJLH;%%$H%HGJ%HEQJ<%(%QPHHJDJN%HA%QCMJOR<%Y(%
HGTLV%CAP<Z%TLN%HGAMJ%TOQAMH%PLMBJTVTIOJ%SADNM<%Y(%TQ%GALADJN;Zdh%%
%
8EQXM%FDTHJRPOLJMM%HASTDNM%GEM%EQBDEMALQJLH%TLN%HADHPDJ%EM%NERREUPOH%HA%
PLNJDMHTLN;%%/J%UOJTDOC%NJMUDEIJM%HGTH%HGEM%BDEMAL%EM%T%BOTUJ%AR%NTDVLJMM<%HJDDAD<%TLN%
NJMBTED;%%,PDBDEMELFOC<%8EQ%JLKEMEALM%GEM%HEQJ%AR%EQBDEMALQJLH%TLN%HADHPDJ%IJELF%T%YDATNZ%
EL%SGEUG%GJ%RELNM%BPDEREUTHEAL%TLN%JLOEFGHJLQJLH%AR%MAQJ%MADH;%8EQXM%UALLJUHEAL%IJHSJJL%
GEM%JWBJDEJLUJ%AR%han TLN%GEM%JWBJDEJLUJ%AR%0AN%MGASM%T%MEQEOTDEHC%SEHG%:TDVXM%UOTEQ%HGTH%
ARHJL%SJ%JLUAPLHJD%0AN%EL%han.  -GEM%EM%ALJ%BAMMEIOJ%TMBJUH%AR%T%Yhan QCMHEUEMQ;Z%
-GJ%MJUALN%AR%8EQXM%ELMEFGHM%ELHA%T%Yhan QCMHEUEMQZ%EM%0ANXM%BDJRJDJLHETO%MJOR5
DJKJOTHEAL%HA%HGJ%minjung.  -GEM%EM%MGASL%EL%GEM%BOTC%The Gold-Crowned Jesus.%%/JDJ<%
8EQ%MGASM%GAS%HGJ%DEUG<%HGJ%BASJDRPO<%TLN%HGJ%UOJDFC%GTKJ%EQBDEMALJN%HGJ%+EMJL%.GDEMH%
ELHA%T%UALUDJHJ%MHTHPJ%TNADLJN%SEHG%T%FAONJL%UDASL%AR%HGADLM;%%-GJ%MHTHPJ%STM%UDJTHJN%HA%
UJOJIDTHJ%HGJED%ASL%BEAPMLJMM%TM%YFAANZ%.GDEMHETLM%IPH%EM%T%QTLERJMHTHEAL%AR%HGJED%
QEMPLNJDMHTLNELF%AR%\JMPM;%%-GJC%GTKJ%TL%ELMPRREUEJLH%JWBJDEJLUJ%SEHG%TLN%PLNJDMHTLNELF%
AR%HGJ%.GDEMHETL%0AN;%%-GEM%QEMPLNJDMHTLNELF%GTM%UALMJ_PJLUJM%RAD%HGAMJ%BALNJDELF%
.GDEMHETLEHC%EL%HGJ%OTDFJD%MAUEJHC;%%$M%HGJ%UGTDTUHJD%AR%HGJ%!JBJD%NJUOTDJM%EL%$UH%(((<%Y"LUJ%
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dh%(IEN;<%fd5ff;%%(HTOEUM%TNNJN;%
=di%
%
?
(%STM%T%IJOEJKJD;%%7PH%EHXM%HGJ%UOJTL<%DEUG<%JNPUTHJN%BJABOJ%SGA%believe EL%\JMPMmZde%-GJ%
OJBJD%BAELHM%APH%GAS%HGJMJ%YIJOEJKJDMZ%DPL%RDAQ%GEQ<%TIPMJ%GEQ<%NJMHDAC%GEM%GAQJ<%TLN%
HGJL%UOTEQ%EH%EM%0ANXM%SEOO%TLN%HGTH%GJ%MGAPON%TUUJBH%EH%TLN%HPDL%HGJ%AHGJD%UGJJV;%%/J%FAJM%
AL%HA%JWGADH<%%
j0A%TGJTN<%HTVJ%TOO%HGJ%FAANEJM<%TOO%CAP%DEUG<%DJMBJUHTIOJ<%\JMPM%BJABOJ%TLN%
QTVJ%GEQ%AR%UALUDJHJ%AD%T%QTMM%AR%FAON<%MHDALF%TM%T%RADHDJMM%ER%CAP%STLH<%
MA%GJXOO%OTMH%CAP%T%HGAPMTLN%CJTDM;%%,JOO%CAPD%\JMPM%TLN%HTVJ%CAPD%FAANEJM%
RADJKJD%TLN%JKJD%ER%CAP%STLH<%(%NALXH%UTDJ;Xdd%
%
!THJD<%HGJ%OJBJD%LAHEUJM%HGJ%MAOEN5FAON%UDASL%AR%HGADLM%AL%HGJ%MHTHPJXM%GJTN<%
DJQAKJM%EH<%TLN%BALNJDM%EHM%SADHG;%7C%MJOOELF%EH<%GJ%UAPON%FJH%RAAN%TLN%QJNEUTO%THHJLHEAL%
TM%SJOO%TM%HTVJ%UTDJ%AR%GEM%RDEJLNM%SGA%TDJ%BDAMHEHPHJM;%%-GEM%TUH%TSTVJLM%HGJ%MHTHPJ%AR%
\JMPM<%SGA%EQQJNETHJOC%MTCM<%Y1GC%NALXH%CAP%HTVJ%EH%SEHG%CAPk%%#AP%QTC%GTKJ%EH;Zdf%
\JMPM%FAJM%AL%HA%HJOO%HGJ%OJBJD%HGTH%GJ%GTM%IJJL%EQBDEMALJN%SEHGEL%HGJ%UALUDJHJ%MHTHPJ%RAD%
TFJM%NPJ%HA%HGJ%ELMELUJDJ%SADMGEB%TLN%ENAOTHDC%AR%HGJ%SJTOHGC%TLN%BASJDRPO;%%-GJC%GTKJ%
EQBDEMALJN%GEQ%HGDAPFG%HGJED%RTOMJ%DJOEFEAMEHC%TLN%EH%EM%HGJ%OJBJD%OERHELF%HGJ%FAON%UDASL%
RDAQ%GEM%GJTN%HGTH%GTM%TOOASJN%GEQ%HA%MBJTV%TFTEL;%%%
(L%MGADH<%T%RTOMJ%QCMHEUEMQ%AR%HGJ%BASJDRPO%GTM%EQBDEMALJN%\JMPM%TLN%GTM%OJN%HA%T%
NEMHADHJN%BAOEHEUM%SEHGEL%MAUEJHC;%%$M%\JMPM%HJOOM%HGJ%OJBJD6%
-GJC%OAUVJN%QJ%PB%RAD%HGJED%ASL%FTEL;%%-GJC%BDTC%PMELF%QC%LTQJ%EL%T%STC%
HGTH%BDJKJLHM%QC%DJTUGELF%APH%HA%BAAD%BJABOJ%OEVJ%CAPDMJOR;%%(L%QC%ASL%
LTQJ<%HGJC%LTEOJN%QJ%NASL%HA%HGJ%UDAMM%TFTELm-GJC%MGPL%HGJ%BAAD%TLN%
GPLFDC<%EFLADJ%HGJ%UDEJM%AR%HGJ%MPRRJDELF<%TLN%NSJOO%ALOC%AL%HGJ%TU_PEMEHEAL%
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%
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%
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%
?
AR%QTHJDETO%FTEL<%SJTOHG<%BASJD<%TLN%FOADC;di%%
%
8EQ%MGASM%HGTH%EH%EM%HGJ%!JBJD<%TL%APHUTMH%JKJL%SEHGEL%HGJ%minjung, SGA%TPHGJLHEUTOOC%
JWBJDEJLUJM%0AN%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH;%%2PJ%HA%GEM%OASOELJMM<%GJ%GTM%TL%TPHGJLHEU%
JLUAPLHJD%SEHG%0AN%HGDAPFG%\JMPM%DTHGJD%HGTL%SEHG%TL%ENAO%AR%GEQ;%%-GJ%!JBJDXM%QCMHEUTO%
JWBJDEJLUJ%AR%0AN%HGDAPFG%HGEM%MHTHPJ%AR%\JMPM%DJKJTOM%HGJ%!EKELF%0ANXM%UAQBTMMEAL%TLN%
NJMEDJ%RAD%^PMHEUJ;%%-GEM%QCMHEUTO%JWBJDEJLUJ%TOMA%MGASM%HGJ%OJBJD%HGTH%\JMPM%QPMH%IJ%RDJJN%
RDAQ%HGJ%RTOMJ%QCMHEUEMQ%HGTH%EQBDEMALJN%GEQ;%%1GJL%HGJ%OJBJD%TMVM%SGTH%UTL%IJ%NALJ%HA%
RDJJ%\JMPM%RDAQ%HGEM%UALUDJHJ%MHTHPJ<%\JMPM%HJOOM%GEQ6%%
3C%BASJD%TOALJ%EM%LAH%JLAPFG;%%:JABOJ%OEVJ%CAP%QPMH%GJOB%HA%OEIJDTHJ%
QJm"LOC%HGAMJ<%HGAPFG%KJDC%BAAD%TLN%MPRRJDELF%OEVJ%CAPDMJOR<%SGA%TDJ%
FJLJDAPM%EL%MBEDEH%TLN%MJJV%HA%GJOB%HGJ%BAAD%TLN%HGJ%SDJHUGJN%UTL%FEKJ%QJ%
OERJ%TFTEL;%%#AP%GTKJ%GJOBJN%FEKJ%QJ%OERJ%TFTEL;%%#AP%DJQAKJN%HGJ%FAON%
UDASL%RDAQ%QC%GJTN%TLN%MA%RDJJN%QC%OEBM%HA%MBJTV;%%:JABOJ%OEVJ%CAP%SEOO%
IJ%QC%OEIJDTHADM;dg%
%
-GJL<%T%BDEJMH<%BAOEUJ%ARREUJD<%TLN%SJTOHGC%IPMELJMMQTL%DJHPDL%HA%HGJ%MUJLJ<%MLTHUG%
HGJ%FAONJL%UDASL%AR%HGADLM%RDAQ%HGJ%OJBJD<%TLN%BOTUJ%EH%ITUV%AL%HGJ%GJTN%AR%HGJ%MHTHPJ%AR%
\JMPM;%%\JMPM%IJUAQJM%ELJDH%TLN%TFTEL%EM%EQBDEMALJN;%%(L%$UH%()<%HGJMJ%HGDJJ%QJL%JWBOTEL%
HA%HGJ%OJBJD%GAS%HGJC%TDJ%FAAN%.GDEMHETLM%TLN%GAS%HGJ%OJBJD%EM%LAH;%%-GJ%BOTC%JLNM%SEHG%
HGJ%OJBJD%OTQJLHELF%EL%RDALH%AR%HGJ%ELJDH%MHTHPJ%AR%\JMPM;%%4AD%HGJ%HEQJ%IJELF<%HGJ%RTOMJ%
QCMHEUEMQ%AR%HGJ%BASJDRPO%GTM%HDEPQBGJN%AKJD%HGJ%HDPJ%QCMHEUEMQ%AR%HGJ%minjung.  
'JKJDHGJOJMM<%8EQ%MPFFJMHM%0ANXM%BDJRJDJLHETO%ABHEAL%RAD%MJOR5DJKJOTHEAL%TQALF%HGJ%
minjung TLN%HGJ%minjung’s QADJ%TNJ_PTHJ%THHPLJQJLH%HA%HGJ%MBEDEH<%OERJ<%TLN%NJMEDJM%AR%HGJ%
.GDEMHETL%0AN;%-GJ%HDPJ%QCMHEUEMQ%AR%HGJ%!JBJD%EM%SGTH%GAONM%HGJ%BAMMEIEOEHC%AR%
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?
JQTLUEBTHADC%BAOEHEUM%`SGTH%,UGEOOJIJJUVW%UTOOM%YHGJ%TDH%AR%QTVELF%BAMMEIOJ%SGTH%EM%
LJUJMMTDC%RAD%MTOKTHEALZa%TLN%AR%GPQTL%GJTOELF;%%-GEM%EOOPMHDTHJM%8EQXM%UOTEQ%HGTH%EL%
.THGAOEUEMQ%GJ%ELHPEHJN%T%DJOEFEAL%HGTH%UAPON%OJTN%HA%PLEKJDMTO%MTOKTHEAL%RAD%IAHG%
ABBDJMMJN%TLN%ABBDJMMAD;f>%%%
-GJ%HGJAOAFEUTO%MVJHUGJM%AR%:TDV%TLN%\AG%DJFTDNELF%YQCMHEUEMQ<Z%TM%SJOO%TM%HGJ%
EOOPMHDTHEALM%AR%-TJ5(O%.GPL%TLN%HSA%AR%HGJ%SADVM%AR%.GE5/T%8EQ<%BDAKENJ%HJLHTHEKJ%
MPFFJMHEALM%RAD%SGTH%QTC%IJ%HJDQJN%T%Yhan QCMHEUEMQ;Z%%(%GTKJ%JOTIADTHJN%PBAL%HGEM%HABEU%
TH%MAQJ%OJLFHG%NPJ%HA%HGJ%UAQBOJWEHC%AR%HGEM%_PJMHEAL;%%-GJ%TIAKJ%NEMUPMMEAL%AR%HGJ%RAPD%
_PJMHEALM%EM%QJTLH%HA%OTC%T%RAPLNTHEAL%RAD%T%DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%DJUJBHEAL<%ELHJDBDJHTHEAL<%
TLN%TBBDABDETHEAL%AR%han RDAQ%EHM%ADEFELTO%MJQEAHEU%NAQTEL%HA%HGTH%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQ%
TM%EOOPMHDTHJN%IC%Gaudium et spes.  -GJMJ%BAELHM%AR%NEMUPMMEAL%NA%LAH%JWGTPMH%HGJ%
BAMMEIEOEHEJM%RAD%TNNDJMMELF%han, IPH%HGJC%NA%ARRJD%RPLNTQJLHTOM%RAD%JQBOACELF%han TM%T%
HGJAOAFEUTO%DJMAPDUJ%HA%JLFTFJ<%UGTOOJLFJ<%TLN%MPBBOJQJLH%HGJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%
TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes TM%NEMUPMMJN%EL%.GTBHJD%"LJ;%%-GEM%NEMUPMMEAL%EM%
QJTLH%HA%JLTIOJ%HGJ%TBBDABDETHEAL%AR%HGJ%JWUJMM%AR%QJTLELF%UTDDEJN%IC%han HA%JLKEMEAL%T%
+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HGTH%MPBBOJQJLHM%EHM%DJOTHEKJOC%
ELTNJ_PTHJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC;%
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_PAHJN%RDAQ%HGJ%MTQJ%BTFJ%AR%8EQXM%Y2JUOTDTHEALZ%EL%.GTBHJD%4APD%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL6%Y(%IJUTQJ%T%
.THGAOEU%IJUTPMJ%.THGAOEUEMQ%UALKJCM%T%PLEKJDMTO%QJMMTFJ;%%'AH%ALOC%HGJ%MBEDEHPTO%TLN%QTHJDETO%IPDNJLM%
UAPON%IJ%OERHJN%RDAQ%BJABOJ%IPH%TOMA%ABBDJMMEAL%EHMJOR%UAPON%IJ%JLNJN%IC%HGJ%MTOKTHEAL%AR%both HGJ%ABBDJMMAD%
TLN%HGJ%ABBDJMMJN;%%.THGAOEUEMQ%EM%UTBTIOJ%AR%TMMEQEOTHELF%TLN%MCLHGJME[ELF%HGJMJ%UALHDTNEUHADC%TLN%
UALROEUHELF%ENJAOAFEJM<%HGJADEJM<%TLN%KTOPJ%MHTLNTDNM%ELHA%T%PLEKJDMTO%HDPHG;Z%
=f?%
%
?
Summary and Conclusion 
% (L%HGEM%UGTBHJD<%(%GTKJ%THHJQBHJN%HA%IDELF%,UGEOOJIJJUVW<%:TDV<%TLN%\AG%ELHA%
UALKJDMTHEAL%EL%T%YHGEDN%MBTUJ;Z%%3C%BPDBAMJ%STM%HA%JLKEMEAL%HGJ%BAMMEIEOEHEJM%TLN%
OEQEHTHEALM%AR%JQBOACELF%han TM%T%DJMAPDUJ%TLN%DJRJDJLUJ%BAELH%RAD%NJKJOABELF%T%QADJ%
DJOTHEKJOC%TNJ_PTHJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%
UDJTHPDJ%EL%HGJ%+AQTL%.THGAOEU%MJQEAHEU5HGJAOAFEUTO%NAQTEL%TM%TDHEUPOTHJN%IC%Gaudium et 
spes.  
 4DAQ%HGJ%UALKJDMTHEAL%TIAKJ<%(%GTKJ%TDDEKJN%TH%RAPD%FPENJOELJM%IC%SGEUG%HA%
JQIDTUJ%TLN%DJELHJDBDJH%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%PLNJDMHTLNELFM%AR%han SEHG%
DJRJDJLUJ%HA%HGJ%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%AR%+AQTL%.THGAOEU%HGJAOAFC6%`?a%T%LJUJMMEHC%
RAD%HGJ%UDAMM%HA%IJ%HGJ%BDEQTDC%`IPH%LAH%HGJ%ALOCa%.GDEMHETL%MCQIAO%RAD%PLNJDMHTLNELF%TLN%
TDHEUPOTHELF%hann%`=a%T%BAMMEIEOEHC%AR%ELHJDBDJHELF%han TM%T%DJMAPDUJ%RAD%DJ5TDHEUPOTHELF%
GPQTL%JWBJDEJLUJM%AR%0ANXM%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN<%HGDAPFG%\JMPM%.GDEMH<%NJMBEHJ%T%
YITDITDAPM%JWUJMMZ%AR%GPQTL%NJFDTNTHEAL%TLN%SEHGEL%T%=?MH%UJLHPDC%FOAITOE[ELF%UALHJWH%AR%
ALFAELF%TLN%QADJ%BDARAPLN%ELHJDUPOHPDTO%JLUAPLHJDM%TM%SJOO%TM%FDJTHJD%UPOHPDTO%GCIDENEHC;%%
-GEM%QTC%IJ%THHJQBHJN%HGDAPFG%T%QPHPTOOC5UDEHEUTO%UADDJOTHEAL%IJHSJJL%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%8ADJTL%TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%PLNJDMHTLNELFM%AR%han TLN%T%YHGEUV%
NJMUDEBHEALZ%AR%TL%TLTOAFAPM%GPQTL%JWBJDEJLUJ%SEHGEL%T%NERRJDJLH%UPOHPDJ%TLN%UALHJWHnf?%%
????????????????????????????????????????????????????????????
f?%-SA%MPUG%BAMMEIEOEHEJM%TDJ%HGJ%PLNJDMHTLNELFM%AR%YTRROEUHEALZ%TLN%YHGJ%IOPJM;Z%%+JFTDNELF%
YTRROEUHEAL<Z%EH%EM%T%HJDQ%TLN%T%UALUJBH%AR%HGTH%EM%THHDEIPHJN%HA%,EQALJ%1JEO;%%$QALF%GJD%QTLC%SDEHELFM<%MJJ%
Waiting for God<%HDTLM;%*QQT%.DTPRPDN `'JS%#ADV6%0;:;%:PHLTQXM%,ALM<%?geen%DJBDELH%'JS%#ADV6%
/TDBJD.AOOELM<%=>>?a;%%+JFTDNELF%HGJ%YIOPJM<Z%$LNDJS%,PLF%:TDV%ARRJDM%HGEM%TM%T%BAMMEIOJ%ELHJDUPOHPDTO%
UADDJOTHJ%HA%han.  /J%GTM%HGJ%SADV%AR%\TQJM%.ALJ%EL%QELN;%%,JJ%:TDV<%Triune Atonement.  ,JJ%TOMA%\TQJM%/;%
.ALJ<%The Spirituals and the Blues `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gf=a. 'JKJDHGJOJMM<%han%QTC%IJ%IJHHJD%TBBDATUGJN%
TM%T%UPOHPDTO%TLHGDABAOAFC%`TLN%BJDGTBM%JKJL%UAMQAOAFCa%SGAMJ%MPDBOPM%AR%QJTLELF%UTLLAH%IJ%RPOOC%
PLBTUVJN%TM%EH%UDAMMJM%T%UPOHPDTO%IAPLNTDC;%
=f=%
%
?
`@a%T%LJUJMMEHC%RAD%EQIPELF%han SEHG%T%DAIPMH%PLNJDMHTLNELF%AR%MTUDTQJLHTOEHC%TLN%
UDJTHEAL<%TM%SJOO%TM%HGJ%BJDMBJUHEKJ%AR%TL%YTLTOAFEUTO%EQTFELTHEAL<Z%EL%ADNJD%HA%RPLUHEAL%
QADJ%TNJ_PTHJOC%TQALF%HGJ%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJM%AR%+AQTL%.THGAOEUEMQ;%%1EHG%
DJMBJUH%HA%FPENJOELJ%LPQIJD%ALJ<%HGJ%UDAMM%UTL%DJQTEL%HGJ%UJLHJD%TLN%HGJ%BDEQTDC%MCQIAO%
RAD%PLNJDMHTLNELF%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%TMMAUETHJN%SEHG%han.  $H%HGJ%MTQJ%HEQJ<%HGEM%
BDEQTDC%MCQIAO%UTL%IJ%TPFQJLHJN%TLN%MPBBOJQJLHJN%HGDAPFG%EHM%ELUOPMEAL%SEHGEL%T%
UALMHJOOTHEAL%AR%MEFLEREJDM%ITMJN%PBAL%UDJTHEAL<%MTUDTQJLHTOEHC<%TLN%TL%YTLTOAFEUTO%
EQTFELTHEALnZ%`ha%T%BAMMEIEOEHC%RAD%TDHEUPOTHELF%T%Yhan QCMHEUEMQZ%HA%UAQBOJQJLH%TLN%
UDEHE_PJ%HGJ%UALUDJHJ%BAOEHEUTO%TLN%MAUETO%TUHEAL%RAD%^PMHEUJ<%GJTOELF<%TLN%han-pu-ri EL%HGEM%
SADON;%%%
.GTBHJD%4EKJ%UALUOPNJM%QC%TDFPQJLH;%%%(%GTKJ%MGASL%HGTH%HGJMJ%RAPD%FPENJOELJM%
UTL%UALMHEHPHJ%T%RAPLNTHEAL%RAD%T%MPIMJ_PJLH%TDHEUPOTHEAL%TLN%KEMEAL%AR%T%+AQTL%.THGAOEU%
MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;%%-GJC%BDAKENJ%T%MVJOJHAL%HA%IJ%ROJMGJN%APH%IC%
HGJ%MPIMJ_PJLH%SADV%AR%TDHEUPOTHELF%HGJ%UALHJLH%AR%HGEM%VELN%AR%TL%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFC%
TLN%GAS%EH%MPBBOJQJLHM%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%MAHJDEAOAFC%EOOPMHDTHJN%IC%Gaudium et 
spes.%%$FTEL<%HGEM%MHPNC%GTM%IJJL%BDJOEQELTDC%TLN%UTPHEAPM%EL%LTHPDJ;%%(%GTKJ%UALNPUHJN%
QC%MHPNC%HGDAPFG%REKJ%UGTBHJDM%TLN%HGJDJ%TDJ%QTLC%QADJ%TKJLPJM%HGTH%TDJ%LJUJMMTDC%HA%
BPDMPJ%RAD%RPDHGJD%ELKJMHEFTHEAL%TLN%NJKJOABQJLH%AR%HGEM%HABEU<%GASJKJD<%(%TQ%PLTIOJ%HA%
TNJ_PTHJOC%TNNDJMM%HGJMJ%TDJTM%SEHGEL%HGJ%LTDDAS%MUABJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL;f=%%%
????????????????????????????????????????????????????????????
f=%3PUG%AR%HGEM%SADV%ELUOPNJM%ELHJFDTHELF%T%HGJAOAFC%TLN%TLN%TLHGDABAOAFC%AR%han SEHGEL%HGJ%
HGJAOAFEUTO5MJQEAHEU%NAQTEL%AR%Gaudium et spes.  (L%AHGJD%SADNM<%SGTH%EM%HGJ%UALHJLH%AR%T%DJOTHEKJOC%
TNJ_PTHJ%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ%HGTH%PMJM%TL%TLHGDABAOAFC%AR%han TM%T%
RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJk%%/AS%EM%EH%TDHEUPOTHJN%EL%ADNJD%HA%DJQTEL%HGJ%Y0AAN%'JSMZ%AR%0ANXM%ARRJD%
AR%MTOKTHEAL%RAD%GPQTLVELN%HGDAPFG%\JMPM%HGJ%.GDEMHk%%1GTH%MEFLM<%UANJM<%TLN%QJMMTFJMcLAH%HA%QJLHEAL%
=f@%
%
?
(LMHJTN<%(%QPMH%DJEHJDTHJ%HGTH%HGJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%NEMMJDHTHEAL%EM%HA%point towards%T%
+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%RAD%HGJ%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJ;%%-GEM%MHPNC%GTM%IJJL%TL%
JWJDUEMJ%EL%IJFELLELF%HA%JLKEMEAL%TL%ELHJDUPOHPDTO%MAHJDEAOAFC%HGTH%PMJM%han TM%T%
RPLNTQJLHTO%HGJAOAFEUTO%MAPDUJ;%%3C%ELHJLHEAL%GTM%IJJL%HA%OTC%T%RAPLNTHEAL%PBAL%SGEUG%EH%
EM%BAMMEIOJ<%MPIMJ_PJLHOC<%HA%QADJ%TNJ_PTHJOC%JLKEMEAL%TLN%TDHEUPOTHJ%TL%ELHJDUPOHPDTO%
MAHJDEAOAFC;%%-GDAPFG%ELKJMHEFTHELF%TLN%TDHEUPOTHELF%T%YHGEUV%NJMUDEBHEALZ%AR%han TLN%
IDELFELF%EH%ELHA%UDEHEUTO%TLN%UALMHDPUHEKJ%ELHJDUPOHPDTO%NETOAFPJ%SEHG%HGJ%MAHJDEAOAFC%AR%
*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%
MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes UTL%IJ%MPBBOJQJLHJN%TLN%DJ5TDHEUPOTHJN%HA%T%FDJTHJD%
NJFDJJ%AR%DJOTHEKJ%TNJ_PTUC;%%
Han UAQBJOM%+AQTL%.THGAOEU%MAHJDEAOAFC%HA%RAUPM%LAH%ALOC%PBAL%HGJ%GJTOELF%
LJJNJN%IJHSJJL%MELLELF%UDJTHPDJ%TLN%,ELLJN5$FTELMH%.DJTHAD<%IPH%TOMA%IJHSJJL%HGJ%
MELLELF%TLN%MELLJN5TFTELMH%UDJTHPDJM;%%7C%DJRJDDELF%HA%TLN%DJQTELELF%EL%UALKJDMTHEAL%SEHG%
HGJ%RAPD%FPENJOELJM%TIAKJ<%HGJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et 
spes%ELNJJN%QTC%IJ%MPBBOJQJLHJN%HA%TUUAPLH%RAD%HGJ%SAPLNM%ELROEUHJN%PBAL%HGJ%MELLJN5
TFTELMH%UDJTHPDJ%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%HGJ%!EKELF%0AN%AR%\JMPM%.GDEMH;%%-A%BTDTBGDTMJ%
,UGEOOJIJJUVW<%HGEM%EM%OEKELF%EL%HGJ%BDJMJLUJ%AR%T%0AN%AR%YBPDJ%BAMEHEKEHCZ%SGA%YNAJM%LAH%
STLH%GPQTLVELN%HA%MPRRJDZ%TLN%SGA%EM%YLJS%JTUG%QAQJLH;Z%%-GTH%EM<%T%0AN%AR%!ERJ%SGA%
FPTDTLHJJM%HGTH%FAAN<%TLN%LAH%JKEO<%SEOO%GTKJ%HGJ%RELTO%SADN;%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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